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D I , T M A J A l f O B o C A L i m , C A V A L L E R O R ^ M A N g . 
\ ^racíuj'o'íos cíe jQén^ua Pascana en í a S^anoQ. FernancfoJ^érés 
— cíe Souja . -y fos ÍXécítca ^. • 
Q ^ t I l u ^ n p t n ^ o ^ l s í ^ í l ^ m o jS". D o n Fernando Je Faro H i j o 
Pnmoyem'io ¿el Conde do Virpietro^y Heredero deju £ fiado : \Sf0.r ele \ 
ía^^dtas deT^arro, J^ícoenire^ B ^ l ^ a j o r f e nFo r i ^a í : Je las \ 
j billas Je S. Pa í lo ,Esp ín iu St0. Fiherajrande eü la Coila de lBra j í l , ' 
Comendador de FuenteA rc&adaje la Orden Je ChrtSlo* 
C on Frivileatc . en lAadr td* Por M a r t a de Qutnoñes . a cofia 
de PtAra CaeÚn Afi* rSv^. f IJeCom-íesF 
L i W VAS 1KHO 8 
A V K O F J C I O N D E L V A D R E 
Fray Miguel Francifco de Parada, Leflor 
, CaliJicaádrMSaníQOJido ^ 
Guardjan:. del*Conmnto de 
SanFmmifcode 
Vallado lid. 
^ E I por comiísion del feñor Dodor Lucas 
Vela, Próuiíor ííellé Obifpado de Vallado-
l id , los Auifos de Parnafo de Trajano Bocal i n i , 
traducidos de fu Italiano en Eípañol por Her-
nando Pérez de Soufa. El ha hecho corriente 
en nueftra lengua vn Talado A u t o r , difercto 
Polkícojy eltimadodcl torrente délos curiofos, 
quanto ignorado delosRomanciñas . La tradu-
cion es en beneficio del vulgar Caftcllano, no 
defdizc de la propiedad (fi bien el Autor fe crio 
en cftilo Portugués) eligió con acierto de in -
geniofa abeja lo mas guílofo délas Centurias 
del Trajano , menos ofenfiuo á las naciones 
que íuelepicar,y aun morder , mas endereza-
do alas buenas coflumbres délos Eñados. Sú-
pole tntrefacar lo bueno fin mezcla de lo fati-
rieo: defuerte, que hermano lo vtil y dulce. 
Merece que fe dé a la Ellampa, porque ni ofen-
de á nueftra Re l ig ión ,ó a la dignidad de fus 
fcoftambres; ni fe chcueivcra ¿on ley, qiic def-. 
diga délo jufto,antesdeacandar familiarmen-
te en mano de codos,porque tiene (como í é 
monedas de oro) en poco pefo y vulco profán* 
di Jad y fubidifsimo valor: afsi me pareció. En el 
dicho Coauento io,de Senembre i(>5(o» 
Fr* Miguel FrancifcQ \ 
de Fáradd* 
JPRO* 
^ P n o r d c r o ' N d e l p j d r e 
Bajtíto Farm 4$ Soto> dt los Clérigos liegUif 
res Menores, Le'tor de ̂ Tcoligia , y 
AfsíJlmU general en la 
Corte Romana* 
B O r mandado Je V . Alteza he vifto con gran: 
de gafto, y cuidado los Auiíos de Parnaía 
de Traíjano Bocalini eo Cafteilano , de tan buc. 
na mano,y tañ delgada plumajCiae noíabre de-
terminará que lengua deuan mas can altos con-
c e t o s ó á la Romana en que primero fe eferiuie-
r o n / o a la nueftra«n quc can acertadamente el 
Tradudor los ofrece a la curiofidad Corceíana. 
Seguro de todo aplaufo los dioalTeatro del Or-
be Bocalini,y no menos feguro los introduce fe-
gimda vez con el adorno de las purifsimas vozes 
de Cartilla Fernán Pérez de Soufa Cauallcro Lu 
ficano: entrefacando con acertada elección ios 
que deleican y enfeíian,dexádo en fu idioma los 
que nueftra modeília juzgara por libres.Ocupa-
cion digna de fu ingenio.y de toda alabanza; por 
que quien aísi traduze no traslada (como dixo 
vnCorteiano) antes de excelente origina! fa-
ca Copia tan parecida, fi bien con diferentes co-
lores, que el Apeles mas atento, careando tdcs 
fctpaco?, dudara qual primero recibió la vida<íc 
tanaicos conceptos,qqe es !o quedixo Marcial, 
aunque ádiuerfo intento, pero muy defte: 
^ v ^ / » , autwanjueputaUs ejji 
piel A V . Viua Trajano en las memorias del figl o, 
y en ellas el Traduótor, por auer hecho común 
con fingular eftilo elTeforo de todas buenas le-
tras, el fvíaeftro de la mejor policía, conforme 
en todo i nueftraTanta Fe,y buenas coftumbres: 
afsi lo juzgo. En nueftra Cafa del Efpiritufanto 
de Clérigos Menores i . de lúnío 1^4. 
Ba/tlio Varen de Soto 
de los Cierros Reglares M . 
S F M A D E L V É i r i L E G I O . 
^ l ene licencia y priuilegio Fernán Pé-
rez deSouTa délos Señores del Con-
fefo,y.rübricado>de fu Mageftad rpara po-
der imprimir vn libro de cié difcuríos po-
litices , traduzido de lengua Toícana de 
TrajanoBocalini,por tiepo de diez años, 
y que nínguna otrá perfona fin fu poder le 
pueda imprimir ni vender fo graues penas 
en dicho priuilegio cotenidas,ante mi Frá 
cifeo deArricta, á 28. dias de Agofto de 
16 32. años. 
S V M A D É L A T A S S A . 
^ A í f o f e porIr* 5eñorcs de 1Confejo efte 
libro^inticulado Dtfcurfos políticos, de 
Trajano Bocalíni, á quatro marauedis y 
medio cada pliego, como confta del decre 
to que pafsó ante ncuFráciícode Arrieta. 
En Madrid ¿2.de lulio 1634. 
f 3 V 
Ag i , baelc.Iin.4.fauorccido, digafauorzlllo. Pag.18. 
lin.2,9. engaíío, diga ingenio. Pag.2.5. Un.j.con, aña* 
de los. Abaxo Vm.z? metido maiio}diga5mtndo la mano. 
Eag.3 i.l in.4. & vc,digafc vía. Abaxolin.2-4* fabian, di* 
ga aaian. Pag^o.b. lin.i^.fandadajdiga fundar. Pag 41 . 
lin.S.dczia^iga deuia. Pag. 5^.b. l i n . i 4 . 6 0 1 1 ^ ^ ^ , diga 
facultofo. Pag.57.b.Im.9-vfafe,diga vfarfe. Pag.6i.Hn 9* 
a.c^rdarfe,diga acordandofe. Pag.^.b. l in. i^.al , diga a 
el. Pag 71.b. ü n . i i . particularmente, Parlamento. Pag. 
73.lin.13.gaílaren,digaguílaíTen. Pag.75.1in.4 rczela-
do,diga rezelando. Pag.76.b. l in .3i . oydos, diga odios. 
Pag.85.b.lin.i4. reformar, dig^ reformas, Pag.Sp.b. Un. 
17. famofaraenre,diga fácilmente. Pag.9i.b.lin.i3. H i * 
poetares, diga Harpocrates. Pag.^^.lio.i 3. fus.diga las» 
Vag.96. lin.11. h u y e í ^ d i g a huaiefle. Pag.99.lin.24' fa-
cilidad, di^a fidelidad. Pag.ioz.lin^i.cquiuaientes do-
nes, diga tmperfeciones. Pagao^bJiii.dvMonarquiajdi* 
ga Monarca. Pa^.n 3-b- lin.30.leñarle,diga feñalarlc. 
Pag H i . b . lin.:x^ aiKlo. diga anduuo. Pag.2.05.b:lin.i 5. 
Artico,diga Antartico. 
S t E Libro intituhdo Dlfcurfos poUHm> d& Tra'jam 
iocdhm, traduzidos por Per fian Pérez de Sou/a, con ef-
tas erratas cer rejunde con fu origimh EnMadr idazO 'd í 




A L I L V S T R I S S I M O 
Y N O B I L I S S I M O S E Ñ O R 
don Fernando de Faro, hijo primogénito 
del Conde do Vimki ro , y heredero de fa 
Hilado : feñor délas Villas deTagarro, 
Alcoentre5y Rioníiayor,en Portugal, y de 
las Villas de San Pablo, Eípiritufanto, Pvi-
beragrande en la cofta del Brafil, Co-
mendador de Fuentearcada, 
de la Orden de 
Chrifto* 
S fT O S Auijús del Vamafot que 
de la lengua Tofcanap<*fs<> ~fñicu~ 
riojidad d la Efpañola, por parte 
de fu mattrta,y porta de f u tradu~ 
for tienen derecho de propiedad parafer dir i-
ai dos a V.S. y FJ,obligación inexcufable de 
honrarlos co admitirlos a f u amparo. Por par 
te de fu materia.porque contienen varios putos 
de dotrina política,}fi e(ta a nadie mas come» 
ne.q a losPrincipe$,aquien con mas \ufiífica* 
do titulo podían pedir famr , y quien con mas 
" 4 
rtgurofa ]uftlficacion demaconcedtrfels, que 
el que por naturaleza y afiaidad t i e n e f o -
to en lom ts tlu¡iré, mas a m - en las ^ mi fmas 
Coronas de Porttdgaly Cafiiü¿t • tanta parte, 
conféruandofe en V\ S. la mas fabíime de 
fdngre tan efúareúda , por aüer crecido fu 
animo adornado > y famrecido con tantos do* 
tes naturales>y tan heroicas mirtudes¿que na-
cido en qmlquiera parte, pudiera V. S,por 
ellas fabricarf ',á fím.¡fmo.la¡ fortuna? Abo-
nados tejiigos f *ran Africa y Elades, del va-
lor militar Je la líberalidadQvirtudcs en que 
V.S.tanto refpUndece)iliAjiradas en los tier-
nos y f uuemíes anos de F, S, cgn hecho t dignos 
de eterna memoria i qxe conuiene paífar en [í~ 
lencio,afsipor no efureceHos-com, mi pluma* 
como porq la rara modeftia de V, S* lleud mal 
los halagos de las alaban fasiantes (como dtxo 
Plinto a^Trajam) fefírnteHay lemsdejé 
aduÍMionjomo de auerla msmjler* Vor parte 
del que los traduxo ; porque fe precia de fer 
v m délos misobligidos.y mas afeBuofos f j r 
uidores de V S, T (¡enio la fattsfacion mas 
propircimadt a fm grande^ elbí4fcarle,pa-
ra recibir dt fu mano nmms Lene J ims; qual 
otro 
otro proteéíorpodían foltcitarfm incurrir en 
nota de ingratitud ? T de qual podían efperar 
con mas razjtn el fer admitidos) amparados* 
A eft jís comenicncias con que los efcritos^ el 
Efcritor hufcan a F* S. m repugnara las im~ 
perfecciones de la traducion^hazjiendo indece-
cia del obfeqmorpaes demás de que en virtud 
del ingeniofo original, que es la fujiancia %fe 
deuen perdonar las'faltas del ageno idioma, q 
fe le da,que es accidente¡donde no es tato etin-
tefo ofr-ccr don^Mato pedtr fam^mélorguar 
da eldeMtdo decoro a h grande , el q fe te pide 
para lo imperfeto y lojiaco^ que el que le buf-
capara lo per feto y fuer te ;quefien lo primero 
fe le ocáf ona mayor empreffa qm en h fégm-
do, por maspoderofo viene a fer reconocido y 
publicado en la mayor ocafion que en las meno 
res. Digne fe,pides f .S , de fauorecer ejle prt* 
mer fruto de mis cortos ejivtdios tan benemé-
rito y conmni ente por la dotrina, tan fajo por 
quien fe le dirige,y tan decorofo par lo mifmo 
€n que faltare. Guarde nuefiro Señor a V. S. 
largos años para lujire defu patria, 
Fernando Pérez de Soufa. 
PRO-
P R O L O C O A L 
L E T O R. 
O S Auifos de Parnafo de Trajnno" ftó-
calini fon tan folcnnizados por el mun-
do por fingulares > que fuera gran di (si-
mo defacierto del ingenio, y de !a pluma tomar 
trabajo en celebrar (u grandeza y fobcrania. So-
lamente diré, queefte Autores el que folo en-
tre quantos han eferico enefte genero de mez-
clar, fegun Oracio,el vtil de los preceptos poli-
ticos con lo guílofo y entretenido de la inuen-
cion, lleup verdaderamente la palma; pues dif* 
crcto deleita con entretenimiento alLctor , íin 
darle aftio con las fales, trata materias altas5y fir-
uefe de conceptos baxos, habla de vnacofa, y 
apunta otra, delcubrefe y no quiere fer viílo^di-
20 gracias fin tropezar en las tibiezas, pica con la 
íatira fin morder con ia m urmuración^ trata ma-
terias polideas fin ofender al que domina; en la 
períonade hombres muertos reprehende vicios 
de los viuos,y con modefto artificio en los tiem-
pos pallados cenfura la corrupción del figloprc-
fence, qije es como el dize al Cardenal Cayeta-
no, la mayor dificultad q han hallado los modef 
nos y antiguosEfcritores. Excitado.pues, no de 
la 
la gloria qTie de fcmejantc tfabajo me puede re-
fultar, fi del defeo de comunicar á la cultura 
de ráieftra lengua EfpañoU, efte ceforo de la 
cloquencia Tofcana, de defeubrir eftas minas 
de auiíbs y preceptos políticos, intenté con la 
traducion defta Centuria de auifos5quc mejor 
me parecieron prouocar algún ingenio culto, 
de los muchos que oy goza nueílra Efpaña, á 
que les puíieffe la vltíma manó , no queriendo 
tomarh toda, en negocio en que arriefgaua el 
crédito del Autor3mcnofcabando con la poque-
dad de mi ingenio , con la rudeza de mis pala-
bras, la nueua marauilla del fuyó, y de las fuyas» 
Agradezca, pues, el curiofo político mi defeo, 
alabe la intención, que no le pido aplaufos de la 
obra, pues fe que no los merece. 
TABLA DE LOS AVISOS 
C O N T E N I D O S E N ESTA 
C E N T V R I A. 
T A Vniuerfídad de todos los Políticos abre v m tienda en 
' Parmfoy en que Je venden diuerfas mercaderías muy pro-
uechofasA ¡a modéjlay virtuofa vida de todos loí hombres 
doBos.yperfonas deprendas. iAuifh primer o,pag.t. 
Los Cenfores délas buenas letras femramenté cajiigan vna 
perfom do£ía,qtíe moftraua tenergufio de la PoeJh,auien~ 
do llegado a l os maduros años de fu ve]ez,Auifo % pag 4. 
buelta. 
Copia deía cofecba que han hecho los hombres de letras de las 
ciencias fem'bradas y cultiuadas por ellos, Auijo 3.pag.q* 
huelta. 
Entra el Menante ehla tienda de los Políticos yy de las mer~ 
cadenas que allí cómprenlos hombres de letras, traba]a 
ejiudiofo por venir a conocer fus ingenios^ natural es imU 
naciones. lAuif i 4.pag. 6. 
La rara virtud déla fiáütdao.fz aufentafecretamete de Par~ 
nafo.y Apolo luego quefupo donde ejia.ua efcondida , defpa* 
cha las Serenifimas Mufis , Melpomene.y Taüa , d que 
le vayana perfuadir bue! ua dfimorada.^Auifo ypag. 5. 
Con dificultad al canea de tApolo luanFrancifco Per andafer 
admitido en Parnafo ¡y menofprecta la oferta de Geróni-
mo Fracafior^ que fe ofrecía ajanarle la ví/iadelos ojos, 
lAuifo C.pag.io. 
oínneo Séneca delante de la Magefiad de tApolo acufado 
* dosfeifsimos vicies comunes a todafuJeéia de los Filofofos 
¿Morales, agudamente defiende la caufa propia y de fus cti~ 
pañerss.Auifoy.pajr.i i.buelta. 
Los Hortelanos del vniuerfo emhian Embarcadores a <Apohf 
a f u -
Tabla ele los Auifos. 
Á fíiplicarle hs conesda algún tnllrumenfo 
danfing&floyfintra,ba]o limpiar fus huertas-de ¡aspruaí 
inútiles que en eftfá nacm^y fu ¿Magejiad los menojprecía. 
t AmfoS pajr.ti : . : 
lAíiiendofe Umntado vna duda acerca.de la eertidumhre d i 
¡a fentencid tan trittadas%Mf4r.Átonoter*M-en%d vm'fer*. 
fona.es nevejfarioprimero catner vna hinega ds faly tApo* 
lo en vnagemral Congrega cimde hombres'doBos; llama-
dQsparaefleefeto^haze que fe difpute acerca de la verdad 
deUa.Autf09pag.t4.., 
LQS hombresidoBosde Parnafovíftanel 'Templodela dU 
nina Prouidencia., g quien dan las gracias de la gran ca « 
rídadque ha moflmdopdrAmn el ¿enero humanó* Ausfi 
10 pag. jq. buelt, * 
*%Apolo para animar los Senadores Je h í patrias libres 
a xultiUar la Libertad , fin afecUr U tiranía de fus 
Repúblicas en el ¿Anfiteatro de ¿Melpomene, baze re-
prefentar vmmuy lafimofaMagedia. Aujfo 11. pag. 
V ' : .. . V • 
Entra lufto Vpfio con iblemne^compaftamiento^en parm 
nafo i y contra la efperan^a común acufa d tácito por 
impío y de querefúlta¡ quedar may afrentado, Auifo n , . 
pagjyr -
La famofa contiendaque muchos Letrados eminsntes te-
nían entre fi, qual fueffe en la %jpuhltca de Venech 
¡a mas preclara ley Política , qual la mas excelente 
softúmbre digna de mayor alabanza de la ferenifsimcLs 
Libertad Veneciana Apor losmifmos Letrados vníforme» 
mente eligida : arbitrafijdecidelydetermina. \Amfo 
pag.iz, 
^bmdo de per ^pololos graues defordenes que en el genero 
humano caufaua la fuga de la noble virtud de la fidelidad, 
forintercefsim ddas feremfsimas ¿Mufasyydelasfubli-
mes 
Tabla á e l c s A ü i f e . 
mes virtudes heroicas alcana/u M u a Parnafo, 'J&ifi 
MI famefo K^y de Francia Francifco Primero encuentra U 
'FilofofiA, que andana defnuda.yle ofreetfu Rezl ropa^ue 
* ella no quijo mcetar. ¿Anlfi 1S p-'g- i p - M t . ^ -
foreato Tajo prefenta ¿cApoh Ju Pnma de lerufuleh lt~ 
herata , por cuyo re/peto Luis Cajtel vetro, y lAriJiotdcs 
Jon rigurofemente reprehendidos deJu Magefiad. Juijo 
i6*pag^om 
Cornelto Tácito eléflo Principe de LeshofaledeJIe gouifrm 
con poca reputación. Auifo 17 ptg-J1 buelt. 
^Audiencia pubítca de oépohy donde con doBifstma* rsjpiief-
i tas decide muchas carfa: de fabta* y valerojas perfonas. 
%Attifo 
Vn Canallero Romano perfom muy eftudiofa pide a Ápol* 
remediorpara oluidarfe de algunas injurias^ que auto, -re-
eibtdo en la Corte de vngran Principe,y fu M age fiad le 
da abeuer el agua del Leteo, mas con infiiíze ficefo ¡uyo. 
tAuifGi9.pag.46buelt. , 
JDeJpues de vnrigurofo examen y que fe hizo de lcspj]etdu, 
• que auian de fer proueidos en'algunos gouiernos 
. publica en Parnafo la K/a del ios, Uuijo 10. pagm, 
47* 
t a i mas principales ¿Monarqmaí 'refdentes <n efie Bftadv 
de Parnafo. Preguntan *4a ftrmifstma Libertad Vene-
ciana .con que modos aieanadefumodé(tanMez.a la fin-
- guiar virtud de guardar J^reto . y la efrepial prerogatha 
- de!a rendida obediUa.y recibedella cumplidafatujacion. 
. A uifo 2.1 pzgS1* 
t a ¿MomrquU Romana pide ¿ Cormlio Tit& larefolu-
• non de v m duda Polttica-y recibe muy cumplida Jatisfa^ 
don del P a p r Melibeo, que acafoje baUoprejente. Autfo 
Mu** 
Tabla dé los Auifos. 
¿fáumef? vnaquefíton entre hsD.'clos de Parmifo ¿icerca 
dé la verdad de algunas fmtenciaí , y dichos de fahios 
.Jri'qfofos }y -en ¡atptepétgenerd.Cfhhmda.en Helico^afe 
dtj'puta,y rtfuelue¡a Jerdáderajignífícaciondeílaé, Au'ifo 
íospara r emediar ios muchos dejbfdenss q uefi caj¿i día 
m ¡as bi(lonas^ pubíícn contr.adcs Hifionadorcj v&f&uero 
edtSlô y muchos fon acerb&mets rep'eMdfd'Qj de fus.yerros* 
Auifo i ¿ p a k í S . 
£-n¿imrjm do A mlojobrerpajiera de hs exqmfíízs prendas de 
Torcato Tafío l s hj-zs Príncipe Poda,. y gran Cundejixble 
delaPbefialfaliána t^utJTiypag'ó^. ' 
Par la promoción Je l^io^epes Cjmco d fup'rior dignidad, 
auiendo vacado ¡a honorífica .Cátedra de ¡a tranquili-
dad de la vida prhada, lApolo la prouee en el f a ' 
mofo Ptlofofo CrateS) que la jpreci.a.Auifj i '<S-pag, 64. 
huelt. ^ \ 1 
Yodaslasperfonasdotfasy efittdiofas vifitan. el Templo ma-
yor de Parna/b yy piden en el d T>Í0j vita muy importante 
merced. Auifi 2.7pag. 6 
Muchos pueblos ̂  cBj?pubHcas confumidas del excefciuo ga/io 
de las me/as y delpompofofauflo d e í v s p d o ^ e n por mo~ 
derar efios de/ordenes y premaiicas d jus Pr imipu, y no fe 
}ascomtden.Auifi%.pag,tybuelt. 
luanB^dinopyefentad Apolo fus jeh Ripublka , y 
baUandoJe en ellos que aprueua por buena la hhrtad ,de 
¡a conciencia es condenado apena de fuego. tAmfo x9 pajr 
ty.buelt. . f : ' 
Algunas Repúblicas h^ztdelate de Apolo mucha i n / % i a ^ la 
infinita multitud de leyes .con q viuífe reduzga ¿ ^ ^ . y $ 
6 {QS GwtrnadQtti de Us Prwinciasfe prohiba eí abufi.de 
\\A-.któ «ikWsi i V ^ ^ i » o • » -'i .• nada 
Tabla délos Auifos. 
cada día promulgar otra/ menas, %Au 'ifi 3 o. pagin/ j i í 
budt, 
Mucjlra Apolo a fus amados Letrados el verdadero JígnipcA* 
'do de ía fentéhciai Vlomé lorigus^aró &y\$h$.Amfo$ 1, 
Ammdo la %Jia de P. /n^fo 'decidido vn punto en favor 
de los hombreH militares en la diferencia que tienen—* 
son los proferir es de letras , !pór amr echado de ver, 
que ama fátgado maV\'fe )tetraU. \A11ifo j i lpagin. 74. 
buelt. 
Reforma general del Vniuerfo dé los flete Snhlos de Grecia f 
y de otros Ftlofofos, ma ndadahazer por A pojo. A ufo 3 3. 
pag.yG. buelt,' ; ' :-
t u f o Lypfto por enmendar el yerro de av.er a'eufado d Ta cito 
ianíntimarnente l e venera y ama, qmfue deufado delan-
te de Apolo deídolatria, por lo qual dtffiues de vnfingido 
cáfiigóy esaljfír^defuMagtftadalabddó,yad 
¿^.pag.yz.buelL 
IA antigua República Romana ry la moderna Libertad Ve* 
neciana dfféUrrenfuntamenfe, qual es feari los verdaderos 
premios de honra, conque lashitn ordenadas Rtpublicas 
conocen y premian Ja virtud de fus beneméritos Senadores s 
tAuifo$]pag.9$. 
Z,as perfona* masdoBaé de Farnifo , piden d Apolo mande ¿ 
Tácito buelua a componer los libros ^qne en fus tAnahsry 
Hifiortasfe han perdido oiulfó 5 6.pag.ioi, 
• Itodo genero de ganado oueiuñó embia públicos Embaxa' 
• dores d Apolo , por medio de los quáles haze inflancia^ 
que le conceda agudos dientes y largos cuernos, y fu Ma* 
ge fiad fe ríe díjla fu bruta petición, %Auifb $7' pagín* 
• Batlaft ' 'NUolasiffiañíáMó etf ¡U BihlMeéa de vn ami-
go fuyo efeondido en Varnafo, donde auiafido dcjlerra-
do 
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do con pem déla vida , y execufafe en et ta pena dt~* 
fuego> en que auia Jtdo condenado, tAuifo pagsn. 
104. 
Refuta ¡Apolo v m cenfurá\ que leprefento vn CntUo \ he-
chofobrs vn Poema de vn lucido fu ')eto Italiano.- A u i f i 
$9 Pa£'lQ5 buelt. 
Los Principes del vnimrfofuplican d l¿ Magefiad de Apoh 
fefirua infundirmlospecbosdefus vafaUos el amor de la 
patria, Autfo 40 pag/ioj.'huelt. 
Vifita de cárcel por Apolo, en que dk expediente d caufas d<L~> 
muchos Letrados indidadosde varios delitfos^ ó encarcela 
dospor deíidar.Amfo ^ i pag.io$*bue¡té 
JMueJira Apolo granfentimiento d Us Serenifsimas Mufas, 
porque injpiran elfuror Poético en muchos ingenios igno~ 
rantes: ellas marauiUófameníefe difculpan. A uifi 41 .pag, 
1 ly.buelt. 
hipólo libra a CarlosSigonio, yd DioniJíoxAtanafio efieds 
Pedro Vilorto}elotmde ^ínibal Caro}acufados de inr?a 
tós.AmJh^pag.tto.buelt* 
Los pueblos déla Islade^Mitilene, dejpuesde aueyfs muerto 
f u Principefinfucefsion\iijjtutan, qual les ejld me\or elU-
gtr 'Principe nuem.b introduztr enfu patria la Libertad, 
l A u i f o ^ p a g . n i . 
Conociendo *Apolo los mala quecaufauan las demajiadss 
riquezas en fus ToetaSy exorta al magnánimo y de 
Francia Franeifco Primero dmoderarfe en la profufa^ 
liberalidad, que vfam con eUos, ¡Auifo p a g i n ñ u . 
BuelK 
cierto ¿Marques encomtída d Scipion kmmhato hága la 
gencalogia áefu cafay de/pues fe mueftratan poco Jai isfe-
cha de fu trabajo, que buelued pedirle el premio qU ama 
_¿*¿J>pQreL^mfo46pag, iz$,bmlt . 
La feHora doHa Viaoria Molona en nombre de toda el 
fexa 
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ftxo femmim haze mftamia a %Afo¡o , qui ¡á^psfidJt 
de la infamia en que incurren las cafida4 dfshom¡hmy 
fe intime también d los mandos adúlteros. %Amf.^ .$ag. 
US. 
Monfeñor Paulo louio frefenta d lApolo los dos tomos de fus 
elegantes Htfíorias, que afu Magejlady al venermdo-Se-
. mdo délos DÍSÓS'dieron.cumplido -gufioy fatísfación^ 
no obfante algunas contiradkiones que fe le himeron^ 
con gran api a ufo fue adpiitid&en'Parnafo. Auifo ¿fi^pag, 
Viendo/e ApdnvsAAh .,vm 
rejidencia fuyarecurre d Apolo ^para q^e isfauorezca y 
ayude-,pero fu ¿Magefiad le dejpidey echa de f *t̂ uiJo.$$'m 
pag* 13 l .Mel t . 
Elj-xcdentifsimoFaulo Par uta por mandado de Apolo í|*f-
plica en las efcueÍM publicas, en el General de la razón de 
E/iadoy la verdadera fgmficacion: del precepto Político, 
que enfeña, que para reinar f&g&Ká^ 
confemar los vajfallos ab^iiid4}>.v4^f0'5o- ía£ÍV' 132-
huelt.' : 'K V unV^V^' ú-r ^ • - -
'xAutendo Cefar en vnaJmfa de grandes perfomge¿U aman-
do ingrato a ^arcoMr-uio. .publican entrümbos-aft en-
tofos cartel es t yfedejafim al campo de Marte, Auifo 51. 
pag.v^huelt. 
JB/gran Euclidespor vn difgufio quedio d Principes podero-
Jos,con rigurofa crueldad fuemolido d talegazos, de arena 
por vnosjaldados. Auifo 52,. ptg. 137. 
Bn vn defafio que huno entre vn Poeta lidiano%y v n E f 
pañol y perfonas de muchM letras y vten.iofe efie herido, 
de muerte , Antes que ejptrajfe, hizo acción tan honra-
da j que mando tAfiolo le enterraren depiéblicas expen* 
fas y conpompa funeral 3y Semtoria. s4M$ 5 3; fag. 137. 
Ha-
T a b l a c b k i ArnToV* 
HAZOKAPOIO extraordinaria d'tlhtnc'ut poratieri fmfm~müf 
algunos de ¡osIdolos dé los Pnm¡pesy proegdefeí4$ray ri* 
gurofamenté contra vno. crue dio en la de lQs ]mtéi . oiuif i 
Las tJMamrqmas dsl Vnmtrfo * 'atemorizadas dt Ja de~ 
mafiada potencia, y del feliz., y aprefurado incre-
mento de las %/plblíüas de ^Alemania, én -vm'Díe-
ta general confuí tan el remedio para affegurarfe át-* 
no fsr con el tiempo oprmidas del las. <Am/o ¿¿ :f\i%, 
I4rv • , , ' : . / \: 
Entre si Principe de Éijtñano f y el fáoBor l u l h n Cor-
bel i de San-Marina y (obre lugar de precedencia hu-
no controuerfia , y tApolo comete la c&ufa a la Con-
gregación de los ritos qm la decide ." Auifo 5S, pagin. 
151. 
Contra algunas perfonas eminentes, que con rehozede i)nx 
fingida bondad eneubrm vna codicia verdáderMvpúbíitá 
\Apolo vn ediéf ú fuma mente rígürofo. Auifo 5 7 pag. 151. 
huelt. 
Excluido Tácito de Cafa de las masfamofas Repúblicas de 
Europa^fequetiagrauementeiApolo^de qwcrefodta^que 
eftas Serenifsimas Pnncefas lebueluanotra vez a recibir 
y acariciar con mucba reputación y honra. *Auifo j§*pagi-
i^.buelt, 
tAcdha Cor bul oH con muchafatisfacion de todos eítkmpúde 
fugouierno en Pindo^y Apolo por bazellé faiió/le d&pro-
rogación de otro año, el ñola aceta. Auifo 59.pag í f^^ 
' buelt. % / • . ^. i Í\SMHSÁ 
Compadecido ¡Apolo de los lamentables nañfrafíos aut^ 
ns queridos Letrados , y perjonas de prendaY ¡ja~ 
• ^enen las Cortes de los grandes Principes , para afi-
• figura? fu muegacton , encarg i a algunos mas fenala-
tio* ^ H ^ M ^ U ^ M ^ f i ^ f i ^ ^ ^ i ^ traten de forma? 
.Tabla délos Auifos. 
v m carta de navegar por tierra. Aui/b 6o.pag, r 5 ¿.buelf, 
* Epiteto Filofofo Efioico, auiendo vtfio fu Jefla muy rela-
xada i pide licencia d A polo, pana poder fundar otfa^ 
nueua de Eftoicos reformados y fu ¿Magefíad en lugar de 
concederfeia afperamente le nfponde. Auifo 61. pagtnl 
I§0. k\ x í>-< • •; , ; / ; * 
Quita Apolo por ]uflas caufas el cargo de'íeforero general £ 
• GufUefmo B ud^o.^dale {aunque con grande contradición 
déla Monarquía de Francia)* don Diego de Couarru* 
uias noble y eminente Letrado Efpanol ^Decano del Co-
.. legiode los grandes Sabios de fia Corte, Auifo 6z,pag.i Gil. 
, bueli. [ ^ , v . . . . .1 " ^ • , -?. 
Monfennr luán de la Cafa.prsfenta A Apolo fu vttlifsmo Ga 
Jateo, y hMagrandehéifícultades en muchas naciones en 
Ja promefa de guardarfks regí as ¡y obferuancia.Autfo 6$ • 
pagi64. 
Conoce tApolo que algmoskombw del brap 
, de hsS^ntos-Xr-tb.unaUs.r^^r^rminarin elhs. los fit\e» 
tos de conocida bondad.rbazíendolos fimam^te d todos ho • 
« rríbles, ypara remediar s m '"gran: deforden > baze vna-*. 
* fimgregacipn.d.e f&spr'mcipéts fux-tt&sdeft-eE^ado ;pero 
'V- ton mfeJize fm.e:ffo*. Auifo .6$..pdg*i46, 
Haze ¿áp.Qlú.grmdifsjvM diUgenftA. por venir en conocimig' 
to de Ja verdadera caufa ds la muerte repentina de Socra 
tes'¡,a quien ejJa mamnahaUaro.muerto eafu eama.tAu'i». 
f o ó ^ . p a g . i h j ' ' ^ 
X^isfamofa Ramera de loi Toetas Cómicos fsMmitida erL^j 
Pamafo ¡y con mucha fatisfacion de ̂ 4polo¡dize la vt i l i ' 
dadque eUa-eJperaua saufar enfu Corte, Auifo 66. pag, 
, l6j*bueltt 
huiendo Jos Cenfores de Varnafo , por érden de Apo-
lo, publicado vn rigurofo ediBo cmtra las Hipocri-
Us , por pn cafigrauepartkalar. de ̂ u í M m i k U Pía -
ton, 
Tabla ele los A u K o i ; 
^tonydan ordm de moderarlo. tAuifo 6^ pAg%iyél 
'En vnA junta de Capitanes de mar , fe hizterm mü* 
chos decretos importantes a la milicia naual ^ los qua~ 
les manda tApolo fe intimen a los Cortefims, encar-
gándoles la puntual obferuamia deüos, Auífo4%.pag* 
1 7 1 * 
Natal Comes ííífioftador Latino, por auer dicho envn^LJ 
conuerfaaon de hombres doéfos vna cofa con que grane-
mente ofendió el ammo de tApolo , fue feueramento 
cajligado por fu t^lagejiad, Auifo 69, pagin. I J Í , 
huelt. 
Mcba de ver Apolo ¡ que el vfo de vnpequeño grano de hipo-
crefia que fe concediodfus Letrados. es cau/a de muchos efe" 
¿ios deprauadosty afsi le r cuaca por vn publico edi¿h,yful* 
mina contra los hipócritas penas Jobremanera vigurgfxsl 
tAutfjQ.pag í j i .buelt . 
Padece naufragio en hsplayas de tepaHto vna harca cargada 
de iArbttrtftas^por razón de vna cruel borrafcz,y Apolo 
i f bien aborrece feme']antefuertede gente) manda fe les dé 
hofjtedare. Auifo 71 pag.i j^.huelt. 
Antonio Pérez %A r agones prefenta eí%Apolo el libro de fus re-
laciones, fu Mageflad n» folamtnte no le aceta ^ fino antes 
manda fueffen luego quema das. A utfo 71 pag. 17). huelt. 
Tueprejo vnMtrcaderpor la]ufticia,yfin examendefus cul-
pas es condenado d gal eras. Auifo 73 .pag 1 j 6 . 
Echando todos de ver en ParnaJo ., que'Bernardina 'HjJtafa-
mefo Poeta Italiano era fumamHe amado délos masdoSios 
hombres de todas las profefs iones Je acufan delante de <Apo 
lo auer adquirido por malos medios tan vniuerfal beneuo-
iencia. Auifo 74 pag.iyfi.huelt. 
E l nobilifsimo lulio d f a r Efcaligero hizo dar de palos d vn 
carpintsropor vnaspalabrasin\uriofasq le dixo,y quedan 
dofeaí Corregidords la crueldad^de/pues ¿ Apolo} recibe 
í f í otro 
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otro mayor y mis rigiirofo cafiígo. <jíuifo 7^j>Ag*VJJ. 
huelt. 
E l gran Emperador ¿Maximiliano primero dize en v n . í J 
lunta As ¡OÍ mayores Principes defte Bfiado % que lafeB* 
dí -S^íaboma era toda política , y ¿ ¡a Monarquía Otoma* 
na, que por efle rsfy'Jo fe auia alterado, prueua dtlantt*» 
de Apolo constar as.y emdmtes razones auer dicho verdad, 
- A:4ijh-j6.pa¿.ij9. * 
tAmeo Séneca dejpues de auer por efpacio de quarenta años 
c-intinuos l á i o s n í a s EfcudMpuhliírits de Farnafo Filo* 
fofia moral,, es jubilado de Apolo>y queriendo dotar la Ca* 
tedra de v n riqmfsimo cífo.de fusinm'éfas riquezas^ fu Ma 
geflad no le concede licencia para poder exemtaUo, Auifo 
77 pag.í%L. buelt. 
^De/pues de auer don Diego de Couarriimaj £Qr tiempo muy 
breue, exercitado con mucha loafuya el -cargo de Te/orero 
general, entra en la JeBa Bfipica. Auifo y t . pag. iS 3. 
huelt* 
Prenden a Gornelio 'tácito por querella , que contra el dieron 
vnosgrandes T?rinci^if .or ciertos anto]ospoftizos quaha 
zia muy per \udíc ides áfugümernOiy Apolo le pone en líber 
•fad.Aui /úy^pag .Vé^.bueit . 
¿Machos arrieros,que contrabando Uéuan a Parnafogran ca~ 
tidad dé babas, fueron prejos por. ¡a tguardas del campo, 
%Autfoii%. pag 18 o. 
B l fohríno del Principe de los Lacemos por muerte de f u ti$ 
huelue a la fortuna dé la vida priuada , y rnueJirA poco 
valor de mimo en la mudanca de Mflado, Auifo 81 pag, 
*(-187. buelt. 
DoriaIfábel de Aragón Duquefa de Mtlan.y por haUarfeper-
pettizmsnte perfeguidadefn contraria fortuna , en la ciu-
dad de Efefofe reduce a cjlado infehcifsimoA uifo %i .pag, 
m.buelt. 
Nut» 
Tabla de los Aüifos/ 
iZuemsLttrados que temen los rigores déla %jfQfmi%'qui 
. orden de lApoío fe trata nueuamenie en Parmfo, amoti-
nados fe lsuantan contra los fcñores Reformadores,y cort̂ * 
oportuno remedio de fu Mageftai fe apacigua efie ruido, 
AuífoS} pag.iSg. 
Viendo el dsélijstmo tAnneo Séneca,que la Reforma que vlti* 
mamm* hizo en el pompofofaujio de f u cafa y de f u perf i -
-m auiafido mal entendida en Parnafo,en vna obra fuma-
mente de todos alabada.expendeju inmefa riqueza.^Auifo 
%^pag 192, buelt. 
%Autendo {contra el efiilo de la Corte Febea) en vn encuen-
tro publico pretendido la fuerga preceder ala reputación, 
tftaferenifsima dama cÜhone/f ay honrada refoliucion attí* 
t de d. defender fu honra puejia m tan graue peligro. A u t f i 
• pag-i9^ 
tAuimdo algunos Principes, defta Corte prefentado ¿ <Apolo 
vn libro de razón de Eflado, los Letrados de Parnafo', q no 
*prf) uartila defimcion, q ?n el fe daua, publica otra: nusm 
fobre manera o dio/a aquellos Principe s.A.uifo% B.pag. i . 
huelt. 
Ptrfuadidos algunos Principes,que el ver fus Cartes JefompA 
• r ra4as de Cortefanos.procede de lasfatiras de CefaACapo'Á 
rali "Poeta Perufim, hazm tnftancia cm Ápolopma qías 
\ prfthíha y lo alcanzan.iAuifo Sj.pag. i $ j tbuelt. 
Cafiiga 4polofeueramentévMnotjorio-Bjpvcrs^ & 
dar enjus manos. <Auifo %%.pag, r9%.Melt. 
Saff d Pedro.%Aretino vna cuchillada y iAfolopsr e lp immi 
fo natural dtitanMrdazy V-mofo/PoH.a mand&mofefor-
. me procffti d? mkejfq femipnie. lAmfo §9 .pagm. i99 , 
huelt. 
E l Sofregifar P'armfafiqtiexaA vápolo delmtriumvt 
fos iMagiJkado qutÍMpoevmJiiteyéfa 
, í^^^/í f » ^ ^ c í / ^ ^ » y ^ p u h l m n d o vn edi-
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fío conifA la lífcompunfla libertad de algunas, muge*-
res^y otros minljlros.clela dsshomfiiAad. iAuifoyo.pag» 
100. 
P¿>r cartas cogidas a vn Correo, que ciertos Principes emhia~ 
mn al Lago lAuerno.fe viene d conocer,que los odios q ve* 
mos reinar entre las naciones del -vniuerjo, fon ocafionadot: 
de los artificios de fus Trinares. <Auifo s» i . pag z o i . 
jLriadíno Barbaroxa combatido.de vnafiera horrafcfc j bazo 
naufragio en los efcoüos Corfolartos, y Maturino cí\ a-
gam&fo Capitán de mar del golfo de Lepanto , pudiéndole 
€autim.r procura no venga ¿fus manos. Auifo pz. pagiñ* 
Piden folicitos a, la Monarquía deFracia muchas nobles F r m 
• cefesvafpiüos fuyosr que conforme-a hcojiumbre de IÍL »̂ 
nobleza de las Repúblicas y Señorías de Europa.les fia lí-
cito exercitar la mercaderiateUa afrentbfamwte. hsde^fh 
de. Auifo 97, pag ZQT,* 
Qbrifioml Colon ̂ y otros ftmofis de/cübrídüres deJ N^etiO' 
munda bazenmJianaaA tApúío quedfu magnánima ofa-
día fe decrete la inmortaltdad,y no lo al canean. Auifo ^4* 
. pag io4.budt. . • ) - • " • • 1 
£ 1 Embaxador>de la Proumcia deU ¿Marca dstAmona\ fe 
quexa en publica ^Audiencia ¿f&Magefiad'del infeliz, 
cafo qfueedioafw.patna.y^Apolo con/íngulares mué (tras 
de verdadera &ficionJeú¿remedio competente. tAuifo ? ^ 
pag.108. 
Lis mas'principalesPolíticos dtParmfo pUen a la ¿Monar*: 
quia Otomana hs diga la cauja porque áfiis enemigos hazi 
corta guerra, ella les r exonde y faúsfaze mnfpiidamente.M 
Auífoi96 pag.2.V'9> 
%ps F#tácipss ber\ditarÍQs:rsfi4entes en Farnafo bazi á Apo* 
¡ogrande inflicta i que quite al Emperador'íib'em de la 
f l a p deks Prinsi^^fios^le^ga-erPl^ de lml irams . 
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y f iberio dehnte de fu ¿Mageftad defiende ^ufttficadaM* 
tefu caufa.Auifo 97pag i i i , 
MAYCO Brutopideá Lucio H ruto le enfeñe la perfección déla 
con]uracwn, que tanfelizmetebizo contra, los Tarquinos, 
y la falta de la qm. el ama tan mifsraB emente hecho con-' 
tra Cefir^y Lucfofatisfaze a fa defeq. tAuifo 9%.pa¿.i t(5. 
hndt. 
Blfohrino del Bfiinmpedshs Laconiospide ú Apolo le aconfe* 
je el modo di vida mas conueniente al crédito y eftimacion 
defiiperfona^que deue obferuar en Luonta, dode tiene ani* 
mo de viuir.Atiifo 99.pag 218. 
Sale.de la BiblíotícaDeífitWyfuera defuof diñaría toftumbre¡ 
vnolorfuamfshm , Apolo por íír?̂ íV^̂ /¡? i ^ ^ ^ i / ^ o ^ 
auiendofe transferido perfonalmente alla^efiubre Imgo la 
eaufa verdadera dedondsjprocediáyjiAíitfbi lQO'J>ag.ii$é' 
IPara mas fácil inteligencia de (ios Auifos, 
pongo aqm Romanceadas Us autoridades de 
1 acitq, a quien [oía mente alega el Autor en 
ellos ̂ ue afst para los que mfaben la lengua, 
• Lmma,carné para los que m tienen deÉa 
muy miera mmiaapro-
Mecharan. 
nos medios el Imperio que adquirió co ma-
jos. 
Auifo i t . fol. i©. Nunca con mas atrozes ruinaf 
del pueblo Romano,ó co mas ocultos juizios 
lecomprouo^ue los Diofes nocuraunn de 
nueítra fcguridadjíno de nueftio caíligo. 
Buelca. En la verdad la dichofa Roma gozaría de 
bizarros ciudadanos, fiel cuidado de nueítra 
libertad agradaíTe tanto á los Diofes, como el 
caftígo. 
Abaxo. Trabajo atroz enlas guerras^iícords en 
los motines, aun en la mcfma paz cruel, qua-
tro Principes muertos áhierro,y tres guerras 
ciujlcs. 
jFb1:¿í. buelc. A aucr acoftumbrado al faufto 
bárbaro y foberbio, no tenia noticia de nofo-
tros, con quien el derecho del Imperio Tolo 
vale 
vale y fe cíl imáj y fe defprecian las vanida-
des. 
fAbaxo„ Ó fuceda qoe dure entre las gentes, fino 
nueftroamorfu odlo,yá que declinado la for-
tuna;del Imperioyno puede ella hazemos ma-
yor fauor,c¡uc cola difeordia de nueftros ene-
migos a ílegurar nos. 
Auifo 17.foL34.Con la fuergü y viorecia del do-
minio fe trocó. 
Abaxo.Ni pueden'fufrir toda lalibcrtad^ni toda 
la feruidumbre.. 
Auifo 18.fol.38. Con que fabiduria, y conque 
preceptos FiíofoficoSíen qu?atro anos que du -
ro la amiitad Real , auia adquirido ííete mi -
llones y mcdjo/qüc en R^ma como perro de 
m u eftra défe ubria por ¿i ©lor ios ceftaméco4 
y defraudaua los huerfmos,y Italia fe cbnfu-
mia con logros y vfuras. 
F0I.4!. Maquinar cofas nueuas, fin eílar firmes 
las prime ras. >n 
Abaxo. Yendo corriendo con aprefuradas jorna 
djsporlo que no podiaalcancar. 
Pol.41. Los quales cuuieron h fioxedad por fa-
biduria. 
^0' ;4í . Reinando Tiberio fueron cañigados, ó 
* nía óvidos. 
Abaxo. Qi^e quedauandqfcendicntes. 
Pol. 
biciofos de negocios. 
¿ Auifo l o S o l ^ C - C o i i r t m c i i o s fu^ndc tlcrrpo 
aumentan los dcl^os. 
F0I.47. La antigua prcüiacncia es la mejor y la 
nus reda para todos ios negocios, y la que fe 
mudare empeora. 
F0I.48. A vnprincipiofeniorofo feíigue vnfin 
t ibio. 
Saejta. Ver, fabello todo, pero no executalio 
codo* 
Fol49.baelxXa másytil y mas prouechofa elec-
ción de las cofas buenas y maias; es confiderar 
que te agradó, ó defagradoen la fujecicn del 
Principe paíTado. 
fAuiío i3 . fol .5^. Xodo el mondóos patria para 
t ! fuerte- { .k 
Fol.57.No fe ha de dilatar el confeio^^ic no tie-
ne fu alabsnea íino en la execucion. 
Abaxo.Porque no ay necefsidad de cardan^ido 
í de puede íer mas dañóla la quietud, que la te-
meridad. 
F0I58.Donde te va bien agesto patria. 
Auifo 30.fol.7f.Noay República mas corrompí 
cía,quc donde ay muchas leyes. 
Auifo 53. fol. 84. Antes fe han de dexar los 
-
vicios ya robuílos ycrccidos, que pretender 
delcubrif á que maldades fomos dcíígua-
*.. les; • : ' ;- • 
Folio 86. En la fortuna mas fublda, aquello es 
mas juíio^que es mas poderofo: y conferuar 
las cofas propias es de pardcülar,cinprerider 
las agenas es de Reyes. 
Fo!.88. Pocos con prudencia difeiernen Io ycíI 
de lo dañólo, / a machos fon enfe los 
fu ce ílps ágenos» 
Fol.Sp.buelc. Los cuerpos á quien largo tiem-
po enHaqueze la enfermedad, conuiene re-
pararlo poco á poco. 
Folio 5 ^ . Los vicios durarán lo que los hdm-
bres, . t'' :: r • ' - v- ' " 
Auifo 3 ̂ .fol.pi.biielc, Qiiando los necios quie 
ren eftoruar los viaios^e deslizan en los coh 
trarios. 
Foi •9^ De! que cayo del salimiento no ay quíé 
pife los humbrales. 
Folio p^. baelca. Xas.cofas de los Diofes fe tra-
tan con mty or reuerencia y fincidadíCreyea 
dofe, que incencanclofe faber. 
íol.py. Nada ay entre las cofas mortales taiaf. 
table y caduca como la fama^del poder que 
no eftf iaa ea (¡ jnifj^o, 
A u i -
Aulfo 41. folio 111.buelta, Log hc- i thf t s fe 
dex^n Ikuarmas ¿ t las cofas antiguan 3 por 
mas que el vfo cuidetitemente las conde-
F 0 L 1 1 4 . Han fe de cañigar los Miníflros de ¡as 
cofas atrozes. 
Folio n 6 . No tenia ingenio para la fuje-
¡" cion. : 
Abaxo. Lo que el Principe ha de apetecer i n f i -
ciableraentc, es la felicidad de fu memoria 
en los que le fu ceden. 
Auifo 43. f o L u i . bucle. En tanto fon agrada-
bles los beneficios, en quanco parece posi-
ble la;paga,pcro quando fe les adelantan tan 
toque fe les impofsibilita, el agradecimien-
to le muda en odio. 
Auifo 51. fol.rjíí. En tercero lugar robro por 
herederos losnoblcs de la ciudad,y muchos 
íus enemigos. 
Abaxo. No por adquirir gloria, con la pofte^ 
ridad. ! . /• 
Auifo 55 . fol .no. buelta; Procura eujtaf en to-
do la demafia. 
Fol 15 i.buclca. El fexofemenino no folameni 
te es flaco (peco fixicne mano y licencia^ es 
cruel, ambiciofo,y.dcíeofó demando. 
** . Aui« 
^ u l f é ^5 . V^T. buelta. E n los convbites 
tratan de reconciliar los enemigos, ck-ha-
- zcr cafamientoSj y eligir Principes, y fiñal-
mence de las coías íle lapaz y de b gue-
rra, como íí en ningún tiempé eftüui'ef-
fe el animo mas capaz de buenos penfa-
mientos s y mas prompto a empreílas gran-
des. 
Folio 166. Deliberan, quando no faben ya fin-
gir , y cftablecen quando no pueden ya 
errar. 
rAuifo 6 j . f o L i r i . b ü c k a . Era graue crimen 
fer noble, rico, o auer tenido cargos, ó te-
nerlos ; y por refpeto de las virtudes certif-
fima la muerte. 
E n el miTmo fol.214. L a conf i fcacion de v i -
das y haziendas de los Ciudadanos, las d i -
uifiones de los campos , ni aun fueron 
aprouadas por los mifmos que las kizic-
ron. 
Biíelta. En el peligro de la mifericor-
día. 
íA.uiío^97. folio t i S ' buelta. En lo exterior 
vna afeitada modeília, y verguenca , en 
io iaterior vna fuma ambición, y por e ñ e 
reí-
refpeto, v m $ vem grandes i^oliechos,y 
foufto, otras mucha induftria, y vigilan-
cia, no menos nocibas, quando fe vfa de-
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abre vna tieeda en Parnafo,en que fe ven-
cen diucrías mercaderías muy prouecho-
fas a la modefta,y virtuofa yida de todos 
1 los hombres doftos,yperfona$ 
deprendas. 
A V í S O I . 
L Negocio, quela Vniueríidad de todos los 
Políticos ha tracado con los Miniftros de la 
Cámara Real , para poder abril en Parnaíb 
vna tienda publica por pciionasdeíli pro-
fe í's ion , fe concluyó, y eftableció la femana 
. paíTada con müchos3y ampios priuilegios para fus Politi-
cos.que hizieron ayer en la Plaza del Mercado vna pom 
poGi,y rica mueftra de todas las rncrcadcnas,queÍos Cor 
tefonQs tienen mayor nccefsidad:y como al Menante no 
Je es penofo notar, y referir aquí las mas principales de-
lla5,ie Ita perfuad¿ó,.no lo ferá también a codos los hom 




Italia ei ^ 
haz.e faga 
ztta de las 
xueuas /g 
tmroduzt 
ei j í t i tor 
en algunos 
4HÍjúi* 
duifos del Varmfo) 
Prímcr.imentc en cfta admirable tienda fcVendemu* 
cha copia de borra de las perfonas de baxa fuerte tenida 
por cofa vi l , mas comprada por precio muy fubidodc 
los cuerdos, y Eíhdiftas Cortefanos por aucr conocido, 
que es fobra de aquellos paños de la prudencia, que te-
xen los hombres fabios de la fina lana del fufrimicntc ílr-
ucpára embutir las colleras de la rcruidümbre,para que 
blandamente afsicnten en las ceruizes delosmiferables 
Correfanos.Han notado muchos por cofa muy fingulap, 
•quede tan prcoiofa borra hizieton gran empleo algunos 
.mancebosjquc aunque viuen en caía de fus padres con la 
libertad^ licencia de hijos,y tóoreSjCon todo éflo delía 
«han emb icido algunos albardonzillos, con que fehabj^ 
^uen en el feiuicio.de las cafas paternas a la tolerancia 
áealgunas inedmodidádes, fblo a fin 'de noir a la Corte 
pbtros cerriles, y de aííegurarfe , quando reciban la pri-
mera vpz la pefada carga de la.feruidumbre Cortefana 
de no hazer los difparatesjy locüras}q obliga a los Maef-
trcfalas (feueros Comitres de la Corte) a darles crueles 
golpes de pefados difguílos para reduzirlos al fufrimien-
to de aqaclla t^bajoCa/ícraidiinbre. 
. En la m.ifma tienda fe vende tambicn^ran copia de 
íbbidospinzelcs para feruiciodé los Principes, que en fus 
vrgentes necefsidades fon forjados a pintar a fus pue-
blos lo blanco por lo négro/y bien qiíe efta mercadeHacs 
folo para los tales, con todo eflb hazen también della 
proiiiilon algunos hombres falfos, que viniendo folo del 
trato de las apuicnciaSj no atienden a otra cofa3quc a la 
Infame profefsion de burlar, y engañar con buenas pala-
bras^ malas- obras la íímple plebe. 
A y también numero infinito de admirables antojos 
de excelentes vircades, porque vnos firuen para la vifta 
de algunos hombres fónfiales, que en el furor de fus tor-
ces guílos fe les acorta de tal fuer te , que no diferencial 
la 
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honra del vicupeno, el amigo del enemigo, el cñraño 
del pariente, ni otra cofa, que merezca íele cenga rcíbe-
to , y es tan grande el empleo , que los Policicoj 
mercaderes hazea de ífemejante fuerte de antojos, 
que fe ha venido a conocer claramente, que fon raros 
los hombres, que en las cofas fenfuales tienen buena 
vííra. 
Vendefe aquí también otros antojos, que firuen a al-1 
ganos para hazerqué no vean: y losmifmos Políticos a-
ixrtnan , que fon mucho mas ne^íTarios a todos los 
iiombres (y particularmente a los Correfanos) que los 
de larga vifta : por razón , que muchas vezes fe les 
otrecc a ella acciones de algunos Principes podero^ 
ios viciofas , y defagradables j y porque el bolueries 
las efpaldas,parece que esreprouarlas : v afsi prono-
ca de ordinario la i r a , y enojo deftos tales , fíendo 
pues el mirarlas vn penofo martirio, ponerfeten oca-
íion tal tan admirables antojos , feria l ibrará de la 
penalidad de^ ver la corrupción de figlo tan depraua-
do, quandoellos ignorantes feperfuaden les cíUnaf-
áiítiendo, y que mirando con atención les aplauden fus 
acciones. r 1U5> 
Otros antojos firuen para conferuar la vifta de aku-
ms perfonas poco amorofas,que en el primer dia, en que 
tauorecidos de la fortuna fubieron a la cumbre de fupe-
xior dignidad fe les engrueíTa de fuerte.que llegan defeo-
nocidos a los términos de ingratos: dizen los Políticos 
deia tienda,quc fonfabricados déla precióla materia de 
la tenaz memoria de Jos beneficios recebido£3y del amor 
reciproco de la antigua amiftad. 
Pero marauillofos fon otros antojos labrados de tal 
inatena,queamuchosles hazeparecer las pulgas Elefan 
tes , y los Pigmeos Gigantes. Copiofa cantidad dellos 
^oxi excraor4maria codicia compran feñores Grandes, 
- • A 2. que 
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qtte ponicndalos dcípucs en las narizes de losdefvcritti* 
rados Corteíaaos les akera la viíia de caí fuerte, que cC 
timan los miíerables íer remuneración de quinientos ef-
cudos.de renta el vil fauorciUo, que el Píincipe les pon? 
ga la mano en la cabera, o íer mirados con alegre ferar 
blaiKé;aunqac artiñcioíb,y forjado.. , 
Mas los antojos nueuamcnce inuentados en Flandes . 
fe compran por muy gran precio de ios miftnos perfóna-
jes, para dar a los que les cortejan, que defpues vfando 
dellos deívanecidos ^es haze parecer eftar muy vezinas 
las dignidades, á que no alcanza íu vifta, y por ventura 
«oalcangará íu edad. 
Demás deíto en la mifma tienda(f>cro a muy caro pre-
cio) fe venden ojos humanos dé marauilíófá virtud, porq 
no es poí'sible creer, quanto algunos mejoran las cofas 
propias^quando las miran con ágenos ojos,y aun los mif" 
mos P á t i c o s afirman^que con ningún otro márumento 
fe podra llegar a la felicidad de.alcan9ar aquella cxcclcn 
te virtud tan defeada , y.procurada de los hombres gran-» 
des del W/Í-É" ¿/T/^^jComo con eíle.. 
También;fe venden en aquella tienda algunos comí 
pafes5no ya labrados de plata, lato'n3ó azero, fino dé pu-
ro ínteres dé la mas fina reputación, que fe halla en todos 
los minerales de la henra,, y; fon admirables para medir 
con ellos las propias acciones,pues la experiencia ha he-
cho conocer a todos, que los compafes labrados dé la ma 
teria vil del propio parecer^ del interés folo, falcn poco 
judos a los que en fus negocios defean tirar las lineas pa-
ralelas. Demás,que femejances compafes a los que exa-
¿lamente poílVcn el arte de faber bien vfar dellos, falen 
excelentes p ú a peder tomar las medidas de ia latitud de 
aquellos foífos que a'gunos por refpeto de fu reputación^ 
les csfoicofo fa'tar indennes fin correr peligro de caer 
en medio dellos, y vergon gofamente fepultarfe en el af* 
q j^rofo lodo de la imprudencia. N i 
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. N i Con ót io infíTatnenro cíeteos hombres pcrcüdosjquc 
teniendo bolfa de hombre particular , quieren tener 
gado de Principe, aprenden mejor la neccíiaria virtud 
de aílentar el pallo conforme a fu talle^y petíona, que co 
cftos compafes. 
Venden cambíenlos miTmos Políticos gran numero 
de bruxulas viadas délos Agrimcnforcs^que fon muy ne-
ceílarias,para bien quadrar por todas parres aquellos co 
quienes algunos deucn tratar negocios graues/y conferir 
fecretos de importancia. 
Hazc íe también en aquella tienda gran empleo de 
algunos hierros, que ion muy femé) a ti tes a los que ordi-
nariamente vfan los racamuelas,y íiruen para a Lugar los 
gaznates a los derdichados Cortefanosjque haziendodc 
la necefsidad virtud, muchas vezes fon forjados a engu-
llir grandifsímas calabacas en lugar de pildoras confi-
, cadas. 
Tienen también gran copia de efeobas hechas de la 
circunípeccion de que los mas acautelados CorteGmos 
Iiazen granprouiíion para limpiar diligentes > y cuidada 
fas mañana , y tarde las efcaleras deaqaeíios garuaogos 
, peligrofos que fuelcn fembrar los mal intencíonados>quc 
teniendo mas güilo, en atenderá quitar la honra agena, 
que a mirar por la propias folamenté (c exereirán en la 
vergoncofa trabeírura de menoícabax la reputación de 
„ hombres honrados,y virtuofos. 
En la mifma tienda fe venden también ( mas a pefo 
de Oro) la fíniísima tinta (mucho mas preciofa, que el 
azul vltra marino) que derramada por los cientos de los 
varones prudentes, firuede eternizar, y embaí famar fus 
cadaueres, quando los de los ignorantes defpiden de íí 
vn olor tan infufrib'e, que en breue efpacio fe conuierte 
en ceniza, y cpmo con efta tinta fe eterniza en la memo-
na de ias gentes el nombre de les grandes, y científicos 
A 3 in-
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c níos,n fsI mu:re, y fe íepulta en ias nnieblns del ol-
uido c! de los ignorantes, luego que la muerte les cierra 
losojoc. Balíamo verdaderamente de íoberana virtud, 
pues los qne con el íc vngen,viucn,aunque mucran,y par 
tiendoredelmundojhabitan en el por la memoria de fus 
eíctítoí:. 
Sacan también eílos Policjcos gran fuma de dinero 
devn azeicc que venden,que haíjdo muchas vezes ex-
perimentado por éxquiíico,paracorroborar el eftoraago 
de los Corteíanos ; para que íin cnflaquezer la comple-
xión déla paciencia puedan los defventurados fácilmen-
te digerir los amargos dííguílos, que muchas vezes fon 
forjados a engullir en las Cortes. 
: También fe venden algunas pequeñas ampollas de 
vidro (y dellasel Menantc, que eíloefcriuc, le cupola 
-buena fuerce de aleancarvna por precio honcí lo)del 
odorífero fudor humano, marauilloíb para perfumar a-
qucllos i que con la fragrancia del ámbar, y almizcle de 
íus honrados trabajos? y honcílos eiludios intentan con 
la pluma en la mano poder parecer entre los mas feñala~ 
des hombres de letras. 
Hazcfe también en cíla tienda gran empleo de algu-
nas menizas heciiasde fínifsíróa paila Real /excelentes 
• para defpertar el apetito de ciertos Eftoicos obílinados, 
á fin fol ámen te quecon fumo güilo fe pan comer las co-
fas mas fallidiofas defee mundo,quc fi bien fuclen prono-
car gran inquietud de ello mago, y totalmente repugnen 
al guílo de hombres virtuofos con todo eíío por no co-
ger por el fruto de fu zelo el enojo,© ira de alguna perfo-
ra pode roía, que fea caufade la dcílruici6,les es forcofo 
hazcroílcnuacion de defear comerlas con aníia, y hara-
,bre afeduoía. ^ . . • . ' 
Demás dedo fe venden también en aquella tienda 
muí grandes bote* de edoriferosconfites excclences pa* 
- - Í -*1 ' y - • • • : ' • r a í 
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xa caufar buen aliento a los Sect ccarios, y demás ímnif-
tros de ias Repúblicas > que viuen obligados á dexar po* 
drir los fecrecos en el cuerpo. 
Áísimifmoen vn almazcn apartado f̂s venden canti-
dad de EilfastiendasdecauaHos labradas del hierro de 
k madurez, y bien que de algunos poco íabios fcan fu-
niamente aborrecidas^omoinfirumento de beílias , con 
todocdolos hombres de maduro juizlo las han puefto 
en tanto credito5que fon por mu i caro precio compradas 
de aquellos, naturales precipitados , que teniendo por 
gran defacierco la prudente madurez del ordinario, todo 
ÍU negocio es deleitarle precipitadamente en caminar 
p o r l a p o í a . 
Mas ninguna mercadería deíla rica tienda fedef-
pacha mas lindamente que algunos abanicos,noya fa-
bricados de pluma de Aveílruz, de Pauomó de otro pa-
jaro precioío, mas de olorofas yeruas, v fio res, y por-
que Micer Andrés Mathiolo Erbolario Deifico ha re-
conocido entre ellas el infernal anapelo. Los ingenios-
mas agudos de Parnafo han venido á conocer clara-, 
mente, que'cftos roiíleriofos abanicos, no fimen ya pa-
ra refrefear algunos en los mayores calores del verano,, 
fino para echar aquellas faftidiofas mofeas de las ' 
narizes, que algunos poco cuerdos inten-
tando quitalias cop la violencia del 
puñal vergoneoíamente fe 
han herido a fí 
anifrnos. 
m 
A 4 tos 
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bumm letras feuerammte cajiiganvna 
psrfona do ola, y ejludiofa , que mojlraua 
Unergvijio delapoefa, auiendo llegado a 
los maduros anos de fu vejez,. 
A VIS O 11. 
A Yer por el Aguazil del Tribunal de los feñores Ccn-
^^fores delas buenas IctraSifueprefa vna perfona doc-
ta 5 que fe halló en Fragante con los antojos en las narí-
zes leyendo algunas poefias Italianas: y ella mañana 
por orden de Apolo le fueron dadas tres bueltas en el po 
To,y al momento le fae dicho,que en la edad de cincúen 
ta y cinco años, en que fe hallauajtratafc cuerdo de apli-
carfe a los eiludios mas graues,y dexafíc refuelto,perder 
el tiempo en la lección de los Madrigales, Sonetos , y 
Canciones a mo^os pifauerdeSja quienes por el verdoc 
de la edad fe les tolcraua perder el tiempo en cofa, que 
fcueranriente fe caíligauaen los viejos. 
C O P I A D E L A C O S E C H A 
que han hecho los hombres de las letras de 
las ciencias Jembradas, y cultiuadaspor 
días . 
A V I S O I I I . 
V A efta acabado el Agofto, y toda la cofecha defte 
, aaomerieroh fus dueños en losgraneros;la qual (bic 
que 
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que fcgun la calidad del te r ruño, y de las íitníentes que 
íe han íembrado, ha íido varia ) con todo ello general-
mente fe puede dezir, que ha íído muy menguada, pues 
por publica calamidad de los tiempos con el ay re , y con 
la tierra han venido también a ícr los ingenios humanos 
efteriles, e infecundos. Los que fembraren en ciludió 
de leyes comunmente han tenido tan grueílacofecha, 
que muchos fe han enriquezido}pardcularmente los que 
cultiuaron el campo de las Cortes la han tenido muy fe-
cundajpues Ies refponde a cincuenta por vno. Mayores 
cofas fe han vifto en las felices campiñas de la Corte Ro 
mana > donde en particular Silueftre Aldobrandino , y: 
Marco Antonio Burgefio, auiendo fembrado con mu* Pug^n 
cho gafto, y con infinitos trabajos, y regado con el fu- abogados 
dos propio el eftudio de las leyes han llenado fus grane- enJiomay 
ros de grandes teforos ,y fus virtuoíifsimos hijos , que padres de 
lian atendido a la agricultura de los mifmos eíludios han Clemente 
cogido Principados para fus cafas , y para ñ las mas ^ 
fuprcmas Dignidades. Los que fembraron en eftudiode 
medicina también tuuieron buena cofeciia, pero no de 
comparar fe con la vberrfma de las leyes j porque fo-
jamente dio a doze por vno. Los Agricultores de la 
poefia en la Primauera de fu edad han vifto los cam-
pos hazer bellifsima mueftra , y con razón efpera* 
uan gran cofecha , mas quando al principio de L i -
nio , en que auian de comentar a granar , vieron los 
defdichados fus fudoies, y trabajos refoluerfe en hojas, 
y flor,de tal fuerte, que auiendo los miferables Poetas 
íudado envanojfe hallan fin pelo, y fin tener qae comer, 
de aquí viene , que a femejante fuerte de agricultura, 
como mercadería mas bclla,que prouechoía,íe va dando 
de mano. 
Pocas fementeras de letras Griegas fe han hecho, 
que ca cfte tiempo es rato el defpacho, que el pan que 
fe 
Auífüs del Farnafh 
fe haze dc tal grano 3 aunque antiguamente fue íuftentb* 
quecidiano de tan numeroía nación, para los eílomagos 
de los ingenios modernos es de daradigeftion, de aquí 
vieneque algunos efeogídos Letrados en fus jardines ib 
Jámente han fembrado, quanco baila para el vio de cafa, 
mas por no parecer ignoráces , que por moílrarfe dodos, 
y a fin de coníeruar!a,nopara hazergrangeria.De lasle-
tras Hebraicas caí! fe ha perdido la fementera, porque 
noeí landoya en vfo rarifsirnos las ficmbran, y verda-
deramente es gran vergüenza publica rque no fea de ios 
hombres codiciada lengua.en q auiendohablado Chtif-
ro adquirió gran reputación.Los Agricultores de la Filo-
faha cafi han perdido la femilla : y ais i ei mundo va dan-
do de manca íemejantc fuerte de mercadería, como 
aquella, que nccefsitandode terruños muy fecundos de 
ingenios fútiles, y de infinito eihidio para conferuarla , y 
reduzirla a madurez , y hazlendo poco fruto, y defte po-
co halUndoíb raros compradores , el atender es vn per-
der codo el principal Los que han fembrado beneficios 
< centra la opínioji de muchos) han cogido fecundifsima 
naies^y verdaderamente, que femejante fementera es 
tan preciofaíComo marauillofa,pues aunque toda fe pier-
da; vn grano folamence que nazca , es de tal prouccho al 
Ac'/ículto^quc le hazc rico. Bien es verdad, que a ia no-
ble agricultura de fembrar beneficios, folamente atien-
den hombres magnánimos, y de gran liberalidad, que los 
£Ílidcos auaricntos naciendo,con el hipo de querer pri-
m no coger.quc fcmbrar.no tienen animo dé fiar a la tier 
ra v n beneficio juzgando5que fe pierde.Los que han fem-
b r a d o a m s o a c a s . é injurias de palabras,han fegado, y c ó -
gidoofeofas de obras en gran copia: y los fembradores 
de hlasteraias han tenido larga ©ofecha de maldiciones 
como cambien los que han fembrado abrojos, han tenido 
tan copiofa mies de efpínas,qu&para fu vfo, y de fas def* 
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ecnclíentes ha i b la fexragefsinia generación han llena-
d o ^ colmado los graneros* 
E N T R A E L M E N A N T E 
en la tienda de los Politices > y de las mer* 
caderias que alli compran los hombres de 
letras dejie eJíado,traba\a ejiudiofo para 
venir a conocerfus genios, y naturales in* 
chnaciones. 1 
A V I S O m i . 
T ) A R A Hazcrcxado juyzio de la verdadera calidad 
de las inclinaciones de los hombres , importa ma-
cho , frequentar los lugares donde fe excrcitan aclos 
•virtuofos, ó las tiendas donde fe venden cofas vició-
las , y notar los que las freqaentan , porque defta 
ftierte las librerías darán a conocer los amadores de 
las buenas letras , los garitos los taures, las papele-
rías los golofos, las hofteriss los glotones, ni en otro 
mejor lugar fe puede tener conocimiento de hombres 
defvanecidos que en las Barberías, mirando los Gaiii-
medes »y Narcifos , que teniendo paciencia para po-
nerfe dos horas en manos de vn Barbero con tan ex-1 
quífita diligencia quieren fer afeitados , y gallan mas 
tiempo en hazerfe la barba , que la mas hermofa 
Daína en componerfe la cabeca : qualquier pelillo, 
que fóbrepuje a los otros , ó que efts vn poco cor-
zido juzgan , que les hazc parecer feos demonios en 
la Plaza. De aquí és , que el Menante, a quien feme-
jante artificio es muy notorio, fe entretiene a menudo 
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m ella tienda (que;como fe lia dich-^abrío la Vnluer* 
fidad de los Políticos) afín de conocer por i a fuerte 
mercadería, que algunos compran el in^eniojé inclina-
ción de mu :hosdeíla Corte, para dcípuesdar menuda, 
cuenca á fus aficionados. 
De fuerce que ha eres diasque vino a eíta tienda de 
los Políticos íuan Bautifta Sanga famofo Secretario en 
la Corte Romana, el qual preguntó a vno de aquellos 
mancebos, (i cenia carbón para vender, refpondiolc que 
íi^moílrofelc, y contentandofe del , conúinieron en el 
precio,y compró quarenta cargas. Pareció cofa cíbana 
al Mcnante la cantidad de! carbón, que compraría efte 
luzido fujeto^mui defproporcionada al porte de fu cafa» 
porque no cenia en ella mas que vn criado, y porque el 
M'enante era amigo del Sanga, confiado le pregunto U 
caufa, porque teniendo tan poca-familia hazia tan gran 
preucncion de carbón. Refpondió el Sanga, que no gaf-
taua leña en fu cozina. Replicó entonces el Mcnante, fí 
acafo hazia eílo, por fer de menos gafto el carbón ; el 
Sanga refpondió refuclto,quc viuiendo en la Corte le 
era for^ofo medir fus cofas con la fobrade la reputación, 
no con el ahorro del dinero , y que el aborrecía fuma-
mente el fuego de leña, porque hazia mucho humo,y 
poca brafa,y que el vfo del carbón era marauillofo para 
aqucllos,qac querían,que fus guifados no fupíeílen a hu-
mo, y que el no pretendía, que por los perros de mucOxa, 
que vienen al mundo folamentc para oler, y raílrear las 
vidas agenas, fe inícrieílc la calidad de fu fuftento por la 
cantidad del humo que falia de fu chiminea, finode íli 
m efa efp]endida,y fumptuofa, 
Dcrpucs del Sanga eneró en la tienda Epí te to ,muí 
c(limado en Parnafo por la opinión , que fe tiene de fu 
perfona dotada de vna virtud de animo íel ida^ por tan-
to muí conocido, admirado , y honrado del Mcnante. 
t a c 
Efte pidió a los de la tienda^qM^ le moílraírcn toda fuer-
te de picicSiquc tenían, y al punto le truxeron muchas 
deJvlaius Zcbclinas,y otras muy preciólas que por no 
1c auer agcadadQ,dixo a vn Politice) galán que aísiftia al 
defpachp de la hazienda,que las pLC.lcs, que le auian mo-
ftrado eran muy pompoías vy ricas; peroagenas de las 
que auiameneíler,porque elburcaua deÍ£oío de aquellas 
.pieles,que craíaí>.y víauan los que querían parecer per-
íocas honradas,y;vírt'ioras}entendió al punto el Politi-
zó la nepefsidad del Ep.keto5y tomándole por la mano le 
entro en vn apofenco muí retirado de la tienda, donde 
faliode ailia poco veftido con vna piel de lobo aforrada 
enótrade-oueja, y porque el Epiteto auia puefto lá piel 
del lobo^que era mui bizarra por dcdcntro3y la de oueja 
pordefuera,le a duirtió el Mcnantc,quc yua detras del, 
que el fe auia puefto aquella ropa al rebes. Pero quedó 
muí confüío.quanda elle íagaz Filofofojdefpucs de auec 
íé reído harto deUe refpondió:Bien puede fer Menantc 
^ío^que tu fepas calcar borzeguies Efpañoles, pero en 
el modo de vd l i r cfta fuerte de-ropa te mueftras mui ig-
norante : porque yo la licuó veftida de la íuerte que ves 
U piel de lobo por dedentro, y la de oueja por deHiera,y 
jamas coníiguiera m i intento, fi me echaran de ver tan 
íplo vn pelo dc la de lobo. 
- Boluió entonces el Menante a la ti^ n í a , donde hallo 
que vn gran Principe auia hecho inftancia3que le truxef-
ícn vnas cucharas paralas ollas , y porque no le dieron 
mas de quatro,pidió, que le truxeíTcnjquantas auia en la 
t iéndalo que fe hizo al punco. Entonces facó del pecho 
vnalifta,que traía de fus criadosjquellegauan al numero 
de trecientos y veinte, y primero con mucha diligencia 
examinó la calidad de todos > y conforme a fus merecí-
njientos Ies compró a cada vno fu cuchara, de fuerte, 
^ue las de los beaemerkos fe cícogiaa mui grandes,y jas 
de los ocros menarcsl y por cofa rara notó d Meitante' 
que las cucharas de algünos criados antiguos que ( me-
nofprcdando el buen feruicio de fu Principe auianhc- ' 
d i o acafo las cofas percenccíences a fu obligación) eran 
mui pequeñas : jufticia verdaderamente fíngular medir 
los meneos delCorcefanó mas por cuidado continué 
del buen feruicio , que por el difeurfo del tiempo que 
au i a eítado en la Gorte. El Menance que eftaua mará-
uillado del empleo de tantas cucharas dixo a aquel Prin-
cipe con quien tenia mucha familiaridad, que el auia v i -
fto en otras Corees de mui poderofos Principes , féruir¿ 
fe los cozineros folamente de vna cuchara, con la qtiát 
no con tantos €fcrupulos}mas a beneplácito de los Cor-
tefanos,llenauan las efcudillas. Amigo(refpondió enton-
ces el Príncipe al Menance) efte mifmo eftiló, qúe tu 
dizes,hc yo guardado hafta aora,pero líame falido mui 
mal,porque auiendome feruido de cucharas poco jufta* 
en llenar los platos á mis Cortefanos , y auiendoles me-
dida íbíamence íegun íia gufto imprudentemente^ncen-
di entre ellos el fuego de tantos zelos, rancores,y oá\m¿ 
que ha falcado poco, que no me ayan arruinado a m i , y 
á codo mi Eftado: deforden que claramente me ha he-
cho conocer,que el Principe,que quiere tener fieles cria-
dos, y miniftros folicitos tiene necefsidad de premiar al 
jufto,porque deudo los Cortefanos naturalmente golo-
fos del plato de la buena gracia del Principe, quando 
ven la efcudilla del compañero rebofando, y soda gra-
fa ,y la fjya flaca', y vazia , el amor que deuian tc-̂  
ñer a fus dueños conuierten en odio , la veneración en 
defprecio,el buen feruicio en negligencia,y tanto mas 
fieramente fe enojan contra fus feñores,quanto el llenaf 
con canta defigualdad las efcudillas ,mas lo interpretan i 
fíilca de amor,ingratitud,y viciofa parcialidad, que inad-. 
«ercencia^yea femejantes injufticias ma$ tiernamente 
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l iórin las eféafczes dé la baeaa. gracia de fus Princlpesj 
que la peqncáapitanga, y.preteiider que vn Corccfano, 
iqu ien el Priricipe.con e^alfange de los disfauores corta, 
bspíetna^yíde.corffeEiLgero en fLifcruicioes tahgran 
de iocüra,c omo la de'aquel i que para darmas aiiciKo al 
c a u a l i o i a carrera le irinaide Ias «riendas. 
Sa l id^Pr inGi ipede ' la t ieñdajquandoent róvn hom 
ht t pidiendotemoftniírenívnos ferreruelos largos hafta 
d í u e l o ^ b c quería ébm^at.v'nOjy al momenco le craxe-, 
rob^chosiqucarsi:deO0kff:oétóQde:íGa]idad > y fineza 
eran de fatisfacion del compradoníblamencc tenia el de-
f^o^uerode í sáe fa l i an cottos.ExaMte hombre de efta-
tura áienomquerócdiaaá yy qireie, falieílefí aquellos fe; 
rreruelos cortos , q.ica otrosvdá-excraordinaria gran-
deza auríán Regado hafta.elfiMo:,ilfe pareció al Menan-
tegran milagra: y aísifslkgó'a eíleforaftero, y le prc-
giintó,quieperaTy quali fuiprofefsioníá lo que refpon^ 
dióbnofosyconáado4 que eraiSíGÜranOj y quede fu pa-
tfímqnio airia fabricado , y aparejado dps galeras, coa 
qu í decerminaua, anda^cn corfo eQn£ni verdaderamea^ 
te de robar, y enriquezér como Pirata: mas jorque co- ! 
nocía ,que feméjanceminríterlo era odiofoa!niqndo,y 
quecaurauafocarepiitacionalque leí exercicaua, que-, 
rra hazer prouifionde^na capalacga para .poder cubrir 
el fin,vínteres>quelé raoaíaa hazéc aquel exercÍGio , y 
fueíréáfsíteívidoipof yerd^dero d pte£exco3que auia to-
mado de querer rolams^céarmarcéatrA los ignOranecs, 
y enemigos de las buenas letras, Liiíegó.que ei Menante 
acabodeolrcao rcfpandíM¿orJibre,ual Sídljano, que 
perdía filnemp^^ 
^bnca In^a|aterra,;meran feaftames para haz era lo$ 
Roíanos Ferreruelos rañUrgos^quc oo le^Kie/cabneírea 
<ios_paltnpi5 y medioeje pierrá $ de ladr^ñ. ' ' \ , . 
0cod¿í í^e^ cncta ea láúenda vna. p^^ona nv^ef-
t33y 
'AíAifosdelTárnjfQl 
u m i a m h ^ m pidid varas de raedir, yíal 'püntfafcp 
moflraron niuchas-.apartó vna a fu íDcdo5y al pagaría, fu 
criado le adü ir tinque cíen Cafe hazeraqoclgaftD.porqpé 
én cafa áuia vna muí juila d e l f c feruiaaRcrpondidcató 
tóüee^ cl^mo, '4 la vara que tenia coxafa era íohxmm 
te iufta,para meditfe a fi.mas para medir a otras eftau* 
ya períüadido-que neccCsitaua de otris ̂ r a s , f orque ca 
ákunos negocios graues^ue'Icaüiañ oecof riBo^or auei-
queridomedircon la vara dcfa:renxilic'z5facihda^.y can 
didez de fu animosos; eftomagos de:Qcrosfcaumoiem4 
tneiYtc engañado.: " ?' ^ * . „ ' M' '/ 
Bf#A Defpues vio el Mcnante5que Lórencio-Gr^bcra, ta^ 
di ttA>mQfa Poeta Brcriaiib,chcpp eu l a . t í énéap i aukodo con 
lu id E f - ^ ^ z t c n á m v m ^ 
Udo de Vi cftaua cn fu jaala,mhftrando rcmrr ga te i r i&i icaeí i 
oil le45regtíi i íó:pot%re6ia)JM^:^ 
qüenta eíbudos:£lGambera4ub.rivhuuieE.f querido regm 
tear le ¿omprára pórimucho menos i d i to ^ el precio 
fióle deícontentauavaiasqu.Tfatoa 
concentaíFede aeeká^nfcgar tk dtoero de contado(qut5 
no ten ia ) l aeámacñ iquedormía .b^uackmez ie s ,y ce* 
mas aiajas de di caía 5 loque juzgaflen dos hombres . 
de buena c o n c i e í t ó V w b r q u e e^e par tido le acetaron 
kego losdeia d e f í d l ^ G a m b c r ^ tomobegoel Papai 
gavo,y le a fu c a ^ Q u e ^ el Menai.tetan efcadda 
Kz i d ^ déla necia refoíacioii^áeaquel ingenrofo Poeta, 
q^e cafi le juz^por to i t ib r^ck poco^ 
2 \ . . i ¿ r . l , ^ : ^ a ^ If* mremmto,Pora caula vn hoi 
álaiaí'de foléáfayfmo también de la cama coqut fdormi^ 
vnico reoofo deíás M g a s d d cuerpo, y de las^aflia^es 
aeúnimó; ^4o que E¿ípoiidÍo :£^mbcra:!Sabcdñaaro 
amigo 
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átnígo míoJj que por llagar a la felicidad ele confegu'r la 
rica joya deílc Papagayo,no folamhne me priuo de quan' 
to tengo en efte mundo, pero me dcíriudára,hafta ven-
derme por efclauo de galera,por llegar a poíTecrlo. Por-
que íby Lombardo, y nací con el común defeto de mi na-
ción dé fer libre de lengi^y paro de-cot^onjnobles vil;* 
tudes antiguas, peruerfos vicios mtódetnos, que en las 
CóiteSjV en todas partes ñie han ócáfionado grantits'tra 
bajos )á que cipero dar fin con la compra i que he hecho 
defte preciofo pajaro j que felizmente me enfcñai á aque-
lla viccudvqjc es totalmente defeonocida a los Lombar-* 
dos : pero bien fablda,y pracicada de otras Naciones, de 
ocdlt^r los verdaderos fentimientos del animo, y hablar 
íb!a,ménte con la boca á voluntad,y güilo ageno confeep-
icos aprendidos de.memoiia, 
t A R A R A F I R T F D D E L A 
jfideUdad^e ̂ irfenta J}cr€tammte de Par* 
rtafo, yapólo ItAega qmfu^o donde ejiaim 
efcúndidadtjpéchblasfe 
fas Milpomene^ Taita a que la vayan a 
ferfaadir buelua kftt morada, 
A V I S O V. 
T A Real cafa de la noble virtud-dé la fidelidad, que dé 
antes erá tanfrequeñtad^i de los mayores Miniftros 
de los Principes, y de infinito numero de Senadores de 
Jas mas celebres Repubiicas,de algún tiempo á efta par-
te es tan poco vifitada, que mas parece caía dé foledad, 
que digna morada de v i r t l i i tan foberana ; por lo qual á 
diez y ocho^el prefente efte iiuftre Palacio íe vio del to* 
B do 
Af/tfos del Pama fo, 
áo carrada. A! punco que Apolo íupo.jed^noucáa^!, 
mandó , que las puercas (íl iueíie necciririo) fe abrief-
feaporfuerca ,y que fupieíren de la mifma ferenifsima 
vircud la caufade can eftraño defamparo. 
Fue a! inílanee.puedo en execucion la orejen de fu 
Mageltati, y todos los que diiígences buícarqn cfte Real 
PalaeíOj no hallaron en e! peí tona. Lo que Cabiendo los 
hombres mas ¡dqáros, ^ eajinentcs deíl'e Eftado fe viftíe* 
ron de luco, derramando ceniza íbbre fus cabecas,y mof-
traudo otras feñales de verdadera crifteza; crpecíalmen-
te Apolo lo (incjó canco, que claramente fe conoció en 
el, aquellos mifrnos eFecos del intimo dQlorrque-moftrQ 
4^0Jos, quaudo íicedíó el laftimoío , y mcmorábVeCafo 
¿g/udeídichado^hijo, Faetón j y_.conocicndQ(i*?M^g^ 
t ad , que el gouíerno del generp hnmano fe arruinafiia i&r 
ta lmente, quando el íiimc fundamento de la fidelidad, 
que íullenca canta maquina FaltaíTe, hizo luego publicar 
cdiftpSjén que aun ales ignorantcs,y al incapaz de ía rid-
titeprerógacíua de viüir con honrada Bima en la memo-
flagelas genceSsCpricedia cien anos de j a 
pajarluc^oque h'i!laírc3donde virtud can cfclarccida ef-
cauá efcoudida; YeíFi lcd Real para aílegurar la paga 
^cdnieEidadio fegurifsímas cédulas de Banco de Home-
ro^VirgiÜOjLibiOjy delfecundifsimo T á c i t o : todos prin-
cipales mercaderes en efta Plaza de Parnalb entré los 
doctas ingenios, que confuspreciofps eferitos atienden 
al noble trato de eternizar en la memoria del as gentes el 
nombre agetio. La grandeza del premio combidá amif-
ckos á difponcrfe á bufcarla, y defpues de auerfe hectóa 
ex^uificas diligcncias,fue hallada eftanobiíifsima virtud 
en yna cauaUeríza entre los perros del famofo calador 
Aciíeon^y del hermoíb Adonis. 
Auifado Apolo de coía can defeada, defpaqho lascc-
kbridas Maía^ Mslposicüe, y Taiia,qLie fácmdo delq» 
t ) t T r a l a m É o c a l m L i o 
p f tan Indigno virtud tan peregrina, la boIuícíTeri a fu 
acoftumbrada habitación, mas todo fue en vanojporquc 
éfta fcrcnirsima Princcffa llorando amargamente fu inte-
Üce cftado ; AmC&áyáixc^d do^as Muías, á Apolo mi ícr 
hot i que la.fraude mi eterna , 7 capital enemiga alcanzo 
de mi cumplida vicona, en ja contienda que conmigo per 
fetuamente cenia, y que el infame ínteres, que en cites 
infelices tiempos tiraniza los ánimos de las mejores Na-
ciones,me ha deftetrado del co ta^n de los hombres,que 
era antes agradablexftancia mia: y hazed faber. junta* 
mente a fu Mageftñdí queel mundo ;todo de tal íuercb 
cfta metido en el cieno de las mas.afquerofas inmundi-
cias, que aquella firme refolucion de (emir con lealtad a 
fus PrinCipcSjhafta derramar toda la íangredeías ^enas, 
y dar los vleímos efpiritusde la vida,cs acra reputada de 
las gentes por ncciafy viciofa obftínacion: y dezüde^uc 
el cenor^para fabctfe bien acomodar al tí€mpo,al lugar, 7 
a las perfonas vn animo fraudulento}llenbde perfidiavy 
difpueftoa víar qualqniera execrable infidélidad, oy fe 
«ílima, y fe celebra por fabiduna, fagazidad y j agudeza 
de ingenio peregrino: y que yo infeliz enfadada de ver 
cofas tan dignas de aborrecimiento3he fido forcada á to-
oar la refolucion?que aueis vifto,deYÍuir entre eftos peri 
tos, en quienes cumpiidamence hallo oy aquella 3 
- verdadera fidelidad para con fas éueñosyoue 
con tantos fudoixs íiemprc he trabaja- ' 
, do allcnrar en el intereílaio,y 
pérfido coraron de 
los hom- n • 
COiNT 
' Ámfos dtt Pttraafo, 
CO K D I F 1 C F Ü T A D 4 L C A N * 
fa de Apolo luán F rancifco Per andafer 
admitido en Pamajh y j mtmfprecia la 
ojertad¿G¿rbnimFracafíor,que/eofr^^ 
cia afanarle Uvfóa-delofOlQS.:. 
A V I S O V i : 
C I bien ha muchos dias, que el ícñar luán Francifco 
^ Perandaíhazc grande inftancia á fu Mageftad por fer 
adiniíldó en Párnafo , y jpor falir con fu inrenco 
aya v&dode medios eficazcs 9 no han íido con codoefíb 
bailantes, para que Apolo dieíTe el defeado defpacho a 
fu honrada petición; porque no trayendoconfigo al Pár-
nafo mas méritos,ni mas fcruicios, que el volumen de fus 
cartas i&Mageftadjque eftátotalmente cnfada|iodc fc-
meiate fuerte de compoíicioneSjdixOsque cftauá refuelto 
quitar de'la Biblioteca la .mayor parte de los infinicos vo-
lumines de cartas, que auia, antes que añadir de nueua 
tan folamente vno. Porque no admitiendofe ya en la Bí-
bliotecaiDeJíicamas que efcritos deinucncion, y traba* 
jos de deí velo, los inumerables volümines de cartas,que 
en el fe velnn^no era otra cofa, que llenar eftántes} yaque 
tenicodo todos los hombres el Fornes de laambicion de 
gloria^uíendofe reduzido el efcnuirdc los modernos Se-
cretarios al puro termino de vn hablar penfadoyíin artifi-
cio , y no hallandofe hombre i que no tenga negocios,. 
y que no fepa eferiuir -:;la facilidad^en admitir 
Párnafo qualquier efa'itor. de cartas, feria ocaíion de 
muchos inconuenientes, puesqualquier fujeto de pocas, 
é ningunas letras fe dífponifia a j'mprimir grandes vo-
lümines de cartas, fofo por dar cuenta al mundo de las 
miferias , y . defamparo de fu caía. Yerro de canto 
peor 
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peor faíida> quanto en Parnaíbno fe vende lainmortaíí-
<iad a precio tan ruin. Y que a eílo fe añadía, aueríe def-
cubierto, que muchos ambiciofos paila ron can adelante 
en fu prcteníion,que fe auian aci cuido a diuulgar cartas 
faifas efericas a Reyes, y a otros Principes .que aun de 
vifta no conocían.Falfedad digna de confideracibn, pues 
en carcas verdaderas fe admira folámeme la viuazidad 
•de jos conceptos nacidos 4e la verdad del hecho, por lo 
quaMas fingidas fíempre eílán llenas de aquella afeda-
cion tan enemiga de ios buenos ingenios. Pero los nobí-
lifsimos feíiorcs Cayetanos con tancas veras fauorecic-
ron efté criado fuyo^quevencieron todas las dificultades, 
que le iropedia la entrada en Parnafo, informando a fu 
Mageftadjque entre todos los libros de cartas, que baila 
.aora fe auian divulgado, efte del pcranda merecía el pri-
mer lugar. Por cuya información Apolo^y por auerfe en-
terada, que en eftas cartas fe leían muchas cofas perrenc 
sciences a la lecion de la hiftoria, que ferian muy agrada-
bles a todos los hombres de partes, concedió al Petan-
da,qaanco pedia,y luegofauorabiemente le dio el primer 
lugar entRe todos los Secretarios Italianos.Y bien que en 
iionrar efte luz ido ingenio Apolo (como es coftumbre 
fuya) rcípetaíle folamentc a los merecimientost!eí Pe-
randa, no por ello faltaron malas lenguas , que fe a-
treuicron a dezir; que todo auia (¡do hecho en gracia del 
Iludí ifsimo , y liberalifsimo Enrique Cardenal Cayeca-
no. Principe, quepormagnificencia de obras, magnani-
midad de coracon, adorno de coftumbres, luzimicnco de 
ingenio, pureza de animo, y todas las mas foberanas do-
tes de naturaleza, conque tan marauillofamente eftaua 
adornadG,publicamence era llamado el dileclifsimo de fu 
Macedad No fe ha de dexar de eferinir , que al punto q 
( conforme al vfo) fue dada licencia a codos los hombres 
dodosdecenfurar los efericos dePeranda, auer dicho 
B 3 CUu-
Amfos i d Parndfo¡ 
Clauaio Tolo meo, que necefsicauan de alguna ceríeoíoj 
pues fe ician muchas vezes en ellos, que no eran 1 olea-
ñas,a lo qaerefpondieron los CefoueSiCaUafejque-en los 
cíclicos de hombres de i n ge n io,lol a mente deu en los pru-
dentes,y cientificosílijecos notar con candidez de animo 
los conceptos, q es oficio de maligno, y cílulto pedante 
cenfurar con fu poco talento las palabras. Y porque algu-
nos años antes de íu muerte el cultifsimo Peranda per-
dió la vifta de ios ojos, Gerónimo Fracaílor fe ofiecio a 
recuperar felá. Prometióle el Perandaquinientos efeudos, 
fi con felicidad acabaña aquella cura.La mañana pucs,q 
el Medico auia de empecar a curarle» el Perandafentado 
en vna filia le prcgunco/i auia aparejado codo lo necefla-
río para curarle : a lo q rcfpondió el Fracaílor» c¡ no le Fal 
taua nada ; porq alli cenia todo lo neceíTario, los hierros, 
cmplaftros, y las hilas. Poco imporca (dixo entonces el 
Peranda) las cofas q aueis dicho para darme el confuelo 
quedefeo conla faluddelos ojos. El mundo como eftíU 
En los mifmos termmosírerpondió entonces el Medico) 
en q le dexaftes.quando perdices la vifta. Sreííb es afsi, 
replicó el Peranda, yo no pienfo gaftar mi dinero para co 
brarla vifta.q ganofo perdi, por no ver ei mundo moder-
no anegado en aquellas torpezas, quea tanto horror 
mueuen los hombres honrados.que los miran. 
J N N E O S E N E C A D E L A N T E 
de la Magejiad dt Apolo Mufado de das 
feifsimos vicios comunes 4 toda fu feBa de 
loyFikfofos morales ¡agudamente defien* 
de la caufa propia, y de/m compañeros* 
A V I S O v i l . 
On admiración de todos los fujecos deParnafo la ao-
'chc pallada fue prefo el Iluílrifsimo A'nnco Señera 
Priiv 
c : 
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Principe de los Filofofos moialessy muy amado de fu Ma 
gcílad:vai-ios han fido los diícui fos,q íe han hecho en tan 
eíliaña nouedadjporq algunos han loipechado.q ha que-
rido fu Magcítad dieíle al mundo muy menuda cuenca co 
q preceptos Fiiofofíeos en el breuetiepo qfiruioaNero 
aula podido adquirir fíete millones y medio de hazienda, 
auiendo hecho có tantas riquezas tan vergengofa afren-
ta aquella moderació de animo3de que en fus efericos ha-
ze tan particular profefsion; cofa de canto mayor efean-
dalo,quáto por ceílimoniode muchos Hiftoriadores cof-
tauaclara,y vniformcmcnte,que auiaiido muy a iluto , y 
diligente cacador de teílamencos, que confcifsimo arti-
ficio auiavfurpado de las per fonas mas ricas. Otros huno, 
que dixeron,ama ndo prefo por el adulterio>quc huuo fa-
ma auia cometido con Agri pina. Y muchos difcutríl,quc 
hauiefle íido,por acumularle la caufa de la conjuración Pi 
íoniana, ordenada contra Neroiij en que era coílante fa-
ma •Séneca no folo aucr metido lamano:peroque tan fea 
mente fe aiíia entregado a la ambición, que llego a termi 
tíos de dexarfe perfuadir,podía defpues de tan gra excei-
íb fer Emperador. N o faltanan algunos,que deziá, Apolo 
cftaua íumamenxe enejado corra cfte Filofofo, porque el 
mifmo Ñero auiac6feííado,que el ímpíjísimo parricidio, 
que auia cometido,no foto le auia fabidoSeneca3peroqL5e 
aun fe lo aula psrfuadjdo5no ya- por amor que tuuieíie a fu 
PrincípCjíino para induZirle a íiazcr vnacofa can peruer 
fa, por la qual defpues fe le ocafionaífe aquella ruina, 
que Séneca folo afecbiua, por aíTegurar fus inmenfas r i -
quezas, que con afrenta particular, y publico daño de 
fu Printipe auia acumulado. Mas poco defpues de íii 
prillon auiendo fido Séneca examinado , fe conoció 
el proceíTo, y prouangas>que afsi contra escomo contra 
todos los Fiiofofos morales fus fequazes fe auia dado 
qust'ella3que ellos efcandalizaua grandemente el genero 
B 4 huina-
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humano con los dos brutos vicios, que tienen tan fami-
liares de fcr mas,que todos los hombres vengatiuos.c in-
gratos. Dizeíb, que Séneca confefso por verdadera la 
querella, pero que deftos vicios,queacl, y a fus fequaces 
Ies imputauan en tanto grado no fedeuian juzgar por 
tales en los Filofofos morales,que antes de acufacion fe-
mejanre fe manifcftaua mas claramente fu mucha inno? 
cencía,y bondadsporquelos hombres buenos jamas ofeu 
dian aalguno, y configuientcmentc no dando ocafion a 
nadie para agramarlos.ó mjunarlos,no deuia parecer ef-
trano, íí ellos mas-que otros fe acordauan de los agrauios 
y ofenfas recebidas, íiendo cofa muy ordinaria entre los 
hombres,que aquellos faben perdonar menos las injurias 
que mas conocen,no aucrlas merecido,y que juntamente 
¡aingratitud, que de ordinario vfauan.los Filofofos mo-
rales para con fus bienechores, no lo era ( como por las 
plazas andauan publicando fus maleuolos contrarios) 
n m que cuidentemente fe echaua de ver la candidez j y 
bondad de fus ánimos. Porque los Filofofos morales guia 
dos entodas fus acciones del fegaroNortcde fus bienin-
tencionados ánimos,por inftinto natural cntanto tenían, 
yeftimauan el reconocer > que qualquier bien , y 
grandeza , que en eíte mundo recebian raa-
ñaua de la poderofa manode DioSsque no 
era marauilla^íi con tanta facilidad pa* 
recian ingratos a las perfo-
ñas por cuyo m e 
di o les rece-
bian,, 
• , (••) - = • • • * 
LOS 
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L O S H O R T E L A N O S D E L 
Vniuerfo emhian Embaxadores. a dpolo) 
a fuplicarle les conceda algún in(¡rumen* 
to con qm pmdanjíngafío, y fin trabajo 
limpiar fus huertas de las yemas imtile sr 
que en ellas mcm>y fu Magejladlos me* 
nof¿re cid.. 
A V I S O V I H . 
^ Arccierón en eftaCorte vnos Embaxadores defpacha 
* dos de los hortelanos del Vniuerfo, ios quales propu-
íieron a fu Mageftadi q ó por roala calidad de las fimien-
tesjó de las cierras, o por malos influxos ecleftes nacían 
en fus huercas tanta copia de malas yeruas, q no podien-
do ellos íuplir el gaílojy. el trabajo de c(cardarlas, les era 
for^ofojó cldefampararlas, ó alcerar el precio de las ca-
labazas, vergaSjy demás hortaliza , íi fu Mageftad no les 
focorria con algún inftrumento, con que fin hazertan 
excefsiuosgaftos pudiefTen con mayor facilidad efear-
dárlas.Qucdóí Apolo admirado defta necia demanda de 
Jos hortelanos^ con mucha indignación rcfpondió a los 
Embaxadores,que les dixeílen, q para efcardar fus huer-
tas délas yeruas dañofas,fe íiruieflen délos inftrumentos 
ordinarios de las manos, y de las azadas, pues no pedían 
hallar,™ defear otros mejores^n pedir cofas impeicine-
tes. Entonces animofamente replicáronlos Embaxado-
res,que ellos auian hecho efta petición, mouidos deí be-
neficio, qauian echado de ver, fu Mageftad auer conce-
dido a los Pi-incipes , a quienes para limpiar las huercas 
¿cfusEftadoSí delas yeruas inútiles, y de las planeas fe-
diciofasj 
^ Amfosdel Parnafo, 
álcíofas, que por defdicha de los hombres viituoíbs na-
cían en ellas en tanta copia les auia dado el marauiilofo 
míuumenpo delpifano^y acarnbor, a cuyoíonido lasmal-
üas,ciciuas,y hortigas3y las otras planeas dañofas de los 
hombres inútiles por dar lugar alas IccbugaSípimpfnela, 
rom a 9a, y otras yemas de ios oficiales mecánicos,y deo-
tros fruduoíbs Ciudadanos, por fimifmo con gran albo-
ro^o, y arégtia fe veían faltar fuera ¿c la cierra, y yrfe a 
fecar^y morir íuera de las matas de las huertas de fu pro-
pia patria, a quien fumamence eran perníciofas. Por lo 
cual ieria fuma felicidad de ios hortelanos, y fmgular fa-
uor a las gentes alcancardefu Magcffcad el beneficio de 
vn femejantcinftruménto. A eftorcfpondio Apolo, que 
fi los Principes pudieílen conocer can fácilmente los ho-
bres fediciofos, e indignos deviuir en los jardines deftc 
mundo, como los hortelanos fabian difcernirlas efpina-
cas^y lechugas de las hortigaSjy malúas que ningún otro 
infu-umenco Real, y verdaderamente les auria conc^di-
do,qae el de las fogaSjy cuchillas verdaderas hacadas^o 
que d i las huertas delíc mundo fe arrancan aquellas yec-
iia^ íedicíofas de ios hombres vagamundos,que no íiendo 
'orna cofa,que inútiles hezes de la humana fecundídad,no 
merecían gozar la precióla joya déla vida, mas pues los 
hombres todos eran hechos de tal modo, que de la cali-
dad de las he jasadas mexilias,y roftrc Sjdel tadode las 
perfonas de ninguna fuerte fe podían diferenciar los buc 
. nos de los malos^ orque con el frequerte vfode las hor-
cas en vez de las yernas vcnenofas,no íe arrancaífen ta-
bica las falutiferas por beneíício, y vtilidad de la publica 
paz fe aula concedido a losPi incipeb el beneficio del pí-
fano, y atambor, trascuyo fonido alegtemente fe iban 
aquellas plantas, que ellos tenían gufto fe acabafTeti, y 
cotif-imieíTcii: quifieron de nueuo replicar los Erobaxa-
doxes. Pero con mucha indignación les dixo Apolo , ca-
i!afiei% 
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II a (Ten ] y al punco fe particíTen de Parnafo j porque auia 
fido acción muy impertinente^ totalmente ridicula que-
rer comparar el purgar el mundo de los hombres malos, 
y fedicioíos con e(cardar las huertas cb las maluas>,y hor-
tigas. 
A V I E N D O S E L E V A N T A D O 
vna duda acerca de la certidumbre de ta 
fentencia tan trillada, que para conocer 
bien a vnaperJona}es neceJfariüyCQmer p r i 
mero vna anega de fa l , Apolo en vnagene* 
ral congregación de hombres doólosjlama-
dos para e/íe efito ¡ ha&e quefe difpute a* 
mrca de laver dad delta. 
A V I S O I X . 
T A fentencia común, que para c®nocer exa£l:amenc© 
-•^vn hombre,es primero neceflario comer vna anega de 
fal,auiendo fido por algunos hombres doctos ventilada, 
y puefta en duda, Apolo, que no permite que las fen-
tencias de los Filofofos ? que fon reglas generales, y 
leyes inuiolables con que viuen fus eíludiofos valTallos 
en la pureza de fu verdad, tengan algún eícrupulo^ha 
muchos dias , que en vna general congregación de 
hombres doctos , hizo, que fedifputaíTe cerca de la 
verdad della con toda pofsible , y exquifica diligen* 
cía , y en tanto grado hallo fer verdadera la fenten-
cia,que la congregación fe inclino al parecer de mu-
chos , quedixeron > fé deuia acrecentar mas otra anega, 
fundados 
Amfos del Varnafo, 
* fundados en eftamamííefta razón, que vícRdofe cada día 
crecer mas en los hombres modernos el vérgoí'cpfo v i -
cio de la íimulacicn,y el infame artificio déla hypocrcíia, 
todo buen termino de Arifmedca pedir, que con las de-
prauaciones de los hombres maluados femuitiplicaílea 
también por los Filtífofos los remedios neceílarios de las 
virtudes,para hazer a los vicios nueuos gallarda refiftcn-
cia. Mas por no hazer a la edad prefente el conocido a-
grauio de manifeftar a todos,quc mientrasla enfermedad 
de los vicios crecia en el mundojmenguauá los remedios; 
juzgaron por acercado los prudentes Filcfotos de la con-
gregacionjno alterar la medida antigua. Por lo'qual to^ 
dos vniformemente concluyeron ,fer la fentencía muy 
verdadera en los hombres , mas grandemente faifa en ias 
ínugeres5que caíi fin ningún comer de íal conocen el na-
turaljy pefo de fus maridos en la primer noche que fe vc-
lauan. 
L O S H O M B R E S D O C T O S 
de Parnafo vtjítan el Templo de la dim-
na promdencia, a quien dan las gracias de 
la gran caridadiqm ha mojlradobara cm 
elgenerohumano, 
A V I S O X. 
P STA Mañana conforme el antiguo cílilo de la Cor-
te , fue vifitado el Templo de la diuina prouidcncia 
por todos los Principes Poetas, y eminentes varones de 
Parnafo , a la qual el famofo luán louiano Pontanocon 
vna elegante oración dio infinitas gracias*por la mucha 
caridad , y entrañable amor, que raoítró con el genero 
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humano criando las ranas fin dientes. Porque inútil be-
neficio fehunieraiiecho a los hombres para quien ha íi-
doGriadoefircniundoceiiidio^fancosjeieios, adornado 
de tancas eftrellas i con-b ábundancia da caii cxqaiTitas 
delicias^ fi los Gaualleros^y hombresdé-pnendas vque 1c 
habitantes Eieíleibrcadc^ jjara defenderíede las morii-
datas de tan impórcunos ,y failidiófos animales, caminar 
con vnos borceguíes de hicrcoj porque para tan bruta ca-
naUa,que no tiene otra cofarque boca, y voz, folamence 
baila el cepam de v a par de orejas vque naeno^ 
ruido,y eñrepico^íidliazéní pWs fabenno.les puede cau-
íat daño,; 
A P O L O P A R A A N I M A R L O S 
Senadores Je las Patrias mimar 
lalifóeriad\Jínafe$m& 
Repúblicas^ ̂  ^ / y ^ ^ / ^ í ^ M ^ O W Í T -
WÍ? r ^ r ^ » / 4 r vnamuylaflimofa 
tragedia. 
A V I S O X I . 
p O R eílar A polo firmemente perfuadido, que en las: 
Patrias libres ̂ mas que en otro genero degouierno fe 
endere^an'lasjeyes al bien común dé los hombres, y que 
en ellas los ánimos de los Ciudadanos mas fe encienden 
a cmpiendcr,y executar hechos valerofos, y que alli flo-
rece mis las clen^ias.y codaciuil poIicia3aborreciedofu-
mámente los Tyranos , que cometen el excefib de ocu-
par la libertad de vna bien ordenada República , como 
aquella . que por conferuarfe en vna víurpada Señoría fe 
obhgana aborrecer el valor de los grandes hombres, y 
conamiima feueridad con que los Principes juftos fuc-
len 
AW/ÜS de! p-arn-áfo - ' 
Un caftigár los vicios, acoílumbran ellos caílígat íftí fH»! 
cclentes virtudes, y bien que de fu natural fean iiiclina^, 
dos al e jcerqieió de l ^ z l ^ m m d ^ S ^ pero forjados a em* . 
ciüar la cruieídad^ígouebatÜa-República conexcorfio-
nes yjtycanias aíicndoinuyi verdaáéío, que. Nemo vrü* 
TacMb.i»qáaw Jm^rhím^flagftló qudfitMmhmíS ártthus exermt* 
Por lo qual fu Mageftad,a fife de atemorizar con la reprc* 
fencacion de vn efpe^aculo n5irerabk,i0sCiudadanos'de 
las Paccias libres ,ipara que conieian íemejante iBal*i 
dad ? ayer en el íamofo OTeatro de Meipjümcnefeizo jun-. 
car todos los Senadores de la|.R£pübHoa& r f fidentes en? 
efte Eí tadó: ydefpues que alotrojado del Teatro hizo 
parecer al Emperador lulio Cefa r ;mandó ,que entraíltí 
alli Ácciafu hermana ¿oh Aúguftovfu fobfino, y lulia 
fu hija,y los hijos.quc ella cuuo de Marco Agripa fu ma-
rido, Lucio, y ;Cl^o Cefur f y Agripa Poftumo, luHa, y 
Agripiha; c o s á a ^ u í ^ t ó J -' léjque cíla parió del íamo-
fi ísimoGcrmaQ^Q^i ft^kV?. .Laílimbfo,yfübr© mane-
xa r:;i f::rable efpedacuío Kie para Ccíar ,v£r , que por fu 
pbrtentofa ánibíéíbh ñotolaméri tc iiDuieiie ocafionado 
muerte tan cruel, fino perdida, y ruina de todo fu iinage 
en breuifsimo tiempoj porque a la verdad caufó gran 
laftíma ver, que en ranea copia de fuceílores 5 que nacie-
ron de Orauiá fu hermaim mayor, y de M í a hija de Aú-
güi lo ,n inguno huuicíTe , que no pordicííe la vida^ o 
con v e n e n o , é con hierro , o céñ (harnee, ó con otro 
cruel genero de muerte'- A elrc pefa*, y * eftâ  grao ¿en-
goxa de Celar fek-anadio dt iritenfo dolor, la cruel ra-
bia, que le aíFaltó, quandofvk>-, que .ellmperio'RomaBO 
conquiílado con tanAgra0'tíiengua.dcfureputacion;y con 
la efuficn de toda ib fmgte /d í ípucs de Ja muerte ds 
Augufto paífaiTe ala .fíefa?ycrucMíimilia de los Clau-
dios , que con rigurofa crueldad peí Gguio la f3n | redá 
los luiios, de quienes auia recebiao lahcrenciide tim 
fern^fo Imperio. Na .taa menor , que U afllcion 
Ceuc la gcaíi .kftima , á q ie m juia á todos eñe eí-
p¿dacalo verdadecamsnee mifecable ; porque* en los 
animas de cada vno fe renoao la ordinaria calamidad 
de bsrlTyranos,,110 folo de no poder huye el ineuica-
ble jayzio.diüino,; de Élinda^ ia naeua cyrania con fu 
Viojeajaiin-a^rce j^mas .qap. Dios, en caftígar las m i l -
¿ ^ e s ^ . ^ s i i o i p b f G s ambiciólos, íjerapte ordeno yaC-
tjcici'o , que la fangre de aquel 9 que auia intentada 
exec-fto c.m abomhia.ble^ no gozoíTe macho tiempo 
el Seóono d í t Cítadj obnquiftado con tanta infamia, 
<juc entrega rnu/ prefto con diaína mano en poder de 
otra familia^ que íkodo forcofo ( por neceíiario pre-
eepro de buena Politice )• extinguir todo el linage del. 
piaíier .TyranoC, hazia.'publica veoganca de la liber-í 
tad fujetada. Pero la calamidad , que ni aun los ojos 
de los mas crueles hombres de aquel Teatro pudie-
ran mirar , ni los coragones,dedos mas ambiciofos 
fufrir j í y qye [.je caufa de: mayor admiración , eraj* 
que las tyranias fe i fandan todas con las Garnicerias: 
de talcas muertes violentas , con la cal de tan per-
uerfas injufticias , con la arena de tan* horribles ca-
lamidades , con las aguas de amplifsimas lagunas de 
fangre humana. Mientras los varones iníignes , que 
eílauan prefentes , por el horrendo efpe£hculo , que 
mirauan, llorauan todos, Apolo con.voz tan efpan-
tofa , que atemdrlz^ á los mas anhñsifds , dixo : En 
cfte efpejo, ó ambiciofos Ty,cáiités , ;qíBe. tanto aueis 
procurado , y defeado el mando , eftos , que tenéis 
delante los ojos, fon los.fines de vueftros fobcr-
uios penfamientos , en eftas lamentables t rage-
dias fe «remata finalmente la auaricia , y fed in— 
faciable , que vueftros yguales tienen de mandar, 
y a e íb s grandesas , qus veys^ íeaantau fus familias 
los 
Auifos del Pártfjijo, 
los que han cometido la impiedad de ocupar la publica 
libertad de ia Patria. Tu G c í a r ^ u e con la imprella abo-
minable de hazer efclaua tuya la República Romana dif 
te mueílras de no conocer, ó de no temer á D i o s : mira, 
atiende, y confidera , á que términos de íuraa infelicidad 
fabe fu omnipotencia xónduzir á tus iguales, y á todo Cu 
linage. BienqucCerardibíeñales maniííeftaS'dcqucdac 
pot cales palabras grandemente Confuíb, y aflfgído ; co# 
codo eíTo Apolo para mas cruelraence afligir el animo dé 
hombre can ambiciofOjy paracoñíblar a íus Letrados, q 
eftauangrandemente afligidos don él horror de aquel ef-
pectaculo, y por animar los Senadotes de las Patrias l i -
bres á cultiuar la libertad de fus Repúblicas; m3ndo,qúef 
parecíeíle en el Teatro al humano 'Nepruno delfnar ^ct 
liempre gloriofifsimo Prkicipe Andrés Doria con toda fil 
noble familia. Viendo pues Ccfar3y coníiderando la feli-
cidad de can celebre, y efclarecidolinagc > y la gloria de 
aquellos S e ñ o r e s , que en lá República deGenoua reGo^ 
nocida del inmenfo beneficio,que ama ,reccbido de aquel 
nueuofundador de fu prefente iibertad}eran amados5ho-
rados, y reuerenciados como duenos,y que aquel PrincH 
pe de etetna memoria auiadexado de fi á fus Ciudada» 
nos tan gíoriofa fama de animo modeftifsimo, mucho 
mas le acormcntaualaembidia que cenia a la grandeza; 
de aquellos héroes que fu propia calamidad, Y entonces 
v i n o á conocerelaramente, que:defpues de la conqüíf ta 
de Francia le huuiera eftado mejor afsi á el 3 como á fas 
defcendientes.comar la imprefa, que tan g lo r io famen té 
fupo emprender él fierapre fambfo Principe Andrés D o -
ria de renouar la libertad de fu Patria', caida en el defor-
den de vna cofafa Democracia,y con aquellas miímas ar-
mas, con que tan impíamente hollóla autoridaddel Se-
nado abatir la foberuiaTyrania de la ignorante plebe , y-
fundar en fu Patria vna perfeta Ariftrocracia^ alcan^aí; 
el 
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¿1 fcbérano ciculo, ja glorióla prerogytiua del feguncta 
fundador4ela Jiberrad Romana, con la qual reíolucíoí], 
afs! ei como fus deícendienf es aurian viuido en fu ciudad 
tan edepces, y famoíbs ^ como la- crdatecida Familia de 
los Donas»quancQ cftuuierei) en pie los muros de la pa-
tria, y huuicre Ginoucfes en el mundo, íera ea aquella, 
fat^ofa Republiea)gr'onora>e inmorca'.. 
E N T R A i v i r o L I P S I O 
con folemne acompmamitnto m farnafoj 
y contra la efpermf acgmm acu fa a lTa~ 
ctto por impw, de que mfalta, quedar mm 
afrentado. 
A V I S O X I I . 
^ L g u n o s días ha/fegun fe.cfcnue en Jas eftafetiS paíTa 
das,)l!egó a los confines d e í k Eftado tuíWLiprio,cu-
yo$ e!crieos, aunq Uiego fuem.juzgados por dignos de fer 
Jcídos de todo hombre de letras, y pueftos entre los éter-
jios trabajos de los dodos eferitores en la Bibiioccca de 
ñi Magcftadjy g;pcr canto a fu pómbre en pleno Sensdo 
fauorablcmente fucile decretada la inmortalidad con Jas 
mas fcñaladas prerogatiuas5qíte le han concedido a.qual 
quisrocroíügctoen efta Corte>con:todo eífoja entrada 
publica de perfonage ían calificado fe diferio Haíla el 
Martes de la femana pañada, por razón q la famofa K a -
cíon Flamenca,quifo fcñalarfc en eíl.a ocaíion cen hazer 
demonftraciones de extraordinarias lionras a vn tan be-
nemérito hijo ílíyo.Por lo.qual en los mas feñalados luga 
res de Parnafo erigió muchos arcos tr¡unf4lps,con magni 
facercia^y Real oftentacion.Fue pues el acompañamíen-
to luzidifsimo porque las mas decías perfonas endiucr-
C fas 
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fas ciencias? y faculcade5,cn numero cafi infinitOjhonra* 
ron elle científico varón,que aaiendo recebidode íii Ma-
geíl-idel tirulo de vaiacrfalcn todas las cie-ncias,eraco-
mu a opínioa tenia ds codas muí encera noticia. lúa eílé 
adorno.y luftre de las leerás humanas faíudado al primer 
encuentro los mas nobles períbnages Romanos;que fue-
ron a recebille,de quienes mofttó tenia di í l indo conocí-
mienco,qae cauróvmuerfal efpanto,y marauilla a los q fe 
hallaron prcíentes.Lleuaua la precióla carga de íus eícri 
eos á ombrosjcayó Velcyo Paterculo,bien que por fu mu-
cha vejez eftauieíls caíi tullido , con todo por moílrarfe 
agradecido al culto Lipíit) por vn gran beneficio, que le 
aui^he€lib?aican9Ó pciri'nerced eíhaprerogatiuade la fo 
berana MagcíLidde Apolo, por cuyo expreífo mandato 
fubió LipGo acaua|lo; entre el moral Sencca,y el Político 
Tacico.Mis íucediera vna grandefgracia, pues auienda 
íiemprc en tiempos paííados, afsí por la prerogatiua de la 
edai,como poc la repatacion de mas aucncajada ciencia, 
concedido Tácito la precedécia de la mano derecha áSc-
neca,con codo cito en la prefente ocafion fe la negó con 
tanto brío,que auiendo concurrido a tal ruido en ayuda 
de Séneca todos los Füofofos moralesjy en focprrode T a 
cito vn efquadron dé fabios Poli ticos } fe temibfe caufa-
fc algún grane efcandalo. Mas los morales Filofofos fe re 
tiraron temerofos, que fi fe empe^aua la pendencia, no 
podrían hazer mucha refiftencia a los Políticos infolert-
ces,que no teniendo rerpeto a lo juílo, y honeílo, no por 
menofeabo de honor, mas juzgan por fumo valor abatir 
al encmigo, aun con golpes de traición. Todo eílc albo-
roto fe apaciguó lípareciendo los Macftrbs de las cere-
monias Pegafeas, qu e por mandato de los Señores Cen-
fores díxeroná Seaeca : reñían cambien las ciencias fa 
vez, como las ícacas en Roma : v los pezes en Venecia> 
que por canco cedleíFe por aora a T ácito la raano defe 
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c h i t ^ c n k minifieíía injuria qucrecebía €c confókíre. 
con ia memoria de las honras, qac en tiempos mejo-
res de la edad pallada fe le a^anJKCÍIO,:eivqüée$fe$ 
mifaiAS ciencias morales , que en d infelice cicfep» 
prefence eran ceñidas por mera pedantería,y vejezes def 
luzidas eftuüieron en can iublinie crédito, que Ijegarcn 
a ícr eftimadas por la joy^ipas precioía de codas bue-
nas letras , y canto mas, quinta en la edad preícnce, en 
q-iC todo es ínteres t codo vio encía : defuertc íe veía 
exaltar el edudio Político haíta ci íeptimo cielo, que 
con efcandaloío exemplo perinicia , que ho'.Iaííe aun 
la, mifma Fiiolbíja Peripatética , íobcrana ícnofa de 
las ciencias humanas» Ooedeció Scncca al mandato 
de los Señores Ceti lores : pero de maía gana, porque 
los Fílofofos morales , que h rzen nuniíiella oftenca-
cion de humildad aparente J el vicio de vna inrenfa 
ambición , es pecado nacido con ellos. Auicndo y é 
llegado Lipfio a la plaga Deifica , no le fue cor.cedi-
do poder ver a Cielo ícreno ci diuino rcfpLindor de 
f i Mageftad, ni menos al píe de la efcalera del pala-
cio Real leXaiicron a recebirlas fe ic ni (simas Muías* 
ílendo folamente e(limados d'gnos de tan gran fauor 
los Efcritores de inuencion , dilectifs irnos de A polo, y 
délas ferenifsimas Muías , y los Dodos efericos de Líp-
fio , eran folamente laboriofos > y admirables por vna 
varia., c infinita lición : cofa tan común a todos los El-
cricores vltra montanos , que es común opin ión , que 
ellos tienen el entendirnienro en las eípaldas como los 
Italianos en la cabera,prufeilando íiempre inuencat co-
fas nueuas,cra!baiarcon la materia facada de la mina del 
propio ea^íkáecongrandcs trabajos, y fudorcsuíBO con 
preíladas alajas de ocrosEfcricores.Siendo reputada por 
cofa de fiftrezillo mendigo, de critico falido* remendar 
Cfcritosdcípcda^ados de hombres Dodos^ciodc faftre 
- C z» pratico, 
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pratico^y íamoÍQ en ei arce de corcar^cl cofcr veftidos nue 
uos con guarniciones jamas viftas. Algunos ay que afii-
maíi, auer fido Lipílopofo fauorecido aísideíli Magef-
tadjComodelas ferenifsimas Mufas por cierto difgufto, 
que del auian recebido,pues auiendole dado can noble ta 
léco para poder a ío de Tácito eícriuir las guerras ciuiles 
de Flandesxofa tan defeada de todo hon-bre de letras, el 
por ciertos rerpetos(tenidos de fu Magcítad por mui v i -
les) hizo rcuftcncia aun á lainfpiracion.que le auian em-
bÍado,pcro cílo vltimo es fofpecha fundada en lo vcriíl— 
mil , corno lo primero,opinío fuftentada en la mifma ver-
dad. Efl-aua Apolo mirando el pópofo acopañamieco de. 
la galería, q efta ázia el quartode la Aurora (que los fe ña 
res Poetas italianos llaman balcón celefte) y eftaua en-
toldada de vna nube blanca; efta como en ocaíioncs fe-
mé jantes fe fuelehazer. Al punto que Lipíio llego al me* 
dio de la placa Deifica,fue de vnfaauifsimo zefiro vn po-
co aclarada,y efparcida por el cielo, por lo qual fu Ma-
geftad coa el refplandor de vn folo rayo con que miró 
cfte fu beiiemerixoiy culcifsíma letrado le purgó, y qui-
t ó qualquier mancha de ignorancia, que le pudíeíTe auer 
quedado^y le hizo falir peirfcctifsimo en las letras. Final-
mente luego que ílibió a la gran fa!a de la Audiencia, y fe 
pufo en el pulpito para dar en vna elegante oración infi-
nitas gracias a Apolo por tan (ingulares gracias, y fauo-
rcs,Gomo auia recebido de fu mano, auiendo ya empega-
do a orar,lc fue for^fo no profeguir impedido de vn gra-
ue accidente,q fobrcuino al dodifsimo Paufanias, eferi-
tor Griego que eftaua fentado en el banco de los Autores 
Cronológicos,pues de improuifo le dio vn tan gran def-
inayo,t|ue le cnuíeron por muerto. Todos los Gofmogra-
fos del vcnerableGolegio prefurofos acudiero á ayuda!le. 
Los familiares de Paufanias dixeron : que eftc accidén-
tele podía auer venido tde mera flaqueza , porque con5 
Ja 
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Ja priCa de falírde cafa , como era carde Jcxo de refocilar 
el animo cq la Biblíoreca.coino auia coílumbie,tomando 
dos cucharadas de conferuadcla poeíia dcPvndaio.Mas 
h íerenífsima Eucerpe, de quien Pauíanias era muv par*-
cíal feruidor ,con efparcirle en el roftro dos fuílanciofas 
fcncencias deTucidcs leboluioloseípírítus v¡'cales, que 
cenia caíi perdidos. Entonces Paufanías fin confideracio 
alguna del efteruo, y impedímenco que hazía á Lipfio pa 
ra poder profeguir con fu oración , vencido de vna graue 
congoxa de animo.O ciempo voraz(cxc!amó)ó embidlo-
fa vcjcz,quc con vueílros can mordaces,y agudos diences 
confumís cambien las cofas fabricadas de los hombres, 
para que ccernamenee fucilen viftas fobre la cierra ; co-
mo es pofsible , que á la variedad de los ciempos efte can 
cicrcamenee vinculada lamuclancade lascofasl Q j r mi 
«mada Grecia antigua madre de las buenas letras, Ke / -
na de rodas las ciencias., honrado , y feguro A fylo de las-
artes liberales, jardin del mundo, pacria de los mas feña-
/ados varones en codas las prüfefsiones,qual jamas ha ce 
nido ocra Nación del Vniuerfo, noble iníirumenco, que 
ccernizó mi pluma , aora aya venido a fer coda ignoran-
cia,coda fylueílrcdefabatida de hombres, y de tal fuerte 
defpojada de aquellos magníficos edificios públicos, y 
priuadosjde q marauillofamente cílaua adornada,y q folo 
fe ven oy pocas, y viles cabanas, y los famofos Fiíofofos 
antiguos,Oradores,y Hiftoriadorcs Atheníenfcs eneí le 
nueílrocalamitofo figlo ayan venido á fer vilifsimos olle 
ros en Conftantinopla, y que por el contrario Flandcs, q 
en mi ciempo no era mas , que paramos íolicarios feluas 
cfpefas, llenas de lagunas, y fieras, habitación de hom-
bres milicos (mucho mas fieros, que las mifmas fieras, 
por nodezir ignorantifsimos de tebuenas letras) y don-
dcot fa lófano fe vciasque horrendas,y cemerofas eabee 
nas,y viles cabanuclasjhabicadas de gente mendíga3aora 
aya 
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aya vcnúlo a fer Prouincia tan fecundaban amenajltn* 
de habitadores Políticos, vrbanos, hazendofos, y induf-
trioros,poblada de opulentas q iudades^arau i l lo íamen-
te adornadas de pub^icos,.y pnuaios edificios rica y íump 
wofamcate fabricados, y. (lo que cauCamayor efpant.o) 
Pattiafeíiciísuna dondc'las letras Griegas, y Latinas pa 
rece nen¿n i jndada fa eterna habitación. Las palabras, 
de PaaCanias de tal fuerte comouieron lo-s ánimos de los. 
Letrados Griegos,que Ariítotcles.Piato^Demoftencsx. 
P'indaLO,.y otro^no podie ado rnas tiempo refiftir alas la-
gamas, antes que el orar, de Lipfio tuuicífe fin , prorunv 
pieronen vn tan concino lianto,qiieobligaron a hazer lo. 
raifmo arodos ios infigncs varones, que eítauan piefcn^ 
tes. Eldoaiís imo Lipfio conociendo, que fu oración por: 
el ruido de tantos follólos no podía fer- o ída , fe baxót 
del palpito recompeníandoel difgufto , que le aula dado-
Pauíanias con el confaeiodel encomio ? qm aula iiecho-
de fu Patria, y de la doaUsima Nación Flamenca. Muy 
creído tenían los mas dé los dodos defte Eílado,q.ac auia 
entre Cornel ioTáci to, y lufto Lipfio muy grande ,7 efr-
trecha araillad por losgrandes , y recíprocos beneficios,, 
que fe auianhecho Mucedio empero lo conr í ano .no í in . 
aíTombro, y maramila dccodos los profeílores de,letrasv 
Porque dos días ha, que Lipfio delante de A.po^acufó a. 
Tacito,por auer dicho en el primer librode fus Hiftonas. 
algunas palabras llenas de fuma impiedad. Su Mageíhd: 
alterado de tan graue delito;mandó á Tacico, que la ma-
ñana figuieote parecleñe delante del para.detenderfe de, 
tan importante cargo. Obedeci^Xacito al mandatodc 
Anolo con cauta gallardía de animo intfepido,que los Po 
iicicos Letrados Gas fequaccs, que eftauan cemerofos Je 
akntarotvgrandemente. Yo que eferiuo eftos auifos me: 
halle orefence luego que Beato Renano.y Fuluío Yrfino,. 
entrambos muy familiares da Táci to llamaron a Lipao 
aparte*-
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^patcc, y eftrechamenteje rogaron, quificífe deíiílírdc 
aquella acu fació n , de que le aiKade re faltar macha 
afeenca, quandonopudieííb verificarla, o alguna gran, 
d^fgracia, íi la prouaba;porque í iendoTácito ci primer 
varón Politico , que tenia Parnafo, y por tanto de gran 
apiecio, y eftimacicncon los hombres poderoíos, que 
tienen las manos largas, y las.concicncias cortas, con di 
diícuríb del tiempo indubitablemente le auiande vengar 
de can afrentofa ignominia, llcfpondioles Lipíio quería 
en coda manera dar fatisfacion á fu conciencia, y di* 
cho efto fe pr efe neo delante de Apolo, donde en com-
pañía de Tácito auian concurrido los mas cultos , y fe-
miados profeíForcs de Ierras deíla Corte. Empegó 
pues Lipfio > diziendo : Q ú t el era amigo d ; Sócrates, 
amigo de Platón : pero mas amigo de la verdad. Tác i -
to cnconccs interrumpió la platica de Lipíio , diziendo-
le , que dexafle aquellos preámbulos tan ancianos, y 
antiguos en aquel lugar, y con brcuedad dixdle íu acu-
facion j porque los hombres Policicos de fu calidad, 
de los que efperauan malas obras , no podían con pacien» 
Cía oir los premeditados preludios de las buenas pa-
labras. Entonces afsi empegó t i p í l o : Vos en el primer 
libro de vueftras Hiftonas aueis libremente dicho, que 
totalmente no tiene Dios cuidado de la falud del gene-
ro humano, mas fofamente del caftigo, concepto tanto 
.mas impío quaro devnPiincipeterreno (no digo de Dios, 
cuya virtud mas natural,v propia es la mifcricordia.y en-
ttanabic,y perpetua caridad para co la falud de todos los 
h5brcs)feiiadcÍitodignodeleüCiocaftigo eldezircofa ta 
-CKo bicatemente iniqua. Yvucílrasformales paísbras fon 
: ci\zs. Neciftquaatrociorihuspepuli Romamcladibus $ magfx fasJsh I 
ve iu/iis iudkpapprobatum efijnm ejfe curam Deísfectirita- ¡itji^ 
tem noftram ejfe vlíionem. Bien es verdad, que en elle 
yusi%Q grau© delitoccncii fpla efta efeufa, que aucys 
C 4 caido 
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caído en el precipicio de tan graue error 3 guiado del po» 
codifcreco Lucano, que publicando primero el mifmo 
íentimienco dexó efcrico en fu Farfalica. 
Félix ítoma quídem Cmefqus habitumfugei/'bQ* 
Sílibertath/uperístmcuraplacerst 
Qwa'mvindiSaplacet 
Luego que Tácito acabo de oir ellas poílreras razones,. 
1c rerpondió en efta formarSienro inímítoLipílo mío3quc 
auiendo tu hecho publica profefsíonjde fer el vnico Ora-
culo de mis mas intimes fentímientosjdefpues en cofa de 
fuma importancia á mi reputación ayas caído en vn error 
tanccaíícv Porque cílas palabras, que aora recitarte en 
tanto grado (como tu las acufas) na fon impías , que yo 
las fuítento y defiendo por pias, y fantas, y por hazertc 
capaz de la verdadt que eítoy díziendo, quiero con el ro-
deo de muchas palabras interpretar efte concepto mió, 
quefegun mi coftumbre auiendo íído dicho con pocas,tu 
no ¡as. has fabido comprehender. Defpues de tener en el 
principio de mis Hiftorias aduertido ai lector deaquello, 
que yo tenia animo de tratar en toda la obra, dixe, que 
Taclih i 7 ° emprendia vn trabajo lleno de varios fuceílos. Atrox 
H i ñ * pFáliiSydifcorsfeditmnibüsi i^^ Quatuor 
Principesferro ínísrempiy tría heUa ciuilia : y lo que fe fi-
gue. Luego, que referí las grandes calamidades, y mife' 
rias, que defpues de la m ierre de Nerón padecieron ios 
R^mmoSjdiKSjquc ellas en cantidad fueron taitas, y en 
calidad cales,qae en ningún tiempo con mas atroces caf* 
tígos del puebio Romano,^ con mas juftos juyzios diuí-
nos fe verificó.mejor,quc aquel Dios,quc en tiempos paf 
fados auia fauoreciéo tanto, y amparado a! pueblo R^* 
mano, que como enamorado de fu grandeza , parece que 
nó tenla otra cofa en íu COÍ a^o», mas que hazerle en to-
das ocaíionesvídorioío.triunfante^SenordelVniuerfd. 
Defpues de la muerte de Nerón, de tal fuerte fe auia vif-
- to 
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to miidar}que clarauience fe conoció. Non ejfe curam Deis 
ficuritatem noftrJLm eJJe vltionsm (quiero dczir) que de tal 
fuerce aula Dios dado de mano ai cuidado de la íegir i-
dad del pueblo Romano,^i"£í/íií?^»2?quc folamencc aten 
di a a vengarfe de los granes difguftos, que del auiarecc-
b id i . Pot lo qual prégunto óLypfio.fi es concepto impio 
dezir ,qiic por los grauifsimos exceíTos, que cometió el 
pueblo Romano atices; y defpucs déla mu erre de Nerón 
el cuidado de amparado de todo mal fuceílb, fe muda lie 
. en feuera juílicia de aftigirle cen toda fuerte de miferia> 
Refpondio entonces LypíioiMuy pie es el concepto?qus 
kas dicho, mas no quadra con ías palabras, que y 0 acufo 
por ímpias ,;que entonces reerbirian la incerprecaci6n0 y 
fcntidosquetu das,quando la palabra/^far/^íc^v2^^^^ 
fe pudieíle verificar fol amen te del pueblo; Romano; mas 
fiendo ella v n i'Je r fJtl, dar a mente fe v éjqae a^mpr ehende 
todo el genero humano. Que con e i a voz Nuefirn- ., en q 
veo ó Ltpíio^ue pones todo cufundamcnto.(Replicó en-
tonces Tác i to) aya yo folatffcncc entendido» el puebla 
Romano ce lodeclara el Poeta ñuca no .de quien fe ce an-
tojo dezir, que me auia hecho caer en el foíío de ia im* 
piedad, el qual diziendo en fus verfos el mifmo concepta 
miOvfolo hazc mención de los; Romanos, afirmando, que 
la Ciudad de Romaperpetuámenté fe con fe ruaría feliz, 
y que fus Ciudadanos aurian viuidoen vna concinua gra-
deza, quando-agradaíTe tanto ala Mageftadde Dios el 
confesarla en fó antigua libertad, quanco le aplacia el 
vengaríedella* Y" no te parece muy verdadero ó Lrpíio, 
que el pueblo Romano,que jamas fupo poner fin á la am-
bición tan eftraña, que cuuo de fujetarcl Vniuerfo, por 
aucr aíTolado numero infinito de diuerfas Monarquías , y 
excelentesRepufaticas,róbado el mundo y porfacisfazer 
a la infaciable codicia,que tuuo del oro j e llenó de fue^o, 
y fangre, de cal ruerte exciuíTe contra fi la ira de DÍns 
omni-
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omnipotente, quedcfpucsdc aueiio entregado a cru«« 
lifsiraoscyranos ,de Jos quales prouó todas las mayores, 
calamidades,ymifcnas,perm{tió al finjque conexcmplar . 
oprobrio,y defeílimació fuefle hollada de las mas barba-
rasNaciones de Europa.Finverdaderamete-deíoichado: 
pero muy digno de ia ambición, crueldad, y auaricia Ro-
mana , precipicios en que íudiuina Mageftad hazc caet 
los ímpenos,qiie no faben poner fin á la iníaciablc fed dq 
Reynar. Mas por acabar de declararte el error, en qu© 
has eílado,acuerdarte cu LypfiOjauer yo vfado en otro lu " 
gar de mis ciemos efta palabra noftramf d m j l t ñ Acuer-
dóme (díxo el) que donde hazes mención , qLic Tyrida-í 
tes Rey de la Armcnia,quc fue embiado á Roma de Cor 
bulen, para que delante de Nerón íe jüítiíicaíre de alga-
lias cofas, que le imputanan, antes que (cpuficííe en ca-
mino capiculo con Corbulon , que con fu perfona no fe 
auít de moftrar ferial alguna de feruidumbre , que por el 
camino en lugar algunole forcaíTen á dexar ias armas, 
que fueíle admitido de los Goacrnadoresdc las Prouin-
cias a lasvi(icas,fímfer detenido de los porteros,)? que en 
Roma le fueíTelicito tener la mifma grandeza de Eftadc^ 
quetcnianlos Coníules, dc cuyo modo de proceder hizo 
burla Corbulo.y lorcputo por Barbara vanidad,y por tal 
las publicas tu con cftas palabras.5íi//V^ exUrndfuférbia 
' futtQ non erat notttia nojíruapud quos tus Iwpery valet in-
ñama tranfmittuntur. Y en otro lugar apuntando tu^qu2Fi> 
a propoííco de la quietud,y:grandcza del imperio Roma-
no érala difeordia de los enemigos dizes eftas formales 
Tacl de p j j^bras : / .^^^, qtt<*fo-> duretque genübusfinonamcr.no:' 
monbus ^ r í M ceríi0dmmJui: qmrdo vrgenuhtis ímperijfrih mhU 
(*srm' iamprxfiarefortuna matmpotejl, quam. hoftium difiordianr. 
Pienfas tu ó Lipíio , que yo entendieffe el genero huma-
DO¿ ó el pueblo Romano folamente> Gorriofc entonces 
Liprío,y d íxo,Taci tomio, aora íinalméce echó de ver el 
error* 
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error,en que baila aora he vluida, y h a m i k k m í n t c c e p i . 
do del perdoa,ylibrem2iUCCouíÍ2Íro,qac tus efencospor 
mas.quc, Celcan^aisnos fe encienden, y que cas Anales, y 
H^lorías no fon lición de limpies Gramaacos como yo 
L A F A M O S A C O N T I E N D A , 
que muchos Letrados Eminentes tenUn 
mireJ í ' .qudfmp m í a RepubUcade Fr-
necMla m¿s preclara lej; ?olttka>qual la-
, m^s excelente cojlumbre digna de mayor 
dabanrfa délaprenifsima libertad Fe* 
neciana por los mifmos Letrados vnifor -
memmte eligida: arbiírafe^decide.y deUr* 
• min&. - ' v 
A V I S O XlíT. 
MVY digna es de fer eferitaíacurioía contienda,que na íeisdias fe leuanró eture los varones vnas emi-
n¿a tesd : í l a Cbri:e,qae mientras difeurrian de las famo-
fasoedenaciones,leyes excelenne^ y otros m.is rjros i i l -
íl:itatos,que en can tliblimc grandezaconfeman la Repú-
blica de V e n c í a , fe defeonaínicron entre f i , qaal dclla^ 
mereciaelprimer lugar; y porque cadavnoobftlnada-
mente defendía íu opinión,a fin que tan gra difputa ruef-
fe.rin alceraciou de ánimos decidida, con acuerdo de t o -
dosfe refoluieronde prefencarfedelancedcla ferenifsima^ 
R'euublica.á q úea di^eiTen primero fus pareceres, y def-
pues ta lieíten por '-nejar el que ella aproualTe, y hazien-
dbU d'etodo e'lo fabidora; con m icho agrado, y recitad 
decermínó; gaítofadir á can fabias,y ciean&cas perfonas^ 
U fatisfacíon,qu2 cuciofas defeauan. 
Eue 
A uifos del Vsrnafoy 
Fue el primero Pedro Crin ico, y dixo : que íiendo íci 
tan cierta el nacimiento,aumento^* dcclinacic n de tedas 
Jas cofas,que cftauan debaxc de la Luna le parecía digno 
de admiración,y efpanto verla República Veneciana fo 
lamente remo^arfe mas cada día con Ja edad, y que las 
leyes,ordenanzas, é inílitutos can excelentes, que en o-
traí Repúblicas defpues de aueríe relaxadas fe oluida-
uan con e! tiempo, fe conferuauan folo enVenecia con 
mas rígor3cuidado,diligencia, y con mas cftrecha obfer-
uancia.y tan gran prerogatiua efeduaua no auerfe viílo 
jamas en efta cxcelfaRepública las refcimas de gcufer 
no,a]borotos,y alteraciones de cftado, que tantas vezei*» 
moleftaron la República Romana , y Florentina, íkíida 
propia virtud del Senado Veneciano con la feuera obfcr-
uancia de fus antiguas leyes perpetuarfe en fu florida l i -
bertad j y noviendofe eri Venecia los defectos (impofsi-
bles de cuitaren otros Potcntados)donde las diligencias, 
y cuidados demafiados vienen en brcue tiempo a rema-
ta rfe en dcfcuido,y negíigencia,iín cierto>muertc ineuita 
b!c de coda patria librc,Reinos,Principados, y de Impe-
rios con mucha razón le parecía poder afirmar por cofa 
cicrta,quc por cal prudencia la República Veneciana dc-
via de fer eterna,e inmorral. 
Luegodíxo Angelo Policiano, quelo que auia referi-
do Pedro Crinito,y otros mil infticutos verdaderamente 
excelentes de la República de Venecia le caufauan infíni 
ta marauillajmasquc le parecia cofa rar3,que vna Repú-
blica Ariftrocatica cuyo verdadero fundamento délos 
Efcritores mas inteligentes de las Repúblicas efti iuaua 
en la igualdad de los bienes enere los noblesjuiuicííe po-
dido tan largo tiempo conferuarfe en canta paz, v gran-
deza , en ladefproporcionada dcíigualdad de riquezas, 
que vemos can grandes en la noblczaVeneciana.en quíc 
ü bien fe hallan lodos t mpeligrofos extremos de in-
menfas 
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mcnfas riquezas,y de fuma pobreza con todo no fe veía 
en ella el defedo , que parecía impoísible con las leyes 
humanas cuitar, que el rico holbíle al pobre (de ordina-
rio embidioíbde los bienes ágenos) y ó procedicík d'il 
entrañable amor, que reina en la nobleza Veneciana pa-
ra con la publica libertad,o porque de las riquezas ( aun-
que grandes ) no vfaua mal dellas5el que las ipoíleia^con 
¿ó? ineneíierofosjafsi el pobre como el rico en cita telicc pa -
tria fe vela viuir en üimx paz «y fofsiego, 
Defpues del Policiano dixo Pierio Valeriano > que lo 
que vnicamente deuia admirar a todos en la República 
de Venecia', era el raro, y marauiilofo íítío donde tiene 
fundada la Metrópoli de fu Imperio,del qual creía,los fe-
ñores Venecianos dcuían reconocer inmediatamente el 
íingular beneficio de fu Auguíla libertad,como el que per 
petuamente los defendió de las fueras, y poder de mu-
chos Principes Eftrangeros, que intentaron ponerle en 
los pies los grillos de la feruidumbre. i 
Sigufofedefpues íulio Cefar Efc3ligero,y dixo:E! ma-
yor afombro de la libertad Veneciana , que pone al mun-
do todo en admiracÍon,y efpanto^es que la mifma noble -
za que gouierna,no folo con mucha paciencia paga los 
tributos antiguos al publico Erario, fino también con 
prontitud,y facilidad increible contra íi mcfma muchas 
vezes i mienta, y publica otros nueuos, que defpues co-
bran rigurofamente los miniftros de la República , y que 
muchas vezes fe auia viftaque los nob'es Venecianos en 
las nccefsidades masvrgentes de la República (por no 
moleíl^rla, y enflaquezerla con nueuos tributos)auiaa 
metido mano en fu bolfa con tanta liberalidad, y promp-
titud de amor entrañable para con fu Repiiblica1quc co-
fa femejante deuia fer preferida á todas las marauillas, 
que fe notauan en la famofa libertad Veneciana como la 
<jue claramence hazia conocer a codos, que ella fin gal ar-
men te 
Autfos del Parnafo, 
mente poíTeia la excelente calidad, que hazc las Rcpu* 
blicas eternas de tener a ía nobleza tan entrañablemen-
te enamorada de la libertad, que pretería el bien común 
a fu propia vtilidad. 
Deípues dixo Bernarda TaíTo, que el aula viuido mu-
cho tiempo en Ven?cia,donde de ninguna otra cofaauia 
quedado mas admirado>que de ver los Nobles general-
mente dados a los pafatiemposjocio, y delicias,gouernar % 
las cofas publicas con tanta virtud de animo, que pare-
cían a todos perfonas de vida muy exemplar, y fenores 
nacidos para perpetuos trabajos-
Al parecer del TaíTo fe ííguío Francifco Bcrni (como 
escoftumbre fuya)con entretenimiento, que dio gufto a 
la ferenifsima libertad Venecianajy dixo: que la mas ra-
rajy marauiliofa cofa5que los grandes ingenios deuian ad 
propie m^rar en ella,era,que eftando llenas todas las lagunas, y 
¿¿¡I defle canales de la ciudad de Cangrejos, con todo cílb los fe-
Mari/co ñoresVenecianos romanan tan pocos que con mucha ra-
*s andar zon eran tenidos, y juzgados de todas las Naciones por 
¿ziatras. ]a f^l de la tierra. 
Siguiofc defpues el Sabclico, y dixo:quc mientras el 
cfcriuiala Hiftoria de Venccia, auíendo obferuado di l i -
gentemente fus mayores inftitutos, ninguna cofa admira 
na mas en ella,quc ver gaftar el dinero publico (aun 'por 
los Senadores masncccísitados)con tanta fidelidad, que 
entre la nobleza no folo era tenido por culpa mortal,íino 
cambien por infamia publica el enfuziar las manos coa 
folo vnmauauedi de fan Marcos. , 
Dixo luego lacome Sanazaro, que le parecía cof^ 
marauiliofa en eíla República, que hallandofc mucha 
parte ds f i nobleza falta, y defproucída de los bienes de 
fortuna, con codo eíTo fe veía tolerar con paciencia las 
nccefsiJades particulares,fin a fe uta r, ni aun con el penfa-
micnto las riquezas publica5;Conias fediciofas leyes fru-
menci-
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mtr\urhs>y agrarias con que fue t m rnolcflada la fama-
(A República Romana de fus Ciudadanos, y que era cofa 
digna'de alabanza ver que en Venecia el Noble pobre 
folamence con los alientos que da la virtud fe estorcaua 
aliuiar fus miíerias e iludí ando enmerecer, que íu patria 
lecnipleaircen los cargos proucchofos, y de aqui íuce-
dia^que la virtud, el valor, y bondad del animo feruian 
aí noble pobre en efta República de rico, y quantiofo pa-
trimonio, i 
Pro(tguio luán louíano Pontano,quc todo lo que lia-
fta alli íe auia dicho auia íido maráuilía : pero la que auia 
tenido íiei-npre¿par| mayor, era , que las inmenías rique-
zas , que algunos nobles poíTeian no obraílen los per- j 
nicioíbs ófetos'de vaWa gloria, y íbberuia, que íer auian 
1 experimentado en los quclas tenían , muchos de los 
quales fe vieron en otras Repúblicas. Y alsí le pare-
cía raro inílicuto el de Venecia. Viendo los Senadores, 
q je tenían riquezas Reales , viurr en fus cafas como 
Ciudadanas particulares, y en la plaga no fer en na-
da diferentes de los pobres,y que fo!amenté los Venecia 
nos auian fabidodiuidir la ambición de las riquezas apar , 
tandolas de la ioberuia,del aplauío^ y fequico del vulgo,; 
que la fam^fa libetcad Romana no pudo proibir en Cc-
fa^Pompeyo^ en otros muchos facultoibs,y ticos Se-
nador es. 1 ^ 1 
Luego q Pont ano pufo fin a fu platica dix^ el Comeda 
áor Aníbal Cafb,que fobre quantas marauillas auia vifto 
en la República de Venecia , ninguna le caufaua mayor 
cfpantoqelferenifsimoPrincipedetanfamofa libertad 
con v n obfe qu i o, v en e ra ci o n, y mageílad de Rei}y co vna 
autoridad de Ciudadano,y que el juntar la fuma venera-
ción con la limitada autoridad ,1a licencia del Imperia 
del Principe con la modeftia, eran templancas > que no 
auian fido conocidas de los ancig aos Legiíladores délas 
Repa^ 
Repúblicas paííWias vmca fabiduna felizmente pfgi 'c^ 
¿a del Senado Veneciano.' . 
Barcoioroeo Caualcanci dixo luego;que como auía 
rocado el Ponrano,cofa muy rara era ver en la República 
de Veneciaíquc las gcandes riquezas no hizieflen enfo-
beruecer los Nobles,y ricos Senadores, pero que mucho 
mayor portento, era volque fuellen tales las ordenan cas 
de aquella e»celia libertad, tales las fantiísimas leyes de 
aquella eterna RepubHca,qiic ni aun los cargos mas fu-
premos pegaíícn algo de ambición, y íbberuia a los qua 
con fuma autoridad ios auian exercitado; particular can^ 
tomas digno de coníkleracionjquanto en qualquier ori-o 
Principadojó bieneonílituida República auía fídoyiíl?, 
i como aquella, que monifeibmer.ee repugna a la miíma 
naturaleza de las cofas,y que quandoel cftuno en Vene-
cía no fe admiró del tefeno deSanMarcos,no del Arfenal, 
no del Canal grande, con los fobeuiios Palacios délos 
CornarioSíde los Grimanos^ de los Foíearios, y de otros 
niagnificentifsimos edificios fabricados con gaíiosRca 
les en aquella admirable ciudad ( marauillas íola-
mentc notadas de los hombres ordinarios) mas que 1c 
pareció cofa digna de efpantofaaamiracicín ver el feñor 
StbaftianVenieri General poco auia de tan pode roí a ar-
mada,famofo por la gloriofa victoria Naual, que auia al-
canzado contra el Turcojbolucra Venecia perfona par-
ticular^ pafear con tan fin guiar modeftia en la placea, 
que en ninguna cola era defemejante de aquellos Sena-
dores5que no auian falido de la ciudad,y que en la Repii ' 
blica de Venccia era cofa mu i fingirla r,quc fu nobleza fu-
pieiíe vfar de tanta moderación , y de tama humildad en 
íu cafa,y dcfpucs fuera della en los Magiftrados impor-
tantes, en los cargos grandes5en la magnjfíceneia , con la 
grandeza,con el luzimientOí y có vna Real liberalidad fe 
hisieíicn conocer en el mundo ̂ no por Ciudadanos de 
vna 
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vna hkn ordenada República, fino por hombres nací-
dos para mandar a fujecos de fangre Real , por lo quat 
tenía por cierto , que no podía hallarfeNacion, que me-
jor fu pieíTceí arce de acomodaríe á la humíklad de la 
obediencia, y a la grandeza del Imperio que la Noble-
za Veneciana : cofa en canco grado verdadera, que don-
de lasocras Repúblicas por repucacion de los públicos 
Magíftrados auían íido for9adas, mandar á fus Senado-
íes,que con la magnificencia de vn animo grande procu-
ra/Te conferuarla Mageftad déla dignidad publica}ei Se-
n^do Yenecíano auia necefsicado muchas vezes pro-
mulgar feucras leyes para prohibir á los que fuera de la 
Ciudadexercican los gouicrnbs , y otros cargos públi-
cos lademafiada oftentacion del luzimienco, y magni-
ficicncía. 
Aísi \ixoel Caualcanci quando Flauio Brondo aña-
dio, que quando el cftuuó en Venecia,1 quedo infinita-
mente confafo, viendo, que en vna pura Anftrocracia 
el Ayuntamiento , y la Plebe Veneciana viuiíTen con 
tanta facisfacion en aquélla feiicifsima Patria,que en 
muchos mefes, que alli fe decuno, jamas pudo áucrigu.r 
Tila publica libertad Veneciana fucile ma¿ amada, 6 
acariciada de la Nobleza, que mandaua, que deja plebe, 
que obedecía. 
Síguiofc luego Paulo Iouío,y dixo, que no íblamentc 
a el , fino cambien a muchos grandes Principes, con 
quien muchas vezeá aula difeurrido largamente acer-
ca de las marauillas , que fe veían en el gouierno de 
la República de Venecia , parecía cofa de grandifsi-
mo efpanco, que el Senadodc can cxcelfa República no 
eftudiaíTe , ni acendicíTe á ocra cofa mas que á la paz, 
y ni a otra cofa con mas vigilancia, ni con mas con-
tinuo cuidado fe aplícaíTe, que en prepararfe para la 
guerra, y quC ^ paz arma¿a con t0(jos fus re(iuif1CQS 
D fola 
AutJosiel'Barnáfo, 
foiamcnte fe veía en la Rspublica Veneciana. 
A l louio fe figmo luán Bocacio,j,y di^o, qae la fal ver-. 
dadera,c|ue.cle la putrefaGion dé las corruptelas qe qualr í 
quier abufo , y de todos lo^defordenes preferuaua la l-H 
bei'tad Ven eciana, era aqaeli a p rinci palifs ima Rey na de. 
todas las leyesvaquel fartioíb inftica|:ocan inuiolablerncn,: 
te por ella obferaado,, que para exalcar yn Senador á mas 
fabiimes grados, ñola nobleza dei linage, no la copia de 
las riquezas vno los merecimieiuos de los Padres, ó de -
otros fus aoxepáíradosjmas el valor.defnudo, !a puta \nfr 
tud del que pedia el Magiftrado ib reCpecauan: por la 
qual íucedia que en Venecia la nobleza vicíoía^ ignora-' 
te hazia numeto, miencras foiamcnte la virtuofa, y bene-
mérita mandaua, y gouernauacon la prudenciaj que era 
notoria á todo el mundo. 
Mas/Leonardo Arecioa defpues que fumamírite ala-
bo si parecer del B3cacio,dÍKo,q.ue:el vfo exeeknte,de.la^ 
República Veneciana de.no dar por falco los-Magvílta-. 
dos á los Nobles, íinopor fas grados, era aquella folida 
bafa, en qae eíl:ciuaua fuqcernidad, y grandeza. Y que; 
. • i raro preceptoque qualquier Noble paf a fubír alas-; 
j.;cm-is D,griidadesdeíde fu primer jimentudera fot-
12 einje^ar por ios mas huraildeís Msgiftrados;: CQjf-r. 
?:resxcelenre como el que produzia el impotcaate 
le conieruar aquélla verdadera, y fuftancial igual-
„,.itre la Nobleza de vna Ariílrocracia, que da larga. 
, á las Patrias libres: porque con los verdaderos; in~ 
x i •c;nces de las cofas de Eílado , no la igualdad de los 
íes hazia iguales los Senadores en las Repúblicas, 
que,todos los Nobles faeíTen forcados á caminar 
grandeza de las Dignidades mas Supremas por el 
múlnp camino de empecar el curfo de los prim eros Ma-
giíl:rados .con efperan^a de alcancar los ylci mos. Ley 
digna de la gran prudencia Veneciana, por falca de 1» 
qual 
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qml h República Roaiana, fue de tan cortáWda en ííi 
libcrcad, y í'a breue, que tuuo fue trabajada de pe l igró-
os eofermedades.de tumalcuofas alceraciones. Porque 
C¡ feifsimo a bufo ds darlos Confulados de la pacria l i -
bre , y ios 4 rp portan ees cargos del goaiernoj y cuida-
dodeios pxercicQS^ Poínpeyp3Cefar, y áotros íugeros 
VP&WP&s en-^i prirner juue.ncad , no fue otra 
cpí%que £rac|pie4 m^s como a perfonas nacidas de;,Reai 
ftng^e?; (fQjxio > fcíwtfity'-Y/d^áos de la pacria libre, 
que cqino á Sena^ores dc vna bien ordenada Repúbli-
ca.- Porque, ficfickí verdad -a que aquella es bien rcgula-
íj^ibeft^drdoa^l%fea^fei^#jps Sanadores de fumo -va- -
l ^V^Yi^T^ i^^y íoS^p^Cohxá vn^4ignidad grande 
para ^fpararlajq^loj fogecos dereofosídje verdadera glo-
úk iirae de aguda cíp.icla,, que hirien4nJos lados de la 
honrada ambición, le haze correr4'ligéro por el derecho 
caannp 4^ ia ^tilídL^éfftippáqriljega^ai íindel defea-
do M a g r í t r a ^ o ^ . ^ c í a ^ y¿a Pompeyo , que en fu prime-
Ea^jauenepd por ^aiidje riinprudencia alcancarqn de 
ííb^eP'^pljoa;l^^TO^f las- -primeras .honras, y las .̂maSi 
^ iWfeBes^ i^M^^^1^ Q£rpgrado>mayQr les quedaua 
p^r.r efperaíf en ta vejez, .que la abfoluca Dicbatura de la 
tyraíiiá 5 a^jnpCefarídefcqibié.rcamence , Pompeyo con 
m%s afiikosa^íi^clos aípíraron defpuesiDeí-ordengra-
u e ^ ^ ^ i f i f t ^ farao^ U ê4:i:aci Romana dcuia recono-
Si bien la íerfniísima liberjEad Vencclpn^Ilíz^ísaJgiH 
naslemoníl:racÍ<)n,qae el parecer del Ar^rn© \t huLiie^ 
fe fuma menee agradado,con todo cffo mando a los de-
mas fuiqcos que qucdauan.proíiguieíTen en dezir f j op i -
nión. Entonces Benito Varqui empecd áfsi: M i Repú-
blica Florentina, que nunca tuuo ¿ventura de faber in-
croduzir la paz entre fus nobles familias, y el aniqr rccl-
D 2. proco. 
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proco;quc baze eterna la libertad de las República s, fue 
finalmente forjada a caer en la enfermedad de la feruidu 
bre,porloqual me parece cofa que excede a las mayo-
res marauillas, que vn noble Venecianó,bicn que íuma-
mente ofendido en la vida de fus hijos • y en ía propia 
perfona, mas violentado e l encendido amor-de íu pa-
trinque atemorizado del rigor de Íos- Mágfftrados con 
animo tan franco haga la violenta refolueiort de perdo-
nar al momento la injuria, y agrauio, que recibió de fu' 
cnenvigo-.refolucion verdaderamente admirable, y tan-
to mas digna da infinita marauiHa? j qúanto fe vé cla-
ramente jque el Noble VesíecíánO deíbonifsima gana 
entrega en manos del Senado Ja vénganla de la injuria 
recebida, que los hombres alemos fidneen tanta repug-
nancia.dexarla en las de Díos,de quien reconocemos pro 
cede todo nueftro bien: 
Afsi dixo el Varqui , quando LudoufcoDolce pro-
figuió , que íi era verdad lo, que codos confeflauahy 
que la mas rara , y mas eftimada grandeza , que pO-
dia auer en vn Principe , era el p^mar con facilidad, 
y fin peligro a ígunCapi tan General Tuyo/y fer por el 
puntualmente obedecido, aun quando fabíá fer 1 lama-: 
dode Principe enojado, y fumamentc fofpecho de la íi* 
delidad. Que le parecía cofa digna de fer preferida á to-
das las otras marauillas, que fenotauan en la Repúbli-
ca de Venccia, ver la gran facilidad con que defpdfeiájy 
quitauaiel cargo á fus Generales de mar, y tierr¿;y ^er 
jüntameritc a fus principales Miniílrosjquando mas co-
nocía cftar enojado el Senado cotra cllos,yqúádo mas ce 
merofos eftauá,dc auer de fer caftígados de fu rigor, fi 
fucedia citando aufenecs, y co las armas en las manos en 
cargos gradcs/er llamados delaRepublica, cotanta pro* 
titaddcanimofc veiaa obcdcccr,q dexada jlas armas 5 y 
ía 
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h autoridad del cargo venían corriendo a Venccia para 
fer juzgados de fus amigos, y parientes 5 y tal vez conde-
pados á pena de muerte, coía o^e por muchos ejemplos, 
<|ue en fu edadTe auian viíio en aquella íerenibíma Re-
pública auia llenado á todo el mundo de efpanto. Por lo 
qúal le parecía podía dez i i^que íc lc haziainjufticia, fi 
tan gran autoridad de la llepubíica Veneciana, fi tanta 
fumiísion , obediencia, y amor inaudito de fu nobleza 
para con la publica libertad, no eran preferidas á to-
das las admirables leyes, y excelentes inftítutos, que an-
tes del auian referido los demás. 
La ferenifsima libertad Veneciana , que íín ref-
ponder cofa alguna á tan fútiles , y eminentes inge-
nios auia oído tantas alabancas , y tnarauillofas pre-
rogatinas de fus loables y excelentes inftítutos , d i -
xo al Dolce , que lo que auia referido , era digno de 
mucha coníídcracion , mas era beneficio común,pues 
también le poíleian los Emperadores Otomanos * pe-
ro que de vna fola prcrogatiua , de que ella ííngU' 
lamiente gozaua , y en la qual fe conocía excederá 
todos los Principes , y á qualquier República prefen-
te, ó paílada reconocía toda fu grandeza, y qî e efta no 
auia fido alcanzada hafta aora de ninguno de tan doctos^ 
y científicos va iones. 
Entonces DioniOo Acanaíio dixo, que el vníco/y 
mavor aíTombro , que los grandes ingenios exagera-
uan con todo genero de alabanza en la República 
de Venecia > y la que mas merecía fer exaltada, era 
ver, que el tremendo Tribunal del Confejo de diez, 
v el Supremo Maglftrado de los Inquifídores de Efta-
oo folamente con tres pelotillas con increíble facilidad 
fepuitauan viuo qualquier Cefar, qualquier Pompcvo,-
que ecnauan de vcr,fc defeubrian en aquella bien orde-
nada República. 
D j No 
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Notan prcftodixo fu parecer el Arauafio, quanáo t m 
pC$ó Gerónimo Mercurial i hablar defta manera , que 
miencras el viuia cnPadua leyedo íuCacceda de mcdicim 
en aquellas famofas eícuelas, Tupo como'alguno Plebe-
yos (como es coílumbrc fu y a), auiendo ido a la marina a 
holgarfe, y diueitirfc en compañía de algunas Damas 
Corcefanas auianfido muí maltratados de vnos nobles; 
mancebos Vcnecianos,poc cayo refpeto auiendo mecido^ 
m ino a las efpadas dieron muerte a vno deilos,y defeom 
puíieron a los demás. Y auiendo fi io por efte delito llama 
dos a juyzio, aunque reconocieron que toda fu jufticia 
cíl.aua en manos de la nobleza oíendida,con todo eílb can 
to conSaron en la redituddcl.Seaado3en la jufticia de la 
faladel crimen,que no dudaron prefentarfe en la carecí», 
y ponerfe a los o)os de los juezes, y que en nada auian.fi-
do engañados de fu baena opinión, porque, auiendo los 
juezes entéramete conocido laofenfa,moleftia, y maltra. 
miento de aquellosCaualleros con eterna gloriare la i n -
corrupta jufticia Yenecianalas abfolaieroncoíiio á inno, 
centes,y que portento nunca vlfto, y caíi increíble a los: 
que no lo praticaua n,era 1 q ue el noble,bien que poderofo 
por parentado,grande por riquezas, y de fuma autoridad1 
pox las honras recebidas de la RepubíicajCn la jufticia ra 
uieírepor mas craeí aduerfarioal Ciudadano , que al no*' 
ble tuiguaUv que fi el,precepto político, que hombres t i 
eminentes dexaron eferito, que jamas perecian las Arif-
tocracía»,donde la juuencud era moderada,y los Tribuna, 
le^hazian igual juílici^era verdadero,que nofabia ima-
ginanquando \A feliz LibertadVeneciana tan fcuera cn la 
difoludon de fus Nobles,tanexquiftt^aiebte juila en los. 
Tr ib males deuiatener fíru. pon 
El vi tima de todos quifo fer el dodifsimo HermolaO' 
Barbaro,enqaaI diico:que entonces en las Patrias libres 
feiacrodazia latyraaia^quandolos feccecos mas; impor-
tantes 
JDf 7* rajmoBocdmi, ¿ S 
tantas de la República fecomunicauan con pocos Sena-
dores , y que la bmefa liberesd Veneciana por huir de 
bazer naufragio en can peügrofo baxio, coniunicaua los 
fecrecos , y deliberaua los negocios mas importantes 
de fu Hitado en elfupremo Mjgiftradodcl Preguaide nu-
mero de mas deduzientos y cinquetica Senadcics, y que 
}e parecía cofa digna de gran eípanto, y admir3Cion3 que 
CÍla República hallafib en tan gran numero de Senado-
resaque! fecreto,qiiecon tancas diligencias^ beneficios 
delibérales dones bufeauanios Principes en vn íol o Se-
crecarío,cn vn par de Confejercs. Entonces la fereníísi-
ma libertad Veneciana pufo la mano febre la cabe9a del 
Barbaro.y le dixo, Vos aueis nombrado aquella joya pre-
Ciofajde que yo cantó me precio^ y por la q'iai merezco 
fer de codos embidiada, porque para gouernar los Efta-
dos }noe$ menos neceíTano el fecrcto que el buen con-
fejo. ' ' •' •' -Y' • [ / ' 
E C H A N D O D E V E R A T O L O 
los grams defordeneŝ que en el genero hu" 
mano cmfaua la fuga déla noble virtud 
de la fidelidad f por inter cefnon de las fe* 
rentfsímas Mufias,) de las fuMimes mir* 
tudes heroicas aleanga fu huella a Par* 
nafo. 
A V I S O XIIII. 
"KTO puede lengua mortaVcabalmenrc referir la gran-
de pena.que Apolo recibió por la efcondida.e inopi-
nad i partida, que como en el paliado fe auifo algunas fc-
mana-^ha, hizoía heroica virtud de la fidelidad de Far-
D 4 nafo; 
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mCot porque de ninguna fuerce pudo fo Mageítad foffe-
ga^niteoer paz configo viendo el mundo deGmiparada 
éz c-anexcelfa PrinceiU. Acrecencauí. üi a ilición,* y con* 
goxd los deíordenes, feos, que en codos ios Reinos, y 
Píoaincias concinaamencc nacían entre las gences: y !a 
facroianca arniftad vnica delicia del genero huLnano vi en 
do fe deiamparada de la neceiTaria compañía de la fidell* 
dad, por no recebir de la fraude ,y engaño algún agrauio 
feíiaiado^ decerminó , no habitar mas ene! coraron de 
los hombres, los qualcs fuelcas del juramento de la íide-
lidad.que can eílrcchamencc auian hecho a fusPrin^ipes» 
y libres del vinculode aquel amor íincero , con que cíha-
uan vnídos con fus parciculares amigos, vinieron a fec 
can fieros en la perfidia, tan brutos calas rediciones* que 
teniendo por iicica coda mas abominible maldad con 
las traiciones, y afechancas echaron del conforcio hu-
manóla pura fé jy lealtad, con los motines la faota paz, 
afeando el mundo todo de fangre , llenándole de infini-» 
tps latrocinios, y de todo genero de perfidia,y cruel 
confa(ion. Demás deílo las juilas qüerellas de los Pria-
cipes tenían perpecaamente afligido el animo de A po-
lo , los qualcs pab'icamente proteílauan, que por t a per-
fidia ? e infidelidad de fus vaíTallos, eran forgados a de-
fafnparar el gouiecno de los hombres. Por cuyo rcípc* 
to juzgo Apolo, fec refolucion neceiTaria poner reme-
dio en can gran defordeu. E intimo, la dieta generarl de 
los Éltados para los veinte del paílado > donde llaind los 
Poetas Principes, y los Diputados de las Naciones mas. 
principales , que auiendo concurrido diligentes al día 
dererminado, fe defeubrieron en muchas Naciones tan 
grandes odios para con fus Principes» que claramente 
dlxeron que no porviciode infidelidadjíino excitados de 
la defefperaciQa auian condenadoaperpetuo deíiierro 
de,f&§ coragoaes aquella fidelidad.; que.como para ellos. 
daño-
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Janoíirsima jeilauaa muy refuelcos de no querer jamas 
admicinporqus muchos Principes vfauanmal deiia, fu-
pucfto quc auiendo íiempre en tiempos paílados íeraida 
la fidelidad de los vaíTallos de inftrumscto para Obligar 
ales Principes á recambiar fu buen feruicio con corees, 
y anrgabie craco, acra claramente cchauan de ver, que 
la virtud de vna puítrada obediencia, era tenida por v i -
leza desanimo abacidoiel merecimienro de vna voiunca-
ria, e incorrupta lealtad, necefsídad de feruir: por cuyo 
nial modo de proceder auian pallado tan adelante .íos 
públicos defordenes: Defuerce , que á muchos pueblos 
an\ a íido fbreofo tomar la refolucion, que el mundo veía, 
Cplo á fin, q se los ancoj-adiaos, y capcicbofos Pdncioe.a ! 
víeíTen con claridad, que la autoridad de! mandar faeil-
mente fe perdía, quando iáscxto'ríiooes , e ingracícades 
ufadas con fas vaílalíos, aaiendo vencido toda humana 
paciencia irnoeuaa los vaírallo$(que eran prontiísimos a 
la obediencia} á no admitir el yugo, ni fujétarfe a (u do-
minio, rebeíandofe con ánimos obfeinados, y querien -
do antes peligrar en vn goirierno libre,que fer abati-
dos, y con crueldad tratados de vn Principe ambicio-
ib. Y aunque el enojo de los Principes para con fus 
vaíTalios era grande, y el difgufto dellos mayor, con to-
do eííb 1 is ferenifsimas Mufas con el ayuda de las vir tu-
des mas heroicas , que trabajaron mucho por guiará 
buen fin negocio de tanca imporcanela, ablandaron cors 
prudencia , y fagacidad , y foííegaron los ánimos acera-
dos de los Principes , los corazones délos vairallos cn-
fureeidos,y la dieta fe hizo co la capitulación defte acaer 
do : Que los vaíTíilios folamente proracticíren de admi-
tir de nucuocn fjs pechos la ferenifsima virtud déla fide 
lidad,U q lal euidaiíen de h azer abfoluta feñorade fus co 
raconesív q los Principes cumíTemde echar de fus pechos 
lacodicia,y crueldad dando poílsfsion libre en fus nobles 
ánimos 
Jmfos i d Varmfoi 
.inímos a ía liberalidad , y clemencia, porque cfías eran 
quien tenlan en perpetuas cadenas los corazones délos 
vaílallos, y en for^ofos empeños de fidelidad; y obedien* 
cía. Viene a efte propofico nacida aquella autoridad de 
Cayo Plinio,y de otros Hiftoriadores de cofas naturales, 
que cnreña,que los ganadcs,que promptos obedecen a la 
voz de fus Paílorcs,temen a los raílreros,y que no es pof 
fible enfenar, ni induzir a los perros aunque iíidclirsirnos 
por naturaleza, y|enamof ados del dominio del hembra 
á menear la cola, y hazercon!clia haIagos,a quien ie d i 
mas paIos,que bocados de pan* 
E L F A M O S O RET D E F R J N -
cia Francifco primero encuentra la Filo* 
fofia, que andaua defnudale ofreceJh 
Real r o p a j e ella no quija acetar* 
A V I S O X V . 
T J L liberalifsimo Reí de Francia Francifco primero, 
^ a y e r acafo encontró la ferenifsima Filofofia,quc arri-
mada á Ariftoteles, y Platón andaua paíleando por Par-
nafojy por ver que venia pobre, y defnuda, fe mouió efte 
magnánimo Reí a extraordinaria compafsion de animo 
viendo que lamifma Reina de todas las ciencias huma-
nas, que merecía tener en mucha abundancia todas las 
mas cxquifitas delicias,anduuiefle ran menefterofa , q ni 
fíü tenia vn paño para poder cubrii fe.Por lo qual efte g r á 
diofo Principe, quitandofe luego la preciofa ropa Real 
q traía toda quajada de Lirios de Giarnates.qurío cen ella 
cubrir efta hermofa Dama3quando ella (auiendo prime-
10 dado las gracias defta cortes liberalidad a tan gran 
Monat-
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Monarcajlcdixo: que bien podía andar porParnafodef-
ouda, fía perjudicar en nada á fu repucacíon 5 que no te-
nia vergon^oías feriales,que eCconder, ni fealdadcs,qac 
encubrir» 
r o R c ^ t r o T A S s o PR E~ 
ftnfa A Apolo f a Poema de lerufden libé-
rala * porcaya re [peto Luis Cafíeluetro* 
y AriJIoteks fon rigurofamenté repreen-
á i áQ$de fuM^J iad . * 
A V I S O X Y L 
C L eminente , y ílngular Poeta Torcato TafTo aura 
dos dias.defpucs de auer entrado en Parnaíb,que pre 
-fencó a Apolo fu can do(3:o,y elegante Poema de la leru-
(falen Liberata^ hizo inQ: anda, que quando fueíTe juzga-
do porbenemerítOjfe dignaíFc fu Mageftad de confagrar-
lo a ia inmortalidad. Con muí apazibleTemblante le ace-
tó Apok^y conforme el antiguo eftilo de la Corte le dio 
parafer reuiftoal Cenfor Bibliotecario , que al prefentc Ht*:oefíer 
es Luis Caftcluetro. Auiendo ya paíTados dos mefesjel ^wentoa 
Taí lb fue á bufcarle, á quien dixo el Cafteluctro , que ¡as rmas 
auiendo con fuma diligencia examinado fu Poema no del Petra 
auia hallado huuieíTe obferuado en el las buenas reglas cha,yotro 
del arte Poecica,que auia enfeñado Ariftoteles, y afsi no ^ ̂  Poeti 
le juzgaua digno de fer puefto entre las obras excelcnces ca, de 
de los limadas eferitores de la Biblioteca Deifica;, que le rifiQuUs' 
purgaíTcde los yertos que en el fe veían , y que defpues 
íc'traxeíre para leerle, y mirarle de nueuo. Q n e d ó e l 
TaíTocon tal refpuefta jamas del efperadajn fin i c ame nt c 
eípan-
A uifos M Pafmfo 
crpantado9y con fumo en ojo, y defeoncento fe prefaud i 
A polo, y icdixo5que e!tauia con grandes fudores, e infioi-
ros del velos compuefto el poema de fu Icruíalen Libera» 
t<i,en cuya textura aula obedecido íblamentc al talento, 
que le auia dado naturaleza, y ala infp ¡ración déla fere-
nilsima Caliope, con que ícparecía auia cumplido , y ía-
tisfecho á todas las obligaciones de la Püetica}cn que no 
auiendo fuMageftad feñalado particulares precer tC)S5no 
íabia conocerjcon que autoridad Ariftcteles huuieíle pu-
blicado tantas reglas, á que no auia obedecido, por no 
auer jamas oido,que en Parnaíb huoicíTe otro fenor^mas 
que fu Mageftad , y las rcreniísinias Muías : y que ais i fu 
pecado auia procedido mas de ignorancia, que de algún 
genero de malicia : con cuyas razones fe excito el animo 
de Apolo en tanto enojo contra Ariftcteles,qusnta es la 
coílumbrede los Principes, tocándoles en la zelofamatc 
ría de ia jurifdicioD. Y afsi mandó luego a la gual da ele 
Jos Poetas Alemanes 1c truxc fíen prcfo,y atado tan reme 
ra rio Filofbfo, lo que fe executó al punto. Apoío enton-
ces con alterado femblante,y con indignada vez, ledixo 
íi era el aquel infolcnte, y defeomedido, que fe auia atre-
uido a preferíbir leyes, y á feñalar reglas a los fútiles in-
genios de los dodos Poetas,en quienes íiempre quifo hu-
uieíFelibertad abíoluta de eferibir^é iuuentarjpcrquclos 
viuaecs ingenios de los eíludiofos Letrados/ucltos de los 
grillos de las reglas3y libres de las cadenas de íes precep-
tos con mucho deleyte fuyo fe veían cada dia enriquezer 
lascfcuelasy las Bibliotecas de bellas, y agudas compor 
ficiones, texidas de oueuas inuenciones, y fobremancra 
curiofas, y que el fu jetar los ingenios de los caprlchofoá 
Poetas al yugo de las leyes,y reglaste era otra cofa , que 
cftrechar la grandeza, menguar la hermofura de los par-
rón de fus entendimientos, y embilezer los ingenios de 
los doctos, que al punto que íin freno con fu acoílumbra-
M 
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libertad inencauan la pluma, publicauan tales obras, 
que con fu mucha nouedad,y elegancia eran afsi á el, co-
mo á fus cadísimas Muías de fuma admiración y deley-
ce: lo que claramente fe ve*%n los auifos deParnafodc 
vn moderno Menante, en que con nueuas in iencioncs 
debaxo de metáforas, y de entretenimiento de tabulas 
fd craraüan importantes materias Politicas, y efeogídos 
preceptos morales: y q auiendo íido recebido con aplau-
fo Vniuerfal de todo el mundo el poema de fu querida 
T a (Ib, claramente fe conocía, auer cumplidamente ob-
fe ruado todas las reglas de la mas leuantada , y exquifiti 
paeíia,que pudiera jamas ínuencar humano ingenio. Ef-
taiiaei mi fe ra ble Ariftotcles temblando áeftas palabras, 
y humilde fjplicaua a fu Mageftad, tuuieíTe compafsioa 
de «fu vejez, no permitiendo, fe caftigaííe vn Filofofo de 
fu porte por la ignorancia agenajporque el no auia eferi-, 
co las regías del Arte Poética con el fentidr^que defpues 
leauiandado los ignorantes ,dizicndo, que finobferuar 
los ptecepcos yreglasjobferuados por el > no era pofsible 
Hcgarte á perfecion algún poema; porque folaraenre auia 
mofeado el camino, que tan loablemente auian hollado 
los mas famofos Poetas,por facilitar á a'gunos el Arte de 
Poetizar. Que fojamente pedia á fu Magcftad pcrdoji 
del yerro en que coníeíTaua auer caído , por auer echado 
de ver mucho tiempo antes Rabian los ignorantes inter-
pretar por rcglas,y preceptos irrefragables las fu y as, de 
que le auia de rcfultar fuma honra , y reputación : y que 
afsi ciego con |a.ambicíon;que á todos ciega, auia grauc-
mence difguftado á íii Magcftad: pero que confcíTaua 
podían los fublimes ingenios de los Poetas fin la obfer-
uancia de fus preceptos componer poemas de tan abfo-
luta perfecion 5 que pudieíTen defpues feruir á otros por 
reglas,y leyes dignas de imitación, y obferuancia, y que 
deíla verdad daua al mundo euidence' teftiraonio la Polí-
tica, 
Auífos del Parnafo, ! 
ticajquc el auía efcrito, qne en comparacioiráéla cftira-> 
da,y diabólica razón de Eftado^que muchos vfauan 
era pura pedanuria. 
C O R N E L I O T A C I T O E L E C T O 
"Principe de Ltsbo f d e dejls goukrno con 
poca reputación, 
A V I S O X V I L r 
AVra dos mefes pafsó á la otra vida el Principe de L c l -bo}porcuya muerte los Eledores de aquel Eftado ( q 
como es á todos notorio obedecen á Señor Elediuc) cari 
biaron Embaxadores a la Magcftad de A polo; fiipiican-
dolé íe dignaíTc, nombrarles algún fujeto- bcdeáibri íode 
cargo tan íbblime, que obedientes le eíigirian kiegopor 
fu Principe. Muchas períonas de prendas , y de grandes 
merecimientes les propuío Apolo , pareció empero á los 
Embaxadores, que afsi cerno Cornelio Tác i to per la gra 
Bmade fer matauiílofo Politice)anentajaua á todos , ;ahi 
también merecía ter á todüs preferido. Mas antes de tor. 
mar refolucionen negeciotan graueífueton a vilíuime, y 
dcfpiiesde las ceremonias, y cumplítóJcntos deuidosk 
preguntaron,!! a cafo foefle eligido por fu Pi i nape con q 
términos de prudencia los auiade gouernar. Rcfpcdioles 
Tacito,hablandode ílalgo v-.miglorioíb.que todos íabíaa 
el eftilo.que tema,y lo que alcancaua en la materia dego 
uernar Eílados, pues era talla cftimacion, que el mimdo 
tedo tenia de fus eícntos ,que le pareci#oder jactar ía 
gouernauan los Principes modernos con folaslas reglas 
de fu Policica todoelVniuerro,y que auiendo el enfeñad? 
¿ muchos la verdadera platica de la mas finarazon de Ef 
itado, podrian fácilmente creer las fabria mucho mejor 4 
tocios poner en ado pradicoen el Eftado ptopric: y que 
í¡ bien en eíla ocaíion íe atL Cuia hazcr deimpiouifo cn íu 
prc-
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prercncia vnpradenciísimo difcarfo acerca del modo, q , 
deüía tener vn Principe para poder gouernar vn imperio 
Eieótiuojco codo eiTo por hazcrles conocer, q con mucha 
razón era llamado de ios mas inteligeces Policicos el ver-
dadero Maeftro deíla Arcesqueria ceñir folamete en dos 
palabras roda la facisfacion, q en fu gouierno les incenca-
uadarj y era imitar diligentifumamente al Principe pal-
fado en las acciones,q huaicíTe conocido,auer dado güilo 
a fus vaírallo'S,y aborrecer íumamence las q himicíTe echa 
do de ver,les auian defagradado.Derpues anadio Taciro, 
q lo q les auiadicho era el jugo efprimido de roda la ver-
daderaPoIicica^ la quinta ellencia, que auia Tacado por 
alquitara, y f jlam^nce imaginada de íu penramiencoj y q 
Jes cómanleaua can oculto íccrecocó toda cüfiaii§a;pues 
apenas fe diiralgaría.quando los hombres mas ordinarios 
fabrianregir í i eynos , y gouernar Imperios.Guílaron in-
finitólos EmbaKadore.s.de oír can íiiciataSjy íentencioías 
palabras: y afsi prometieron á T á c i t o , que la elccion fs 
haría en fu perfona: fofameate le aduircieronvreria forco 
foCquando le hauieíTen elegido) habiaííeco palabras mas 
ordioarias para darfe bien á entender al pueblo de Lef-
bo,que no tenía las letras,que fe profeüauan en Parnafo, 
A eftá infancia refpondio T á c i t o , que va hombre de fu 
calidad, que hazia la difícil profefsion de dczjr mas fen-
£encias,que palabras,era ncceíTario hablar obícuro, pues 
que los dichos ícntcnciofos,y los preceptos Policicos gra 
demente perdía la repucaciOj quando fe dezian en Lacin 
£riuial,y q a fiti de no comunicar co la vil cafulla dé la píe 
be aquella ciécia Po l í t i ca^ folamentc deuian poílcer los 
gradeíPtincipes,víliua tal mododshab!ar;por lo qual fus 
cocepcos era folaméce entédidos de los ingenios mas ea-
cübrados,q tenian el paladar tan delicado/j íabiati g a í b r 
dellosipero q con todo eííb por benefrdo vniuerfal dé los 
poco iareligeteslleuana porfus interpretes el Mercero^! 
Lipíio, 
Autfos del Varnafoy 
Lipfip, Fu lulo Vrfino, y que hafta de Italia haría vimeíft 
d ta mofo Curfio Pichcna, que el gran Duque de Tofca-
na Fernando de Mediéis (difcipulo mas auentajado, que 
auia falido de la efcuela Tacifta) le auia en muchas oca-» 
(iones ofrecido. Con eftas promefas boluieron muy fa-
tisfcchoslos Embaxadorcs de Lcbbo,y fue tal ia telado, 
que hizicron de la raraprudencia de Tác i t o , que con 
aplauíb vniuerfal de todo el pueblo fue eligido,y aclama-
do Principe. La falida empero, que del gouicrno dcftc fu 
Principado hizo,fae en codo contraria a la general efpc-
ran9a>que del auian conccbidojporque pocodefpues,quc 
obcuuo la poíTeísion de aquellalsla,comencó primero a 
fembrar entre la nobleza, y el pueblo, y á criar dcfpucs 
graucs difeordias; y porque aquella en con fe jo y valor, 
eraíaperiora eíle continuamente abatido del poder de 
los Grandes. Táci to con a (luco con fe) o, y ocultos artifi-
cios Te arrimó á la parte mas flaca: y afsi auiendefe las 
caberas de la Plebe, por la gran ayuda que les daua fu-; 
mámente engreído, executaua infolcncias feas concra la 
nobleza,por cuyo refpeto en menos de vnmes fclcuantd 
en Lesbovnfuriofo incendio de guerras ciuiles. Tác i to 
en canco fe moílrauaen publico amador de la paz vniuer-
fal, y como medianero fe entremetía á apaziguar las dí-
ferencias,que eníecretodcfeaua,que jamas fe acabaífen, 
y con tal aílucia fe hazia zelador del bien de todos, que 
vino áfer juez arbitro , y abíoluto de las diferencias de 
entrambas partes. Y firuiendofe de las calamidades age-
nas para engrandecer la autoridad propia, pufo primero 
al pueblo en gran temor, de que breuemente auia de fer 
arruinado, ydeftruido de la potencia de la nob'eza, fi 
muy aprieíTa no bufeaua remedio para fu feguridad: con 
el qual artificio fácilmente alcanzó del, que para eíle fin 
puíjeíTc en la Gortc vna efquadra de foídados eftrange-
ros, que con honefto nombre llamó foldados dé la paz, lo 
que 
que cambien hizo con mucha fa£isfacíon3y güilo de la no 
bleza,con color que quería cambien tener con ellos la píe 
be retrenadajporque auia ya llegado á fer muy iafolcnce. 
Los Toldadosfoeron tres mil, cabera de los quales hizo 
Táci to vn ílijeco muy confidente fuyo, y á fin de tenerlos 
íiempre fieles,y prompeos en qualquicr aprieto fuyo, no 
fofamente los obligó conjuramento de fidelídad;Con do-
nes^ coda fuerce de amarofas demonftracioncs,í¡no tam 
bien con permitirles exercitaílen los mas crueles,é inhu-
manos tracamicntos,q huuieíFen podido contra la plebe, 
y la nobleza. Hizolos, demás dedo,ta parcialesfuyosíquá 
to aborrecibles fumameceacodos fus vaílallos. Auiédofc 
pues Táci to fortificado ya ta excelentemete en fu gran~ 
d2za5cn pocos diasllend el Senadojla Ciudad, y cafi coda, 
la Isla de crueles acufadóres,y cfpias, q excitó concra los 
mas principales del Eílado,quicádoles co color áe varios 
delitos fus haziendasjy los honoríficos Magifl:rados,que 
gozauan,colos qaafes horaua,y exaltaua los acufadóres. 
De O-icrtcq muchos parce por codicia , algunos por am-
bicione infinitos por faluar la propia vída,acufando, y per 
fíguiendo co faifas calumnias las perfonas mas nobles, y 
principales del Eftado, vinieró á fer crueles Miniftros de 
lacrueldad,y ambicio del Principe. Demás defto á los Se 
nadores, q juzgaua,no podía co faifas" acafaciones opri-
mir los embiaua a gouiernos muy dlftances, poco fofpe-
chofos,y de mucho gafto. Defpucs poco á poco con va-
rios pretextos quicó los Cargos á los Míniftros anciguos, 
q gouernauan la Mi l i e i a^ diolos á perfonasafedas.y par 
cíales fuyas, y mientras, q con tan encubiertos treificiog 
humillaua,y abaxaua los poderofos, exaltaua á la digni-
dad del orden Senatocioiy a otros fupremos Magiftrados 
á hobres viles facados de la infame plebc,y folamente de 
pendientes de fu gufto. Defpues co color de aíTcgurar el 
Eftadode las inuafiones de Principes eftragiros empego 
E áccr -
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a cercarlos de inexpugnables caftillos3queencrcgo a ge» 
te cíkangera amiga,y parcial íuya:y porque aborrecía fu 
mámente ver al pueblo,y Nobleza armados,conociendó 
que el quitarle las armas, era negocio de mucho peligro, 
fe firuid para eíle fin del ociojdc la paz,de las delicias,me 
dios can perniciofos a las Republicas'caíligaua feucraroé 
te los q en los naturales fenrimicncos, y agrauios'rccebi-
dos fcquexauan.Y para arrancar nafta las vlciraas raizes 
todo genero de virtud del animo de fus fubditos>hízo coa 
imnenfos gaílos fabricar en la Corte ceatros^donde íiem 
prc fe rcprcfentairen comedias,juegos,y otros entreteni-
mientos , por cuyo vfo, y demafiada continuación dieren 
los vaflallos de mano al antiguo cuidado de las cofas pu^ 
blícas,y al exercicio Militar:y como quien bien fabia qua 
neceífario era,para llegar al fin defeado de fabricar la ty-
rania fobrcvn pueblo iiacido,y largo tiempo criado en l i -
bertad,echizarle con la abundancia,para con ella confer-
uarlo^y mancenec lo fatisfecho,fe empleó codo en el cui-
dado de procurar huuiefle en fu Eftado perpetua abunda 
cía detodas las cofas buenas. A tales términos auian prof 
peramente llegado los defignios de Tác i to : pero quando 
quifo echar mano del vltimo precepto de los Tyranos, q 
es artuinar,y quitar lavida á algunos grandes Senadores» 
de quien tienen fofpecha,prouoGÓ tan vniuerfaí odio con 
tra fi, que por no ícr oprimido de vna poderofa conjura-
cion,que defeubrio fe trataua , y enderecaua en fu ruina,, 
feis días ha, que defeonocido huy ó de Lesbos,y fe boluio 
aParnafo a fu antigua vida priuada.Plinio Iumor3quc co-
mo íaben todos los curiofos,ha fidofiempre el mayor ami 
go.quetuuo TacitOjfue el primero á viíitarlo,y co valor, 
y libertad Romana reprehendió grauemente á fu amigo, 
pues adiendo dado á todos prudentes feglas,para el buen 
gouiernode los Eftados facaíTe del Principado deLesbos 
tan poca reputación. Refiere el mifmo Piinio,<jue Cor-
nclio 
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odio Tacíco 1c refpondio cílas formales palabras N o eC 
tramado Piinio can apartado el cíelo de la cierra.ní es ta 
diterence laefcarcha de la nleac, de lo adafto del carbón, 
coai^cs^ ^mejance lapladcadel mandarle U teórica 
deeícnbiragados preceptos Politicos5y acercadas reglas 
dp razón de Eílado. Porque aquella fencencia , que en 
le i íona de Galbaenfeñé á Pifonjaqual me ha gran-
geado tanca honra para con las gentes, que es tenida, 
y reputada por refpueíUdc vn Oráculo ,.7que parece 
a ios ignorantes, que con fuma Facilidad íc puede po-
ner en a^o pradico el vfo y pradica dclla, me hafa-
mo infeliz , porque es mui grande la Mecamorfoíis, 
que fe hazc , quando alguno llega a fer Principe, á é 
hombre particular. Yfabe Plinio, qdc machis cofas dc-
teítan,y aborrecen los hóbres particulares en los Princi-
pes,comadefetosgrandes,y vicios conocídos^ucíbn vir 
tudes,y perfeciones cxquificas. Digo cfto,porque luego 4 
tai eligido Principe deLcsbos)hizé firme deliberación cu 
mi ammo de querer gouernarme en la nauegacidrt de mi 
Fnncipado, con la gala del feguro Noi-tc defta íbnten-
f i i : y por canto con mucha diligencia me informe de 
todas las acciones de mi AntcceíTor, con íirme prooofi-
tode imitarle en aquellas,que aulan fido alabadas, y 
huir de las que auian fido vituperadas. Supe como el aula 
g^auementc difguftado a! Senado con la demaíiada auca 
ridad,quc fe auia arrogado, con que de tal fuerte auia t i -
radoa íi los negocios de codos los Mngilirados, que no 
Ies auia quedado otra cofa mas,que el puro nombre. Eche 
de ver que auia íído fimámente odiado por la poca dien-
ta que hize de la Nobleza, y por aucr querido que to-
dos los negocios de Hilado depsndieífcn del : y conocí 
también que con fu auftero modo de vida auia difguftado» 
acodos, queriendo mas gouernar el Eftado de Lesbos co 
»DLOÍU to aominio, y como Principe heredi tario, que co-
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mo fcñot E lcd íuodc limitada autoridad. Y eíle mododá 
gouicrnomiétras yo era hobre particular,mc parecía mui 
feo,y totalmente tyranico: y afsi detcrminé,no feguirle. 
Jvlas áduierte,q defde el tiépo q tome la poíicfsidn de mi 
Princlpadojfenti de fuerte, q me apartaua con violencia 
de mis buenos- propoOtos, y deliberaciones pnmerasi no 
fe q fuerza int€rbrs q por dezirceio co propias palabras: 
TM*\4* Vidomimtionis camulfus>éé wutatusíy las acciones de mi 
££n% antecefforjq mientras yo era paf ticiüar tenía por ta feas, 
imprudétesjy tyranicas juzgc cntoaces pos buenas y fan 
tasjy no por hechas á cafo y porantojo^nojpor preccp-* 
tos buenos, refolurjones Poíicícas ,y neceflaria razón de 
Eílado. Defuertejq íin q yo fiudieíté hazc^ni vna leué re! 
fiftencia a ia violencia de la ambición de Reinar, q fe*me 
enero m la cabeca, comencé á juzgarme por mas viísq el 
mas humilde plebeyo, íí en el Eliado de Lesbos,donde el 
Principe viucco limitada autoridad de gouierno, no vfur 
paua toda la maquina del mando. Deíle tan défordenado 
defeonacióla mala fatisfacion del Senado, y de la plebs 
de Lesbo, q ha ocafionado el precipicio en q me ves caí-
do.Defordenes todas,Plinio miOjCaufadas no ya por igno 
rancia,Gno de mi demaíiado íaber.Porq en el Principado 
Elediuo de Lesbos,dode los vaíTallos v iu l entre la líber-
tad,y feruidambrc:N^ tota libértate nec totaferuituttpati 
T*cMh,u pfmtyQl q largo tiépo quiere alli Reynar con quíecudi no 
folo tiene neccfsidad de faber hazer la refolucion dede^ 
xar las cofas de la mifma faerre,^ las hallo: mas deue te-
ner genio tan quieto , tan aparcado de todo genero dé 
ambicion,q excelentemente fepa poner en a d ó pradico 
el dificuícofo precepto de víuir,y dexar viuir.Dctal fuer-
ce,qlos hombres totalmente Politicos5como yo,q por Fe 
mes de naturaleza tienen anüa de querer poíTeer el mün-
do,qucriendo medir todas las cofas con fu razón de Efta-
da,cnclgouiernode los Principados Electiuos acaban 
pHii defgrasirf.atncntp. ¿ V i 
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Apolo, donde con doBifsimas refpMeJias 
decide muchas caujas deJabias ?yvalcro-
fas perfoms. 
A V I S O X V I I I . 
^ j O m o las recreaciones de los Pnncipes5que apetece, 
y defean dar de 11 buena íatisfacion de ílis vaíTalíos ef 
ten libradas en oír á menudo fus laftimas y neceCsidades, 
Apolo de mas de las frequences Audiencias particulares, 
todos ios lueues en la gran Cala Real cen ioteruendon de 
todos los Conrejos>y Parlamentos deíla Corte ,á puercas 
abiertas la da publica. Yporq en ella fe oyen prudentes 
reíokicíoncs dignas de ícr íabid.is por los hombres curio-
íbsjq viuiendo lexos deíle Eftado, defean fumameatc ob 
las nouedades de Parnafo: ci Menante que fílamete por 
poder racisfa¿er, y agradar á fus apafsionados, quilo ha-, 
llarfc prefente a ella vltima audiencia con verdad Hifto-
rica referirá a ora codo quanco en ella pafsó digno de no-
tar fe. 
Los primeros pues, que hablaron a Apolo en el An-. 
diencia, fueron dos graues Embaxadores, q dixeron a fu; 
Mageílad^auer fido embiados del genero humano, que 
grauemence difguftadodc la necefsidad,quc de continuo 
tenia mañana y tarde^no fm razón fe quexaua, que el hu-
mano ingenio dotado de canta Alteza, y capaz de entem; 
der,y faber codas las cofas,que con la leche beuia vna in-
faoiabic curiofidad del defeo de faber fiempre, fe hallau;t 
dcfpues embarazado en elenfadofominifteriode culciuar 
la tierra, y en ocros laboriofos exe re icios % folo á fin de. 
piocurar ,como hazcnlos brutos animales el fuftenco¿ 
por lo qual ellos auian fido embiados á fu Mageftad para, 
pedirle c6fejo,fifena bueno,q el gencrohumanofuplicaflo 
E \ a la 
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ala Dmitlá Mageílad de Dios concedieííe áíos hom-
bres el bencficío,que auia hecho á los lyrones Serpientes, 
cíTos ,y ¿otros animales de poder eftar largo, tiempo fin 
comer cofa alguna. y que eíto lo defeaua tanto/olamcn-
tc por poder con el animo ayuno(que importa tanto para 
las acciones del entcndimientolaplicaríe todo a los eIlu-
dios de aquellas ciencias, que verdaderamente eran dig-
nas de los hombres. Efta fuplica de todos quantos la oye 
ron juzgada por prudente, y llena de Tanto zelo causo cf-
traña admiración : pero con todo cíTo fue grandemente 
defpredada de Apolo, que les refpondió, fucedia de or-
dinarío,que los queconeftraños conceptos, y extraordi-
narias nouedades fe perfuadian, a querer mudar el mun-
do, y peruercir el orden de naturaleza químereauan cofas 
dignas de rifa. Y luego íes preguntó qual era la obliga-
ción que Dios auia pueílo á la tierí a, a lo que refpondie-
ron^ue produzir yetua verde.y brotar plantas. Replico 
Apolo , que fi efto era afsi, porque razón en,mas de feis. 
mil años , que la tierra tan puntualmente hazla la volun-
tad de fu Criador, no fe veían fcluas5ni bofques, fino es 
en los monees, y lugares deíiertosí D-ixeron entonces los 
Embixadorcs,qae efto fucedia, porque los hombres por 
ocafion de la agrícakura(con que faílentauan lav ida) coa 
las hachas, y podones ailanauan , y defembaracauan los 
lugares aptos á produzir las íimientes.. Entonces Apolo 
de tbeuo les pregunto, á que términos fe auria reduzido 
el mundo, ñ las manos de los Agricultores, no le huuieíTe 
allanado de las infinitas plantas j que produzia la tierra. 
Refpondicron los Embaxadores, que quando fucedieíTc 
femejantedeforden, fe efpcíTariade tal fuetee el mundo 
con plantas.} y arboledas, que vendria a fer incomunica-
ble.. Anadio entonces Apolo, fi fe perfuadian ellos;, que 
los hombres fe ocupa rían de mejor gana en cortar, y def-
kazer lo§ bofques para q el comercio de las gentes fueíTe -
libre. 
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libre, 6 en recoger la copia de cancos frutos, que h tierra 
prodüZC,píantados, y fembrados de la induftna humanaí 
A ella pregunta reípondieron íos Embaxadores, quela 
much* copia délos íuaues frutosjq.ie por induílda de los 
hombres nacia de la tierra, no ocupación laboriufa, mas 
1 codos hazia parecer fuma delicia la agricultura, Auien-
4o pues los Embaxadores venido á conocer claramente 
deltasrefpucftas, y délas precedentes preguntas4 que 
Apolo le auia hecho,que fi los hombres nocomieñen ,n i 
bcuicílen,de tal fuerte fe haría el mundo efpeíTo con bo(-
ques.y florcitas,que mas feria digna morada de lobos, of-
fos,y otras fieras, que cómoda habitación para los honir 
bres,llenos de confuúon fe partieron de la Audiencia. 
Qoando defpues dellos fe prefentó á Apolo Menio 
Agripa, y le dixo , que auiendo el con aquel] a felicidad, 
que contauan las Hiitorias llenado a tan buen termino el 
importante negocio de vnir el Senado Romano en paz 
con la plebe,que enojada íc auia retirado al monte Auen 
tino/que aora por adquirir mejor gracia có fu Magcftad, 
y ni is honrado lugar en Parnafoje hazia á f^ber, qus te* 
nía peafado vna ingeniofi fábula,con que cenia animo de 
vnir la fangrienca diuifion, que auia entre los pueblos de 
los Pal fes baxos,y íos Efpañoles,burlofe Apolo dellc ar-
b i t r io^ rcfpondiole,que de tal fuerte fe auia mudado con 
el tiempo el humor de los hombres, y que en el ios tanto 
fe auia enconado la obftinacionde los odios masveneno-
fos.que no folo las fábulas de hazer re í r : pero que ni aun 
las tragedias lamentables de hazer llorar , que por redu-
cir aquellos puebles rebelados de la obediencia de fu Rey 
natural, auian fidoreprefentadas por los Efpañoles en el 
teatro de los Paifes baxos por cfpacio de mas de cincuen 
ta años continuos fueron baltantcs á pacificar aquellos 
pueblos obílmados en la perfidia del primer propofito, 
quando empuñaron las armas de la rebelión > pata corn* 
E 4 prar 
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prar con el precio de fu fangre la m.ierre , o l a liber* 
tad. 
Luego que Te pai do de la Audiencia Mcnio Agripa 
fae vifto coa maraailla de codos entrar en U fala vn Atu-
cano,que traía afsido á vnateue cadena vn fiero León ra 
blandamentedomefticado, que como fiiuera vn delicio-
fo perrillo liazia halagos afu lenor.Efte pues pccícncado-
fe delante de Apolo » fe le ofreció de parte del gran Ani-
bal Cartaginés: hizo del gran eftima fu Mage íbd , y lue-
go preguntó conque arte , o induílriaauia podidohazee 
candomeílico, y manfo vn aaiaialtan fiero,y eípantofot 
Refpondio el Africano , que conel abundante füftento, 
que íiempre le auiadado par fu mano. Boluiofc cntonces-
Apoloi los Princlpes,queen numerocopiofo cftaua hon 
tado aquella Aiidicncía,y lesdixo: Del milagro que aora 
eílais viendo en efte León can manfo.y halagüeño, aprc-
ded.ó Principes a conocer,que el buen trato domeílica,/ 
amaíifa hafta las fieras defta calidad i-hazed lo mifmoco 
vueílfos fubdkos, y no les dificultéis el poder fuftentaríe 
con las demaíi idas impoficiones pucilas íobre las cofas 
neceílatias al fuftento humano, que afsi no folo vueftros 
fobdibs nátaralesjfino también de las mas barbaras Na-
ciones que tiene el Vniuerfo, feteis amados, feruidos, y 
venerados,, 
E.lo dicho aparecieron en el Audiencia dos folda-
dosmofqueceros^los quales luego que prefentaron de-
lante f i Mageftad fas papeles, le dixeron, que auiendo 
par el feraício de fas Principes defemparado fu Patria^ 
muger^hijos , y hazienda, á fin de manejar las armas 
aun en tierras remotas con defgo conocido de fus vjdas, 
les dieron en lugar de premio muerte violenta á piuiala-
ci, s.colgandoles de los arboles, y hazlendoles blanco de 
Qi% arcabuzes, porque afsi lo difponian las leyes Mil i ta-
ECS, que fepodian con firmar mas coa nombre defieras» 
que 
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%ie de humanas, y que por la crueldad de los Cápicanes 
modernos las peri^s ancíguas de dormirtjera.de la cita-' 
cada, de recebirla parce del ílifteoro en cebada, y oci os 
etftigosaiDoroíbs nóeftando ya en v io , qualqoier icuc 
€ulpa3aun de orairsionjCaftigauan con la niuercery que en 
k campaña era ceñido por mas redo juez , no el que mas 
íabia, fino el que era mas reluclro en exerekar craelda-
desi, y que el rigor de las leyes Militares aula paíTadocm 
adelancc,quc ía coníideracion,circunípecion, y quietad, 
que deue tener quien juzga á hombres, no á bracos, era 
tenida por floxedad , y fea cobardía: por lo qua! la Re-
pública Militar de los íbíd ados acofada de tancas calami-
dades humilde íuplicauaá íü Mageítad5mandaíle, fe mo-
dera íícn leyes tan inhumanas. Ninguno huuo de ios que 
fe hallaron en la Audiencia por mas cruel, e inhumano 
que faeffe de ccracon , á quien no laíb'maíTe mucho íes 
foldados , j juzgaíícn por afperas , y rigaroías cales 
leyes,. folo fu Magcftad no moftró feñai alguna de com-
paísion , mas con roílio fcucrameníeíafmdo refpondió 
á los fondados: Qnjcn os fuerca á vofotros á de (empa-
car vueíxras cafas, á trocar las leyes humanas conque 
•aucis nacido con las crueles, que fe platican en la guerra > 
-Quien por íi fe defpeha,no merece fer focorrido, ni deue 
cíperar raifedeordia^quien vfade crueldad contra íi mif-
-fSJOii í 
Defpucs que fe dio fin a eíle defpacho/ue alegre efpc-
tacuio para todos los dodos, que fe hallaron en d Au-
diencia j el prefentarfe delante de Apolo los famo'os Im 
prcíTores, Sebaftian Grifo , Guillcrme lluilo de León, 
Chridoiia! Plantinodc Araberes, ios Tuntas de Florécia, 
• el íol i tcel Valgrafi, y otros muchos de Venezia, y entre 
el ios no^ fe defpreció hallar ei cuito Aldo Manancio, 
que en nombre de fas compañeros díxo á Apolo, que en-
ttelas modernas inuendones deícabiercas del humano 
ingenio 
Avifos del Párrafo, 
ingenióle parecía ais i por la vn'lidad, como por la admi-
rable facilidad fedeuia juftamecc el primer lugai á la Im-
prenta3beneíicio?que fi los antiguos huuíeran gozado^no 
iíoraran canto con verdaderas lagrimas los Letrados mo 
demos los incendios de las muchas, y antiguas Bibliote-
cas,)'que al prefente nofolo auia la imprenta aílcgura-
dü,quc viuirian eternos los paíladoSíy preíentestrabajos 
de los doólos/ino también facilitado el eiludió de jas bue 
ñas letras,y que viendofe el Eftado de fu Magcítad falto 
de inuencion tan excclente(qaando gullaíle, y fe firuief-
fe dello)^ueria á fu coila introduzida en Pamafo. Apolo 
no admitió el ofrecimiento, antes attendiendo al bien co 
münjy beneficio publico les dixo,qiic con lene fundamen 
to fe moni a n algunos á alabar la Imprenta, pues ella auía 
obfeurecidó mucho la gloria de las Artes liberales, porq 
auiendo hecho las Bibliotecas mas numeroías, que bue^ 
nas/olamcnte eran de admiración á!os ignorantes,y que 
en tiempos pairados, en que con muchos fudoies fe co-
piauancon la pluma los eferitos ágenos , quando por ín-
fruduofos, y necios no merecian andar en las manos de 
los Doctos^morian en laraifma cafa de fu infelice Autor 
con fu ignorancia. Pero que aora fe imprimía tanca can-
tidad de libros necios^ ignorantes,quecon poca reputa-
ción de las íeremfsimas Artes liberales, y de fus dedos 
fequaces vergoncofamente fe llenauan dellos las Biblio-
tecas : y que por la infinita copia, que la Imprenta auia 
publicado de ios fruttuofos trabajos de los hombres cien 
tificos,auia fucedido, qlos Horneros, y Cicerones obras 
Diuinas, íudores,que folo por milagro de los ingenios hu 
manos deuian fer medrados a las gétes algunos días mas 
celebres del a ño, fe veían en numero infinito vituperados 
de las mofeas en los carcomidos bancos de los Libreros, 
que por tanto podían quando les dieíle güilo filirfc de 
ParnafOi porque de ninguna fuerce quería admitir en el 
cofa 
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éoraquefuéirccaufa de facigarfe demafiado los Letra-
dos mas codicioíbs, no atendiendo tanto a lo protundo 
de la lición j quanto ala variedad de los libros^ 
Prefentofe luego en la ptcíencia de fa Mageílad el 
moral Séneca,que aula hecho citaí: para aquella Audien 
; cia á Publio Suilo fu cruel enemigOjy muyTentido le hizo 
cargo de algunas palabras iniuriofas , é intufiibles ^ u é 
auia dicho contra fu reputación, y pidió íueíic luego co-
mo maldiciente feueramcnte caftigado; Mandó enton-
ces Apolo a Suilo, que repitieílc-las palabras porque Se-
' ñeca fe fentía tan injuriado.Entonces Suüo ammofamcn 
ceconfefsó que mouido mas de íá verdad^, que excitado 
deodtp:patficulaí»cn ciertaocaiíon, que íe ama orrecwo 
' auiadicfho : Qj¿aJsjpícntm, quibía ThihJo.phoYumpriSce.ptis: 
* intra qmdrienmum Eégice: amidúMer miUesfixiertiumpa-
rmijfet. Roma tefiamentasorBos:velntinda¿ku.eíus cap: 
'-Italíam ^ & ' Proumcias, immen/G fonors hmnr i . Séneca, 
que echó de ver, que por la inmenfa copia de fíete millo-
nes j y medio de riquezas hechas en tiempo tanbreue fe 
auia Apolo grauemente efcandalizado>dixa á íu Magef-
tad,, fer a codo al mundo notorio , que aquellas riqi ezaŝ  
fuyaS iaunque tan grandes, no de codicia, que el tuuieíTe 
dellas, fino folamente de mera liberalidad de íu Nerón 
auian emanado. Apolo que no aprooo la efeufaje dixo 11 
brémente , que el rio de aquellas fus inmenfas riquezas 
( affentoíifsimas en vn Fiiofofo de fu calidad) auictndo 
tanfaperabundantemence en vn inflante crecido-, fe fc*-̂  
guia,que también huuieílen recebido algunas aguas tur-
bias de los torriences de iliciras induftrias, ^diligencias: 
A lo que refpondio Séneca, que quien el fueííe no !íe cie-
rna mirar a la torpe lengua de Suilo tan hecha a las men-
tiras que con el infame oficio de la murmuración fiiften-
taua fu mala vida , fino á los eferitos tan alabados, y 
admirados, que el auia comunicado; al mundo. -Sentido 
Sai-
Auifos dd Fármfú, 
* Sujlotlcfan graue ofenía refpondic) aniaiofo, que quaíes 
faeílcn los hombres inoftraua la vida de cada vno,y no U 
pluma, y que la piedra de coquc,d6de fe conoce la liga del 
orodel ingenio humano no eran las palabras, fino las o-
bras. Qi-nfo entonces replicar Séneca, quando Apolo vá 
quien ya la odiofa contienda cauíaua mortal diíguílp, 
bucíto á Séneca le dixo,qac íe íbfiegúíle,pcrqae era muy 
cierto que las inmenfas riquezas de qualquicra, adquiri-
das en tiempo tan breue^ienoícabauan el crédi to, y rc-
puracion.y que a lo duice de tan ricos teforos eftauan nc-
ceílaríamcnte vmcujadoi el agrio de la murmuración. 
Vltimamente Ap©locén;vn foipiio, que le íaiíodel int i -
mo del corazón: O Séneca dixo , pluguiera a Dios , que 
nunca tu huuieras eftado en el inundo ? porque no huuie-
ras dexado en el la fuñiente de tantos ambiciólos imita-
dores de tu vida. 
Con efta poco, agradable refpuefta partió Séneca ée 
la Audiencia^quando las dos ncbiiiísinrasPiinccflas Lu-
crecia Romana^ y Catalina Esforca hizieren á Apolo 
vnagran rcueren¿ia5á qüienJkablandtí Lucreciala prime 
ra dixo, que por tcftimonio< de tbdos los Hiíloriadores, 
que auian eferito ios hechos de ios Romanos,auiendo fi-
do el deshonefto vlcrago, que le hizo Tai quino Supeibo 
Tolo la principal, y potiísima caufa , que el Rtyno de los 
Romanos fe raudaffc en aquella famofa República tan ce 
lebrada en el mundo,nolc parecía auia alcancadocn Par 
nafode íirMageílad el fublime lagar de que fe juzgaua 
' «icrccedora.y que por vniueríal fencimientode todos fes 
Efcritores le parecía conueniilc,y que a Helena Griega, 
que en fu comparación no auia cauíado canta nouedad le 
aula fido concedido otro mas eminente. Por lo qual ella 
humilde íaplicaua.que quando Mageftaá buufeíTe juz-
gatlo, que fe le hazia ir.iuílicia la mejoralle deaísieuto. 
Entonces, Apolo refpondio, que U mudanza de la ícrui-
dumbea 
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áumbre Romana en Ubcrtad?y el echar los Tarquinos de 
Roma,foUméce los hombrcs,poco inteligentes délas co-
fas de Eftado, lo atribuían a la violencia , que fe le auia 
hecho : pero ios que intimamente las penetrauan 
conocían mui bien, que entonces los Tarquinos perdie- j 
ron tan íamoCo Reinoíquando con fu mal proceder le hi - ] 
zicron odiofo a la plebe Romana, en cuya beneuolcncia 
fe fundaua fu grandeza; porq el dificultofo negocio de r-c-
duzir vn tal Reino, como el Romano (que por los infini-
tos pnuilcgios5q gozaua)fe puede dezirviuia en vna me-
¿iaiiber£ad)á recebir toda la feruidumbre, no podía con-
duziríc á buen finjfin ene mi ít arfe con el Senado,y la No-
bleza (la qual por intento de noble, y honrado genio, es 
'deíeofa fumamente de libertad)ypor tanto zeloíifsima de 
' los priuilegios de la Patria: por cuyo refpeto los Tarqui-
nos en fus demaíías deuian trabajar mucho^por no perder 
jamas la afición del pueblo Romano, quenofololescon-
feruaua en fu Efl:ado,fino que cambie podía perpetuarlos 
en vna perfeta MonarquÍa,y perdido efte apoyo por fu ig 
noranciajdíeron cómoda ocafion á los Nobles > para que 
en qualquier accidente fe vnieífe con la plebe,y fe arma fe 
contra ellos, como auia fucedido por la violencia, que á 
ella fe le auiahecho.Tambíen la díxo Apolo}que fí alean 
^aua el lugar que defeaua, feruiria de enfeñan^a, y dpca-
tínento,qüe los Principes en fus lafciuos apetiros febre to 
idas cofas deuen huir, el manchar ía fangre de las nobles 
-Familias deíu Eftado: Pero que en el lugar,que tenia fe-
abalado eftaua enfeñado á muchos el importante, y Poli-, 
t ico precepto, que quando vn Principe poco experimen-
tado no fabla diuidir la nobleza de la plcbe,ó no tiene ma 
tna para Hazer parcial á la vna,ó á la otra,hazTendore por 
'íbignorancia enemigo de entrambas, era tan fácil cofa 
priüarledeíEftaíio^cOmb derribar con impulfo lene qua!-
-quier arbolgtánilei y antiguo; áquien ay^ncortadoks 
taizcs. Con 
Con cfta rcfpuefta fue dc-rpcdída de la Audiencia L u -
crecia Romana quando Catalina Estorba fe ñora de Imo 
li^y de Fodi dixo a fu Magcftad, que auiendo fido crue-
lifsimaraence muerto fu marido por algunos vaílallos fu-
yos conjurados»y que cftando por ella el Caftilio deU 
Ciudad por no venir con perdida de codo fu Ef t adoánu 
nos de fus enemigos,les perfuadio^uc les haría cmregar 
el Ga(lillo,fi ellos feconfíaíTcn de dexarla enerar dentro 
paradifponer a fus foldados, aqfe rendieílen, y que por 
íeguridaddefu fe y palabra,dexaua en ílis manos a fus pe 
queños hijuelos, y q luego que entró en el,les amenazo 
dcfde las almenas, q de la maldads q auian cometido, les 
auia de dar el caftigo merccide.Por lo quai ellos viendo-
fe afsi cngañados,cla ramente le proteíhronque fino les 
hazla entrega del Caftilio , auian delante de fus ojos ha* 
zcr fus hijos pedacos,y que ella co tan crueles amenazas 
no folo no fe acobardó tcmerofa,antes anteponiendo a fá 
honeftidad fu valor, moítcandoles loque mas el honcílo 
decoro fu ele ocultar, les dixo que de fus hijos hizieífea 
lo que mas guftaífcn, que ella aun fe hallnua en edad pa-
ra podCiv 'encr otros. Por la qual refolucion, que de los 
H i l ion adores rodos era fumamente alabada, y celebra-
da , pedia que en Parnafo le fucíTe fenalado aquel lugar, 
que fu M age fiad jnzgafle conuenientca fus méritos , va-
rios fueron los pareceres de los íuezei en efta fjpjica, 
porque a algunos les pareció aclo de dcfoneftídac^el qu^ 
efta noble feñora auia referido. Mas Apolo, que juzgó, 
que con tenerfe Íici-Qpre dentro de los términos de Ta 
modeftia, era fojamente obligación de feñoras particu-
laresjdíxorque las Princeflas nacidas de fangre cfclarc-
cida,en los fuceíTos gfaues,que les oCurrian, eílauan ob|t 
gadas á moílrar virilidad. N o fe dcúe paílar en |ií«ilc^> 
el votOjqae en efta materia dio Ligno de Piftoya dizicn-
GO , que era biea digno ¡de ilsr viftq de todos jugar por 
doiidd 
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ionJcaaia faíidocl íamoío Capi tán luán de Mcdicis, 
Padre de aquel gratí C o í m c q u e auiendo (ido felice Fdn-
dadprde la Florentina Monarquía Tofcana, de la qual 
aora Italia recibe tanto rcfplandor, y íingular ornatnen-
to,por los figlesqaevendran,mercció fama gloriofa}c in-
? mortal. 
Luego que obcuao Catalina Esforja la gracia, que 
auia pedido, fe llegó á Apolo vn Secretario de Prouín* 
c í a e l qual hizo íaber á fu Mageftad , que auiendo 
pocos dias, queauia paííadoa la otra vida el Fénix de 
las ciencias, el vnicov ornamento de todas ks Artes 
luán Pico Conde de la Mirandula, auia dexado en fu 
reftamenco vn Legado de fefenta rail ducados, para que 
fe gaftaílcn en vna.obra pia^que mejor parecíeíTe á fu Ma 
geílad. Apolo luego, que oy ó el auiíb; mandó , que de a-
quel dinero fe fabricaílc vn Hofpital de los incurables, 
donde con toda exquiíha diligencia, y entrañable cari-
dad íxicílcn curados los enfermos, que¿«lmal de la am-
bición fe hallaíTcn oprimidos. 
Entonces Lícinio Mecenas delicias deílc Eftado, cu-
ya cafa es feguro puertóde los hombres de prendas, Afy-
io de los doaos ingenios, hizo faber á fu Mageftad , que 
por auer diftribuido todo fú parrimonlo entre las mas 
eminentes, y eienrificas perfonas,auia aicancndodellos 
por retribución agradecida, que fucíTcn llamados Mece-
nas todos aquellos , que con los grandes ingenios auian 
vfado de {inguIarliberalidad,peroq al prefete eítaua muí 
apefarado,dequeiu nombre indiferctamente, y fin ks 
deiudas circunftancias de algunos viles , y ambiciofos 
Poctilks'por pequeños beneficios, que recebían délos 
Fnncipes era pródigamente empleado. De la quexa 
oe Mecenas fe mofteó Apolo muy fentido , y para 
que titulo tan glonofo perpetuamente fe conferuaf-
í€ enlu decoro,.dec2ecd que en adelante fopena de infa-
mia 
miá ninguno huuicíTcquc con el honrado título de Me-
cenas íeacreuieíTe á llamar Principe ninguno, fi primero 
nohuuieíTe recebido del co efplendida liberalidad elfufté 
co,abüdate, el veftidofamofo, en quaco la vida le durafc. 
... Defpucs con pompa, quediígufto a h Audisncia^ie-
lance de Apolo fe pufo el granTamorlanSdta,qüe p o r & 
" pizarra prefenciajy habito cxqullko/ue a los ojosáe to-
dos los Dodosraotiuo de fingularfuílo^y curfófidad.Er-
- te hombre vnfeatncntc digno de •ádmitacíob ü y cfpanto, 
: que con tituló vanaglonoíOjqueró* fer llamado Empcrá-
t dm de todo el Oriente j defpues qucífeguncoftumbrc de 
•: fu Nación con poco humilde inclínafcioh hizo rcuérencia 
; á Apolojdixojquc no le auia bailado paca slcangar vn lu-
_,.gar digno de fu peifona en Parnaía, auer por fu esfuerzo, 
• y valor fubido de vi l paftor a la grandeza de formar v n d í 
,. latado Imperio, y de aucr folo entre todos ios Pdncipcs 
. del vniuerfo desbaratado en campaña abiertadps nume^ 
rofos Impsilui OtomaHOSry hazer fuprifioncro clPrinci 
pede can loberbia Moii .«^uk^pues con grane injuria 
fuyafehaliauapuefto^oJa Glafc.délos Capitanesfamo 
fos,y no en aquella, quecbn mucha razonle parecía auct 
merecido de fundador de KeinQs grandes, en los qualeg 
veía á Romulo,Cefar5Fer;ramundps Otomano, y otros. 
Refpondiole entonces Apolo, que haziendofeen Parna^ 
fográn diferencia de la correría de los exercitos; arma -̂
dos por grande nun)ero de Ileinos,y del fundad/vn ím« 
perio, mui contra razón pretendia lugar de fundador de 
Monarquia,que folamente fe concedía a los que al valor 
de faber conquiftar,juritaua la prudencia de faber confer 
uar lo conqaiftado:porque teniendo cambien en las con-
quiftas fu parce el esfaer^oyy valor de muchos foldados: 
el conferuar feguramente lo ganado haziá conocer la ex 
quifita prudencia de vn folo Principe^ que la rara prero-
gatiua de fundador de Reinos, folamente fe concedía en 
Parna-
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Parnafo a los que con can buen orden auian eílablecído 
los conquiftados, que con mucha tácílfdad los auian paf-
fado al cci'ccr hcrcdcrOjCofa que por el auia Hdo can mal 
cumplida, que ni aun fus hijos pudieran gozar de los Ef-
cados j que auia con tanca fangre adquirido, y que f :gim 
el documeneo del gran T á c i t o , ni Prmcipe, ni Capitán 
; alguno particular, que en el manejo délas armas de fe a-
ilhía ua adquirir nombre de fabio, y prudente, dciia : Noua ' tt* 
molirs, nlfi prtoribus firm&Hs. Porque el longinquis i fine-
rihus -pracurrenio , qua ohúnsrs nequibant, auia imita-
do á aquellos vües glotones, que comiendo lo que no 
podían digerir fobre las fuerzas de la propia complexión 
vergon^oíamente eran forjados a vomitarlo, y que Ale-
xandro Magno, quando entró en Parnafo, aunque auia 
defeado la mifma prerogariua de fundador de nueuas 
Monarquías , con codo ello por el modo poco acercado 
de pelear , que auia tenido en el Afia^ue acrauefsómas, 
como cabera de vandoieros, dé lo que fu jetó como Rey 
grande con los deuidos términos del Arte M i l i t a r , ño la 
pudo confegair. 
Apenas fe partió afligido de la Audiencia el Tamor-
lan, quando Aiexandro Vilutelo prefentó á fu Mngeílad 
el comentario, que compufo fobre las Rimas del Petrar-
cha. Apolo antes que tomaíle el libro le preguntó , de 
que eftiio auia vfado en comentai Poeta tan excelente; 
y porque el Vilutelo iercfpondió , que lo primero auia 
trabajado en moftrar a todos el tiempo, y ocaíion en que 
auia el Petrarcha compuefto los Sonetos; y lo fegundo 
en hazer conocer la verdadera íigniftcaciondc las pa'a-
Was, y declarar el concepto del Poeta. Dixo entonces 
Apolo , que fe queda0e con fus comentarios, porque el • x 
folamentéeftimaua los comentadores de Poetas, que 
defeubria al letor el artificio vfado del Autor en la cotex-
tura del Ppema, y que moíltauan, en que confiftía la ex-
Jutfos del Varnaf?, 
ceícnda del var ío , qualcs eran las colores, qualcs las fi-
guras , y ceras beiíezas poéticas , y que las poefias 
Italianas , que eran por fi tan claras, no neceísicauan 
de comentado res, quehazian folamentc el vil oficio de 
interpretar las palabras á la gente groífera , e igno-
ran ce. 
Eftedifguílo recibió de Apoloel Viíuteío, y luego í@ 
ofreció áfu ptefencia vn peifonagc, quedixo,que Tiendo 
Gcuernador de la famola Prouincia de Panfilia, folo por 
el defeojqae íiemprc auia tenido déla vida folitaria efpo-
taneamence auia renunciado el dominio: por íoqual pe-
diajfe le feñalaíle en Parnafo cl mifmo lugar, que gozaua 
aquellas virtuofas pcríbnas,q en fus acciones auian mof-
crado poíTeer la excelente, y noble virtud de la modera-
cion del animo. Refpondió Apolo^uerenunciandofe al-
gunas vezes lo* Reynos por virtud de animo enamorado 
de la felicidad, que gozan algunos con el íofsiegcde vna 
vircuofa vida priuada j otras vezes por dar fatisfacion, y 
cumplir los de feos de tos hijos ya llegados á la edad de 
faber gouernar los íubditos,otras por cuitar los tumultos 
de las rebeliones de los vaffallos odiofos á fu Principe, ó 
por temor de enemigo poderofo, de quien fe vé faiteado? 
y acometido,y muchas por fioxedad de vn v il natural in-
capaz de gouiernojque por ella razón haría, que los exa-
minadores , que cftauan diputados para eftQ,con mucha 
madurez hizieíTen información del cafo: y auiendofe ha-
llado}qae por fola virtud de animo bien compuefto, auiá 
executado tan vaícrofa acción , como es renunciar vn 
Reyno,á que tan gallarda refiftencia hazia la naturaleza 
humana, le concedería guftofo en Parnafo cllugaifemí-
' nentc, que pretendía entre aquellos Semidéos, que á los 
peligros del Reynar aüian preferido la tranquilidad dfl 
la vida priuada, y todo con tanto guftoTuyo, quanto la 
ambición codiciofa de Revhar auia crecido en el mun-
do 
do-, defuerte que porconfcguir ios Rey nos, no fofo con-
fiadamente fe. emprendía qualquieu dificultad > por iner-
me que fueílc, íino que también aun eran tenidos de las 
gentes por religiofos medios aquellos que fe vfauan pa-
ra conteguir fus fines, ficndo fnmamence impíos, c inhu-
manos. Pero que íi fe hailaíTe dcípaesique por dar gulio a 
fashíjoSíyaenedad apcajy compeceote juyzio para Rei-
nar, ó por ver conciriuaren íu vida la íliceftionde íli iina-
gejiiuuieíTc renunciado el mando, le conceder i i el bon-
roíb lugar entre aquellos Principes prudentes, que con la 
apreíTurada renunciación de los Eftados, hecha en fus hi-
jos jauian Cabido cuitar algunas términos lamentables co 
ellos, quando impacientes llegauan a no poder licuar la, 
vida priuada. Mas que íi fe aueríguaílc, que por no poder 
licuar el graue pefo del gouierno, en que fe moílraua el 
valor, y prudencia de los Príncipes, por vileza de genio 
incapaz de tanta grádeza,le huaicíTc renunciadoí podría 
boluerfe á fu cafa (in el fin de fu precenílon. Porque la ver 
d idera moderación del animo fe moft rauaen futrir con 
cora con valeroíb los fuccííbs aduerfos, no en defvanc-
cerfe en los profperos, y que fu Parnafo era de fs eme jan- Tacw vi-
te de aquellos mi fe rabies tiempos de Nerón (^«/¿w ímr-ta a&ru 
tu pro faptenttafuit. 
D e í pues dedo el Duque.de Rodas ^ hombre por 
fus públicos,, y enormes delitos , tenido en ínfimo 
concepto , en eftefEftado fe prefentó delante de Apo-
l o , á q lien graaifsimamentc -fe quexo de la relaxada 
yida , q.ie tenían fus vafsiilos, porq.ie dixo, que en 
fus Eilados Reynauala embriagaei demafuda, la fen-
fuaiiiad infaciablc, y laprueídad de las mas implacables 
cncar.it idesconque fus fjbdicos con fiereza de brutos 
baniuan las calles de- fangre humana, y que el dinero, 
que honeilamente deuian gaílar en el fuilen to de fus fa-
tniliasjdcfperdiciauanon el juego íeminario de continuas 
F 2. peo-
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pendencias^ porque las feueras penas, que en qualqulcr 
Eftado atemorizan los va {Tallos, no auian íldo en el íuyo 
medicamentos laludab'esácan graue enfermcdadihumil 
demente íuplicaua á fu Magcílad, dieílc remedio oportu i 
no para tamaño mal. Apolo rcfpondió, q fiendo for^ofo, 
q imiten los vaíTallos á fus Principes, configuiria fácil me 
te Ta incentOjíi dando de mano al ocio.fenfualidadjuego, 
y á las fangrientas coftumbres enq eftaua a negado, fe co-
nigieí le á íi mifmo: porq para fanar los miembros de vn 
cuerpo enfermo, era c! remedio mas eficaz la cura de la 
cabe^ajq iocíhua)porq es cofa imponible, q vn PrincU 
pe viciofo, y de relaxadas columbres tenga vaíTallos, q 
no le imiten en ellas. 
Luego q fe partió eíle Principe de la Audiécia vn ma-
cebo Eíloíco en la exterior apariencia de modeftas cof-
tumbres formó graues quexas á Apolo de auer fido en la 
mirad de fu nouiciado íin ocafion alguna echado de aque 
lia feda,en q tanto auia defeadopaflar la vida. Preguntó 
entonces Apolo á Epíteto, q eftaua alli prefente, porque 
caufa los Eftoicos auian dcfpedidoaquel mancebo: a lo q 
refpondió ,que auia í ido, porque en feisjnefes enteros, 
que auia eftado en el nouiciado (íl bien muchos de los F i -
lofofos obferuaron fu modo de proceder) con todo eíTo 
jamas pudierqrdcfcubrir en el vna mínima imperfección. 
Moftró entonces ApolOjque tenia grande temor del na-
tural del mancebo, que parecía á toda la Audiencia tan 
modcfto,y mortificado,y dixo, que de necefsidad auia de 
ocultar vicios diabólicos,quien no defeubria a los prime-
ros días de fuconucrfacionlas incxcufablesimperfcccio-
nes^que cftán vinouladas a la naturaleza de los hombres, 
mientras vjuen en efte cuerpo mortal. 
Áfsi difpidio Apolo aquel mancebo, y luego llegó l a ' 
come Bonfadio mal tratado de vn incedio,hizo faber a fu 
Magcftjid,q fiedo llamado de los Ginoucfes para eícribic 
las 
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ías Hiftorías de fu República ? porque algunos delfós ie 
juzgaron por hombre, quedezia con libertad de Hifto* 
fiador verdadero los fuceíTos de las cofsas palladas, íin 
guardar refpeco á nadie le hizicron perder en vn mifmo 
tiempo vída,y rcpücacÍon,calumniandóle por hombre da 
do todo á lo^ v icios mas infames. Apolo contra la común 
Opinión, nofoío no moftró fentimícnto alguno del fucef-
fo del Buonfadio,ances con afperas palabras le dixo, que 
«unque eftuuíeííc totalmente innocente de la culpa, que 
le imputauan, con todo eflo por fu mucha imprudencia, 
auia fido juftamcntc maltratado cíelos Ginoucfcsjporquc 
iátentar reférir de ios grandes fujecos, en tiempo que v i -
lien cilos^o fus liijoSsCofas menos decentes á fu hónrajbíé 
que fean vcrdaderas^riias era dcícEo de imprudcndtaCy v i 
cío de cemeridadjque virtud de animo puro,^ amigo de U 
verdad:y que era loco aque!,quc llcgaua á perfaadirfc3pc» 
«iría librar la vida del enojo de vn poderoío, á qiiicn suu 
leu emen te húuieíle con la pluma tocado en la reputacio: 
y q á fabios Hiftodadorcs era calejo prudente el imitar a 
les vcndim!adorcs,y difcréEos hórcelanos,qa£ afsi como* 
cftos por conocer el poco guftó, q tendrían los hóbres, íl 
cortando en agraz, ó endefazon las huua*, y Fruta verde 
délos aiboles latruxeíTcn a¡!as pla^as^efocraiíanconpa 
cic-cianeceílari3(y íor^ofa la fazoiv/ madurez: afsi ellos 
Cambien áuiao de aguardar, a q el tiempo Ikgaflc a ma« 
dura perfección los hechos, y ílíccíTos délas cofas palla-
das. Y q aquel grao MaeílrO de los Hiíloriadorcs Cor-
nclioTacítOíquando en fus eferitos hazia mención de los 
grandes Senadores,que ?yherto regmntepcenar»ivelsnfs- *' 4* 
miainfubiere-cxxtoncQS que, Pojhr't manehanttáiferctamen 
tc a'.̂ aua la pluma del papel, eligiendo antes ofender 
las leyes de U Hiftoria , que perjudicar á la reputa-
ción de las familias, que conocía ,quc de ninguna ocr* 
cofa hazia mas cuenca , que de la honra , y crédito s 
F 3 jua-
juzgando efte fin guiar varon/er cofa de eiiidente peligra 
Táü* 4. ai Hiftoriador:Nmí/ expropinquo diuerfa arguere. 
*€m> . Fuefe afligido por la feuera reprehenílon el Bonfadio, 
y luego con mucha grauedad Zenon gran hnidador de la, 
famoía íecta Eftoica fe acercó al Tribunal, y hecha fu-? 
rnífsion,y icuerenciadixo.que teniédo deterp^inado pot 
importantes negocios del Principe de Guido ir á vna Eiu 
baxada mui.lexos, anees que fe pufieíTe en camino auia 
queiídodcfpcdirfejy befar la mano a fu Magcílad. A.pola 
echando de ver, que en la mifma Audiencia eftaua efte 
Principe prefente con airado femblante le dixo:. fi falta-
uan en Parnafootras, perfonas de prendas para feraiefe: 
dcíias en tal ocasión, y fi era el vnode aquellos, qac por 
codicia de no gaftar3ó por malicia de poder con menos pe 
ligro fuyo falcar a eftos Principes , con la palabra come-* 
tian tan indigna cofa, como era embiar á los: Eftoicos por 
los mefones, y ventas de las Prouincias agenas.;Defpue& 
deftograuifsimamcnte quexofodixo á los. Eftoicos, que-
fentiainfinico^que profeííando ellos dar de mano á la am 
bicion,y a las pompas mundanaSife entremetían deipues. 
en negocios de ElbdoT enquecometíendofemuebas ve-
zes infinitas maldades ,, era mas acercado no conocerlos» 
que tratarlos losyque hazianprotefsion devida tan fancaí 
y vírtuofa, Dcfpuesfe boluíoApoloá Zenon, yconeb 
mifmo enojo le dixo, que tener el prometido a Diost l¿yú 
los hombres atender i vnavida,ydcfpues emplcarfe t o t ó 
en ótra,era acciónefcandalofa, y que el fundador de taw 
famofa fe£ta.deuia con el aborrecimiento, y retiro de las' 
Cortes hazer al mundo codo mentirofo aCornelio Ta-
Tat 4̂€*lco>3ue auia llamado a la fed:a Eítoica arrogante:£í^«¿r 
^ínn» twbtáai. y&nsgptíamm appetentafaciat.» 
k penas fe partió Zenon de la Audiencia'» quando fe1 
prefentarondelante de Apolo muchos Principes juntos, 
^uc dixeron aícclauaa.tarabicn uocon menos defeo, que 
1 ios 
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os dodos de Parnafo el aprender las ciencias, y que te-
nían en grandifsirao crédito, y e(limación las Artes libe-
rales. Pero que fiendo enmonte de la virtud fragofo, ar-
diio,é inacccrsible,era fu cumbre tádificultofa de pifarfc, 
que los amadores dé las buenas letras,y perfonas eíl:lidió-
las enflaqueziendo el cftomago, quebrantando la cabe-
'5a,tal vez rompiendo las venas del pecho, y gaftando la 
viíla de los ojos, miferablementc fe veían c aer en las en-
fermedades peligrofas de calenturas eticas, de males t í-
ficos , y en el tormento de Jas incurables indirpoficioncs 
hipocondriacas: por lo qual humildemente íuplicauan a 
fu Magefl:ad;fe dignaíTe dehazerles merced de facilitar 
el camino del monte defuerte, qué los Principes no acof-
tumbrados á aquella incomodidad,pudieíTenemprender 
i a fubida fin tanto trabajo,y anguftia. Apolo entonces co 
femblanterifueñoles refpondió , que para facilitar ei ca-
• mino de aprender laSeArtes liberales, Ies baftaua á qual-
quíera aficíüñarre eficazmente dellas ,y dé las buenas Je* 
tras,y por fu recreación atender al cftudiode los frudüo-
fos trabajos de fus Letrados, y tomar el eftudiopor re-
creación. Mas los Principes con la fuerga de fu dinero 
acoftumbrádos pbíTeer á la tarde las cofas mas exquífi-
tas,que fumamente auian defeado á la mañana, tambrcíi 
del preciofo teforode las ciencias ch los entretenimien-
tos de los juegos, en el ocio de fus güitos,queman hazer-
fe poífeedores: por la qual razón acaecía , que tenían efi 
fumo error las cofas, que folamenté con los trabajos de 
honrados fudores fe podían ganar: y que para íubir al r 
monte les deuiá animar el Screnifsimo Francifco María y^™*/ 
de la Kobere , que auiendo eílimado el eftudio de las le-
tras, vnica recreaéiort^dc los ánimos fublimcs, delicia, y 
contento folode los grandes hombres, por gloria de lais 
ferenifsimas Artes liberales, por reputación de todos los 
Pfinciges Italianos , y por fingular honra dela edad mo-
F 4 derna, 
Auífos del Parnjfo, 
¿e rna , era el mas fundado Letrado en codas las mas es* 
quifuas,y preciadas ciencias, que tenia el prefente figloj 
por lo qual también ellos no juzga (Ven pot negocio dif i . 
cultofo ,por emprefa laboriofa los eiludios de las buenas 
letras,fino por íblaz^aíracicmpo^recrcacioníy entreceni 
miento dulcifsimo, que con la miíma facilidad lleganaa 
fácilmente a la cumbre del montc,ccmo fi con vna carrop 
^a huuieflfen hecho la jornada. 
Teruftay Salicron,fegun parece,con cíla refpuefta de la Audicn 
Mtudad de cin muy fatistechos los Principes, y luego fe pufo ante el 
juha , y Tribunal de Apolo luán Paulo LancclotOjfamofo lurifta 
*dTddlPa Peru^no>(luc prefentó a fu Mageftad los doótos Comen-
2a* * carios,quc vltimamcntc auia compucílo k fu roarauiliefa 
^ * Inftí tuu Canónica. Aunauc con alegre fcmblancc.y amo 
rofo agafajo recibió Apelo a efte Noble, y dodo Letra* 
dojCon codo no dexó fu Mageftad de dezirlc, queauia íi-
do,maI aconfejado en gloíTar el texto tan limado de fu inf 
t;tuta;porque los ingenios eminentes de Iqí Letrados de 
fu calidad , que penecrauan las materias fobre que eferi-
bian>fe calificauan mas,y crecía fu rcpucacion,quando fa 
cando á coila de defvelos la quinta efíencia, y fuftancii 
mas pura dcllas la dauan á guftar á otros,y, en cfto moíha 
uamque fus eferitos eran para los dodos,quc tenían cum 
plida inteligencia dellos,los quales dexando íin comenta 
ríos moftrapa al mundo,quclo que á todos parecía obfeu 
xo.lcs era á ellos muí fácil,y claro,y defta manera fucedia 
defpucs, queocros eíludiofos ingenios para vtilidad pu-
blica de los amadores de las buenas letras, comentando 
los doctos trabajos ágenos con fútil agudeza fuya de fuer-
te los adornauan de varías inteligencias, de íignííícados 
diuerfos,quc muchas yezes dezian cofas cxquifitas, y ja-
mas imaginadas de fus Autores, como con felicidad fuya 
auia íucedido al Pdncipe de la Filofofia.Aridóteles iluf-
irado por el eminente ingenio de Auerroes,y á Homero, 
que 
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c[ue fue fobrc todos los Poetas» y Eícricores, dichofo por 
aueivtenhioídbios Comendadores, de cuyos tioílos tra-
bajos fe auian enriquézído íus eferitos. 
Vítimamence fe |A:efento en la vifta el Emperador 
Claudio Neron>el qual ya defengañadodc laxorpeza, y 
deshoneftidad de fu muger Agr jpina?que ciega con la am 
bícion de Reynár le auia ofendido aun coft fu mifróo cf-
clauoPaIante,Ie dixo. á Apolo,q'aeda con rcfolueion ha-
zerdelia ía mifma juíliciaj'que todos auian vifto hizo en 
tiempos paflados de fu primera muger Meflalina, que 
cambien auia íído adultcra,y deshoneíla.Pcto.qüe auien-
dolalafciua Agripina vatíúofe dc la c:.r^ deb Ssreniísi-
-ma TaífajCorao de feguro, y fagrado, no auia podido exc-
cucar fu de feo^por guardar c-li^peto, que Conocía dea cr-
íe á aquella noble Muía:por i jqual juítamente fuplicaua 
á fu Mageftad fe digna fle de mandar3que aquella infame 
muger fucile facada de aquel lugar jpara que coii fu fatigre 
.pudieíTc labar la ^ergon^ofamancliaj que le auia echado 
cn ia honra. lamas fu? v iftopl hermoío. roft ro de A polo 
tan inflamado, aun quandp albefga en metíio del abrafa-
do íignodel fañudolIqQn ?<como lo quedó con el gratis 
enojo^ue recibió con eftafuplica, y con vozy femblan-
tc airado refpondió, que al punto fe fueífc de aquella Au-
diencia; porque el hombre, que auiendo cxpetimencado 
torpezas de fu primer muge r, efeog i a la fegunda, y á cof-
ta de fu honor cenia las mifmas experiencias,no me-
recía fer ayudado, fino encerrado en el 
fepuícro de fu defacicrcoi 
e infamia,, k : 
Auifosdel Varnafo, 
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perfonamuieJiudiofapde a Apolo rme~ 
dio, para ohidarfe de élgmas injurias, 
^ueauid fccchidoeitla Coftfr de w¿T.-atí 
Trincipe ry fu Magtjiad le da a beuer 
el agua del Leteo * mas cm infeli&t jü* 
cejJofHyo. 
A V I S Ó X I X . 
T r N CaualleroRoman|,que algunos días ha apareció 
^ en Parnaíb ayet /üe Smi t í do a ía Audiencia Real de 
fu Mageftadjá quicndíxo:c^ue por fefpccode las muchas 
injurias, que auia rebebido de diuecfos emuíos fuyos en 
la Coree de vn gran PríBdpejdóiíde las perfecuciones fe 
acñfolauan con tal artificio que llegauan a la altura de 
fefenta quilates, viuia Co'auitño mui inquieto, y difguftá-
do,y efto tanto nias,quanto le era iniporsible la vengíín-
^a,íin ponerfe apeligro de otra mayor ruina, que la en 
que fus enemigos leauianhecho precipitar: y que por 
otra parte no fe fentia con aquella virtud de animo, que 
fupieflchazer la generofa rcfolutíiün de perdonar, y que 
para librarfedel infernal tormento,en que perpetuamen-
te viuia,auia acudido a fu Magcftad,a quien ibplicaua hu 
milmencede aplicaíTe qualquier remedio para curar fu 
animojque padecia la mortal enfermedad del odio,y abo-
rrecimiento. Compadeciofe mucho Apolo (fegun pare-
ció a todos de la rmféria. defte Cauallero, y mandó, fe le 
dieíTe vn vafo de las aguas del Leteo: pero de tal fuerte 
preparado, que le hizieííe oluidar las cofas odiofas, y no 
ic oluidaíTe de la memoria la copia de los beneficios rece 
bido$« 
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biáos. Beaia eíle Caualkro con anriofodefeo el aguajdc 
la qaal coanatabícmarauilla de todos fe experimencó ce 
ner folaniente virtud de borrar dcl animo la memoria de 
' aquellas injurias^que elauia recebide deiiombtcs de i n -
fe dor fuer cetpero qme lo s agtaui o s q u c au i a receb ido de 
mayores, y mas nobles fujecos con mas ccernítmemoria 
los auia reñouado. Por lo qual muchos empegaron á mur 
murar^que en el agua del Leceo no fe hallatuaquella vir 
ttid/que auia fido tan predicadajy alabada de los Poetas» j 
Quaíndo fu M 3 g e £ a d k s ceraíicó,que aquellas aguas te 
nianjy'tehAóan^mpEelamifmavktudVmas que en cftc 
Caual l ¿ta no ¿ma« obra do ele fe co,quc defeauaj porque 
ias-perfoRiis de corar 'jn gcnerofo,nacidas de alta fangre,, 
t en ían poi cfpeckil coftumbr^cribir en la arénalas in -
jurias que* cebian de gente vP.; pero en laminas de broa 
2dlos^graCios,y ofcnfas?qaeie agían hechohombres po. 
¿etefo,» cíicndo propiedad de hombres nobles oluidarfc 
t e las ofenfaspor raagnaniraidad;no perdonarlas por nc-
^eístdali. 
E S P I E S D E F N F I G F R O S O 
tramen i que fe hizjy dúos, furtos y que 
aman de Jerproueidos en algunosgouter* 
msJefubM^ en Par nafa la UJla deüos* 
A V I S O X X . 
n ^ ^ e s auec fido efperada porlargo tiempo la díf-
^ t r i b u i t í o n d e l o s ^ouiernos,que en eftc Eftado íe ha-
ie con vniaerfal (acisfacion de todos, fue ayer.finalmen-
te publicada: No fon creíbles las grandes diiigcncias,los 
extraordinariosrequifitos, que afsi de parte de fu Magef 
cadjeomo defu^Miaiftros fe hizieron.y fe bufearon en la 
elección 
C r . jÍMifos dtl Parnap, 
elección de perfonas^que para emprcía can importante^ 
como es gouernará otros,deuian fer embiadas. Digno ta 
do verdaderamente de negocio tan arduo; y difículcofo. 
Primerameiite han tenido mucha coníideracion en efeo^ 
ger hombres viejos en el arce^y minlílerb de gouernar 
los pueblos ,Tolo a fío que no pueda^ los potros nucuor 
cnfillar,y enfrenar a los que tienen por oficio fugetartos, 
y domarlos a ellos.Tambien fue digno de rcparojver que 
en tan gran numero de concuifrences ayan foiamen^fei^ 
gido hombres de cardo ingenio, y ricura i frió, dudoCos eá 
fus acciones,poc6iefuekos>y;adQci|icv»3^ Jfi %iíoscet* 
minos de parecer inabijssry por ci .*CI n1 cxchi^cro,íl 
los que por la viuacidad de fus ingenios: par ccciqoae del 
irían fer preferidos a o t r é ^ T é d o pienfófc ha licchojport 
que elgloriofo Senado dSos fagaEesGorirciíros^ uchi* 
zifcron efte exameiijCÍU átmemence peífuaí'do^ r je ios 
ingenios dcniaíiadamence viuQs^altiuos fon 'p chapeos 
paragouernar a otros, teniendo antes fuma rscccísiG d 
de riendas que les refrenen para no defpcñarfu Y . l a M 
ga experiencia ha hecho conocc^quc ellos tales con ; § 
ingenios,dcmaíiadamctc refuelco?, üruen mas de in 
tar las gcntes,que de buenos inlhumentos para con -
uallas cnlapaz.y buena fatisfacíonjque dcue fer el ¡cm~ 
cipal cuidado de los que tienen enere manos el gouie"^0 
de las Prouincias.Y á codos es notorio tienen los fem " 
res electores por máxima irrefragable ] que en el gouici 
no de las ciudades aquel aprueua mejor, que ííendo d.^ 
ingenio, y animo repofado fabe mas prudentemente ef. 
tar en ellas como tablilla de me fon, porque el mundo qup 
por ÍI fe gouicrna con acierto, fe fu ele Inquietar con la 
quimeras de algunos ingenios agudos ,.que queriendo ea 
TaiM* t0^0 ̂ a^cr 3 y ^^currir demafiado, Iñtmpjlmis remetfp 
li .j ínn* d'hfi* accfdunt.De aqui es,que en eílc rigurofo'examen 
no (como todos auian creído) los ignorantes, fino fola 
mentí 
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menee los demaíiadamente Cabios fueron excluidos, que 
por cener las caberas llenas de arbitrios, y inuenciones 
ion enemigos de los vfos, y coftumbres antiguas de los 
vaíTalloSjinquiecando el mundo con querer mejorarlo co 
nueuas leyes. Y afsi procuraron diligentes bailar fu jetos 
mahofosjdc natural faci^que fe dexen vencer de les rue-
gos, y buenos con fe jos, y fe fepan acomodar al de otros: 
no admitiendo los que por quatro años continuos no hu-
uieíTcn eíludiado la importante Filofofia de vmiry dexar 
f / ^ b a f a en que feguramente eftriua el fofsiegOjy quie-
tud de los vaí ía l ios j toda la feguridad del buen gouierno 
de vn fabio,y difereto Miniftro(á quien juzgauan)no era 
tan ncceíTaria la ciencia de las !eyes,y cftatutos,como el 
fer ver fados en aquella prudcncta}arcificiofomodo,y def 
tcezadé juyzio,queno le hallan regiftrados en los libros.. 
Coníideracion tan importante, que muchos lurifeonfui-
tos en los gouiernos,queauian tenido de algunas Prouin-
cias^auian falido íinieftramente dcllos, de que daua cla-
ro teftimonio la mifma autoridad de las leyes Bartulo, 
«que con toda fu ciencía lcgal,lc fue forjado faltar por las 
ventanas del Palacio de Todi , por efeapar de las manos N 
de aquellos , que ya nopodian fufrir mas las impertinen-
cias defte hombre fabio de lengua,pero poco prudente, y 
entendido en fu trato. También es cierto excluyeron co 
rigurofa violencia ciertos hombres de natutal fiero, que 
haziendo manifiefta oftentacion deferinos}y crueles5to-
do fugufto es en publicas Audiencias, con roftros mui fa-
nudos,y encapotados amena^a^y condenar á muerte los 
hombres: y afsi dejaron fin efpcranga de boluer jamas a 
tenergouicrnos aquellos brutos,ycrueles Bufires,que am 
biciofa é inhumanamente fedicntos de fangre humana fe 
perfoaden poder enmendar al mundo con el rigor del fue 
go5cuchillo}yhorca:eílimaton fumamentelosfujetos, 
que eíludiauanmas en prohibir los delitos, que en caíli-
garlos, 
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gal!os}y que fírmauanias fentencias de muerte con la cin 
ta de lagrimas de fus ojos. Al fin eldia figuientc en que 
tiie publicada la diftribuicion de los gouiernos, todos los 
dedos fe prefentaron en el Confejo Real, donde Apo-
lo fe hallo prefcntejV con ceremonias muí folemnes 
en manos de fu Magcílad hizieron todos el folico jura-
mento, que dexarian el mundo como le hallaílen, por-
que es delico de muerte en efte Eftado,donde fe viue 
con la regla de T á c i t o , que Super ómnibus negotys me* 
Tác 14» tius aHu* ê̂ tus olim promfum, & qua conuertentur in de* 
^fnt * ' terius mu tari, Hazcr en los gouiernos vna mínima mu-
danza tan folamente. 
Luego que fe acabo el a d o del juramento, el gran 
Canciller Deifico pue íb en vn alto pulpito haWó en ef-
taforma:Sehores Gouemadorcs fu Mageftad máda,quc 
en los cargos en que aucis fido proueidos aduirtais de v i -
uir honefl:amentc?y negaros todo lo pofsiblc a los plazc-
res de Venus:que no os dcfvancfcais defuerte en el faufto 
que deis motmo a la murmuración : pero que os acordéis 
ibis Principes poíligos con vn Imperio débil, fundado e í \ 
vna frágil hoja de papel, fortificada con vn poco de cera 
colorada.Dcfpues defto Marco Tuíio Cicerón hizo vna 
elegante oració en aiaban9adeílos Miniftros aíirraandQ 
de cada vno3qucen bondad, y prudencia eran tales, que 
fácilmente podrían reformar el mundo : y luego que aca-
bó les dio Apolo fus pacerites,mandando!es fe partieíTen 
al punto a fus gouiernos-.v io que caufóa todos grande 
marauilla fuc.qae al inílante que fe las ent regó, fe mudó 
la benigna, y fe re na cara de íu Mageftad en tan terri-
ble , e iracunda contra eftosj Miniftros, como Ci de an-
tes les hauiera tenido odio capital, y los agaíTajos, ofre-
cimientos , y amorofas demonílraciones deílos fefiorcs 
de la Iaiica,al inftante fe trocaron en amenazas^frentas, 
y acufaciones en tanto giado,que íosmifmos que con tan 
exqui-
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exquificas diligencias auian hecho aquella elección, 
hizicron creer publicamente á todos, que cftos Miní-
ftros era vn rebaño de hombres ambricntos, y codicio-
fos, pub icos mercaderes de la jüilicia, y aues de rapiña. 
Y antes que fe parcieíTen fue por orden de fu Magcftad 
confignado a los Gcuernadores de las Prcuincias mas 
principales vn topa Ramiro facado del eftablo pega-
feo: ínílrumcntode hombres fabios 3 eftimado por ne-
ceíFario para abatir el orgullo de ciertos feñorazos, que 
queriendo hazeríe encafa agena Vanagloriofamcnceduc 
ñ o s , compran con dinero de contado losgolpes : atri-
buyendo de fpu es la culpa dcllos a la defeompuefta , y 
precipitada naturaleza deíle animal tan temerariamen-
te arrojado. Eíloi también informado por teíligos dignos 
de fe, que Ciifpo Saluftio Prefidcnte de la íunta auierr 
do llamado a parte al Gouernador de Liberto mui amado 
7 favorecidoTuyo,le dixo,que tuuieíTe aduertencia de dar 
principio al gouierno de fu Reino con mucho cuidado, y 
le acibalTcproaguicndo haíla el fin con la mifma diligen 
cia,acordandofe íiepre, que el dar principio a los nego-
cios: Acribuiimtijs , ra Era vna imitación del r&c U . 
troce del jumento ta familiar a los Miniflros de poco por j í n n l 
te , que en la adminiftracion de la jufticia en las caufas, 
que fe tratauan entre gente popular, fin excepción de 
perfona, les hizieílc exadifsima jufficia: pero que eíi 
las controuerfias , que nacían entre fujetos nobles con 
el rigor de la jufticia mezclañc ladeftreza de vn pruden-
te juyzia, teniendo muí en la memoria, que las ocaíio-
nes de los hombres principales eran tan odiofas a los 
1 nncipes, que en las Garnachas de los Miniftros echa, 
uantan gran numero de manchas de faifas calumnia?, 
que coa ningún jabón de ignorancia fe podía lanar, 
que canto con los tales vfafe con tal arte el efeudo . 
deia deftreza <:on laefpada de la jufticia 5que de voa 
[ni 
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oí de otra parce no fe dicffsn, ni fe rccibicílen heridas d̂ e 
difguílos. Porque teniendo los Principes fuma nccefsi-
dad para acudir á fus negocios de cener la Nobleza de 
fus Re y nos muy concenca) y facisfecha, en la concrou cr-
íia de grandes fujetos, era neceíTario que los Miniílros 
exadamence lupieíTenel arce de facar las muelas podrí ' 
_ , das folocon la deftreza de las manos. Que en fugouier-
^ no procuraíle:0»2wúJcircfnonomma exequh Porque el to-
mar á deílajo agorar los r íos, era perder el juyzio eras de 
vn ímpofsibie, y que en efta edad can corrupca era mejor 
confejo tolerar en la República qualquier deforden anti-
guo,queconefcandalospúblicos afligirá fi mifmo, por 
incroduzir al bien donde no fe recebia con agrado. Q^P 
con los oficiales ,y Miniílros mas inmediacamence fuje-
tos almifmo Principe efcufaíTe cener contiendas,yque las 
diferencias que no pedia difsimularjni dar de mano como 
hombre paziíico las dcfendicíTe con la pluma,quc con ios 
Principes vezinos ni bufcaíTe conciendas, ni las huy cíTc: 
empero las que fe le ofrccieíTcn, como foldado las dcfen-
dicíTe con las armas, mas con cal cemplan^a, que las cu-
li ieíTe íiempre veneración, y refpeco, moftrandofe muy 
zelofodel feruicio, y reputación de íu Principe: que pues 
fe le dio el gouierno,para decidir conciendas, y decermi-
narplcycos, feguardaíTe, defercaufade ocros nueuos5cc 
niendo por cierto, que enconecs con mucha repucacion 
fuya macauan los oficiales, y Miniílros de jufticia el fue-
go délas pendencias, quandoen elmifmo puncoenque 
fe auian encendido, fe esforgauan por acabarlas: que fu-
pie íTe de cierro, que con ninguna cofa fe echaua mas de 
ver la imprudencia de vn Minif t ro , que con dar fe á co-
nocer por defeofo de porfías, y pendencias, de que los 
hombres arrogantes, y foberbios dauan cacorze pordo-
zena. Que en algunas ocafiones cuuicíTe por bien prefe-
rir la publica paz al rigor de la jufticia 3que enfenan los 
libros 
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libros,que por qaalquser cofa impertinente, que en fu go 
uicrno huuieflcjnoíb alccrafle cxcer<>iuainentc, y q quan-
do no podiabazer c í lo , q alomcaos feguardaíTe 5 no Tolo 
de deliberáronlas au de hablaren cí ardor de ja ira, y d d 
enojo, haziendo todas las cofas á fangrefría, que en los 
negocios graues no íc moftraíle hombre intrépido, y re-
faclto, guipando mas hazcr las cofas arduas con la mano 
ídel Principe armada con la manopla de la fuprema auto-
ridad; que íi bien los Miniftros la tensan de ordinario pa-
ra poder cxercitar muchas cofas.con todo las mas vezes 
era mejor no vfar delia. Que como públicos deípeñade-
ros huycíTc ios goaiernos,donde auia per fon as de fangre 
Real,ó pariences del validojOprÍLiadodel Principe, fien-
do cílovlos.SciIas,Canbdcs, y Sirtes ineuitables dode to 
dos los Miniftros fue leu naufragar. Y que nofemoftraf-
íedefeofo de regir Prouincia, donde huaieíTe mucha No-
b'eza, cuyo gouierno era apacentar vn rebaño de corros, 
ó vna manada de pulgas c5 obligación de traerlos'dc no-
che al redil. Qnc tuuiefTc por los mejores gouiernos los 
que citando llenos de plebe vil , e ignorante, folamcotc 
con tener pan en abundancia en la plaza, fe le daua muy 
cumplida fitisfacion, Qne iedexalic trata^y conuerfar 
de to las las períonasde íu junfdicion, pero que no tra-
uaíje eftrecha amiftad cóninguna;Que huyeíle de aque-
Ikítiíncbacoa que á todos es caufadeodio.y júntamer.te 
de la eft: echa familiaridad,que lo es de menofprcdo,mas 
que vfaíTe de cierra grauedad, que en los Miniftros ad-
quiere amor , y refpeto, Que con toda fuerte de artificio 
ratajaííe la intcrcefsion (feminariodc tantos efcandalq.*) 
de aquellos Magnates de las ciudadeSjque haziendo pro. 
fefsion de valientes, eftudian en traer otros muchos á fu 
lado9a quien hazen fombra. Que con ningún otro medio 
mas vergongofamentc criauan los Miniftros def^anecí-
dos ferpientc^ en fu pecho,que con dar gratos oídos a las 
G ínter-
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incercefbloncs5q.cftos cales hasia pou foplonÉSjrufiaíies^ 
y por todo genero de gente maluada ,;y perdidaj de q Us 
cárceles eftan llenas por aniotinadores r redicioíosjy ho-
ameidas, quedando los tales obligados á dar la vida por el 
fecuieio de aquel, q faluo la fy ya ep alguna ocafion apre-
tada, Qlue e naspublicas. Audiencia s v falle excraordina 
ría grauedai, hablaiíe poco,*/ con refo'uciop, firuiendefe 
en tugares femejanecs mas de los oídos, que déla lengua, 
y que huyeíl'c,de difputaren ellos los puncos de derecho 
eo los Lec.rados,porq;auirei mas ignórate dellos fabia me 
}or la platica,q haze por auerla cftudiado, y prcuenido, q 
el do'á:o;qíiaauerla mirado la cfcucha;y no puede el M i -
niftro íino es, valiendofe de la aucotidad de oíc io en.vez 
de la razon^diíputando có ellos de rcpentCjfufíécarTu re-
putación, QjK1 íobre ted'as cofas toieraíle el faufto de los 
Lecradosjas impertinencias de los Proc.urado.ies, cuyos 
deíetos corrigicíTen en fecreto, horandolos en publico. 
Que el áurea íentecia de Taciw.Vtíli(si??3m id ,̂ac treuif^ 
Tae* t ĵiinus mal&ru honaruq-- rerü düefíusjcogttare qmd3autmtít£ 
'Hift* risfuk airo Principe^aut volueris-i Piacicafe có tal circüfpe 
eionjcj por huir vn defeto de fu ancccefsor, no cayefse en 
otro extremo,como mu i neciamete auia hecho vn Prinoi 
p c ^ por euicar lademafiada apazibilidad muivituperada 
c n fu ante ce ífor, v ío de v n a c r u elda d no oid a. Qu e el de f-
pacho délos negocios toma íTe por recrcacio,que nm¿tína 
auia de taco güito, q aprouaire mas los ingenios eminen-
tes,q el mandar,y exercer imperio , y mando fobre otros» 
Que co extraordinaria ícueridad cftudiafle mas en corrg 
git ,)' moderar fu propia cafa, q de apaziguar los motines 
de Iapla^a,puescícandaliz3 mas á los Ciudadanos qual* 
qafer exceífo de vn criado del Gouernador, que )a mas 
feainfoíenciade vn natural íuyo, Q j e aborrecí eñe lo5 
cohechos, juzgando por capital enemigo de fu reputado 
quien kotceciaganancias tan peniidoías.- V que ünal^ 
mentt 
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mete creyeácsq la ganaciofa rnercaauria, digna de los Mí 
niícros horados,era empledi fc en el trato de cóprar hora, 
y glodajcoñ q (ubiedo fiépre á mayetes grados? en breuc 
tiepoveníá a Cerneos de hazieda,y repucició. Qaehuycí-
fe la prodigalidadjy auaricíavcrgocoíos extremos de ios 
Minlftros.y de q niurmurauan afreotofamence los q \bm 
lalliaiados de la juíHcía.Quc aborrccicíleo los eícádalos 
públicos, y huyeíleo de coofencirios eníacafa. Q^eia 
quarca parce deldia gaftaile en la expedición de las caá-
fasciuiícsjla onuaendec'dir las ccimiaaies.las otras dos en 
la projiiílonjy abundancia, porque de ella pendía coda la 
reputación de vn buen Minifbro.Que perpetuamente m-
nieíTe pueílo los ojos enjas manos de iosíuezcsjy que no 
de otra fuerce fe gaardaílc dellos, que de vna íerpicnce 
yoraZjy tragadora,pües era de gran peligro al Gouerna-
dorelMinirtro,q á coila de reputación agena vendía ver-
gon^ofameace lajuíticií. Que en losan i ios de las cotas 
arduas nodelibcrafeprímerojque eftuuieíTe muicüplida 
1. iccc cnecradode tedas las calidades del negocio, porq 
enea Tos femejáecs eran muí peíigrofaslas apicfuradás de 
liberaciones, y q íiempre en: ellas fe porcaiTe de modo, q 
ínas fe arrepétieíle de auer obrado poco,q aneir hecho mu 
cho. Que de cal manera fe acomodafle al nataralde ios 
de fu Prouincia.q fe moftraílc bhndo con los pazifícos^ 
quietos, feueroconlos rcbolcofos, y fedicLofos. Que íb-
bre todo rcírcnaíTelainfolécia délos Corchetes,y Algua 
ziles generalméce r^eduzidaá términos de temeridad infa 
feble,pues no Tolo auian ocafionado maldades cícandalo-
ías,q auian íido de cxcefsiup fentimiéto a los Pnncipes,{¡ 
no tabicn auianhecho odiofojs aquellosEftados dodc á fe-
mejance canalla auia dexado ilícitas las riendas a fu libee 
tad. Que no es asertado confejo dar mucha autoridad á 
quien no fabe vfar della c 5 prudencia,y diferecion. Que 
00 ^icíTe a fu Principa cuenca de las cofas menudas ác\ 
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goiucrno por no parecer inútil, y de poco prouccho: y 
que porq ie no ÍQ^ginaíTe, que le deprcciaua, no le ca-
11 a (le las de ímporcancía. Q^e creyeíle que los caftigo$ 
de losdíícrecos juczes mas/mena9auan,de oqut cxe-
cucauanryque jamas fe oluidaíle,que regia hombres 
llenos de mil imperfecciones, no Angeles, que no po-
dían pecar. Que por raneo en íugüüierno mas afcaaí le 
tama de benigno, que de cruel. Que huyeíledc féftiui-
dades publicas can indecentes á Mmií l ros ,y quetanto 
enuilccenafusperfonas. Que en los delitos afreneoíos 
de hombres Nobles fe moftraíTc rigurofo contra la per-
lonaaeídclmquencefin tocaren la reputación de las ra-
fil ias, Uuítres., Que tauieíle por cierto, que ordinaria-
mente era mejor diísimular los delitos íeníuales. que 
moítrare a t c í b o f o d e íu caftigo. Que no es diferecion 
^ " i T r>fn el Pe!ígro i cior.de no fe puede falir con feíi-
Cidad. Qoe aun forcado de la neccísidad, no llegaíle á 
rompimiento con ios M^giftrados del lugar-.aduertido, 
que en femejances concrouerfías mayor cftimacien ha-
zen los Príncipes, de que fus Miniílros vfen mas ladef-
treza , que la jufticia., Q ¿ é conocieíTe el mundo güila-
ya masauer hallado en íu Prouincia fubdiros buenos,, 
que auerlos hechos cales con el rigor , y afpereza. 
Porque gloriarfe vn juez,dc que en el dífeurfo 1 
de fu gouicrno ha caftigado, y dado 
muerte á muchos,no es otra 
cofa, que blafonac -
# de fu infa-
mia. 
3UAS 
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L A S M A S P R I N C I P A L E S 
Monarquías rejidenles en efíe EJiado de 
Parmfo.Fregütada la ferenifsima líber 
tádVmecí ana, con que modos alean ga de 
fié modefla nobleza la fmgular virtud de 
guardar fecretoy la efpee tal prerogatiua 
de la rendida obediencia reciben della 
tumplida fatisfación, 
A V I S O X X I . 
A yircuof^y honrada concronerfu, que entre los mas 
^ m o d e í t o s íujecosde Paraafo huno ios días paílidos 
decidida y determinada de la ferenifsima libertad Vene-
ciana ,001110 ya fe ha dicho, ha dado á codo efte £ liado 
muy gran ie materia de hablar, y diícurrír. Y en particu-
lar excito ta gran ernbidia en las poderofas Monarquías 
de Efpaña,Francia, Inglaterra , y Polonia , que aura dos 
días fuefofi todas á bu fea r la ferenifsima libertad Venc-
ciana>áquiendíxero lescaufma ¡níinijra marauilla el ver, 
ha 1;alíe cancumplidaméte en fu nobleza la fidelidad del 
fecreto, que á eUas tantas vezes auia (ido impreíTa caíi 
impofsiblc confegaii%v alcancar aun tan fofamente de vn 
Secretario fuyo, ó de pocos Cenfejeros. Calamidad y 
traba io,dcl quáleítas Rey ñas foberanas dixeron fer otro 
tanto mas miferable, quanto en el engañofo fig!o prefen-
te las armas mas ordinarias,q.ic los Principes vfauan def 
midar contra fas enemigos , eran combatir con las balas 
det oro 11 fiididadde (m mas pnrréípalesMiniílVosAic 
por tamo defeauan faber della con que medios auiaile-
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gado a, alcancar de fus nobles Caualkros tafitó ccreto 
c.n fus mas granes , e iniportantes negocies , y tantá 
obediencia, aun en los euideotes peligros de fji vida. 
Aefta ptegunca refpondió la libertad Veneciana y que 
ella atraía a üi nobleza á la virtud ciel íeci eto con ios 
premios , y que del vicio de la deíobcdjcncia la atenio--
rizaua con las penas. Replico ron entonces las Monar-
quías , que también ellas, ürujcncloíc de los miímos me-
dios, no por ello- pedia confeguir los miímos íines. D i -
xo entonces la libertad Veneciana, que efto procédia, 
porque los premios de las Monarquías en comparación 
de ios que vfauan las bien ordenadas Repúblicas eran 
corros a y las penas moderadas. A loque refpondieron, 
que antes las Monarquías podrían afirmar lo contrario, 
pues los premios de las Patrias libres comparadas con la 
pro fufa libcralid.id.que con fus principales Miniftros vfa 
uxn los grandes Reyes ersn cortedad, y miferia. Pues ja-
mas fe auia vi lio , que la República Veneciana buuieíFc 
premiado!a fidelidad de fus Senadores,haz!end.oles mer-
cedes de las Villas, Ciudades, y de otros nobles feudos, 
con que los Principes ( fegun fe veía) comunmente exal-
tauan,y cnnoblezianfus Miniftros.Porque el mayor pre-
mio de que vfáua el Senado Veneciano €ra,promouer los 
fu y os a mayores Magiftrados: pero afcendiendo por ilis 
grados, y eftos adquiridos a fuerza de fudores s y canfan^ 
cios. Ademas,que fierdo la mayor parte de fus mas prin-
cipales cargos de mayor gafto, que prouecho ,folamente 
íeruian a fus Nebíes de aumentar la reputación,no las ren 
tas de fu cafa. Finalmente, que fin comparación alguna 
mucho mas temerofos,y crueles eran los caftigos cj fallan 
de la re fu el ta voluntad de vn Principe ofendido en mate-
ria graue, que los que contra algún Patricio eran delibe-
rados de vn Senado,de ordinario mas circunípedo,y blan 
¿o que precipitado, y cruel, y que auia mucha diferencia 
entre 
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entre vn Principc,que juzgaua vn vaflallo, y vn Senador 
que con fu votocaftigaua vn igual Cayo/) alguno de íu l i -
nage,y que no fabian.quc genero de horcas^ de cuchillas, 
ó de fuego vfaíc la Rcpobiíca de Venecia en los delitos 
de fas N o b l e s q ú e no feplaticaíTe cambien en Efpaña, 
Frandajñgslatccra^y Polonia^xccpco el Canal bueifa-
no.vlcima feucridad Veneciana: y que fi en fus Reyaos 
no teníanlas Monarquías aquel terrible in í l rumentó lo 
dian hazer encubar a fus-desleal es Miniftros, y hazcrlos 
echar en las lagunas, ríos, y mas profundos pocos, Son-
riofo entonces la feremísima libertad Veneciana, y d i -
xo,quc en lugár de los feudos, que con Umicada autori-
d-iddemandar concedían los Principes á fus Miniaros, 
ella á fu íie!, y obed'CíUc Nobleza daña primero los no-
bles Reynos de Cand ía , Corfú, y otras islas fujecos á fu 
dominio, los Eftados de Daimacia, íftria , Frol i , Padua, 
Vicenta, Verona,Breía , Bergamo, Crema, y el miíoio 
teageftubfifsímo Wrfagro de las Ciudades mas Reales 
Vcnecia.y todo coa amplia autoridad de mando, gouier-
fio,y'dominío abfolúcifsimo. Dcfaerte, que fus Nob'es fe 
podían llamar no Caualicros particulares íino Reyes}y 
Principes poderofos,viniendo cílos á fer en los negocios 
grauesde ía República fieles a (i mi irnos, quandolos M i -
niaros dé lasPr iñdpes loe ran para otros folamenre. Y q 
el aborrecimicVojq los nobles Venecianos tenia de veder 
álos Principes cílrageros los fecrctos de la República na 
cía de la deípropofició infinira.q auia entre cntiabos.Por 
que ellos perdían có la infidelidad, ío que ganauan con la 
lealtad: que enere el remordimiento de conciencia , qua 
fentiavn Mioiftro de fertraydor afiPrincipe)y el temor 
que tenia vn Senador dé viuir infiel á fu Patria l ibre, no 
fe daua proporcion,ni comparación alguna , que fucííc a 
^ropofito. Porque no tenia que hazer, el fer desleal á 
©sroj con ferio contra k taifmo. Vinmamentc dixo.qu* 
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los premios q los Principes díftribaian.cofusSecretaríof,, 
y Miniílros, muchas vez es caufauan periiiciofos efe tos, 
y cocairaentc contrarios á la incencion con que los repar 
tian, pues coo ellos de ordinario fe encibiauan en el buen, 
feraiciode fu Príncipcy entonces particularmentcquan 
do no teman mas, que efperar dé!: porque íiendo la vo-
luntad de los Principes can mudable,los artificios, y en-
gaños de los émulos de las Cortes tan frequentes, mu-
chas vezes fueedia, que el Miniftro con la infidelidad, y 
con la opresión de /u Principe intcntaua,de aflegurar el 
premio, que con fu honrado ícruicioauia adquirido, efe-
eos todos perniciofos.dc que en tanto eila no fe rezelaua, 
quanto creciendo fiempre con la grandeza de ib Imperio-
el patrimonio de la República de Venecia cada día fe en-
cendía mas en fus Senadores el fuego del amor para con 
U 1 atna común. Anadió a efto, que mayor difparidad 
ama entre ella, y las Monarquías en el particular de las 
penasjporque auia experimentado muchas vezes, que al 
punto,que intimaua a fus Noblcs,bienque armados,y fa-
uorecidos de Principes eftrangcrosja frcmenda,y efpan-
tofa pena del enojo del Senado, y priuacion de nobleza, 
no fe hallaua alguno que con increíble obediencia , no fe 
viniefTe confiadamente á Veneciacon deliberada refolu-
cion de querer anees perder íavida entre las dos colunas, 
que/er tenido por rebelde,y traydor á fu Patria,'/ que no 
viuia encella Senador alguno, que no guita fe mas perder 
lavida,q.fuietarfe al Señorío de qualquier Principe cftra 
ño. Porque el noble Veneciano era vn pez,q auiendo na-
cido en aquellas lagunas en las aguas de la libertad, nofa 
' bia fuera de Venecia viuir en el elemento de 
la feruidumbre. 
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L A M O N A R Q F I A R O M A N A 
pide a Come]lo'Tácito la refolmim de 
mna duda 'Politicayj recibe muy cumplida 
fat/sfación del Pajior Melibeo y que a ca* 
ro fe hallh prefente. 
A V I S O X X I Í . 
LA Serenifsima Monarquía Romana , qae antes de auerfidoiujetada de las Barbaras Naciones Sctcn-
uionalcs, viuio en cfta Corte de Parnafo con la fublimc 
grandeza, á que jamas ha podido llegar algún valor hu-
mano, con color de ir á cafa, fue el otro dia disfb^ada á 
bufear al Excelencifsirao feñor Cornciio TacícOjquc por 
fu recreación eílaua rcrirado en vna Quinta , a quien di-
xo venia á bufear folamentc por faber del la refolucion 
ele vna duda, que la traía muy inquieta , la qual auiendo 
comunicado con otros Políticos , no le dieron la fatisfa-
cion? que; efperaua recebir del , por fer fumo Eftadifta, 
y Archifafanode toda la moderna Politica. Y que el ca-
fo que tan afligida la t ra ía , era, que antes de aucr faje-
tado los Rey nos de Efpaña, Francia, Egipto, Soria, la 
República de Cartago, y otros m ichos Eítados , que 
conquiftó en el Afta , Africa , y Europa, que por (i 
mifmos eran a todos formidables , y efpantofos , lue-
go que por las armas fueron vnidos en fiperfonna, en 
lugar de hazerla tan poderofa, q en vn folodia pudicíTe 
engullir al que menos pudieiíc , mas le auian debilita-
do, que aumentado las fuerzas. Cofa qae tanto m is 
le p irecia eftraha , qjanto íc fabia con eaidendi, que 
de muchos hilos fe hazla vna muy fuerte foga, y de mu-
chas 
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dios fuciles mimbres vna muí grueíla viga : pero quá 
infinitos Reinos juntamente vnidos, no aaian funda* 
do vna eterna, y grande Monarquía , como algunos 
auian penfodo. A loque refpondió Tác i t o ,que la du-
da era grauifsima, y que aísi tenía necefsidad de dif-
currir con atención íbbrc ella . y que el día fíguientc 
bolucria á Parnafo, donde con fola vna vi Pea que dicíla 
a los tefe ros políticos de fus Anales; y Hiftorias, pen-
faua ílicar rcípuefta , que dicíle a fu Magcftad entera 
íatisfacion. Contenta quedó la Monarquía Romana 
de la refpuefta da T á c i t o , y alspunto,quc fe defpedía, 
para partirfe , Melibeo famofo paílor de los Poetas, 
que aquella mañana aula prefenradoá Tácito vn re-
quefon., y dos quefos frefeos, acafo fe halló prefence, j 
oyó la pregunta que cita famofa Monarquía hizo á Ta* 
c i to , le dixo con infla ncia no fe fucífe, porque el le da-
ría al punto cumplida fatisfacion en aquella materia, 
que auía moílrado de feo de faber. Entonces Táci to , 
y la Monarquía Romana fe rieron de Melibeo , y le 
dixeron : quecal la í íc , y fueíTeaguardar fu rebano .que 
era loque le tocaua de oficio. Alentado replicó el paf-
tor , qus de las cofas de Eftado ninguna íaeree de hom-
bres labia mejor difeurrir, que los de fu ofic'io: y que 
ferian bienauenturados los Principes, fi en el gouier-
no de fu vaíiallos vfaílen el mifmo amor , y caridad, 
que pratican los paílores en apacentar fus ganados, y 
felicifsirnos los íabdítos, fi en obedecer a fu^ Princi-
pes imitaííén efees anímales. Y porque Tácito y la 
Monarquía Romana quedaron muí marauüladcs de la 
tefuelta , y atreuida lefpacíla del paftorjcdíxeron :que 
dixeíle confiado íii parecer. Entonces Melibeo •comen'» 
icóafsi: PoderofiíVima Reina, yo (como es muí fabidó 
s. liií Virgilio) foi paftor MáhtOaiió, y muy grande agra-
«ÍQiianaáefta'S'Canas ^ que'Vcis en mi -barba, y c i bera. 
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(i cxaa:amence no fupieíle de codo lo tccancc a mi.oíicic. 
Poucanco digOjquc en cantos arios;como ha,que apacicn 
co gáñadojeftoy con firmeza perfuadidojque la gvande^a, 
ypoder devnPaftor no(comp piensa muchos auaros/y am 
bicioíos) cíia puefta en tener muchos millones de cabe-» 
^as/mo en que Cea dueño folamente de aquellas, que pue 
de guardar con la vifta5goueinar con el cavad o, y regir co 
el íiliJo:y la razón eítá clara,porque co el pequeño imnvc-
rodel ganado los Paftores viuen fiempre nccefsicados, 
porque la macha pobreza les obliga con denufiado rigor 
á ordeñar, y á eíquilmar fus rebaños. En el numero nte-
diano^n que fiempre cíla pueíla coda perícccion,vcmos 
fiempre los Paíloies ricos, y contentos: por io qual en el 
inmenfo numero corre cuídente peligro por la dificultad 
del gouicinojque trae configo la deíptoporcionada mul-
titud de caberas gouernadas cenias tuercas de v n hom-
bre folo: de aquí esjque los miferablcs ganados en ios re-
diles demrfiiid imencc numerofos pordefeuido, c inad-
uertencia del que los rige, fe ven primero enfiaquezer ? y 
deípues morir por precifa neccísidad , ddbrden , que fe 
oca (ion a de que los rediles de dcfproporcionada grande-
za, en lugar de buenos iníhitutos^fe vén llenos de feas con 
fu dones:v aísi es muy verdadero el proberbio, que nofo-
cros tantas vezes repetímos, y obfeiuamos, que las mu-
chas caberas no remedian las neceísidades de la caía de 
vn P a í l o r j a s moderadas bailan , las infinitas fon pura 
confufiomy fon antes de daño;que de prouecho. , 
Bienaucnturados los Principes, y Repüblicas,fi Dios 
los huuiera dotado con la propiedad de los Came-
llos, de doblarfe con humildad en cierra , para fer car-
gados del pefo del gbuierno de'los pueblos, y fupief-
fen poner termino ala foberuia , y ambiaon con leuan-' 
tarfe en pie, y no en confentir q fe les añada mayor pefo, 
quando conocen elproporcionado a fus fuerzas. Mas los 
hora-
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hombres por ocultos juyzios de Dios nacen con el deíeo 
infacUbledc afanar los días de fu vida, por abarcar vn 
haz grande de heno con codicia delleuailo de vna íbla 
vez a fu cafa,que cayendofe luego por el camino dcfpucs 
de tancas induílrias, y fatigas, echan de ver al íin auerfe 
canfado,y trabajado en vano.Por ella razón de mil y fe i f-
ciencos y mas años á eíla parte, quetantos ha paffcoreo, 
he íido óempre juzgado por el mas fcliz,y venturofo Pa-
ftor de toda nueftra Arcadia, y íiemprc fe han contado 
en mis corrales quinientas caberas folas,que apacentan-
do me han dado la fegura ganancia de quinientosefeudos 
cada año. Y afsi juzgo por inteliz,al que ciego de la codi-
cia fe perfuade enriquezer en folovn día con procurar 
infinito numero de ganado, porque es impofsible poder 
fer todo viíl:o,y guardado del mifroo dueño,qac es lo que 
le haze medrar, y en que conílfte fu cooferuacion. y au-
me aro. Porque entregarle a rabadanes de{ciiidados,y fiar 
le de auarientos,y codiciofos paílores,quc por codicia de 
facar del ganado mas jugo de lo q es poísible, no reparan 
en arruinar lo mas principal del , es querer dcftruirfe. N i 
entre nofocros han falcado Alsxandros Magnos,que pa-
ra facisfazer la ambiciofa codicia de mandar,no cuuieroa 
empacho de pedir a la diuina Magcftad, que le criaífe 
muchos mundos para matar fu fed porque en particular 
fe vio en nueftra Arcadia vn Mcnalchas perpetuo emú-
lo,y capital enemigo mió , que peníando figetarme con 
juntar mayor numero de cabecas délas que ycpoíTcOjiio 
fe contentando con e'de quinienens OLIC)-)S , que tenia, 
porhazerfe abfo'uto Monarca de todos los paílores de 
Arcadia,tomó dineros á logro.vendió la mayor parte de 
fu patrimonio, y luego que huno juntado gran fuma de 
efeudos, hizo u aereen excefsiuo gafto tres rebaños de 
quinientas cabecas cada vno de Eípana^ranc ia jn^a la-
cerra,y de donde fupo eran las lanas mas linas dos quales 
por 
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por fer Eftrangcrcs, y naconocer el paílor, ni entender 
lu voz, y íiluo no íe acomodauanbicn,a fer guildes por 
ellos a! paito; de fuetee que por rcduziilosáobed;encía 
les pufo perros de guardiajá que ellos roinaió íiimo abor-. 
recirnienco juzgándolos por eítraaos, y eníureciendi (c 
tanto mas contra ellos , quanco alodio natural fe añadía^ 
I.as. ofenías,^ malos tratainiencos^que les hazián,eogen-
drando codo eítd cal obftinacion,dcfefperaeion, é ínobe-
dienciá ene i coraron délas ouejas, y carneros ^que co-
mentaren á aborrecer fu mame te a los Paftores.y Perros? 
y afsi quando echauan deyer,quc las querían ordenar, y 
eíquilmarjhuyendofe efeondian en los boíques, y enton-
ces fue-,quando claramente conocieron los Paítores de 
la Arcádra.A]ue la.defefperací^a fabe cqnuertir en Leo-
nes ias mifmas ouejas.porque muettas de las caberas de 
Menalcas llegaron á cerminos de tanca rabia, que incen-
taron muchas vezes morder al paftci*. Las Fiancefas t i -
raron cozes. al tarro donde anttS fe dexauan ordeñar. 
Xas íngleías por no obedecer á palloreSiy perros Eílran-
geros, abíreniendofe del pallo , eligieron ¿necs morir de 
hambre,que viuir en aquella feruidumbrc.Nofue menor 
marauilla ve^que el miímo fruto de quefojana, y corde-
ros, que eftos rebaños Eílrangeros dauan á fus paílores 
en £fpaña,Francia,e íngalacerra , quan mal lleuauanlos 
go^affe Menaíaa5>pareciendoles}que eran por el tiráni-
camente derp^jadav, y auiendo conuercido el llanco de 
fus calamidades en rifa de ver arruinado fu paílor,moftra 
k uanTcntirguílio deauer venido a fer infecundas. Hallan-
dofe Menalcas mui anguíliado con la nouedad de tancas 
niíferias,y afligidofobre manera,para reduzir eí ganado á 
la neceíTaria obediecia,fue fercado hazer venir de cierra 
de Efgaizaros vna nueua g{̂ x¿A ¿e perros^emedio, que 
noíauo menos coftofo5que infeliz.Porq comentándole I 
" m&&& eílos ferros cocra los rebaños, no pararó halla 
arruinar-
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arruinarlos con eílrana crueldad,;/ violencia. De que re-
ful có eu e! ganado vna pemiciofa obftinacion cu no que-
rer obedecer deílieíte3que el mi fe rabie Menalcas afligi-
do con cancos males fe precipitó en el vi rimo infortunio 
de darcredico á vnFiorcncinoperucríb Mae íkóde la Po 
licica)que íe dixojno con cero modo mas íeguro procura-
uanlosCagaces Paltores el femiciodel ganado cí lraoge. 
ro inobedicnce3que con eníkqiiczerlo. Coníejo, que re-
ful tó en canco daño fuy o, y del rebaño, que no podiendo 
ya Menalcas facardel ganado mas quefo, ni lana, fe vio 
perecer todo de pura necefsidad.Y en vn folo mes perdió 
el desdichado el fruco,y el principal $ y con gran mofa de 
cbdos los Paftoi-cs de la Arcadia vino á fer por fu codicia, 
y ambición ác vlco3v fac i^ f oío Paftor miferabie5y pobre 
7 * ^ * * ' mercader de pieles fe oucjasíy cabras,rcliquias infelices 
de fu lamentable trato." Dcfordcn graiie,y ocafionado to-
do de la ignoranci2,quc tienen los hombres de la Anime 
tica Paftoral3que es can diuerfa de la que vfan los merca¿ 
deres en fus negocios j porqiie á Menalcas, que con qui-
nientas caberas ganaua cincuenta efeudos al ano5nole 
falio bien la cuenta de ganar ciento envn millar: por-
que en la Arifmetica ordinaria es cofa muy verdadera, 
que dos vezes cinco fon diez, y eres vezes cinco quin-
2e:yafsi enlódenlas , pero con el libro de caxa de la 
Arifmécica Paftoral, dos vczescinco hazen diez, 
y tres vezes cinco hazen vno,y quacro vezes 
cinco furria aquel zero;que pone en 
ruina erqüefWiívuchóabar-
car no aprieta 
nao a 
(••o 
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, entre los Doelm .dsParnafo acerca de U 
vsrdtíd de aljnmas fentmctas, y dichos de 
f ahios FJlofofispy en la dieta general cele* 
Mdkona^fe Jifputa , y rcfuelue 
HifJerafgmjicacion dellas. 
A ' A . Y I S O X X 1 I Í . 
As ley es , pr,eoi,LicÍ£a$:?;y .eftacucoscon que vluen k s 
períonas.Ciiayiencas deftc E í b d o fon los dichos [ k n -
tcncUs^ tzfymihtsde $abíos,y pmdcoce.á Filoíbros, por, 
k-S&éí hzSikh-AZ£ Apqioxnui ejcquiíica diligenciajq k m * 
totalroente verdadcras^ypeifecamencc buenas;y porque 
laa,muciios;dras'qUa;acerca de ia verdad de algunas deijas 
fe moüio vqa gran contienda entre ios doclos defta Cor-^ 
ccjpara.eítableicrnegocio de canea importancra/üe in t i -
mada (como es coftumbre en cales ocaíkmes) la dicta ge-, 
neral de codos Ibs Füofofos en Helicóna , donde fe ba fa** 
feidOíquc lá primera duda que íc difpucó fue íi aquella ta 
t r i l l aüa . íenceoc ía :^ ¡menaspatabrasy waios hechos e n w 
$an necios $ cuerdos MeÜ'o abíblucamenre verdadera. S-af-
tencaron muchos la parte aíirmatiua.diziendo^ á tal ^ra 
do de perfecion auian llegado los doblezes artifícioíbs de 
fnuchos ingenios modernos, q fe hdÜauan infínicas perfo 
nas honrad as3qucauicndofido fu dentadas da buenas pa- ; 
labras,auiádefpues fido remuneradas de las malas obras, -
Y cada día fe veía , que los hombres doblados con fus * 
eoganofas palabras fe-burlauan de las perfonas llanas y 
fencillas. Con todo efib la mayor parce de la ¿iera 
fe refoluio , en que efta fentencia fue en efemoos paf-
lados con mucha razón rccebída5y pradeada por ver-
dadera rpero que aora por la demafiada ofadia de los 
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hombres fingidos, que tan defcu^iertamcntc cxcrcítaua 
el vei gon^ofo oficio de la burla,ydel engaño aun los hon í 
bres rnas milicos, y totalmente idiotas de t ú fuerte te-
nían abiertos los ojos, que creyendo folanientc ío que 
con ellos v ían á medio día, y tocauancon las manos, las 
Buenas palabras y malas óíjras, engañauan íolaoiente á 
los necios; porque los hombres Cabios, queaurao echado 
de ver los artificios de gente tan peruetfa, no lo! a mente 
no le dauan crédito alguno, mas antes teniéndolos en el 
concepto,quc merecían fus engaños i huían dellos como 
déla pefte. Por loqual cílos tales, viendofe- tandefeu-
biertos, y conocidos por gente doblada, y engahoía no 
ofaba ya parecer entre los hombres honrados: pero al 
modo de lechuzas andauan folamentede nocheipara que 
las tinieblas oculta (Ten fu infamia. 
Defpues defto fe pufo luego en confuí ta, íí la fentencia 
tan celebre. Omnefolumforti Patria ^jfueíle totalmente 
verdadera. Y en el primer dia en que fauorablemente fue 
efta fentencia por los Filofofos difpucada y juzgó la dieta 
porgraue yerrojdudar de vna fentencia haíla aquel dia 
tenida por tan irrefragable del vniácrfal íentimiento de 
todas las efcuelas: vjrndofe claramente, que los hom-
bres de preadas , los fu jetos de valor, donde quiera que 
ibiti.fon recebiílos,abr3cados,y acariciadosjy queno fié-
do ningún profeta acepto en fu Patria, ios hombres de 
grande ammo de generofocoracon juftamcnte juzgan a 
aquella por Patria faya, donde la virtud de vn hombre 
íe a al a Jo era eílimada, y premiada,y donde no reynando 
lacmbidiadelos Ciudadanos ,dauanácadaqual , loque 
iricrecia, que aquellos folamente* deuiah llamar Patria 
fuya,dünJc auian nacido^ue por fu floxedad,e ignoran-
ci i,fuera ddla viuian comoodiofos forafteros Con rodo 
elfo vencióla parte, que llcuaua la contraria opinión :y 
afsi U fentencia como faifa fue reuocada. Porque halla-
roa 
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ton losFilofofos de UDieca , que era directamente con-
traria a la diuina voluntad, que por refpecos no conoci-
dos de los hombres, no fe dignando fabricar la inmenfa 
maquina de la tierra toda fértil, amena , y de vn mifmo 
modo , y queriendo finalmente, que fueíTen abicadas poc 
el genero humano 5 afsi las mas efteriles moncjfus , co. 
mo los mas fecundos valles, afii el Polo ciado, com > el 
C3mplado,yk Zona corrida , con prudencia digna de fu 
infinita fabiduria pufo en el,coraron de ¡os hombres 
aquel amor entrañable de la pacria, que ofufea dcíliertc 
el juizio,y encendimiento de codos, que al hombre, cria-
.tura de can aleo faberje quito el conocimiento de la me-
jor,-pues rojamente juzga, y eftima por tierra dcliciofa 
aquella donde ha nacido. Amor can neceífano , que 
quandofalcaíTe en la criacura humana, con infinita con-
fuíion de la quieta vida,y repofo vniuerfal correrían co-
dos defalados a abitar las templadas tierras del Afsia, 
y Europajdefamparando los'encumbrados montes de los 
Alpes,las tierras ciadas del Seccntrion, y los ardientes 
campos del Mediodía. Y defta verdad dauan claro ref-
timonioiasfieras 5yqua]quíerOtro animal , que gouer-
n ando fe por inílinto natural, fe veían perpetuamente 
viuir en aquel parage, donde aaian nacido, y íí bien te-
nían velozes alas^ pies ligaros, con todo eíío fe conten, 
tauancon elpoco cermínonatíuo , que les Teñaló natu-
raleza. Yafsi la liebre.queleuantauan los galgos de fu 
cama^quando iva huyendo deiíos, de tal fuerte fe efpan-
taua de ver ocra;s nueuas Veredas, que bduia á morir 
al lugar natiuo donde auia fido echada, por tener ma-
yor miedo de íos monees, y valles eílranos, que de los 
dientes délos .galgos que la feguian. Y i a curiofa di l i -
genoia de los hombfes auia obferuado'muchas vezes, 
que las golondrinas -pQr tan larga diftancia de mar, y 
H tierra 
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tierra fabian boluer acriar en la núfraa cafa.donde el ano 
antes fe auian partido. 
Defpues defta fencencia íe vencilógnindcnieiue poc 
los Señores Diputados de la ,Dieta» la verdad de aquel 
proueibio. Fejiina Unté : y íedixo , que DO- fiendo poísi-
ble en vnmifmo tiempo correr, y andar deefpacío.quc 
cftafencencia contenía en fi dos cofas contra r ías/y to-
, talmente impofsible de fsr obradas, por ra^on que la pe-
reza no puede de ningún modo hall arfe con la ligereza, 
y que no era posible vfafe alguna madurez de confejo 
en aquel negocio, en que era fuma prudencia precipitar-
fe: y acerca deíle particular fue íumamente alabado el 
parecer de TacitOjque refueltamence dixo: Nullus. cun-
Tact. fi&MW tQcw eft in eo confSo , quoa mnpoteji laudari nifi 
Wiji* $er ¿fíum- Por razón que No?i cunciatione opus efi , vhiper-
meiorjit quies., qmpi temer i tas, Eneí la diuerfidad de pa-
receres , hizo la Dieta llamar al Emperador Fiauio Vef-
paíiano para maduramente determinar negocio tan im-
portante , á quien eíios' Señores preguntaron con que 
fentído, pues aula íido el Autor defte prouerbio, lo aula 
publicado al mundo > y fiera verdad, que quifo con ca-
les palabras.enfeñar á algunos vna madura cckridadí A 
eíla.pregunta refpondio Vefpaíiano, que e l , no con el 
fentido, que defpues leauia dado el vulgo hizo la empre-
fa del ancoras y del Delfín, queá todos€ra can noto-
ria , pues conocía muy bien, que fucedian iníínitos ca-
fes en cuya- refolucioi) era fuma prudencia pre.cipitar-
í e , y á la Francefa obrar primero, ydifcurririefpues: 
Pero que quifo qioíkar a fus Romanos con la fenteh-
cia Fejina lente el falydable precepto de lentamente 
feftinar, c% á faber ir raras vezes a iieftas: porque en 
Roma donde auia gran copia de perros .de mueftra, 
Repara hallarlas fiefta?, aunque niuy efeon^idas^te-
' nian 
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ufan agudo olfato ? y numero iníínico de lebreles velo^ 
dfsimos en la carrera, e inmenfa copia de aquellos ani-
niales de dos piernas, que por tener fiera naturaleza, 
fímtt occupantiS) el vio fuequencede íiefta s no era otra co-
fa nias2 que andar a, caca de cuernos, y llenar íos cróges 
dellos. , 
Defpucs del fentido, que Vefpaíiano dio a fu empre-
ía , quc me de íurna facisfacion á coda la Diera, fue pro-
pueíto íi lafentenciaí^? honum ibi Patria , era verdade-
ra, con particular diligencia fe difeurrió íbbre materia 
can importante, y dixeron los Filo/biros, que eftando 
pueda la mayor parte de la felicidad humana, en los bie-
nes , que algunos poffeian, no fabian, como oo deqía fer 
tenida, y reputada por feliz Patria de los hombres aque-
lla donde gozauan fus bienes, y hazienia , pue's la en 
que viuian de fus trabajos ? y con el jornal que ganauao 
con muchos fudores, erade los Sabios tenida por mora-
da iníeliz, no patria deliciofa. Con todo cílo filiforme-
mente concluyeron, que en tiempos paíiados la fentcn-
cía mereció nombre de verdadera , roas en los prefen-
tes, en que las rapantes vñas del Fifco auian venido á 
fer mas largas, que las de los buitres, y garras doj León, 
y donde las grueífas haziendas en íasocaííones de los 
delitos, que fe acumulan á los hombres ricos, (¡rúen 
muchas vezes porprueuas concluyentes,y teftimó-
nios irrefragables, paca poder con el Fifco 
hazer vna buena transición, era fan-
rifsima cofa viuir en Italia , y 
tener fus bienes en el 
íapon. 
(%-) 
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O E S P F E S D E F U A G E N E R A L 
Congregación > que mando ha&er Apolo,, 
pararemcdiar los muchos defordenesque 
fe ven cada di a en las Fíjhrtas ypublica 
contra ¡os Hyforiddom vnfeuero edito, 
y muchos fon ácerhameníe reprehendidos 
de fm yerros^ 
A V I S O x x i i n . 
& La general Congregacio de todos los Hiftoriado.res, 
**qae por los Excclendísimos SeñoresCcnrores de las 
. buenas letras por expreflb orden de Apolo ios mefes paf 
fados fue intimada enDelo aura dos dias,q fe dio el de fe a 
do fin con particular contento de fu Magcftad 5 por los 
aceitados Eftatutos que fe han hecho, y. eftablccido en 
ella, en los qualcs eftá librado la eternidad de la tama de 
aquellas acciones, que valerofamente han íido empren-
¿idas per grandes^ fenalados varones: y el gufto vniuer 
fal de todos los ptofeflbres Hiftoricos^y Políticos ha fido 
tanto mayor,quantolos modernos ProfeíTores de Hif to-
rias Qs vén el dia de oy muy defuiados de aquellas leyes, 
que auian prometido guardar f2ntamente5 quando en las 
manos de Apolo juraron folemnemente la obferuancia 
deUasjy porque la importancia de la materia lo merece, 
no le fcia peífofo al Menante referir aqui el mifmo edito, 
que ayer de mañana en nombre de fu Mageftad al Ion 
de trompetas fe publicó primero en lasfalas de las Au-
diencias , y defpues fe fijó en las puertas de las ef-
cuelas publicas dede Hilado. NosFebo por la gracia de 
Dios Ecnperadordeías eftrellas fijas^ei délos Planetas, 
Principe del Zodiaco3Capicá general de la luz}Marques 
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dcfa generación, y Conde de las coías viíibles 5 arodo? 
nucílros fisles y amados Lccradosjionrados hombres de 
prendas,)' profcíTorcs de las buenas leerás íalud.Aaícndci 
coninfinícapenidenucíh-o animo llegadoá nueíira no-
tjcia,que muchos Eícricores de lasHiílorías modernas íc 
handefviado mucho del camino de la verdad, que con t í 
publica veilidad , y particular reputación figuiercn nueí-
tro^fídelírsimos Ereritores;Dion,Lucio Tacico.Saluílio, 
7 0£ros niuchos. Para que la edad futura, que tan codicio 
lamente fe mantiene del vtiliísimo manjar de la lición 
.Hiílonca fe crie y fuftenre de la leche de la verdad de los 
puros eferitosde los Hiftünadores verdaderos , y no del 
veneno de las mentiras de los aduladores,y mal idc fan^ 
.tcignorantes^porcl prefentc edito perpetaamenre maio 
iablc , renouamos la memoria, y traemos á nccicfa'de co-
dos los que fe encargan del noble, y honrado trabajo de 
eternizar con fus eferitos en la memoria de la poftendad 
las acciones de los hombres feñalados, que en las eterni-
dades deucn tener eftampados en el coragon.v puefto de-
lante de los ojos5que efcríuiendo cllos,no a los' prefentes, 
lino a los venideros, deuen publicar fus eferitos Henos de 
aquella verdad Hiílorica ,queen los figlos futuros haze 
eterney gloríofo el nombre de los íínceros Efcricorcs, v 
que firmes como vna roca al combate defuriofas olas 
deuan defprcciar las afrentas, y amena9asde aquellos 
que por fus viles acciones fon juicamente menofeabados 
en la reputación, porque no ay locura mas laflimofa. que 
perpecuamentefudarGon lapiuma en la:mano para i n f i -
marfe con eferitos mentirofos,fincar gloria , ni honra al-
guna aquellos, aquien quifo adular j declarando}qae pu-
blicar al mundo hiftonasfalfas,es lomifmo,que faitear ' 
en elcamíno á los profeiToresde las buenas letras que las 
Itf"J P0r Io queremos, que los que incurren en tan 
enorme exceíro,fean irremifiblemente caíligados con 
H 3 las 
Amfos i d Parmfo 
las mifmas penas del ÁiTafioo. Y porque con ílc darstne* 
te, qlos Príncipes aun (obre las plumas libres délos Hif -
todadores fe han arrogado tinca aucondad, que no per» 
míten qucdwllosfe publique cofa,bien que verdadera-, 
que no le de mucha íamíacion íiiya j pretenfion, que de 
los eferites de algunos de tai fuer te ha deft errado la ver-
dad de la Hiftoiia,que por las torpes adulaciones con 
que los modernos Principes quieren fer adulados de tal 
manera han atemorizado los grandes ingenios de nuef-
tros mayores Letrados,quc el importante cargo de eferî -
birHiftorias,reíeruado íblamente a)os Talentos mas va-
Hentes, con ignorancia grande del prefentc figlo , h infi-
nido daño de lo^ tu tutos, íe ven oy pueños en manos de 
gente ignorante; por cuyo grane deíbrden fomos obliga-
dos á traer a la memoria de los Principes, que acabando 
con fu vida juntamente toda fu autoridad , que es locura 
perfuadiLie,poder también después de fu muertesimpedir 
que por medios de los eferítos de nueílros Hiftoriadores 
Verdaderos, no ayan de venir a noticia délos que hnn de 
venir al mundo en la edad futura todas fus acciones coa 
verdad íinccra.- Y para mayor cautela hazemos faber a 
los miímos Principas5'qtieel imperio tan violento, que 
quieren exercirar^n negocio que Viecefsita de fuma l i -
bercadj ocafiona, que nueftros fidelifsimos Hiíloriado-
res Juzgandofe grauemente ofendidosdefta tyrania , y 
crueldad con rabiofa vengánca deípucs de muertos los 
mifmos Principé^, mas eícriuen centra ellos inuediuas, 
que HiiloriaSjComo 16 experimentaron con fumo vitupe 
- r íoTyber io , Csyo, Claudio, J Nerón H y por ebuiar 
el grane inconueniente de la ignominia-de los que cnef-
to tiempos modernos con fus vi!es eferitos tanto afean 
]a veneranda digninídad Hillorica , queremos , y ex-
preífa mente mandamos, que de a quien adelante nin-
guno dequalquier grado > y condición que fea? fe atre-
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a efcribir Hiftoría > fi primero no fuere aprouado en la 
pureza de h lengua por ílifíciente del Emperador Julio 
Cefar, en la eloqaencí x de Liuio, en la Poli.ííca deTaci-
cp,en encendcr5y penetrar bien los intcreíTes de los P¿in^ 
cipes del -far^afo. Francifco. Guíchardino.' Derms deíto 
con pena de perp-ecua, íufurnia cxpreíTamentc probíbi? 
mas 3 el, pode ríe en adelante .cfcrilpir Hííloría particu-
lar de:algiina -Ciudad j fino fuere Metrópoli de loioc?. 
r i o 3 d e R e y n o , ó de algan i'gsande Prouincía. Todo a 
).a preciofa.j.ó.ya del tiempo .de los que eferiben, 
Ĵ eP ŷ e l u d í a n , nofe^aftc en cofas yilcs;.y perla'-mífma 
Otilia mandamos ^.qiip 4 ninganóTea licko, eícrlbír vida, 
dpjCapkan, ódf^o.tra perlüoa graduada , fi el taíno ie, 
aya villo mandar» y gouciuar con autoridad abibíitca.' 
exercicqs formados, fino huui'ers militado veinte años 
Conquiílado Prouincms, cercado , y expugnado phcas., 
fuerces, y íino hauicrc a'oraenos dado dos b.; tifiases a' 
campaña raía. .Y por^uitarja ocali^n de todos Jos era-.., 
taños , :que japas.puedan; ^azet .honíbre^anibicío-. ^.^declararnos ^^ucJqs, fu jetos , cuyas vidas iatcn-
ta alguno;efcribir tengan íos mi Unos requifícos, que nia> 
nifieftamcnce fe ven en Belifarío r Naricees, Gofredo 
de Bullón , y eo ^Lgr^ode A!exandro Farneílo. Y para 
e^rirpar del;,mundo, quanto fer pueda, cierta arrobante-
^ f & P V * Abemos reyna en muchosmandamos 
ar$imifmo:7 que no fea licito eícribir Hiftoría particu-
lar de alguna familia , fino conílare á nueftro venc-
ran^lo Colegio H.{tonco , que ía tal por cfpaeio de 
quinientos años ha viuldo grande, c Üuíire afmundo, 
c o n v e l í a qopia.de fujcíps, q ayanpucfto fin á guerras 
importantes^. Kadmira^l^s emprefas,qocriedoq en eüc 
particular fu-ua ájrcdos de excplolas nueílras glonofifsi-
n T a s ^ ^ a i i i l ^ a s A m U i a s C o l o n e í e ^ r í l o a X a y e t a n a : 
Y P^B:Poria^tesexempIos pandos fe ha venido i co. 
H 4 noccr 
Jutfos del Parnaf 
nocer clarameote» que ooaceicr i vaambiciofo libertad 
de tomar la plumaj.efcriuiédo fus propios hechos, es dar 
la eípada deferabaynada en manos de vnfariofojCxpref-
ícimence mandamos, que á ninguno fea licito eíct ibírdc 
fimifmocomcntariosjó vida formada, fin que primero en 
forma de depofico nos de idónea ícguridadde cencener-
fe en fus efericos dentro de los términos de la modcíHa, 
y íino fuere declarado de nueftro Colegio Hipérico por 
fu jeto tan eminentejque fus hechos para beneficio de la 
edad futura merezcan ferconktgrados a la inmortalidad. 
Y por defterrar del mundo el infame vicio déla aduíacio, 
a que con mucha peña fiueíka veemos nueftros Letra-
dos tan inciinados.j.expreíramcnremsndímos/qaea nin-
gún Hiíloriador fea licito ¡publicar vida de qualquicr He 
roe v bien que tefplandezca en dignidad Pveal5e Impera-
toria antes de fu muerte,contcntandofc,que de los hem-
btes viuos folamenté fe pueda hazer mención cti las Hi f -
torias vniuerCales, ó en breue elogio particular. Demás 
defto por huir las infinitas necediidcs, que cada dia fe 
ven en las Hiílorias de muchos.queremos^ exprcílame 
te mandamos, que a ningún Eícritornucftrofea licito te-
xer Hiíloria particular de nación cftrangera}fjn que por 
cfpacio de veinte años continuos ayaviuido entre aque-
llos, de quien intenta eferibir. Y aíVimifmo porcáuía fe-
mejanteá qualquicr buen talento prohibimos el tomar 
la importante emprcífa de eferiuir HiíioriaSf fino hnuie-
rc andado muchas Proaincias, excrcitadolos importan-
tes cargos dcSccretariojó Conrejerode algún Principe, 
ó fino huLiiere fido Senador de alguna fartibfa República, 
y fobre todas cofas no hauiere platicado, y válido en las 
Cortes los dos tercios de los, anos de fu t ida . Requiíito 
tanneceí lano^queen nüeftra Biblioteca De í ika íe 
algunas Hiílorias eferitas por hombres de Cor te en la 
pureza de ia lengua, y cá todos los denlas rmpoirtíiitei 
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préccpcos del arte Hil lodca ignorantes ; pero dulces, y 
sfrutuofo,por/a copia,y noticia,,que tienen de aui{os5y do 
cumencos políticos, lo que maniteftomente dá a enten-
der fer particular virtud de los aftatob Conefanes ptbi i 
Car felizmente a los venideros, no las cofas, que oyen n 
contar por ios rincones , fino los Íntimos, y nías ocultos 
penfamientos del coraron de los Princípes}que ellos cen 
fus ingenios ocultamente perfpicazes han fabido pene-
erar^ porque en muchas Hiftorias fe ven acerbas inuc-
diuas cotra la Nación enemiga del Autor de la Hiíloria 
renouamos aquí nueftroedido acerca del miímo particu 
lar publicado los anos paíTados^cn que por fer tan indig-
nas de la verdad Híflorica las afrentas, y viiupedos, que 
vna Nación dize de otra fu enemiga , auemos ordenado 
la taifa de fefenta por ciento. Y porque nos confta clara-
mencc.que la lamentable perdida^que han hecho las bue 
ñas letras de la mayor parte délas precioías.Decadas de 
nueftro muí amado Liuio ha fido ocafionada de LucioFlo 
ro,expreírameDte mandamos,que de aquí en adelante, á 
ninguno fea licito epitomar,y hazer compédios, ni abie-
uíarefcritos de qualquier Hiftoriador. Afsi también con 
toda la plenitud déla poteftad que tenemos fobtelas le-
tras humanas, á todos los profeífores dellas prohibimos 
el poder de aquí en adelante compendiofamente eferiuie 
en pequeño volumen Híftorias vniuerfalesdel mundo, ó 
de Nación alguna partícular,que a imicació de los famo-
fosRomanos5Erparioles,y Francefes ayan obrado colas 
ínmenfas como han ÍKcho muchos íin fruto alguno, que 
del principio del mundo halla la edad prefente en pocas 
hojas han cfcritolcs hechos de todas las Naciones. Auié 
do la experiencia hecho conocer, que la lición de cofas 
tan íucincamente eferitas en todo,y por todo es ínuti^no 
Tiendo pafsiblcfacar <le la el guílofo, y abundante fruto, 
^ue *e ^ f t a e n las Hiftcrias particulares en que, no las 
cofas, 
Aaifosdd Farnafo, 
cofa^nias las razones, y los confcjos dellas fe contienen: 
Vitimamentc acordamos a ios venerandos Sacerdotes 
que atiendan a la lición de las Efcricuras fagradasjdexen 
alasperfonas feglargs el cuidado de eícriuic Hidorias 
proíanas,quc los cales juzgan por loa^y merecimiento dei 
)a vcrdad.no pecado de munmiracion vituperarlas accio 
nes abominables de víiPrincipe}y de vn priuado.Dáda en 
nueftro Zodiaco el dia vigeíimo de nueftro ingreíoen eJ 
fignodeLibraelanode nuefiro infatigable curfo cinco, 
mil y quinientos y fccenca.Defpues dé la publicación de 
vn ta ri^uroíb edido, fe murmura en cfta Coíte(mas por 
que cíle negocio iva mui íccreto^cl Mcnante, q no auifa 
fino de cofas mui euideneci no las da por nucuas ciertas) 
q en la Congregación aoiandado feueras reprcenfiones 
á muchos Hiftoriadores3entre los qualcs Ce nobran algu-
nos de prima ClaíTe.Porq fedizcque al famofo lulio Cc 
far fe mandó , 4 en termino de veinte dias anadieíic en 
todo cafo en fus Comentarios la fradura del erario Ro-
mano.puntaalméce como paísó, y q hízieflemención de 
otros particularcs^quc por fér mas qmedianamente viru: 
perablcs los auia fepulcado en las íombras ocultas del íi-
fencio. Que Suetonio Tranquilo fue i igiuofamentc rc-
preendido.porquc auiendo hecho en fus efentos mas que 
cualquier otro de profefsion de eferitor culto vy circunf-
pedo-lmuieíle deípues contodo de Tiberio las obícentfsi 
nuslafciuiasdefcruirfcen íusdercnfrenados,y hbídino-
ios güilos hafta de los niños de ceca.rorpc obfpenidad, ^ 
deuia cocalmete fer callada, nofolopcrqlasHiílorias no 
pueden afirmar por verdaderas aquellas maldades, q en 
nmer íade corpezasfe hazc aobfeuras^y puercas cerradas 
íino oorq cambien cofas femejantes yaunq verdaderas fe 
deuenca1! at,pues por fu gran desheneftidad mas merece 
r;rfepuiC<idas5qmanifieftas,riédoe]fin d e i H i í í o d a d ^ i n 
fjndic en los ánimos ía virtud.no enfeñar los viciosTam 
bien 
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bien fe ¿ h d que mas benignamente fue auifado á Dion, 
que la lición de la Hifton33que deue fer coda íiitlancia de 
verdaclcoda jugo de documentos Políticos no deue cftar 
llena de tantos portentos//prodigíos3quantos íe leían eu 
la fu ya, de q^c no pocos fe auian efcandalizádo, por auer 
a-fsicoe el numero deílos , como con la calidad paila do 
los términos de la moderación.Pues aun el mifmo Apolo 
fe auia reído de que huuieíFe eferíto tantas liubias de pie 
drasyy fangrejno acord^&áínifmOjauer jamas leuanta. 
doeon íiis rayos á la alta région del aire cales vapores, 
que defpues íe pudieíTencongelar en fangre, y conucrcir 
en piedras , para afear los hombres, y defpues herirlos 
con ellas. También le dize tocó parre defta reprehen-
íion al Padre de las Hiílorias Romanas Ti to Liuío,porq 
no cenia la conciencia limpia defte mifmo defeto. Proce-
dieron cambien (íegun codos afirman) ellos Señores con 
extraordinaria feueridad contra Lampridio: porque de 
orden de toda la Congregación le teílítuyeron fus Hif -
torias, diziendole fucííe á enfeñar a los públicos barran* 
eos las execrandas corpe2as,de quecon canco güilo foyo 
auia llenado fu vergon^ofo libro,que contenia las vidas 
de Ello Gabalo, Caracalla, y de otros feos monílros de 
naturaleza , anegados en las mas nefandas torpezas. 
Correcambíen voz fe dete í ló , y abominóla diabólica, 
Y áefefperadi Politica del Machiauelo, pues claramen-
te mofti ó , auer querido conellarprecipitar fus aficiona-
dos en el mifmo foílb de la impiedad, en que auia caído. 
Afsimifmofc dize auer la Congregación reprehendido 
al cxeclénte Francifco Guichardinodelo que malicio-
á m e n t e auia eferico de la República de Venccia , la 
qual aclamó todo el Senado por Afylo délos hombres 
de prendas , verdadero afsicnto de la perfeta libera 
tad, antemural contra los Barbaros,oficina de las Bi-
biiocecas , fal de la fabiduria humana; gloria de la 
Nación 
Aulfosdel Varmfo, 
Nación ícalíana:es fama, que á viílas dedos encomios 
auer el Guichai-dino en preíencia de coda la Congrega-
cionitio tolo reconocido, fino cambié llorado con muchas 
lagrimas fa yerro 5 excufandoíe, que por embidia de ver5 
que mientras los Florencines por fus domefticas facíones 
perdían la libertad, la República de Vcnecia fe aflegura-
ua cada diamas en la fu y a, aula tan feamente preuarica-
do. Porque la fama de la reputación Veneciana, la fobe-
r a nía de fu admirable Confe}o,conque fien do raro,y vni 
coexempio fe iba cada diamas excediendo á fimifma, 
afsi en grandeza de Eftado, como en Mageftad de repu-
tación,auia fabido a cal grado de gloria,y refplandor.quc 
déla pluma de Hiíloriador alguno, podria fer obfeureci-
da. También fe dize, llamaron los Señores Cenfores á 
lulian Gonfolino Secrecai io del Senado de Milan,y le di -
xcron,q íi imaginó hablaua con hombres fin juyzio,quá-
doenla vida, que eferiuio de don Hernando Gongaga, 
haziendo mención de la Sede Apofl:olica,fe atrcuió á de-
zifjque la gloria della era particular cuidado de Ccfar; y 
porque el Gonfolino fe quifo defender deíla vergon^ofa 
reprehenfionjle dixeron con mucha libertad, y entereza^ 
que fueíTc á componer Sonetos inuencados para las adu-
laciones , que las Hiftoiias feruian, para dezit fe en ellas 
vna firme verdad. Y porque en lugarde Aquellas Hifto-
rias de Portugal, que Gerónimo Coneftayo hidalgo Gi -
noues auia muchos años pufo en la Biblioteca Deifica, 
auia dado otro volumen de la miíma Hiíloría, por el (fc-
gun d.czia)cn algunos lugares corregidajlos públicos Ca-
lificadores de la Bib'ioteca^uicndo conocido,quc no,cq-
mo el quería dar á entcnder,por vniuerfal benc fício, fino 
por dar facisfacion a algunos, que juftamente el auia me-
nofeabado en la reputación , antes los auia reformado, 
q ic corregido, le proteftaron > quc fi en termino de ocho 
días , no boluia ala Biblioteca el primer volumen de las 
Hiílo-
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HiftoriaSjque auia íacado deila.laCongrcgaeion le daña 
algún caítigo.Porque auiendo fido ocaíionada toda la u i 
na délos Portuguefes por aquellos, que tuuicron cargo 
de inftuiiren fu juucncud al Rey don Sebaftian, era cofa 
íumamécc lieccíTaríajque del intcliz fin de can gran Rey, 
y de las miferables calamidades de los Portuguefes los 
Principes vinieíTená conocer claramente,quelos dodos 
maeílros.que han de tener cuidado de la crianza de fus 
hijos, fon los Capitanes de experimentado valor, y los 
Senadores de conocida prudencia. 
E N A M O R A D O A P O L O S O B R E 
manera de las exquifítasprendas de CTor-
éalo Tajfo le hazje Principe Poeta>ygran 
Condenable de la Poejía Italiana. 
A V I S O X X V . 
A Véntajandofe Torcato TaíTo con aílbmbro, y admi-
• ^ r a c i ó n de todos cada dia mas en Parnafo enel verfp 
heroico en el lirico.en la profa}en codo genero de Pocíia, 
en la Fdofofia ; y finalmente en toda fuerte de compoíi-
cion}enamorad.o Apolo de la fuauidad del dezir,dela no-
uedad de los conceptossde la facilidad de la vena, y de la 
lozanía del ingenio de hombre tan fingular, ayer de ma-
ñana con demonftraciones ,'y fcñalesde extraordinaria 
afición jmoftroquanto le quena, y cftimaua : porque de 
motu propio je hizo Principe Poeta,y gran Condcítablc 
de la Poefia Italiana, y en la mifma hora con gran foleni-
dad ic diolas infignias Reales , que fe fue!en conceder á 
los Poetas titulares para poder t^ner Papagayos á las 
ventanas,y monos á la puertai Moílrofe el Taíto con ad-
miración de todos en efta ocafion,no folamente digno de 
aquella 
. , Aulfos del Várnafo, 
aquella honra que fu Mageítad 1c hizo, fino también ht» 
nemerito de otras mucho mayores, porque no como mu-
chos hazemque Tiendo leuantados a la cumbre de íupre-
mas Dignidades^ ya por el capricho de la fortuna , ó ya 
por antojo de los Principes5fe perfuaden^ueles baila ve 
ftir la toga pompofa de aquel nucuo Magiftrado, dexan-
do el animo cubierto del paho bailo déla antigua vileza. 
Pero el TaíTodcfpues del Cablime grado, de tan fupenor 
Dignidad viftio luego el animo de las heroicas» y Reales 
virtudes5queconueniaavn Poeta titular, por la qual ra» 
zon en el mifrao inflante que de mano de fu Mageftad re 
cibió las infignias Rcalcs,quarenta días cotinuos dio en 
fu cafa mefa franca,donde con tanta obílentaci6,y abun-
dancia fueron regalados^ fatisfechos con ccíloíbs, y ex-
quif i íosmanjare^lasmasdodas e infignes perfonas ;dc 
todas las profefsiones, q no fe halloninguna en Parnafo 
de prendas,y de letras,q aun mas de lo que permitía el v i 
<rorde fu complexionmo fe llenaíTe de dodiísimos boca-
dos y fe embriagare de Cabrofiisimos conceptos, y todos 
con tanta copia.q fu Magcftad,y las fcrenifsimas Muías, 
quedarofíinamente marauilíadas, como déla deípenU 
deíle fecundifsimo ingenio fe aya podido facar la mexau-
i b multitud de tan agudos conceptos fazonados con las 
las mas elefantes fraí^s.y fuaucs modos de dezir ^ue fe 
podiaimaainar. Pero en mediodefte gozo, y fu^ptuofos 
banquetes celebrados con tan vniuerfal aplauío,y t.nií-
facioa algunos Poetas hormigueros^uebraron vn efen-
toríodel T a n q u e eftauamuy efeondido en vn retrete, 
donde gaardaua las joyas de las mas eftimadas compofi-
ciones Gayas, y le hurtaron la Acninta, que dcfpues muí-
dieron entre ft: Reboque trafpafsó con tan agudo dolor 
el animo del T a n q u e coda afta pompofa obftentacion, 
coda cíla alegre fiefta fe le trocó en amargos difguftof: y 
porgúelos Autores defte hurto fueron luego defcubicr-
* * tOSy 
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tos, y los corchetes le fueron dando caca, ellos como en 
íeguroAfylOjfe retiraron en la cafa déla imicacion3de do-
de por exprellb orden de Apolo fueron facados por la juf-
ticia>y vergon^ofamente metidos en la carcehy porque á 
vno dellos fe le halló colgado del cuello el prologo defta 
Paíloral, conforme á los términos de la platica judicial, 
fue luego puerto en el potro3 y preguntado fupsr a l p , & 
¿¿^//V/^J,defuer te, que el miíerablencmbió en el porro 
quarenta Poetas cor ta bol fas fus ccmpañeros3toda gente 
vil ,y que auiendofe dado al juego,y á los vicios mas abo-
minablcs.áainguna cofa mas atendiajque arrobar los co-
ceptos de los trabajos ágenos,dandofe al oqio,aborrcc!e-
do íudar fobre ios líbroSíy canfacíe en los perpetuos eftur 
dios para víuir glorioíamente en el mude con los propios 
trabajos. El Pretor Vrbano vfando con ellos el rigor dc-
uidodclas.lcyes.los condenóá todos áfer publicamente 
ahorcados. Y en la mañana figuientc en la placa mayor 
fe vieron leuantadas muchas horcas, con cuyo numeio 
auiendoíe Apolo grandemente commouido,hizo faber al 
Pretor, que fi bien aquellos ladrones merecían tan acer-
bo caftigo , los caftigaíTe folamence con penas cxempla-
res, no tan graucs , y crueles v porque al punto que en las 
horcas fe veían colgados los malechores mas abomina-
t>les,qualquiera (aunque muy fanra jufticia}{e intei prc ta-
ua i norme crueldad, por la qual razón merecían nombre 
decabales,y honrados Miniftros de jufticiaJos que fe ha 
zian conocer por iníignes en prohibir los delitos, no por 
Jrigurofos y crueles en caíligarlos: que los que eran fe-
dientos^de fangre humana,y moítrauan tener gufto en le-
uantar á menudo.cn las plagas el horrendo efpcdaculo 
de horcas ,fe perfuadian eftos rales fubir agrados fupe-' 
riores,quando huuieífen adquirido fama de crueles car-
niceros del genero humano. 
F Q R 
Amfos del Parnafo, 
P O R L A P R O M O C I O N D E 
Diogenes Cinico a fuperior dignidad, 
mundo vacado la honorifca Cátedra de 
la tranquilidaddelavidapriuada. Apolo 
la prouee en el fimofo Filofofo Grates, 
que la defprecia. 
A V I S O X X Y I . 
"TVlogcnes C ín i co , que por cantos años con mucho frií-
*~^LO vniuerfal, e infinita gloria fu y a particular ha teni-
do á fu cargo alabar en publica Cátedra deftas cfcuelas 
la pobreza,cl retiro,la íbledad,y quietud del animo, a cu-
ya perfaaíion el mi Uno Atalo Rey de.inmeníos teforos 
hizo la admirable refolocion de echar en la mar Cus rique 
zas por feguirlafeda délos E íb icos , que en Parnafo es 
de tanca edificació.dos me fes ha cj por fus muchos mere-
cimientos fue exaltado á la íublime dignidad de Archi-
fanfanodc las fereniñimas Muías. Auiendo pues vacado 
tan honrado, y noble lugar, fu Mageílad le proueyo en el 
famofo Grates,que ayer de mañana vino á hablará Apo 
l o , y contra la efpcranga de todos no quilo aceptar tad 
noble cargo. D hiendo reíucltamente, que por la promo-
ción de Diogenes aquella füblime dignidad auiendo que-
dado mal reputada la Cátedra de la pobreza, y^uietad 
del anirno,el no le tenia para poder ex creer tu oficio,con 
el aidor^pobreza, v fencillez decoraron, que neceíTaria-
mente pedia femejance cargo i pnrque al pmner día que 
el Ce decerminaííe a tomarle, ncccilariamentc íe auiade 
hínchir de ambición, y entf aria en el vn ardiente defeo 
de alcanzarla mifma dignidad, que aula confeguído Cu 
An-
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AnteccíTor, y que de íu animo bien, que tan moderado, 
auría echado aquella fanta fenciliez, que hazeá los pre-
dicadores, hablar con el coraron, y no con la boca: y 
que la fuerca de la ambición, y la violencia del defeo na-
cía node vicio, fino del honrado zelo que aun los mas 
mortificados Filoíofos de Parnafo tienen de fu reputa-
ción. Porque qaando por difeurfo de tiempo no redbief-
fede fu M a g d b d las mifims honras, que auia hecho a 
Diogenes, juzgaría el mundo> que eíto procedía , no por 
fu humildad, ni porque de coraron no preferiala vida 
priuada á 1 os públicos Mtigiftrados, la quietud á los ne-
gocios,la pobreza á la riqueza, fino porque fu M a g e í h d 
no auía hallado en el los rnífmos merecimíencosfque auia 
vifto en Diogenes. De fuerte, que quedandofe con ani-
mo inquieto.y alterado de la violencia, y ambición, no le 
tendría para poder predicar las alabancas de la humil-
dad,el defprecio de las riquezas, y la vanidad de las gran 
dezc s mundanas con efperan^asde hazer fruto , no fien-
do pofsible^uc fe halle hombre alguno de tan eficaz e b 
quencía, que fea fuficiente á perfuadir aquella fuerte de 
vida, que los oyentes conocen fer aborrecida de quien la 
predica, 
T O D A S L A S P E R S O N A S 
doBaSi jeJiMiofas vifitan el Templo wa* 
ximode Pama/o, y piden en el a Dios vn<t 
muy impartante merced. 
A V I S O X X V I I . 
^ Y e r primer día de Abr i l , fegun la antigua coílumbre 
delta v>orte los Iluílrifsimos Poetas en compañía de 
I las 
JmfmielVdrnafol 
hs Cerenírsimas Muías vificaron el Templo máximo de 
Paaiafo, y coa afecbaofa deaocioo pidieron á fa Diuina 
M ;geí i id, que fedignaílepor fu mifericordia.de prefer-
uir á las fieles teci'ados,y hombres de prendas de las me 
tiras y faltedades de aqucllos^ue Tiendo en lo interior el 
mifmo vicio, y maldad, eftán enppitüondélos Píincipcs 
en conceptos de vütuoíosjy Tantos. 
M V C H O S P F E B L O S , T R E -
publicas cmfmudas del excef úuogafíode 
las mefastydd pompofo faujio del ve/ido, 
piden por moderar ejtos defordenes9premd 
ticas afus Principes,y no fe las conceden* 
A V I S O X X V I I L 
Conociendo los pueblos fajeros a los Principes 9 que viuen en Parnafo, que ía fuperfluidadde las mefas, la 
vanidad del veftir moderno han llegado á tal extremo, 
que no fe halla Pacrimonio, por grande que íea5que las fu 
perfluas galas de las mugeres, y la ambición de los hom-
bres no rednzga en poco ticmpo.á coral ruina,y perdido, 
y viendo^que los defordenes de las ponipas5quc paílan ya 
tan adelante, que la dote encerador copiofa, y atundan-
te que fea.no es fuficicnte para comprar las joyas, qucel 
abufo incrodaxo embie el nonio á.íadcfpofadd.lon lacau 
fa total de que los Padres no puedan cafará fus hijos: y 
auicndofe cambien notado, que las delicias de la gula de 
algunos años á efta parte fe han auenrajado, y crecioodc 
fuerce que empobrezen . y deftruyen las familias.á quien 
la abftinenda, v moderación antigua híizo grandes: po-
cos días ha que de común conícncimiencofc picfericaron 
A todas 
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todas Jetante de fus Principes já quienes hizícronmuy 
•apretada ioftaocii,para que les dieíien algún vdl icmc-
dioá ía ruina. Muy agradable hic á todos los Principes 
la refuí jcíoii que auian hecho fus vaílalloSjy entonces co 
nocieron, fer muy verdadero lo que muchos han efe rito, 
que las premacícas íolo en toces deué fer intimadas á los 
pueblos, quando ellos inflantemente las piden : porque 
quando contra fu voluntad fe ordenán, raras vezes pro-
duzen buen fruto: porque la prodigalidad no atemoriza 
á ios perdidos , antes que ayan viito el horrendo 5 y cf-
-pantofo monftro de la pobreza : por lo quai todos, ios 
Principes de común confentimiento encomendaron á 
hombres muy incellgenteSjOrdenaíien díferctas, y pro-
ucchofas ptematicas, en que (cortadas las raizes del 
fauftojy de la gula V fe vieííc prccifimente el decoro, y 
reputación del viuír honefto, que femollraílc , que el 
gufto del comer fe dirige folamentc al fuílento de la v i -
da , no a los deleites de la gula , porque trocidos los fi-
nes fe deftruye la vida, y fe confume la hazienda. Y 
dcfpucsque obra tan defeadafe acabó /mandaron los 
Principes, que á diez y ocho del prefente fueíle publi-
cada. Mas fucedio, que el día antes, los Alcaualeros, 
Aduaneros, y Arrendadores fe prefentaron delante fus 
Pdncipes)diziendo,quc quando huuícílen permitido, que 
las ptematicas,que fabian^flauan ordenadas íe publicaf-
fen, les pedían fe desfalcaííe vna buena fuma de las ren-
tasjque pagauan, que facandofe la principal íuftancia dc-
llas de los portazgos de las fedas/j venia de Napoles.del 
hilo de oro, que fe traía de Florencia , de las preciofas 
reías que fe labrauanen Milán, y de otras galas pertene-
cientes al veftido,y adorno de los hombres, que fe traían 
de tierras muy apartadas,por aquellas ptematicas fe def-
ta^cauan mucho las rentas de las aduanas.Qnedaron los 
Principes con efte auifo canconfuíbs.q luego al otro día q 
I 2, spa-
Auifosdel Parnafo, 
apareciéronlos Diputados délas Naciones para recebic 
el edito, que fe auia de publicar,, les reípondieton, que 
auicndo ellos oido las juilas qucxas de fus Aduaneros, 
y cftando mejor informados de todo el negocio de ia Pre 
tnarjca, fe reíoluieron a no querer de ninguna fuerce def-
truir las cofas propias, por reparar las agenas: quefe pu 
íieíTen a ínuentar alguna ptematica.queno tccafle en los 
intereíles de fas Eftados.que por la entrañable caridad,y 
amor paterno 3 que tenían á fus fieles vaífallos procura-
rían darles toda pofsible fatisfacion: porque querer va-
ziar !a bolfa publica por llenar la particular,, era vn defeo 
engañofo > . y en todo contrario á la bien ordenada cari-
dad, que juzga acción cruel enflaquezer á fi mifmos por 
engordar á otros. Muy defconfolados,y afligidos por tan 
refueita, é intereflada refpueíla fe partieron eftos fupli-
cantes, y confeíLuon todos, que el fanarlos defordenes 
de los fubditos, quando la medecina ofendía algún poco 
los intereíTes dc las publicas alcabalas eran curas defef-
peradas, y llagas incurables. . 
I F J N B O B I N O P R E S E N T A 
a A foto f m feis libros de República, y 
hallando fe en tUos, queaprmuapor buena 
la libertad de la comimeia es conde 
^ena de fuego» 
A y ISO X X I X . 
TVanBodino fámofo Letrado Francés defde el primer 
•*dia,q fe atreuioá prefentar á Apolo los feis libros de fu 
República, tuepueílo en vnaobfeura prif 6,nopcrmitíe-
do íuMagellad,paírafe fin exephr caíligo la impla opinio 
que 
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que fe auerígiió auia en ellos publicado ai niundo,di2íeii-
do, fer excelente confejo para Ja quietud de los Hilados 
concederalos vaílallosh libertad deconciencüjque afsi 
de fu Mageftad, como de los Poli ricos Letrados üempre 
lia íido no menos reputada por impía,que por faifa;coma 
aquellas,que da a conocer fus fequaces mas por ingenios 
fediciofos, que por hombres inceligenres de las cofis ds 
Eftado}no haílandofe cofa mas perniciofa en vn Reynof 
que quitarle ía vnidad de la Religión. Hizofe vn rigum-
íb proceíToen cíla caufa contra Bodmo.á quien ayer por 
decreto del Parlamento condenaron á pena de fuego por 
cngariador,y alborotador de los Reynos, po rMin i íhodc 
la ambición de hombres fedicíofos, y publico, y notorio 
Atheiíla. Pedia el Bodino mifericordia a fuMageílad.di-
z íendo, que confeíTaua fu opinión por fa l f i , y que como 
impía la rerrataua^que por auer íldo engañado del impe-
rio Oconuno,que admitía en fu Eliado con mucha paz y 
quietud todas las Religiones, pedía humildemente, no fe 
víaíleconel tan rigurofa judicia. Enconces fe enojaron 
mucho mas los juezes contra eI5diziéioie, que tanto mas 
rígurofo caftigo mcrecia}quanto era mas intokrablcquc 
vn hombre Chn í l i ano , y particularmente en negocio de 
Religión,featreuieíFeá publicar al mundo documentos 
faca dos de los Turcos,qae víuiendo en vna diabólica im-
piedad,aun en las cofas profanas,no digo ya en las (agra-
das,dcuen fer tenidos en fama abominación. Con todo 
cíTo antes que fe procedieífe mas en la caufa del Bodino, • 
quiíicron los luezes faber enfomade la mifma Monar* 
quia OtomanajComo en eíle particular fe goucrnaua.con 
animo deliberado (por loquedefpues fe conoció) de con 
denarla a la mifma pena, quando con permitir en fus Ef-
cados la libertad de la conciencia hnuieire dadotan efcaa 
dalofocxcmploal mundo. Por la qual razón con fuma 
p n í a mandaron llamarla Monarquía Otomana, á quien 
I 3 prc-
Auifosdel Parndf 
preguntaran los luczes, íi era verdad j que en fu Hiló da 
acerca de la Religión de cal fuerce aula alargado las rieiv 
das á fus vaílallos, que á cada vno le era licito, creer lo 
que mas les agradaua. Gran marauilla. caufo íeniejante 
pregunta a la Monarquía Otomana ,y fu mam ente alte-
rada refpondio,que: no era ella tan poco pratica de las 
cofis del mundo, que no fupieílc muy bien, que la paz 
de los Hilados, y la quietud vniucrfaí délos fubdiros, no 
fe podía adquirir con otro medio masfeguro, que con la 
vniformidad de vna fola Religión, y que en todo fu Im-
perio no fe praticaua otiM,ni de fus Maufulanos era creí-
da que la Mahometana. Luego que los luezes oyeron ef-
tarcfpuefta fe boluicron ai Bodino, y con mucha feuc-
lidad ledixeron ,que fi vn Mahometano ignorante de 
aquella verdadera Theologia, que hazc conocer á fus 
PioíeíTores ia grandeza de Dios, y la verdad de fu fan-
ta ley can claramente habla de la verdad de vna Reli-
gión', quedeue fer en vn Imperio obfefnada, queoblir 
^ Ao»*^gacion le cor r iaWiombrccr iado enere las buenas le-
tras , y nacido en el Chnílianifsimo Reyno de Fran*; 
da? A efto refpondio Bodino, que la Monarquía Oto-
mana confeíTaua con la boca , fer neceíTa ría la v ni dad 
de la Religión, que realmente no vfaua en fus Hilados, 
en que fe veían Chriftianos Catholicos, Hereges, 
Griegos, lacobitas, Ncílorianos, Hebreos, y hombres 
de otras muchas Religiones : exemplo,que le auia he-
cho errar. Foco conocimiento mueftras tu (dixo enton-
ces la Monarquí a O coma na) tener del modo de proce-
der que yo tengo en mi cafa en el particular de la Reli-
gión •> pues no por eflb deues dezir, que yo concedo á 
mis Cubdicos la libertad de conciencia ; porque en mi 
Imperio fe. ven hombres de todas las Religiones ,quc 
has dicho. Conuicnece pues faber 5 que en efpaciodc 
trecientos años y mas, que con las arrna^ conquise ¡nu-
merables 
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membles Prouincias ,1a mayor parce íu je tas a díuerfos 
Principes Chriftianos , auiendo expcirmentado , qns 
Jos pueblos nueuatnente fujetos, fácilmente íe rebelan, 
fi alguno los violenta a mudar Religión (porque los hora 
bees con mayor obftinacion defienden ja Fe , en que 
han nacido, que la hazienda , la Patria, y la vida} á na 
íblamcntc de ileynar en paz, fiempre he víado; desarles 
viuir en las miímas leyes afsí fagradas, como profanas 
en que las hallé. Solamente he tenido eíla aduertencia, 
que á los Chriftianos Latinos les hequicado ficmpre el 
cxcrciciodela ReÍ{gion}quicandí>Íes los Sacerdotes, pro-
hibiéndoles poder reparar las Iglefias caldas, íin que les 
fea iicíco fabricar otras nueuas. Afsi no de repente , fino 
con fucefsion detenida, faltando en ellas la memoria de 
fu antigua Rcligiomy quandoen ellos no, fus hijos, o fus 
nietos vienen áíer Mahomctanosjcofa que can felizmen-
te me fucede}quc en lías muchas Prquincias^quc yopcíTco 
en el A fia, ya llenas antiguamente ce gente Chriíliana, 
detal íuerre han venido aoraa.fcr todos Mahometanos, 
que ficnúo coílumbrc de mis Emperadores recoger para 
fuplírel numero de los íbldaáos Genizaros muchos lisios 
de fus fubd-cos Chriftianos halla poquifsimos en el A fia. 
Mascó los Griegos procedo de otra fuerte, porq Ies cóce 
do el vfo libre del rito Griego ,y la caufa defta diucrfidad 
es,j)orq no ayPrincipe algunoGiiegQ,q feade rezeicámi 
grádeza.Porel cóíiguiente no pudíendo losGn'egós^qVi-
uen en mi imperio í'er fouorecidos de Principe algyno de 
fu Rcligionmomedan el cuidad o.fc] los Latinos; qteoieij 
dó muchos,)' muy poderofos me obligan q vfe mayo^dii'í-
gencia para poder aniquilar la fuya. Mas có misfubdfroí 
Mahometanos viu^pan dcfpieao ŷ  cuidadofoi que pun 
taaÜ11nnt̂ 0bremCn mi ^ n{n%úno es lícito nrcaari-
cardella. Claro excmplo de todo efto es,que teniendo yo 
Bl Pcraano por herético, ningún Turco vaíTallo mío ? fia 
14 coirer 
Auifot del Farmfo 
correr euldcncc peligro de cruel muerce puede fegiiír, n i 
predicar fafedajy en canto grado no pérmico jamasen 
mis Eftjdos aquella hereg.ia, q ie aunque los vlcimos Em 
peradores míos, por las diireniiones de Alemana, y por 
las grandes concroúeríiaSiqoercynan entre los Principes 
Chriftianos con infinita gloria, y veilidad Cuya aurian 
podido embeftir a Vngria para dilatar mi Imperio hafta 
la Aüftda . por donde fe me ábrela pucrta,para conquis-
tar a lealia; con todo eíTo con m icha prudencia han juz-
gado por mas acertado deíhulr al Perfiano herético, que 
hazer guerra a Principes Chriftianos, que eftando en la 
profefiion de la Feecan apartados de mi Religión, no me 
eaufao el temor que los herctícos Peruanos: porque mui 
diferente cofa es, tolerar en vn Eftadola infidelidad, que 
permitir heregias^eftilencia, que tan fácilmente conta-
mina qualquier Reyno grande, como hanvifto, y expe» 
Himentadolos Afemanes, Inglcles, Fcancefcs, y otros. Y 
fabed,que no por otra cauia he deíterrado de mis Hila-
dos todas las ciencia5,7 Artes iiberaleSjfino para que mis 
fubdicos viuan con aquellafiitiipliGídad , de que mi Reli-
gión necersita, y por la mifma razón con faludable conr 
fejo feueramente he prohibido , que mi Alcorán, efe rito 
€n Arábigo, no puede fer traduzido en el vulgar Turco, 
auiendo aprendido acofta de algunos malos Chri'ftianos 
el daño que ha ocafionado la Biblia eferita en vulgar,que 
auiendo llegado a andar en manos de gente ignorante, 
pienfos que en los Reynos donde fe ha introduzido cfte 
abufo harta las mas viles mugercillas gaftanmas tiempo 
^nks difputas de la Religion,quc cn la rusGa,y almoadi* 
\U , Yafsi por aíFegurarmc del contagio de todas las he* 
rcg{ás5que hombres ambiciofos puedan introduzir en mi 
Imperio, he niandado, que al que propohedüdas acerca 
dé la Religión, fe le réfpondaconla cimitarra en la ma-
aOid^ndale crueies heridas» Por razoa, que bs heregias. 
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(fue al prefente fe ven en la CbrífUandad, a tocios Jiaa 
abierto los ojos, que los que las fiembrao fon mas moui-
dos por ambición de mandar la cierra que por la caridad, 
y zelode querer (como ellos fe esfuerzan hazer creer a 
los necios) con nueuos dogmas encaminar fus almas al 
cielo. Puede cambien mucho para preferuar mi Eliado 
del contagio délas he regias lafobriedad de mis fu bd i tos, 
obligados codos ábeuer aguavDigo cfto por ver masen-
ccndidoel fuegodelas heregiasentre Clui í l ianos, don-
de mas larga,)? abundancemence fe beuc.Y bien conozco 
que codas las diuifiones en vn Eftado fon íumamence pe^ 
ligrofas,mas digo}que lo fon mucho mas en aquellos, que 
nacen déla protcfsion de la Religión , porque ios hom-
bres no folamcnte no faben amar,boorar, y feruir Iea i me 
tealos que noconuienen con elios cn vna Fe , que- antes 
los tienen en opinión de b r u t o s l o s aborrecen , y perfi-
guencon el odio inteílíno,que vemos todos reina enere 
las Naciones de diuerfa Religión. Aliado á efras cofas, 
que a fs i como es i mpofs i ble, aue r v n cu erpo viuo fin cabe 
^3,afsi donde ai dos Religiones,fe han de dar neceíTafia 
mente dos caberas : y íi vn Reino en vn mífmo ciempo 
puede recebir dos Reyes aun los hombres ignorantes lo 
faben: y cu Bodino tanto menos deuias publicar la ftdi-
ciofaopinionjque ce reduxo á eftado can miferable,quan 
to fabes mejor que codos,que las modernas hetegías,que 
fe ven en muchos Reinos deChriftianos han íido fembra 
das,y dilatadas por grandes Príncipes , á quienes Jos La-
teros , Caluinos, y ocrosmuchos Lecradillos fus iguales 
han reruido por engañadores de los pueblos, y por alca-
gueces de fus ambiciones,folo a fin d i grangear con ellos 
el fequito de la nobleza mal concenta,quc codiciofameri/ 
te abraca ¡las nueuas fedas,pór ambición de me tórar fu 
fuerce y de los plebeyos que le ííguen por codicia, y odio 
«aortal que tienen a fu humilde fortuna. Y fi para la quie-
tud 
Auifoi dd Vármfo, 
tud .de ios imperios,codos los pueblos de vnRd no dcuea 
eírar íugecos á vna miíma iei humana a las mil mas me-
didas^y pefos^uanto mas fe dcue procurar efto en las cg 
fas de ia Religión? Que auiendo nacidocó nofotros echa 
tan firmes rayzes en nueftros corazones, que es abfoíuta 
Reina de codos nucílros afectos, y pafsiones t y por tan-
to en quaiquícr Eftado canco mas fantamencedeuc fec 
obferuada ,qiianto no podemos viuir fin ella,ni íenos 
puede cocar en cofa, que mas fuerga tenga para inci-
tarnos^ conmcuernos. Verdad can manifieíla, que afir-
mó , fe oirían también los brutos dar gracias perpetua-
menee con nofotros a la Diuina omnipotencia,que los 
c r ió , y los fuftenca, fi cuuieiíen el beneficio de las pala-
bras, ó fi nofocros cncendieíTemos los aullidos,brami-
dos , y cancos fuyos. Acuerdóme, que ha muchos anos 
oi difeurrir acerca deftc mifmo punco á vn Político, 
que.cambien le tenia por impio para con Dios, y fedi-
cíoíb para con los Principes, y qaifedel informarme, 
ií fe hallaua algún Potentado.ó República en el mun-
do , que en fu Eftado admideíie cofa can perniciofa? 
A Jo qusme rcfuondíó , que los miímos hereges que 
en Eftados' ágenos auian hecho predicar la libertad 
de la conciencia, de iiinguoa facrce la auian permici-
, do eti los fuyos, por razón que aborrecían ver en 
Ja caía propia arder la llama que con tancas fedicio-
nesfibfan auerfe encendido en las agen as, y que de-
fto era Ginebra exemplo manifiefto( á que llamo fen-
: tina de las mayores impiedades ) donde condenaron 
. á quemar viups los que inecntaflen fembrar nueuas 
heregias. Dixomas,que fi bien en Alemania (donde 
las muchas heregias modernas primero íe inuencaron 
1 ifplamence por humillar,y abatir la grandeza delain-
figne Cafa de Auftría). en algunas Ciudades libres fin 
, aiboroco de l o | Ciudadanos fe %admicia la libertad de 
concien-
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Conciencia ,era empero cofa muy peligroía el imitar-
las , pues mal fe aconfejan algunos, üruiendofe en fus 
negocios de los excmplos ágenos, fino ccnianlos requi-
ntos , y circunftancias codas de aquellos de quien los 
tomauan. Las Ciudades Brancas de Alemania 5dixo, 
viuian fin rezclo de Principe enemigo 5 que afpire á 
ocupar fu libertad ¡porque ios Emperadores no podian, 
y.los Ciudadanos eran por naturaleza , no fojamente re-
motos de ambición de tyranizar la Patria , fino tam-
bién neceíTariamentc forjados a contenrarfe con viuir, 
y morir tales quales auian nacido: porque fi fuccdicfíc, 
que alguno, por mejorar fu fuerte, intentaíle hazerfe 
cabega de alguna heregia, el poder de todas las Ciu-
dades Francas, que con aquella Ciudad donde empe-
^auan las faciones , tenian comunes los interefíes de 
la libertad, con el agua de las publicas armas al inf-
tantc corrian codas con fus gentes á matar efie fue-
go. Demos, que íi bien la diuerfidad de las Religiones 
íembrada en aquellas Ciudades , que dauan libertad 
de conciencia , era en ellos de menos peligro , con 
codo cíTo , no podía dezirfc , que totalmente eran l i -
bres, y que el humor no fueíTe perniciofo, y ap toácau-
far mortales enfermedades. lamas obligó á padre al-
guno de familias á poner fuego a fu cafa la facilidad 
con que fe puede atajar , y remediar el incendio con 
el agua del rio , que cftá vezino. Pero en los Impe-
rios , y Rcynos grandes corre diuerfa razón , porque 
dentro de fus entrañas tienen muchas vezes Princi-
pes poderofos de fangre Real , é inflnira copia defu-
jecos partiailares eminences por Nobleza , por r i -
queza , y íbquito, todos tan ambiciofos /que por codi-
cia de Rcynar cenian por fácil la emprefa masdifículto-
ía. Y que demás defto tenían Potentados «ftrangeros 
(crpsles. 
Aulfos delTarnafo, 
(crueles enemigos) con quien confinauan, que eran no 
folo diügcnces/mo cambien aprcíTurados,/ veíozes á fo-
mentar ias caberas de las faciones, que fabian leuantarfc 
entre elíos,como modernamente fe vio en el Rey no de 
Francia, y Flandes; y que afsi ios Principes Eie&ores 
feglares,como qualquier otro Principe del Imperio, que 
auia abracado las heregias prefe-ntes^io viuiancon la l i -
bertad de conciencia/mo con vna feda particular aco-
modada á fus malos intcreíTes. Cofa que claramente fe 
tocaua con las manos en la impiedad Luterana, que en el 
Eílado del Duque de Saxonia, la qual tuuofu primer 
príncipiojporqueauiendofe declarado cabera della el Da 
que^o vinieffe á ferdemafiadamete grande, auianlos o-
tros Principes hereges introduzido en fus Hilados las mu 
chas fedas de CaluinOjZuinlk^y otras.con tanta confu-
ííon de ias cofas fagradas.que fe podía dezir co gran ver-
dad, que eran tancas las fuertes de heregias-en Alema-
nia,quantos eran los Principes^ Pcrencados,que en ella 
¡auia. Y lo que mas me marauillo, fue ok , que algunos 
pueblos de Alemania a qualquier ancojo de fus Principes 
eran forjados á mudar de Religión. Inconueníente, 
que tan a menudo fe vela fuceder enere aquellas gentes, 
que muchas vezes en vn folo mes íe auian paíTado mu-
chas Ciudades de vna en otra heregia. Cofas codas de 
abominable excmplo ,y acomodados medios para intro-
duzir entre los hombres aquel Acheifmo^ue no fe halla-
ua aun entre los brutos. Aduierce Bodino, que como el 
cauallo.que por largo tiempo le han dexado andar fin fre 
nofa le tan í ieco ,que vieneá íerinhábil paraelferuicio 
de lasigcnces-.aísi los hombres quando fe les alarga lat 
riendas en materia de Religion,falen tan filueftres, fedi-
ciofos, e indómitos, que jamas fon aptos a fer gouerna-
dos, y regidos de fu Principe: porque no fabe obedecer, 
¡lonrar, y cerner vn hombre el que de vna firme, y bien 
regida 
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regida Religión no eftá enfeñadoa amar , honrar, y tc-
nier a Dios.Coía tan veidadera,,quanto es propia natu-
raleza de iob hombres, que fiempre pecanenlos extre-
mosjdefpreciar las leyes humanas^uando viuen exemp-
tosde las diuinastporque de la licencia de poder fin cafti-
go ofender la Mage íkd de Dios participan.y experimen 
tan también los Principes, que la conceden. Y efta ver-
dad que refiero ha fido con acierto enfehada á todos por 
aque]los,que induxeron a los Flamencos á mudar de Re-
l igión^ al rebelarfede fu Principe natural,que por ani-
mafTeá a tan abominable empreía,lcs concedían licencia 
para Taquear las Iglefias, y haziendas deReligioíbs, y 
guando al fin losquifieron refrenar,y encaminar en otros 
tumultos mayorcs,hallaron,que en el defprecio de Dios 
cftaua juntamente vinculado el dé los hombres. El peío 
del gouiernodelos pueblos5aun paralas fuergas del Prin 
cipe mas rabio,y entendido, es graue,y parece cafi impoí-
fible pueda cómodamente fe lo licuar tan pelada carga, 
pero ayudadode la Religión fe le haze tan ligera) que ve-
mos gouernar co fuma felicidad muchos millares de hom 
bres vnofolo.Porquemuchos,que por la pefsima cali-
dad de fus naturales defprecian las leyes humanasstemen 
muchas vezes las diuinas, y otros que hazen poco cafo 
•del enojo del Principe de la tierra, temen ;ia ira del cielo. 
De fuerte fe le cayó el animo al miferable Bodino, quan-
do oyó difeurrir la Monarquía Otomana con tanto funda 
mentó del ciudado > que deuian tener los Principes de la 
vniformidadde la Religión , quecafi le falcáronlos efpi. 
ritus vitales: y principalmente, quando los luezes le 
dixeron»que era impiedad, e ignorancia querer fuftentar 
que losPiincipeseran folamentefeñoresde los cuerpos, 
no de los ánimos de fus vaífallos para poder en fus yerros 
encaminarlos,)» dirigirlos.Como fila virtud de la fideli-
dad, que por precepto deDiosdeuen Io& fubdicos a fus 
Prin-
jiuifos del Pdrnáfo, 
Principcs/ca folamence virtud dclcuerpcy no del afinad 
y como fi la Mageftad de Dios no ccníiituycííc ícbrc la 
tierra los Chriftiariíísimos Reyes de Francia, y los de-
mas Principes, íinofclamente para que en el Imperio, y 
mando den pafto a fo ambición, y fe empleen eo íes deiei 
tes de ja vida,entrcgaodüre alos paííaciempos con ia co-
modidad^ue tienen de tantos bienes, y no por fus luga-
res tenienteSspara que ex adíamete hagan obíeruar a que 
Ha Tanca l e i , que eíta enfenando al mundo fu fantifsimo 
Vicario.que quando Cubió al ciclo dexó en la cié ñau Por 
lasquales cofas todos los fe ñor es del particíESgíKS^tvtc 
mandaron3que por entonces,fe exccucaíTe la pena de fue 
go contra eftequeal mundo au i a publicado vn precep-
to político , bueno folamenre para ruina, y perdición de 
lasgentes* 
A L G F N A S R E P F B L I C 4 S 
ha&en delante de ¿ípvlo mucha infíamia, 
que la infinita multitud de leyes»conque 
Diuenjif redu&ga a pocas, y que a los Go -
uermdores de lasProuinciasfe prohiba el 
abufo de ha&er cada di a promulgar otras 
nusuasn 
A V I S O X X X . 
T \ I g n o verdaderamente es de eterno vituperio el abn-
^ fo,que fe vé tan incroduzido en algunos Eftados>don-
de no folamente fon los Principes muí fáciles en publicar 
cada dia nueuas leyes,fino también permiten, que los Go 
uernadores de las Prouincias incurran en el miímo error,* 
y mudandofe efto§ tan amenudoj y entrando en el gouier 
no 
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no con muí gran zelo de querer en la primera fcmona co-
rregiré! mundo,defpues íc infaman a íi mi irnos con la pu 
blícaciunde algunos bandos quimerados por ellas, y lle-
nos de cofas can extraordinarias,cerno íuclen faür de a-
qucIlos5que auiendo con fus caprichos formado nueuos . 
conceptos, nocuuiercndefpues diferecion para medülos 
con la platica?que es la piedra de toquc,que enfena la di -
ferencia^ quilate?, que ay entre el oro fino, y la faifa al-
quimia.Porque fi el zelo del bien publico no v icne regula 
do por vn perfeto juyzioj mas próximo cílá a infamar, 
aunque fea con buena intención, á vna per fon a honrada, 
que la mas deprauada malicia de vn mal intencionado. 1 
La licencia de lie medode proceder ha ocaííonado, que 
ios Eftados en que reina de tal fuerte fe hallan ocupados 
con edicos^prematicasjconílitucioncs, y con vna infinita, 
fementei a de muchas ley e^que fe viue en ellos con vna 
barbaraconfuíion,fiendomuí verdadero,que Corrupiif- XacJikz 
-Jíma Beptihiica vbiplurimcs leges, Y lo que es peor } que ¿¿nn. 
qualqaicr Gou c i n ador} moftrü nd o fe inexorable en la ob-
feruanciade las ordcnan9as,que quifo publicar, d ex a re-
m i Ha m e n t e m c n o í p r e c i a r las de fus a n rece flores. De 
fuerte,que los vañailos,no fabiendoen can gran deforden 
diícernir,quales fean las cofas licitas, quales las verdade 
ras,y prohibidas,tanto peor fatisfacion reciben, quanto 
muchas vezes han experimentado , que muchos dellos 
por tomar venganca de fus enemigos, ó para poder qui-
tarla hazienda á alguna per fon a rica por reboco de fus 
•odíos,y codicia fe íirué de los eftatutos olu!dados5y délos 
cditos,que por el vfo en contrario tienen ya perdida fa 
fuerza,y valor.Y porque á tantos males fe pufieíTe vt i l 
rcmed o .muchos días ha que los pueblos, que fe hallan 
oprimidos deftc excedo, eligieron algunos Diputados 
qued-eílen cuenta a fus Principes de can gramdcforden. 
Parcieroo pues, y dando fu embaxada hizieron mucha 
inftancia 
Autfos del Varnafo» 
inílancía conlosPrincipes fe abrogalíc,y abrafaíTelamul 
tiplicldad de leyes, y eítaturos con que viuianen tanta 
coníu í ion^quecn adelante faeíTe prohibido a los Gouer 
nadores de las Prouincias hazer otras nueuas. Mu i juíla 
pareció a la mayor parte de los Principes la demanda de-
ítos Diputados» y para que con madurez fe coníultaííe, 
fe congregaron juntos en la cafa de Clio, donde algunos 
zeladores de lavtilidad publica de los vaífallos, fueron 
de parecer, feepilogañenco la mayor breuedad que fuef 
fe pofsible todas las prematicasantiguas, y con expreíía 
; anulación fuya fe promulgaíTcn defpues nueuas leyes, 
; que pudieíTen en las Repúblicas adentar la paz, la quie-
tud , el fofsiego, y qui tar todo genero de contufion. Mas 
la parte contraria defl:eparecer,afsien numero, como en 
calidad de Principes, fue mucho mayor,diziendo; que las 
cofas, que de los antiguos auian fido toleradas} tenian 
mas cierta prefuncion de prudencia, que de ignorancia: 
por razón que fiempre fe auia de creer, que los antiguos 
con prudente madurez auian penfado ,y examinado las 
materias de gouiernode fus vaífallos,mucho mejor, que 
los hombres modernos,quc entonces fe veían incurrir en 
grandes defordenes,quando con la nouedad querian ex-
tinguir los antiguos vfos,que eldifcurfo del tiempo auia 
aprouadopor buenos :y que era manífiefta prefuncion 
pcnfar,que el mundo fin auer echado de ver fus yerros, ni 
cnrnendarfedeUoSjhauieíle viuido tanto tiépo con aque-
llas coftumbres^uc como dahofas intentaua alguno co-
rrcgir.-y que los Principes > que nodeucn penfar enorra 
cofa que en dilatar íu autoridad,cometían vn mortal ye-
rro quando fe atauan las manos, y con cftrecharfu jurifdi 
cion apocauan fus fuerzas. Mientras difeurrian los Prin-
cipes acerca deílojhizieron los Diputados vn poco de 
ruido a la puerta de la dicha cafa,defeofos de oyr la refo-
lucioade fudefpacho;y no podiendo ya fufrir el aguardar 
tanto 
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canto por fabcr aquel fecreco • con que ^aicnjiofe los 
Príncipes íumarnence alterado, tomaron tanto coragc, 
que no teniendo otras armas, quebraron vnos bancos 
que allí eílauan á mano, y feruiendofe de ios pies de-
líos en lugar de armas cmbiílieron alos Diputados, y les 
dieron de palos. A l ruido de las vozes que dauan los mí-
fecablcs, para que les acudicíren,y amparaífen, falio del 
Gínaíio Peripatético vna gran multitud de Filoíbfos, 
que.detuuierona ios Principes,aplacando con buenas 
razones la Furia y tempeftad de los golpes, que ya auian 
he^ho mucha riza en los pobres En.baxadores. luzga-
ron entonces ellos Principes por el refpeto, que á tan 
grandes perfonas fe dcuia, fer neceíFario, darles á en-
tender la ocaíion, que les auia mouído a hazer femé-
jante exceílb , y ai si les hablaron defta fuerte: Seño-
res ellos vergantes, que aqui veis con color de venir á 
remediar cftatutos , leyes , y prematicas han tenido 
atreuimiento , y oíadia para llegar hafta nueftra cafa1, 
cpn intento de quicarnos aleuofamcnte las vidas , y 
añadir traiciones, é iníbléncíasáfus impertínentesde-
mandas,pues auiendo noíotroscon paterna caridad con-
cedidolcs amplia licencia,para poder cnar,y tener quan-
tos perros ellos guíla/en para lacada de liebres, y cone-
jos .facultad para armarlacos, para que copioíamence 
pjedan cacar perdizes^ faifanesy paratexcr redes pa-
ra coger toda fuerte de paxaros, hazer l i^a , para que fe 
prouean de tordos, labrar anzuelos, naffas , y otros mil 
inftrumentos para poder pefear toda fuerte de pezes: 
quierendefpues eílos traidores, que los pobres Princi-
pes,que tanto fe defvelan en procurar fa bien, y aumen-
t ó l o puedan armar también vn par de lagos ^ara co-
fgo^dos6"1^0^ necer-ida£l cluacro SorSales gfüeflos, 
K M V E S -
AuifoidclFarnafoi 
M F E S T R A A P O L O A s r S 
amados Letrados el verdadero Jignificar 
do de la f mtencía: Homo longus, rara 
fapiens» 
A V I S O X X X I . 
I p N la publica Audieoeia del Martes por lamananm 
• ^ c o n mucha marauilla de Apolo,y de todos los circun* 
fiantes parecieron mas de trezientos Letrados todos 
tan altos , que fobrepujauan la ordinaria cftatura de 
los hombres de mu i gran cuerpo, y luego prefumíeroa 
los que allí fe hallaron preíentes , que la eílraña gran-
deza de cancos varones fabios^que fe auian vnido, nc^ 
ceílariamence pronofticaua alguna cofa grande $ como 
puntualmente fucedi^» porque Mon fe ñor Reuerendif-
fímo C iño Auditor de la Roca de Parnafo)en nombre do 
fus compañeros, díxo: que los do dos ,e ingeniofos fuge-
tos,que fu Mageílad ettaua mirando, eran tales en las 
buenas letras, y codas las arces liberales > como el mun* 
do fabia: de lo que daua claro ceíHmonio la mifma Bi* 
blioteca Deifica de fu Mageí lad, y que con tedo eflo 
de la mayor parte de Parnafo eran tenidos por ignorón-
ces, y por hombres de cardo, y obcufo ingenio; por las 
quales injurias,coralmence infufriblcs, auian íido forja-
dos a recorrer a fu Mageílad. Y a fin que fe puficíle re-
medio á can feo delorden., de que podían nacer muchos 
inconueniences; los Letrados grandes de cuerpo ( quan-
do fu Mageílad huuieíTe juzgado fer afsi neccílario) 
pedían campo francojdonde vno a vno, dos á das, tres á 
fres, 
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tres, 6 qualquier otro mayor numero , que fenalaíle la 
parce concraiÍ3,en coda fuerccide ciencia a brago parti-
do hafta la perdida de la repucacion vendría á concicn-
da con los ingenios de pequeña, y mediana eibtura, 
pero quando íü Magefcad juzgaílc eftas prucuas por 
fuperfluas, y tLiuteílc los hombres altos de cuerpo en 
concepto de ingenios Cabios, y luzidos, de que tanto ío 
preciauan, humildes le íuplicauan, declaraíTe por faifa, 
y errónea la fentcncia-.Howo longuŝ  rarofapiens. De que 
nacía todo fu fen ti miento. Con alegre femblantc c feú-
cho fu Mageílad la quexa de Cíno, y refpondió, que fen-
tia fu mámente el íiaieftro.y temerario juizio, que los de-
mas Letrados hazian de fus perfonas, porque íiendo la 
Jcncencia tan verdadera, el no quería, ni podía dccla-
raíla por faifa: Y que el hombre alto, no como finieffcra-
mente auia interpretado el vulgo, fe entendía por la ex-
traordinaria grandeza de cuerpo s fino por la calidad de 
la refoíucion,y deliberación, que algunos hazian en fus 
negocios, porque la demaíiada tardanza, y efpacio en 
defpacharlos era cuídente feñal de ignorancia, de inge-
nio poco eficaz, y de animo tardo. Y afsi folamence me-
recía fer llamado fabio, y prudente, el que en fus cofas 
fe moftraua rcfueito,y el que en los negocios arduos 
deliberando, y refoluíendoJuego con mará -
uillofa prontitud de animo expedito acá* 
baua negocios importantes, y rc-
foluia las mayores difi-
cultades, 
' - t ' • i •y {•••) • n 
A V I E N -
^ 
Amfosdd Farnafo 
A F I E N D O L A R O T A D E 
Parnafo decidido vn 'pmio en famr de 
¡Oá hombres militares ¿ti la diferencia que 
tienen con los profcjjores de letras , por 
"auer echado de verjue ama juagado mal; 
Je retrata. 
A V I S O X X X I I . 
( ^ O N í nimosobílinados fe traca aun cnParnafo entre 
los proreíibres de letras.y de armas la venta ja,que ay 
entre cílas^ y aquellas, y en la vlcima Rota de Parnafo fe 
relbiuiü,fe difputaíle eftaqueftion:67^/o menos al exer-
ctcio ¿le la guerra fe padia dar nobre de ciencia, o dedifcipli* 
na.Y porque eí i i Juda le juzgó por de cata importancia, 
que de la deciíiondeUa dependía la total vitoria de la cau 
fa,con fuma diligencia de entrambas partes fueron infor-
mados los fehores Auditores.Y Vcgecioen particular no 
dexó de hazer toda pofsible dilígcnci i para alcancar fen 
cencía fauorable.Mui fútilmente fue difputsda, y ventila 
da la materia , y parece que toda la Rota fe inclinaua en 
fauor de las letras: peto fue tal la faerca que hiziecon los 
Principas,qyce fe decretó > que los hombres militares en 
eíexerciciode la guerra pudieíTen vfar de los homados 
nobres de ciencia.y difciplina.Publicofe efta decifion con 
extraordinario fentimiento de los fabios,y letrados defta 
Corte;diualgando quexofos por todas partes3fe afeauan 
infinicaméte las buenas letras/i ellas3q adornauan el ani 
mode falntiícros documetos eran Porgadas á comunicar 
fus honrados nobres con el arte militar, q llena el cuerpo 
de heridas, y enfuzía el animo con los vicios mas abomi-
íiáHes.Eneíladefcfperacío eítauan los Dodos quadode 
improui-
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ímprouiro vinieron á Parnafo vnagran copia de Carnlce-
rosjinage roda de gence inmunJaJuzia^ llena de fangre 
con eípantofas cuchillas en las manosjque atemorizaron 
de fuerce los Letrados, que rezeládo algún Taco general, 
yfer todos hechos pcdagosjhuyeroná lapla9a,y fe efeon 
dieron en fus cafas donde fe fortificaron. Pero foífega-
ronfe todos)quando efta gente fiera hizo feñal de paz, y 
pidió laefcuchaíTcn. Entonces Apolo por faber lo que 
querian,cmbió a vnos Diputados, a quien los carniceros 
dixeron arrogantes,c¡ auiendo llegado a fu noticia, que la 
Rota de Parnafo auia decidido, que el arce de fiquear, y 
quemar las cafas,de defpojar los Ciudadanos dellas;y fi-
nalmcnte quc el arce cruel de fer carniceros de carne hu-
manafdc defpoblarel mundo,y de hazercon la efpada en 
la m ino propias las haziendas agenas fe (lamníle cicn-
ci J , y d; fe i p!i n a, también ellos, que no carne de hombre? 
para extinguir el linage humano, fino terneras manidas 
para íu ílcnto^j au me neo de las gentes raftreauanjpediaa 
con I09 mifmos nombres fucile iluftrada íu arce. A vifta 
de toda efta canalla enf ngrencada quedaron ciados los 
hombre; Militares, viendoá gente de tan vil oficio tan 
afrencofo precender fer comparado con la diciplina M i -
lic ir,que exercicauan los mayores Principes, y la mas fe-
ñalada, y principal nobleza del Vniueríb. Luego que los 
Scáores Auditores de la Rota vieron en la placa los car-
niceros,y fupieron fu precenfion,echaron de ver la injuf-
ticia , que poco anees auian heché a codos los hombres 
de letras,y de n leüo ventilaron la mifma queftion } y re-
foluicron,que cl arce de la guerra , aunque muchas vezes 
era neceíTáría, con todo era tan fiera , y inhumana, 
que no era pofsiblc cohoncftarla 
con buenas pala-
: i'i-.'J: bras. 
R E . 
R E F O R M A G E N E R A L D E L 
Fniuer jo de losfíete Sabios de Grecia,) dé. 
oíros Filo fofos mandada ha&erpwdpoloi 
A V I S O X X X I I L 
EL gran Recopilador de los Dígeftos,7 del GcdigoTur ciniano Emperador prefencó ha pocos dias a la fobc-
ranaMagcil-ad de Apolo vna nueua lcy5para q de lu diui-
no juyzio fucílje aprouada.con la qual prohibe alos hom-
bres no puedan fer verdugos de fi miímoSidandoíc muer-
te violenta con fus manos. Caufóreirel flamitero Dios tai 
grande horror femejante nüuedadjO con vnTufpiro ialidoí 
de lo intimo de ib coraron piorumpioen cftas palabras; 
Finalmente, ó luíliniano el buen gouicrno del genero hu 
mano ha llegado en fus demafias átal extremo.q los hora; 
bres ya enfadados de la vida , voluntariamente fe dan Ja 
muerte*. Y donde hafta aora he falarlado infinitos numen 
ro de Filofofos morales,á fin folaméte q con fus palabras^ 
y efedros futiiizailen conceptos, q la hizieílen parecer 
menos cfpantofa, fe han reduzido las cofas á tanca cala-
midadjq eftos mifmos no quieren aora viuir mas quean-. 
tes rezelauan tanto morir'. Y yo entanro deícuido de mis 
Lerricios perc^ofamenteduermoí Reípondio el Empcra 
dor á eftaspalabras,q la ley era ne.ee ilaria j porq auicndd 
fucedido mochos caíbsde muertes violer-cas, q hombres-
defefperados fe auiandado por ios manos 3 fe dcuia reze* 
Jar mayor daíio/ino fe acudia luego con remedio oportu-
no á tan grande mal. Hizo luego Apolo verdadera infor-
mación del modo de vida, q fe tensen el mundo, y halló 
q en las malas coflúbres eftauá tan deptauado,q para po-
der viuir dexauan los hombrea perder la mayor parte do 
ftt 
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fu caudal. A villas pues de tanca diflblticion, y minA fe 
rcioíuio íu M.igcfl>d á hazer vna Congregación de las 
ims ícnalad ,5 perfonas en prudencia, y bondad de vida, 
i | fe h illaíícn en codos fusEír^dos para remediar tan gra-
ues deíbi denes. Y queriendo dar principio á can noble, y 
púdo lo incaico i fe le ofrecieron ai inflan ce granes incon-
üsnienec r.; porque auiendo llegado ai adoío iemne de la 
elección de los mas capaces fujecos para negocio can gra. 
we enere cancos Fiiofofo?. morales, y enere el numero (íi 
dezirfe puede infínico) de hombres doctos,á penas fe ha-
lló vno,quc cuuieílc la mitad de los requificos , que curn-
plidamcnce hallar fe deucnen aquel, que ha de reformar 
á otroSiCucrdamence aduercido efte Sabio Planeca, que 
en las reformas fucie obrar mayor enmienda la fancidad 
ds la vida,y buen exemplode los Reformadores, que hs 
acercadas reglas, y íaluciferos precepcos, que los fuciles 
ingenios íabiamence inuencan,y comunican 3 los que ha 
¿e íer icformados. De fuerte, que á vifUs de penuria can 
grande de perfonas fuheientes para emprefa tan impor-
tante,fe reloluio el Ancor del día á encargar eftavniuer-
falreforma á ios íiece Sabios de Grecia,corao hombres,q 
en Parnaíb cieñen muchoeredico adquirido, ceniendufe 
de': los muy prona ble opinión de aucr acercado con el mo-
do de allanar los mas encumbrados montes de dificulta-
des.Si la publicación de can acercado nomb'ramienco fue 
á los Griegos caufa de excraordinario gufto,por la honra 
tan grande que Apolo aula hecho á fu nación , fue por el 
concrarioálos Latinos ocaíion de mucho fencimienco, 
juzgando ¡a gloria agena,vituperio,yafrenra propia.Pero 
conociendo el Padredelaluz,quanco impide el fruto que 
fe deue cfperar de las reformas, la poca facisfacíon, que 
de los reformadores tienen los que handefer reforma-
dos;y íiendo propio-de fu Mageírad aplacar les ánimos 
c^acerbadosde los fubdicos mas co buena facisfacíon 5 q 
K 4 con 
Autfos del Parmfo 
Cí>n aquel abfoluco impsno5conquc algunos la dan mala, 
forjando, y nccefsitandolos fubdítos a ib obediencia , y 
' mando, añadió á los fíete Sabios de Grecia Marco Car 
ton,y Anneo Séneca, y en fauor de los Fílofcfos moder-
nos Italianos depucó por Secretario de la Congregado á 
Ja come Mazzoni de Cefcnajhorandole con el voto con-
fulciuo: y á los diez y feis del paíladolos fapientifsimos 
Señores Sabios, y los otros añadidos acompañados de 
vna copíofi caterba de los mas efeogidos Letrados defte 
Eílado vinieron al Palacio Deifico, lugar diputado para 
el negocio de la Reforma. Caufaua eípeciai contento a. 
eftos Sabios varones ver el infinito numero de Pedantes, 
que con fuentes en las manos iban por el camino cogien-
do las fentéciasjy apotegmas,que ellos á cada paíTo iban 
cfcupiendo.El dia pues q fe figuio ai de la entrada tan fo-
lemne, auicndofe cftos Señores conuenido para hazer la 
primer lunta.es fama,que Tales Müeíio primer Sabio de 
Ja Grecia comentó a. hablar defta fuerte. El negocio (Sa-
picntiísimos Filofofos)pcr cuya caufa nos auemes junta-
do en efte lugar, como todos exacbamente conocéis es el 
mayor q de ingenio humano pueda fer tratado,y bien q no 
aya en el mundo mas ardua emprefa, q curar apoftemas 
cnuejecidas,llag3s afiftoladas,canccres incurables.con to 
do eílo las dificultades infeparables, que atemorizan a 
muchas femejantes perfonas comonofotros,deüen tener 
aliento para venccrlas;porque la impofsibilidad acrecen-
tara nueftragloria, y nos fuftentaraen el fublime grado 
de reputación en queeftamos» Yode mi parte os afíegu-
ro,de aucr hallado ya con fuma facilidad el verdadero an-
tidoto contra el mortifero veneno de la corrupción pre-
sente. Eftoy cierto, qnoay entte nofotros, quien fírme-
mete no crea,ningunaotra enfermedad auer apeftado, j 
0 H¿7 deprauado el présete figle,q los éÚos ocultos,los amores 
fingidosjla impiedad,la perfidia de I05 hobres redomados 
cu-
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cubiertas con el hermoío. manto de lafimplicidad ,üe la 
Religión. v de la caridad. 
Aquí ícnores mios aplicad íolickos los medicamcncos 
de fuegey nauajas.y en caallaga?que os deícubrp^oaed 
emplallos corroriuos ^ codo ei linage hatnano,que aoca 
pof los vicíosjquc ie conduzenamueitc,fi deziríe pue-
dcefta defeuziado de los Medicos»cobrará luego la Talud 
perdida^ en la fioceridad del buen proceder, en la ver-
dad del hablaren la Entidad elviuir,vendrá a íerca^qual 
fue en los paíTados ligios puriisimo, y fimpllcilsimo. Por 
tanto el vcrdadcro,y mas prefentaneo remedio no es o-
tro, que necesitar los hombres á viuir con candidez de 
animo con fimplicidad de cora9on1bcneiicioJ que deucis 
contéílar conmigo que con ningún otro, mas feguro mf-
trumento fe puede coníegüir,queco hazer enlos pechos 
de los hombres aquella ventanico, que como tan neceíTa 
ria muchas vezes Tu MageTtad há prometido a Tus Letra-
dos: porque quando los hombres modernos, quê  aora en 
fu proceder ion tan ar^iíiciofos,Rieren forgados á hablar, 
y negociar con la ventanica abierta del coraron ,tendí an 
la excelente virtud de Ter , y no parecer, y conformarán 
las obras con las palabrasda lengua can acoíluinbrada al 
fingimiento con la verdad del c:ora<¿on,que,no Ta be mon-
cir5y cada vnodefterrará de fi las raétiras, y TalTedades,y 
eleTpirituinfernal^diabolicodeía hipocrefia deTampa-
rara los ánimos demuchos^que de can fiero diablo eftan 
oprimidos. 
Pareció cambien acodala Congregación el parecer 
de Milcíío,que auiendole examinado con todos íosvocos 
fauorables Tal i o vidorioTo,y luego Te mandó al Mazzoni 
diefle cuenta á Apolojel qual aprouó el parecer de Tales 
por muí diTcreto^ mando/c pufieífe luego manos ala o-
.bra,haziendoTe en el pecho de los hombres la ventanica. 
Mas cnlamiTtna hora,que losCirujanos cenianenlasma 
nos 
nos los cuchillos", y narúajas pat-a abrir* ío.s;péchnsde-fá^ 
períonas j Homero^ Vírgiuq, Pl ató/A Hftotl'k's^ Aa-jei rbesg 
•y ceros gratijírimoVLettaiáejs fe fueran á % pdloíyfíe dixc-
r&nj que bien fabiar íu Miágcftad ,'qi|c ei {íHfKipai infirió 
meneo corrque ios hombtes goucTnauafh el- mundqedh 
mucha facilidad era la repucacíoh de aq^llos qüc-íílátt-
' dauan, y eme jo va tán preciofá nodeaia íer--eipBefta de 
rincipes prudentes á algún-pc-íigro.Qoc'p^tiiañ'dd-
lanre los ojos de fu Mageílad el ci tdcodc í^ntidad de T Í 
da, la óplnioh de b6ndad de coftucubres, en que el vene« 
rando Senado FifofoficOíy 61 venerable Colegio de toá í^ 
los Letrados dc Parnafo eran tenidos, que por canto fu* 
plícauaná íu Mágeftad.Tfiuyencarecidamente, touicfle 
^ como cónuenia) pór muy recfdrnsndadá ta rcputacióíi 
de aquellos,que corí la fama de Fu bondad aumencáuan ta 
gloria de Par'nafoj porque quando fu Magélladmandaíft 
dü ímprouifo-abrir los pedios de las petíonás.» daría wM* 
lible,]? manifiefta ocaíioti de correr, y aucrgoneár la m'é-
jor,y mayor parte ds aqdclíós Sabios, que eftaua tenidos 
de anees en fumá'reputaciónyy qó'é por ventura deícu-
briria íu Mageftad vicios muy feos ? y dcsboneíros eá los 
que mas auia tenido en cuenta de hombres de vida inca 1-
pabre.qiie- por tanto antei qüfrinegócio tarumpoftante 
fe puíicífe mifio/üeíle feruido de dar I5 fus amados Letra 
dos competente cfpacio de riempo, para que pudicílen 
hazer en fus ánimos vna colada. Eílcauifo de FilofofoSíy 
Poetas tan rublimes,eft{mo t in to Apojo, quepor vn pu-
blico edito prorogó por ocho dias ei termino de házer la 
vencanica,' en los quales de ta l luerte' a^tétedió' cada vno 
á limpiar fu animo de las falacias efcondidas ? de los v i -
ejos ocuícóS'idc ios odios fingidos v de los amares firñüíi-
do^qae en las bóricas de Parnafo:no fe haí laén muchos 
tiempos miel rofada. vinagres cxqiiilíticios, íen efeamo-
nc33y jaraaes foíutiuos.Y de los cuiiofos fue notado,q en 
el 
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£lbarila.de'o fil^fjvfos Per!patetico&5y morales fe llpdo 
eii.aqucilüs di..:S c¿n gran be}díondez,jConio fi íe huuicfifea 
vertido E. das 1 is k crtt.isdc aquel barrio. El de los Poe-
tas Latióos , .yicaljancs iK-dia íolamente á caldc de ver-
cas recaiC«E.;do. Ya auia p^íiidp d tettnjnp paraja cola-
á,i vn-uerfi^quandoel di a antes ca que íeauiande empa 
^ar hazer las vcDí:4nica?,eÍ gt a FIÍpcGrates,GalenovCor 
Edio Celfoyco^.'ocros imiV Sabics.;Medicosde-aquelEC-
capq,íc fiioroa a fu Magef|ad>y le dixeion: Einaíracncc ó-
Éey 4e las Arces ubcraks5 ei:lc es vedad , q fe h-a de po-
ner maoí>el afc^y. disfamar cftc Microcoíoio Bobilifsí-
niopor el artiiicio marauilloíb con q lia fido fabricadora 
cuídente-peligro de tocar en a'gü mufeulo impoitanrc,ea 
alguna -ven-a;ixri.novpa!,-y. acabar:la;CíTaroía humana, ó por 
lo raenio/s-.bazclia tii-enos fana^y cang-ran.mal folo fe ha de. 
ha^e.j:-en)beíi:e£t.io-,d^ quáero ignorantes', íiendo af^í/que 
Ü S folo los isgenios mas perfpicaces5 íiuo tábjen los hom 
l^f|sé© mediano-i-uyzío Juiameors con qaatro dias de p!a 
tica,qae rengan eon-qiulquier fingido hipocríron íntima • 
mepte le faben penetrar haftalas entrañas. Tanto pudo 
cpn Apolo efte aurfo de taemint tes Médicos, q rernouío 
ladvliberaciójq auia roaiado,y per Arvconjo Galo auifóá 
losFilofofos dc ia reforma cótinuaÜc en Jezir fa parecer. 
Solón entonces comeco á hablar deíla faerte:Los cvuc-
lesodioslas faifas enemiítadessy lasvencnoías embidias,,. 
los prcícntes males fe deue eíperar folo del ingerir en eí 
corado del genero humano la caridad,el amor reciproco, 
yifatodel proximo/j es el primer precepto de Dios.Por la 
qrmi razón: dcuemos todos emplear ías fucrcasdcnucf-
tros ingeniof ,en quitar las ocafiones de los odios, y ren-
cores, q eo cíle cepo fe han apoderado del corado de los 
Imm-
JÍuifosdeWdrnafo, 
hoTBbres5qiie íi alguna horapudicíTéiE^s confeguir efto, 
el lio age huimno(nodeocra íiierccque las fíeras aman a 
fu cfpecie) echará de fi los Qdios,y qualquier ocro rencor 
de animo. Mucho tiempo fchorcs he cílado penfandocl 
verdadero origen de los odios humanos , y fiémprc me 
confirmo en mi antiguo parecer,qiic procede de la defi-' 
gualdad de ios bienes cemporalcs,del infernal vfo que fe 
incroduxo entre los hombres delmio.y fiiyo:piedca de to" 
dos los e(cándalos, abufo^ue íx fe introduxeíle entre los; 
brutos animales, me parece, cambien ellos conlosmif-
mosodíos,y rencores con que noíbrros andamos can ín-
quiecos,juntamente fe coníumírian, y acabarían la vida: 
el no cener nada propio,y la igualdad en que viuen, és lo 
que los fuftentan en la:paz,que nofotros canto embidía-
mos. Los hombres, feñores, como codos fabeis, Tomos 
cambien animales,pero racionales. La Diuina omnipo-
cencia crió cíle mundo fojamente para que del,como ha* 
zen los brutos animales,viuieíFe el genero humano;no pa 
ra que los hombres auaros lo diuidieflen antre íl, y con-
ucrcieílcn las cofas comunes en el mió, y tuyo , que a to-
dos nos ha puefto en tanca confufíoíi 5 que fe echa de ver 
cláramete enlos ánimos humanos apaderados de la auarí 
ciajdc la ambicio^' de la tiranía ha ocafionado la prefen-
cc deílgualdadjy dcíproporcionada díuifion. Y fi es ver-
dad loque codos confeflamos, que el vniuerfo no es mas. 
que vna herencia dexada al genero humano de vn Padre 
folo,ydcvna Cola madre deque todos: coma hermanos. 
dccendemos,qual juílicia permite ,quc qualquier dellos 
110 aya de gozar fu parte igual a la dc.los ocros,y que def-
proporcion mayor notarfe puede en los que aman la juílí 
cía,que ver ai algunos,quedeftc mundo poffeen can grá« 
parte,quc ñola pueden gouernar , y otros que tienen tan 
poca5que no fe puedengouernar a fi.Pero loque infinita-: 
mente agraua cílc deforden es ver fon ios laorabres,bac 
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nos>rabios,vlrcui3Íbs pobres,los malos ignorantes,y vicio 
fas ricos. De ia.raiz.pues defta defigaakiad Je bienes na-
ce ó feíioresjq.ie el ncoes injurioíl) a! pobre,ti pob e cm 
bidioíb al ricojporqae.de los ricos es bija propia la fobee 
bia,conio de los pobres ladefeíperacion, de que procede 
que las oprefsioncs de ios poderofos contra los flacos fe 
han conacuralizadocon ellos, y la mala voluntad de los 
pobres coocra.los ricos nace con ellos miímos. A o n , Se« 
ñores,que os tengo moftrado la llaga.cofa i^icil es,aplicar 
el medicamento; foy pero de parecer, que para reformar 
d mundo no fe halla otro mejor confejo , que h izer del 
vna nueaa diaifio, y que a cada vno fe le de fu parce igual. 
Y porque jam is fe incürraen los prefentes deíbrdenes, 
aconfcjOjquc de aquí adelante feueramente fe prohiba el 
comprar y vender, que afsi entre los hombres fe inftituí-
rá aquella fanta igualdad de bienes, madre de la publi-
ca paz,qucyo, y otros Legisladores con cantos trabajos 
en íiglos paliados anduvimos bufeando. 
^ Por largo tiempo fue ventilada la razón de Solón, y íi 
biende Bias, Periandro, y Pitaco no fojamente fe reputo 
por buena/ino también por necefTaria j con todo eflo fue 
por los otros Sabios reprouadajrefpetodeque prcualecio 
el parecer de Seneca,que con vinas razones hízocreyen 
tes á todos los Señores Congregados, que quando fe lle-
gafle a hazer la nueua diuifion del mundo,euidenremen-
• te fe figuiria cfte graue deforden , que á la gente £bez , y 
baxale tocaría gran parte,y á los nobjes,y vírtuoíbsmuy 
pequeñaráellos pordefpreciadores de las cofas , y aque-
llos por muy adiuos en fu adquiíicíon, y al cabo fe que-
daría el mundo como de antes, y que no como muchos 
aman publicadcla hambre,y guerra eran los mas feaeros 
acotes, con que Dios enojado fuele afligir el genero hu-
manojporqueelmas rigurofocon que humillaua.y abatía 
al hombre,y dclque por fu infinita mifericordia no vfaua, 
era ennquezer los villanos. Apc-
Auifosdcl Párnafo, 
Apenas fue rcprouadala opinión de Solón j quanáo 
Qmloo comenco a deziren eílaforma;Qual de vofotros 
(fapiencifsimos Fiiofofos) no conoce, qüe ia í ld infacia-
ble que los hombres modernos tienen del oro,)' de ía pla-
ta ha llenado el mundo de los males,que vemos,y experi-
mentamos todos?Qual maldadjqual impiedad 5 por exe-
crable que fea no meten los hombres con fuma facilidad 
por acumular grandes fumas de dinero?Por lo qual vnifor 
memente deueis todos confeííarconmigo^que para ex cíe 
par del mundo los vicios, de que nucflro íigio fe ve can 
oprimido, y introduziren el linage humano aquella fuer-
te de vida,que tanto conuienc a los hombres , no fe halla 
mejor camino.quedeftcrrar del mundo para íiempre ios 
infamcs,y malditos metales del oro, y de la plata , Idolos 
tan adorados de las gentcs,que afsi faltando la verdade-
ra ocafionde los prefenres defordenes, neccíTariamcn-
te ceíTarán también losmales5qucdellos reíliltan. 
MUÍ agradable en la apariencia fue juzgado el parecer 
de Quilompero quando fe llegó a la prueua, y tocó en la 
piedra de toque de los demás juyzios, no fe halló de los 
quilates ncceíTarios, ni conftante a los golpes de las ra-
zones viuas. Porque allí fe aueriguó , que fi los hombres 
acumulauanelorojy plata con tanta anfia, y trabajo, 
era por fer medida, y contrapefo de todas las otras co-
fas , y que el genero huroano,para poder hazer prouifion 
de las que tenia necefsidad, necefsitaua de otro algún 
metal , ó cofa de precio , con que pudieífc recambiar 
lo que huuieífe menefter: y que qaandola comodidad 
del oro, y plata Ies faltaíTe, fe feruiria de otra cofa en lu-
gar dellos, la qual,fiibiendo de precio, con lamifma an-
íia,y de fe o feria bufeada de ios hombres, con que el oro, 
y la placa: como claramente feauia viftoen las Indias, 
donde eftimauan mas las conchuelas, que eftos ricos me-
tales, pues dellas fe feruian los Infieles en lugar de mono 
da. 
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¿a . Y Cleobulo en particular fe enojó demafiadamen-
ce,refiicando efte parecerjdixomuy colérico. Dcílerrad, 
o í'eiiores, el yerro, que cfte es el meca] que ha puefto 
el genero humano en tanca confuílon , que el oro , y la 
placa firuen al vfo para que Dios los deítinó 3 que fue 
para fer medidada,y contrapcío de todas las cefas-, pe-
ro el hierro produzido de la naturaleza para fabricar los 
arados, abadas,y otros inftromentos neceífanospara 
culciuar la tierra, la malicia, y ciueUadde los hombres 
lo aplica para hazer efpadas, puñales, y otros inílrumcn-
tosde muerte. ! 
Bien que fueíTe juzgado por muí verdadero el pare-
cer de Cleobulo, con todo eflb concluyeron los feñores 
Congregados j que no fiendo pofsible quitar del mun-
do el hierro fin empuña reí hierro, y poner fe el cofelf.ee, 
que feria muy gran imprudencia, multiplicar los males, 
y curar las llagas con las heridas; pero finalmente fe re-
íoluieron vniformes>en que les.quedaren los metales del 
oro, y plata, pero que á aquellos, que los refinan, y acri-
folan,fe les auifaffe, que en adelante tuuieíTen mas cui» 
-dadode acendrarlos bien, y que no los quitaílen del fue-
go hafta citar certificados auer quitado de entrambos 
cftos metales aquella vena de termentina, que en íi cíe-
iienja qual fuelecaufar^qiie las monedas de oro, y placa 
can apretadamente fe peguen a los manos aun de hom-
bres muy honrados,y principales. 
Efto dicho con extraordinaria grauedád afsi comcfl-
qo Pitaco á dezir fu fentimiento. El mundo docbifsirnos 
Filo fofos ha caído en fas lamentables calamidades,'y mi-
ferias de q nos esforzamos tanto alibiarlo, folámete por-
q los hombres modernos ha dcxado,y defamparado el ca 
mino trillado de la v i r tud^ ha íeguido el de los vicios^o 
q en efte ííglodeprauado llega mas faeilmete á alcanzar 
los premios^ folo fe deuen a la virtud. Las cofa^ feñores 
íe 
. Autfos del Varnafo, 
fe lian rcdazMo á tai eftado de miferia, que a h cafa cíe 
las Dignidades)honras. y premios,ninguno enera y a (co-
mo anciguamente rolian)por la puerca del merecimiento, 
y de los honrados trabajos, fino al modo de ladrones en-
tran por las ventanas con las efcalas de los dones, y coe-
chosscon la tuerca de los fauores,y tal fe haila,quccon la 
violeciadeftas balas, lia desmateladoel alcacar de la vir 
tud por los cimientos,a'^andofe có el omenaje de la hon* 
ra. Si queréis pues reformar efte nueftro figloxan corrup-
to,violentad9y compeled a los hombres (y eílees mí pa-
r e c e r á feguir el camino de la virtud:; y con feueras leyes 
obligalde.quequandoquiera hazer la trabajafa jornada 
que conduze a los hombres á feguir los horados premios 
de fupremas Dignidades,llcuc delante el poílilio del me-
recimiento ,.y la guia déla virtud , y quitar del mundo 
tancas corruptelas,cantas encruzijadas, tantos caminos 
corzidos,tantas fendas,y atajos , que los hombres ambi-
ciofos handefeubiercocon los modernos hipócritas, que 
auiendo al prcfentc multiplicado mas que las langoftas 
de Afi;ica;tienen apeftadoel vniuerfo.Sínodezidme,quc 
afrenta mayor fe puede hazer a la virtud , y al mereció 
micnto,que ver vno deftos tales gozar las mas principa-
les Dignidades,fin que alguno pueda acertar con el cami 
nojqueel tomó por alcancallas?Por lo qual con demafia^ 
da razón tienen muchos para íí, auerlas alcangado con el 
arre mágica de la hipocrefia,conque eflos zoroaftros 
encantan, y hechizan los ánimos de ios Principes, que 
mas fe precian de prudentes,fagazes,y circunfpedos. 
Eíle parecer de Pitaco no folamente fue admitido, pe 
ro alabado de coda la Congregación, y feguramente le 
huuieran tenido codos por excelente , fi Períandro no al-
borotara los ánimos ya refuelcos de los fehores de la Tun-
ta,porque oponiendofe folo al parecer de can gran Filofo 
fo habla deíta mancra:Mui verdadero es, fe ñores , el de-
forden 
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forjen apaní uiadc Pinco.pero la eaufa^porquc IOJ Pila 
cipc> ta pcrrplcaze>,e íntereílados en la adínmiru^cioo, 
y perm inécia de fus Eíbdos no den ejt ella ni^eftra edad 
(Como anees daiían)lps cargos á fugetos beaemerícds, de 
qtiic«es podrían tacar ved ¡dad; y rcputacioo}y en lugar 
defto.v fe firuen de hombres b sxos kuancádos-ds! poli2.3 
de la cierra im viri:üd}niaicrccííí)icn!:o deue inrioiamen-
te fóí inquiiida ? y coníiderada por nofoc-ros. Bien fabeis 
fenores^quanfaifa es la opinión de ios qnedízcn fercofa 
íkttú k los Principes enamorarle fiépre de fajeros humil-
des3q fe lenantan á can fub'ime grandeza,que en fo com-
paración n:> bazen bftima del propio Efbdo.y aun (íi de-
zir fe permi£c)de fus fnifmos hijos,purque nunca llega ci-
te amor á carleo,queíbbrepuje a la coriferuacion.aumea-
co.y vtílídjdde fus Eíhdos. No obran fehores, k s Prin-
cipes acaíb,como muchos neciamenre han creido.ni (co«' 
mo nofocros h.izemos)en fus acciones íe de xa licuar can-
to de las pafsiones del animo , porque todo efte artifició1 
es ínteres fuyo,y aquellas cofas.quc a ios particulares pa-
recen yerros, y floxedades, ion agudezas, y excelentes 
precepcaspo'iricos. Todos los que han eferiro de razón 
dc-Edado conaeíTan libremente, que el principal inftm-
menro para gouernarlos Rcinos.es conferir los grados, y 
íuprcroas Dignidades a los hombres de grandes^mereci-
mientos,y de talor conocido:eíle fundamento es muí no 
corio a los Principes : viendofe pues claramente, qu- no 
loobferuan,esdefvario creer.quepor defeuido lodcxaa' 
de hazer.Yo fenorcs,que ha mucho hago reflexión febre 
particular can ímporcance, cftoi firmemente perfuad di 
fon en la colación de los de los grandes,Gfinc5,v D'^m-^ 
des preferidos los ígnorances,f hombres baxp¿ a los 
eT:os,noble$,y beneméritos, no por defeco de los Prín, 
pe;1fino(corromededezillo)por.vicíode los f - e r ^ d e 
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que los Principes neceísicandc miniftros cicncificos^dc 
valor aprouado,pero ninguno me negatáíneceísícan cara, 
bien de la leakad.y fe de íü vaíiaiios.Y es cofa clara, que 
i l las perfonas benemetitas, fii los ininiíh'o^de valor íaiief 
fenraa fieles a fus PriacipeSjComofuíicientes, tan agrá--
decidesJCCUTIO doctos^no nos doleríamos del prefencede--
forden»vi£odo los humildes enanos venir en quacro días 
a Cer Gigantesjy no liorariamos mas el prodigio de ver la, 
arraíkada yedra fobrepujar a los alcos eiprefesjy íubida lar. 
Ignorancia en la catreda de la virtudj y en el tribunal del 
valor la floxcdad,e inepcicud. El eftimarcl valor propio* 
e] propio merecimiento en precio doblado de lo que jufta. 
mente merece,es vicio común a codos los hombres..Pero 
es t̂an grande la pre Cune ion, que los buenos talentos tie-
nen de íi raifmoSjquede los cargos que los Principes les. 
dan,dizen,es mas por aumencar fu icputacion con la ele-
cion.que hizieron dcüosjque por fer honrados de fu mag-
nificencia,y muchos he vifto can vanamente engreídos^ 
tandefvanccidos ,y enamorados de (us prendas ^ que lle-
garon á tener para fi auer íido mayor bienauenturanca, 
del Principe la ocaíion que cuuieron de 'honrar a fus 
perfonas, que felicidad propia feruirá Principe tan l i -
beral. De fuerte, que cftos tales(eílimando por coreos 
á fus méritos las gracias., dignidades, y grandezas en 
que fueron pueftos , en la ocurrencia de los mayores 
aprietos)han üdo tan poco agradecidos a fus Principes, 
que auieodo engendrado grandifsimo odio de fi mifmos, 
como hombres de fuma perfidia fon aborrecidos. Y han 
ocaüonado el prefente deforden 3 que los Principes en 
los que quieren exal tará fupremos cargos a las mayo-
res dignidades, en lugar del valorad el merecimiento, f 
de la virtud conocida,bufean la fidelidad , y confian-
za para hal 1 a r 'e n fu s. ne ce fs i da des agradecimiento. Be-, 
ncíicio;que mas feguramente efpcran alean941 de aque-. 
llos^ 
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IkSjque faltos de prefuncion, y merecimiento propicio* 
da fu buena fortuna reconocen de la rocí a liberalidad do 
fu Principe. 
N o tan prefto pufo Pcrianáro fin a fu razonamiento, 
quando Bias dio principio al fuyodefta manera:Ninguno 
entre nofotros fe halla (fabios feñores) que no conozca 
mm bicn,que la deprauacion de figlo tan corrupto aya fo-
lamente rcfultado de auerfe el generó l^mano tan libre, 
y dcforJenadamcnre aparcado de aquellas fantifsimas le 
yes^con que la fabiduria diuina les concedió el vniuerío 
por liabicacion.y morada fuya. Pues no por otro reípeto 
pufo los Francefes en Francia , los Efpañoles en Efpaña, 
I05 Tudefcoscn Alemania, y aprifionó el demonio en el 
m{icrno,qac por beneficio déla perpetua paz,que quería, 
fe conreruaíle enere todas las Naciones del mundojcmpe 
rodefpues que la codicia,y ambicion(e{b*mulos>quc íiem-
prc han conduzido los hombres al precipicio de las mas 
crueles maldades ) induxeron los Francefes > Italianos, 
TudefcosjGriegos,)' a otras Naciones diferentes á fu je-
tar las Prouincias agenas>nacieron cftos males,quc nofo-
tro* {permita Dios no fea en vano) intentamos folicitos 
remediar. Y fi es verdad,lo que todos confeífamos, que 
Ja Diuina omnipotencia no crío acafocofa alguna, antes 
todas fus obras eftan llenas de grandesmiftcnos5á que íin 
queréis,feíiorcs^que entre los Efpanolcs, y Francefes fa-
bricafle ios inacefsibles montes Pirineos? entre los Italia 
nosjy Alemanes los encumbrados montes Alpes ? entre 
los Francefes 5 e Inglefcs el efpantofo Canal de Ingla-
terra?entreel Africa, y Europa el mar Mediterráneo ? y 
los rioscaudalofos Eufrates,Indo, Ganges,Tigris, Ni lo , 
Reno.y otros > fino porque viendo las Naciones la difi-
cultad de paífos tan peligrofos, fe contentaflen con la 
abitacion,y poílcfsion dé las tierras, que la prediga ma-
nodeftediuinoMonarcaflcs fcñalo al principio ^el qual 
L Í echando 
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ccli^ndo b'cn de v er, que entonces íe desharía la-armo-
n h de í;i p i¿ vniuerüi} y fe ilcnaiáa el mundo de coofu-
f i - M i , quando fucedicíle que la deíuergucn^a, y atreui» 
miento de los hombre» humcíle.'. inecricado pallar los, 
.tcrm;no> íibricud^sde fadíuinamano5 por masdificul-, 
!:arjne¿ocip taa impoctante alas airaras V y hoineodot. 
deípea.idei os de ios montes, a la anchura % .y furiofa. co-
rrienre desos ri^s, a las crueles^ y efpancofas borraícas 
de la mar, anadio la multitud, y variedad de las lenguas 
(porque no a feria ambición, codos víarian dcvnamif-
ma dé la raerte que ios animaies de vna eípecie au!lans 
o cantan. ) Auicndo pues llegado cí atreuimicnto del 
hombteá tanto,que ha allanado las fierras,y no íblo 
ha paliado los anchos,y precipítofos r íos, fino que tam<-
bien fe ha eftendído fu temeridad á falcar los anchos ma-
res .fian j o fu hazienda, (y lo que mas es) la vida de vm 
frágil leño /procedió elgraucdeforden , que los Roma-
nos antiguos (por callar otras Naciones, que han come-
tido ¡a mifma temeridad) no contencandoíe con el do^ 
minio de toda Italia, deftruyeron, y fu jetaron fas PÍO-
uincias agenas , y coníiguientemente fe arruinaren á íi, 
nüfmos. Por tanto el verdadero remedio de los, comu-
nes males, es , (fegun mi fencimicntd) violentar, y for-
ja r prirneroá todas las Naciones bueluan a fus patrias, 
y para de aquí en adelante affencar la feguridad , y cui-
tar males femejañces.Soide parecer,fe derriben las puen 
tes fabricadas para comodidad de facilitar el tranfito 
de bs-rios,y fe impidan los caminós, que el vfo ha facili-
mdo pana paíTar las fierras, y montes, que la induílru 
humana auia de hazer aun mas inacefsibles de loque fon 
por naturaleza , prohibiendofe también la nauegacioa 
con tan graues penas ,¿qneá ninguno fea licito fabricar, 
aunque fean muí pequeáas barcas, para poder paíTar los 
rio* angoftos. * 
C o a 
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• Con extraordinaiia atención fue oído eí parecer de 
Bias, que auiendofc muy atentamente por los íeñores 
Congregados exan)io.ido, no 1c aprounron por bueno 
juzgan-jo eftosfíibios Filoíbfos, y ¡conociendo bien rno 
ionios inri mes odios, que fe velan reinar enere Nacio-
nes diuerfas naturales (como muchos neciamente han 
publicado) íino oca Clonados del artificio délos aftutos 
Pfincipcs,tan dic(hos,y fabios Maeílros en íaber la pla-
tica de aquella trillada íencencia; Díutde j & impera* Y 
que hallandofc en codas las Naciones la excelencia,y per 
fecion de coftumbres, que no fe ven en los particulares* 
algunos peregrinando el mundo venían á alcanzar aque-
lla exacb. prudencia, que fo la menee fe halló en el aítuto 
(ViiíTes.qaeandando muchas tierras, vio , y obferuó las 
coftambref) de infinitas Naciones, por beneficio,)'como-
didad de la nauegacion,por lo qual fe deuia tenei ,y decía 
,rar pormaineccílaria ai genero humano. Porque auien-
doladiuina Mageftad ( como conueniaala inmenfidad 
de fu omnipotencia) criado efle mundo de grandeza caíl 
iocoraprehenfible, y auiendole llenado de cofas tanpre-
ciof is,y dado a cada Prouincia fu don particular, de tal 
fuerce el arce de nauegar(inuencion mayor que fupo pea 
fafjy que puede exercitarel humano ingenio) le hazia ta 
pcqucno,que las odoríferas drogas de las Malucas (puci-
tas,como es notorio, tan re motas de nueftro mundo) nos 
parecen nacidas en nueflras propias cafas viendo la abun 
dancia conque todos las gozamos,y políecmos. 
Deftemodo pufo Bias fin a fu platica , quandoClco-
bulo leuantandofe en píe , defpues que con vna mui pro-
tunda Inclinación reucrencióatoda la venerable lunta 
comentó ha hablar defta manera : Claramente echo 
de ver, fapientifsimos feñores,que la reforma del pre-
íente figlo , negocio por fi raifmo tan fácil -, de nuef-
tros diuerfos, y cxcrauaganccs pareceres mas fe haze 
L 5 impof-
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impofsible que dificultofo, y pata hablar con la entere-
za, y verdad^ue es digna defte lugár5y del dificultoíc ne-
gocio, que tenemos entre manos, k me parte el ccra^cn 
de dolor,porauer también defe-ubierto entre nofotros ei 
común defeco de muchos Letrados ambicioíos, y vanos 
que rübiendofe en los pulpitos mas trabajan por moftrar 
ía locania del propio ingenio con nueuos,y curioíbs con-
ceptos^ exquifitos., y peregiinos modos de dczirvdelo 
que pretenden con materias vtiles}y condotrina folida,f 
maciza ayudar,y aproucchar alos oyentes; porque para 
facar del atolladero de ios vicios al genero humano, don-
de tan torpemente le vemos caido.á que propofito íe de-
tren bazeren los pechos de los hombre ia obra tan peU-
grofa de la ventanica,quc aconicio Milcíio> Y el arbitrio 
de Quilon de defterrar del mundo el oro , y la ply ta ? El 
de Pitaco de forgar los hombres á llegar a los cargos hon 
.rojos por el camino de la virtud, y del merecimiento ? El 
de Bias demandar, que fe al^cn los montes.y que fe ha-
gan mas afperos.y encumbrados de lo que ion por natura 
lcza,y que en adelante fe deftier re del mur do el milagro 
del arte de nauegar,que íola ha hecho conocer.qua gran-
de fea el alteza del ingenio humano; no fon eftos concep 
tosrofifticos,y totalmentequimericos?La mayor confide 
ración que dcuen tener los reformadores de nueftraca-
lidad(como fe que todos conoceis)es que el remedio, que 
alguno intenta aplicar a la malicia de los vicios 5 que fe 
pretenden extirpar,ydcfarraigar del mundo, fea fácil de 
poner en ade pratico,que preíló fecretamente,y fm rui-
do del pueblo haga fu efeto y que con buen animo fe rea 
ba por los que deben ícr refoi mados, porque yendo por 
camino diuetfo del que fcñalo^mas fe desformare loque 
fe rcforma.y enmienda el mundo, Y verdaderamente con 
mucha razón feria vituperado, y condenado el medico 
que ordenafle al enfermo medicamento impofsible cíe 
* ponerle 
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poncrfe en víb}y le facig iífe masque la'propia enferme-
dad. De aqui procede,que la piincipal obligación del 
buen refocmador cs,pn*mero quedeícubra la llaga de los 
vicios agenos,efl:ar preuenidode la receca con que le ha 
de curar:porque digno de (cuero caítigo feria el Barbero, 
ó Círujano,que abrieíle la vena del enfermOjy luego fuef 
ib bufeando por el apefento la venda para atarle el bra-
^Cpues acción femejance nofolo feria juzgada porim-
prudente necedad3fino también por crueldad , y malicia. 
Infamar ios hombres,publicando fus vicios ,y moílrar al 
mundo, que los males han llegado á efl:ndo5 que ninguna 
obra humana los pueda remediar, no lo tengo por acerta. 
do, pues muchas vezes,fiendo reprehendidos en publico 
los vicios particulares,fe facilitan mas y fe hazen masco 
rnunes alos que no tcnian noticia dellos, por lo qual el 
granTacito,queconlos que bien le entienden íiemprc 
ha hablado h\^Qon(Q]3í\Omitterepotiuspramlida}acádul Tae.lib*$ 
ta yitia quam boc ajfequi.vtpalamfieri quihusfiaritijs impa ¿fnn» 
res eJftmus.Schovcs los que intentan derribar vn antiguo 
robie,ncc{amente fe perfuadcnsíi para arrancallo van coc 
tando primero con vnas tigeras los mas altos ramos,por-
que los fabios,y expertos ponen el hacha a la mayor raíz, 
como yo intento hazer en eíla ocafion. Y afsi re fu el ta-
ngente dígo,que la reforma del prefente fig'o cftá puerta 
cneftas pocas pzlabrasiPremíar los buenos caftigar los 
malos. 
Aquí dio fin Ocobulo ácuyo parecer fe opufoTales 
Mileíio tan enojado,que claramente dio á entender á tó-
dos , quan peligfofa cofa fea aun con la. verdad ofen-
deríais perfonas,que víuen del crédi to, y reputación 
de buenos,y prudentes, porque todo colérico, y demuda-
do^pcorumpió en eftas palabrasi Yo , y juntamente eftos 
f:ñ >res,difcreto Clcobulo , efpcrauamos de vueftra pru-
dencia (pues que comofalfus>y fofifticos aueis déíprecia-
L 4 do 
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¿o nucítros pareceres) qac para curar la llágamelos pre-
fences males,huuicíredes traído de las Indias alguna nuc 
ua^y marauilloía piedra bezaar,quandapor mas íacil pro* 
pufiítes el mas,no folo dificaltoío, masímpoísiblc medi-
caracnto que jamas han podido quimerear los fupre-
mos Principes de los mas cxquiíicos fimplcs medicina-
les Cayo Plinío, y Alberto Magno. No fe halla ningu-
no entre noíocros (amigo Cieobulo) que antes que vos 
lo acordaíTedes no íepa muy bien,que la reforma del 
vniuerfo dependa toda de calb'gar los malos, y premiar 
los buenos: Mas pregunto yo aora , quales cn eíte nue-
ftroíiglafon los perfetamente buenos, quales los ver-
daderamente malos. Yafsi quifiera faber (íi vueftra vif-
fa alcanza á ver) lo que hafta aora no ha podido jamas 
alcanzar hombre mortal, que es faber difeernír, y dife-
renciar la verdadera de la faifa,y fingida bondad. No 
íabeis vos que los artificios de los hipócritas moder-
nos han llegado á colmo de tanta perfecion, que en nue* 
ftro calamitofo ílglo fon los mas finos velíacos , ios 
que parecen mas perfetamente buenos ? Y que los hom-
bres macizamente perfectos, que viuen con vna íínce-
ra pureza de animo , con vna bondad fin engaño, fin 
falacia, v fin artificio alguno de hipocrefia fon tenidos 
por efcandalofos ,.y hombres de relaxada vida ? Cada 
vno, Cieobulo , por inllinco natural ama los buenos, 
y aborrece fumamentc los malos,y principalmente los 
Principes, lo vno por el inftinto q acabamos de dczir, 
y lo otro por fu propio ínteres. De fuerte que quan-
dolos hipócritas , y otros malo? hombres fon exalta-
dos, premiados, y preíeridos a los buenos 5 que ^or fu 
relpcco quedan oprimidos , y menofpreciadcs , no es 
por elección propia del Príncipe, fino por engaño, y íl-
Biuladon dcllos. 
• Silo Dios COJÍOCC la v erdadera bondad , y v icios ^ 
cada 
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cáela vno j porque folo el penetrad intimoj y profundo 
coracon de los hoaibrcs',y también noíotros con el re-
medio de IA v enea nica, que yo propufe lo podría mos pe-
netrar , { i cí enemigo del lina ge humano en el campean 
que yo aaia fcnibrado tan buen acuerdo, no buuielic de-
rramado encima la zizaíia, mas las leyesnucuas, bien 
qiic Tantas» y buena siempre han fido, y ferán impug-
nadas por los viciofos , que temen íer caíligados por 
ellas :. y el artificio de ios hipócritas de remediar fu 
pecado particular con color , y pretexto de caridad , v 
2elo publico, como no empiezaaora, aGi no acabará 
jamas. 
increíble fue la fatisfacíon.que dieron a toda la Con-
gregación ellas rabones de Tales Milefio , que luego en 
acabando pufo los ojos en Periandro}el quai.como íi con 
aquel ado íe huuieííe mandado que dixeíle fu parecer 
comentódefta;fuerce: La diuerfidad de pareceres, que 
hafta aora he oído de voíberos (fabios Fiioforos ) me ha 
confirmado en mi antigua opinión. que ios mas de los 
cntermos mueren , porque fu m.il no es conocido de les 
Medrcosjque en fus errores merecen ferdifculpados, por 
que qnaÍQiiieua fácilmente fe er gana en aquellas cofas^ 
cuyo conocimiento camina con los pies de la cójctura:Pc 
ro nofotrGS}q de la Mageftad de Apolo auemos fidojuz-
gados fer la üd de la tierra en la cura del enfermo, v pre-
fente figlo no fepanios venjr en conocimiento de la ver-
dadera caufade!manque cantóte agraua;es tanta mayor 
vergüenza nueitravquanto ía enfermedad , que auemos 
decura^no cftá efeondida dentro de las venas, mas fe 
mueítra tan mahífieíla, y;pacencc a todos, que ella mif-
mací ta l'amnndo á grandes vozes la ayuda délos me-
dicamentos de las reform js, y cen todo eílb halla ao-
ía ron la variedad:dc adoros pareceres,i|unntos he oí-
do de voíocroj , me pateca, que qneteis curar ci bra* 
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co fano en vez del pecho a f i l l o l ado , Pero Tenores 
míos pues que afsi lo quiere el mandato de Apofcafsi 
nos obiiga nueftra reputación, ais i lo pide de noíbtros la 
caridad, que deucraos tener pará con nueího figlo caá 
afligido,quiceffios(os fuplico) iamafcara del ro í i ro ,quc 
hafta sora codos auemos traído, y hablemos libremente. 
Siempre éntrelos hombres ha reinado el grane deforde, 
quecanto domina al preTente, y que plegué a fu diuina 
Mageftad,no aya cambié de reinar en lofucurojque mié ti 
tras tos hombres poderofoscó fusdeteílables vicios han 
deícompueílo el buen viuirdel genero humano - defpues 
con reform^vniueriales pretenden componellc con en-
niendar los deíctos de los particulares. Pero no fon (bien 
que yo lo confieíre) males granes las falfedadcs , la cedi-
cia,y íoberbiade ios hombres particulares,les vicios,que 
tanto han deprauado nueftra edad, porq auiendo puefto 
las leyes fanciísimas graues penas á qualquier delito, y á 
qualquierleue culpa,el genero humano fe vé tanobediea 
te a cllas,can t emerofp de la jofticia,que pocos miniftros 
fuyos hazen temblatjy cciíer á freno muchos millares de 
Iiombres,y en la paz fe vine con canta tranquilidad, que 
el nco,íin gran peligro fuyOjiio puede oprimir al pobre, y 
cada vnocon el dinero en la mano noche, y dia camina 
feguro afsi por los mas afperos bofques, como por cami-
nos públicos, y Reales.. Las peligrofas enfermedades del 
mundo entonces fedefeubren manrüeftamente, qnando 
fe altera la publica paz,por lo qual eílamós-todos obliga-
dos á conícílar^que la ambición y la codicia, y la diabóli-
ca^ efpcciai hipoteca, que la efpada de algunos Princi-
pes poderofos fe ha vfurpado fobre los Eftados de los que 
menos pueden, es la verdadera piedra de los efcandalos, 
que tico trabaja el íiglo. E ft a, fcíior e s, h a U c na do e I mu n-
do d-eodios,^ fofpechas, y te bii -afeádo con rata fangre, 
qud los hombres criados^ de la Magedad de Dios con vn 
coragon 
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toracon humano , con vn genio ciuil fe han bu cito fieras 
crucUísimas, y con toda faerce de fiereza, y crueldad fe 
defpedacan. De fuerce, fenores, que la ambición deítos» 
ha mudado la publica paz en vna cruelifsima guerra;, la 
vircud en viciosa caridad, y el amor de! próximo ca odio 
tani t i te í lmo, q dode ai león codos los Icones parecen leo 
ncs:á falos ios iagieíes el Efcoces, a los Aiemauc s el Jta-
liano,a los Efouñoles el Fianees, a los IcaHanos el Ale-
mán, el Efpaaol,ei Francés, y qualquicL ocro Eftrangero, 
no hombres,no hermanos como fon,mas parecen anima 
les de cftra efpecie.De tal modo,que por la infaciableam 
bicion de los hombres pcderofos ,auicndo fido tiránica-
mente oprimida la juíticia de la fuere a , el genero huma-
no nacidojyxriado^y que largo tiempo hav iuidocó el go-
uierdio de fantíísimaslcyesjaorafieramentecruel contra 
fiviue con el brutal inilindodelas fieras^eoprimir al 
que monos puede. El hurco/ehorcs,dclito,mas que todos 
ios otros acerbojé inhumano,es tan perfcguido,y prohibí 
do de las kycs.que cemetiendofe folo en vn hueuo, trac 
configo pena de-muer ce, o infamia al que le comete: pero 
aora la ambición de reinar ha conduzido los hombres á 
tanca ccguedad^ueel robar con todo genero de perfidia 
los Eftados"agenos,no maldad execrable, corno verdade-
ramente es, mas fe tiene por acción ncbilifsima, y foja 
digna de Reyes. Y Táci to propio Maeftro de las malda-
des políticas, por grangear la gracia de los Principes, no 
tuuo vergüenza de publicar al mundo5que:/»fummafpr-
tunaid aqnius, quod valídius, fuá retiñere friuatcs do* 
mus, de alieniscertare Regiam laudem tffe. Sí es verdad 
fapiencifsinm feñores^oqueconfieíTan todos Jos polici-
Gos,ferlo mucho,que los pueblos fonximias délos Princi 
pes,como ávida de tantos vicios de que eílan mancha-
dos los que mandan, fabranviuir virtuofamente losquc 
obedecen?Señores,el ocuparyn Principe poderofovn 
Reino 
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Re'no es negocio grane,y no fe puede hazee con vn fofo 
hombre (ponderad.. íe íiores. qaan co la íedde reinar puede 
en vn animo ambiciofo) y paraconfeguir tan brutaintcn 
to ha hecho vn ayütamieco de hobres armados, a ios qua 
les porque piérdanla vcrgucnca} qtrae coníígoel robar 
la hazienda age na, el macar los hombres, el poner fuego 
a las ciudades, el vergon^ofo nombre de ladrón han mu* 
dado en el de 6acice,y animólo Toldado, el de infame fal-
teador en el de valctofo Capitán. Y lo que mas agraua 
tan gran deforden.esjque por defender los propios Hila-
dos de las rapazes manos de las arpias, también Fos bue-
nos Príncipes han íidc forjados á precipitarfe en los míf-
mos inconuenicnces. afsi por aílegurar fus propios Efta-
dos3como por cobrar fus propias cofas robadas,y por ven 
garfe de los ladrones,de quien han fíelo ofendidos les: to-
maron fus Eftados, por cuya caufa,atraídos de la ganarn-
cía, también fe bandado a elle, vergoncofj vicio de ro-
bar los Eftados agcnos,cofa que primero caufaua a codos 
graue horror » deíbrden que ha.inuent .do , que el arce de 
defpojará otros de fus Eftados aya llegado áfer ciencia 
mui eO:imada,y el nobilifsimo genero humano, nacido pa 
ra contemplar, y admirar las marauülas > y milagros del 
cielo,y de lanerra3efi:e todo aplicado eninuentar maqui-
nas.ycftratagemas.y quimerear aílcchan^as al enemigo: 
y las manos,hechas para culciuar la tierra que nos fuften 
ca,en faber manejar bien las armas, para mará ríe vnos á 
oteps.Efta que osdefcubro es la llaga ran podrida,y enco 
jnada,que ha reduzido á nueftro íiglo a términos de mu er-
re. Y el verdadero medicamento,para fañada, es,q ie los 
Principes,que atiende á cofas femé jantes fe enmienden, 
y contenten con la grandeza de fu prefente fortuna . que 
cierto parece cofa prodigiofa^que calvez fe hallaRei que 
no puede matar la fed de fu ambición con el abfoluto im-
perio, que cieñe fobre veinte milloaes de hombres. Los 
Princi-
FnudpcSjComo codos fabeis, Sciiores, ha ííáoinflicuiJ05 
de Dios rola cierra para beneficio del genero humano, 
por la quai razón, no íolaaicnce di ¿o fer juílo3q;jc íc pon-
. ga freno a la ambifiimi 5 que ticnen? de quitar los Eíla-dós 
de otros que menos pueden, fino qi.e juzga tair.bien cofa 
.muy «ccc í i inX quélaí la ' la v ltima rai"¿ íc quice la hypo-
teca efpeic^al „cjue tengo dicho , que pretenden algunos-
• Principes tenga íu efpadi fdbre les Eíbdos de otros qu^. 
menos pueden, y fobie todo aconíejo/e lioiite la grande-
zaac los ta les. no lleudo poísible^quc Reinos, y Monar-
quías denVaíiaJámente gr.mde.s fcan goUcrñadas con a-
queliá exacta juft.cia que pide la neceísidad de los pue-
blos,y á que los Principes eílán obligados Porque jamas 
fe halló alguna tan poderoía, que de las defordenes deí-
euído, y negligencia dé aquelk)s,quc Ja gouícrnan en po-
co tiempo no fe acabafle. 
Aquí acabó de dezir Pcnandro, quando Solón fe le 
opuíodeflaíucrtc. La caufa principal de los prefentes 
males, d Pcrianduo, que can libremente has manifcftado, 
no por ignorancia (como por ventura has creído) fino 
por gran prudencia la auemos dexado de dezir. No tan 
pirefto comen90 el mundo a poblarfe de hombres;quc úk~ 
cieronlos defordenes^ué aora acabarle de refer]r,dcquc 
-tí que menos podía» era oprimido del que mas,y bic n ía-
bes, que querer por arte de Medicina dar v ífta ai que n ^ 
cioxiego, y reformar coftumbres enuegecida? caminan 
paños iguales! porque afsi comoel Medico prudente al 
primer día , que ve el ojo ofendido del mal^ftar dirtüan-
do humor/e prepara para hazer híIas5paraordenarcaute 
nos, p-roVifia f3 véfor9adodc dexaral enfen^ con al-
gún turmo i por aucrfe el 6jo cerrado, y ocudn fe carde a 
pedir ,emcdioa la medicina : afsí los Reformadores en 
í a m i f m a h o ^ 
abuíocntre I05 hcmbresjdeueh rcílñir con remedios aíp« 
AmfosdtlTarndf* 
rosíportjue al punto que los v:cios,y relaxacíones han (x 
mámente aílentado el pie rnas fabio confejo es;toierar el 
mal, que con peligro de ocaíionar mayores inconuenien-
tes,pretender curarlo fuera de tiempo/jendo cofa mas pe 
ligrofa, quitar á vno la nube.ó catarata enucjecida , que 
dexarle con clla,aunque le defeomponga^y afee. Demás, 
qucnoíotros nos auemos juntado aquí para hablar ( y au 
con mucha cautela, y con gran modeftia) de losdeíbrde-
acs de los particulares,)' callar,y encubrir los de los Prín-
cipes , de quien el que es prudente y acautelado, ó habla 
bíen,ó calla,por razón que no teniendo ellos enefte mun-
do fuperíor alguno,fu reforma efta toda pueíla en l á s c a -
nos de Dios,quc les dio la prcrogatiua de mandar.y á nof 
otros la gloria de obedecer^ cierto con gran razón, porq 
Josfabditosfolamcntecon fu buena, y fanta vida deuca 
corregir los defetos del que domina,porque citando puef-
to el coraconde los Principes en las manos de Díos.qua-
do los Rey nos 4efmcrccen para con fu Diuína Magcilad 
refacitan contra ellos los Faraones: y por el contrario 
enternece el animo délos Reyc^y los adorna de exee en 
tes virtudes, quando los.fubdicos con fidelidad,, y obe-
diencia tienen merecido el focorro , y ayuda Diui -
Concftas palabras celebradas de toda la Congrega.-
don pufo Solón fin á fu platica , defpues del qual aís;i 
empecó Catón. Dignos de infinita marauilla, fapienn^ 
fimos Gnegos,han fido vueftros pareceres^ con ellos d i -
uinamente aucis fuftentado la opinión que de vofotros 
. han cocebido todos los hombres de letras; porque ni mas 
intimamente, ni mas al vino podían fer defcubiertas, y 
moftradas l todos con el dedo las relaxaciones,los vicios 
y llagas can encanceradas, con que el defdichado figlo 
prefentefevetan anguftiado. N i vueftíos pareceres lle-
nos de infinita marauilla, y de í^bcr fobre humanoh^n 
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fido refutados en eíle lugar,porque muy cumplidamente, 
no ay.in (ido excelentes, fino poique el mal tan fueitemc 
te ella habituado en ¡as venas, y penetrado en los huef-
fos.que la complexión de; genero humano fe ha debilita-
do en canco extremo,que la vircud viral cede ala grande-
za del mal de los vicioSjCofa que claramente nos haze co~ 
cocer }qiie tenemos entre manos la cura'dcícfpersda de 
vn tífico, que efeupe materia, y lecaen los cabellos de la 
cabera. Negocio muy traba joío es, Tenores míos > el de 
los Medícijs.quando los males del enfermo fon muchos,y 
vnos muy diuet Tos de otros, de fuerte, que los medica-' 
meneos jfnos,buenosparael hígado abra fado debilitan el 
cítomago. Y cfta puntualmente puedo yo de2ir,que es la 
dificultad inoperable de nueílro negocio; porqué-tantos 
en numero fon los males, que enferman,y apeftan cftefi-
glo, y que han apellado todos los pairados , que ygualan 
las cftreilas del Cielo, y las arenas de lámar , y fon en-
tre fi mas diuerfos, y varios que las flores de los prados. 
P e aquí nace, que yo tengoefta cura por defefpcrada , y 
el en termo por totalmente incapaz de remedio humano? 
por lo qual me parcce,que es neceílario,querecurramos á 
las oraciones, y ayudas diuinas, que en cafos defefpcra-
dos, y femejantes á eíle fe fuelen implorar é impetrar de 
lamifericordia Diuina. t imas feguro Norte , fehores 
míos, que en los negocios arduos, y difícu(tofos conduze 
los hombres al puerco feguro de la perfección, es en jos 
trabajos prefentes gouernarfe con los exemplos de las 
cofas psfí&das. Paudprudentia vttlh ánoxpdi f iermnt) y, 
ptures aliorum euentu docente, Y fi nofotros comodeue -^ 4 
mos queremos aproaar eíle pcnfamiento,hallaremos,cj o-
tras vezes auiendo el mudo caído en eftas mifrnas calami 
dadcs)no peníamiento de hóbres, fino cuidado del mifmo 
Díosha fido fiepreel Tañarlo,el qual co los dilubios vniuer 
|kles ha quitado del mudóla carne humana llena de vicios 
abo-
,Jmfosiel?drnap> -
abominables c incorregibles. Y ío cierto es, Señores^ que ^ 
quaudo alguno ve ib caía con.las paredes abiercas, con el 
techo caidOjO con los cimientos tan flacos,que claramen 
te cíHn amenazando ruin J,y ía viña tan peidida,quclasi 
cenas no da n genero de fruto, mas íabio coníejú-es d erri* 
'Lar la caí a, y arrancar la viaa, y poneríe denacuo á plan-
tar cfta, y a Fabricar aquella ..epue caníarlecn reparar Jas 
paredes ruinoías-y encabrie aquellas ccpas,que no prodw 
zeumas que Inútil labruíca. Y ya que la vida de los hom-
bres eí t i candeprauada de los vicios, que co^ remedios 
humanos no puede boluer á f i antigua {alud, de todoco-
con {aplico a la Díüina Magéftad,y á todos pido bagan: 
lo miímo.quede nueuo aura las cataracras del cielo, y t m 
bie fobre la tierra vn dilubio grande de agua , y rígoroiV 
contra el genero humano, cut e fas llagas con los empbf. 
tos de la muerte, pero con cal templanca, queen vn arca 
fe guarden ios niños de h a í b ^ o z e años5y que todo el fe* 
xo femenino de cal fuerte-íe confama, que.iioqucdc otra 
cofa dei , que ÍU infeliz me-nom, Y hípüco a. sa Diuíual 
M^gcílad.qüe aísicomo i '^s abejar, p^-ze^, y efearata-
|ós,;v áctcos inimicos- animales háxoncedide el ímgüláfí 
benchcio de procrear fin ayud i de hembra, haga tambie» 
a ios-hombres dignos de la mifma gi:ada..Porqueríc^ofe^ 
iniosjyo eíloy cn'eftoirmeajcnce petCuadidcsquc? cft:qua-
to huuiere: mug'cres e n el inundo feran .los. hoirb.cs'vi^ 
abifmo de mi fe ti as, y desgracias. ;•: 
"Nae^ fácil do icr creído;quaoto-4a-.pkacii.de Gaíoñí 
aíterafle aquella iküire. CengregacmiiV'que civao n i zkñ • 
grande horror el deípropoíitado peafam^cco del dilubio, 
que todos aquePos venerables Filofoíos poftrados en 
na con las manos leusncadas al cielo deactamentc rupli-^ 
carona Dios todo poderofo^onfeiiiafie dtaneftin-ado-
fex-o femenino, v pieferua/e el genero humano de nueuo -
dilubio, el qualibb embiafíe para.cxcirpat del mundo los 
inge-
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ingenios deprauados, y caprichofos, Jos ánimos defeon-
cercados, los entendimientos quiméricos, y fancafticos, 
que deprauados de vnpefsimo juyzio, y demaíiada pre-
íuncionjquc tienen de ü mifmosjno fon otra cofa CU lo in-
trínfeco que hombres furiofos con vna cabera llena de 
ambición fin medida3de vna foberuia prefuncuofa: y que 
quando el genero humano por fus vicios, y pecados fe hi-
zieíTc indigno de mifericordia, y perdón ante cí Tribunal 
de Dios, le caftigaíTc entonces íh Díuina Mageftad con 
los a9otes de pefte, hambre y guerra, y que fino baftafle, 
cmbiaíTe el mas cruel de te dos, que como Séneca auia di-
cbo.era enriquezer los villanosjmas que lopreferuaíTe de 
la cruel,y horrenda calamidad de dar el mando, é imperio 
fobre los h5b*res aquellos Sátrapas infolentes, que no fie 
do otra cofa que buen zelo, y diabólica imprudencia in-
tentarían hazer el mando pcda$os,quando pudieíren,po-
ner en a¿to pradico los beftiales, y desbaratados capri-
chos , que por momentos conciben en fus entendimien-
tos. 
£ftc infelice fin tuuo el parecer de Catón, quando Sé-
neca con eílas diferetas palabras dio principio ádezir el 
fuyo: Las Reformas, feñores, como he vifto aconfejar á 
muchos de Vuefeñorias, en tantogrado noconuiene, fe 
hagan con afpcrcza,que antes fe deue vfar de mucha bu-
dura,y entonces mas particularmente , quando los defor-
denes fon mayores, y no de otra fuerce, que las heridas 
en que ay pafmo, deuen fer con mano muy ligera toca-
das : porque muy grande afrenta es del Medico, que mu-
riendo el enfermo con la medicina en el cuerpo, eche de 
ver cada vno, que mas que el mal le dañó el medicamen-
fo- ElpaíTarde vn extremo a otro, v dexar los dcuidos 
inedios,cs confejo temerano,porquc ia naturaleza de los 
hornbres,no es capaz de mudan5as violentas.Y fi es ver-
dad,quc el mundo en cantos millares de anos ha caído en 
M h 
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la enfermedad de los prefentes males, no Tolo poco pm-
dence , ÍÍOQ totalmente loco es, ei qoe en pocos dias pic-
| r tende bolaerlc á fu antigua ^ lud . Y el enfermo,que quan 
do fano ei a gordo, y la enfetmedad le ha demafuiamentc 
| ftr)flaqiie2Ído5 fin dudarebentara, fi en la primerfemana 
[ de fu connaleciencia , penfare bokier á fu antiguo citado 
con la dem a íi .ida comida; coniiguiria empero fácilmente 
• íli iotentOjíi comiere parcameocejytuuiere aquella paci© 
cisque conduze a pertecion quaiquier negocio dificulto' 
f f i '^ íos ^0,Por razon : longo tempore extenmntur corpora lente 
\ JíorlL f'eficereo¡?ortet''0£v&%s> deíloen las Reformas fedeue atér 
I, * tamentc confiderar la condición de aquellos, que han ds 
B íer Rcfcrmados. Ncfotros Reformadores fomos todos 
I Pilofofos, y hombres de letras,íi los que í'e'han de refor-
i mar fon folaraenteLibreros,ImprcilbreSí Artífices de pa-
pel tinta,plumas,y de otras cofas pertenecientes aleílu-
/ .. dio de las buenas Íecras4íMH^ri«€««g eomendarcnios fus 
/ ?vv*0 í̂t defetos Mas íi ponemos mano en querer corregirlas tor-
pezas de otros minifterics, haremos peores yerros, y (e-
remos mas ridiculos al mundo,que el ^apatero3que quifo 
hazer juyzio de los colores,y ofó cenfurar las pinturas de 
| • Apeles. Y en efta ocafioneíloy obligado,a traer á la me-
moria á Vucfeñoi las íluílrifsimas el vicio cidinario de 
rodos los que fomos Letrados, que porquaero trgos^uo. 
hallamos tener en la cabe5a>preíu 1 îmos faberlo codo, y 
no rcparamosjque en faliendofuera déla materia de nuef 
tros libross dezimos defatinosde vnos echacantos. Digo 
•.cílo5fenores,porque no ay cofa mas contraria á las Refor 
mas,que caminar por ellas á efcuras,io que fucede, quan-
¿o los Reformadores no tienen muy perfeto , y cabal co-
| . . nocimícnto de los vicios de aquellos, que han de fsr re* 
formados: y la razon e-fta clara, porque ninguna cofa ha-
2c mas, no folo perícuerar, fino también obrtinar alguno 
m el mal, que echar de ver 3 que quien reforma, no rila, 
'bien 
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Bien enterado de los ú t k i o s de los q han de fer reforma-
d oV. V áVea efto pura?y íBanifiefta verdad,quie ay de vof-
OÍ:''OS fenores^q tenga encero conocimienco de las falíeda 
áes de los Nocarios^ y Éfcrmaños > de ios engaños de los 
Abogadosjde las funenías de ios juczes.de los enredos de 
los Procuradoresjquicn délas vellaqucriasde los botica-
rios , délos hurtos de los faftres , de los latrocinios de los 
carniccros,y de los exccííbs de otros mil otíciales,y al fin 
todos ellos ncccfsrtan de fer coríegido^dc nofocros , y i i 
mecemos la mano en enmendar femejantesdefordenes ta 
aparcados de nueftra profcísioi^oo pareceremos muís io-
Cenfacos.q los q fe cantan por eíraocar vna cuba, q eftan-
ao coda llena.de rendijas, derrama por todas partes el v i -
hoí Ellas mis razones/eñores/ iraé para hazeros conocer 
clarament^q entonces van las Reformas bien encamina-
das3quandoios marineros difeunen acerca de Ic^vienros, 
los foldados de lagüctra,el Paftor de los gámdósVcl l i bra 
dor de los bueyesjquerer intentar faber codas;1as cofas,es 
manificfta prefuncion-ypenfar q en quálqüíer Artejo ofi-
cio no fs halla quacro hobresdé bicn.teríierofos'de Dios-, 
y zelofos defu reputaciones conocida maldad5y manifieftd 
juyzio temerario.Por loqual foy de pareccr,q de cada o ti 
cío fe llamen aquí quacro fj jetos de conocida bodad, y va 
lorvycada vno reforme fu Arce,y oficio, porqquadoel 9.1 
patero juzgare de los capacos5el faürcdc los veftidos, los 
boticarios de las drogas,los tederos délas efpedas^ cada 
vna reforme fu mínifter)o,publicaremos al mudovna re cor 
ma muí digna de nofocros,ydclas p re feraces necefsid.ides. 
Bie q d e Pie ico,y de Quijo fucíTe ftimamcnte alabado 
el parecer de Seneca,y vícndo,q los otros Filofofos ío re-
proban an,dIxeiTen5que proceftauan delante de Dios,y de 
los hombres, que para reformar los vicios del genero hu-
mano, no era pofsible fe ru ir fe de otro mejor cor fe jo del 
que auia dado Scncca, co todo ello los otros Fiioíofos de 
M L la 
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la Congregación le abominaron mucho mas, que eldef-
propoíltode Caton,y Cumamcnce enojadosdixcron, que 
ios auia Scnecaefpantado,y efcandalizadograudcmcme 
con intentar, y aconfejar fe comaílen por adiuntos en vn 
Senado de tan dodos, y graues Filoíbtos otros Reforma-
dores tan viles,y íoczes^como los que auia reñalado,auie-
do ceñido poco refpeco a la Mageítad de Apolo , que los 
juzgó por capazes, y íuficientcs para negocio tan graue, 
con moftrar que no lo eran perfonas de tanta prudencia, 
yoombre comoellos.quc noerafabioconfejoJempe9ar la 
Reforma general del mundo déla propia infuficiencia, 
porque todas las refoluciones, que menofeabauan el crc-
dito deí que las publica^difminuycn la reputación, que es 
el alma queda fér a rodos los negocios: y que la jurifdi-
cion,materias de mas zelos, que la honra de la muger,no 
dcuiafer tratada con tanta prodigalidad de vn hombre 
como el, que auia hecho profesión deprothofabiode los 
Efct itores Latinos: y que los varones mas fabios, y pru-
dentes concordauan en efto, que veinte libras dei'ngrc, 
facadas de la mejor vena del cuerpo , eran bien emplea-
das pordnfender,ó adquirirvna on§ade junfdicion, y 
que el que fe hallaua con la efpada en la mano empuñada 
por la guarnición, y la daua á fu enemigo para tomarla 
del por la puntajpádecia de aquel mal, que fe curaua coa 
el eléboro. -
Extraordinaria afliciode animo fiétiero todos los feño-
res de la Congregación, quando defpues de refutado el 
parecer de Séneca vieron el negocio de la Reforma to-
talmente perdido: porque en el Mazonicomo en honv* 
bre humilde^eniao pocas efperan^as de que pudieíTede-
zir cofa, que fueíTe razonable; lo que echando bien de 
ver por muchas fehales exteriores s con todo fin perder 
el animo, ni la confianza intrépidamente habló en ef-
ta forma: No por algún merecimiento, fapiencifsimos 
Fi-
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FiloíbfoSj me ha admitido Apolo en ella venerable Con-
gregacion/mo íolamence por muy eípecia! f.vuor fu y o; y 
bien conozco, que en tan graue Senado el oficio queme 
coca,es masbablar con los oídos, que con ia lengua, de-
uiendo rolamenre aprender, y callar Í y verdaderamente 
qué en quaíquiér ocra ccafioa no me acrcuiera hablar, 
tnás tratándole de Reformas, y viniendo yo tampoco ha 
del murtáójdbride nB fe trá tá de otra cofa que dellas, y de 
Reformadores , quiílera que defta materia , que ta neo 
traigo entre manos,caliaííen todos, y dexaíTcn hablar á 
mi íoIo,que me puedo jactar fer el Euclides defta machc-
matieá. Dadmefos ruego feñorcs)!icenciaparadczir,quc 
en d^r vueftros pareceres? me aueis parecido á los Médi-
cos poco aduercidos,que pierden el tiempo en las luntas, 
y fe ton fumen en las difputas,íin auer vifto el enfermó; ni 
dido la relación de fu mal.Nofotros.fcñores auemos de cu 
rar el prefente figlo de las enfermcdades,de q le veemos 
tan feamente oprimido , todos nos eftamos canfando, en 
bu fe a r la verdadera caufa del mal, en efcudriñarlos ver-
daderos remedios para curarlo.y ninguno de nofotros ha 
k p ^ r ^ c en vilicar al enfermo, por loqual,feñorest yo es 
acdiiíejo^ue fe llame aquial íiglo,y fe le pregunte fu mal, 
y. cuerpo defnudo fe vean todos los miembros enfermos, 
qué ais i fácil ífsima nos ferá la cura,quc nofotros tenemos 
per tan dcfefperada. 
Ag¥ád6 de tal fuerte a toda la Congregación eíleaui-
fo del Mazoni.que luego mandaron los feñores Reforma-
dores,que fe llamaíTe el figioty afsi al punto fue traído en 
Vna filia al Palacio Deifico por las quatro elaciones del 
'año : Efte era vn hombre viejo de muchos años, pero de 
tan gallarda^ robuftacomplexion,que moftraua auia aun 
de viuir muchos mas,folamente parece, que tenia alguna 
dificultad en el refpirar, y moftrando mucha flaqueza en 
la vo£,quando hablaua/e cftaua fiepre quexandojde todo 
M 3 lo 
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loqual marauillados cílosPilofofos, k- pieguntaren por-
que caufa^teniendo el roftro tan CQ|prado,quc era indicio? 
de v igurofo calor natural,y excclence fortaleza de elU ma 
go êftaua can afanado,que fe acofdauan mas decieD anos 
anees eo uempo> que fu color.era can pálida,, que paíceia 
eoiermode, tiricia, babíauacon todo eílo mas a'.ennada-
mence7y rnoítraua mayores,7 mas robuttas hierbas, y que 
el auia (ido llamado por clíos^ara fanar-ede las enfcime-
dades, quele moleftauan, que por canto ciaramcncc les. 
nianifelfaire fus males.. r -
Elíiglo entonces rerpondio afti a cftos Filo fofos: Y-q̂  
feíiores,poco deípues que naci-.calcn los males, queaora 
tanto me afiigetirtengo ai piefcncc el loítrocolorado por 
que las gentes modernas me lian hermofeado con cftrer 
xnados afeite* tydado coloreó papeles de Guadix. Mi mal 
es •feméjante á la menguante > y creciente del mar,M quf 
fiempre tiene en íi la mifma agua ü bien t]aengua,y crece*: 
pero con cita diferencia, que quandotengo buen afptO;o 
pordcfuera,el mal (como aora üen^cí ladcaenttoj y pof 
el corstrario,quand6 tengo el roftro enfermo, tengo denr 
tro la falud: quales finalmente fean las enfermedades, q 
al ptefente me atormentan, y martycizsnj quitadme ella 
rica , y preciofa ropa con que las per ion as Honradas han 
cubierto los defetos de vn muerco,quc eftácfpirando,ye4 
me dcfnudojcomo me hizo naturaleza,y vendréis á conqr 
cer claramente,deque foy vncadauer víuo EDConces los 
feñores Reformadores mandaron traer disznauajaSjy 
auiendo cada vnodellos tomado la fuya> fe pafieronrcon 
gran cuídado,y diligencia á quitar las coíkas; podradias d^ 
aquellas apariencia^mas hallaron,que ellas de caí fuerte 
auian penetrado hafta el viuode los hucíTos, que enrodó 
aquel coíoíb á penas fe hallaua vna onga de carne vfua 
de fuftaocia, de que auiendo fe los Reformadores grande? 
mente fübiefalcado3 al inflante vifticron ai íigío, y le deí-
pidieo 
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pidieron. Echando pues de ver 3 que fu falud totalmente 
eitauadcfcrperadaUc encogieron todos de ombroSí y dan 
4o de mano ai cuidado de negocios públicos, fe refoluie-
ron de proueer a ia indecencia de ia repui:ac¡on,e ínteres 
particular. De fuerce, que al Mazzoni, que efcriuiajdida-
ron la vniucríai reforma^n la qual có vn proemio de mag 
nificas palabras procesaron primero al mundo el cuidado 
que perpecuaraence tiene la mageftad de Apolo de la ho 
ticfta, y vircuofa vida de fus Letrados, y de la falud de co-
do el genero huma nô y délos trabajos de los feñores Re-
formadores empleados en efta luncade la Reforma vni-
uerfal. Defpucs dedo viniendo a lo particular, pufiecon 
precio alas verbas ̂ fardinas, y calaba9as, Y auiendo ya 
firmado codos la Reforma, aduirtioTales Milefioa los Te-
nores Congregados;que algunos picaros codiciofos, que 
vendían los chochos y acuUiías vfauan de vnas medidas 
tan pequeñas, que feria grandifsimo efe and alo el no re-
mediarlo Pareció a coda la Congregación efta aduereca 
ciade Milcíío dé fama imporcancia, y como tan oeccílV 
ria,fe anadio a la Reforma, que aquellas medidas fueílen 
en codo cafo mayores. Y luego fe abrieron las puertas dé! 
Palacio, y fe leyó1 al pueblo (:que eri numero infinito auia 
concurrido á la pla^a) la vniuerfal Reforma con canco 
apíaufodecads'vno,' quetodoPárnaforefonauacon ale-
gres vozes de aqiiellos quela feftejáuari; pbrquc á la vil 
plebejcon qualquier pequeña cofa fe da facisfacion,y los Tac. lih* 
hombres'deíano |uyzio faben bien, o^zvitia erunt,doñee 4. Hifí . 
bomfnes. Y que en efte mundo fe vlue mas con él menos 
mal, que con el bien , y que la fuma prudencia humana 
codacftá pueftaen tener hibiiidad de.faberhazer 
la difícultofa refolucion cFe dexar eílé 
mundo como le auemos 
hallado. 
M 4 l u j o 
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- mendar el yerro de auer acufado a Tacho 
tan intimamente le venera y ama, que fué 
acufado delante de Apolo deidolatria ¿por 
lo qml defpues de vn fingido cafíígo, es al 
fin de f u Magejlad alabado yy admirado* 
A V I S O XXXIÍIL 
T As mas clodas, y curioías perfonas dcílc Eftado han 
^ n o t a d o muchas vczes^qüe Uiegp} que algún profeflor 
de buenas leerás,por fragilidad hum ma, tronchó en al-
gún vicio, de cal fuerce fe corrige defpues con el cemor 
de no rervalar ocra viezcnelvque viene á caer en el excrc-
mo concrario. Y aGi no falcan muchos , que afirmen, 
auerfe Democrico Tacado los ojos , no ya por encre^ 
garfe á la concemplacion de las cofas ceicftiales, íino 
por caftigar, y remediar la culpa , que auia cometida 
en auer miradolafciuamente vna hermpfadonzella , co-
fa indigna de vn Filofofo de fucalidad. Y afáímifmoes 
opinión de hombres dodos ,.quc Hipóc ra t e s por corre-
gir el defeto de la demafia en el hablar, de q cn vn cembi-
te fue grauemente vicuperado,cayeíre en el extremo con 
erario de vn perpecuo filencío, ni laXencencia del Poeta. 
Dum vttantjialtíyvitia in contraria currunt. Deuc fet teni-
da por, verdadera, porque en el perro que ha fido abra-
fado del agua caliente , fe juzga por fagacidad eftar-
fe en cafa retirado en tiempo de llubias , afst como 
es confejo de hombre cautelofo,temer á las anguilas, 
quandoha fido mortalmente herido de las culebras. Efto 
fe dize, porque fue tan gi ande el dolor, tanmanifieíloel 
fenti-
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fcntimlcnto , que hizo íuftoLipfio, de la acufacion, que 
con can infelice fuccílofuyo hizo contra Táci to , que pa-
ra corregir eftecrror(v?ituperaáode todos los dodos de-
fte Eílado)poco defpues que incurrió en eUfue á bufcaricj 
y le pidió con humildad perdón dé la injuria, que le auia 
Jiecho.Tacico conociendo la gran reputacionjque adquie 
ren muchos con la prontitud, y facilidad de perdonarlas 
injurias, y oluidarfe délos agrauios con magnanimidad 
digna de Senador Romano, no folo perdono á Lipíio, f i -
no también omororamente le dio las gracias por la oca* 
íionrqae le daua^de poder alean9ar aquella gíoria,qgc ad-
quiere el que íinceramente fe oiuida de las injurias recc-
bidas. A la antigua, y entrañable deuocion que Lipíio 
(que fue ílcinpre parcial ifsimo de Tacito) auia tenido a 
tan íubume Hiíl;oriador,auiendofe juntado la* marauilla 
de tát i bcnignidad,y la facilidad del perdo ta deíeadojdc 
(al fuerteeníu animo íe aumentó el amor, fe acrecentó 
Ja veneracion.que masque lafuya propia frequentaua la 
cafa de TacitOjíola fu conucrfac?on ledelcicaua, no la de 
otro Letrado,no celebraua otro Hií loríador, y todo con 
tanta parcialidad de afecto interno , que en la íingulari-
dad del hablar con mas conceptos que palabras,en la bre 
uedad dcldezir fuciriCo, grane jugofo, fentcnciofo 5y cla-
ro,ro!amentea ios entendidos conembidia , y odio dco« 
tros doctos deífce Eftad;>, dependientes de Cicerón, y de 
la poderofa facción Ceíarianajque no aprueuan efto coa 
tantadiligcncia/e esfor^aua imitar, que no folo con vna 
odiofa antonomafia fe atrcuia. á llamarle fu Autor, mas 
dcfpreciado las afrentas de todos ninguna otra cofa mas 
afectaua, que parecer al mundo vn nueuo Tácito. Efta 
amorofa afición,)amas viítaen otros amigos.porque exee 
dia las mayores finezas,engendró en los animosdel Mee 
cero.de BeatoRenano?de Fuluio Vrfino.dcMarco Anro^ 
njo Mureco>yde otros amantifsimos fequazes de Táci to 
tales 
-tales zcíos.que inccncaron hazerle por emaíacioí^ y ed-
bidia vn graue da no (y como es coftumbre de hombres fin 
gidos dií'iimular fu pafsionjy odio con eí rebeco de la re- • 
ligion, y íancidad) con color de vengarla injuria, que los 
días paíTados Lipíio auia hecho á Tacico, íe acuíaroft 
delante de Apolo del rnifmo delito de impiedad ,'de que 
primero el auia acufado á Táci to ,haziendo faber a fa 
Mageftad,que no como amigo le amana, no como Mae-
ftro > y dueño le refpecaua, íino como a fu Apolo ,7 a fu 
Dios le adoraua. Efta acufacion (que como fucede en los 
delitos líe fíe maieílatis ,quc por fu acrozidad folamen-
ce con la querella eftan prouados) altamente penetró el 
animo de Apolo^y afsi fintiendofe grauemente ofendido 
de Lípíio,lc hizo al punto traer a fu prefencia atado con 
cadenas por la Cohorte pretoria de los Poetas Liricos, y 
luego con femblance fuma mente feuero, y Heno de ame-
nazas le pregunto,en que concepto tenia en fu corado a 
vn CornelioTacitOihijode vn OlierodeTcrni: refpon-
dió entonces Lipíio,que le cenia, y eftimaua por Alférez 
mayor de ios Hiftoriadores cuerdos,por padre de la pru-
dencia humana, por oráculo de la razón de eftado, poc 
Maeftro de los Políticos 5 por Corifeo de los eferitores, 
que auian alcanzado la gloria de vfar en fus eferitos mas 
conceptos,que palabras, por regla verdadera de apren-
der á eferiuir las acciones de los grandes Principes con 
la clara luz de la verdadera caufa dellas, raro artificio, y 
fabido folamente délos mas nobles Maeftros del .arte 
Hiílorica como aque^que fumameme hazia gloriofo al 
q fabia vfar del,doá:o a quié tenia juyzio para bienjeoníi-
derario.Ideade verdad Hiftorica,verdadero Macftro de 
ios PtincipeSjPedagogo de los Cortefanos, finifsima pie-
dra de toque, en que el mundo podía hazer experiencia 
de la inclinación de los Principes, balanza en que fiel-
mente fe podía pefar el verdadero valor de hombres par-
Cucularcs, 
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tlculares slibro , que perpecuamsnce deuian tener en las 
manos los Pdncípes , que querían aprender el arte de 
faber bien mandar, y los íubdicos, que deíeauan íaber la 
ciencia de bien obedecer. Deíle t m afedado encomio, 
y tan exageradas alabancas fácilmente vino Apolo a co-
nocer , que Lipfio claramente idolacraua á Tácito. Y af-
íi le dixo enojado: En que eíHmacion me tienesá mi, 
que foi padie de las buenas letras, fupremo íeñor de las 
Ciencias,Principe abfoluto délas arces liberales, Monar-
ca de todas las habilidades, íleon tanta impiedad idola-
tras a vn Efer i cor fobremanera odiofo á codos los buenos, 
y á los Eícricorcs de la lengua Latina, por la nouedad de 
lafrafíypor la óbrcuridaddel hablar por la viciofa bicue-
daddel de ¿ir, por la dotrina política tan crac), que enfe-
| a , íümaraente aborrecido s con que mas fcmra crueles 
tiranos que Principes juftos, íubdicos vicíofos, que dota-
dos de la ÍCDZilla bondad, que a los Principes tanto faci-
lita el buengouicrno de los Eftados, viendofe claramen-
te , que con fus impíos preceptos conuierte los Princi-
pes legítimos en Tiranos, los fubdicosnaturales, que de-
uen (er manías ouejas, transforma en viciofas zorras , y 
4e animales quela madre naturaleza ha criado fin dien-
tes ,y:.falcos de cuernos conuierte en lobos rapazes, y 
^atoros indoenicos. Gran Doctor de las fimulaciones, 
y íingimientos.vnico artifice de las t iranías, nueuo Xe-
nofonte de vna cruel, y execrable Tiberipcdia,verdade-
ro Maeftrodel vergon^ofo oíicio de la burla, y del enga-
n^íde faber con facilidad dezirjo que no fe quiere, de per 
íuadir a otros loque no.íe cree de pedir con gran inftan-
ciarlo qije.no fe de íea , de moílrar , aborrecer lo que 
fe arrt^, dieftro, y admirable preceptor, que enfena la 
diabólica dotrina de ocultarlos coceptos del coraron fen 
2,mo..y verdadero5y de hablar folamente con la boca men 
túofa.Archííetode kk embufte$3vnico,y exceléte Autor 
de ios 
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de tos juizios cenieraríos,queda muchas vezes alas per-
ucrfas acciones de los Principes Tantas interpretaciones, 
y las Tantas canoniza por diabólicas! Y folamente entre 
tantos mis fieles Letrados te a trenes Lipfio en mi prc-
fencíajá adorar por Dios á vno que en fus eferitos moftró 
claramente ,no auer conocido, nireucrenciadoá Dios? 
que íiendotodoimpio ha fembrado por el mundo aquella 
Cfuel,y deferperada politica, que tanto infama los Princí 
pes que la vfan^anto alfligen los pueblos, que la experí-
mentaiiique no menos a los Principes que a los priuados 
ha enfeñado el engariofo modo de aprender con los do-
blezes, el arte enganofo de hazee loque no fe dize, y de 
dezir íoquc no fe quiere hazer5praticad0 de algunos, fo-
lo a fin de aprender laimpia dotrína de pintar á otros co 
elpinzcl de faifas proteftas,lo blanco por lo negro5de h m 
lar alas gentes con las falacias de buenas palabrass y ma-
jas obras,de engañar á todos con vfarde la rifa en lugar 
de la colera,y del llanto en lugar del contento, y de me-
dir con el torpe compás del ínteres el amor,cl odio, la fe,; 
y toda virtudliumana«Leidode los buenos folaroéte por 
venir en conocimiento de los nueuos,y ocultos artificios, 
con que en la edad prefente el infeliz genero humário 
con tan publica calamidad es miferablcmcíntc apremía-
do,y pordefeubrir la execrable hipocrcfia» que muchos* 
manifieftosjfequazes de tan impía arte han vfado,pár^ 
fer de la gente fenzilla,tenidos por hombres de fantas coi 
ftumbresjaunque por obedecer a las reglas de Táci to ha-
gan cofas aun de los mifmos miniílros del infierno aboN 
rccidas.No echas de ver Lipíio,quanto fe ban apartado 
muchos Principes del modo antiguo de goucrnat lo^pue-
blos con hiimanidad,y clemencia,con la finceridad, y pu-
reza de vna vida fanta,defpues que efte tu Táci to anda 
en manos de los hombres. Ñ o como afirman miiehos po* 
co mEcIigéntes, tan gran parte de los eícricos deT 'acitd 
fe 
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fe ha perdido por los diiubios de las Naciones Barbaras, 
que pallaron á conquiftar á Italia,antes deíla ruina,auian 
falcado,no por ignorancia de las gentes en aquellos tui bu 
lentos cieftipos ocupadas en el exercicio de las armas, íi-
no porque la pureza de la Religión Chriíliana 5 que tan 
pía,)? fancamente reinó entre ellas,les hizo aborrecer c i -
te Autor^que es aora tan manifieftamente amado^ idola 
tradode machos,que(como veo tu has hecho) íe han le-
naneado por fu bezerrodeoro:íiendo en todos fus libros 
indigno de fer leído de los buenos, porque fe hallan en el 
mas ítnpiedades,que ojos,lineas, palabras, fylabas, y le-
tras.Pues la vida que eferiuió de Tiberio, Principe dígno 
del ingenio de tal Hiftoriador, neceíTariamence fedeuc 
confeílar por infufrible^y abominable lecion^quc auicn-
do eftado por fingular beneficio del genero humano mu-
chos figlos efeondida en los mas ocultos lugares de Ale-
mania,con curiofidad perniciofa fue facadaaluz por vn 
Alemán mas fatal á todo el mundo, que fu compatriota 
elinuentordclamortal arcilleria, al miímo tiempo que 
aquella nobiüfsima Prouincia comencoa ferapeftada de 
las íropias,modernas heregias, folo afín que co tan gran 
prodigio en el mifmo tiempo que el abominable Lutero 
peruertía las cofas fagradas el impío Tácito arruinaíTe 
con fas profanas JEfcrítos totalmente peruerfos, y ocul-
tos tanto tiempo,porqueno agradaron a la antigüedad, 
y aora con gran vergüenza de la edad prefentc admira-
dos folamente de aquellos mifmos Políticos, que fiendo 
fequazes de tanta impiedad, deíífc Maeftrode los enga-
ños dogamente han aprendido entretenerlos hombres 
con palabras,fuftentarlos de humcllenarlosdc viento, y 
con fus vanas erperan9as reduzirlosa la vltíma mendi-
guez:dotrina verdaderamente infernal,que auiendo íído 
folamente fembrada de fu Agricultor Táci to por benefi-
cio de los Pnacipcs, con tanta codicia fe ve oy aun de 
hora-
Jmí/ús de! Tdrnáfú 
liombrcS'particulares recebida5quc 1 acito cílimnclonn* 
ccslbiamcncc Autor digno de Principes, aora CÍO publi* 
camenee anda en manos de rodos,que ha íía los cederos, 
nornoftrandoíemasinceiigCncesde otra ciencia quede 
razón de eftado con grao mofa defta arte tenida en tan-
ta reputación de los Principes", íc vé todo el mundo lle-
no de Políticos mecánicos, Defmayado quedó Lipfio 
de las quereliofas palabrasdc Apolo, con codo e (ib aun 
cnelvlrimo defalientode animo, le cobró ,y recogien-
do el aliento, pidió humilde a fu Msgeílad perdón de 
qualquicf culpa íuya 5que imuieíTe comeddo. Dcfpucs 
intrépidamente dixoj que tales eran Tus obligaciones pa-
ra con TacitOjtanta la honra , que de fus Flamencos, de. 
los Alemanes, Francefes, Italianos, y Efpañoles rece-
bia, por rcfpeto defte fu amantifsimo Hiftoriador, que 
Tibien con todo coraconleamaua, y honraua como á 
cerreftre Dios, con todo le parecía, hazer poco para pa-
ndee cumplicaroentcfacisfazer a fu obligación, y pagar la 
deuda del agradecimiento. Porque de todos los efcrícoS 
que auiadexado en el mundo, íolo el trabajo de (lis co-
mentos fobre T á c i t o , era el que le auia hecho merecer 
la habitación de Pama ib , y la inmortal, y honrada íama 
para con las gentes \ y que ü el que con dineros ajenos 
excrcitaua el trato de vnagruefla me¡ caderia eftaüadif-
culpado.auo quando Ucgaua á rendir adoraciones al que 
en qyalquier hora , y á qualquicr beneplácito le podía 
hazer quebrar: quaoto mas mcreciacifcr de fu Magef-
tadno Tola mente alabado, fino también difeulpado fi en 
amar, y honrar a fu dilcctifsimo Tácito paílaua todos los 
terminos debidos,y honelios, eílribando iblamentc en el 
codo el fundamento del crédito, que tenia cen codos los 
«liorr.brés dod'os * Y'quc defpues de fu entrada en Parna-
-íb auia fldo de cal fuerte ámodo, acariciado i y caíi reue-
renciadode todos ios ingenios cicncificos^que fu caía, no 
' - do-
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¿c otea raerte, que la de los mas celebres Efcricores era 
frcqasnuda, pero queclefpues que aula caído en el ve-
n o de cneiniítaríe con Táci to : Stattm rslUíum úlius l i -
men nemo d diré , nemofilari, Porlo qual antes de* faltar ^ ^ m t 
vn punco de íu veneración para con eftc fd Autor cita-
ua dcccrininado,aborrccerfe a íi miímo,'/ morir, cftimon-
do por menos daño perder la vida, que la grandeza de la 
£«íBa , áque por rcfpeto dé Tácito conocía auer ilcga-
do. De ral fuerte las palabras de Lipíio ofendieron el 
animo de Apolo, que yendoíe cada vez mas enojaodd 
comrael, moilro grauiísimo íentimiento,que haiefle en 
fu prefencia uan libre , y porfiadamente moilradomas la 
tema, y concam.icia,de querer perfeuerar en la obftina-
cion de exceff') candefeoraedido , que huíBÍldad de que-
rer rendir fe a la penitencia , y arrepentido del yerro co-
metido pedir perdón,y Cobre todo no pudo tolerar fu M a 
gcftad qae hauieíie llamado ala impiedad de la idolatría 
honrado agradecimiento^ conílancíade firme lealtad la 
obftinacion.Por ioqual a la míímacohorte de los Poetas 
Líricos mandó 5 que fuera de aquel lugar arraíbaíTen á 
hombre tan indigno dé mirar la cara de fu f e ñ o r , á quien 
ofendía tanto en lo viuo. Yalleiiauan á Lipfio alíuoli-
cio de tanta infamia, quando los amigos le exortaíon 
á que boliucíTe en íi , y a vn mifmo tiempo con pedir 
mifericordia a fu Mageftad procurafle faluar la vida, 
y la reputación. En la deíefpcracion de cafo tan tre-
mendo fe vio m a n i í i e í h m e n t e ^ u e a t a l termino l l e g ó 
en Lipíio la conftancia, y la audacia de vn animo vc-
nerofo contra las amenazas de la muerte ..que refpon-
dióá Apolo , que hizieíle fu güilo ^ que no podía morir -
ignoranre , el que perfetamente moftraua poíTeer el a-
gt n d e c i m í e n t O j v i t t u d Reina de todas las otras humanas, 
por lo quallas llamas que le auíande ccnfnmir aurian 
dcdarniayorrcfplandordegloria,que de fuego, y.qne 
ca 
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en aquel vltimo trance de íu vida piorcílauajque no reco 
nocía por verdadero el delito de que icacuíauan-jdeauer 
amsdojy honrado a fu Táci to con demaíia, y que por ias 
infinitas obligaciones que le tenia Ic atormentaua mas 
que el dolor de la muerte la peña de conocer, que moría 
ingrato, y que la agoniajen que todos le veían,no nacía 
del temor de la rauerte/modclintcníb dolor, que le cau-
faua auer oído de la mifma boca de fu Mageílad nombrar 
a Táci to por impío Atheifta,ínjuria,que íi la huüíeíle d i -
cho otro que fu Mageílad á tan fabio Hiftoriador, no la 
dexaría^paíTar fin vengan^ajalomenos de palabra aun en 
aquel vltimo trance de íuvida^ que con aquella libertad, 
tan propia de quien no la eftima mucho,hazia íaber á to-
dos,quc la verdad era , auer Táci to conocido á Dios en 
tanto grado,que llegó folo entre todos losEfcritores Gen 
tiles á conocer, quanto en las cofas de la Religión valga 
la Fe deaquellas,queno fe ven,ó no fe puede probar con 
'ribmGsr razon>^iz^cn^0diuínamente*. Smtfiufqut ac reusrentius 
vtfumdeá£Íísl2eorum eredere quamfcírs.V&\abtas(&nú£' 
íimas,y dignas de fer confideradas por aquellos Tcolo-
gos.que en fus eferitos fe auian perdido en foíiílicas futi-
lezas. Apolo entonces lleno de infinito efpanto}y maraui 
Ha por las cofas oídas hizodefatar á Lipíiq, y abracando 
le muí tierna,y amorofaméte^e dixo:0 muí amado alum-
no mió,con quanto gufto,y coniuelo experimente admi-
rado tu valcrofa conftancia, difsimulando mjs afectos, y 
dilatando tu paciencia, y con las injurias que he dicho á 
T á c i t o , que fon las mifmas con que le acufan los que no 
le cfl:udian)ó no lo enticnden,he hecho prueua del amor, 
ylealtad.que tienes á t í n excelente Hiftoriador, digno 
verdaderamente de marauilla, y bien echo de ver, por lo 
que aora oide ti,que le has leído con gufto, e iludía do co 
í-ruto,y velado c5 vtilidad; porque ladefenfa que cotan-
tagloria has hecho,conozco,nocs tuya,pero facadade 
Táci to 
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Tac ico mío,y tuyo. Y luego Apolo fe boluió para laspsr-
fonas dodas, que por cudoíidad de oir,que fía tenía cí 
caftigo auian en gran numero concurrido a la Sala, y 
les habló defta fuerte: O amancifsimos ingenios míos, 
admirad, y perpetuamente imitad la valerofa conftan-
cía defte milagrofo , y científico v a r ó n , y fea eterna-
mente efeulpída en vueftros coragones el amoriníini-
to ja veneración fempiterna de aquel Principe,quefa-
uorablefuftenta vueftra reputación, jamas os oluideis 
de que con mayor facilidad fe arruína la potencia del 
que pierde la gracia de fu Príncipe ,que la cafa á que 
faltan los cimientos. Mas vofotros, que feguis las Cor-
tes,aprended á conocer, qatNjbit rerum mortalium tan: 
infiAhile,acfíuxum eji quamfama potentia nonfua v i mxa. Tac» lih. 
DocumenEo certifsímo; que enfeña á todos amar, hon-
rar,y feruir perpetuamente con fe confiante á fus Prin-
cipes , á imitación de mi Lipíio. Porque afsi como en 
las cofas fagradas esfuma impiedad teñera otro Dios, 
que el que crió ai hombre , los cie'os, y la tierra , afsi en 
vueftros coracones jamas aueis de admitir otra afición 
de Príncipes, ni de otra perfona deueis cfperar, ni de-
fe ar vueííras comodidades, excepto de aquel fencr,quc 
con la con na 09 a, que tiene en vueftra Fe, con la ex-
traordinaria afición con que os ama, os haze, fer conoci-
dos^' refpctados del mundo,no por criados, fino por ca-
rifsimos amigos : y con la fuprema autoridad,que os 
dexa exercitar en fus Eftados,li izen,parezcais a fus vaf-
fallos tan Principes comocl. Y porque la mucha faga-
cidad de los Principes (por los grandes zelos, que fíem-
prc tienen los que reinan) anda ordinariamente acom-
pañada de la íofpccha,y íiendo fiempre los validos, agra-
nados de la eipbidia , fiempre notados de los émulos, 
fiemprc perfeguidos de los malignos, para fácilmente 
vencer tantas dificultades , y para conferuaros fiem-
N prs 
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prc en la grandeza adquirida, amad con todocora^oni 
vueftros Principes vcncraldos con teda voluntad, y fer-
uilios con teda fidelidad > y antes no digo de hazer cofa, 
niüS de imaginar alguna^ue coníígo traiga vn fácil reze-
l o , ó peligro de menguar vna cn^a de fu gracia : efeo-
gedjCOíiio mí Lipíio ha hecho la muerte, y tened enton-
ces por cierto, que comienca vueftra ruina , quando 
por vueftra fatal defgracia, os pcrfuadis,de poder me-
jorar la condición de vueftro feruicio con vfar con vue-
ftros Principes (que tanto faben, tanto ven, tanto en-
tienden , y tanto conocen, quanto no es pofsiblc dezir-
fe) la íimulacionde parecer aquello que no es,la falfe-
dad de la rifa, y del engaño, los doblezcs del que come 
á dos carrillos , la traición de eftar acanallo encubierto 
para poder en qualquicr íinieftro fucefíb de fu Princi-
pe, paflarfe al vencedor, porque los Reyes, y Grandes 
íeiiorcs,que aun quando no íaben , ni conocen tienen 
tantos , que les adieftren, y enfehen, quando duermen 
no les faltan mil cfpiricus malignos, que les defpierten, 
Aquellos finalmente que juzgan viuir con enga-
ños > y fingimientos fe parecen a los necios 
que fe perfuaden poder engañar a los 
Gitanos, y cfperan vender 
faifas drogas a ios 
Boticarios. 
(.'.} 
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L A A n r i G F A R E P f B Ú C A 
Romana 3yla moderna libertad Fenecía* 
na difcurren \untamente, quales fean los 
verdaderos1 premios de honra, con que las 
hien ordenadas Repúblicas comeen 9ypre* 
mian la virtud de fus beneméritos Sena* 
dores. 
A V I S O X X X V . 
B I E N que la famofa libertad Romana feñora que tue del mundo,aora por ios grandes infortunios, que 
ha padecido fe vé reducida á citado bien diferente dei 
que cuuo en tiempos paíTados , con todo eíTo por lame-
moría de fus antiguas grandezas, vine en Parnafocon 
gran reputación, honrada»y admirada de todos, no fo-
ioporque fus preceptos políticos, comodiuinas tefpiief-
tas- fon eíHmadas de los mayores Principes delvniüer-
fo, fino también p«r el gran crédito que tiene de fer el 
verdadero oráculo de las cofas militares: Demás que no 
de otra cofa con mayor vtilidad , y frequencia, afsi los 
Principes, como las perfonas particulares toman exem-
píos para adornar fus ánimos de las virtudes mas he-
roicas ,y preciadas que della; Y aunque PrinccCi tafi 
fublime aya íido muchas vezes de fus ingratos , y am-
biciofos Ciudadanos, no menos que de fus barbaros 
enemigos en los barrancos de la proferipcion de Syla,y 
de Auguílo , de los íaeos generales deToti la , At i la ,y 
otros Reyes de Naciones Baíbaras vergongofamen-
' N i ' re 
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te desflorada,)? hollada en la honra, con la fama em-
pero de fu antigua grandeza encobre .muy excelente-
mente las afrentas pafladas, y fus miferias prefentes. 
Efta tan famofa PnnceíTa fue á viütar la Serenifsima 
libertad Veneciana Dama por fama de fingular honef-
tidad, por opinión de e x a á a prudencia,y por el cré-
dito de íus inmenfas riquezas oy dialamas amada,y 
tenida, que fe conoce en efta Corte Febea. Y mientras 
que la libertad Romana difeurria acerca de fus paíTa-
das grandezas, y la Serenifsima República Veneciana 
referia fus prefentes felicidades,fe ha fabido, que la Re-
publica Romana en efta conuerfacion dixo a la liber-
tad Veneciana, que íiendo ella pura Ariílrocazia, y por 
tanto la mas perfeta forma de República, que fe puede 
fundaren vnpueblo libre por fus excelentiísimasleyes, 
que le prometen larga, y dichofa vida, fin duda alguna 
feaucncajauaáqualquierotra libertad prefente ,ó paf-
fada. Pero aunque ella porconferuaria paz en cafa , y 
por manejar las armas fuera, viuia con ordénes can ex-
celentes , con todo cííb no auia dilatado fus Eftados 
conlaconquiftade otros ,que déla prudencia,y délas 
riquezas publicas , y priuadas de tan famofa libertad 
fe cfperauan j y que juzgaua,quc cfto procedía de que 
en el premio que délas bien ordenadas República era 
propueftba las honradas acciones de fu Senadores ella 
era en fumo grado efcafa,y que toda la gloria deauer 
en tan pocos años conquiftado el vniuerfo, lo reconocía 
folo del extraordinario valor de fus Senadores, excitado 
en ellos, no ya con los dones de las riquezas , fino con los 
premios de las eternas honras de las eftatuas, y de las ro-
pas triunfalesjdclos trofeos, déla edificaciou, y dedica-
ción de los famofos Templos, délas Bafilicas,dc los Tea-
tros, y fobre todas cofas con la gloria tan ambiciofa-
mente 
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mente procurada de los ánimos íediencos de eterna fa-
ma de los pompo Tos triunfos Romanos; premios, que en 
los ánimos de fus Ciudadanos auian excitado aquel va^ 
lormiKca^aquella'excelcnte virtud du i ! , que las Nacio-
nes , que Jeípucs fe auian engrandecido, mas auian ad-
mirado, que podido imitar; y que en ei remunerar con 
la memoria de perpetüás honras el valor, y merecimíen-
to de fus honrados Senjdorcs,la libertad Veneciana 
fe conocía tan ercafa,quc con mucha razón le parecía 
poder notarla de ingrata; y que ais i en tiempos quietos 
de la paz, como co los turba; cacos de la guerra auisn-
dos iníinitíK.nobles.Veaecianos obrado cofas dignas ds 
los mis famofos triunfos, y de aquelios honrados pie-
mios^quelja^cn la meoioda de los grandes Senadores 
ccerna,le parecía cofa eí lrana, que en Padua fe vieíic 11 
eftacua Equeítre de vn N a m z , y en medio de Vcnecia m r m 
la de vn^Bergamafso : y que los fciialaios méritos de An- Ciudad 
dres Gricti,de Sebaílian Vinicr i , y de otros mil famoíos en Italia. 
Y énccianps,» qdc.én.cl valor del animo , y en las fuere as Bigamo 
qcT cuerpo nofolo auian vencido, y fobrepujado los Ga- otra Ciu 
tamelaros, y los Galeones, fino que juncamcncc podían dad' 
íbrcomparadosalosPoínpeyos.y C e í a r c s , n o íe veían 
galardonados con el premio de la perpetua memoria,que 
tan famofos Héroes con fus gSoriofas acciones auian me-
) recido de fu parria. El Menance que. con exquiíka-£*á-
ficmidzd eferiue cftas cofas ha íabidodc buen original, auc 
Ta ferenifsinía Hbercad Veneciana, Un al terará nada,ref-
pondio a la República Romana, que no ya porque (co-
mo ella auia creído yfaítaíTe en fu< Senadores la fed de 
. a gloria y el de feo de honrada fama, no auia dilatado 
t a n ^ t^fcftado.comp auian hecholos Romanos, fino por 
los ímc. totalmente diuerfcs ^ u e entrambos íe auian " 
propueíto. . . . 
Porque los Sen^dptós Venecianos porvídmo bbnco 
N 3 de 
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de fu vida tenían la paz, atuendo ios Sena dorés Roma-
nos ceñido fclamente la guerra, Y que de iu infdicrísi» 
mo fin eftaua ella cocalínentc defengañada, que las con-
quiftas derproporcionadaniente grandes, que las Repu-
bh'cas hazían dé los Eftados,defeoncertauan todas las 
leyes políticas de qüalquier bien reglada libertad; mas 
mocho mas de las Ariítrocazias, cuya nobleza deüiendo 
ícr de numero mediano, y ntí íiendo bailante eftó para 
gouernar vnEfi-ado inmenfo con hazedagrandemente 
numerofa, fe llenauan de confbíion las buenas leyes de 
las patrias libres,coino con infeiicifsima calamidad auia 
fu Mageftad hecho conocerá todo el mundo, pues con 
la agregado de Ciudadanos Romanos,hechos dclasPro 
uincías fujetasjfelizemencc engrandeció el Hilado, y mi» 
íerablementeapocó la libertad. Y que á ella la bailada 
folamente poíleer tanto imperio, quanto le báftafle aíTe-
gurar délas armas Eftrangeras la libertad Veneciana, 
yqueafsi no amaua la grandeza del Eftado por laam^ 
bicion de mandar jíino por la gloria de no feruir. Que 
quanto a los honrados premios con que las bien orde-
nadas Repúblicas dcuian 'galardonar ía virtud , el valor, 
y premiar los merecimientos de fus Senadores, le parc-
ela contra toda razón fer notada de ingrata, pues en Ve-
necia fe veian eternos trofeos, perpetuos arcos triun-
fales , noya de marmoles perecederos , ó de metales ex-
pueílos ala violencia del fuego, fino de'materia í nco r -^ 
ruptibie,con que auia (como era jufio) premiado el va-
lor de fus beneméritos Senadores > todo á fin que la me-
moria de fus virtuofas acciones glorioíamente paííaffe 
alas edades futuras. A eftas cofas refpondió la liber-
tad Romana, que ella auia vifto muchas vezeslacafa de 
fu Serenidad, yqúc jamas auia coriocídó los trofeos s ar-
ces triunfales, y las demás perpetuas memorias con qtie 
. dezia auia pteraiado ios m^ecimiéütós de fu nobleza. 
Entonces 
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Entonces hizo luego la reremifsima iibercad Veneciana 
crsrrar en la Sala vn gran numero de fus nobles Cauaile-
ros de codas las edades a quienes defpojode fus veíbdos, 
y defabrochó los pechos.y con gtan efpanto, y njarauiila 
de codos, vio la iibercad Romana en los cora^nes de (los 
Nubles fí-br eadus íos ateos triunfales Jos trofeos Jas 
cftacuas, Ejqucfti es.los pompofos triunfos, y las otras pu-
blicas memorias,que los Gríccis, Vinieros , Capeios, 
Grima nos, Bragadinos, Pafcaligos , y otros generofos 
Venecianos,que auian obrado acciones glorio fas, mere-
cieron, y alcanzaron de fu famofa patria libre, y loque 
aumentó la marauilla déla j ibertai Romana, fue ver en 
ios míimos pechos de los Nobles Venecianos vn graa 
ardor de caí idad de premiar en ios defeendionces de tan 
-bencmericos Senadores íus efclarecidas ha zanas ,y v i u 
encendida llama de emulación, por imitar la vircud de 
aqucHos Heroes^y por alcanzar los rncrecimíencos, que 
^eiaiT premiados con can gioriofos dones. Entonces coit 
«xcraordinat io afeelo de animo la Sereniísima iibét ead 
Veneciana habló afsi a la República Romana: Con eílos 
arcos triunfales Screnifsima fe ñor a j y con eftas demonf-
traciones,que viíeftra Alteza ve tan viuamente efeulpi-
das en los corazones de mis Nobles Senadores, fe deuc 
encomendar a la memoria de los venideros la virtud, va-
lo r^ merecimiento de losCiudadanos que enla paz,y en 
la guerra h tn merecido fama glorióla, e inmortal. Eftas 
fon las eftacuas Equcftres, y las demás publicas memo-
rias^, que en las bien ordenadas Repúblicas viuiíícan 
la prudencia ciuil j y el valor milicar en los ánimos de 
los honrados Senadores íed iencos de verdadera glo-
gloria, fabricadas para eterna memoria de los que con 
fus hechos gioriofos alcanzaron en fu patria libre, inmor 
ta l , y extraordinario merecimiento de muchos premios. 
En eílos lugares prudenremence, y con fuma felicidad fe 
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erigen los trofeos, y las otras memorias publicas délos 
beneméritos Senadores, ¡no en las plagas, y otros Jugares 
públicos,porque con la memoria eterna, que con fe rúa en 
fu coracon la nobleza de vna Rcpublicadel valor, y me-
recimiento de los que han obrado acciones gloriofas,def-
piertan la emubció^y la verdadera virtud: cofas que fiem 
pre enferuiciode {apatrla bbieobra buenos efédos; pot 
loqual los triuofos5trcfeoS;eftatuas Equeftrcs^ triunfa-
les j y otras cofas femejantcs, que tanfrequentes fe ven 
auer íido fabricadas en memoria de vueftros beneméri-
tos Senadores en vueftra Roma, han íeruido folamentc 
de grangearel aplaufode la vil plebe, que en vueftrosin--
fclizcs Senadores Sila , Mario, Ciña, CraíTo, Pompeyo,. 
y Cefar excitó tal ambición de reinar, que os pufo aque-
lla infclize^ vergongofa cadena de feruidumbrc,quc ao-
ra traéis al pie.Grauifsimo deferden, y dclqual yo fe que 
reconocéis auer procedido vueftros males pues cambien 
las calamidades os han hecho famofa.Y fabed, que nuef-
tros Senadores fon bien parecidos a las donzellitas, que 
fe entregan a los maridos eaftasenel animo, y virgines 
en el cuerpo:porque afsi como ios indifetetos maridos 
con embiarlas a rodas las fieftas las permiten toda licen-
cia lafciba^y las difponcn á todadeshoneftidadjafsi las pa 
trias libres con los premios de las memorias publicas 
con que muchos adquieren lauro popular,y el aplu-
fode la vi l plebe, indifereta, c imprudente-
mente ponen los ánimos ciuilcs > y bien 
compueftos de fus Senadotcs 
en los actos de ja 
tiranía. 
(••o 
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L A S PERSONAS M A S D O C T A S 
de Parnafopdcn a Apolo^mande a Tácito 
bwluaa componer los libros , que m f m 
Anales Hijioriasfe han perdido» 
A V I S O X X X V L 
T Os ílijetos mas dodos ,7 principales defteEfta Jo de 
^Parna íbfe juncaron .ayer en las efcuelás publicas, y 
defpues de. aueLeítadoiargamente diícurriendo,fe prcícn 
-taran conFormes delante de Apolo, á quien Pedro Vito-
•nojgran Letrado Florentino, dixo en nombre de codos 
los Filofofos, y Letrados , que fu Mageílad via eftar pre-
fentcs,que ellos venían, humildes á íuplicarle vna gracia, 
y merced la mas importante que jamas podrían recebir 
de fu poderofa mano : porque derramando ellos continua 
mente amargas lagrimas por ladeígraciada perdida, que 
las buenas letras auian hecho de ia mayor parte de los 
Anales,y Hiftorias del Padre de la prudencia humana , y 
del verdadero inuentor de la moderna Política Gornelio 
Tacitojc pedíanafeduofos mandaííe a hombre tanexee 
lente,reparafle el daño, que la injuria de los tiempos auia 
hecho á fu reputación, y á la publica vtilidad délos eftu-
dioros,remediando todo lo que falta á aquellos preciofos 
trabajos. A efta fupllca; que a todos pareció tan honefta 
(contra lo que cada vno auia penfado) fe moftró Apolo 
fumamente enojado, y con maDificftaalteración de ani-
mo rcfpondio afsi; No os pareced ciegos,^ ignorantes 
Letrados fOI1 los Principes del mundo baftantementc 
buenos Eftadiftas, que los defeais ver mayores Dodcres 
f n la ciencia, en que por vueftra vkima miferia pecan fo-
lámeme 
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lamente en fsber dcmaíiadoí Pues fe conocen han pue/ía 
algunos con la platica de vna interna! razón de Eíbdo en 
vltima confuíion las cofas fagradasjy profanas;y finiilroe-
te no os han bien abierto los ojos las comunes miferias de 
tantos c{cándalos, quanto fe vén nacer en el mundo por 
el crucljy cftirado gouierno de muchos Principes, para c| 
conozcáis,que la moderna Política (harina toda de vuef-
tro tan querido Táci to) al modo de vnacoutagiofa eníer 
medad ha apeftado el mundoí No aucis aun venido a co-
nocer bien, que la prefente razón de Ellado, con que los 
va {Tallos fon mas defolladoSjque c fqu i i m a do s, c p r i m id o s, 
que gouernados, fiendo por fi totalmente injuíla^ es gran 
ignorancia dafcarla mas a ge na de la jullicia , y razón- Y 
no os parece que del cruel gouicrno de Tibcrio,y de la in-
fame vida de Nerón tan exadamenre eicrita de Tácito 
han Tacado algunos Principes modernos muy fútiles pre-
ceptos de roer, y raer, q queráis a ora, y les deíceis tam-
bién comodidad de poder íacar de las vidas de Caügula, 
vdc Domiciano(qiie íolo porque eítuuicñen perpetua-
mente efeondidas las torpezas, y crueldades, que vfaron 
cftos feos monftros de naturaleza, por hazetos beneficio 
la Mageftad de Dios ha deíterrado del mundo) algún 
oculto precepto para hazermas lúgubre el quinto a do de 
la amarga tragedia de vueftra feruidumbre. Felice ganan 
cia,qucndos hijos mios,ha fido para el mundo la perdida 
que fe ha hecho de la mayor parce de los trabajos de Tá-
cito : porque los hombres fe podían llamar bicnauentu-
rados/i aquellas infelices reliquias no fe huuieíTen halla-
do, que por vltima calamidad del genero humano han 
quedado. V el mundo fe gouernaria con la modeftia, y co 
la íimpiicidaddc los antiguos Monarcas, que tuuicró los 
hombres por Griaturas raeionales, no con la crueldad de 
muchos Principes modernos, que claramente mueftran 
crecr,quc fjabeftias.dedospics criadas afjidc Dios,fok 
mente 
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tncntca beneficio fuyo, como para engordar tos gato; 
crio iu Diuina Magdlad en el mundo los ratones. M as 
pues veo amigo Pedro Vitcrio^ois cambien vos del n u m q 
ro dé aquellas honradas perfonas^que deícsh eftender los 
eferitos de Tác i to , permícid^ue os diga quatro palabras 
en particulaijpues aueis hablado en nombre del bien pu-
blico: Noos paiece5qee vueftros Principes folamente co 
los libros délos Anales de T á c i t o , qüe cambien eíksdia-
romy Tupieron poner en pradica; han venido áTcr gran-
des Médicos para curar los canceres de í^s íediciopfes del 
pueblo Florentinos Dichofo el mundo fi Táci to Immcñc f ^ f f f 
íiemprc callado, id pues norabuena vos} y los demás que ¿ J ^ ^ 
os acompañan, que á imfc me parte el coraron de dolor r J ¡m( ¡'} 
de ver nazcan cambien los hombres con la infelice cala- s¿ilhd. 
toldad dé los tordos. 
TODO GENERO- D E G A N A D O ) 
omíuno embíapúblicos Etnbaxadores a d~ 
poloipor medto de los quales Bape in/iacia, 
que le conceda agudos dimtes^y largos cmr 
nos, y fuMagé ftadfe rie dejia fu bruta 
ticion* 
A V I S O X X X V I I . 
/J^Odogencrodeganadoouejunoha embiado áef tsGor 
^ te quatro Embaxadores^ eíla mañana fueron admici 
dos ala Áudiecia Reaidc fuMageí la^en cuya prefenca 
vn muy grande,y bien adornado carnero de ía Pulla.díxo, 
q las ouejas,y carneros conocían muy bicn^uer vfadoeí 
piado.o Dios que crió rodas las cofas tanta caridad y j u t 
ticia con los demás animales, que c o n t S g S J ^ ? ^ 
^ d e virtudes auia recompenfado fus 
f***>y Qzictos. i ox lo qual en tan gran multitud de brutos 
am-
Amfosdd Pdrnafo, 
animales no fe hallaua alguno, que coo juila caufafe pu. 
dieííe quexar,aucr fídodefemparado en fuefeacien de fu 
Diuina Mageítad. Les parecía empero, que con tilos fo-
lamence Te auía Dios auido como padraftro ,y vfadode 
mucha parcialidad con los otros; pues auíendoíos criado 
con muy grandes imperfeciones, no Ce v e k , qac los hu-
uielFe dorado de alguna virtud equiualence, con qoc, fino 
aílegarar fu £ftado,padieiTen á lo menos,viair en elle mu. 
do con la quietud, y íbrsiegode vida, que gozan los ottos 
animales. Porque íi bien la Diuina Mageílad auía criado 
lasliebres cobardes,y temerofas^con dientes agudosjy íin 
inclinación de morder; con codo e ñolas aula fadlicado, y 
dotado de tanca ligereza de pies,, que las aííegurauandc 
los dientes délos animalesmas feroces: y que la gorra no 
fe podia quexar con razon,de auer (ido criada tarda en la 
carrera3auiendole dado fu Diuina Mageílad tanca fagaci 
dad de ingenio jque con gran facilidad euitaua las a íTe-
changas'de qualquier otra fiera: y que de la rntfma fuerte 
el correr del lobo tardo, y pere^oíb aui i recc>mpe»{ado 
con vn coraron tan grande^ ofadc>,coii dientes ran mor-
daces^con vn'ingenio tan circunfpedo, que fiendo terror 
de todos 'os animales, también fe hazia rcípccjr delos 
hombres: y que afsimifmo fe echauade ver claramente 
en las aues del cielo, con qínen fu Diuina Magcftadauia 
vfado la mifma caridad, pues á aqllas auia dado mayores 
alas, y buelomás ligero, a que auia negado el v fo de Iqs 
pieb,que concedió, tan ligeros á los fayfaneSjpeidizcs . y 
c iornizes por repararlas del d a ñ o , que reciben de las 
alas cortas.y de la falta de las p1 urnas de la cola : Qne fo-
laoience el ganado ouejuno, auiendo íido criado con in-
creíble rudeza fin coracon, fin ligereza de pies, y fin los 
j^jji&Wif- ^ í j ' ñ ^ con que otros animales fe hazen tanto 
^^SA^r^i^^g^r^cia aucr fido deftituido de aquella diuina 
pronidedeia>quc auia moftrado tan cntranable'amorlíüri 
para 
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patacón las fieras totalmente petnicioras.Y anadió, que 
por grande, y vltima calamidad de animales tan de fauna 
dos como cllosjles aaiadadola Mageftad de Dios por im 
placables enemigos fuyoslosLeones,Tjgrcs,Oííbs, y Lo 
bos,fieras todas mas crueles de quantas paíTean la cierra. 
De fuerte que parecía auer íido ellos folamence criados 
enei mundo parafuftentode aquellas rabiofas fieras}que 
no fe faben fatisfazer,y anadió,que a las injurias can info 
portables,quc ellos recebiande fus enemigos,fe acrecen-
tauan los malos crataraiencos.que recebian de fus pafto-
res:todo ocafionadode cftar totalmente defarmados.por 
que íi ellas tuuieran dientes para poder en ciertas ocafio-
ncsjíinopor vengan^ajalomenos por correcio morder fo-
la vna vez en diez años algunos paftores indifcrecos,que 
ordmanconpocacaridadjycfquilman fin difcrecionjpoc 
ventara que fe procedería con ellos con mayor piedad, y 
fus efquílmadores manejarían las tixeras fin corear por la 
píel.Por loqualtodaefta defdichada efpecíe, por no fer 
mas largo tiempo la piedra Imán de todas las calamida-
dcs,y mas lamentables oprefioncs^nftantcmence pedían 
fe les concediclfe agudos diences, y largos cuernos para 
hazerfercfpetar. A efta petición refpondió conaiesre 
femblance Apolo, que ellos auian hecho vna demanda 
conforme a fu mueba fimplicídadspues no conocían, que 
entre todos los anímalcs,que viuían fobre la tíerra,no fe 
hallauan otros mas pmilegiados , y fauorecidos de Dios 
que ellostpotque donde los ocros con mil trabajos, e infi-
nitos peligros eran forcados,a bufear el fuftéco;¿ muchos 
delos^qualesleseraneceíraríogaftar la nochedeftinada 
ai iueno,yalaquíetud,para fuftentarfeno fe aífeguran. 
do de los rayos d d Sol bolamente para ellos guardauan 
los hombres fenores de todas las fieras, vdueñosdela 
tierra los abundantes paftos,y aun los comprauan á pefo 
dedinero3ydenocheconcaridad,y diligencia exquifira 
eran 
J u i f o s M Varnafo, 
eran par c^os en íus rediles guardados , y deferididotáe 
íub cBémigos 5 y quedcnde ios ctrcs animaies ai si de las 
mlímas ticias ,como de las infidiss délos hombres eran 
pcacguídos,y que para fu mina, y muerce infinitas per lo-
nas no atendían a otra eo í^que á fabucar redes» á íuílcn-
tar peíros,y á armar lagos íqíamcKte las orejas 5 y carne-
ros, por píiuilegio, y gracia particularjgo^aiiíui i« nuble 
prcrogaciuajde que los hombres fabncaflen las rcdésjluír 
tencaílen los perros, armaílen lagos para aíTegurarlos de 
fus encmigos,yquc el Criador del Vniucrfo auiendo moí-
trado infinita caridad para con el ganado cucjuno enlu-
garde dientes agudos, y pies ligeros , les auis concedido 
las muy poderpfes amias de la lana,del quefo j y d^ceras 
muchas riquezas, con lasquales grangeaua fucrtcmcncé 
el amor cntcío de los hombi cs, que foíamence por c! mu-
cho amor que les tenían con todo genero de armas perfe* 
guian cruel, y perpetuamente los tigres, leones, y todas 
las demás fieras ÍUs enemigas: y que por las dotes tan fin 
guiares de muchos bienes, que ellos comnnicauan a los 
liombres, fiendo cftimado, y tenido por la deheia, y r i -
queza del genero humanofucedida, que ellos eran lamas 
numeroík cípecie de animales, que quantos viuian fobre 
la tierra: de íuerte,que fiendo ellos fuftentados, y deten-
didos por la vigilancia, y caridad délos Paftores, necia-
mente defeauan los dientes rapantes, y cuernos agudos : 
úl t imamente les dixo Apolo, que de la mucha crueldad, 
que vfauan algunos Paftores cnoidcnallas ,y eíquilma-
llas.no fe deuiari vengar con otras armas, que con las de 
la obediencia^ profunda humíldad.eon la copia de lana, 
y quefo.y conáplicarícála fecundidad,fiendocfralato-
ta! felicidad déla efpeciedel ganadoouejunoj porque los 
paíbores queies makratauan eran contra fi mifmoscrue-
les, pues era tan cierto v que la crueldad que vfauan con 
Cus ¿ n a d o s coníumc álos mifinos dueños3y los acaba; y 
_ / y Por 
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cftas razones les mandaua, fe guardalícn de Jamas mof-
trar añimo de querer morderlos como de losdienccsdcl 
lobo; porque no canco f« podían llamar felices ios reba-
ños > que con humildad, y profunda obediencia fe alTegu-
raa in de fas Paftores de qualquier ofenfa, como infelices 
los que haziania funefta profefsion de caufarles miedo y 
temor. 
H A L L A S E N I C O L A S M A * 
chiamlo en la Biblioteca de vn amigo 
fuyo efeondidó en Parnafo donde auiafído 
dejierrado con pena de la viia7y executafc 
en el lacena ie fuego ? en que auiaJido an* 
íes condenáis. 
A v i s o XXXVIII. 
A Vnquc ha muchos años,que Nicolás Machiauclo fue 
"def te r rado de Parnafosy de codo fu diftnco,e impuef-
cas graues penasefsi á el como á los q fe acreuieiTen á dar 
acogida en fu Biblióceca a hombres can perniciofos ,con 
todoeíTola femana paíradafueprefo en cafa de vn ami-
go fuyo, que fecrecamcnce le auia efeondidoen fu libre-
ría. Reconocieron luego los juezes del crimen fu perfo-
ra:y cfta mañana.qúando contra el fe auia de executar la 
pena de fuego/uplicó áfu Mageftad/e le concedieíTc^n-
ces que le quemaíren,alegar en fu fauo^y defenfa algunas 
cofas delante del Tríbunal5qué le auia condenado. Apo-
lo vfando con el de fu aeoftumbradabenignidad, le man-
do hablaffcafus Letrados, porque el ordenaría fe oyeí-
; fcncóQ toda equidad, y corceíia.Replicó ei Machiauelo 
^que 
Auifos dclVarnafo, 
que el mirmo quería defender fu caufa,porque íos Floren 
tinos para dezir fu razon,no ncccfsirauan de informacio-
nes agenas de Letrados falariados. Viendo Apolo fu de-
terminación le concedió quanco pedia, entonces el traí-
do a la S ala del crimen, comengó ha hablar defta fuerte 
en fa defenfa: Aqui cfta prcfente5ó Monar^ t^de la Re-
pública Literaria aquel Nicolás Machiauclo,'que lia fido 
condenado por engañador,y difsipadordcl genero huma 
no,y por ferabrador de efcandalofos preceptos políticos> 
que en tanto grado yo no pretendo defender,que antes 
publicamente los acufo ,y condeno por impios^rueles.y 
execrables documentos de gouiernodc Eftados.De fuer-
tejque fi la dotrina, que publicamente di a la Imprenta 
fue ínuencion de mi entendimiento , pido, que alínf-
cante fe execute irremifsiblemente la fentencia , que 
contra mi los fenores iuezes fulminaron : Pero íi mis ef-
critos no contienen otra cofa, que los mifmos documen-
tos^ reglas de razón de Eftado, que yo faque délas ac-
ciones de algunos Principes (que fi fu Magcftad me die-
re licencia nombrare en efte lugar)que juftícia,que razón 
permite, fean tenidos por Santos los-que inuentaron ia 
diaboUcaty defefperada politica5quc yoefcriui, y yo que 
folamcnte la publique cfté reputado por impio, y peruer-
íb Atheifta? Verdaderamente yo no puedo alcangar,con 
que^raizon es licito adorar el original de vna cofa como 
Santa,y quemar á retrato della como execrable, ni por-
que deua yo fer tan feueramente perfeguido, fi la lición 
délas hiftorias,:no folopermitida ,.ííno también alabada 
tiene conocida virtud de conuertir en tantos Machiaue-
los que atienden á ella con antojos políticos.Que no fon 
tan fimplcslas gentes como algunos fe perfuaden , y los 
quecon ia grandeza de fus ingenios han fabido inuefti-
gar los mas eícondidos fccreto^s de naturaleza, tienen 
también juizio para defeubrir ios verdaderos fines , que 
lo» 
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ios Prmc'pí^ tienen en fas acciones ?por mas q'je v íende 
•grande artificio, pata encubdilos. Qae fi para poder maŝ  
fácilmente traer a fu voluntad los vaílalios > quieren lle-
gar í términos de hazcrlcs funplcSíy groílcros/eráiiccef 
faric pohet en exercicio lo q ágenos da razo platican los 
Turcos, / Mofcobitasjprohibíécío las buenas letras,q fon 
las quehazenfalír Argos íos entendimientos cicgos,y de 
otra fuertapíenfo q jamas faldrancon fuintento s porq la 
hipociefia ca^ fátñillar en el mudo tiene foíamente la v k 
tud de las cftrellasjde inclinar. no de forjarlos ingenios 
humanos á creer lo q fe le antoja al q vfa dclla: Grande-
mente fe conmouícronlos luezes á cftas palabras, y pare 
ceque tracauande rcuocsr h fenrencía, quando el Fifcal 
del Confcjo les hizo faber, que el Machiauelo auia fido 
jucamente condenado por los abominables, c impíos do-
cumsntos,que fe leían en fus eferitos, y quede nueuode-
nla fer feueraméce caftigado, por auer fido de nochchalía 
da en vn rebano de ouejas, á quié arrificiofamente procu 
raua poner en la boca vnos dieces poftizos con cuídente 
peligro de deftruirfc la raza de los paftores, perfonas tan 
necellarias en el mundo,!© quales era cofa indccete,e in-
juíbfoeífcnpor tan mal hobre paeftos en tanto peligro,q 
Ies fuera neceírarío,v€ftírfe el peto de azero5y las mano 
pías de híerro}quando quiííeíTen ordeñar a fus ganados ó 
cfquilmallos jque á que precio llegarían a valer las lanas, 
y el quefo, fi fueíTc ncceíTarío a los paftores en adelante 
guardarfe mas de las mifmas oucjas,qae de los lobos?Y íi 
para guardarlas^oauian ya de vfar del filuo,y cayado, fi-
no de vna efquadra de perros, y para recogerlas a la no-
chc,no como antes hazer rediles de foga^no muros, ba-
luartesjy foífos inuentados a lo moderno. Muí atrozes, e 
importantes parecieron a los íuezes eftos cargos, y afsi 
votaron todosXc executaíle la fentencia contra hombre 
tan c fcandalofo fulminad^ y por leí Fundamental publi-
O carón 
Auifos del Parmfo, 
carón fací& en adelante tenido por rebelde del linage 
humano , quien ofalVe cnfeñar en algun, tiempo a! 
mandocoTastanefcandalolas^confeírando todos, que no 
la lana,quero}ó cabrito,que fe faca del ganado le hazia de 
precio}y eftíma conlos hombres,í lno la CmplicidadjC in-
finita manfedumbrc fuya, pues no fuera pofsible fer en 
numero can copiofo gouernado por vn folo pailóníi la na 
turaleza no le huuieíle totalmente defarmado de cuer« 
nosjdientcs, y de natural fiero: y que feria intcntar,quCf 
mar,y abrafar al vniuerfo, pretender boluer los íimplcs 
maliciofosjy hazer ver a los coposjque concuerda proui » 
denciala madre naturaleza aula criado ciegos. 
R E F W T A A P O L O V N A CEW¿ 
fu ra y que le prefento vn Critico Hecha 
fobre mn Poema de vn lucidofu\etí) l ta t 
liam0 
M Y I S O X X X D C 
V A Apolo auia acabado el trabajofo curíb del dia^ 
* quandoal Orizonte del Poniente baxando de fu ra-
diancifsimo carro,lc falió al encuentrovnGritico cftudio 
fo i cuyo nombre el Menante por no enemiftarfe con na* 
dic cuidadofamente calla»Eftc prefento a fu Mageftad 
vna muí fcuera cenfura, que auia hecho fobre vn poema 
de vn gran ingenio Icaíiano.Dio Apolo feñalcs tan cui* 
denres, de auerlefido cfte don de poquifsimo agrado, 
que en ci fe echó de ver claramente manificftos indi* 
cios de vn animo altcrado:defuerte,quc d i x o á F r a n -
cifcoPctrareha, que cftaua a fu lado, que era mui gran 
Imprudencia la de algunos, que fin ¡nformarfe prime-
so 
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r o á c l g u ñ c á c l o s q u c querían regalar, hazían defacícr-
tos can grandes, como fon prcrenrar antojos a los ciegos, 
vigüelas a los íb£dos,y vino a los aguados. Boluiofc def-
fucs fu Mageftad al Critico, díziendo.quc á perfonas de 
tanto rerpeco como ía fuya Ce acoftumbraua dar la carne 
^ c i buen melo^y los rclicucs de las cafcaras á los brutos^ 
y aísi que hizicffc licuar femejantes inmundicias al muía-
darcomtin, oque las cchafíc en el tk^y quelcprcfcntar. 
fe los buenos conceptos, y ias cofas Icuantadas, que auia 
notado en aquel poema, porque no folo lo leería con mu-
cho güilo,fmo que también le quedaría muy obligado. A 
loque rcfpondió, poco cuerdo, que folo auia atendido a 
notar los yerros fin referáar las ccíasque en aquel poe-
ma merecían alabanza: fue tal el enojo, que Apoió recN 
bio con efta refpucfta,quc fi bien aquella hora (como fue 
le fiempre fuceder én fu ocafo) tenía muy templados los 
rayos de fu hermofo fcmblanre, con todo eíTo excitado 
del furor, afsi fe boiuió a inflamar, como fieftuuieraen 
la meridiano, y al imprudente Crkico hablóafsi: Sien-
to mfimto de auer defeubierto, fois vos vno de aquellos 
necios mahciofos, que con la pluma en la mano incur-
ren en los yerros ra aborrecidos de los hobres Sabios co-
mo fon vituperarlos trabajos ágenosf y fi bien tal modo 
de proceder merecía mas acerbo caíHgo, per aora m -
contento con cftc : y afñ os mando limpiéis con vuef-
tras manos fm ayuda dearnerotoda la neguilla, y de-
mas inmundicias, que hallaredes en tres cargas de t r i -
g o , que al punto mando os entregue Columela mi 
alcaaalero general Díofele al punto al dec hado 
roda efta cantidad de trigo tan lleno de porqueria 
que^gaílo mucho tiempo en limpiarlo , y I Z 
iicuane la neguilla a la plaga , y la vendieíTe 0 0 -
que lehaz.adonacion del dinero ¿ e d e l l a £ k i F X 
^ A que 
jiüifos del farnafo, 
que rerpondió, que no Colaraente cí'peraua poder hallar 
comprador á tan vil mercaderia : pero que juzgaua por 
cofa indigna de fu pcrfonajcl parecer íoUmcnce en la pía 
^ a con vn coftal lleno de tan fea mcrcadcrÍ3,como aque-
lla era. Rcfpondíó entonces Apolo, que la dieíTe á aigu? 
no?que grangeaííe con ella algún amigo, a lo que refpon-
dió,quc no fe acreuia prefentar cofa tan vil a nadie, por-
que cenia por cierto, fe haría burla del. Entonces Apo-
lo auiendo vn poco aplacado fu enojo, dixo, que íi las in-
mundicias,que algunos facauan de las cofas buenas > no 
eran mercadería de hombres fabios, y no aprouccha-
uan,ni para venderlas, ni para darlas, el mifmo venia á 
eonfeííar,aucr (ido mal aconíejado, quando emprendió 
el indifereto , é impertinente trabajo de dexar las rofasj 
que halló en el Poema.qae auia cenfurado, y amontonó^ 
y guardó inutiljé imprudentemente las efpinas: y que en 
los eiludios de los trabajos ágenos los Críticos fabios, y 
diferetos imitauan las abe)as,quc aun de las hojas amar-
gas fabian facar miel, y q no hallandofe cofa debaxodel 
cielo,que no tuaieífc mezcla de muchas imperfeciones, 
quando alguno quiíieífe curiofa,y cuidadofaroétecernctí 
los efe ritos de Horaero,Virgilio, Liuio,Tacico, y H i p ó -
crates,^ eranlamarauilladel mundo, co el cedazo de vn 
cocinuo eftudiotno dexaria tabien de facar dcllos algü po 
Godñ faluado.Yqtl fe daua poí cotcntay fatísfecho q U 
harina de los eferkosde fus ePcudiofos fequazes fucile m 
la pla^a mercadería corríétc,y vediblc:y q los judidofos, 
y Cortcfanos Ingenios oculcauan los d efe ¿ o s de los 
fabios,y cftudiofoseferitores,que los mal intenciona-
dos pubiicaiian 5 y: que la profcfsion, de facar délos poc^ 
mas ágenos folaslas inmundicias,era oficio folamente 
de viles , y hediondos efearabajos, que con los afquc-
rofos excrementos ágenos con fumo deleite tntretc-
aian la vida \ cofa vmi agena del exercicio de los fulero^ 
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«obles, que frucuoíaniencs íuílentan íus ánimos de co-
fas honeftas, y vircuofas. Y que juzgando el corrence de 
los decios, ei tiempo por la joya mas precioíá que pro-
duzga el Orience,no íabía encender como huuicíle üdo 
can poco adnert ido, que fe acomoda/le á defpreciár las 
lloras en eftudiostandeprauados, como Jos de aquella 
ccníura ,q i ie podían auer íido vtiímcnce empleadas en 
eftudíar las obras de Pindaro, Sófocles , Ouidio, y de íu 
amancifsímoOracio. Notan prcílofe apartó efte Ccn-
fordclapixfenciadc Apolo lleno de confuílon, y ver-
guen^a ,quando pareció allí el Poeca contra quien aula 
compuso la ceníura, y moftrandoíc della fumamente 
cnojado,pidio inílantemcnre.que fe íedieííé vn traílado 
para poder con vna apología rcípondcrafu contrano. 
^onnofe Apolo, y le dixo, que fedaua á conocer al mun-
do por can poco entendido, cí que defendía con apolo-
gías íu reputación, como el que divulgaua cenfuras por 
hombre mordaz, y maligno: que la Reina de las mayo-
res ignorancias c r a d a r o i d o s a í o s dichos de ios murmu-
radores , que no teniendo talento, para publicar al mun-
dr. os parcos de fus ingcni(>s,neciaaiencc fe perfuadfan 
poder acrecentar la propia repucacion,con vituperar la 
agena:yqueel caminante, que en medio del abrafado 
lulmlc moleítaua el enfadoíb eftrepito de Jas ci^a 
rrascra totalmente loco, fí pormarallas todas" 
feapeaua del cauallo: perodifcrccofi ha-
ziendofe fordo,acendía folo á profeguir ' 
fu camino, y las dexaua can. 
tar, y rebentar. * J \ 
(•••) . 
05 L O S 
Jluifos i d Vármfo% 
L O S P R I N C I P E S D E L V N / -
uerfo fuplican a f u Adagtftadjefrm de 
infundir en los pechos de fus vajfallos el 
amor de la patria, 
A V I S O X L . 
"p L Embaxador de los Principes del vniucrfo, que ha 
^ m u c h o s días llegó á eíta Corte» obtuuo cllucucs paf-
fado larga Audiencia de fu Mageftad, y es fama, que en 
uombredellos formó grauiísimas quexas de losvaiíalios, 
diziendojcometian cadadia exceílbs can vergon^ofos, y 
hazian tan ^normes acciones, que intinicamente auian 
difícüitadoel artede reinar. Y que las de (ordenes auian 
llegado a tal termino, que ya ho podiaa los Principes en-
tregar a fus vaírallos Ciudad , ó pia^ailierte, fin correr 
cuídente peligro de íer fa.ccados dentro de brcues dias 
con infames traiciones,y que na le era pofsible con tanta 
circunfpeccion,y juizio hazer elección de Capitán Ge-
nerado de otro miniftrode guerra,íin veris mui prefto en 
el miferable termino de fer forgado^á temer mas el valía 
llo,quc el Principe enemigo: y que no era menor la per íl-
diade los Capicancs^ue la nuldad de los fubditos, que 
voluntariamente fe auian entregado a vna tan perniciofa 
ciirioíldadjque en pocos dias fe reduziá á aborrecer mor 
talmentequalquicr Principe por mas excelente que fuef-
fe.moftrando elmifmodefeo, y güilo en mudar muchas 
vezes de feñor,que en variar los manjares en la mefa,na-
ciendo de tan feos defordenes, que los Principes en fus 
mayores aprietos, no folamente no eran ayudados, y de-
fendidos de fus vaflallos con la afición, y amor naturaU 
que fon obligados finc antes fe vela al contrario fer cada 
dia 
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día por ellos impiamence entregados, y por poco dinero 
vendidos a fus mífmos enemigos-.conociédofe claramen-
te la caufa de tatos males,ler folo el poco amor,q manífíe-
ftamente fe echa de ver tienen los hóbres a fus patrias,}- , 
q la Reina del mundo, la madre de los Imperios Roma, 
folo por el entrañable amor, q fus muí amados Ciudada-
nos !a rcn{an,pudo fclizcmcnre eftender los términos de 
íu imperio de Orientc,á Poniere:y cj á tales mucí l^s de 
afición auia llegado el cariño de'os Romanos con fu pa-
tr ia ,qcnfü eftimacion era lomifmo la muerte, qel def-
tierrodc!la:pero q aora por no quedar fm vaííallos, y no 
ver Cas Hitados yermos auian fido forjados muchos Prin-
cipes modernos á prohibir con penas de perdida de vida, 
y hazíenda la dura refolucio de dcDmparar la patria'.Poc 
la qnal razón rodos ellos conformes hazian la be ra fu 
Mageftad , q auiendo fido de-poco ñuco todos los reme-
dios^ auian aplicado! can gran mal,fe dignaíTe de hazer 
es merced de inFundir,e infenrar en el animo de fus vaíli 
. líos la ardiente caridad, el intenfoamor de la patria , q fe 
ye tan entrañable en ios fubditos de las Repúblicas l i -
bres, ei quai Un duda alguna era i a primera grandeza el 
mas rico ceforo del q reina. Rcfpondió Apolo a los Em-
baxadores,que con vn buengouicrno,c6recta.eieual iti-
fticia^onlahDcraiidad^vpcrpetuaabundáciadeiíuítea-
to podían ío^ Príncipes mucho mejor, que-no el fefuatíS 
- tñ d c o r ^ 0 « 4c tus lubdicos el amor para con fu patria. 
Porque ei genero humano.que por inílindo de naruralel 
zaamauala tierradonde oacia^quaiquier quefueffe^m 
bien -a aborrecía tota^mencequandolos Principes, v fe-
ñores con as incomodidades la hazian inabicabL, fon* 
.dopart icmariní l inaodplos hombres querer antes pere. 
cerconelrigordelFrio^^ue eftar en el bogar que 
con el ñamo que kuanta, Ies ahoga > y 
hazellorar. 
O 4 V l S I t u i 
Auifosdtl Pama/o; 
V I S I T A D E C A R C E L P O R 
A p o l o q u e da expediente a caufas de mu 
chos Letrados indiciados de vanos delitos^ 
o encarcelados por deudas, 
A V I S O XLI. 
T O iblc, y antigua coftumbrc ha íido íícmprede Apolo 
^ d c x a c co t a imcn te el c o o o c í m i é t o de ias cauías ciuiles 
en manos de fus juezes, (in ene e m c t e i í e en eiias, porque 
para afíl'gurai fe cj eníu Eftado fc adminiftra á codos igual 
j iTft icia, le baila la cuidadoía diHgécia3quc fe lia dicho po-
ne en la elección de los Miniftros. Pero en las caufas c r i -
minales en que va la vida, y la reputación de las períbnss 
do£bas,y cftudiofas tan amadas fuyas. con cuidado 5 y pa-
ciencia exemplar güila de entender,^ber^ ver qualcjiiíe 
ra cofa por mínima que fea. Defuerce, q üuiendo fu Ma-
geílad referuado afsi toda la autoridad del juzgar, no les 
toca a los juezes del ciimen mas en eí lcTnbunal,q fabri-
car contra el reo el proceílbivfo verdaderamente fanto5y 
muy digno de fer íiibidoe i mirado por algunos Principes 
poco aduertidos , q con petniciofo defi nido dan de mano 
á la protección del reo. q tanto dcuia meter en fu corago, 
dexandole al arbitrio de vn folo juez , muchas vezes co-
co had^de ordinario !gnorantc,y fiemprc apafsionadoxo 
fa tanto mas deteílable, quanto donde florecen las bue-
nas leyes fe reputa numero pequeño el de cien juezes pa-
ra juzgar la vida de vn hobre folo.Por k qual razón Apo-
lo, y verdaderamente con grande acierro, ha muchos íi-
gíos^qinftituyó en Parnafola loab'ecoftumbre déla viíi-
tade ia carccl.cn que por fu M age fiad fon decididas todas 
las caufas criminales de los reos encarcelados, y las ciui-
les 
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les de aquellos^ fe hallan preíos por deudas.Finaímcncc 
iaeiies,ía Magelbd acompañado de la Roca criminal 3 y 
c iui l , paíso á ia carecí Pcgafea, donde fe prcícncaron ios 
prelos^ae deaiari fer fencenciados. 
. Fclino Sueleo varón en el derecho c iu i l /amoí^y emí 
nete rué el primero^ fe prefcntó,y Angelo de Maichcijs 
a quien cocaoa h rzer la relación de aquella caüla^iixo, q 
ama uos aiios,q el Principe de Androauia feñalado ác i te 
Letrado por G •ucrnad >r de aquella l i la , en que injafta-
menee auia cóísnndo, q algunos fujecos principales dclla 
hauíciren cmeimence á fu beneplácito tiranizado > y afli-
do ios pobres,!asviudas,yios huer fanos^a íb auerpermi 
tido agente tan fin alma pagaílen el jornal, v premio del 
trabajo con afrentofos pabs- yotras injurias.Echa c í h re 
Jacicn ícboluió Apolo al F I no, y le pregunró^omo era 
posible, que vn hombre de fu calidad huuieíle cometido 
tóexceílo, que le impucauan. A loque refpor.did Felino, 
que quien el fucíTe en la ciencia de la juriíprudencia, v el 
natural tan rcfuclto, que cenia para oprimir el orgullo de 
los ciranos,auia dado muí bien a conocer en otros gouicr. 
iios,queauía tenido en Focide;Pindo Lib«to>y M i c i l e ^ ^ lsl4s 
m:pero que en Andria no ya por ígnoranciasfíno por bue en d ^ 
na prudencia, no auia hecho fu dcuer, y que k principal 
caufadefu yerro auia íido el mal natural del Príncipe de 
Andro^ue auiendo conocido3que muchos (ujetos de hn-
gular valor, y rara bondad de animo, que antes del auían 
gouernadüla Ifladc Andró, por auer adminiflrado cx.c-
ciísima juílicia , y hecho cumplidamente fudcuer.auiaa 
padecido riguroíamente en la reputación por fas ma-
lignas perfecudones de algunos infolcnces, a quienes no 
aman confentido tiranizar el pueblo/aduerrido.y enfeña-
do con el fuccíTo ageno , auia querido faltar en lo que fa-
bra muy bien, era fu principal obligación; y que el Prin-
cipe de Andró no folo era deíeauofo en la i m u r ^ \ 
I 
Juifosdel Parnafo 
(ion de las primeras quexas ,.con iermuy fácil eh erecr 
qualquicr enorme deliro en vn Miniího íuyojíino tam-
bién-amigo, y íumámente codiciofo de los chifmes con 
que los hombres peruerfos fuelcn moleftar los Miniftros 
honrados: por loqual no íblono auia cernido de auer mal 
íeruidoa fu Principe^no recebidofumoguftode pagarle 
en la moneda ^ue el auia merecido. Apolo admirando íu-
mámente déla defenfa del Fciinojno tanto como á inocé-
te cariííofamente le abracó : pero cerno a hombre Cabio,y 
que con fuma prouidencia íabia acomodar fus acciones al 
natural del Principelae feruia difculpó fus yerros > loán-
dole infinito, y juzgándole por inocente defta culpa , que 
auia confeíTlido,y luego feucro dixo á todosjquc los Prin-
cipes, que no romanan zeloíbs la protección de fus M i n i f 
tros, y aectauan güilo fe 5 los memoriales , que la chuíma 
de los hombres mas traydorcs^y malignos,que auia en las 
Proulncias, dauan contra ellos, no merecían fer fe tu idos 
de fujecos honrados, entonces ios circunílanccs puficron 
los ojos en el Duque de Vi bino Guido Baldo de la Robo-
resrenounndofeles i a memor ia de lo que fu Screnifsimo hi 
joFrancifco Maria vía t n fu E,ftíído-ren'que fon infelices 
los Miniftros, que en la adtvumftracion de la ¡UÍUCÍBTLO 
tienen las peí as iguales.y miferablc, y feueramencecaíU-
gados los que contra razan los pcrfiguen. 
Prcfentofe luego delante de Apolo Cornelio Táci to , 
que auia algunas [emanas cftauaprefo por vna querella, 
queconcra el auian dado los mas famofos Filofotosdeíle 
Eftado. Y el juez de la cania refino,auer (ido acufado por 
tuer hablado anencofamente de lafacrofanta pobreza, 
pues no auia dudado de llamarla en fus Anales/umwurn 
malorum. Y Diogcncs Cínico, que apretadamente acrí-
minaua lacaufa, dixo a Apolo,qiie viendofe claramente, 
que los hombres fauorecidos de los bienes de fortuna, 
aborrecían infinito fudar, y velar por aprender las buc 
ñas 
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ñas lecrasjdaua manifieftsmence á conocer á codos, que 
el verdadero fundamento para adquirir Us ciencias era 
la pobreza, la qual no podía venir á ier aborrecida de los 
hombres íin vlcimacalamidad, y ruma de las Arces libe-
rales. Defpucs de Diogcnes el Fifcal Bofio hizo inftaíi-
cia , que Tiendo tan notorio el delito de Tácito le conde-
naíícn luego. Y Apolo fentcnció, que Táci to abjuraíle 
pnmero las palabras, que auia dicho, y que defpucs eftu-
uieíTe por quatro años atado á la peña de Si lito. Eiuoo-
ees Táci to con fu víuo natural, y acoftambrada libertad 
de legua. Yo dixo(Monarca Soberano) nofe^amo pueda 
Ier mandado, que alabe lar pobreza, quandolos ieñores 
juczes,que me han de juzgar la tienen por tan afrentóla, 
que no dudan de ponerla éntrelos verdaderos indicios 
del tormento, lo que no autian hecho, quando en hom-
bre pobre de bienes de fortuna, fueíTe pofsiblc hallarfe la 
verdadera riqueza de bondad de vn animo fíncero. Tal 
confuüon causo en los ánimos de todos la mordaz lengua 
de Tacico.quc Apolo,para que el mundo no vicíTe la ver-
gor^oía afrentare fer condenadas per vn reo las leyes, 
Doaores,Iuezcs,y Tribunales,juzgó pormenor malhue 
I acito rueílc fuclco.y libre. • 
Defpues de Táci to pareció en la vifira Nicolao Pcre-
noto de Gran vela, y el juez de la caufa dixo cftaua prefo, 
por aucr publicado vn volumen ^ ^ » 0 / / W ^ , d e ! qual 
conftaua en el proceiTo aucrfe moílrado ííempre tan ca-
pical cnemigcquc fue potifsima caufa que el inuicto Em-
perador Carlos V. pufieíTc los grillos de la feruidumbre 
a muchas famofas Repúblicas de Europa. Apolo luego, 
que oyó la relación de la caufa. decretó, que el Pe re noto 
fueíTe perpetuamente defterrado de Parnafo, pues def-
ucrgon^adamente auiacontrauenido al edito Deifico,en 
que fe prohibe ngurofamente a los Letrados poder eferí-
oir de la materia de que no hazian publica profcfsionrpor 
razón 
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xaton que las pi-ecioUs vii cudes déla íobiíedad, ¿t h cz* 
itidad, v de otras nobles ciencias, morales, venian a fer 
íumamonee ridicülas,quando eran celebradas por libidi-
noros,glocones,y hombres vicioíos: como que virtudes 
tan preciofas no cuuieííen fuerza de arrancar de ios ani-
nvos de algunos los vicios,para plantar en ellos la verda-
dera bondad de ia vida vircuefa, y hieíTc verdad lo que 
los hombres viciofos cada di a murmurauan por las pla-
cas, que las Serenifsimas artes liberales folamcnte fe 
aprendían poc hazer delias mercadería,y por enfeñailas 
i otros,no por creerlas fírmcmcntc,y exerclxarlas. 
Luego que fe expedió la caufa del Pcrenocovino de-
lante fu Magcftad vnDodor de leyes cargado de grillos, 
y cadenas,porque Tiendo excelente no ío íocne l excrci-
cio de abogar, fino cambien mui verfado, y vniucrAvl en 
todas las mas cícogidas ciüncias,!leuado de la infelize lo-
cura,© contaminado de animo mal inclinado 5 de famofo 
Letrado^quc era en íu patria, y de eloquence , 7 admira-
ble Orador9aulan venido á fer vergon^ofo, y á miícrabíc 
íbldado)mudando con tan infelize mctamoforíi la pluma 
por la cfpadajlos libros por los arcabuzes, el defender los 
hombres con la voz)por darles muerte con violenci.í,y el 
leer cftas ciencias en vna famofa Vniuerfidad, por el de-
fefpcradocxcrciciodcdaraííaltos ávnafortaleza. Apo-
lo ¿irado contra hombre tan fin juizio, co demafiado en o 
jo ledixo: A traidor , á rebelde de las buenas letras, no 
fabes cu5que el mifcrable exercicio de las armas,folamcn 
te digno de aquellos ignorantes, que Tiendo inútil car-
ne en el mundo Timen Tolo paralas carncecrias délas guc 
rras,.es totalmente indigno de Tcr feguido por aquellos, 
cuyos honrados padres le dexaron el rico, y noble patri-
monio délas artes libcralesdasqualcs no por otro algü ref 
peto han Tido feucramcncc prohibidas por algunos Prin-
cipesjfino porque abren los ojos a los cicgos,y alumbran 
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Ibs entendimientos de lus ignorantes ,a los quales hazen 
dieftramcnte conocer los artificios, y engaños, que han 
vfado ios Reyes del mundo para hazer parecer vti!)y hon 
radocxcrcício ei de las armas, fiendo tün digno deífer 
aborrecido? Y eí lodicho le fentcnció íu Magcílad á que 
jamas pudieíTe entrar etralguna publica,© priuada Bibiio 
teca, prohibiéndole juntamente cldeHcíoíbguftodc leer, 
Y crcribir,y declaradole por locOjC ignorante. Luego que 
eldefdichadooyó can cruel fentencia3pidicndoagraodcs 
¥ozes raiíericoidia,dixo,que no auiendo errado por mali-
cia, finofolamente por mera ignorancia merecía , que fu 
Mageftad fe apiadaíTe del , pues no por codicia de rioue-
z*}>° por inhumano defeo de derramar fangre humana, 
ama ceñido la cfpada, y feguidola diícipiina militar, Cmo 
fofamente por adquirir por las armas glorioío nombre, y 
fama. Mucho mayor enojo caufaron eftas palabras ¿ fu 
Mageftad, y con eftas replicó a fu defatino: Y que fama 
podías ó maluado efpcrar de adquirir á tu nombre con el 
vituperable excrcicio de dar muerte á los hombres,dc ro 
barlugares,de a í lb í a rc iudades^def lo ra rcon violencia 
ks Vírgenes, y en vn mifmo tiempo quitarles la vida coa 
duro hierro, por no querer confentir en la barbara torpe-
zaf No fabest^que mis Letrados fon aquellos, que con 
fu pluma hazen eternos el nombre de los hombres M i l i -
tares. Y no tees notorio, que la gloria, que otros adqufe-
ren por las armas , quando ellas no fe toman por la Relj-
giomy por la defenfa de la patriaos faifa alquimia .y mer-
cadería de locos defcfpcradosí Yque la reputación , que 
¿os honrados fujetos adquieren con el exercicio délas 
mienas letras, y con tomar la pluma, es fiempre oro lino 
de veinte y quatroquilates? 
, fin á la caufadefte Dodor fe prefencó delante . 
de Apolo íuan lorge Trifsino famofo Poeta Vícentino 
fuePoílradoaroSpic§de Apo lod íxo :Pr inc ípcdekKe-
publica 
Amfos del Tarnáfo 
publica literaria notorio es á V . M a g t i h d , como yo def-
díchado por remediar muchos incünuenicnces3 que hafta 
el día de oy fe ven en la lengua Italiana qoando díimlguc 
mi Poema de Italia libertada,procure el primero introdu 
2ir en mi lengua el Omic:ron3YpfiíoD}Omega, y otras le-
erás Gricgas,que juzgue por muy ncceíTarias en la lengua 
Italiana: todo á fin de cuitar las frequentes cquiuocacio-
nes,q por femejante falta de letras notoriamente fe ven, 
en cuya emprera,auiendo hecho muy graucs efpcnfas co 
trahi cftas deudasj porque al prefente cftoy preío, por ra-
zón que los hombres,que por natural inílinto: Vftcribus, 
etiam qu<s vfus euidenter arguit^fiare mAluntjb.0 han apto-
uado aquella inuencion mía,y íi entre mi miferia, y la ra-
bia de mis acreedores no fe entremete la piedad, y mife-
ricordia de V.Magcftad en la hediodez de vna afqucrofa 
cárcel acabaré la vida con mera necefsidad,auicndo fuda 
do tanto en feruicio de las buenas letras. Sumamente fe 
compadeció Apolo de la miferia de! Tnfsino,y le pregan 
to,íí tenia comodidad de pagar á fus acreedores alguna 
cantidad de dinero cada mes, á lo que refpondió, que no 
les podría fenalar mas que feis efeudos. Entonces Apolo 
fe boluio á los acrccdores,y les pidió fe contcntaíTen con 
aquella paga,a lo que defeortefes rcfpondieron, que que-
rían toda la fuma por entero. Y porque Apolo les repli-
co, porque eran tan inhumanos que querían fer pagados 
de aquel Poeta con el precio de la íangrei Reí pendieron 
con la mifmadcfcortcíia , que pagaíTe el Trifsino codo lo 
que dcuia.ó que haziendo ceílacion de bienes conforme 
las leyes publicadas contra los falidos truxeíTc el fom-
brero verde,que con cfto quedarían muy fatisfcchos.Tan 
fieramente por efta inhumanidad fe agoró Apokvque le-
uantandofe en pie,y buelto a los acreedores del Trifsino: 
ha miluados IcsdixOjy bieníCon la perdida déla honra, 
y con la moneda de la afienca queréis fer pagados deftc 
¡nfelicc 
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infclicePoeta? Que leyesefta 5queaueis alegado, que 
manda, fe ddpojcn ios hombres del zeio de la repuca-
cion , fin la qual fon indignos de viuir en elmundoí Y 
ft aun entre las mas barbaras naciones , que habitan 
la tierra , no fe halla ley que mande, que por deudas 
de dinero fe quice a otros la vida, como puede fer que 
en mí Eftado ( donde procuro fe viua con juñifsimas 
jcyes) preualczca vna , que quite la honra á loshom-
ores, que la íuelen cftimar, y amar mas que la propia 
vidaí Las leyes, que merecen fer alabadas, y obede-
^ . ¿ t no ro10 no dcfpojan al hombre del preciofo vcf-. 
tido de la honra, fmo también fumamente defean, 
que quien e íH fin ella, con los fmtuofos trabajos , y 
adores fe fatigue por alcanzarla, y que quien la poílee 
ia eítime , y guarde mas que qualquier preciofo re-
loro.. Con ellas acerbas palabras atemorizados gran-
demente eftos acreedores huyeron de la YÍÍ¡-
ta. 
mo 
Por la cjual razón auiendo el Trifsino cobrado anf-
> dixo a Apolo , que quando fu Magcftad huuicíFc 
querido hazcrle merced del priuilcgio de poder dar 
principio a vn Orden de Caualícria, con que pudief-
le honrar a fus acreedores, eftaua cierto, que ellos fe 
dañan por pagados, y fatisfechosde fus deudas. Guf. 
toío Apolo de la demanda, le dixo rifueño, que le pe-
ana mucho , fe fucíTe cada vez mas defpenando en 
Jos djfparatcs. Rcfpondid el Trifsino, que eíla fu pe-
tición no era inuencicn nucua , fino cofa muy vfa-
*p ' y ^ue ?a ^mofa República Romana primero \ 
dcípues otros muy grandes Principes, que podían mui 
«cumente pagar fus deudas en dinero de contado con 
O r c W c ^ f gran,a,y dc Iaurdíy con los HabÍ£os de las 
í W r e X tafCS P3Saüan á ^ c h o s obligaciones de 
6 • ramadaenfuferuicio,ydcudasdemay lárgos 
grandes,! 
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grandcs^y cofcofos feruicios. Sonriofe de nueuo Apolo,y 
y díxo aÍTnfsíno, quedefvariaua, porque quien quería 
llegar a la felicidad de vender humo fino a los vafíailos, 
aula de tener otra barba?que no lafuya. 
Defpedido, que fue el Tríísino de la viíita,1cyeron los 
luezes de ¡a caufa el proccílo fabricado contra vn Dcdor 
de leyes fanraftico^orao ignorante, cuyo nombre quiere 
fu Magcftad fe calle, en que fe dezia,vfaua defeomedido 
en las Audiencias publicaste los gouiernos que auia ce ni 
do con alt{ucz,y fobcruia fobre manera aborrecible,dezir 
de ordinario á perfonas nobles^y honradas, que les haria 
echar en galcras,quc les haria cortar la cabe9a ,y colgar 
de vn palo,y femejantes términos, para cuya difeulpa dí-
xo efte arrogante Letradoivfauadellos por hazerfetemí 
do del pueblo^ hazcrlc obediente s fus mandatos. A po-
lodcfpuesde auerlc aduertído ,que los Miniílros honra-
dos con la igualdad de vna riguiofa, c incorruptajufti-
cia fe adquiría de los íubditos rcfpeco, temor, y obedien-
cia, n(5 con infolentes amenazas, mandó que efte Dodor 
que mollraua tener natural mas acomodado para man-
dar á efciauos,que á gente nobic,y honrada^le embiaflen 
por Comiere a las galeras. 
Luego fe hizo relación de la caufa de Nicolás Franco 
Bcnavcnto,quc auiendoíc temerariamente atrcuídotirar 
vn efeoperazode munición á vn lobo, que ligeramente 
hcrido(como fu el en) le embiflió rabiofo,y con los dientes 
Jedcfpeda^ó vna pierna. Quedaron los quefe hallauan 
prefences a la viííca fu mámente marauillados3de quefucf 
íc cftc hombre mole(lado,quando porelpeligro,que paf-
í íó y por el dañoque recíbíó5necefsicaua de coníuelo,y de 
? remedio. Pero Apolo que finció íafinco, que vn Letrado 
fu y o huuieíle cometido cao bclliaí imprudencia, defpucs 
cíe auer exortado a fus Lctrados,quc a las fieras crueles* 
y animales peligroíbj, era ncceíTario, quiullcs la gorra,y 
dexar-
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dexaríos paíTar^ ó con la efcopcea.cargada de balas enrra 
madas nrarlas,y abatirlas,condcnó ai Letrado en la pena 
ordinaria de los imprudentes, de que ninguno difculpaíTe 
fu yerro,ninguno fe compadécieíFc dei daño, que auia re-
cebido,y que todos fe ricílende íiidefgracia. 
No tan prefto fe dio fin a efta caufa, quando apareció 
en la vi fita Criíipo Filofofo Athcnicnfe, y por el juez de 
la caufa fue dícho.que el Duque de Efefo le auía encorné 
dado la educación de fu vnico hijo , en quien auia renun-
ciado el gouicrno de fu Eíbdo,para lo qual auia efte Prin-
cipe faiidotan inepto.como eminente en la Filofofiaspor 
que en el ejercicio de las armas era t ímido, en los nego-
cios deEftado no folamence incapaz, íino indeterminado, 
y que ía fuma bondadfque auia aprendido de Crifípo3quc 
cnqualquicr hombre particular feria de grande admira-
ciori^n vna perfona tal era tenida pordcfacierto.quc por 
cantono auiendo efte Filofofo enfeñado al Principe cien 
da digna de ferfabida dcl,que auia de tener en fus manos 
el timón del gouicrno de los pueblos, eí Duque dé Efefo 
pedia , fcleboiuieíleel falarioq le auiadado.Mucho def-
agrado a Apolo la ptifion de Criílpo.y boluiendofe al D u 
que.que alli eftaua prefente, ledixo, que de la ineptitud 
de fu hijo nofcquexaílcdel Filofofo,fino de fu mala elec 
cion,pües auiendo efte inílgne varón enfeñado a fu di rd-
pulo la ciencia de qué hazla publica profcfsión, aula muir 
cabalmente cumplido con fu obligación, yquevn hora-
brccomoeldeuia íaber , que lasefcuelas de los hijos de 
los Principes eran los Arfenalcs,Ias armerías, los Confe-
josde Eftado, y que las letras, que tales fujecosdeuian 
aprender era (a FíIofofia,y Pcctica>que muchas vezes en 
la femana feleiárcncl prudentifsimo Senado de Venecia 
v que los verdaderos ayos de los Principes eran los Cal 
picanes3Confeieros,y Secretarios de EftadoJadifciplina 
coa que aaian de fer criados la memoriade fus mayores, 
^ y las 
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y las gloriofas acciones de ios Principes ,que auian obra^ 
do cofas dignas de fer aclmiradas^ imitadas. 
Fue deípucs traído delante de Apolo Conftantino* 
Albici no, hombre por fer conocido publico arbitrifta fu-
ma mente aborrecible a fu Magcíhid , y a toda la Cor-
te. El juez de la caufa haziendo relación del proceílo,di-
xo j que auiendo vn Principe auaricnto bufeado a eftc, 
hombre, para que le muentafle algún nueuo modo de Ta-
car dinero de íu Hilado, fin ocafionar alteración, y en-
gendrar mal afedo entre fus vaílaltos , primero le auia • 
aconfejado á derramar voz , que cotria euidente peligro 
de fer de improuifo aííalteado de fus enemigos, que in-
tcntauan ocuparle el Eftado, por lo qual le crancccíia-
rio fortificar, la Ciudad principal, y. para^ conduzir á 
baca fin obra tan importante, publica (Te la impoílcion. 
de vn nueuo, tr i boto, que feria for gofamente acetado de. 
los vaíTallos atemorizados del peligro, quexorrian cu la. 
vida, en las haziendas, y en la honra : Qucdefpues ern-
pecaffeila fabrica con gran feruor ^profiguiendola el 
primer ano, trabajándole en ella el fegando lentamen-
te, y que â l tercero fe diefle del todo mano a laobra9. 
que los vaíTallos en aquel biennio acoftumbrados ya állc^ 
uar la carga de aquel tributo de buena gana continua-
rían el pagarlo. Y porque el Ayuntamiento de la Ciu-
dad tenia quatenta mil ducados de renca cada año, que el 
Principe defeaba fumamcr.te, le aconfejó que para vfur-
parla , y redúzir a los Ciudadanos, a que le hiziefTcn l i -
bre dexacion, le baftaua folamente preucnirfe de dos 
amigos, vno, que en Confejo publico fe leuantaíTc, y 
aconfejaíTc feria bueno recambiar el ajuftado gouicrno 
del Principe con la liberalidad de feñatk íolamentc por 
dos anos las rentas publicas: y dcfpucs el otro amigo, 
quando fe auia ce llegar al ado de votar acerca defto, 
dixeíTe con voz aka^que era acción indigna de vn pueblo 
caá 
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~ t-jolca! á ía Principe víar de róeos ícerctos, con'íos oua-
Ies los ingratos , y desleales reñían ocaíion de cbfeure-
ccr ,y mcnoícabar la lealtad de los vaflalbs fieles, y con-
fidentes de fu Príncipe : Que por canco (comomuy ne-
ceíTario) fe vocaíie co el cafo conyíua voz, porgue k 
vil p;cbe,acraida de aqüdla breuedad del tíempoveonce-
deria por pocos años ío que jamas íc aula debolücra co-
brar. Dezjafc en el miímo prcceíTo} que cfte miímo at bi-
trífta auia confeíiado, que auia dicho al mifmo Principe, 
que para ücar dineros de los vaíTailos, era excelente con 
íejo prohibir alguna cofa fu mamen te defeada, y frequen-
temence viada en fu E (lado, como era la demafia en las 
galas, y vertidos, la pompa de las joyas, y las dotes ex-
c e í s i u a s ^ u c fedauan, que defpucs, mofleando hazetr 
merced al que pedia licencia las concedieíTe: pero con 
vn buen reconocimiento. Luego que fe enceró Apolo de 
la maldad de hombre tan petucrío, admirado de que en 
criatura humana fe pudieíle hallar tanta malicia, pio.Ta€M-3* 
rurnpió en eftas palabras-: Pumtndo* rtrmnatrociuw M i -
niftros. Y luego fentcnció,quc cite Luzifcr hecho de car-
ne humana, fueííe echado en el corral, donde fe guarda-
üan,MeIollb, Mclampo Lifcifca-y otro* perros Poéticos 
de la Arcadia, por los qualcs eílc maligno fueílc dcfpe-
datado,y comido. 4 
El Comendador Aníbal Caro fue luego traído a la 
fita^y el juez de la caufa dixo á Apoló,fer muy nocorio5 
fu M^geftad los diíguftos pallados entre el Ccmendadut 
y el Caftcluecro, que no fe auia podido acomodar de orto 
modo que con fiancas,de no ofenderfe mas. Defpucs de 
íoqual auiendofc vna mañana paffcadocl Caftclvecro 
por la puerca del Caro, decaí fuerte renouó la memoriá 
de la injuria en el animo de aquel Poeta, que fe 1c hizo 
-eon aquella rigutofa ceníbra, que con vn mordaz Soneto 





jiuifos del Pama/o, 
Apolo ( contra Ja opinión de tedos) marido que luego el 
CarofueíTe fu ci to, y eí Caftelvecro como locamente te-
merario fusile con feucridad caftigado,pucs fablcndo te-
nia ofendido a vna perfona tan honrada, fue tan impru-
dente;que libró la mas preciofa joya, que es la vida,en la 
fianza deldinero, y tanto mas quanto fabia muy bien el 
Ca í íe lve t to , que los Marqucfano3,en todo gente llana: 
pero fumamenté vengatiuos, tienen menos paciencia, q 
diferecio^., 
Puefto fin á la caufa del Caro entró á viíitarfe 
eí gran Senador déla República Athenicnfc Ariílides, 
prefo por aucr en vna extraordinaria penuria dillribuido 
por el pueblo de Athcnas gran cantidad de trigo. Pare-
ció a la mayor parte de la viíita totalmente injulla la pri-
fíon de Ariftides tpero Apolo, que juzgó lo contrarío, 
con feucras palabras le aduircio, que en las patrias libres 
donde fe viue con grandifsimos zelos de la publica liber-
tad , mas que en qualquier otro Principado, en el exerci-
cio de la caridad era neccllario, obferuar aquel fanto 
precepto , que a la mano derecha fe efeonda de lo que o-
bra la íinieftra, porque en qualquier República eran muy 
peligrofas las limofnas fumamentc oftentofas, y capanu-
das,que para adelante fe abftuuieíTe de vfar aquella ca-' 
ridad para con los pobres, que ol i a mas a ambición, que 
a zelo de verdadera piedadjy que dauan á algunos fofpe-
chas ique era mas exercitada por ambición de adquirir 
los Principados de la tierra , que para ganar el Rcyno de 
los cielos. 
Dcfpues Apareció en la viíita Pedro Pomponacío M a 
tuano,todo muy fuziojy andrajofoíprefo por auerle halla 
do componiendo vnlibro5en que con focos, y fofiílicos ar 
gumentosfeesforgauajaproüar, qae el anima humana 
era mortal. Apolo no pudiendo ver hombre tan im.-
pio j mandó, que luego le fueíTe quemada la Biblioteca^ 
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y que arrojaílen en fus llamas hombre can peraerfo, pues 
era indigno del beneficio de ios libros el necio,querc can 
faua5por protíar que los hombres eran beftias. Con gran-
des vozes exclamó entonces el Pomponacio, proceftan-
do.quela inmorcalijad del alma e!creía foíamente como 
Fiiofofo quando Apolo mandó al vcrdugOjquc folocomo 
Fíloíbto le quemaflen. 
Prcícntoíeluego vn prefo, que díxo, que viüíendo en 
Coo auía hecho vna fianza por vn Gouernador , que el 
Principe defta Islaea.bióacllasperoquc auiendovna no 
che huido del lugar por los machos robos y extor (iones, 
que h¡zoen el.leauian forjad o a pagar toda la fuma del 
dinero, en que aquel mal Miniílro auiaíido condenado. 
Apolo moftrando muy grande cfpanto de la píiíionde 
aquel Letrado:fe boluío para el Principe de Coc^que afil 
eftaua prelente, y le dixo , que la fegundaddel buen go-
ü'ierno de vn Miniílro no ellaua librada en el rigor de la 
refjdcucia/moenla buena clcccion,queel Principe hazia 
dé Sos íujecos bencmeriros, que ppr tanto el prefo por la 
buena fe con que auia hecho la £1094, juzgando no fe 
íirafria fu Principe en cargos tan importantes de tan g r l 
des ladroncsjfueííccn codo cafo fuclto,y que pidiéndolo 
¿o termino derigurofa jufl;icia,que la pena fueíle del que 
cometía el delito, pagaíTeel Principe la condenación del 
q san peruerfamente le auia feruido, concra quien podría 
con jufticía proceder defpues. A efta fentcncia replicó el 
Pn'ncipe.que aquel Miniílrofayo era foraílero-.y que aísi 
Jcfsria imponible proceder contra el. Aloqual IcrefpS-
dio Apolo,queauiedo el hecho taldefatino^omo fue fer-
uirfc de fu jeto eftrangero, mientras tenia comodidad de 
yalerfede fus fubditos,no tenia razón de fentirfe de fu da 
noiporqueel mayoral can nccio,qücencomienda el reba-
no al cuidado de paftores eftraños, no deuc formar que-
xas íinode fi mifmo,íí boluiendo a la tarde al ouil, no no-
d u cfqudmarlo,ni ordenarlo. P5 Ef. 
Amfos del Farnafo 
Eílc fía, cíe poco guíló al Principe de Coo.pcro de ma 
cha a toda la viÍJCa)tüuo la caufa de aquella fianza,quan-
do reprercnEo Tico Scrozzlcelebre-PGeta Ferrares prefá 
por vna querella^qoe contra ci dio Fr^nciíco Fiklfo, que 
auíendolc entregado algunos dineros para- que los-llétiaf-
fea Gintlo Giraldoru.acreedoríclScrozzi luego ̂  que los 
huno recebídolos auia jugado , de que ícquexó e) Filelfo 
grauemente enla vi-fica. Apolo que íabiú qu'-e el Srrozzi 
era coxodc vna. pierna con femblante iBuy rifueñodixo 
al Filelfojíi quaodo en e! mercado de Tolencinoiu Patria 
compraua algún cauailo notoriamente ciego podía bol-
uer a pedir el dinero mal empleado? A lo que reíoondió 
el Fiieifo, que el que compraua befíias con de fetos mani-
£eftosrno fe podia quexar massqiie de fu propia necedad. 
Si cíTo afsi es ( anadio entonces Apolo) «tu Filclfo jufra-
menee hasfenteneiadom caufavPenetró entonces el Fír 
lelfo donde cirauá- la pregunta,; que fu Mageftad-jc auia 
hecho, y reíponáió^dmy afligido, que íe era muiiiotorioel 
proberbiotan trillado}quc prohibe neceíTariamente huir 
de tratarcon hombresfeñaíados por naturaleza:pero que 
no íe tenia íiempre por verdadero. Sabe F id elfo (replico 
entonces Apolo) quelos Prouerbios no ion otra cofa , q 
fentencias experimentadas. y palabras ciertas. Y afsi ce 
digo,quc la madre naturaleza en procrear ios hombres en 
el mundo muí ajuftadamente puede compararfe a vn olle 
ro de buena conciencia^ el qual quando faca fus vafos del 
hornojfi halla alguno agugerado, mal cocido, ó con otra 
imperfección, a fin que los hombres poco aduertidos no 
los compren por bucnos,les quiebra ligeramente vna afa, 
ó vn poco de la orillajólos feñala con qualquier otra falta 
maniííeíVa porque parece cafi ímpofsible poder falir del 
horno todos los vafos finos)y perfetos,como en los jardi-
nes, bien que con fuma diligencia cultIuados:nocs pofsí-
ble impedii^que no nazca eocre laS'bucnas yeruas la cicu 
u 
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< ta Afs-i p.u'es I a matirc naturaleza 5 que tiene en fumolia-. 
i:rorla;íiia!icid»y fabeias délos hombres peruerfbs.j vien-
do que no faí-cn todos de buen natural, para que los fa'onl-
í>í§S:bueiiosnoíean engañados de Josíenccndimieotos id 
Íjdos,de ios ingenios hendidos, y maJicocídcSj a penas vé 
nacer cíbosen cí mundo, quaudo les quiebxa vn ojo, va 
b r a ^ y T a l ve^ksqu íehravoaprc rna con cuyas euiden-
tes í ciialcs^como poniendo el cencerro al animal, que t i -
ra cocf s,y colgando el heno en los cuernos del toro , qac 
acomete a ia gente , apila a codos, a no tratar de cerca 
con íuje.tos cales, y a guardarfe de cao dañofa mercade-
i¡gL. L i r d i c o j i í • • ' : y : . ^ r:•:•.]'•',' 
i Dcfpues fue y entilada lacaufa de luán Bautifta Amaí 
teo pcefo , por aúcr llarrudo loca prodigalidad la R cal, y • 
vircuoía liberalidadque Nerón víb conCornelio Táci to , 
quando con el donaciuo deveioce y cinco mulos cargados 
de efcLidos de oro premio el encomio, y alaban9a que del ^ ;. t -
auía hQ.cko.dizKndoiíp/pnonadsratinfra feruotíngemum* ^aJ'*** 
Afsi a Apolo como a todos los fooores de la viuca parecio 
rgran dclicq.el que auia cometido el Amalteo^y tanto mas 
quanco tóda la cfcueladc Parnafo tiene por máxima ir re 
fragabkjq-je qualquicr.(bien que grande, y excefsiao do* 
naduo) becho por Principe magnánimo a algú fujito emi 
nence en premio de alguna alabanza ícnalada, qué fe lo 
hizo.no procede de vicio de prodiga 1 idadj por razon,que 
vn Principe fedicnco de verdadera gloria, de la qual vnít 
infaltdbHiterpíirandumprofpsram fui memoriam, aun con fa€ j j 
los monees de diamantes, y rubíes no pueden f a r i s í a - ^ ^ ' 1 ^ * 
cer a la obligación de vn rafgo de pluma con aquella t in-
ta ana, que clparcidacn los libros por algún valiente 
ingenio haze el nombre ageno.gloriofo , e inmortal,. Afsi 
.qae por rün gran delito llegó Apolo a términos de canto 
enojo^, y crueldad contra Amaleeo, que le condeíió por 
¿ o s anos a yiuir enere ignorantes. 
P 4 Fte-
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Prcrcntofe luego en la vida vn Letrado, Je quien fe 
aueciguó, no Llámente creía ladcteftablc, y dañoía opi-
nión, de q le era mayor felicidad en hobres tener la bolfa 
llena.de ercadosJ4la cabe9a de ciácias/ inoq cambien co 
toda posible diligencia fe esfoi^aua por perfuadirla a los 
cncenjimientos de otras perfonas dodas. Apolo por el 
error dcftecafogcauemeoce c&mccido, condenó al reoá 
fercofido en vn codal, y echad^viuo en el mas profundo 
íumideto de la faente Aganipe. No fe deue paílar en filen 
ciOíC imo e íkmal igno eituuü fiemprede tal íüerce obfti-
nado en ru.apinion , que en elmilmo tranfitodé la muer-
íc,no folo quifo recratarfejpero anees mas obílinadamcn 
íe á# lo que jamasaula eftado, dixo fíemprc,quc el moría 
en íu verdadera opíDÍon^de que los eíhidios eran mercade 
fia,y que las letras fe aprendían folo con intento de amó-
tonar riquezas : y que afst fe vcía.que las mas honradas, 
eftiiTudas5y procuradas ciencias eran,no la Filofofía, y la 
Theologin ( fin comparación alguna mas nobles ) fino la 
Medicina,y la lunTprudencia^como mas ganancicías., 
^ Defpues el Bayardo,vno de los jueces criminales defta 
Corte leyó el proccflTo fabricado contra Manfrcdo Rcy 
de Nnpoks, en que fe le prouaua auia hurtado vna no-
che á Qat.ulo fu amada Lesbia,y deípucs de aucrla goza* 
do a fu beneplácito por algún tiempo, fe la auia bucico a 
cafi, defpojada de codas fus ricas joyas, y de las mejores 
galas > que tenia. Deile agrauio. é injuria moftró Gá* 
i tulo. tanto, féntimiento, y alborotó deíucrte^ la vi/íra, 
que cafi llegó a términos de infolencia, porque- llenado 
demafiadamente del enojo,fin acordarfcdel lugar, y per* 
fonas antes quien hablan a, Wmio a Manfredo Baila rda-
90. Apolo por dar exemploa loŝ  iuezes de fu pruden-
cia^y enfeñarlcsjquecracafiimpoísibie bazer quevh ani-
mo laftimado, y ofendido fe acomodaíle a hablar con 
moderación a y íln akerarfe , fi bien eílaua ofendido 
de 
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áe Catulojpor el poco refpeto que le auia tenido, 1c re-
prrheodió fuauendcntCf y mandó, que luego al puoco el 
Ke 1M .10 tre áogra tís -vblque foe Cc fu el co dc la pt iíioti en; 
que elhuaiy dixo,que folaraeoce por aumentar la gloria, 
y preregaduasdei (¿cvai&nxó matrimonio, los hijoKbaf--. 
fardos ^y natura les fíÜan ordinariamente viciofos >y de» 
a a tu r a I ;ÓI a I íncl i ú&áo.Y qüe-1 a f m d en ce- na curalez a par* 
cníeiiar los bruios á'mezciárfc^uia- permitido;, que de la 
vníoosy junta de-jumentos,y. yeguas'nacicíFen-Eriülosvani 
males ta- viciofos ené l tirar CAr/cs5to.doá fin que los hom 
bees por no engendrar: peruerfa dtcendcnciardcfcaíTen 
muchoimas*por medio del fanromocrinionio teiiter ios-hi-
}os legkúni s que del vientre de fu madre: traen- configo 
la bendición de' Dios. Por lo qual le parecíajque los^h-ijos 
os noeftando obngados á obrar ¥Írtuofa,,y honr* 
dámentcqoar.do honeftos acertauan a viuir bien5cqi cae 
tefiafuya. No queriendo Católo excitado del eltimbla 
de los cielos fofieg^rle por efto, fino antes cníureciédofe 
eada vez nías, Apolo con femblantc algo enojado le man-
do,quecál!al.rc;porquequien en fircáfa tcniayn pedazo 
de carne-podrida no; me'rccia fereícuch-ad o'guando íc-
quexaua de que eftaua llena de mofeas. 
Siendo Catuloconclb rcfpixefta defpedido de la v i f t 
ra,el mffmo Bayardo hÍ7orelación devn procedo fabrica 
do contra Sipion Admiraco gi a profcííordc la poÜcica^y 
famufo Eftadifta^en que eftaua cofiuencidojde airer c o n » 
tido grauifsimos excelfos^ntrc los qoalcs era auer con-
firmado co los honeftos nombres de donatiuosj fubíidios, 
V ayudas los nueuos, y feifsimos tributos con que cierto 
Principe deííollauajyarrumaua fus vaílallos foloa fin de 
nomouereotre ellos alguna alteracion,ó rebelión, y que 
^afta á vnaunui odiefa gabela riodüdodár el honroíb no 
Ie.̂ e moi^c^c piedad: Demás que a vn fujetoeminen-
tífsimo de l icludád de Fo^ide:, qüe defeaua mucho da r 
acogida 
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ncogida a los imlílncs;y íoploaes para que con la.cfparla-
de (us embuítcs pudieíic tiranizar y hazerfc á todoslcr-^ 
níidabíe^auia cofeiiadojquehizicíie en fu 'cafa vn garito: 
de dados,y naipes vy cimieíte per v czina vna Coucíana,-
que cían los verdaderos reclamos,que atraía áf i la chai-
ma de los hombres, y ios mas vieiofos, y mal incünadüsi 
naturales de! lugar.Yqueal Principe de Epiro enemigar 
atroz de la grandeza de los Lacomos, que injn (ta mente 
perfeguia algunos grandes Senadores de aquel Hitado, 
que por ferfujecos bélicos , y de fumo valor no le venia á 
cuento fueíren ilamados al Principado Laconio5á fin qod'-
Jas publicas platicas de vna manifidla perfecucion no ex 
eitaffctl odio del Senado contra el,por echar de ver per-
feguia la virtud,.y ^merecimicnco de los Senadores mas; 
eminentes á cófejo coloreaííeitan grá maldad,y manifícf 
ca,y perueífa t irania con el precexcodc que aquellos Se-* 
nadores ceoian Denfamiencos ocultos» Sumamcnrc que-: 
do A polo marauiliado de la maldad,y perfidia deftc Pcíi-
cicos y libremente chxo (dcfpues , que con mucho fenti-i 
miento fiiyo feauiadeXcnganado de que los Políticos era-
Gitanos, enganadores^emb^fteros, y cortaboiías délos 
Letrados)'/ mando.que aquel monfciodc nacuialeza fuef 
fe precipitado de la torre Tarpcyá. 
;' Efte infelizc no tuuoia caufa del Admiratoquando-
cl miímo 'Bayardo hizo? ne'adon • del proceílo formado, 
contradi jaez deGnido^l qual no íoiamenci muchos 
ceftigos^ íino .cambien-por kt. miima conteísibn eftaua1 
conurdodc aucrpnblícamcnre vendido la juftieia a) que 
mas le daua por eldái Apolo fumamente enojado por la 
Impiedad de aquel cxceílb^ccndcnó al reo en la. pena or-
dinaria de losqiAe.y.Cfldiankjuftigj.a, y mand.ó,que Iqego 
Is entregaífena Ma'ííia para que le .deObibíTein viuo. Y 
ya lajofticiallcuaua eflpmiíerableal lttgar:d.pl íapiiclo, 
guando ei con gcaadiGjimo gemido éxcl^uio: Ay defd»-
• . ' ehada 
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•ichajo de mj(dix<>) ó dinero mió con que podía en la pof-
.fefsion de tojas las,oías exquiíicas delicias felizemenee 
vim'reo mi propia caf^como acra por IDÍ poco cr.icndi-
iDicnco me eres cania de vna vcrgon^oía , y acrociísima 
mjerfefiiíbs palabrasqucde.xoda la vifica fueron oídas 
pcncD ufOi) <:\ animo de íu Magcftad» que. auiendo hecho 
boluer acias cíce íuez, ic preguntó: Deque fe que xana, 
•yque cenía$qijev.£río exccíTo eu la admioiíbacioii deia 
ji3lh.cia,quc le concedoa la virtud , y merecimiento de 
los hombres con los.dineros, que deuia auer mal gaf-
•taijo ! Principe de la luz (refpondió) entonces el con-
denádp:) ei.oficio en que tanto he deímerecido para- c on 
vucíTaMagí íbd no le-did el.'Prlncipe deGnido á mis 
Jen-as, o a mis merecimientos, ílnoá fcíenta mil efeudos 
de pro qon que fe le compré aura dos años :de fuerte, 
•qco mucha razón me lamentó, de auer comprado con 
M-mero de contado vna tan gran dcfdicha mía. Luego 
que Apolo oyó efto/enteneló la caufa, diziendo : que lo 
juzgaua, y dcclaraua por inocente, y que por cantóle 
bo:uieilen a fu antigocarguo, en q para eterna infamia 
del i nncipede Gnido fucile continuando el vil exercí-
do de vender la jufticia, porque no era jufto prohibir á 
aadíe vender lo que auia comprado. 
El vltimo que pareció en Uvifita fue el famofo Barto-
lomé Aluiano, de quien el íuez de la caula hizo relación, 
que en cierto difgufto,quc tuuo con lulio Cefar Efca-
iigero, le auia llamado vi l Letradillo. Apolo por el gra-
ue excedo del Alviano fe difguftó tanto , que graue-
rnente enojado lcdixo:quc fi fus Letrados adornados 
de can raras prendas, y virtudes , y colmados 'de tantas 
ciencias, que del mouimiento de los cielos, de la v irtud 
debs yeruasjdcla propiedad de las plantas, del valor de 
ios minerales, y de codas las marauillas de la naturaleza 
tenida 
AuifosdúVárnafo, 
cenian plcnlfsfíiioconociniicnco, no poíTetan la m'yor 
nobleza,que fe haibua entre los hombres, quaíes eran 
los que merecían íer llamados-nobles?Por ventura los ig 
noranecs, y viciofos f que cftando íumergidos en el ocio^ 
jucgo,gula>y en las mas libidínofas torpezas Tiendo fola-
mente pedagos de carne podrida con dos ojos, no tienen 
otra coíade qu« poder preciaríe, fino íblamcnre de las 
virtudes, y de la antigua gloria', y valor de fu anteceflb-
res?Y que fi el oro por la virtud de no dexatfc confumir 
del fuego ni tomar del orín,ni gaítardel agua fuerce,y por 
otras raras calidades Tuyas juftameote era-teáido por 
Kei de Iosmctalcs,y el diamante, y rubí por ía (ncreib'e 
dureza eran la s Princeíias de las demás piedras precio-
fas,porque razón los eminentes ingenios, y lucidos Tu je-
tos,que tanto Te auentajauanen íaber á todos los demás 
hombres, no merecerían Ter llamados deias gentc^ an-
tes SemidioTcs,que Reyes de los hombres? Y que diferen-
te coTa era adornar el cuerpoxon los veftides de ccrclope 
lojdc ven:ir,y cnnoblczer el animo con las telas de oro de 
Jasmas precioTas ciencias. Dcfpues fe boluio Apelo al 
Aívianc,y le dixo afsi:Mis fiempre celebérrimos Sábcli-
co,Bembo,Iovio,y Guichardino, que tanto,ó Bartolomé 
te han iluílrado?y ios trabajos de mis Tublimes eícritores, 
que te han inmortalizado en el mando,quando p mas ha 
merecido de t i el galardón de tan inorme injuria , e! pre-
mio de tanta ingratitud t Eíla: tan acerba reprcheníion 
de Apolo fue de canto mayor eficacia para con te da la vi 
fita 3 quanto fue acompañada de las vozes de codos ios 
Letrados círcunílátes, que roas de lo,qL:C Te puede creer, 
indignados contra el Alviano pedían juíticia. Dcfpues 
defto la Rota criminal de orden de Apolo votó fobrela 
fentencia condenatoria conuiniendo rodos los íuezesen 
'penas muirigutofas, conque hiiuicíTe cKreo Tar cafiriga-
rdo. Deílc aprieto en que fe veía el Alviano, Fue ai iníí-m 
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te auifada la Scccnifsima libertad Veneciana 5 que zeloía 
fobremincra de la repatacion defte tordísimo varón coa 
mucha priía fe preTentó en la viíica 3 y poftrada a los pies 
deíu Mageftad con generofa fumiísion, dixo, que no íz 
apartaría delics fin auer alcancadode fu Mageítad cum 
plida gracia, y abíbiuto perdón paracíle ib va! ero ib Ca-
pitán j y que bien ella con vn reciente edito de fu Ma-
geibd,cn quedcclaraua,que los queen defeoíq de las Pa-
trias libres nuian ernpuoadp las armas contrae! íuror de 
Barbaras Naciones, porquaíquier (bien qaegrauiísimo 
exceíTo) no podía jamas perderla gracia de íu Magdlad 
podía alegar de fu derecho, con todo cíío pedia por me-
ra gracia el perdón, que todos fabian muy bien deaeifelc 
por términos de rígurofa jufticia para fu amado Aluiano, 
qur tanta fangre auia por ella derramado, tolerado ran-
tos trabajos, y paíTado tantos peligros. Ai punco que los 
Letrados oyeró ruegos de tanto afedo acordadosde qua 
benigno hofpicio fuele cfta Seitoifsima Princeíla dar en 
fu Rcyno a los fjblimes ingenios, que a el fe acogen 5 de 
tal fuerte fe les mitigó el enojo que a grandes vozes repi-
tieron, perdón, perdón. Apolo entonces oleando con la 
manQ aquella felicifsima libertad,y dándole primer lugar 
entre Jas ^erenifsimas Mufas le dixo, que perdonaua íruf-
tofo el delito del Aluiano, porque no era en fu mano'ne-
garle cofa que elUdefcafe,remitiendo juntamente la pe-
na,pero que quería que a las buenas letras tan ofendidas, 
y a fas Letrados fedieíTe la fatisfacion.qaeconuenia. En-
tonces el Aluiano que eftana ca/i muerto de medrólo (ta a 
coel temor de la afrenta aflige mas a vn hombre honra-
dotque los ciertos peligres de la muerte) cobró animo, y 
dixo 5 que ííendo el de cuerpo tan pequeño como rodos 
veian,fe le dcuía fobre llenar/i el agua déla colera heruia 
preito en e l , que era la que le auia hecho errar. Pero que 
conteíTando auer hablado mal hazia íaber á todos , que 
que 
vno 
Auifos del Parná fo ' J j 
vno qiiC tenia buenas letras, era can noble como {ifíjcífá 
nacido de b podei'óíifsííisa cafa de Áuíkia, ó de la íangre 
PveaUy gloriofa de Francia, aunque huaieíFe tenido por 
padree! verdugo. 
M V E S T R A A T O L O G R A N 
femimento a las Serenifsimas Mufas, 
porque infpiran e i furor Poetieo en mu-
chos ingenios igmrantes\eUas mar amito -
famenté fe dij culpan. 
A V I S O X L í l . 
/^Onfiderando Apolo filen los parcos de los roodemor 
^^Poccas I calianosjpor la mayor parce llenos de mil im 
períecionesen las alcgotias,imicacioncs,hipérboles y en 
otras elegantes figuras con q fe cóponen,adornan, y her-
mofean ios poemas, aura dos días q mandó llamar las Se-
renifsimas Muías,á quien fe moftró muy qucxofo.porquc 
infpirauan el noble furor Poético en algunos ignorantes, 
c¡ por no canfarfeni perfeuerar en adquirir colos trabajos 
y fudores del perpetuo e(Indio la perfección del Arte Poc 
tica dauan ordinariamente a. luz, y facauan en publico 
monftruofos PocmaSjCÓ que la pocíia(dclicias de las bue-
nas letrasjvníca recreacióde los trabajos délos Dedos, 
verdadero defeaníb fuyo, y piedra precióla de codas las 
Arces libcrales)pcrdia mucho de fu repucacion,rcdundan 
do codo en menofeabo, y afrenta de las Muías , de quien 
defsauan los mas feledos Letrados,que del den del furor 
Poético hizieílen folamence parcicipanres los ingenios 
iabon*oíbs,y tan enamorados délas buenas letras, que fe 
irlzicílen conocer por dignos,y benemericos defauor tan 
íeñalado. Polymnia en coa ees (fe gü es fama) en nombre de 
rodadas ceras Mufas rcfpondió á fu Mageftad , que ellas 
en ínfpirar en algunos el faror poctlco^y la fértil vena de 
ele-
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elegantes verlos folian ílcmpre tener refpcro alafert i i í . 
dad/ /vía acidad de los ingenios^ qcra neccllario, y caíi 
for^ofolcooio fu Mage-ftad rabia)q el don del furor Pocci-
co precedieíle al conocimietodel arce^ cieGía,q deípucs 
corría eíhecha obligación á los qfenciá auef recebidodc 
Jas Muías doñean fingular con el cftudio perpetuo de las 
buenas letrasjCüitiaar fu talento, y q quandoella inípírp 
maror poético en el diuino ingenio de fu amado pindaro 
cítaua totalmente defnudodeias nobles ciencias con que 
defpues fe virtió tan rícaraente.No huuo bie acabado Po-
Jymnia,quadolaSercnifsíma Erato pofiguio diziendo, q 
Ja mala calidad délos poemas de algunos modernos Doc -
tos no fe deuia prohijar ai ocio de los Poetas, ímoa lami^ 
ícf2adelos tiemposprcfcnces}q viendofe totalmente fal 
tos de íibcfaliTsioios Mecenates, q fue ron antiguamente 
ei verdadero amparo,y fuílentodeladiuinapoefía t fola-
fficoce cftauan en fumo precio,y eítimacion con los hom-
ores jas ciencia^de que redundaua cicrta}y prefente \ t í-
'X- y er,grtn dercft^alas quefolamcntcdcleitauan. y 
d l S ' ^ef taf f c ^ c - ^ ^ - ^ f e aten! 
dieílcen el prefente figIo¿ las letras, que fuftentan los 
cuerpos3y eran tenidas en baxoconcepto las que recrea, 
y íuílentanelanimo. De donde nacesfer las Muías ca-
ca d-a toradas ver con mucha pena, yícntímiento los 
^Pintus mas nobles , y leuantados , que mas ama> 
aan , y a quien auian infpirado el mas excelente^-
ror loetico , que auian podido, reílftir mas con gran 
violenca aldonde la Poefia?al eílimulo del ingenio fe-
cundo de fútiles verfos, que aprouecharfe del^Y fien-
1° Püj € ^ razón forjados "los mas fiibiimcs j W 
« l o s . d a r de mano por mera ncccfsídad del fuflen. 
" E s ^ tanC3 C0d;cia fc e í í ^ ü a n a Jas cien 
5 aanancigfas,quc vn famofo ingenio3quando mas 
env-
Amfos delParnafo, 
empleado en la compoíicionde vna elegante fextina,fue 
- forcádo dexar a parte efte roble trabajo3y por ganar dos 
cfeudos fe pufo hazervna ínfoimaeio en derecho en cier-
ta cauta ciuil. Yque íu amado Virgilio aumentó tanto en 
fus famoíbs v crios la gloria de la poeí)a,porauer fidc per-
petuamente fuílenudo de la prcfiifa liberalidad de Au-
gufto, y que no era pofsiblc a los Poetas modernos culti-
uar con continuos eiludios los campos déla poeíkjqüe no 
preduzian mas que eftcril abena: y que afsi a cIla,como á 
í fus hermanas fe les parda el coraron de dolcr5quando fe 
acordauande luán Andrés Languilara famofo Poeta Ita-
líanojque fe auia muerto en Roma en vna cafa de pefadas 
de pura nccefsidad, y de aucr en la miTma Ciudad acaba-
do fus días peibre y defamparado fu querido S&nazaro. Y 
Ludcuico Arioll:o,y TorcatoTaflb Soles rcíplandccien-
tes de la poefia fueron tan mal tratados de la efcaífez, @ 
ingratitud del figlo prefenre3que tedos los dodos los vie 
ron entrar en Parnafo fin capa, y con los veftidos hechos 
pedamos. 
A T O L O L I B R A A C A R L O S 
Sigonio, y a Diom/io Atanajio ejie de Pe* 
dro VíBorio, el otro de Aníbal Caro, acu * 
fados de ingratos. 
A V I S O XLIII. 
X / I e n t r a s Apolo acompañado de otros juezesprefidía 
^cfta mañana en él Tribunal del agradecimientetru-
*-0jejA xeronafuP^fencia los carceleros maniatados a Carlos 
tmdadde Sigonio noble Letrado Mcdones,cótra quien Pedro Vic-
Italia* ZQ̂Q Fiorcjac|nü fe qUe¡:ci|ó fcueramentc,de qaceftando 
Sigonio 
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Sigonió en manos de la jufticia para ponerle en la carecí 
por vna cédula de mil efeudos^que debía á Paulo Manua 
cío,por no verle padecer tal afrenca,y la pena de vna lar-
ga priGon con fuma liberalidad, y corcefia cafi impofsibi-
lícado, pagó al Manunciotoda la cantidad, y queriendo 
dcípues cobrar del Sigonicle prometió muchas vezes pa-
gar cierto diafcñaUdo, y aunque llegó el plazo , nicum. 
píio fu palabra,mlepagó i y en fin conociendo fe burlaua 
del j e obligo a meterle en la cárcel, vfando de mas rigor 
quedando muy apcíaradodc verla antigua amiftadcon' 
tirmada con vn tan gran beneficio mudada en cruel odio, 
y aborrccimienco/olamcnceporauerSigonio faltado ta-
tas vezes a la palabra dada á vn amigo, á quien tanto de-
bia. i or loqual fupiieaua con mucha ínftancia fucífe fe-
ueramence caíligado hombre can defeonocido, y mani-
he lamente ingrato conforme la difpoficion délas leyes 
del agradeetmieoto. Eftimó tan poco Apolo eíla querc-
f J t n ' . T ' t 0 m a n d o P ^ ^ m e n t e la proreccio 
del Sigomo d.xo que con mucha perdida de propia repu-
tadoo bkauan a la palabra los que n o c u m p L K e f 
tauaen fu mano poder executar :pero en las promeffas 
de pagar a cierto dempo alguna fuma de dinero,faltauan 
ÍOÍO co la palabra los que teniéndolos no daua i fus aeree 
dores entera y cumplida facisfacion, mas por malicia de 
ammo fraudulento y mentirofo, que por impofsibilidad 
de pagarlas. Bueltodcípues Apolo al Vidorio, le dixo5q 
vn hombre como el dcuia confiderar, que e! beneficio 5 
auinhechoalSigonioeravno de los que totalmente fe 
perdía la obligación de agradecimiento, quando nVurofa 
mente fe mtentaua cobrar, quanto fe auia merecido con 
a S o Z f u brenf d f ^ Sobrepujan !a condición del 
que los recibe fon hechos folamente por hombres eene 
% Z V ¿ t r PUbíÍCa ̂ ^ n d ! , n animo maznar 
mm^yhberahyponerg r i l i o sdcagradedmien toa lob l í . 
Q L gadoj 
Jutfos delParnafo, 
gado; porque era bailante galardón de los grandes Ben*-
ficios, que í'e hazian a los amigos la horada tama de magr 
narmno,y liberal^que fe adquiría con las gentes. Acaban» 
do Apolo de decidir efta caufa/e oyó otra del Comenda-
dor Aníbal Caro contra Dionifio Anaílafio, diciendo, q 
guando Mario Molía pafsó a la ocra vida le dexó por tu-
tor de vna niíia hija Cuya, laqual auiendo llegado a edad 
competente con la rica dote de quarenta mil eícudos, la 
cafó con Dionifio Atanaíio,venciendo la fuerza del amor 
que cenia a efte amigóla condición de fu mucha pobreza^ 
que ledeuia aparcar de femé jante intentojy que Viendofe 
rico, y honrado cbn tan gran beneficioso le auia querida 
boluer por paga,y reconocimiento el corto don de doze ca 
imfas,y quatro toallas de manos, y que defpues dc tal in'*-
gratitud con inaudita defeortefia le auia prohibido el pri* 
merdiade losdcfpororios la entrada de fu cafa : y luego 
con lagrimas en los ojos añadió el Caro,que por auet cria 
do aquella mo^a defde niña , la amaua tan tiernamente, 
como (i fuera fu hija, y que el verfe priuado de la conuer-
faciondecofa que tanto quería, era el mayor tormento^ 
que podia tener en la vida. Refpondiole Apolo, queda* 
ramente auia faltado Ataña fio a fu obligación: y afsi le 
Hiandó luego acaballede fatisfazer, añadiendo al dona-
tiuodozc pañuelos,y ocho cofias para dormir de noche5y 
que con efta demonftracion de animo agradecido fedieí* 
fe por bien remunerado. En acábando el Caro de oír la 
refolucion de Apolo; no foío,coinodcuia,nc fecententój 
antes moílrandofe fuñamente cnojado,y furiofo, d ixol i -
brementcque con acción tan defeortes, y defagradecida 
^ / /^ . .exper imentaba verdadera la fentencia de Tác i to , que 
r á m , beneficia eo vfque Ists funt.dum vtdentur.exfiiuipofs : vhi 
multum ¿nteumere progratía odium redditur. Apolo auié-
dole oido rcfpondió con voz vn poco alccrada^que la fen-
tencia de Tacita era muy verdadera , empero muy maí 
CIl-
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'CífrendiCía deiiy de otroj muchos: porque los grandes be» 
ntflcíos íc veian oidinariatriente recambiados con iofíní-
tc deíagradeciBíicnco^ mas porja demafia quevfauan los 
fciencchoics en pedir la paga ddlos jqutporladefcorce-
íia de Jos que los auian recebido. Y aumentandoíc mas el 
enojo eníu Magcílad,dixo al Caro : No íabeis vos feñor 
Aaíóal.quc la excraordínaria afición,que tienen los tuto-
res á¿is pupilas,en paíTando la edad cierna,y pueril,fe co-
Bíercc en amor iafciuo ? Por ventura fois vos vnade las 
pcrfonasjdc que yo conozco muciias,que por el beneficio 
de aucr bufesdo al amigo muger rica, quieren defpucs fer 
pagados a coila de fu honra? Y en tantos años 3 quancos 
ha q viois cu la aftuca Corte Romana no a(prcnd)ftes,que 
afsl las mugeres como los cargos no fe pueden dar a vn 
amigo con animo de reíeruar para fiel vfufruac delíos, 
fin correr euidente peligro deeortar, y diuidirla amiftad 
coíilacfpada > Y luego dixo al AtanafíorAmigogozaen 
.paz de tu amada efpofa , y fi el Caro te llamare ingrato, 
djie.qusss vn impertinente, que acercarás con fu propio 
nombre, ^ r * 
¿ 0 5 F V E B L O S D E L A I S L A 
de Mítilmejefpues de merfe muerto f u 
Frimipe fin fucefston y difpman, qual les 
•ejia mejor elegir Principe nuem 2 o intro-
á i z j r en f u Patrié la Libertad.' 
A V I S O X L Í V . 
J^Os pueblos de la famofa Isla de Mitilcncauicdorelcs 
muerto fu Principe natural fin fucefsio^ halládofe fin 
quien los goncrnaíTc, trataro en muchas Cogregaciones 
fey a§/i kicou^oia ma§ cotiquar elgouíerBoM 
AmfH del Parmfo 
eligiendovn nucuo Principe, ó comar ía rcfo'ucíon q fíat 
liecho felices, y profperos canros Rcyno< de fundar en fu 
Pama vnafuraofa L.ibertad.GrandeSiy peügrofas contié 
das huuo fobre negocio cancofiiierablc, y es faraa}qen la. 
vkima Cügrcgaci5,q fe hizo para tomar refolucíó del, vn 
principalCiudadano habló deíta m a ne r a. Dos (ca rifs im o s 
Ciudadanos míos) íl»n las mayores felicidades, q en cftc 
mundo recebinios de la poderofa mano de Dios,es á faber 
nacer hobres,no beftias,libresco Oeruos.Porq, q mayor 
bienavécuran^a podemos gozar en la vida/j obedecer fo-
lamence a las leyes de Dios.y de los hobres?q joya puede 
cópararfeal rico teforo lleno de las roas preciofas piedras 
Onencales,q aíTegurar la vidajhaziéda^ reputado de fo 
la la voluntad antojadiza de vn hobre tai vez inclinada á 
liazer mil abominaciones. Nadie entre noforros eftá mas 
perfuadido q yo,fcr la libertad don íingularíamablejy prc 
ciofo^q el mifericordiofo Dios cocede por particular gra-
cia fuyajá los q mas quiere y ama.Quic no conoce efto es 
cicgOiqalé nolo eftima loeoíquié co todo corado nolo pro 
curaos croe! enemigo de fi mifmo,y de la Patria.Coníide 
remos puesífeñores mios)q como fon tenidas en mayor ef 
timado las piedras precioras, q mas raras vezes fe vé en-
tre nofotrosjafsideueraos cófeífar , y eftimar la Libertad 
por prcciofa,y defeada piedra del genero humano,por fer 
ta rara entre las gentes. Y como la poderofa virtud de los 
influxos celeílss cria el piropo, y diamantes finos., y prc-
cioíos, y los que a fu imitacioníabra la induílria humaná 
fon falfos aviles , 6 imperfetos en fu comparación : afsi 
la piedra preciofa de la Libertad ( íi dezir fe puede) 
mas es obra Diuína, que humana. Que íi con la faci-
lidad ( con que veo eftais perfuadidos) fucífe pofsiblc 
iñftituir el Eítado libre , donde mucho tiempo per-
maneció la Monarquía,, ílendo la Libertad cofa tan 
jdefeada de ia$ gentes^ no ^ hailanan Monarquías 
- " . a * " " en 
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tn mundo,pues porconfeguir can gran fclícidaá.procu-
rarían codos Cer librea Pero viendo oofotros enei roiiodo 
caíl infinícas Monarquías, y pocas Repúblicas, es fuerza 
crcamos5queeí fundar la libertad en vna Patria,toe a mas 
en la esfera de lo impoísible, que de ío difíGuícofo, y que 
es don que ic deuc mas alcanzar con megos de la Diurna 
Mageftad, que efperarlo de la prudencia humana. N i os 
mueua el excmplo de cantas Rcpübíícas>qüe muchos pos 
blosde Alemania de pocos años á e í b parte tan fácil-
mente inílicuyeron , porque los exempios no fe ajuítaa. 
bienjíino^donde concurren las mifmas circunfl:ancias,que 
ay muy grande defproparcion entre los Alemanes nací-
dos,y criados en vna media libertad ( de donde facilmen-
te fe paflTa á la entera ) y nofocros.que auiendo íiempre fu 
indo toda la feruidumbre de nueílros Principes eftamos 
tan iexos de confeguir ia perfeta libertad > que no pode-
mos paíTardcfte al otro extremo, fin poner a nueftra Pa-
cna^y á nofocros a manifieila ruina. Conficífo , quemu-
chas vezes falen algunos Principes caprichofos, crueles, 
e inío.entes , y qúe esefpecic de fuma infelicidad aílcgu-
rarfe deftos males: masdeueis cambien confcíiarcomigo, 
queno ay en el mundo Señorio mas capí ichofo,fiere,c in-
foientcque el de vna República mal ordenada, o de vn 
Eftado libre tumulcuófo. Vn pueblo como el nueftre na-
Cido5criado, y que ha viuido fiempre hafta la edad decre-
pita en la feruidumbre, todos los que han efcdto, y trata-
do de cofas políticas confícíTan, fer totalmente incapaz 
de iibertad,que fe forma,y conílituyemas de la buena ca-
iidadde ios ingenios de los Ciudadanos proporcionados 
para viuir en ella,que de las leyes; porque como el mu-
grón placado junto ávn árbol antiguo fe feca luego, y por 
el contrario felizmente florece, y frutificaabundante 
li le pone vezino i otra planta cierna, afsi la nueua vid 
de la libertad no echa raizes , ni dá fruto de fatisfacion fi 
C U cftá 
Auifos dtlVarmfo* 
efíav^zina a vn pueblo cnuc^ecido eo la rcruidumbrd; 
porque la ambición de los ncblesjlas fedidones de los pie 
beyos^enemígos capitales á las Patrias comunes tancicr-
t i mente, la chuparian el húmido radical, que en breuc la 
fecarian. Y eílo fe verifíca cu el cxcmplo tanciaro,coíno 
raro de todas las Libertades prefentes >. y- paíTadas la in* 
nioital República Veneciana , que plantada con el pc-
qu eíioarboiiHodcl pueblo Veneciano, nacido poco guia 
enere aquellas lagunas hecho tan altas, V poderofas ray-
zcs, que aora cogen fus Ciudadanos muy íabrofos frutos 
de fegura libertad. Y es imprudencia cfpcrar en no fot ros 
mudanga de coftumbres,pucs eftos no fe mudan con la fa 
cilidad que el veftido j porque vn genio quieto en todas 
las acciones ? vn animo docií , y acomodado a reconocer 
por fu fuperior en el Magiftrado al Ciudadano, que le es 
inferior en los bienes de fortuna/er mancebo rico,y hon-
rar con fu mi fs ion al viejo pobre, emplear mucho mas el 
amor en fu Patria, que en ios hijos »y hazienda 3 preferir 
los intereíftís particulares á la publica vtilidad, juzgar en 
las cofas ciuilcs,y criminales con fuma reditud entre ami 
gosjy pancntcs,temblar del rigor de las.icyes en vn Efta-
do libre ,pofleer bienes de Principe, y tener animo de 
Ciudadano, humillarfe á pedir el voto á vn inferior fuyo; 
y finalmente guardar fecreto inuiotablc en las cofas pu« 
biicas>ytencr coftumbres dignas de hombre libreque tan 
cabal,y perfetamente fe hallan en qualqnicr noble Venc-
ciano, es dodrina ? que no fe aprende en los libros, ni fe 
oye de ios hombi es,fino que fe trae del vientre de lak' ma 
dres,y bcuen con la leche los que nacen en Patrias libres. 
Si (comopienfo intentan algunos) embiaredes a Venc-
cia por las leyes, conque eíla excelente República fe go* 
uiernaiíin duda alguna las traerán eftremadas: pero ellas 
íuelen fer como los vefl:idos,que no fe ajuftan a todas las 
pcííbnas-Gran felicidad por cierto huuicra la Diuina 
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gcílad concedido a los hombres, íi quando fe isentrn mas 
abra lados del calorjes fucífc íicico,ir á los bofques, y c(~ 
cogeré! oímaiDas copado, y trondofo, y atrancado craf-
p!anearle luego en fu jardín, para gozar de fu íbmbra : la 
Libertad es como arbolilio cierno, que planeado entré 
ios pueblos, con mucha difículcad fe cria, porque es ne-
cellarío ícr perpctuAmence regada con mochas leyes, 
íegun las ocaGoncs, que cadadia fe ofrecen^ y podada 
con las cuchillas de la feueridad de la juílícía, y de mu-
cha cfpera para llegar á dar colmado fruto. Porque, 
pregunto yo , quien en el mundo goza la íbmbra de vn 
árbol grande, que no le ayan primero plantado fus vif-
ííbuclos , fiendo tierna planea ? Decreto parece de la 
Diuinaprouidcnciá» que los arboles, y las Repúblicas 
de larga vida crezcan con dificultad , y praduzgan tar-
de fus frutos. Lo qucclaramsnre fe conoce en ella plan-
ta de la glorióla Libertad Veneciana, por auet coftado 
tanto hazerfe t a l , quai la ve el mundo aora, pues los an-
tiguos que la p l a n t á r o n l o guftaron masdclla,quc el tra-
bajo y canfancio de criarla, gozando al prefente fus v i -
ge fimos nietos la frefeura, íbmbra , y fruto delia. Y 
auiendo paílado mil y cien años , que fue trafpuefta en 
vnis lagunas, ha muy poco que es per feto, y feguro ár-
bol de tan verdadera libertad? que no teme el orgullo 
de los vientos de los Principes eílrangcros. Añadid á ef-
to ( amados Ciudadanos) que no tanto la leyes bien que 
prudentiísimaSjy otras parcicularídades,que he referido, 
fon las que han con fe rúa do, y conferuan íiemprc en per-
petua grandeza la República Veneciana, quanto el íirío 
marauilloío>vnico en el mundo^e fus lagunas,q nofotrofs 
no podemos tener. El coraron,la fuente de la vida de 
qualquier Eftado iibee, confieíTan todos los inteligentes 
de las cofas de Eftadoferel Senado. Los valientes ef-
grimidores > quando á pocos golpes quieren abatir al 
C ^ j . lenemi-
Amfjs i d Partufo, 
enemigo trabajar), p o 11 ir a r í e v n a e ft (-c a d a. al censen 
los Principes que han incentadu abatir las Repúblicas ci-
raron los piiáicros golpes á fus Metrópolis , folo á fin de 
dfísipar el Senado,por fer cftas las mas mortales heridas,, 
que acaban la vida a vna poderofa libertad, pues desba-
ratad o el Senado?y trafpafladoel coragondc ia Republi-
ca^al inftar.tc mucre,y fe acaba : el qual defeto no tienen; 
las MonarquiaSjCuyo imperio,)' grandeza fe conferua fié 
predonjee í tá la perfona llea^como experimentó el Du-
que de Guifa, que cen la prefa de Paiis mas acelero fu 
muerte, que aumentó fu grandeza. El Emperador lulio 
Ccfar nos enfeñó bien efta verdad5pucs para haxerfe ty-
r^no de fu Patria, fe apreíuró a Señorearfe de Roma^ finí 
dedefpartir el Senado; que Pompcyocon.imprudenre, y 
mortiíeroconfcjo defamparó : cofa que antes del cono-
ció tanto , y no fopo executar el verdadero Macftto deli 
cArtc Miiitsrjla vnica reputación del Africa Aníbal, que 
defpucsde! conoció prudente* execucó valcrofo contra, 
los Florentinos , y Seoefes el famofo Eundador de la 
Monarquía Efpañola inuido Emperador Carlos Quin-
to. Efta tan mortal herida jamas pudieran hazer á la Re-
pública Veneciana muchos, y muy poderofos enemigos, 
que ha tenido)hallandofe fu MetropoIi3donde efta el Se-
nadojfortiíicadajy armada con la impenetrable coraba dé -
las lagunas: por lo qual me parececcncluir^diziendoíque 
los que en nueftra Patria dtfean inftituk la Libercad,tie-
nen fanta intención: pero no buena prudencia -, y los que • 
quieren Príncipe buena intención, y acertado intento. Y 
en la deliberación de negocio tan importante, pido á to-
dos fe acuerden de la Nobleza Florentinajquc por los al-
borotos , y diííeníioncs de. fu pueblo jamas pudo inftituir 
en fu patria vna peifetafornia de libertad, no podiendo 
ya fufrirlas crue]es5y fanguinolétas infolencias de la ple-
be,le fue for^ofo llamar altyeano cftrangero Duque de 
Atenas 
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Atenas folo á íin , que coi), cxrraordinaria-feueridad roo-
Icftaíle eí pueblo Florentino, que can mal vfauadela L i -
bere ad. Si bien todas clVis razones juzgaron los ma^Sa-
bios por muy cnGaces,con codo eflb no fueron poderoías, 
áíqucrc.T.cfolukíTe el piicbjoa eligir vn nueuo Principe, 
por auci^prenalecido la paxce,qae precedía, fe viuicííe en 
iibercad , y (i embiailen Embaxadores á Veoccia por las 
leyes de aquellafamoía República ,1o que executandofe 
luego, fe pattlcrcn 5 y llegados allá fueron con íncrcible 
magnificencia recebidos, y acariciados defta indica Re-
publica,quc lss moftro codos fus Magiftrados, ordcnes.y 
leyes^que ellos fielmente copiaron, y parciendoíe luego 
llegaron á Midlenc3refirferoo lo que auía paflado, leyen-
do en publico Senado las lcyes}que auian traido, que a la 
plebe, y nobleza defagradacon fumamence, no pudíendo 
a;quel!a de ninguna fuerce tolerar, que las leyes Venecia-
nas la excluyeííen totalmente del goaierno publico, di-
zíendo ,que nomerecia llamarfe libre la patria donde no 
mandauan codos: cfta comorica,y acoftumbrada á com-
praren la Monarquía las pla^as.y dignidades de los vali-
dos del Principe 5 y alcanzar por medios indecentes los 
oficios,bramaua,diZícnQolibieniente,queaquella era pa-
tria infclicifsimajdonde fe impedia el vio libre del dinero, 
que acumalauan los hombres induílriofos con cancos cra-
bajos,y füdorcs,no canco para comprarla cpmida,y el vef 
tido,quantopara alcangar con el las cofas^que aumenca-
uanla repucacion.y que para los Cíudadanbs era mucho 
mejor fer feííoreados de vn Principe^uya voluntad fe po 
día grangear con mil mediosj que cftac íujetos á las leyes 
inexorables, quando eran adminífteadas por vn Senador 
rico,dondc no bailando lo poco, ni ceniendofe lomucho, 
que es ncccíTario para hazer prcuaricar cancos , fe podía 
tener por cofa inconcraftablc. Y que en la Monarquía U 
nobleza comcn$aua á excrcicar los cargosdel Eftado poc 
los 
H ' Atufos del Pdmafú, 
los mas nrkicipáíc^ipero en las Repúblicas era cola inJ 
fuftiWc en occurreocíáde ios-mas'pobres Senadores co-
mencar por los mas baxos, y ícr forjado con tíinto cípa-
cío caminar por Jes mas ínfimos grados á los rnasfaprc-
mos,que la edad y corra vida de los hombres no baftaua 
paraí lcgará cÜos,y que el rigor de'alcanzar los Magiílra 
dos íbloeí puro merecimienco era víiodelos prcccpccs, 
que inuenraron fos t f ranos para abatir los poderoíos / y 
exaltar los humildes. Pero entre tancas colas ninguna 
Qcíagradó mas a la nobleza,quc el feuero Magiílrado de 
los Ceíifores de aquélla República, que perpecuamente 
andan obferuando las coftumbres de cada vno: Mouidos 
ai fin de tan grandes inconueniences dixeron , que íi en ta 
República de Venecia fe psocedia tan fcueramente con 
Ja nobIeza»quc los Caualíeros Venecianos fe podían lla-
mar fiemos en la libertad 5 y el pueblo de Mitilene en la 
feruidumbre libre. De fuerte, que á villa de la íeuer idad 
de tales leyes clamaron rodos por Monarquía 5 juzgando 
que aquella eraperfetalibertad, donde ningunoobede-
cia,codos raandauan,y cada vno hazia lo el mas gullaua. 
C O N O C I E N D O A P O L O L O S 
los males que cauféuan las dema fiadas r i -
que&as en fus Poetas,exorta 4 magmami-
; mo Ref4$ Francia Framifco Primero a 
moderar fe en la pro fufa liberalidad 7 qué 
*vfauA con dios. 
A V I S O XLV. 
T¡ L Screnirsi^o Rey de Fraocia Francifco Primer o," 
5 •qucjmicritus viuio ^ noíoío fauorecio liberal tasqué ' ' 
ñas 
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nis ktr^ss fino también honró corees los ({lijctos cien-
tíficos, amandolosfcon canco extremo, que enriqueció 
inHuito numero de Letrados, conftando ciarameme por 
fe autentica de codos los Hiftoríadores, auer íido cite 
gran Monarca ei Pnmero?qcon íuc^lendida liberalidad 
para con los Docios fembró en el Reyno de Francia la* 
letras,q-icechando dcfpues altasraizes hanproduzido 
oloroías flores,y íuaues feutos de infinitos volúmenes de 
luzidos trabajos., con que íumamentc enriquezicroa 
la B blioecca Deifica eminentes Letrados Fr anee íes, 
también al prefente vfa en Parnafo la miíma libera-
lidad con los amadores de las buenas letras , íüílcn-
tando laucamente en fu Palacio Real infinito nume-
ro de Letrados , á quien, haze pagar con marauillo-
ía liberalidad muy grucíTas pcníiones. Magnanimi-
dad, y grandeza de que Apolo hafta aora recibió cf-
ipeciaJifsimo gozo j aunque-con gran pcíari y difgufto 
•luyo lia venido á conocer daramcnte,que la-magniíícen-
cia defte Principe produzia malifsimos efetos, porque las 
riquezas demaíladas (como es coftumbre) comencaron 
a-manchar ios ánimos de muchos Letrados de los vicios, 
que traen configo los fauftos, comodidades,y paíTatiem' 
pos, haziendode tai fuerte nacer entre cilos la vil careo-
ma del odo,quc muchos famofos Poetas co canco aborre 
cimléco han dadode mano á fus eitudios.que Ouidio, que 
en tiempos paííados con notable marauiila de todos en-
dquczíacadadia la Biblioteca Deifica con alguna prc-
ciofa elcgia^efpuesdeladomcílícaconuerfacioncü Rey 
tan foberano, no fe vio en codo yn año otro parto de fu 
cntendímiento,quequacro Epigramas en alabancade las 
quacrocíbeiones del ano. De fuerte,q perfuadido Apolo 
q-n liberalidad deíre Rey caufaua en fus Letrados la rui 
m dclas buenas i e r r a s f i n que en ellos no fe apaeaf' 
l€ Ci mt£nfo > y Perpetuo defeo de eftudiar, y np^nder 
fiemprc, 
Amfosdd Pártta/o, 
í lcmprcquícn la pobreza nenian, a dos días embio a íla-
cnar al Rey FrancifcOjy 1c dixo, que amaua fu mamen te, y 
admiraua lagrandiofa liberalidad,qac vfaua con fus Poc-
tas,y Letrados, pereque auia íidoforgadopor importan 
te refpeto délas ciencias t m a nd a r! e fe mode ráffe en ella: 
porque las buenas letras nacidas en la póbrcza,en ella co 
mo en fu particular elemento nccefsitauan viuir: que por 
tanto no permíticíre,que los Poetas recibieren mas de fu 
Real liberalidad, que el fuftento , y veíiidojcfte honefto, 
aquel mediano: pues fe echaua de ver claramente, que 
cftos con la abundancia de los bienes del cuerpo, fe hazia 
pobres de los del animo,con las riquezas ocíofos, con los 
dcleytcs viciofos, de fuerte que en ellos fe veia el defeto 
de las gaüinas.que el eftar gordas dcmaiiadamcnte las ha 
zia infecundas en la pofeura de los hueboss y el de los cie-
gos,quc cantan folamentc p0r|mraneeefsidad del íoftea 
tOjpareciendofe á los agorcsjyfakones á quienes la ham 
bre fola,y neceísidad. obligan a ca^ar, no el deleíte.como 
a los perros. • 
F N C I E R T O M A t Q V E S E N * 
'comienda a Scipion Ammirato, haga la ge* 
nealogia de fu cafa, y defpues fe mmjira 
tan poco fatisfecho defu trabado > que lud~ 
vea pedirle el premio que le auia dado por 
el. 
A V l S O X L V L 
T Vego que Scipion Ammirato llego á Parnafo abrió 
*^vn rienáií publica , donde con mucha acceptación de 
todos fe cmplcauaen eferibír genealogías, y fabricar ar-
boles 
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boles de linagcs,y cafas nías iluftres de Príncipes, y fe no-
res, para cuyo excrcício cieñe ran admirable ingenio, y 
acomodado natural que de los profcñbres deíla arte es 
el primero en efta Corte.Sucedió pues bufcarle vn Mar-
ques de mucha calidad, para que le hizieíTe el árbol, y ge-
nealogía de toda fu Cafa,y cuídadofo fe esforcaíle por ha 
llar puntualmente el primerojque le auia dado tan noble 
principio, prometiéndole remunerar fu trabajo con mu-
cha liberalidad, y por arras, y parte de paga le dexó do-
lientos efeudos en orcMushos mefes fe fatigó diligente 
el Admira to en bufcarla afcendencia^ profapia deííe ci-
tulo^y finalmente vino hallar,quancoen ella auia,deque 
efcriuió vn famofo volumen»^! que fe contcnia)como Jos 
antcpalTados defta illuftrifsimaCafa por mas de dozietos 
anos auian (ido Marquefes,y que el primero, que fue fe-
nordevafíallosauia fido vn Capitán; que por auerbien 
fcruidoa vn Emperador de Alemania,fue remunerado 
con vna villa,y con el cículode Marques: el padre defte 
Capitán halló el Admirato,quc auia fido vnmedico hijo 
de vn Efcnuano.cuyo padre fue vn ol,cro,híjo de vn cor-
chcce,c¡ por algunas traueíTiras del oficio auia fido ahor-
cadorefte fue hijo de vn colchonero, cuyo padre era va 
Gaual!eroSaboyano,que auiendofe conjurado contra fu 
Principe le hizo morir prefo en vn Caftillo, y a fu hijo en 
edad muí pueril defterró del Reino á quien el calchone-
ro^ue diximos mouido á piedad acogió en fu ca fa,y auie 
dolé enfeñado el oficio,poco defpucs le adoptó por hijoj 
efte Cauallero Saboyano fue hijo de vn Conde de gran 
n5bre5y halló el Admirato,q fu padrc,abuclo vifabuclo^ 
tatarabuelo fe auian coferuado en efte eftado por mas de 
treziencos añosthafi:a que le alcanzó vn Cauallero Cor-
^fanamuy valido de vn Príncipe de aquellos tiempos. 
. C c^nl1ta Por eferituras autenticas auer fido hijo de vn 
«icrco Salomón Hebreo, que auiendofe bueko Chriftía-
no. 
Amfosdcl Pamafh, 
ÜQsfelhXQo hxnMo: elle cal era natural de la Isla de 
Redas5y jamasíepudo íaber,por roas cuidados y di -
LVqnciaUjuc le hizo, cofa alguna de fu linage. Auiav 
á¿ el Admirato llegado á eílos términos entregó la ge-
Dea logia al Masques s que luego que vio vn tan grao vo-
lumen , fin faber lo que en el íc contenía, moíkd quedar 
mm fatisfecho, y aísi hizo merced al Admiraco de mil 
cfeudos; pero luego que defpacio leyó las baxezas, que 
de íu linage el libro contenia, y la humildad de muchos 
íüjctos que fe auian defeubierto en ella, boluió a buícac 
al Admirato j a quien fe quexó mui fentido, de que en 
lugar devna nobiliísima genealogía, que eíperaua, ía-
cafle á luz de fu profapiaje huuieííe prefencado vn libe-
lo infamatorio^ boluiendole ellibro,le dixo.que ledicf-
íe fu dinero, porque el acoftumbraua pagar, á quien en-
c u b r í a l o áquienpublicauafu infamia: pero apaziguo-
leel Admirato con auerledado á entender, quan gran 
prudécia era5no tener mucha curiofidad en inveftigar la 
antigüedad de fu cafa en figlos paffados, porque andan-
do fierapre la rueda defte mundo, y conduz'iendo en bre-
uctiempoa lo baxo todo lo que poco antes eftaua puc-
fto en alto, los que ambiciofa, y defvanecidamente que-
rian inveftigar íus progenitores hafta el tiempo del 
diluvio,y de Adán, hallauan en fus genealo-
gías mucha cantidad de las inmundi-
cias ? que auia viílo en 
la fu ya. 
L J S E ' 
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L A S E Ñ O R A D O N A V i c -
toria Colona en nombre de todo elfexo fe-
menino haẑ e infancia a Apoto, que la p$~ 
m de la infamta7en que incurren las cafo* 
das deshmefías, fe intime también a losma 
ridos adúlteros. 
A V I S O XLVÍI. 
L A táov* Doña V i t o r i a Colona, PrinccíTa cíe raras 
prendas^ dechado de pureza^ caftidad , ha tres días 
que fe prefencó delante de fu M^ef tad en v i u publica 
Audiencia^ en nombre de todo elfexo femenino dixo, 
que codas las mugeres eftíimuan canco la excelencia de 
la honeftidad, q por particular don , y virtud fe les auia 
conceJido,qucnoembidiauan náda la fortaleza, virtud 
propia Je varones, porque conocian muy bich , que vna 
fcnorafinelalma déla caftidad,de que cxalaua fuauif-
fimos olores al mundo, era vn cadauer hediondo; pero 
que podían las m igeres quexarfe conjuflo fenttmiento 
de la macha deíi-aaidad,que aula entre ellas,y fus mari-
dos^en e! particular de la pena del adu l te r ino podiendo 
las cafadas tolerar, fe juzgaíTcn fus maridos por tan l i -
prcs,que ni aun la vcrguen9a,quc fuclc caufar tanto ho-
rror entre los hombres honrados, les pueda refrenar de 
cometercada día yerros intolerables de torpifsimos adul 
tenos,en q k auian adelatado tanto, que muchos dclios 
no fofo no fe corrían de tener en cafa publícamete las ami 
gasjiooque tabien fe auian atreuido algunas vezes á ad 
wmdascoofasmífrnas mugeres en el facrofanto lecho 
fonjugaizexccíTos, queeometian todos por no 'auerfido 
fu 
Jiuifos del Varnafo, 
. íadefoneftidad atemorizada por las leyes, con las feue-
ras;y nguroías pcnas,quc íc auían fulminado, y feexecu-
tauan contra las adulteras: y que encíle particular fe 
auian las leyes moílrado tan fauorables ales hombres 
cafadoSíquc quando alguno cogía a fu muger x n adulte-
rio no fe contentaua con menos, que con tomar vengan-
za por fus propias manoSvquitandolcs por el delito la v i -
da. Por cuya caafa el fexo femenino auía íido forjado a 
recorrer por remedio de agrauios tan manificílos ala 
fuente clara de la reda jufticia de fuMagcftad}para q a la 
igualdad del mcfmo delito fe apliquen iguales penas, y 
afsi fe remedie la oprefion en que viuian xan defeonfoia-
das. Y que fi efto no agradaua a fu Mage íbd . fe dignaíle 
alómenos conceder en el particular del adulterio- al fexo 
femenino la mifma liccncia>que los hombres pretendían 
gozar can libremente jaduittiendo fu Mageftad, no fe pe-
dia con animo de víar,© aprouecharfe della3íino folamen 
íe,para poder con eftc temor refrenar Islafciuia.ydesho 
ncftidadde fus maridos.Refpondió cortes fu Magcftad a 
la petición de tan alta PrinceíTa^ue la leí de la fidelidad 
entre el maridojy la muger deuia fer igual, y que el defe-
to del que la quebrantaua no menos deuia fer caftigtdo 
en el vno,que en la otra,pcro que en la muger fe reque-
r í a ^ defeaua mas perfeta honeftidad por el gran re ¡peto 
de la certidumbre délos hijos, pues no fe acia concedido 
al fexo femenino virtud tan fíngular por otra cauta,fino 
porque en la procreación de! genero humano era cao ne-
ce liaría a los maridos la certidumbre de la prole , que fin 
la virtud de la caílidai de las Madresvno menos perdían 
los hijos la hcrencúvque la afición de fas padres,cofa can 
verdadera,que aun lamcfma naturaleza auía dado a los 
brutos animales la hembra quando concurre el macho 
si crab ijo de empollar los hucuos,y criar los pequeños hi 
jaelosífoloá fin que los trabajos del padre empleados 
por 
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por el bien Je los hijos les fucilen fabroíoi, Con efU reí-
pueíla fe bañaron las hermoías msxiiUsdc la ( o n o r a d o -
ñaVictoriaColona de vn vergon^oíbcarmcíl,la qual coa 
nobleza, y valor Romano confefsQ á fu Mageftad la fim-
plícídad de fu demanda, y d ixo , que muy giran afrenta fe 
auria hecho ai fexo femenino, Ci en el precíoíb don de U 
Caftídád fe dexaíTe vencer de los brucos ammalcs}que fie 
do can inclinados aldclcice, con todo eflb, por no quitar 
con fu lafciuia el querido padre á fus hijos inuiolablemen-
ce fe conferuauan caílos. Y que la ley del adulterio con -
tra las deshoncílas auia íldo muy amorofa, rcfpeto de la 
caufa can importauccí porque los maridos querían, y de-
feauan la fidelidad, y caftidad en fus mugeres: porquc la 
herida del aduIceno,que los maridos dauan a fus mugeres 
no paíTaua deja piel: pero las que ellas hazían a los mari-
dos con el puñal de vna infamia eterna ,.y con vituperio 
de fus propios hijos les dauan muerte afrentofa. 
M O N S E N O R P A r L O I O F I O 
pref mta a Apolo los dos tomos de fus ele* 
gantes HíJlqrÍ44$q^e a f u Mageftad^ al 
venerando Senado de losDoéíos dieron cü-
plidogujlo, y faüsfacion9y no objiante al~ 
ganas contradiciones > que fe le hicieron, 
cogran aplauf ? fue admitido en Parnafo. 
. A V I S O X L V I I I . 
I^TOnfcnor Paulo louio de ComoObifpo de Nochera, 
noble, y famofo Hiftoriador, dcfpucs de auer íido 
muy cfperadp, y defeado de todos los Dodos defta Cor-
te , a pocos días llegó á los confines de Parnafo, donde le 
R vino 
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vino a reccbir infinito numero de los mayores, y mas fa -
mofes Poetas 5y Hiítoriadorcs^que le regaiaren.rci) mu-
cha variedad de Do&ifsiraos prefenecs j demás deílo, to-
dos los jetos infignes en armas, y ierras, que:en fus diá-
logos,y libros auia con tanca honra cclebrado^defpues de 
áuerie viíicado 1c acompañaroo én numero ioíloito ai Pa* 
lacio Rcaljdoóde fe auia juntado el venerando Senado de 
los Doctos. Piefentó eftevenerablc/y erudfco Pí:clado:á' 
Apoloios honrados trabajos de fus eícricós> qcoo alegre 
femb^áte iccibió fu MageO:ad,y entregó luego a losexcc 
^fcncifsiiiios feñores Bibliotecarios, per cuyo mandato el 
día íigoien^e fe puíieron caicos en las^plac^s y lugares pu 
b]tcos,en q le hazla faber á codos, o deuiédofe cofagrar á. 
Li inmortalidad las H i ftor i a s, y o tros e fe ri to s d e i mu). Re 
ucredo Prelado Paulo louio íe fefialaua cinco días de ter-
mino perentorio^ todos los q tuuíeílcn alguna cóPa que 
oponerle: El día fínilmete determinado fe cogregaro to-
dos los Dodos en la Sala del Coiiíejo Rea^dodc el louio 
fe prefeaco.Luego ios ExccleRtiísímos feñores Bibliote-
carios hizieronrauy honrada/elacióde los eferitosdeftc 
famofo Prelado, y alabaron canto lapureza de la lengua 
Latin-a5grandcza de-eftilo.ordéfl elaro.varicdad de cpfas 
infinicasjde q en ellos hazia mencio,y la exquiíica diiigen 
cia paffta.enla textura de aqiieilos inmortaks' crabajos^q 
reíuelcamente dixerósfer tales,qdefpucsde ladeclinacici 
de la lengua Latina,y Monarquía Romana, n© fe hallaua 
HiíiQriador mas aueocajado. Solamccc algunos ingenios 
cfcrupulofds díxcron, que en aquella Hiuoriadcfeanan 
va poco de la Política, y de las fentcncias Tacadas de los 
Intimos á rcanos le la razonde'Eftadotde q el Táci to La-
tino de Terni,y el Italiano Guichardino de Florencia era 
cenfurados tener demaíiadoíDemas deftofue ác^rbáme-
té reprehendido de los muchas, y grandes corrales, qué 
auia en fus H i í l o r m , y con manifícílá alceraeion de ani-
mo 
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mo le diKsroii los Gcioíaras.^que.íi'los do^os lleuáuán 
tan mai Ver en L i vios Tacico, G í o n , y en otros famoftis 
Hiftoriadorcs »'cuyas trabajos k injuria, y calároidad de 
los tiempos auia pcíáido., iáifaka de fus cÍGritos-much» 
mas fencidaia délos áiy.os ^euyo remedio aula- cftaoo 
en fus ma-aos.. N i fe le -^dipiqo.iaefcufa, que •dio, que 
los libros, que falcauan fe auian perdido en el faeo de 
Roma j porque los íenorcs Gmfores íibremeDrerefpon-
dicron,qu.c fi las precioías horas, del ínu ie rno , que def-
perdicio entrcccoicndocon fu íouial genio a los liuftrif-
ílmos Cardcnales Farneao;y Carpí huuicíle vkimamen 
te empleado, ea remediar aqüclia. fakai, no difguftara 
canco a fus aficionados Letorcs. Defpues deia relación 
de los fe ñores Ccnfores fe abrió la puerca de la Sala , y fe 
concedió licencia a. codos, para poder reprobar al louio 
lo que. huuieílcn notado de malo en fus Hiftorias. Y 
luego Nacal Gomes je tachó de aucr con demafia ala-
bado a Gofme de Mediéis gran. Duque deTofcana, y 
que .coechado con dones ama eferico cales proezas de 
los Marquefes ,:derVafto $y Péfcara^qualcs no pudiera 
auer eferico vn Poeta Romancifta de los antiguos Pa-
ladines de Francia. A efte cargo del Natal rcfpondicron 
los feñores ccnfores, que cambien ellos auian notado* 
que eo las alabangas del gran Duque, y dé los feñores 
Marquefes suias víadoMonfenor louio de diuerfa tinta: 
pero que hallauan, que la permifsion.quc por decreto fu-
yo aula ooncedido tu Ivíageftad a los Poetas, para poder 
texcr las franjas de oro, y hazer recamos, y' guarnicio-
nes de joyas a los veílidos ds fas liberales M-xsnaces en 
odio de algunos auarossq tiene en vil concepto la precio-
fa riqueza de dcrear de íí honrad^i fama,quifo fe cftcndlef 
fe tábien a los Hülroriadorcs ^ por t in to Mofeíior lovia 
con mucha htírtra fuya pudo lícitamente recambiar c on 
íublimes encomios , y alabardas dadas- á Principes 
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can aficionados fuyos con pluma tan delgada la mucha 1U 
beralidad de dones con que le auian cnirquczido. Bien 
que en efte lugar fe intime riguroíb filcncio al que es cen-
íürado,micntras oye las cenfuras, y aísi fe lo auifafícn los 
Macftros de las ceremonias pagafe al louio, con todo 
eflb vencido del enojoso pudo contenerfe, que boluicn-
dofecontra Natal Comes noledixeíle: que aiabanca hu 
mana pudo llegar á merecer, no digo vn hombre,finovn 
Semideo, que muy cumplidamente no fe dcua á mi gran 
Cofmcde Mediéis, fegundo Augufto Italiano? Dcfpues 
el feñor FrancifcoHerni hizo cargoáMorifcñor deaucr 
muy acerbamente perfeguido ta memoria de Lorenzo de 
Mediéis: pero en defenfa de louio dixeron los Cenfores, 
que en tanto no merecía nota alguna por tal acción , que 
antes fe deuian caftigar los fediciofos Hiftoriadores, que 
con los encomios de los Brutos,y Cafsíos prouocauan los 
pueblos ignorantes á las rebeliones , y excitauan los 
ánimos feroces , y brutos naturales de perfonas de-
fefperadas , a vrdir conjuraciones contra los buenos 
Príncipes. Vltimamente Gerónimo Mufsiolufti Napo-
litano , díxo que las Hiftorias de louio eran mas dig-
nas de fer entregadas á las llamasjque á la eternidad.En-
tonces los feñores Cenfores inflaron á Mufsío, que mof-
craílclos lugares particulares,enque Mofehor louio auia 
mentido refpondió,q no fabia , mas q lo auia oido dczir 
publicamente} conocieron entonces todos al Mufsio por 
vno de aquellos ignorantcs,quc acufauanal louio de mea 
tirofo,ím auerlc leído. 
V I E N D O S E A N D R E S A L C I A r Ó 
fermrfamenté ferfeguido envm rejiden* 
cia fuya recurre a Apolú$para qm le fauo* 
re£>ca,y ayude :¡>er$fu Magejiadle def~ 
pidej echa de f t . A V I * 
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A Ndres Alciato varón, no folamence por ía profcfsion 
"^*dc la iunípradeneia raro, y excelente, fino rabien por 
cl conocímienco grande de codas las mas nobles ciencias, 
con que los Sabios llegan á merecer, y alcanzar la fin gu-
iar prerogatiua del tículode famofes, que canco fe eftinu 
en t i l a Corccamado fumametedo Apolo, y de codos los 
Dodosde Parnafo; conociendo el agrio del obedecer, 
lo dulce del mandarla vileza de la vida prinada j a noble-
za de fer, y reprefentar el Principe, defde los primeros 
días que llegó á Parnafo íe aplicó, al excrcicio can peligro 
ío de los gouicrnos, y vlcimamecc le eligió el Principe de 
Negropontopor Préndente de aquella Isla vn crienio,en 
q c5 finceridadje ingenua entereza adminiüróla exada, 
y rigurofa juílicia, que canto agrada á Dios, y que es can-
odioílí á!os hombres íoberbíosve infolentes,que aun en la 
feruídambre intentan fciiorear,y tiranizar los pobres,Su-
cedió pues, que algunos que auian fido caftígados per fus 
íníolencias con-el rigor de las leyes poc vcngarfedél(efpe 
ra ron el tiempo de larefidencia) ordinariamente defeado 
dé los mas viles,y perüerfos hombres^que tienen las Pro-
uíncias)y en.el le hizieron mas crueles,y ocrozes perfecu 
ciones. Viéndofo Alciaco tan aleuofamence calumniado 
de fus contrarios, acudió luego al Príncipe, que rcíide al 
prefenteen eíla Corte, pidiéndole la protección, que fe 
deue a los Miniftros, que tan puntualmente fatisfacian 
á fa oblígackn.como el lo auia hecho : el Principe (con-
forme la coílumbre de muchos)por grnngear la beneuolé-
ciadelos vaílallos, haziendofe tiránicamente á la parte 
de íus enemigos,y perfiguidores aumentó fus demafias, y 
la aflicion de Alcrato.que por vkimorefugio fe prefentó 
eua manana^elantcde Apolo, quexandofe amargamen-
te de las perfecuciones que padecía, por auer admiaiílra-
do 
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io rcaa y verdadera juftída , pidiéndonos folo la protce 
dan ds fu Mige í l ad , Soohazienda cambien mucha inf-
u n d a 5quedenaeuoCe le tomailc refideneia por perfo. 
n^deCipafionadas. Apo'o como fiel Alciaco no fuera 
hombre de tantas prendas y racreciaiicncos>i¡no publico 
Cofario y falce.idor ic cctió de íi Uo.que tnouio á muchos, 
de ios ckcunftances, q ie cenia noticia de fas loables cof* 
tübres}y déla injufticiadc aqUapetíecució á informar mui 
por entero á fu Mageíladde entrambas cofas.. A polo em-
pero no mudándote con el abono y ruego de cancos, dixo 
al Aiciato, que humilde fupUcaua fu fauor y ayuda , fe 
quicaíle delante del j y porque ia fabiduria de fu Magel-
cad es canaca, que codas fas acciones fon preceptos ne-
ceífarios ala vidade ios liombrcs, maramUandofc todos, 
que Apolo acropcliaíTe canto fujeco can benemericode fu 
fauor y ayuda, no pudiendo creerlo oculcaflcfu Magef-
t iden loinecriordefu animo algún rcfpeco digno de fer 
fabidoje preguncaroi^porque caufasbüícando fiempre fu 
M i^eftad ocaíion de leuancar los oprimidos.anadia aora 
pena y afticion á vn hombre can inocence. Entonces Apo 
lo maniteftanio rcfueltamente fu animo,dixo,quc íi quan 
do el Aloacoacepcóel gouierno viniera en pobreza, y 
nccefsidad:,lebuuiera dado b protección que íe pedia: 
pero que hailandofe tan abaftado,y rico de bienes de for-
tuna con que feguray felizmente podía paíTar lavida,me 
recia efte.y otros mayores eraba jos. pues por fubir a fupe-
rieres Grados, fe auia aplicado á \ n negocio de can cier-
to y euidente peligro, digno folamente de los q no tcnie-
do en fus cafas que comer, les era lícito bufcarlo aun por 
caminos muy peligrofos: que los hombres ricos y Letra-
dos deuian fofamente atender a la ganancia de acrecen-
tar la repucaciomv acumular el oro de la gloria. A 'o qufi 
refpondio Alciatcque folo por fer eftimado del mundo y 
no fer notado/y tenido por plebeyo veftido de feda, quHo 
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cotila repuc ación 5 que fe adquiere con cargos can íubh-
incs ca£npeaífcn,y lu^icííen mas fus riquezas,que era lo c| 
hazía parecer á muchas per fon as defeendicntes de Pn" o-
cipes y Reyes. Enojado Apolo icplicó*. Como es poísib !e 
que ayas tu pretendido añadir reputación a cus riqueza s, 
para cfte íntéco cchafte por c! camino de la afreta,y def 
lióra? Nofabcsjni has leído el pronoftico cierto de Fran-
cifeo Gaíchardinojvcfdadcrooraculodelos Hiftariado-
res Italianos, q es mas cierto en los Miniftros el peligro 
q la quiebra en el mercader.yel naufragio en cinauegáte? 
Ñ o íabeis5q ni los forjados de ga!era,ni otra fuerte de lio 
bres íiiííerablcs come mas amargov izcocho,y beucn vino 
mas agrio de difguílosyq los q atiende alínfeliz cxcrcicio 
de gouiernos? N i alcá^as^q muchos Princípes^efpues de 
auer í l i amameccmofef tadoco la auariciaycrucldad fusvaf 
fallos, al cabofuclcn apaciguarles\acariciarios, hazerlos 
bcncuoíos,y íacisfacerloSjCÓ entregar por prefa en fus tna 
nos el Miniftro,^ mas merec ía fu amparo yprct'cccio.por 
ia reda jiiaicia,q adminiftró en fu feruicio? Y tu folo no co 
n3ces.q los cales no pcetedeo.ni quiete masq facarde fus 
Bftados el guílodcmadaiscl vciidélos chbutos,aborrecié 
do fu mame ce los alborocosfy haziendofeles duro de creer 
proceden de la recia juílicia,q tato defagrada a los q que» 
dan delia laftimado, juzgando abfolutamécc ferfulo caufa. 
dclloslaignorácia,y malicia de fjs^VÍiniílros?Siendo tan 
verdadero,q el quiere adminiftrar reda jufticia,lcs es for 
Coíamecenecsílario hazer dar vozesde dolor,y fentimíe 
toalosvaffalloSjCOino elcirujanoq pretede curarvna Haga 
aíÍ!l:oiada,q no puede hazer menos,q obligar al enfermo i 
prorampir envozes, y exclamaciones: porque n i H i p o -
pocrates, ni aun mi amadísimo Efculapio fupicron jamas 
liallar Medicina ta vcil al mal,y de tatogtifto al enfermo-
q le ooligaíTe álamerfe los labios.y chupar losdedos de fa 
&3Í.YCÍéreosla crueldad mas morm^cj imagina fe puede 
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es quanclo fe ejuexa vn enfermo de vn hueiTodcrconcCfta 
do^malcracar y herir al cirujano, que zeíofo Je ju íalud po-
ne codo cuidado y diligencia, porle boiuci: á poner en la. 
lugar.. . - > 
E L E X C E L E N T Í S S I M O V A V L O 
Par Mía por matodado de Apolo explica m 
las efctielas puljlicas, en el General de ra~ 
KjOn de* Efiado la verdadera fgnijícación 
del precepto Político 9 que enjena^uepard 
Reynar feguramrnt^^es rieceJJariOyConfer' 
uar los vajfjllos abatidos,. 
K. v i S O E. 
I J ' L común precepto Político que enfenaj es'neceííario,* 
•*^para Rcyaarífeguramece-, tener lasv-ail^ilosabacios, 
es tan ve r o a d c rece ni o oa 1 enr c n d i d c, v c s r ¿ r ' 7 ai; c tít& 
praticado.de mu dios Principes^ que por fo infarinhleco-í..) 
dicia dan ajas mejores fenrencias Politicaí. laáiníeqírc-:; 
tacionesi q res..reduíi=daen mayor vtilidí'd Por cu va cauui.' 
Apolo fuma-mente dcfcootenrOj que tan"0cfucííamcf:rs 
fe vfe de •precepto can.faludabk.aorá pocosdias que em-/ 
Bló aiil'amat a!-EíKcélcn,riísimo Paulo Paruta -, que al pre* 
fenteen las efcíielas: publícas de .Parnafo lée la Cátedra" 
de Primade.la Política : y !e mandó , que por fcralcio-dc^ 
los Principes,)' v.tilidad de los vaflallos publicamente de-
cía ra {Te el YerdaderoXentídojy propia (ignfficacion detá-:. 
feíraiadoprecepto. El Patuta executó puntual el man-
dato de Apolo , y el dia feñaíado eftando el Gené* 
raiileno dé los- raayoie:s: Principes defta Corte fe fu*-
bio 
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fabió ala C á t e d r a ^ di>:o,quc como no aula cofa que tan 
•alvino íe cu'caíie con vn Principe excelente , COITÍO va 
buen paílorrle gsnadciafsi no fe hallaua algún a quemas 
ja llamen re fe pudielFc comparar con los vaífallos que vn 
quantfoío rebaño de ouejas.Yque a fin que folovn paftor 
.pudíeíTecomodaniente gouernar gran numero dellas, las 
• crióla tí-iuüia Mageftad nacuraimece humildes,defarnia-
das de cuernos,y díente.^porque ha auerio hecho de ocra 
£)erce con inmenfo daño del genero humano, feria.for^o 
fo fenalar a cada paftorfii oueja.. Auiendo pues la diuina 
fabiduria armado el peeho.y la cabera de la criatura hu-
mana con vn coracon cao altino^y gcnerofoiCon vn inge-
nio can futi^y fag32.snoia hazia humilde, y obedience a 
,fu paftor(como parece creían mucho's Principes.) El infe-
Jiz^e indifereto cofeiode cfquilmarla.y ordenarla amena 
dojy con la codicia de granes tributos hazerla incapaz 
de poder con la abandanciade los paftos engordar : por-
q;ae el vcixlndcro fignificadode tener los vaífallos •abatí* 
• dos .no era eftar condouamence dezmándolos, y afíi-
^ ienJob^m cor, la i ap íxidad de vn tífeo/umamente fe-
-dicncode ui fm e y h:rziep.da de los hombres rcduzirla' 
á vna vergoncofa pobreza , fino con huir de armarles la 
.cabecacon la ambición del mand i r 5que deleita tantea 
los hombres, quecon la a r tu ra crece el apetito. Modo 
tan m<Mcí ,o .y coníbjo tan feguro, como fojamente co-
,nocídoj-y/di:zmeoce prr-ticado délos Emperadores Oto-
nmos5qt;e conociendo bien el daño que fe coníigue a los 
Bbdos de armar ios animo, do los vaílallos con lacfpa-
oa de la ambíciomcon la coca de la autoridad del mando 
-v con el yelmo del íequito de gran numero de foldados* 
Juzgan por yerro morta!, y gran ruina de los Eftados dar 
i cargo de mandb á Turen alguno natiuo. Vfanga verdade 
^fomente feliz quemucílra claramente^ los Principes, 
que el verdadero fantido, y propia fignificacion de tan 
v t i i 
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v d l precepto político el íblo de í anmr el pecho ¿c \ó% 
Vaílailos, de ambician^ abatir íu íbbcruia, y altiucz, no 
dándoles cargos dcdemafiado fcquito, ni dclpoj uidolcs 
tíeíasbícnss,yhazicnda5. Pues auiendo Dios criado las 
ouejas humildes,y obedientes con hazcrlas ricas de lana, 
yqaeío,y fecundas de corderos,auia enfeñado a ios Pnn-
cipes á emplear todo fu cuidado^ diligencia, poraumen 
tar la lana de las haciendas de fus vaílaílos, y hazee 
abundante clqueíodcfus bienes, ííendo t incierto , que 
los vaíTallos con el aamento de fus priiicidos patrimo-
nías labrauan^c adenas con que fuertemente tenían ata-
da eíla fiera racional, efte feroz Icón de! hombre,el qual 
con temor de no perder ios bienes ganados con tantos 
trabajos, y fudores Rcligioí'amente culciuaua el arte de 
la paz: y que los antiguos Romanos verdaderos Macf-
tros de la perfeta razón de Eftado, para hazer quietos, y 
y obedientes a fu República los belicofos Franccfcs, que 
poco antes fu jetaron, no hallaron otro camino mejor, 
que fuminiftrarles toda pofsiblc ocaíion de cnriuiiezcr-
los, confejo que le faliocoH tanta felicidad, que tratan-
do el político Táci to en fus eferitos de ios Franccfes i a* 
diñados a las armas entre todas las naciones de Europa, 
TtcJib.n. no folo los llama dites^é* tm bel les fino que como fuñando 
.Ann. libremente afirma , Gallos quoque in bsllisfloruijfe. Cofa 
Tac.in v i - que nos hazc conocer claramente, que las demaíiadas 
íaagrí, riquezas,que acomularon los Francefes auia reduzido 
a tanta cobardía, y pufilanimidad, nación que auia íldo 
tan belicofa, que parecía fábula el auer ellos fabido en 
algún tiempo manejarlas armas.Todo lo qual nos ad-
uiertcq la mucha riqza quita las armas délas manos alos 
kobres, y vlcimamentc tienen los vaííallos abatidos en 
la humildad de la paz, viendofe claramente por otra 
parte qus el odio de la pobreza propia , mas de lo que fe 
puede imaginar hazc alosfubditos codiciofos deintcn-
tar 
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Car cofas nacius, por razón qje el vsrfe fcpalca— 
do en la mendiguez de vn E i U i o infeliz , Cumo 
créenlos ignorante;, cnvücze ios hombres, anees en-. 
gsnira enellos cán i.ireníb de feo ele mudar forttma, que 
í:-icj'ca a los pobres, y fahdos, á intentar las mas dificiil-
c.>r.4S,y defeíperadasempreíar6c auíendofe experiinen-
ta Jo machas vezes, que nada obiíga mas a los vasillos 
tomar las armas de la rebellón, que la pobreza fecimcb 
madre de ladefefperacion cauCadas tola mente, no d é l a 
eíterilidad de la tierra, borrafcasde la mar, pereza de 
los hombres^quiebras de mercaderes, ó de otros acciden 
tes humanos» fino de la codicia de los Principes q íe han 
neciamente pcríuadido poder con la dttlruicion de íds 
ganados venir a fer riquísimos paílores. Por la quai 
razón al irmó eftc Político Catcdracico, que el querer 
por medio de la pobreza reduzir fus vaífallosá rermi-
nosde vna fegura felicidad, y el cftado.a quietud, y fofsíe 
go.no era otra cofa, que intentar curar v n idropico, con 
eílar continuauicncc, dándole a bcuer agua frefea : co-
fas tan verdaderas, que en las alteraciones de los Efta-
dos, no hallauan los Principes mas crueles enemigos, 
que los pobres,y menefterofos, auiendofe vjffo 
falir los tales en las rebueltas de la rebelioa 
fieros demonios , quando los r i cos , y 
hazendofos fon los obedien-
tes , quietos, y 
fantos. 
-• - * i---). ' 
A V I E N -
¿4ai íos del Pdrnaío 
H A V I E N D O C E S J R E ' H 
p m tunta de grandes pcrfonajes. llama* 
do ingrato a M a n o Bruto ¡publican en* 
trambos afrmtofo$ carié les ¿y fe defapan 
al campo de Marte. 
DE tal fuerce fe liaconferjado fiéropre vino d acerbiD-fuño odiü,qüé reina entre el Ii'.iiüer.-clor laiio Goíar, 
'y MarcoBruco,que pbr muciio ^üefehan"can(adoi^ | 
mayores fujetos deíle EÜado jamas' ha fie o pofsible re-
conciliar fus ánimos obíHnádos. Bien es verdad, C|iiepor 
nodifguftar a Apolo han tenido -x-nrrámbos adnertencia 
rao tani de iiuir,no folo el trato domeftic^1, y-familiar r 
bien el verfe,y eoconcrafís eiVla calle.-La llama eo^pero 
del odio,que íc encierra en el pecho dé vn>.nob!c- ap^íio-
nado}esfaerca con 'd difcurBáel tiempo cunpme, y pro-
rumpaen grandes incendios. Digo ello ̂ porque ep vna 
Iunta,4uc huno los dias paífe^m de los principales fu je-
tosdefteEftadedonde íc hal ó c! Emperador lulio Gc-
far,nofae pofsible acabar con Marco Brut^fe fucile á o-, 
tra paite, porque {uIntrépido natural, y íobre manera 
altiuo, no quifo parecieíÍ'e cobardia,y puíilanimidad de-
xar la plaga defocupada a fu capital cncmigo.Ccfar pues 
en la conuerfacion(bien que con palabras equiuocas) pi-
có a Bruco,notandole de ingrato,y como de ordinario los 
aniñaos mal afedos, aun las palabras dudoías interpre-
tan á mala partey las pequeñas injurias juzgan por ofen 
fas intolerables , Brutoaticuidamente defmentioa Ce-
Ur v al miímo tiempo acompañó el mentis con fu necef-
; fano 
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fario corrclatiuo de meter mano á la cfpada. Ccfarenton 
ees enfurecido qual León rabiofoleembifti6,y verdade* 
ramence fe íiguicra vn graue cfcanialo/i los Principes, q 
cftauanpreícDtcs no fe mecieran de por medio. Pero el 
día figuienceCcfar publicó.contra Bruto vn afrentofo, y 
picante cartel,en quedezia fer al mundo notorio.que en 
Ja guerra ciuii no huuo otro Senador (ni aun ei mifmo Po-
peyó) que fe le moftrafle mas cruel enemigo que Marco 
Brucory que fi bien con la efpada de la victoria y vengan-
9a,que tenia empuñada por buena razón de guerra fe pu-
diera aucr aíleguradodéI,con codo ello, vfando mas de ele 
mcncia,que de jufto rigor,con tanta pureza.y cádidez de 
animo le perdonó la injuria (en el coragon dcqualquicr 
otra períona inmortal) que como fi lasgraues ofenías hu 
uieíien hdo gcandiofos beneficios trocó el odioen amor, 
Ja venganza en perdón,y todo con entrañas tan piadofas, 
que como hijo muy amado le auia nombrado por fu herc-
dero. Magnanimidad, que agradó canto al pueblo Roma 
no, que dcfpucs de fu muerte prefirió la venganca de cal 
defconocimienco al beneficio de la Libercad, que en cal 
ocafion pudiera faeilmence recuperar. Y que fi Ja baxa 
plebc,que de ordinario fe mucue mas por viles intereífes 
que por efpiricus generofos.dcccftó tancoal defagradeci-
imento de Bruto, quanto mas le deuia abominar, el que 
auiarccebidoelbcnefícioí Y quefiladefteh6breno era 
manifiefta,y afrentofa ingraticud.no fabia quien en el mu 
do merecía nombre de ingraeoí Y creeria,que el defaera-
decimiento era vn nombre en abftrado, que no fe halia-
ua in concreto. Sentiendofe Bruto picar tanco en elviuo 
de la honra con efte cárcel, le rcfpondió luego con ocro 
tíiziendo:Quc en canto no reconocía por beneficio el peí 
h e c h T l ar Ie auia dad0jCn ^ n t o ÍU2Z™* no auerle neeno algún agramo en moftrarfe fu concrario. Porque el 
ciudadano que empuñaua la efpada para defenderla L i -
bercad 
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bercaá de laPatria del Tirano.que laintencaua ocupar en 
tanto grado nc le agradaua , que anees del m'úmo eoenli-
go dcuia íer furaamente alabado, y admirado por turopUt 
tan noblehonradamente con obligación tan pi eciía. Y 
queCefar defpucsdc lav idor ia , que alcanzó eo Faría-
lia,no(como vanamente fe pcríuadió)dexó obligado a los 
que tan clemente, y piadofo perdonó?y dexócon la v ida; 
porque foloel que recibe las injurias ,no el que las hizo, 
haze con el perdón bcneuolos los ánimos de fas cnemi-
go5}dcl qual íifolamente fon dignos los culpados, no los 
bencmericosjfc figue claramente3que los que pordefenfa 
de la Libertad Romana tomaron las armas, deuian perdo 
par á Cefat,tto Cefar a ellos, pues toda la culpa tue del q 
intentó ocupar la Libertad de laPatria, y el mérito del q 
la defendió. Y que fi bien el nombre de ingrato que le da 
ua,le auia intimamente herido el coraron , mucha mayor 
penafentia, que le hauieíTc tenido en concepto de tan 
ruin hombre, que oluidaffe la injuria de laLibercad ocu-
pada (que deucn los Senadores honrados tener eterna-
mente eferita con letras inmortales en fus cora^onesjaua 
con el beneficio de la vida.que diz® le pcrdonó:y que fien 
do Tola virtuefa clemencia la que inmediatamente proce 
de de pura raanfedumbre de animo modefto , y vittuofo, 
era coía cicrca,quc con el perdón que dio Cefar á los Se-
nadores Romanos,quc defendieron la Liber tadlo mere-
ció con ellos cofa alguna , pues no v fó della por virtud de 
fcmmoXmo folamente por el importante rcfpeto de aíle-
gurarfe en Gi tirania'. y afsi conociendobien, que vfarde 
crueldad deípues de la vidoria contra los Senadores 
nobles, prouocaua contra fiel odio publico del pueblo 
Romano , y fe enemiftaua con los mas Principales Se-
nadores, por el gran interés de aíTegurar la propia vida, 
perdonó las agenas. Que quanto altcftamcnto a que le 
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gloriaaaauetlc ilarnado en parte de herencia, fe deuia 
acordar no erara ua con ignorantes, ó gente que no con o-
cia ei oculto ard(icio , que debaxode aquella fingida bc-
neuoícncia,»/ faifedad íe eícoadia : pues no por amor que 
Je cuuicíTc, íino fofo á fin de quicarlelas armas de la ma-
no, hazerJc enemigo de la patria común,y borrar de íli 
*»animo el defeo de recuperar la libertad , con el arti-
ficio de nombrado por heredero , le quería inrereíTar 
en eiv t i l de aquella publica ícruidumbre que fue] en jos 
Tíranos ambicíoíos comprar por vil precio de los codi-
ciólos s y alcucs Senadores: pero no de hombres iguales 
luyos , qu< en tanto no la vendían por todo el oro del 
mundo, que antes codicioíamente intentauan comprar-
la con la preciofa moneda de la fangrcrv que el mifmo ar. 
'tihcio de acallar con engaños los Senadores mas nrinci-
paiesconhazerfos intcicíTados enJa vtilídad délos Le-
gados paf.ü de Cefará Auguftb, en cuyo teftamento-rf 
' r n 0 Z™dnprjmQres chntatis firtpferat phrofyue invh '*m* 
Josjtbu No como poco aduercido dixo Tácito.: latian-
^ g í o r u q u e adpofieros. Sino foloá fin , que losPrinci-
pales Senadores -enemigos fuyos atraídos con Ja efpe-
ranga de hallar roas vril en la íeruidumbre , que en la lí- • 
bertad ayudaííen ¿ Tiberio á asegurarle en la Tiranía 
de la pama, por cuya defenfa les corría obligación to-
raar las armas. Concluyó/Bruto ef cartel 5 diziendo: que 
l e ^ n f ^ T reconocia Por bc"^c io la vida , que 
Z u u Cckr \ ^ ^ q^dara mas obligado ñ 
*c la í uniera quitado, pues jamas la podía vrí noble Sena-
mhUrZr'** ^ gl0^30fa, c o m o ^ x a n á o l a en manos de! 
Berdl^1'3110^2610^' ^ ̂ ^ ^ n z a d o d e l valoreo que 
2 Í a í !lPub,1Cat l i b e ^ ^ Y que los Tiranos etemi" 
" o n ^ honra inmortal los Senado-
' a quien fe P r e c i a n , quanto con afrentofa 
jgno-
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ignominia de^honraua los que con el demaíUdo defer. de 
la vidarccambiauancl vil beneíiciodel pcraon,reccb;do 
con la afrenca de oluidarfe de la publica injuria de la L i -
bertad ocupada. De tal fuerce inflamó cfta reípueftael 
animo de Ccfac akiuo por nacuraleza,quederafio a Biu-
tode perfona á perfona para el campo de Marte , el quaí 
refpondid acecaua voluntario cldelafío; peroquecenii 
horror de pelearcon hombres medio muertos: y que afsi 
le pedia,curaírc primero las heridas que auia recebido de 
fu mano.y boluiefle dcfpues por otras, que con el mifmo 
puñal le feruíria baftantemence. Replicó entonces Cefar 
con femejance defprccio^no dexáffe de parecer donde le 
auia fcñalado por el achaque que alegaua; porque como 
el bien fabi^no íblo por fu íbbrino Auguílo/mo también 
por todo el Triunvirato con el vnguento corrofibo de la 
proferipcion auían fido excelentemente íbldadas5y cura-
das las heridas,quedel auia receb¡do,que por canto pare-
cieíTe folo armado en el campo de Marte.y dcxaíTe la co-
pañiade los Cafsios5yCafchios,y de otros valiences^on 
que acoílumbrauan hazer aflechadas á los hombres de 
honra,y valor. Aloque dixoBrutOjque por antigua col-
cumbre fuya hazia mucha diferécia entre enemigo^ ene-
migo; que los hombres de fu calidad por propagar, y de-
fender el Imperio Romano contra los Anibalesjugurtas, 
Micridates, y otros Principes cftrangetos peleauan fola-
mente con las armas del valor Milicarrpero que los tyra-
nos, lobos rapantes, cubiertos con piel de manfos cor-
deros deuianfer perfeguidos con las mifmas armas de m 
aíTcchangas,)' traiciones}con quetyranizauanlas 
Repúbl icas^ con coda fuerce de fa-
gacidad hazerlos caer en el 
ia^O; comoalas 
jorras. 
Dtí 'Tmlmo Bocmml, t$y 
E L G R A N E F C L I D E S P O R 
vn difgujlo qíAc éio a P^mcipes poderofot, 
con rigurofa crueldad fae molido a uie* 
gafos ds arma por *mQsfo ¡dados. 
A V I S O L I I . 
T As mas Frefcas carcas de Párnáfo por e! correo ordi-
nario de Efeíb fon de carorzc del prerence, y auiiaa 
que á fe i s dei dicho á medio día 3 debaxo de los íbporca-
lesde Vrania el gran Principe de los Matemáticos Eu-
cíídcs auia fidj por vnos hombres , que le aíla;carón, 
tan maltratado de vnos calegagos de arena, que le dexa-
ronen tierra caíi muerto. T^nro mayorfentimiento rd-
cibió Apolqeonefte fuceíTo, qaanto Euclides es amado, 
y acariciado en eíla (Serte, masque qualquier otro hom-
bro de prendas, y letras de los que ed-elia campean, y ef-
t im ido , y fauorecido de los mayores Principes deila, 
Iariginaíe,qüecíle e xce ílo' ta ti.grande le mandó hazer 
perfooa muy poderofá : porque dosfoldados fetuuicron, 
mientras otros dos cruelmente le facudian con los talega-
gos de arena' , a quien feguñ fu-e vjílo hazi^crpildis otra 
m icha ^ence. Varios fueron los difeurfos^que fe hizieroa 
cerca de acción can cruel: pero tu iofe por el mas acerta-
do.quc algunos fujetos ^randes,v poderofos defte E fiado, 
quedaron muy mal fatisfechosdc Eudides , porla figura 
Matemát ica , que pocos días antes aüia oublicadoen fu 
e cuela, con queÉoncluyencemenfemoftraua el impor-
nnte recreto;q:,e todas las lincas de los penfamientos y 
de las a c c i ó n e s e los Principes, y Priuados neceí^r ia . 
mente venían a parar €n eftecentro : Tacar con fudfcz^ 
S el 
Jmfosdet Pama/e, 
el dinero ¿cUbol fadc l vaíTallo, para metcllo en la pro* 
£ H F U D E S A F I 0 Q T E 
h%Mo entre vn Poeta Italianoty w Éfya. 
nol$erfom derrimhas letras, miendofe ef~ 
te herida de mmrte%ayttes que e/pírafi, hh 
ZJO aceiontan hmrada.qm mando Apoloje 
emerrájfm de publicas expen^ 
gáfmerd^Senmría* 
' " A V I S O LTIL 
P ORzclosdevna dama fe origino grauc pendencia los días paífados entre vn .ingeniofo EfpañoUy v á 
Poeta Icaliano,y auicndofcdcfafíado á fingular contien-
da en la p ^ a de Belon^vinieron a las manos, y k pen-
dencia fe rematOjenque el Efpañol paíTadode dos morta 
les puñaladas cayo en tierra, y a vn fu gran amigo qus 
acudió a aquello, dixoeftas palabras: Hermano haztdm 
plazerds enterrómeifí&qmmdie mt defnude. Y eftodí-
cho por la gran copia de fangte que derramó de la heri-
da rourió, y divulgada por Parnaíb k inftaneia que eftc 
Efpañol auia hecho a fu amigo,qac no le defnudaíTc tan-
to mayor curiofidad (como íucede en las cofas vedadas) 
mouió a cada vno de verle defnudo,quaHto ella auia fids 
hecha por hombre de tan figaz Nac ión , que no foloha-
bla acafo, pero que nodexa caer palabra de la boca r q ^ 
no tenga muchos,y mm altos miílerios. Por lo qual Apo-
lo cuuo también gran cu.nofidad de enterarfc-dela razo», 
poique el Efpañol ene! punto de fu muerte, con tan^o 
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rfe&o pídioi no 1c dcrnadaííen.y afa mandó,qoe luego-le, 
quicaíTcn los vedidoSjy cxccuc;\do,fc v io , que el que t m , . 
Iind3,y luzidamentc andaua veítidojy con vna cadena de 
tan rica-Iabor,quc valia mas que qoanto traía íobce S.cl-
taua fin camifaxofa que hizo reír a codos los de Parnaíci 
Apolo folamcntc quedo admirado defta nouedad, y ala-
bó mucho el ado primorofo defte difereco, c ingcnioíb 
Eípaño^pycs aun éntre las anguillas del morir,fe acordé 
de fu repucacion,fiendo lavítima acción el zelo de fu hon 
ra,por el qual valor (y cuídente teftimomo de animo íb-
bremancra generofo) mandó que del dinero publico con 
pompa Senatoria fe hizieílen las obfequias, que fe exc-
cucó con cal concurfo de hombres de letras de todas las 
Naciones,quc jamas al cfpedaculo de los farro ios Triun 
fos Romanos concurrió can numerofa mu!daid áe pue-
blo. Defpfies Flauio Quinciiianoen ía Orscion fúnebre, 
qnehizoen alabarda defte hidalgo, exageró mucho la 
fidelidad déla poderofa Monarquía de Efpaña, de cuya 
grandeza dixo , que no eftriuavia en las minas de oro, y 
placa del Piru de la Nueua Efpaáa , del Río de ía placa, 
de la Caftiüa , del orojiii menos en los Reinos, que pof-
fe i a tan fin cuenco, fino en calidad de fu honrada Na* 
cion , pues auiendoíc viftoclaramente,que eftevalero-
so Efpañol en aquella fu mayor calamidad , primero 
auia pretendido remediar el menofeabo de la reputa-
ción , que huuieíle hecho mftancia , que í e curaílen las 
heridas , auia dado á encender fer propio de la hon-
rada Nación Efpañola , mcnofpreciar el cuidado de U 
vida, por el zelo de ía honra, y que en todas fus accio-
nes mas cftimauan los Efpañoles la atención de no come 
cer cofas indignas,quccl viuir. 
Y reraacóQmnciliano fu oración con vna acerba i n -
vcdiua contra los Filofofos , que pertinazmente na 
Rieren admitir , que| en vn mifmo fujeco fe pued* 
Sz hallar 
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hallar dos contrarios, quando ocularmente en los Efpa-
ñ iles fe ve Reynarla nucha apariencia, y la infinita íuC-
tanciajla vanidad, y La tortaieza en fus mayores necefr 
íidades. 
H A Z E A T O L O E X T R A O R D i -
fiaría diligencia y por amr a fus manos al-
guno de los Idolos de los Principes, y pro-
cede feuera y riguroJámente contra vno 
que dio en las de ios jue&es* 
A V I S O LTIIT. 
A Viendo A polo con infinito diTguílo (ijyo conocido cía 
^ramentc los grauesdefordenes dequeafs ieníos ías-
perios gi andes,como en los Eftados pequeños Ja vergon» 
gofa ceguera de los Principes, que cometen el afrento ib 
exceífo de fujetarfe a vn v i l , y humilde criado Tuyo, ya 
que ni las continuas exortaciones de fu Mageftad , ni las 
tcrrriblescabmidadcs, q le por femejantes excefibs han 
experimencado,muchos Principes.han podido apartarlos 
del duró deftino, que parece fon violentamente licuados 
a precipita ricen el abiímo de tan atrozes inconuenien-
te-s, por no defemparar del todo ía protecció ta propia de 
íu Ma teftadde los Gouernadorcs del genero humano, 
determinó refuelto perfeguir cruel,y feuero a !os nociucs 
priuados, que con fu ambición tvranica ;y con artificios 
diabólicos emprenden atreuidamente, fer fe ñores de fus 
mí irnos dueños. De fuertc?que ha pocos años , que con-
tra ellos hizo pregonar muy cantiofos hallazgos , Y' 
lieos premios fara los que defcubdcíTen s y cntrcgaíTen 
áfus 
1 fus jaezcs cftos monftruos de ambición, y Codicia. Aura 
pues dos fcmanas, que vno deftos pemeríos fue denun-
ciido JL\ Magiítrado, y pocodefpucs prefo. Puíieronle en 
el potro por m mifícftos indicios , donde coníeísó codc s 
los cngaádfos artificios, que auia vfado, no folo para ha-
zcc cfclauo á fu fenor, íinu cambien para que ic ríndieile 
adoraciones. Apolo luego, que vio el procclíb fulminado 
contra cite traydor^quedó en extremo confufo^y marauí-
liado, que los mifmos Principes, que fon tan zeloíbs, y 
auariencos de Cu dominio, que muchas v ezes no folo de 
los eílraños, fino también délos propios hijos los rezc-
lan, puedan reduzirfe ( ó por propia ignorancia.ó porde-
mafiado engaño de alguno) á la vergon^fainfamia de 
hazeríe cfclauos de vn criado Tuyo, y le pareció demafia-
4o rigor,y crueldad .que fe hallen hijos,y íobrinos de Prin 
cipes, que por llegar a la cumbre del Imperio de fus Pa-
dres^ tíos han mollrado cfpiricus llenos de ambicion.ani 
mo por extremo fedíento de mandar, y que con cftraños 
artificios han fabido alcan9ar el fin de fus defeos, y que 
defpues eftos mifmos hagan tan opuefta, y contrariamc-
tamorfoíi t como es renunciar el mifrn 3 dominiojcon tan» 
tas trabas confeguido,en fu ambiciofo vaífallo. Milagro 
verdaderamente grandc,de que el ingenio humano noal-
can^ala razón, como de la oculta virtud de la piedra 
Yman. Apolo a fin folo, que del caftigo defte valido fa-
Caífcnlos Principes vt i I documento, y efearmentaflen de 
hazercofa tan indignantes días ha que en la gran Sala de 
la Audiencia hizo llamará todos los Principes refidentes 
en cfta Corte, en cuya prefencia para mayor confufioa 
fuya hizo leer al Fifcat Bofsio con voz alta, e inre-igi-
ble el inorme proccífo fabricado contra cftc maligno, y 
luego que le fue preguntado de que artificios auiavfado, 
para hazef fe d u e ñ o s feñor de la voluntad de fu Principe. 
Kerponáio, que el primer dia que entró en la Corte cen 
* S 3 cui-
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euíclaáoi y diligencia fe aplicó vigilante á obferuar e íge -
iv¡o,e inclinaciou de fu Ptincipc}y hallándole inclinado á 
la fcnlualidad ? yiafciula, le empegó á loar el vicio torpe,, 
indigno del que tiene en fus ombros el gouierno 5 como íi 
fuera vna virtud excelcntSj, y ĉ uc pufo toda fu induíkia, 
por venir á fer Miniílro de tan iufamcs 2ccioncr.5quc auié 
do alcancado con toda diligencia, atendió á ptouecrlc de. 
los inihumentos mas,torpes para cumplir fus libidínofos 
de feos, y que defpucsdeaucr pi*ocurado:y trabajado def-, 
terrar poco á poco de la Corre todos los criados honra-
dos,quc tenia; ó á Paerga de injurias, y disfauores, ó con 
t i t u ^ y color de alguna honrajComo íi fueran pcrfcoas v i 
ciofas 3 y enemigos del Principe declarados ,3 fuíliaiyócn 
fa íugar fajeros confidentes-, embucíeos también en las 
rnifmas torpezas// en los vicios mas abominablesjen cu-
ya.ayuda dixo aula puefte-ltodo fu cuidado, para que fu. 
Principe quedafle totalmente dcfpojado de algunas fe-
miadas prendas, que le auian quedado, reliquias de fu 
buen natural, y de la v ir mofa educa cion,quc auia tenido.. 
Luego dixo auia intentado echar de la Corte los Minif-
tros ancianos, y Confejeros de citado, imputándolos de 
inficlcs,y dcsleales,acriminando por fediciofas murmurar 
cienes los juftos fentimicncos, y que xas délos tales, de la 
relaxada-vida del Principe,y que fus granes cargos, y ofi-
cíbs auia trabado fe dieííen a gente fin confejoj fin ptudé-
ciajfm amor,ni rcfpeto á las cofas de fu Principe5bufcan-
do en ellos- folamentc le fucííen confidentes, y miraf-
fen acentos a defender fu es ufa: y que de tal fuerce te-
rna cercado, y rodeado con cílosá fu Principe > que- ja--
mas fue pofíible l'egaífe á fu noticia por boca de al-
gún zelofo de! bien publico aquella verdad, qué deuc 
eílar tan vnida con el Principe , como la fembra al 
cuerpo. Y que á ün de mandar abfolucámente el Ef-
cado , de tal fuerce le auia inclinado al ocio j que le 
en-
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entre go del todo á Ja recreación de los jarJüies , á 
los pafíadempos del campo, á ios plazeres de la ca-
, y le auia reduzido á te rmino^ que como cofa, aba-
minable, oía hablar de negocios^ydelas cofas importáis 
tes ai Hilado: que demás defto fe auia hecho creer, que 
la peruerfa fedicion de áucrlc hecho enemigo de ía 
propio hijo , y de otros Principes de fu fangre, era 
zelo de v i i intenfo amor que le tenia , y del bien 
publico de fus vaíTallos 5 y que de tal fuerte coa fus 
artificios le auia hecho ignoran ce , que fu manifiefta 
tyrania de los mis hombres defte Eftado conocida , y 
deccílada jllamaiia cílc mifcrablc , y defdichado Prin-
cipe vigiUnci 1 de fiel feruicío , alibió de fus t rába-
las , amor del bien común ; el pcio.s - el defcuydo, y 
ncgíígcncfa ho.nraáo re polo. Que demás deíto para 
que el Principe no defperta-íTe de. can vcrgon^ofo fue-
llo? y abriendo los ojos oo -vioieíTe en conocimiento 
de fa ignorancia , y mi icft-rni! ambición,le auia He-
ñ i d a coda la cafa de adaladeres 9-qae con fus infa-
me-; perfuafion.es alababan por fumo..yalpr1 fu floxc-
dad , entrañable amor^efodio vniueríal de .fus -vafla-f-
11 os 5? finias alabanzas los vituperios; públicos, exce-
lente goiiicrno la coníuílon, virtoofa Libertad la pro-
digalidad, trabajos honrados vy-.cuydadofo gouicrno 
el ocio , y íloxedad de auer cocalmente aleado la ma-
no de!. Eítos delitos, confeíTados por hombre tan pér-
fido , y maligno , de tal fuerte atemorizaron a todos 
los Principes , que los leyeron , .que con mochos , y • 
grandes clamores dlxeron , feria fuma piedad vfar 
todo genero de rigor contra tal monftruo , que por 
canto fe rogaíTe a Pcrilo inuencaffe algún nueuo pa -
tíbulo ; que defpeda^aíle , y martyrizaffe tan feo 
monílruo de naturaleza , fui hazerle modr del todo, 
S 4 para 
Juifos del Varnafa 
para que afsi jamas fe hallaílc hombre, que fe afreultííc 
cometer tales abominaciones. Y por la fealdad de aquel 
proceíío fue tal ía ira,y enojo de los Principes^ue vnani-
mesfuplicaron á íu Magcftad vfaíTe todo genero de r i -
gor, y crueldad contra los Principes que fedexan poner 
en ellado tan vergon^ofo por las a^cuofias ry engaños de 
fus criados; y como cíia honrada inftancia que hizicron 
los Principes mouieíle tanto el animode Apolo , que 
le vieron llorar, penfaron los idiotas, auia fído cania def-
tas lagrimas el deme)liado contento, que recibió porauer 
vifto el horror grande, que los Piinopcs auian cence-
bidodcl vicio que fu Magcítad defeaua tanto huyeíTcn: 
pero los mas fagaecs que fe hallaron prefenecs aquel 
ado,conocicron muy bien que horó Apolo la infeliz ce-
guera de los Principes tan engañados configo , que abo-
rreciendo en otros los propios cxccíTos , pedían con inf. 
tancia, fueífen con extraordinaria feucridad caftigados 
aquellos vicios.cn ios qualcs,í¡n echarlo de venia mayor 
parte dcllos incurría. Tan perniciofo es en los Piíncipcs 
el vicio vergon^ofo de idolatrar en fus hcchuias,quc co-
nociendo cfte exceflb, y condenándole en otrosje alaba/ 
y aprueban en fimiímo*,cayendo en yerro tan afren-
cofo los que hazen mayor oftencacíonde fer ' 
tenidos por Ariftarcos del 
mundo. 
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L A S M O N A R Q F I A S D E L 
VniuerJOyatemorijadas de la demafáda 
potencia, y del feiiz,, y aprefurado incre-
mento de las Repúblicas de Alemania, en 
vna Dieta general confultan el remedio, 
para affegurarfe de no fer con el tiempo 
oprimidas deUas. 
A V I S O L V . 
A Dicta general que las Monarquías del vniuerfo 
ha quatro mefes intimaron en Pmdo para quinze del 
paíTado^uc por la extraordinaria nouedad de aucr fe ex-
claído dcialuntaatodaslas Repúblicas de Europa jes 
caufó grandes zelos rezclando, fe rematafle con la conf-
piracion de aígunaliga vniuerfal contra las patrias libres 
aiiicndofe finalmente acabado a los veinte del preferi-
ré, y bachos todos los Principes a fas Eftados, he f^bido 
por cierto, no fue conuocada a otro fin que cotra machas 
Repúblicas de algún tiempo á c í b parte iiiftítuidas en-
tre los Efguizaros.Grifones ^ernefes, y otros pueblos 
de A'cmania,y contra las que particularmente con canto 
cícAn-lalodclas Monarquías empichan á ícuantarfe en-
tre los Olandcfes, y Gelandefcs en los Palfcs baxos Fí-
mímentedcfpucs que todos los Principes del vniuerfo 
tomaron aficnto, fegun fu O.den, es fama que fu grm 
Canciller htblaflcdefta fuerte. Serenísimos Monarcas 
K«j¿torts del ¿enero humano del cafo tan pdigrofo, y la! 
íurL q ? f ^ OS eílá a m M a ^ d o , Te puede conocer 
claranjwnce fermui vcrJadero^uc no fe halla debaxo del 
cielo 
• Amfosdel Parnafe, 
ciclo cofa alguna, no digo perpetua , pero que no ame-
" nace alguna preíents ruina,pues que la fabrica de la hu-
'mana Monarquía juzgada de los mas inceiigsnces Po-
ífcieos por gouierno eterno, en el mundo ,7 la que to-
das las gentes han ficmprc celebrado por Reina fobera-
nade todas las maspetfctas políticas, fcveaora cubicr. 
ta de yedra hazer tanto fentimiento , y moftrar tan pa-
tente abertura, que no folo fe conoce claramente , que 
ella no tiene aquel eterno fundamento, que los hom-
bres inteligentes de las cofas de Eftado han afirmado 
l'iempre, fino que parece amenaza muí temprana calda. 
Las Monarquías defdc el principio del mundo halla el 
prefente figlo fe han fuftentado con canta Felicidad, 
y reputación, que juílamente han alcanzado entre to-
das las fuertes de gouierno el primer lugar en las ala> 
bancas, y juntamente confeguidode codas las Repúbli-
cas fus enemigas gloriofas visorias. Y aunque fue opi-
nión de muchos, que la inmenfa libertad Romana con 
ladeftraicionde muchas, y muy tamofas Monarquías 
auia de poner el vniuerfo todo en libertad, con todo cíib 
(aunque defpues de largo tiempo)al fin fe vino cam-
bien áconuercir en Principado, fin cierto, muerte ine-
uitable de todas las Repúblicas. Y aunque los mas aten-
eos ingenios fe hancanfado infinito, por iiifticuir con-
tra la eternidad délas Monarquías Repúblicas de lar-
ga vida, no por cíío pudo alguno conieguir fu intento. 
Las Obligarchias, por auer fido conocidas por i r /uf i i -
bks titanias de pocos, pvefto las aucmosviRo conucr-
tir en Principados. Y los inftituidores delaDcmocra-
2ia jamas han fabido hallar camino por, donde poder 
licuar, y refrenar vn pueblo} en cuyas roanos eftuiueíTc 
pueftoU total autoridad del mando, y gouierno, fin que 
dcípuesde fangrientas ícdicicncs no fe aya precipita-
do en vna abatida, feruidumbre , y que por fi mifmo 
no 
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no aya criado en fu fe no la foplentc de vn ambicio-
fo Ciudadano , que con el medio eficaz de la afición 
vniuerfal de la ignoran re plebe , no aya Cabido con-
quiítar el Señorío de la patria libre. Demás que a-
uemos vífta nmchas. vezes fer ci gouíerao popular 
tan aborrecible , c infolente con la Nobleza , que; 
primero los Romanos , defpues de la muerte de Ce--
ía r , y los Fiorentinos , defpues de la del Duque Ale-
xandro de Mediéis., mas qaifieron viuir íajeces a nue-
nos Principes, que boiuer a probar la cruel ícruidum-
brede la plebe iíempre fedíciofa. También los gouier--
nos Anfírocazios 5que entre rodos los orros.nos.han te-' 
nido cuidadofos.al fin ha venido á acabar, y a rema ta ríe 
-en Monarquiasj porque los infeituidores de Repúblicas 
íemejantes jamas han llegado áconfeguir perfetamentc 
aquellas dos importantes calidades, q haz^i eternas las 
A ri i \ roca z i a 5 .V na délas quales es5CGÍc ru a r taca igualdad' 
entre k Nobleza,que no fe laiantc en ella la defpropor-
cion odiofa de las honras,y de mcnílruolas riquezas ( fe-
cundas madres.de tiranías) y la otra tener tan íatiste-
chos a los fujetos iníigncs ry a los ánimos alriuos de los 
Ciudadanos excluidos del gouierno publico^ que.fe con-
tenten de viuir fiemos en la patria, que tiene nombro 
de libre.Ylos que han preíumido hazer eternas las Re-
públicas mixtas;también fe han hallado engañados: por 
4 a^sí como los quacro humores de q fe coponc el cuerpo 
humano dfpucs de la concordia de vna larga falud: al fin 
fe viene á alterar, y el que mas preualecca los otros 
confume la vida del fujeco. Afsila miftura de poner en 
v-na República la Monarquía, Ariíkocázia,y Democra-
zia, preualeciendo con el tiempo vnodc los tres humo-
res(que es fuerza, que con el difeurfode los años fe alte-
re ) y mudandofe defpues la forma del gouierno,es cao. 
la total de la ruina, e inevitable muerte de Ja libertad • 
como 
Auifos del Parnafo 
como nos cílan enfcnando cxcmplos iufinitos de los paf-
fados figlos. Que no todo loque los hombres doctos cea 
Can agimos conceptos faben dezir en fu eferitos, y pro-
bar con fundamento de buenas razones puede deduzirfe 
á ado pradtco.expecimencadojque Licurgo, Solón, y o-
« o s Legisladores de patrias libres, que con las excelen-
tes prcuenciones de fantos mftitutos fe han perfuadído, 
poder refrenar los ingcnios,y naturales indómitos de los 
liorabrcs,y con las rigutofas penas prohibir la malicia de 
las perfonas ambiciofas, erraron en fu opinión. Masac-
ra (no pued doczirlo fin mucho dolor, y fenuimíento) con 
nueftros ojos vemos claramente, que los Alemanes fu t i -
les,y agudos artificcsjno menos de reloxes, que de exce-
lentes Repúblicas,han finalmente fabido inacncar aque-
llas perpetuas libertades,quc por tantos figlos.y ficmprc 
en vano anduSufcandola antigua prudencia de los Filo-
fofos Griegos, y Latinos, de las quales deuen con razen 
todas las Monarquías temer la muertc,y fu vitima ruina, 
lamas ScrenifsimosMonarcas fe ha dicho fentencia mas 
cierravni mas excelente qucefta, que qualquicr pequeña 
centella defpreciada es poderofa para caufar grandes in-
cendios. Poique quien creyera, que la centella déla pe-
queña libertad,que fe encendió entre los Efguizaros hu-
uie lie podido íeuantar vna llama,que defpues fe fucile di 
latando tanto por Alemania,quanto ve, y admira oy to-
do el vniuerfoíY que hombre por fabio,y prudente jamas 
prcuinicrajque en tiempo tan breuc podría auer íido cau-
f'i del incendio de tantas Ciudades, de tan bclicofas Na-
ciones,que con mucha afrenta, y peligro de las Monar-
quías fe han fabido poner en libertad? Que cierto es^co-
fa caíl milagrofa, que la pequeña libertad, que empegó á 
nacer entre los Eíguizaros,gente pobrc.y eultiuadorade 
vna cíieri! tierra, y laque tanto hafido defpreciada de 
Vüfotros,podcrofifsimos PrincipeSjpudicíTc defpues infi-
cionar 
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donar con la mifma pede las mas belicofas Naciones de 
Alemania , y lo que mayor marauilla me ha caufado es, 
que eftas Repúblicas en tiempo tan breue deuleileníu-
birá can alcogrado de reputación con los Potentados en 
la prudencia ciuíl,en tanto ccedicoen el manejo de las ar-
masj que no ib lo fon eftímadas por Tupremas arbitras de 
Ja paz, y guerra de Europajíino también tenidas por for-
midable terror de los mayores Principes del mundo. Las 
Repúblicas de Alemania(;|kÍfs.mos Monarcas) fon trom 
pas5queos deuendcfperrar del fueñoenque haíla a ora 
tan floxamentc aueis eftado fepultados, reconoced vuef-
tros malesjadoert d vueftros peligros^que i grandes \ o-
2es piden aprefurado remedio, pues que en ellas veis, no 
íolamente fundadas con leyes de tanta prudei cía las Ari 
ftrocrazias, q de íi mifmas prometen larga vida,ííno zzm 
bié las mifmasDemocrazias pacificas3y quietas cofa que 
todos juzgaron por impofsibles. La República Romana, 
que con ertraña ambición pufo por fu vltimo fin el abfolu 
todominfodel vniuerfo.por ilegará confeguir tan arduo 
V dificuítofointento.fuc perpetuamente forcada á mane-
jar las atmas.y entregarlas en manos de fus Ciudadanos, 
que con el cótinuo mando, y gouierno de numerofos excr 
cito.sy grandes Prouincias ,que por tan largo tiempo te-
nhojcoimaron fas caías particulares de teforos, verdade 
lamente dignos de Reycs^pero mu i defprcporcicnados á 
vn Senador de bien Ordenada República, y con ¡adema • 
fi^da autoridad,que de! Senado con ínfeliz.y veroadera-
mente mortal imprudencia, les fue concedida, ce dar a 
quien mas fe les antojaua los Reinos, tanto fe flenaródel 
viento de la ambic.ion,que en la Nobleza Romana tctal-
mence fe defeompufode fuerte aquella ieua'dad de ar^to-
ndad fueses eUlma délas patrias librer)que prítrero 
leuantaron en Roma por femejante defotdcn lo^ SM-s 
Manos, y fatales Cefarcs, y Pompeyos, los qua'es def-
pues 
Auifosdel Parmtfo, 
pues ddargaSjy fanguinolcntasguerras ciuiles confumh 
ton can f a mofa República. JEíla cao patente, y tan mani-
ficíla pucrca,por vi tima calamidad de las Monarquías ja-
mas fe puede efpcrar que fe abra, en las bien regladas 
Rcpubücasdc Alemania, enlas qualcs auiendofe total-
mente dado de mano a la ambicien de fugetar, y mandar 
Prouincias agenas, y Naciones eftrañas, y comarcanas, 
folámente fe ve reinar en ellas vna gloriofa deliberación» 
vn firme propoíito de no obedecer a otro: refolucion tan 
prudente, que entre los Ciudadanos de aquellas Repú-
blicas conferua la neceíTada igualdad con ios fu je tos 
principales del Senado , y afeda que no manejando 
ellos las armas para poner á otros en aquella feruídum-
brede que ellos dan tantas mueftras de huir, no fe hazen 
íbfpecbofos a los pueblos cincunvezinos. Por lo qual no 
esmarauilla/ide íl mifmos íc prometen larga vida,y 
juzgandofe por invenciblcs^o temen las fuer cas de qual 
quiera otro Potentado.El mejor precepto político (Prin-
cipes fobcranos) fegun mí opinión, con que las patrias l i -
bres pueden caufarmayoí temorá todos es,que abor-
rezcan totalmente las conquiftas de las Naciones comar 
canas,porqcon tal prudencia gozaran la publica paz con 
los eftranos,la priuada concordia con los propios Ciuda-
danos,que los hazc formidables fuera de fus tierras,y fc-
guros dentro dellas.Todo cfto fe echa de ver claramente 
en las mifedasjque defpues defeifeientos años cayó laRc 
publica Romana5qiiepor la vkima conquifta (dexo otras 
infinitas qac hizo en I ta l ia^ fuera della) que intentó ha-
zer de Francia (Reino fiemprc íatalalos eílraños, qhan 
intentado fujetarlo)miferablcmentc fe precipitó en la t i -
ranía de Cefar,y los Florentinos,que con la obftinada am 
bicion de querer hazer guerra a ios Pífanos, puficren en 
tanta deforden la propia libertad.q fonmanificfto exem-
pío4y enfeáanga al mundo, fer mejor partido^ grandeza 
mas 
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n m fegura a las RepubHcas)tcncr las Ciudadcs.y N a c í a 
nesvczinaSíGonfederadaSíy amigas,que fujctas.y cnemi 
gasieftcdeforde no íc Y¿ en las Repúblicas de Alemania^ 
de cuya ambición es cocalmcnte el fiajcontentarfe con la 
propia libertad, concediendo a los pueblos,^ fe vnen,y 
confederan conellos poder,y facultad, paca que puedan 
viuir con las leyes Ubrcs de fus patrias. Por la qual razón 
íe ye ca Alemania vna República fola en los intereíTes 
vniucrfalesanuchasen los negocios de los particulares, y 
las armas de los hombres de aquella belicofa Nacion,íir-
ucn folamcnre por in í l rumétodclapaz ,y paraconíeruar 
ía propuj.no para ocupar la libertad agena. Portento ves 
d idsramete horrendo, y efpácofo moftruo de naturaleza 
paralas Monarquías. Porque, qmas cruel, y perniciofo 
enemigo puede tener vn Principe el que le aíTalca con 
las poderofas armasMcl ofrecer,comunicarla libertad a 
fus miímos vaílallos, pues folo con ella fe han dilatado 
tanto las Repúblicas de AlemaniaíY con juila caufa, por 
que no fabeíi-nueOros vaíTallos ofender al enemigo, que 
en vez de muerte,de incendios,y facos Ies ofrece libertad, 
nacur.lmcnte defeada de todoslos hombre. Aái quc(Scrc 
nifsirnos Monarcas);como aneis v-ifto ^ las Repúblicas 
Alemanas fon pequeñas en lo partículaf, contcntandofe 
cada vna dellas¡con la libertad de fu patriarGrandes, por 
no llamarías inmenfas en lo vniuerfal,pues que todas jun 
tas fe han con cftrecha vnion comunicado los intereíTes 
dclal ibertadpubüca.De fuerte^ue en ta infernal inílru 
inento,en tan diabólico órgano no puede vn Príncipe to-
car trafte aIguno,qno fe oyga el horredo, y efpantofo es-
trepito de muchos clarines,^ juntamente fuenan. Tanto 
mayor defordcn,quanro a manera de cotagiofa enferme-
dad3de rabiofocacer^va cada día cudíédo^'arruinadomas 
fiueuas ciudades,y pueblos,qagrcgldo!os a fu libertad c6 
la conquiftadc fus promeílas haze las Naciones cílrañas 
natura-
Atufos dtl Varnafú, 
íiamraí'!s>y amigos^ taiDÜiarcs los pucblos'sy Cíadadei 
encangas Por lo qual fe puede coo mucha razen temer, 
que eo brcue tiempo fe apefte todo el vniuerfo de enícrv 
ni edad can concagiofa. Peligros can efpan tofos en el dtf-
dichado figlo picler cc3en que4alibertadde las llcpubli-
cas ha Uegado á tanca eíb'ma, y precio.y á tan grancredi 
tonquenueftrosmifmos vaílaiíos no dudan llamaila vni-
ca felicidad del genero humano.YdeíU éftimadon nace, 
que la defeen codos con can eficaz atención, que !a com-
pran ácofta de fu miíma fangre, quando prcccndcn lle-
gar á gozar della,y cenella en pacifica poílcísion Que fi 
enere gente dilFoluta, enere pueblos tanembuelccs en la 
embriaguez ,7 gula en tan breue tiempo fe ha dilatado, 
taUco femejance enfermedad,con grande fundamento pó 
demos nofocros temer, fe pegue a las moderadas Nacio-
nes de Italia /Efpaña, y a las demás de Europa,la mayor 
parte de las qualcs es a ícda al dominio de las Monar-
quías del modo que fabemos.El cafo porque en eíle augu-
ito lugar os aueis congregado (Sercnifsimos Principes) 
como fabeis es mui iraportance, por lo qual canto mayor 
necefsidad tiene de breue remedio, quanto íi a los OI an-
de fes , y Gelandefes fucedícíTc bien el firmar fe, y perpe-
tual fe en la libertad, que contra la fuerza del poderofo 
Rcide Efpaáa w natural feñor tienen vfurpadajbien po-
deiveftar ciertos,que de can feo, y efcandalofo cxctnpio 
podeia temer juncuncte vueftra ruina. Y ya vos tan Chri 
ilianiísimotcomo potentifsimo Reino de Francia, que en 
elle tan Mageíluofo Senado , entre los mayores Monar-
cas del vniuerfo ocupáis benemérito can leuantado af-
ile neo. muy bien fabeis, que en las alteraciones de vuef-
cros vleímos crabajos muchas vezes trazaron, y por ven-
tura decretaron vueílros fediciofos enemigos deencen-
der en vueftro feno, y enere vueftros fieles Franccfesel 
fuego de las libertades A le man a s> Ta neo fe han adela n-
tadd 
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tado los males ,quc roe doy por concento de aucr pro-
puefto cftas pocas razones, á quienes cambicn(conio tm 
inccrcíTados) las fabran ponderar. Traípaísó el animo de 
aquellos Monarcas el razonamiento del gran Canci-
llcrj porque muchos dellos ceñían fus Eftados muy ve-
zínos áeftas Repúblicas: y afsí viendofecan cercanos 
al peligro, fe trató luego de remedio; y el mas conuc-
nience y feliz fue, que en necefsidad tan publica feria 
prudente refolucion formar codas las Monarquías cf-
trecha liga concra las Repúblicas : porque con el gmn 
poder de cantos Potentados, juntamente v nidos, he lí-
mente efpcrauá fujctarlas.En efte pateccr(qtic todos tu-
uicronpor cuerdo) fe defeubrieró graues dificultades ;rcr 
que^algunos Principes fcñalados dixeron en laDíeta,que 
no folo era imprudécia,íino fuma temeridad acometer a 
nación que toxaua armas por el interés de fu libertad, q 
engendra en los hombres canco corage, como pide la de-
ferí f i de cofa tan importante^ cfto fiando folo en bracos 
d ; foldídos mcrccnarios,qac no tienen en la guerra otro 
interés q la paga y miferablc eftipendio de' vn fob rea1. 
Y á eíte propofico fe hizo mécion del infeliz y desgracia-
do f ceílb del Duque Carlos de Bordona, que fi bien fue 
ter i i o por rayo de la guerra, por el Orlando y Marte de 
fu dempOjCÓ codo cíío fue deftrogado por los Efguizaros 
con la mayor parce de fu exercico.Quc quien defiende la 
libercad tiene veinte manos,y otros tantos corazones. Y 
t a m b i é n fe cruxo á la memoria, que (como lo pídela ne-
cefsidad) no fiendo pofsible álos Principes en tiempo ta 
breue debelar caneas libertades có lo mucho quefegaf-
taria^ confumiria en negocio tan graue fe hazia mucho 
masdificultofo.Porqaclos Olandefes y Gclandefes^uíá 
enfenado a todos los Principes, que fi con el prolongado 
maneio de las armas mo'cftaua y a fllgian los pueblos que 
deícndian la libertadlos hazianmfuperables.Y la razón 
T era, 
Auifosád Vúrmfot 
c r p o r q u e la caufa de ia pacuiá libre,no íolo hazé el co» 
ra^oo de ÍJS ciudadanos infinicamécc intrepidOiy las ma 
nos prompcasjíiíio cambié el animo fiel, y el ingenio def-
picico.Dixofc cambien cenia diticultofa empiefía enere 
Jas manos ei PnncipCjq no fe podia íeruifeócra fu encml 
godc los Cañones cargados de efeudos de oro,qdesbara 
ta codos ios exercicoSjy alean ca vicoria en codas las gue-
rras; porque Tolo eftc intcics obra el efeco marauilloí'o de 
dar muerte en e! animo á la fidelidad. Acerca deíte par-
ticular fe hizo reflexión íbbre las modernas acciones de 
los OI ande fes y Gelancicícs, que por la entrañable a ficio 
que íiempre han tenido a la Libercaddcla Patria, futie-
ron hazer can gallarda rcíiítccia, no menos al hierro que 
a! oro de aquella vale roía y rica Nación EfpañoJa, que 
tandieftramence íabs efgrimir la eípada del vno y ocro 
mecal.y Ríe milagro que íupicire ypudicflc defender aun 
tiempo fu nueua LibertadjBO menos concra la roanifiefta 
fuerza de los E(pañoles, que contra los ocultos engaños 
de los Francefes,lnglcfcs,y fobre codo de los fuciles arci-
Écios aquel fingido Principe de Oráge.Todos los qua 
lcs(íi bien co color de varios y hermofos precexcos deLi-
bercadjtcnian cambie animo de luje car, y dominar losEf-
Eados, como el Rey de Efpañadc reduzirlos a fu antiguo 
dominio. Defpucs fe anadio a efta la fegunda, y mas im-
portante dificultad; porque fe con fule ó lo que fe auia de 
hazer de los Hilados^que fe fueíTen conquiftádo, quando 
las armas de los vnidos Monarcas huuieífen domado las 
Repúblicas de Alemania. Pararcfpueíla defto ferraxoá 
la memoria la común razón de las gentes , y el ordinario 
vfo de las ligas, las quales quieren, que la conquifta de 
los Hilados enemigos, hecha por los miembros delta, 
auiendo (¡do dcfmembrado de alguno de los Principes 
vnidos le feareíliruido. En fuer9a defta ley el impe-
lió Romano háziainftaneia,qiiedcfpues dcla vicoria 
' ~ k le 
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{ | íe rcilícuyeílcn las ciudades y Prouíncias 3 que & 
auian eífeinado dNe fu do mimo, Y ia SereniGinu Ca« 
fa de Auílria 9 coa efí-cazes rabones pLcccndii balucr 
á cobrar el anciguo Señorío que cenia fobre la mayor 
parce de Jos Eígoizaros, y de otros pueblos, que por 
hazeríe libres, íe íc auiati rebelado. Bien quede ceda la 
Dieta fe juzgaílen por juilas femejances prcccníionrs: 
con codo c í lb , tanto por íü refpeco fe alteraron los Prin-
cipes congregados, que á larga contienda fe rcioluÍG# 
fe pufícílc íilencio en materia can odiofa, y defpues ib 
ies encargo (pues era cofa impofsible a las Monarquni 
perlas dos propueftas dificultades, fujecar con fucr^i 
maniheíla las Repúblicas de Alemania) que de cal 
fuerte atendielTen á forcilicarfe bien con toda fuerce 
de prudente repato, que el mal de las Libertades de 
Alemania, que hafta entonces auia hecho progreílbs 
tan feñaladamenté perjudiciales, no vinieíTe á fer m i -
yor. Y fe refoluio, que cocandofe con las manos, que 
los muchos priuilegios , que por algunos Principes dc-
mafudamence pródigos, auiaíido concedido a los vaíTa-
llos en vna media libertad en que fe hallauan , les auiar? 
dado ocaíion de afectarla cumplida y entera,que por cfta 
cauía tales priuilegios, comoefcandalofos y perniciofos. 
fumamence á toda la Monarquía , aunque fe prcccn-
dieflen por algún fcñalado ícruicio , no folamentc n® 
fe deuian conceder en los tiempos fucoros ^ que an-
tes deuian los Potentados con induftm irlos q'ncando 
á fus vaflallos, y reduzirlos defuerte a recibir toda ík 
feruidumbre , que ni aun tuuieflcn mínima noticia de 
aquellos priuilegios , y cíTencioncs .que nícerauan , y 
cxcicauan fus ánimos á afeitar la Libertad. Y á cf-
te propofico fiicron reprehendidos algunos Emperador 
tm paffados de Alemania, y los Duques de Borgona* 
T2. - que 
Amfpsdd'Piimafo, 
que no folamence fueron inadaertidos en conceder a fus 
pueblos perjudiciales cíTcncioneSjíino cambien ignoran-
temente auatos, pues ya que pufíeron á venta la Liber-
tad, la dieron a tan corto precio. Y por aíTegurarfc con 
mas firmeza. decretaron aquellos Principes, que total-
mente fe ahuyencaíTe de fus vaflallos qualquier fombra. 
de igualdad, afirmando los Monarcas mas íabios de la 
Dieta, que de la deíigualdad que auia en vn Reino en* 
trelcsrnifmos nobles>leaíreguraua,quenoferia posi-
ble inrroduzir entre ellos el modo de viuir en Liber-
tad. V la Monarquía de Efpaña fe arrimo tanto a eftc 
parecer , que dixo rcfueltamente eftaua muy cierta, 
que dcfpucs de la muerte del Vizconde Felipe M a -
na , ninguna otra cofa auia mas prcíeruado el Litado 
de Milán de viuir en la Libertad, que fe trató en el, 
que ladefproporcion demaíiada de riquezas, que cftc 
noble Ducado íiempre tuuo, no folo entre la Noble-
za, y el pueblo Milanos» íino también entre los mif-
mos Nobles: cofa que también auia ocaíionado , que 
en el nquifsimo Reino de Ñapóles por aquellos Ba-
rones (aun en las famofas ocailones que fe les auian ofre-
cido déla falta de la fangre Real, y de otros muchos In* 
teregnos, que en fus alteraciones auian tenido) jamas 
auia íido intentado , ni imaginado, fundar algún lina-* 
ge de Libertad. Porque la nobleza de las Monarquías, 
por particular infticuto fu y o,, ten i a coftumbre de querer 
antes por Rey a qualquier fujeto baibaro . que ver igua-
les fu y os, no folo los de menor nobleza, fino también a 
íos Letrados, y Mercaderes. Demás deílo por remedio 
eficaz para enflaquezer las Repúblicas Alemanas,fue 
acordado,quelos Potentados de Europa dexaflfen eí vfo 
tan perníciofo de comprar por tan caro, y poco honrad0 
precio dc penílones las inmundicias de las cafas de los 
Efguizaros,Grifones,y demás naciones dcAlcmania3pot 
fc| 
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fercktOjV msnii]¿íi;o,quequa:ndóquedaííca en fus tier-
rasjteúanfarían entre ü cftos terribles > c ioculccos natu-
rales cales fc(lic¡oncs(c|ua&do les obligan fus Repúblicas 
con ranea3Calidad rü-y'&'á:-nlonr füiíra cfóllas} que enton-
ces cóhWK&íMfrtíópíÍQ'vérian áqtíeUás armas búeltas, 
q u c á pefo-d^oro-veridráo 'i ¡os Principes poco pruden-
tes. M^s:los zdiSs qiic etemkintñtc han reinado, y rcl-
nsn(fiorá mas que n,iínca}y qoefe enciende han de reinar 
perpetuaren te entre los mayores Reyes de Europa, fon 
caíTfa>qee por rétña.-mas qoe-f <4r v>íliféád,que hallen, ca-* 
da vno procure fuílcotar con'grandes gaftos efta can in-
quíeta,y fedreiofa gente. Fac de todos publicamente ala-* 
bado taaTaludábleacuerdó^ pero fecretamence década 
vno dcteftado.Bien es verdad^que para !liazer amables a 
los pueblos las Monarquías de los Principes fueron fot-
madosVe'ftablccidosvy jurados con granídlemnidad en la 
Dicta los iníraeÍGntos eapítulos^p-ara fcr' muiolablcmca^ 
de Eí lado^quedetffan^pkl^f^^lVtrctr ldsPí U 
febldiidadéamar?y temerá Dios, no fe íiruiefséa jamas 
eoja edad-futura'de fiifaOfofanto nombre ( loque impía-
rae te aúlan -hec hó i rpc^é^e t í t km p&Si páís ádé¥.)cotoo d« 
inftrumcnto para vfui-par la hazienda deTu% V^fsállós, y 
engañados ,y peruclEirlosWodiuerfas fe^as,y vatias 
fecregias donda ma's- los m m i á los iVere'ís^féündímos^ 
fin© falo para ganar la díüin^graclá d'e Cu •éferna Ms^eP 
rad,qye wios Príníapcsccftíerofos de-Déos/y a -ios- nne blos 
que obedecen I m ü n ^ i d ei láesecutonada la afcündiaa 
éfa'dú todos los bienes. ; -
Y quede alli adelante fe contóntaíTcn con o^c~ v -
crquilmarfosganadosTiioefiiMmente.no los dcfiblhndo 
p e r q u é ni aun los tocaíTení,^ htómaíTenla niel c^n vn 
pequeño rafgano. Aducrcidos, que los hombres eran ani-
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malcSjque fabian,y entcdían.no brutos que no ¿onockm 
por loqual auia infinita diferencia entre paftores^que ef-
quifroauan^y ordeñauan los ganados,y los Principes pafT 
tores,quc efquiímáuaníos hombres, porque :Cft©sdeueiv 
feruirfe de las tixerasde ladifcrccion, en |ugar de aque-
llas del deínudo interés íblamente viadas (y íi&ropre infe-
lizmente)de los paftoie.s auarienros, pues que fe auia v i -
fto muchas vezes,quc el odio publico auia podido, y fabi-
do hazer el efpantí?fometamoforfi,dc conuertir las íim-
pies oucjuelas de los yaílallos en viciofas, y nialiciofas 
beilías^que furiofas auian echado a fus paftores á cozes 
del redil^por fer indiferetos en fu regimiento. 
Que timieíTen fujetos fus vaíTallos con temor » y tem-
planza y no con didí amenes antojadizos, y caprichofos, 
que hazen formidable el Imperio de vn hombre folo,per-
niciofo fümaméEcquando fundandofe en la luz natural,^ 
lumbre de la fazpn,prcciXamerite quiere juzgar la vida 
de los hombres,moftrandofe inexorable contra aquellos 
delitos^que no ip€celí^n#tperdon» tenían necesidad de 
fer caftigados con todoel rigor de las leyes, p '• 
QuefueíTen auaros del dinero publico rpaFacoñ las 
perfonas ÍBdjgnaSjrprodigos conlosbene^^^^ 
llendo focado con poca fatisfadoñ^y con muchai extor-
fioncs,y cótralsVpIuncadde fu^ vafíalios el Principe que? 
quería 'alcanzar nombre de buen paftoc, tenia obliga-
ción á darles gufto con ha?erles conocer, que .no fe confu 
mía en las ca^as^orncos» y ftimptofe]bapq«aes;,lio en-
tre alcahuetes bui¿)nes,y aduladores*fifio eñbeneficiodc 
U publica paz^ vtilídad dé la Repblica. • ;p 
Que empleaííenlas Dignidades^ Magiftrados en los.-
fugetbs de mas m^recimientosltenieñdo folamentercfpc 
to a los qae las mcrcccnmo a las intercefsiones, o ai afe-
ito, pues merecía nombre deloco aquel, que por dar hon-
ra }y prouccho á otro fe agrauíaua a fi nii ímo, poniendo 
a peligro fu reputación. 
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iie fedeínuebílfin deilis propias paísíones, y nmo-
p s.para poder Cm cftoruo cxciciwr aquella maraui'lofa 
rcíoiuciontque tanto facilita los Principes,y ayuda á flo-
recer los RcmoSjde folicicar cuídaáoíos la publica v t i l i -
dad de fus vaírailps,y negarfe a Ja propia voiuncad de fus 
pafs iones. 
Que fe mpftraücn abfolucos Monarcas de fus Eftados 
t n executar las deliberaciones de los mas importantes nc 
gocios,mas en confultarios cabeca de vna bien ordenada 
Ariftrocraxia,perfuadidQsqacquatro necios, que v nidos 
fe aconíejan; hazian mejores delibcracíoncs,q qualquier 
gran ingenio, que difeurre foio* 
Qjl? a imitación del mejorGouernador,y mayor Prin-
cipe Dios (de.quicn ios de la cierra eran lugartenientes) 
pcrdonaíTcn la culpa de los homicidios, ó ya por miferi-
eordia^ deuida a la menor edad r ó ya por la grandeza de 
h oíenfa de la ltonra,ó finalmente porque en los caíbs te 
pendnos,y aprefurados, es natural,prluarfe los hombres 
del imperio de fi miTmos,y obrando fin libertad tienen al-
gun^color,por d^nde puedan fer perdonados. Pero que 
por dinsronoconcedieíre nunca femé jan te perdón, porq 
nopaedea los Principes introduzir en fus Tribunales o-
tro trato mas perucrfo,que la compra;, y venta de fangre 
Jiuinana.V afsiquccaftigaíle los homicidios,hijos déla 
.traiGÍon,dc la malicia,aleuofia, y foberuia, coa la muerte 
idd homicida/no fojo por ei importante fin de no prouo-
car contra fila juila irade Dios,fino también por ja fatíf-
fácion,que coaforme á jufticia fe deue dar a ios vaíTallos. 
Porque dexar fin caftigo delitos can atrozes, no era a d o 
declemcncia,ymifericordia,finoderigor)ydcjufticia. 
: Qci? fc perfuadicífen, noeran feíiores abfolutos de los 
>aílAiios,comoIo fon los paílores de los ganados,que pue 
den llegar hafta v e n d c r l o s ^ í ^ ^ m p c r o , mn ahutsndo, 
^orqvje los pueblos sxa%crad3S €onIasofbnía$deÍGsma 
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los Príncipes no podían conícraaríe mucho cíámpp íin re 
belíones, y mociues ocaüonados de la poca fadsfacioni 
quei-cs daua» , : # 
Que eftauieííso eicrtos,que el verdadero modo deacu 
muiac ceíbros.era dar gufto-a iqs vaíTallos, y de3 íübdicos 
hazellos amados hermanos,y queridos hijosxofa sao ves 
dadera^ue el arte de pefear los .©íloriooes coo-' fardínas, 
r .aeraínas que con el artificio de vna díícreca liberali-
dad.y con el4insro-deJadcn3encia comprar amor,para 
liazcr ganancia del rico teforo del coragon de los- liom-
bres.:p.ües queel llenarla-s"arcas: ( cor̂ 4o• hazian algunos 
Principes) de grandes barras; de oro acumulados con lá¿ 
cabrancasde intoicrables criburoSínofolarnentc era He-
uar eleíloiTiago.que cáco.deccnorauaíia falud de vn cuér 
pOjaunqus fano/pero que muchas vezes feruian para coa 
los eílraños de fonoras .tromperas 3. qô e los-conuoeaua a 
las armas para hazer preíade can grandes riquezas. 
Que en (lis iníolcncias, y idemafias ÍJO íc fiaíTen del 
aiTior publico de fus vaíTallos^ pues por qualquicr diíguf-
co que fe les dauajtan fácilmente fe perdia,conío fe gana 
ua.íblo por vna acción cortesjy ÜbcraL 
Q^ic no fe aíTegaraíFen de la paciencia, que auisn té* 
nido fus vaíTallos en otras ocaíiones, porque con el tiera 
pOj!ugar5y perfonas fe varían.y mudan cambien los natu-
rales^- humores de ios hombres:que no fe cnfobcruecief-
fen,viendo la ignorancia de ios fobditos^ni coráaffcn coa 
tra ellos demaíiada ofadia por verlos totalmente defar* 
niados,e inútiles,y pues jamas huuo ReinOj que copiefa-
mentc no eftuuiefíe Uenode algunos fugeros nobles in-
quietos,ambiciofos,y mal contentos,que feruian de fegu-
ras guias a los vaíTallos ciegos3y de dodos Macftro$,que 
a los ignorantes fubditos enfehauan el importante rclpe-
to la fedicioía dodrina, que para falir del laberinto déla 
fduidumbre de vna Monarquíagouenuda folamece "ĉ tt 
' L • do? 
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!os € ¿ r m m ^ á e l a í o í b k n c i a , y áel dcfrcgbdo capricho 
¿c ¥0 Principe fu r icio, era necciratíoal modo de Te fe o 
feguir el hilo de.las armas ? cofa de raneo raayer peligro 
a ios Príncípesjquanro ladciefperacion.quepor tales co-
fas fe apodera de los-vaífallos, aunque defii'mados,e inú-
tiles,ies minirtra armas^cora^oRjy juizio. 
í Que las poderofas armas del fumo impeno j que e ñ á 
fobre las vidas délos bombres, permiten las leyes tengan 
los Principes 5 las traxeíTe perpetuamente al lado, paia 
terror de los malos i f para feguridad de los buenos ? hn 
vf arde lias mas que en lasocaíiones donde era neceíTario 
juntarlas céntralos que huuicíTen delinquido contra las 
leyes entregando a la juPcicia los naturales obííinados en 
fus ¡nfukos,yxn los de feos de venganga, que aun con los 
caftigos mayores no podían reprimillo. Y afsi para que 
los delinquentes aun.en el rigurofo tran(ito de la muerte 
pudicíTcn quietar el animo alterado trabajaíien. porque 
en las cofas criminales, fe dilpcnfaílc folamente de fu in-
mediata mano lo dulce de la gracia, y por la.de fus minif-
tros lo agrio de la jufticia. 
Que en las impoikiones de ]cs tribucos públicos gra-
uaíTen lo menos que podieílen las cofas neceílarias oí fuí 
tento,y vertido délos pobres.quc con la induíkia, y per-
petuos fudores fuftentan la vida:y qncel rigor de. mayo-
res alcabalas puíieifcncn las cofas.quc folamente perts 
necen alas delicias, faufto, y fuperfiuidades de los ricos, 
que viuiendo con fus rentas ociofos, atienden folamente 
a! excrcicio de fus guftos,y a la nueua inuencion de fus vi 
cios,y deleites. 
Que fobre toda¿cofas puíieíTen diligencia, y cuidado,, 
ique los tributos públicos fueífen cobrados con modera-
€ion,y por perfonas lionradas,y prudentes: pues íbctdia 
inuchas vezes, fer mucho mas odiofa la perfona á quien 
íccomctia la cobranga, y el modo violento oue fe vfaua 
enclia^ue lamifma obligación del triburo. ' Que 
Jmfos del farnafo' 
Qo6 puíkíTencoda ruindudriacnproaecr la pí^be da 
. íuíkiiro ^en poner la Nobleza en los cargos honrólos, y 
que per alcanzar los íines de tan gran felicidad, dexaílc 
cncícíbs vaílaiics libre el comercio de vender,y com-
prar los feúcos, y rencas de fus Eftados, y la ganancia de 
fas cracosrpeco quepuíicíTentoda íninduftria en la gio-
i !cra,y ricamcrcadeda de llenar los croxes de fus Hila-
dos de cngo,y de toda fuerce de grano ncceíTario, traído, 
i i fjcíTc raeneftcr,de otras parces,Fcliz,y rico trato, pues 
coconces daua a los Principes la ganancia de ciento por, 
vno,quando por la gran abundancia, que auían caufado 
auían perdido todo el principal. 
Que paraíuftencar con abundancia la Nobleza, ííem-
predeícofa de ios manjares de gloria.y hom a no dicífen 
los Magiftrados,y Cargos^ Dignidades mas principales 
á otros que a los fujecos nobles de fus Eftados, que euicaf 
ícn caidadofosjy fe guardaíren,dc dállesela morca! herida, 
que en los mayores Reinos de Europa auia ocaíion^do la 
incncables fuceírosjdc admitir forafteros, para enrique-
cerlos^ honrarlos,y de exaltar á grados fublimes por afi 
cion particular los fujecos viles de la ignorante plebe. Y 
que en cofa de tata importancia cuuieílcn per exemplar 
el inftinao natural de los pecros,á quien la fagaz natura 
leza eníeñd,á no confcntlr.qae enere en fu cafa otro ani-
mal de fu efpecicque no fue ffe del la .por el rezclo que tic 
nen,no les robe el cariño de fu ducño.dc que ellos fon tan 
zclofosjy el pan qué juftamente fe les deuepor tener con 
ius continuos (Jcfvclos la cafa bien guardada , y defen-
dida, _ '~" 
Que en los cdicos>que publicauariiimicaflcn las Rcpu 
blieas bien gouernadas, en cuyas leyes fe echaua de ver 
íiempre el maniílefto fin del bien publico, no del parcicti-
lar inceresjcorao fe experiment-aua cada dia en los Prin-
cipados. ' ~ 
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Que defterraíTcn de fu Palacio Jos aduladores, bufo-
nes,)? alcagueccs , que afsi manchan la reputación de los 
grandes Principes^y no folofc enamoraflcn afcdaofo? de 
la virtud , valor, y raerecimienrosdc íus Minií lros, fino 
que también Hcgaífen á rendirles adoración. 
Y que afsi como los hombres particulai'es menofea-
uan la reputación en perder los pleitos, fe defacrcditan 
cambien los Principes en los litigios injuílos con fu valla 
líos,fe les cncarga^ne todos los quecon clios tuuieíTen, 
hizieílen ver primero por los mas eminentes hombres en 
la profefvion de las lcyesiy folamenre cornengaífen el H-
tigiojcuya jufticía era á todos manifieíla.Y que por mof-
trarfe muí ágenos de toda mancha de rapacidad,)' violen 
ta tirania , quando oyeíTen »que no folo auian perdido el 
pleitOjfino que también auian íido condenados en las co-
ftas,enconces fe moílraflen tan alegres, como ñ alcanza-
ran fentencia fauorable. 
Qac(conforme al vfo de las bien ordenadas Re publi-
cas) pufiefsc por vi timo termino, y principal fin de fus pen 
famicntos la paz vniuerfal de fus Eííados, que es caufa 
de tanta felicidad a los pueblos que la gozan : y que toda 
fu ambición empleafsc en hazer ganancia de la feñalada 
gloriadegouernarbienlos vasallos, cuyo abfokitodomí 
nio les encargó Dios : no afedandoeon el impío modo 
de los inccndiosjrapiñas, y cfuíion defangre los Eliados 
ágenos. ; .T>iz"'rsy*. i - , i . nrt^ 
Que en los delitos délos pobres, y humildes vfaGcn 
del rigor de las penas pccuniarias:pero las d e los ríeos, y 
fobcruios caftigafse en la vida, y les hiziefsen pagar con 
peníiones de fangre, folo á fin de hazer conocer al mun-
do, que los cxccíTos , y delitos de los hombres caíKgauan, 
por zelode juíliciamo por codicia de dincro5ficndo aquel 
graue enemigo de la publica paz,á quien el íncenciuo de 
las riquezas feruia para dar motiuo a lafoberuia, y cfw.c-
las para correr tras los vicios mas feos. Que 
Amfos dd Pamafo, 
Que mas coa el c xe mplo d e fu v ida alent a (Ten el mo¡ 
do de bien vluic ea í a s vaílallos^que conel rigor de Jas 
leyes extraordinario; porque noes^ofsiblc prohibir en 
ellos los vlcios^quando vé íu Principe anegado cu fu übí* 
ceno piélago 
Que en el gouierno de los Eíbdos no vf^íTcn de remif-
fioii,y defeuido can propio de ios Principes, que poííccn 
muchos y dilatidos Reinos, ni dcmafiado recato y pre* 
uencionjque fe íuclc experimentaren los Principes, que 
con ingenio grande mandan vn Effcado pequeño^ porque 
fu cíen ícrcaufade inquietud en ios vaffallosiy afsi ñaue-
gaílen con el íeguro Norte:7vT^ qmdmmts. 
Que íblamcnce caíligar?enlos graues cxcefsos d^ los 
fubdicos con todo el rigor de las leyes, que fe hizíéíscn 
ignorantes de los pequeños moílrando, ó no vellos, ó 
no fabellos , ó ( como coouíene a Principes que go-
ufernan hombres^ no Angeles)libremente perdonafsen; 
pero que en los medianos vfafsen penas juííamcntc Igua 
íes a! delitojy que huycfsen de moftrarfe demslindamen-
te crueles en vn delito prc feote contra algún ni i fe r:: ble 
por cuicar,y atemorizarlos cxccfsos fucu.oSjV que íebre 
todas cofas eíludiafscn , que jamas en qualquicr reo fe 
viefsecaftigo algunovqiieen medio de lafeucridad ce las 
leyes, ó en diíttinuíHa penajó en mudare] caftigo,ó con 
la liberalidad de dar los 'bienes confífeados claramente 
no campea fse la clemencia del Principe. 
i Que las injurias particulares vciigaísenperpetualiTeri 
re con el poderoib bracode la jufticia , no menos 'que las 
oten fas pablicas3y quecn los difguftos, que recebian de 
algunos áe fus vafsaiios,n.oiá íamilbmaís foloaborrecicf--
len el delinquencCiCon cuyo caftigopulíefseD-.En a fu ren-
Cor5y huycfsen la coílumbrc de conferuar, y país ara fus 
herederos los odios eternos jb inmortales enemiftades, 
que hazianáerefperar los hoinbixs,y quenofoloal Prín-
cipe 
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cipe eran de fumo peligro, mas hazian rumamentc odio-
fas todas las Monarquías. 
Que aprefuraíTcn el remedio de librar a fus vaíTalíos 
de la enfermedad, que^nco anguítia los ánimos, aflige 
los cuerpos, y coníume las haziendas agenas, que es la 
dilatada fucefsion de los pleitos, y fobre todofeguardaf-
fen de facar vtiiidad alguna, ó algún fruto de tan feo def-
ordent codo a fin de huir el odio publico,qac experimen-
tarán luego, que conozcan los fu bd i tos, que fus litigios 
íiruen de fanguijuelas para chuparles el dinero, y confu-
ndirles lahazienda; pues no teniendo enefta vida mas 
cruel y penofo infierno, que el tormento de los pleitos , y 
Ja pena de hallarfe en las manos rapantes de los juezes, 
Letrados, Efcriuanos, y Aguaziles, oficio de buen paftor 
feria, librar antes a fu ganado de los peligros, que feruirfe 
del para tanfeocontrato,aunquc vt i l y gananciofo. 
Que el trigo, azcitCjvino^ las demás cofas que per* 
tcnecea al fuítento cotidiano de los hombres , produzi-
dos en fas E{]:ados, aunenlas mayores abundancias ma-
daíTcn guardar, y de ninguna fuerte las vendieílen a las 
naciones cft rañas; porque no pudiédofe nadie afíegurar-
fe de la cofecha del año figuiete, no podían los Principes 
hazer mas mortal yerro, que ayudar, y alterarja falta y 
cariftia, que muchas vezes Diosembia por nueftras cul-
pas y pecados.. 
Que fiendo la cofa,cn que mas fe auentajan las Re-
públicas a las Monarquías, que eftán libres del imperio 
y mando de mageres. todos los Principes tuuiciren las fu-
yasy quaieí'quícra , aun de fangre Real , apartadas del 
defeo ambiciofo del mando y gciiierno, y de los nego-
cios publico^ pues con fu. imprudente y auaromodode 
proceder folo íiru©n de inftrumcntos, y ccafion en mu-
chos Principados de funeftas y fatales'tragedias, que 
yeneraffen la fentencia á d policico Táci to , por la mas 
ver-
Julfos i d Tárm/os ' 
faci tM. verááüera: Non imbectlUm tanUim.fedJilktnthááfit 
3 am* uum^mbiciofmn, &¡wufíat}s aaídum. 
Luego que los prclcnccs Capítulos fueron leídos, 
prometidos,y jurados, el gran éanci l ler acordó á to-
dos los Monarcas de la Dic ta , que para que el inun-
do no vicíTe el efeandaiofo exemplo de la nucua L i -
bertad de los Olandefes » íe defpojaífen todos de co-
da fuerte de ínteres particular, y que fi no querían (co-
mo eftauan obligados, conforme las leyes de pruden-
cia , y de buena razón de Eftado) dar ayuda á los El-
pañoles , para que mas cómodamente pudieíTcn mof-
trar a lmundorno íc r pofsible a los pueblos rebelados, 
con la fedicion délas armas . comprar la Libertad, que 
pof lo menos no les dieíTcn fauor ni ayuda , pues era 
fuma imprudencia,y mortífero conrejos con exemplo 
can feo arruinar las cofas proprias por desbaratar las 
agenas. A las palabras del gran Canciller todos aque-
llos Monarcas (afsi los Principes nacidos, criados , y 
que perpetuamente han viuido en el arte Tiberiana 
¿ e ia fimulacion, faben anrínatiuamencc.promccer con 
la boca lo que no les dicta el coraron) con marauillofo 
' aplaufo rcfpondieron, que en todo cafo fe haría lo 
que tenían en el animo no poner en 
execucion. 
E N T R E 
de íT rélémBúealmi * 
E N T R E E L P R Í N C I P E D E 
B/Jmam, y el Do lJor lulian Corbclide 
S. Marino, fobre lugar de precedencia 
htmocontrouerfa>y Apolo cométela cau~ 
f a ala Congregación de los ritos que U 
decide. 
A V I S O; LVL 
CObre materia ác precedencia huno ios días paCidos 
nía difcrech enere d i ^ 
bcl iDoaorac Leyes deS. Marino, lugar pequeño en la 
Komania, ü bie ir.Ugnc porgozarde laurei prceroínecia 
de l.iLibercad,y gouernane al modo deRepublíca y aunq 
los BaronesNapolicanosdefpreciafsedera! ílierce lapre 
teoíion oci Doaor qcafila mulero por temeraria, co to 
do cílo no perdió d animo el Cbrbe!i:ances auiedo recla-
madoa ApoloXaMageila J cometió la cauía á la Con^rc 
gaciode ios ritos dcParoafo.dóde el Principe n o f e d A a 
ua prcíencanmoílrado mucho fendmiécode q fe o b ^ í i f 
fcn por vna cofa en q era maniiíeflra fu jufticia.por ( c t u n 
iluftre;Bai6 Napolitano, aparcccrenjuizioco vn hobre 
nacido en vil yhumilde patria^dode no fallan otros foie-
tosfino paftorcsicon temor ai fín^de que fu cotumacia no 
leocafionaííe alguna fentécia en cotrario, le Fue forcofo 
informar a los íenores de la C6gregaC16 de fu derecho-q 
auiedocon mucha diligecia.vifto las eferituras presenta-
das por entrabas parces}auraíeisdías qfentendaron en 
fauorde Do^or de quien dixeron?q por aner nací Jo en 
patna horero folo mereciafer anteí>ueílo á los Barones 
NapohcanQs^uo cambien comparado con los Revés ^ 
Que 
AuifosdelVarmfo 
Que lo que tocaua al feudo que el Principe poíícla ctv 
Buíñano, por decreto de fu Mageílad, publicado mucho 
tiempo antes, dixeroneftos Señores: folo merecía nom-
beede Principe el que no obedcciaálos Reyesmoel que 
debaxodeagenodominiomandaua aviles vaíraIlos,dc 
quienes cada dia pedia fer acufado, maltratado, y perfe-
guido en los Tribunales : y en efte cafo el titulo de Prin-
cipe,Duquc,y Marques no era cofa realmcte fuftaRcio-
fa,finovna alquimia falfa5que fe parecía mucho á los an-
tojos de vidtio,que vfauan traer los tuertos,no para acre 
eétar la vifta fino para encubrir la fealdad; que en lo que 
tocaua a la nobleza de la fangte, en q el Principe, por kt 
nacido de la nobilifsima familia.de ios Sanfcuciinos^un. 
daua la mayor parte de fu derecho^ixeron, que ia Con-
gregación no auia hecho caudaldella5por auerfe prefen-
tado en fauorde la parte contraria vn teílimonio de los 
Anotomiftasjcon que prouandofe eminentemente, que 
los huefos, neruios,carne, y tuétanos de todos los hom-
bres, eran hechos a vn modo, claramente fe moftrana, 
que la verdadera Nobleza delios cita en el entendimien-
to y nó en las venas. 
C O N T R A A L G V N A S P E R -
finas eminentes, que con reboco devna 
fingida bondad encubren vna codicia ver-
dadera:publica Apolo vn editefumamen-
te rtgurop). 
A V I S O LVII. 
AViendo A polo venido a conocer claramente, que en Parnafo, y en otros Hilados fuyos, fe leuantaua vna 
1 nac-
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itiéíiá y mak raza de hombres,que auíendo hecho ídolos 
fu y os el oro y la placa? con codo eíTo por encubrirla infa-
Ciabie fed que cieñen de fas riquezas , con canea coníi í ca 
íc cubren con la capade vaa fingida bondad q fe han aira 
uido á v ííla de todos exerefear cí arte diabólico de la hi« 
pocrecia.Su Mageílad a fin de prouecr á la nuferla de los 
ñtnpíes y pcqacñaelos,qae íc perfuadenjícr oro todo lo q 
reluzcy á la íímplicidad de los ignorantes, que no ticnefi 
ju iz io para diferenciar ío b anco de io negro, por vn edito 
fu y o pubíicado Miércoles demaóana, con muy afcctuofns 
palabras amonefta á codos fus fubdicos á fcguirlos pafos 
del bene mvere&latar t , u n trillados de la noble antigua 
dad,que fon ta agradables á D;os,y á las perfonas fantas, 
y vircaoras,aíregarandoles,quc también con las riquezas 
adquiridas con honra, y diílnbuidas con caridad, podían 
alcanzar la gracia diuina, y !a bcneuolecia de los hobres, 
que exorcaua emperOíy encomendauaá codos, que dexa-
dos los fíngimicncos,arciírcios y dobIczes,como cofas que 
fueíen defacredicaraun las buenas y fantas acciones , y 
hazen parecer fingida hipocrcíia la afedadadeuocionde 
algunos,v iuieíTen con la pureza de animo, y candidez de 
coLlumbres,que obligan a querer, no fo'amenté á los ho-
bres,ílno también á los inanimados,^ latauieífeii» Y que 
íl finálraente fe hallaíTe alguno, que con mayor r etiro qol 
íieífe hazer extraordinaria profesión de vida fanca,c in-
culpable }que fuele fer tanfofpcchofa en ios hombres r i -
cos y auaricncos, en todo cafoempecaíre fu deuocío por 
el defprecio del dinero, diftribuyeodolo a pobres 3 repar-
tiéndolo en obras pías,porque no lo haziendo afsi, fenaa 
tenidos por hombres fingidos s que fe feruian de la 
piedad,mas para engañar,quepara 
agradar a Dios. 
v E X -
Auifosdcl Pama/e, 
X C L F I D O T A C I T O D E , 
Cafa de las mas famofas Repúblicas lU 
bru ds Europa,fe quexagrmtmmte a A* 
pokpde que refulta que ejias Serenifsimas 
Princefas le bueluan otramez, a recibir 
y acariciar conmucha reputación y honm 
A V I S O LVIIt 
C l bien el excelente Cayo Cornelio Táci to es en cíla 
*^ Coree de Parnafo ceñido y reputado por el Oráculo 
de lascofas polícicas,y por el canco eftimado de los mayo 
res Monarcasde Europa; con todo efíb por auer fido fié-
prc laembidia capital enemiga de la virtud jfucedio que 
algunos embidiofos y mal intencionados, con continuos 
vicuperios y aíTcchan^as, de tal fuerte le han hecho abo-
rrecible á tedas las mascaftas Republicasjque refíden en 
cfte Eftado3q ha muchos días fe confpiraron vnifovmemé 
te para prohibirle la entrada de fus cafas.PorJa qual razo 
Ja Serenifsimíi LibercadVcneciana,que haziédo mas que 
codas proíefsioode ííogalar caftidad,procura vioir cíien-
tz de todo género de fofpecha; el otro día le cetro ia-pucr 
ca de fu cafa dándole con eib en los o) oŝ  juzgando no co-
uenía á fu reputación el trato y familiaridad con aquel a 
qukn codos tenia por cl verdadero Macftro,por el vnico 
Arquiceto delas mas crueles tiranias.io q viniendo á no-
ticia de Tácito,fe quexo iíraueméce á todas las Repúbli-
cas refidetes en elle Eft iido,y al mifmo Apolo de agrauio 
can aírsatofoiá quien co mucha pena y dolor de fu animo 
fe 
fe modró dcímíiadaniense fentido de ver fe tan ^fetíofa-
^entc infamado de fus emulo-s y enemigos ancigíios.y ál 
xo,que haría bueno,que Ut» modernas y antiguasRcpliblí 
cas no reconocerían cnayotes obligaciones á Platón , Á~ 
a-jftoccíes,Licurgo ó a otro qualquicr Lcgiñadcrcs de pa* 
trias líbrcsiqueji el/quando por juizics de'hombres doc* 
tos y de fap alionados fue {Ten bien examinados y coníl-
derados ios trabajos de fus hiftorias. Eítas quexas pene-» 
traron intimamente los ánimos de aquellas famofas L i -
bertades, y por no difguftar fin juila cauía tan íobera-
no Efcritor, y aílegurarfe de no cauíar algún daño ái in -
feres de las cofas propias, determinaren de congregar-
fe todas en el famofo Templo de la Concord ia , á fia 
que v nanim amenté íeTeíbluicíTe, fí conuenia a íii repu-
tación la domeítica conuerfacion de Táci to . Y defpaes 
de larga difputa concordemente decretaron todas, que 
la platica familiar de tan difereto y dodo Varón era 
niocho mas neceílaría á l̂ s Repúblicas que á las Monar-
quías. Por razón que auian experimentado, que el fín 
de Tácito encícriuir la vida de Tiberio, no (como mu-
chm poco inteligentes de las cofas de Eftadoauian pa. 
b-hcado) fue el formar el typo de vn cabal i fumo Tira-
no (por que efte admirable Efcritor nunca tuuo iütcncidít 
de cfciiuir particularmente las enormes crueldades qus 
vfaron contra la nobleza Romana, afsi el inhumano T í -
berioscamo Galigula ; Claudio, N e r ó n , y o t ro sc rúeW 
Buürcs , que .defpncs gouernaron) fino dar áenrenderá-
los Senadores de las Repúblicasjas miferias y c¡ilamida*-
d4sienque. mcurren, qiiando -dexan á los eructes T i r a -
nos-robar la joya precioíade la.íLibertad dcla Patria^ 
que con tanta diligencia deuiamconferuar y guardar, 
y preferirlos odios,e ioíercfícs particulares de fas pm-
prias comodidades al¿ica.conmn3pucs riendo precepto. 
Y v oí-
AmfosdelVarnafol 
orJfnaFÍamenrc platicado de los Tiranos,que para reinar 
feguramenccesfaergaexcirpar hafta las vitimas laizes 
coda la nobleza , que de anees ra.mdaua, la cmeldad 
qucvsó Tiberio, y otros verdugos del humano linage, 
que facedieron defpucs en el imperio Romanorno piocc» 
dio tanto de mala calidad de animo fediéto de faugre hu-
mana,como de términos de neceñaria política, y de ra-
zón de prudencia tiránica.. 
A C A B A C O R B F L O N C O N 
much* Jatisfacion de todos el tiempo de fu 
goukrno de Pî do, y Apolo por huelle fa-
vor le da prorogacion de otro año, H m ía 
¿iceta. 
A V I S O LTX. 
V V I E N D O Domicío Corbulon prorpecamenee 
acabado el primero añade fu gouierno de Pindó, por 
auerquedado Apolo muy fitisfecho de fu prudécia y juf-
ticia, le prologó agradecido por otro año. Y fi bien Cor-
bulon conoció claramente.que rodos los ¿pueblos de fu ju 
riídicíon lodefeauan, con todo cílo con mucharefolu-
cion auisó a fu Mageíí-ad} que ^ega al puato le embiaf-
fe íucelTbr, y porque rnfpechó quceftáfa rciiunciacioa 
siiia dé fer de Apolo finieftramente Interpretada, hi-
20; nueua inftancia , para que^ le quitaíTcn , v coníi-* 
guio %1 fia f i uiteuto . Y afsi como llegó a Pamafor 
le, preguoraron algún is perfonas doStas , con quien' i( 
^rofeil^ua araiftad * porque cania auia renunciado ía 
?l0l ' 
proregacion del gouierno, que con canto aféelo otros 
grandes Tajéeos'prccuraiUi! j y RÍpondib, que el qtirria 
cpfiferuar Iguslmeote Í.UÍO el cuerpo y la rcputadc-n, le 
cra neccíí'ario fcrde cal fuerte íl'ñor de (í, que :ar íeíTc 
^•uanrarfe de la mch con apetito, y de los g o ü l e n í ^ ú 
CíempOjíjue mas mpílcauan ios fubdícgs buena-.íscísfa-
cion de Tu modo de pocsiier; porque los Miniaros (aun-
que íncapazes) los primeros feis me fes de fugoaistoo 
iba adorados de los fübdiros , ios feguudos amados, j 
Ipjs rerceros aun los buenos cpmencaban a fer aborre-
cíaos > y que acabo de dos aaos los mejores enfermá-
"an, no yá por fus detnefícbs, ¿Ino por c! vicio de la 
dcmaíiada curiofidad de los fubdícos, los qualescon b 
mifma curiofidad fe enfadan de las cofas buenas, que 
de las malas: por la qual razón merecía nombre de pru-
dente el míniího del Princrpe 9 que dcfpaei de auerlé 
feriiáo con actsrco y fatisfacion, le refoiusa á falirfe de 
(á^Cortej íy^exar al Principe enamorado de Ís, y no 
cfyepdtta liegafie el tiempo fatal (que ai fin llega en co-
das las j Cortés) de feicon deshonra echado dellas, ÍS-
IÍO po^ algún pequeño deCacierco tacante a borrar la 
memoria deigrandes fe|:üicios ya heellos , á ló menos 
f o t aquel dsfm:qim es ^ folamenre de 
¿- ^ulgaV fino c^mhipíi denlos Fííacípcs, de amar 
*w>v¡i. .^iiy.defeafcfi^ákyaCAfíiioueua^y • • _ 
Hí: ' ral vezUrallar güilo 
i s' í/i^ienjojíeor,' ;,• . . 
1 C O M j 
C O M P J D E C I D O J P O L O DM 
los lamentables naufragios que fus.qmri* 
dos Letrados>y perjonas ds prchefés ha-
Z,5en en las Cortes de Jos grandes ¡:'ríricí~ 
pescara ajjegurarfunauegacion, encar-
ga a aigtmosmMfeñalados Matemáticos 
de fu £ (iadorfue trate de fvrrnaf vnacar 
tade.m^egérpwtkrMr 
A V I S O L X . 
tablcs naoftigia^ ^q-ic en las Corres ácloscRe^eá 
'padecen an^enudo mucLi^ Lcmbres¡dc íctr^^ .au-ie^díS 
cargado Ja.naoéüisíiis átiin^os 'de U i rr-ah ̂ uílucs. cicn-
cias}adquiridas conijítinkon trab;ijos.y fudt>re&| ^mmh 
recer coti dlósSi^gtatb de las Principes y Reyes, fe ven 
defpiíes róiferabífeménfÉe «>a.piqub «tiiusffea^iQs: écvm 
déla meridiguWf'd€ditécfórpe¥^1oa;rñ<3flcs aproue-
chando nada ías r f^aa^íéí í I i f iSsi i^ i prendas y virtu-
des, para poder librarícide táfi mjiferables calamidades; 
con codas las veras pofsiblc^icrepGrer remedio atan 
tos males,y hazer que en todas lis Co''cessy particular' 
mente en la de Roma, pueíh en clima tan tcmpeftuofor 
fe reduzga lanauegacion de fas tan amados Letrados a 
todapdsMblefegurid^fen protodo,y bcnefkio de las 
buenas letras, que íumamcntc menofcabamn fu reputa-
ción, quando fe echaíTe de ver^ue fon poco dichofos los 
qu© 
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g & ñ m é - ticpocttai itndeDas. .Y üiícttrrieada-Áp«« 
|o maduramente co«íigo uuum * que U iüa Pilotos Por- . 
tugue ícs,Vi?caioos Bretones i»gfcic^Oland£fcssy Ge* 
landefes» falaaieocecon poeaobíeruaciode Jas. Efedlas* 
de l a .Lun^»^ del So^coo- vna. pequenapiedra Yroá auiaa 
íubido, y podidappncrXrcno ajas.horciblti olas del in* 
m,cofo.Océano,, el qiml- can eílcíitamcnce por todas par-
ECS, y en codos tietnpos ítilcabati, que auian becho en el 
earninosRca eSjCuu craaeílasy acajos para las.mas apar-
tadas regiones del vniuerfa, como fus eiludiólos y cien-
tifíeos corEeíanos^ con las poderofas ayudas, de la Aftro-
nomla, C umoígr a fia, M ;> t hcmat ica^ y Methcoros, y fo-
hrc codo con íijs fucúes ingenios, afilados en la piedra de 
•la. perpecualccio de los Lj'bros,. no íabrían inueocar cam-
bien vaa nauegacíon por tierra can feguraj CoroQ los,Pi-
lceos, de las Naciones referidas aaian fabido hallar por 
la mar ? Por lo qual ,para atlegorar (con coda, la ayuda 
pofsíble de las b^enu ^ t n ^ } h nauegacion cerreftre, 
..aura a'ganos mcíes-que b-ízo Apoiovna Iimca délos ho-
bres mas, c£»inentes en codo generode ciencias• neeeffa-. 
rías pira tiegocío can imputeanre : y qu ^ q u e f a e í l e el 
„ PreíivtCii,ccdcJ:a e! Principe délo;. Ccíinog-.afos Tofo-
ruco, á quien en ios- Mecheoros dio por acompañado á 
Ariftdccics^enl»sMacbe'maticas^á Euclidt s)c.n la Aílro ' 
nomía, a Guido Bona.co: y anadio a eítos el Conde Balea- Autop 
fu" Cailetsoihíiijctomuy platico en los profundos píela- dd libro' 
gos de la Corte: y para m tyor ícgurKiad. de todo lo que llamado 
en mitetiacan importante fe deuia cftabiccer, mando fia elCertefa • 
Magciladíquc en la Congr§gació íUtcruínieíFe el famo> no. 
fo Aonoa Cart.igi.ies^Palit-uro.el Colon,el Corees5Her 
«ando de Magallanes, Ari.cricq Veí'pucio, y Va ico de 
"Gama. q;ic.fueron los mx% prisclpaíes. Pilotosqíiecono-
cieron los figi-os paíTidoSjy cfentes,y luegovccmocoa-
uenia) hi^o ei hmofo Toioinea v m éxtraQidmaria car-
V 4 ta 
osad Partufo, 
ta de nauegar por cierra, con fui guiar raacílría por todas 
parces delineada,y para venir en conociniieco el arodc la 
verdadera eleuacia délos mcrecimiccos de los Corcefa» 
nosjdc la latitud y logicud de los premios, con qdeuiafcr 
tcm.mcrado y reconocido fu íeruiciomo folamence faero 
inuenrados varios, e ingemofos Aftralabios, fino rabien 
vn nueao y arciííciofoqaadfancc. Bienes verdad, que el 
crainece Guido Bonaco,co coda fu profunda Aftronomia, 
trabajo cu id a do Gime ate por hallar la verdadera altura 
del Polo de la CorteKonuna^ jamas fue pofsible poder 
cl»ni los demás fu je tos de la Congregacioii,con el Aflro-
labio ajaftar el curfo del Sol del natural y ingenio de vn 
Pcincipc caprichoíb,antes(íiendoel genio délos Prin-
cipes el verdadero y íeguroNorcc,quc en la terreíhe na-
uegacion deben obferuar iosnanegances Corceranos)lcs 
causó grande admifacion,qiie cllrclia can fegura en la na 
negación del mar, no foio no fuefle eíbiblc y firme en la 
de la cierra,ímo cambien andnuieííé perpecuaeientc mo-
uida délos dos cócrarios mauimicntos del ínteres, y déla 
propia pafsionjy leuancandore muchas vezes en las Gor-
cesdeílas dificultades peligrofas turbaciones, ocaíiona-
ban cad idia miferables naufragios. Pero mayores emba-
13905 fedefeubrieron en los mouimientos can inciertos 
de las Eftrellas errares de los Miniílros de los Príncipes, 
pues que na falo (como debía) no venian arrebatados del 
primer mobildel buen feruicio del Príncipe, fino antes fe 
vían muchas vezes manifieftamencc rccrogados:y lo que 
causó mayor admiración, fue la que tuuo toda la lunta, 
quandocon la cierta obferu^cío que auia hecho,conocío 
que los cielos inferiores de losMiniftros enel curfode las 
pafsiones, c interefies parcicalares,muchas vezes arreba 
faban d primer mobil que fe ka dicho. Dcfuercc,que por 
©ftos accidentes fe pufo el negocio en tanca confufsion, 
qúQ jamas á eftos Principes4ciarce de nauegar fue pofsi 
ble 
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Ble llegar a! pcrfcco conocimiento de cojas las Esferas, 
que es can n^ceflucioa los q\ic incencan pablicar ciertos 
y íeguros rumbos p i ra U naueg.icion. Crecieron las difí-
Cüicades,quandoíe liego a querer fcúalar en la bruxola 
Jos vientos,porq haliaron.noíerdecicco y lioiitadonu-
mcrojcomo fe vía en la nauegacion del inar,Gnacau infi-
nitos :pues demás de los quacro vicncos reales de la volu-
íad del Príncipe,de los defeos y antojos de fus hijos ? de 
la codicia de fus hermanos, y de otros Principes de la faa 
grc,y de los decretos del Coníejo Real fe desabr ió otea 
infinidad grande de medios vientos de Miniaros de Cor 
cesde validos del Princípcde bafones,adu 1 adores >y alca-
guetes codos candc(ordcnados,ycn algunas ocanones ta 
furiofosjquc cn la bnixulaquefc fabricana engendrauan 
macho embarazo y diíicultad.Yafs! juzgaron los fenores 
Pilotos por miferablc la Cueree de los nauegantes Gortc-
fanosspucs eran forjados en la terreílre nauegacion aco-
modar las velas de Cus ingenios a taca mu'titud de victos 
como auian deCcubicrto. Gon todoeíTo á viftade tantas, 
y taninCjpcrablcs dificukadcs, jamas ellos can infignes' 
Varones perdicro el animo, anees por auer defeubierto el 
piélagoinmenío délas Gorccs,Henos de tancas baxios, 
BancoSjSirtes.SillasjCaribdcSjypcligroros remolinos de 
cmulosjds imbidiofos^emalCütentos,cie períeguidores, 
de ingenios cteroclicosjlccobraro mocho mayor para em 
preder ta dificultoío negocio. Luego q fe acabaródc for-
mar los/lftrolabios,(>ii;idráccs5y íqíe reduxo 1 a bruxula a 
la rnayor perfecio q fue pofsible, deliberó la Cogregacio 
de llegar alas experiécias, y afsifueron aliftadosccho fi* 
nifsimos Gortefanos, todos con prouifion de la pacieda 
(vizcocho neccíTario^ 7til rnancenimiecoDara los q tie* 
nenanimodefalcar eltepeftuofo Océano de las Corees) 
y mientras q ellos para hazer fus viages, y dar a la v ela, 
^perauan foiamence el viento fauorable> fuccdio(cofa 
ver-
JmfósJelParna/o 
verdaderamente dificiiltofa de fei cicid3)qur fopfan^ 
vn fauorablc Cierno, al qual todos los och-i Corcetanos 
largaron luego las velas de fus cfperan^a^jia nauc de vuo 
folamentc Ce vio engolfar, y hazcrteUze viage mfeotra* 
los otros Corccfanos no fe mouian vn ponto de fu 'ugar* 
Quedaron en cftremo confufos eftos íeñores de la luna* 
qaando vieron^ue en la terreftre nauegacio los vientos, 
tauorables de la gracia de los Principes no foplaua igual-
mente en la vida délos Cortefanos de iguales, mcreci-
mientos,y causó mucho mayor marauilla (boluicndo a fo= 
piar el mifmo viento Emorable, á que foitaron las velas 
algunos Cortefanos que fe hallanao á ponto para el via-
ge) ver vno queeftaua octofoen el puerto fin veía, y xar-
cia de merecimientos propios .mas para apréJer la pla-
tica de la Cartc.que para encregarfe a! peligrofo trabajo 
de la nauegacion/cr licuado de l a f <c 91 defteviéto, del 
puerto de fu quietud y fofsiego y engolfado enalto mar 
de negocios, fobre toda fu fuficieocü , y proíperamence' 
acabar el viage conla aJquificioo de grandes retas; y fe-
ñaladas honrasjnouedad que paccvio can zllv u\ 1 ios f > 
ñores Pilotos, que el M íg-allanes cx'ú cenfuío df fia ma-
rauilía^ixn: Scáores,yo jamas huuicracreídoauia tanta 
diferencia entre lamaritima.y cerreítre nauegack)n,y 
parecen tan ellrañas las nouedades que veo. que me ha-
zen mucho dudar de la confc-cucion^ y profpero fuceílb 
"deftaempreía: roas pues las di ficaitade^ fe vencen a? fia 
con la padenciade cxp:.r nKiit tilas todas, paííemos ade 
Jante. Saltó entonces vn Cortefanode muchas prendas 
las velas de fu fiel feruido á vn fauorablc Zcfirode la gra 
ciadefa Principe y pareciendo iba profperamentc ca^ 
minando con las inchadas velas de agradables demonf-
tracionesde palabras, qae recibía de fu fchor defpues de 
muchos dias de vía^e^auisndo calculado el altura de fu 
naaegacion^c halló en el mifmo Fugar donde fe auia par-
tido, 
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tldcfjauicndn fiemptc el miíciablejcn t i largo viage de ía 
continua ísruidumbie , üdo íuftcntado con varias c fpe-
randas,engañoías promeiías ün íuítanciade algún bien» 
Ma&moeimiiias cftrafia.c^ 
•quando-vieran j-qüedei fefo y nacurajeza.de:\?ii Principe, 
excrvíiiiiganrc, en vn mifrao tiempo tan turioG)mente ío-
pió Norte» y Abrego ,que los deídichados-.Cüttefános 
arricbatados dedos can contrarios vientos, no Ta hiendo 
refíibieiTe a qual íes efbua mejor boluer las velas, nui-
chos.idel}o5-en-tan,tcruel.Eemp.cftad mifcrablímence fe • 
aiiogaron. Á.Tangran nouedad.cxclaií-ó Colon, y dixo: 
-Ao.i-a:, .Ceapresí,conozco ;iC.latamcntc^ue la- naue-gacidn 
¿.el Océano, en que no íe ven eftos prodigioSses.negocio 
n>>fc id : i \ v (cg-cuo, que el que i»)gui)os hazen por cierra 
en iccta.N J i .n prello huno Colon dicho Cilcjqua.do^os 
icuoic1; op .a lu<ta echaron de ver, que v-nos difecetos 
Coiuía.r . is q-.ie c;>iuaiicr» t i puerco, corrían mucho pe-
ligro de i b o ^ i r U1, puiq ÍC el nvi; de la C/>rtc, que mas de 
lo ^ l e í o ' i i il-a-íia alterado, eítaua muy tcmpciíuoíb las 
gúmenas mus grueiTas de la e í q u m u paciencia coree-
fana, aun ] 3e muy r •erec5;,íc Geíped.J^i(u.:n ,y t r d o e n 
naufragio} y con tod. cl iu el aire Jcl u-;u.b;ancc del Vdn-
cipe eílaua trañqjí-í-, ni lop^aua estro , que el iuúvi.-'lirno 
h 10 de la quietud , c' mal j¿ vía clai... \v .-re, v cí aire 
ác hi enojo no fe ieniia y los UV.CLV.O c ¡ r í ggan tes C /¿ 
télanos en é miírau pucito peligrauan. - Con todo cííb, 
en tan terrible ttíBípCiiadrVn alewíado C o r t e ü n o que 
fe atrcuio á ir ;de! pueiuo, no fol i nente (como codos 
froxífauzn) nc fe anego, tnasja teirible bjrr Jca que po-
.diaauer hecho pCi-^r ^ q«ia\qjuvcr p-at: :o Pilote, !c íír-
nio de vicot ) tan fauorable. que en tiempo breue 1c ren-
¿ u ^ o a l puercoác muv rnpimcs. 4'gnid:ade>.Curo vcida* 
dcranicnce di ̂ no de-infinita marauiüa y que causo gran-
#eefpani;o á ios feñore$ de ia Congregación, pareden-
doles 
doles cofa nucua, que en U tcrrelrre nauegacioo las m * 
iTibks tempeftades fínjiefíeo á algunos(bien que pocos) 
de vientos fauorables.hsziendo naufragar ; i ceros Civlos 
puerros 012s feguros. Mas mucho mayor r.oucaaíi les 
pareció, quando a ciclo fereno fin truenos y relámpagos, 
vieron caer algunos rayos 9 que abrafaron dos deídicha-
dos Cofcelaaos, por cuyo inopinado fuedío, los feñores 
de la Congregación fe marauiilaron^le que los rayos de 
vn Principe enojado no nuuieíTeñ el relámpago y tutif 
que auifa a los Corcefanos para cuitarlos, como tienen 
ios que de la poderofa mano de Dios fon arrojados coo* 
tra el genero humano.quando fudiuina Magcftad murf-
tracotra el fu ira y cnojo.Póco dcfpucs fue vifto vnCóí* 
tefano aíTaltado de vnamuy terrible borrafca de pctfoi 
cuciones, que dcfpues de aueríe bien reparadocontra t t 
furia del mar del enojo del Principe fobre manera ske* 
rado, y del furiofo viento de crueles calumnias , 1 íín dá 
no fe anegar* le fue forfofo alij ar codo fu caudal, y ya te-
nia cí mifcrable quebrado el aibol mayor de fu cfperan-
^a, y fus tnerecimientos hazian mucha agua de defeípe-
racibn, quañdo dio á la coila , y cali anegado dio de pe-
chos en la dura roca de la ingratitud de vn Principe deí-
conocido. Entonces fe \ io v na coía arto eftraña; porque 
deiptíts de can horribles go1pc5\ aoiciidofe.abierto y an« 
gado el baxcl del f-ruicio del Coirefano, cefbó la cem-
•pcft.iddé las ^srfeaicibnes Gbrtefanafjqiiictofc-cf íéal 
dei'driojodél Principe § la roca (psif oGafiQívdel naufra^ 
!rlo5'fe conakcío cii vn puct tó muyieguróyclba-xel aac* 
fpodfclCortefano éparéció fobre-ISsatas delmar más 
bello, fuerte, y mejor aparejado que de'antes,' y lármcr-
cadurias de fus merecimietitos1; por fi mifrilti fcboluioá 
cargarle tós quales dcfpues fe desliizo^á plcciomuyca1-
ro¿ trocándolos por fjpsríorcs dignidades 1 y por muy 
gruéíTas rentas. Muy notabfe pareció eíle fuceílo á letf 
f<>» 
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fcnores Pilotos, y á cocía la Congregación, no acabando 
de marauillarfe, como fjeíle pofsible , que en la nauega-
cioncerrelire los dcfvencurados naufragios de alguncs 
le pudieílen fercaufa de fumas felicidades. Mas conti-
nuando ia lunca en hazer nueuas experiencias, mando á 
vnmuydifcreto Corccfano , que folcaííe las velas de fu 
talento á vn aire que venia de ia parce del Sur. Y hazien-
doeíle fu viage derecho para la paite del Norte dcfpueí 
deía nauegacion de muchos dias.ei PilocoCorteíano^por 
ver donde fe haliaua^iidio có fu Aftrolabio la altura del 
Polo de fu merecimicnco,y con gran marauilla fu y a echó 
de^ver, que auiendo tenido perpetuamente la proa de fu 
bue fornicio derecha al Ñor te de los mccrelTesde fu Prin 
cipe; auia hecho fu víage ázia ia parre del Sur. Echando 
primero el Correfano á íl miGno la culpade tangraadef-
orden, por no auér bien (como eílaiu obligado} tenido el 
1̂11011 ¿e fl1 Wimo fíef para el norte del buen íeruício de 
f l ^aor- q jandoen la carca de marear,ycon la bru-
xah en las minos fe cerdfícd,da aoer ric-mprc bien nauc-
gado U n vre de f »s acciones, vino á conocer claramente 
que codo el ve- ro Je f i infeüze víage-, auia procedido de 
que €t N -)rte del animo dê  Principe fe auia dex ido b »!-
tier para h parte del Sur, por las informaciones íiníeftras? 
de aquellos qne con mala mcencion le fir^auan.. Enton-
Ces el Vefpuao, e! Gama, y los demás Pro tos, fuph'ca-
ron a ios demás íenares de la lunca didfen de mano, á 
efte negocio, c imo acofa defefpsrada, dízíeRdojqücrn'n-
gun i ocra hazía fegura la nauegacion de! Océano , que 
la inm icabílidad del Narce,-y que auíendofe vifto clara*, 
mente en la vlcima infdize experiencia, que los ánimos 
de los Principes (certifsímo Norte de la nauegacion te*» 
rreílre) fedexaua boluer y alcerar délas maliciofas per-
. ^nas d3Í 1 Corte, el naaegar el csmpeílioío piélago de-
11á> 110 era acción de hombres pmdentes y firefolucion de 
per- ' 
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perfonas ^efefperadas. En efteiníbnre los fcnores i é 
ía Ccngrcgacion vieron vn fino Cortcíano 3 que en la 
Coree Romana, y en otras muchas por eípaciode mas 
de fetcnta años , auia con cania felicidad nauegado, 
que no ib lo auia pallado las mas terribles borraícas de 
acerbas perfecuciones j pero que aula hecho pedazos 
aun las rocas mas pellgrofas en que auia topado» Áo-
xa que con vn apacible y tauorablc viento, en h ma^ 
vor felicidad fuya nauegaua fofamente por aucr topa-
do por defgracia en vna pajuela de vna impertinencia 
4c vn ;miniíl;ro;de jufticia ) fe .apegó. Suceflb que a ro-
da k Corte fue .dciaíita .marauüla, que eílos knoies 
hizieron firme íeíolucion de experimentar fo lamen ce 
otro Corte fano, que eíUaa á lávela, y dar luego de m i -
no a negocio taiidmpofsible, ,IJor la-qual razón Je man* 
daron díeílc velas al viento; y fucedio, que mientras el 
hazia fuviage por rumbo ¡tenido de todos por feguro, 
ia ñaue inaduertidamente^opó xn vna roca. y . fe hizo 
pedazos. Extraofdinaria;.peoa causo enrences a todog 
eílos feñores la grande ignorancia ác&e Cortefano, eri 
no auer .Cabido cuitar aquella roca : pero él k s moftrQ 
daramenxc, corno no eftaua fenajoda en la castas per la 
qual iodos .los Pilotos pufieron los ojos en el granTo-
lomcojcaü difsimaladamcnxe, notándole de ignorante, 
pues avila dexado okiidada en fu carta la cruel roca qnQ 
auia aora ocaíionado tan cruel naufragio*. Mas Tolo-
íneo> auiedo primero reconocido, y connderado el lugar# 
y la tierr^por todas parces, claramente moftró a cíeos 
íeí iorcs,qac jamas por hombre del-íiglo pallado auia 
fidoviíto en aquel lugar baxio alguno: y afsien la carta 
que auia fabricado, no lo auia podido notar, {iendo cf-
tcdcfjichado Corcefano el primero que con fu ruina b 
auia deícubierto. Echando cotonees de ver los feñorest 
de ialuota.qucen la naucgac|on ^rrcftrc is hora m 
hora 
liora fedefcubnanbaxios en medio de los prados flori-
dosj y en ortos lugares renidos por feguros de poderfe 
nauegar por ellos, aun en la noche mas renebrofa, como 
á negociodererperadoje empreiFa impofsible , fe le dio 
de mano, y mandaron,que en la peligrofa nauegacion 
ierre írre ninguno fe acceuieíTe hazer vi age , faluo á me-
día día, limando la linterna de fu prudencia encendida 
en ía proa de fu modo de proceder, rarde. y mañana con 
las rodillas en tierra ,ylas manos leuantadas al cielo, fu-
pilcado ala diurna Mageftad les de buena fuercej porque 
conduziren las Cortes las ñaues de fus efperágas á pucr-
to feguro, mas pendía de la inmediata ayuda díuina, que 
de alguna prudencia humana,. 
M P I T J E T O F I L O S O F O 
EJiúim, auiendo vijio Jh feBa muy rela-
xada > pide licencia a Apolo para poder 
fundar otra nmeua de Ejíoicos reforma^ 
dos y fvMageJiad en lugar de concedería 
laafyeramenttlerefimáe. 
A V I S O LXI. 
^ P í t c t o famofo Filofofo deia fcclia Eíloica^uuo ef-
ta mañana de la Mageftaddc Apoiomuy larga Au-
diencia, á quien con mucho acatamiento fe le oyó dezir, 
^oe la vidaexemplarja verdad déla dotrina la Entidad 
delavcoftumbrcs. el honeílo rofsiego^l ocio Frutuofo, 
jyeeUnnguarncteauia vííloen la famofa leda Eítóca,-
le au^c^oidado y cafiviolécadoá feguíih v abrazalla: v 
cj par cípacioda veinte y cinco anos co mucha íádsf a cío 
aula 
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auia v luido en ella ; pero que auiendoíe al prefeñte rcla* 
xado mucho en la feueridad de la vida, en la bondad de 
las collumbtes, no le auia quedado otra cofa de bueno, 
que íoloeldefnudo y venerable nombre. Ydefte defor-
den el eftaua tan afligido, como cfcandalizado, y que por 
continuar el viuir enla antigua pureza de las coftumbres, 
en la pobreza de la vida}en la humildad y quietud del ani 
mo,le era for^oforenunciarla.Tenia empero animo(dan-
doic fu Mageitad licencia) de retirar fe con algunos Fiio-
fofos compañeros fuyos^que tenían el mefmopenfamien-
to,y fundar vna nueua feda de Eftoicos reformados.Con 
nuníííerta alteración de animo le refponiío Apolo, que 
no era fu intento multiplicar las fedas délos Fíiofofos, 
antes por beneficio y vtílidad de las ciencias, por la vni-
dad de las opiniones, y por otros gtaues refpcros eftaua 
refuelto á rcduzillas á poco numero, y que fi los Eftoicos 
fe auian relaxado de fu buen inftituto, le hazia faber^que 
efee defeto antes le deuia encubrir, que publicarle ai nmn 
do con nucuas reformas, pues no era pofsíble inílíuür 
feda alguna de reformados, fin dar á conocer, y man i fe 6* 
tar los relaxados. Y que vn Filofofo con tanta tama de 
prudencia, de bondad tan aptouada , de animo tan ente-
ro como Epíteto > no deuia procurar,tomando po miedo 
la verguenga y afienta age na, acrecentar la propria re-
putación, Y cfto tanto mas quanco con la fundación de 
nueuos Eftoicos reformados haziafaber a todos,que auiá 
llegado tan al cabo los dcfotdenes de la feda Eftoica, q ue 
aun con el buen cxemplo de fu vida eftauan mas incorre-
gibles Y que feadueitia, que era obligado de qualquier 
buen Eftoicoj quando vía que fu leda ponía en oluido la 
obíeruancia de fus reglas ,con el buen exemplo de fu v i -
da procurar reduzida, pues era no íolo fea ingratitud , fi-
no también fuma impiedad en los mayores aprietos,y 
mas graues neccfsidadcs de fu feda darle de mano Juz-
gan-
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ganáofe por furaamcntc impío e l Piloto» qué ávtf tasdo 
la borrafca y tempeftad que padecía íü ñaue, deíempara-
' uaíus companeios,y procurando faluarfe fofo en él bate-
lillo f cenia coraron para re ir fe de los que quedaua ñau-
•fragándo. Y que quando en Parnaíb fe abrieíTc pucita r l 
las fedis reformadas, in&KWeoieoce fe fegniria la múiti 
plicacion infinita deltas,que canco deuen cu i car todos los 
'Principes prudeucss: perqué enircjcciendoiLe,y corr^'m-
piendofe neceUariaméce c5 la edad codas las cofas» feria 
ror^ofo^qué los Eftoicos reformados^ rclaxaridpfc-eo fas 
TcgláSjpor el difcurfodel ciépo fe díüidieíren eoorr&s fe-
< .̂is de.ioaeaos reformí!;áos-iy.porqueelt plantar las viñas, 
y el Andar las fedas camínauanpafos iguaics^.coauenia 
CQníidcrar, que el Sa bra Agricultor, quando tcUk de ver 
'-que- alga na v iñ a ̂  fii y a, d e qui e n a uiae xpctim en rado q u e' 
pocos dias antes daua frato, y que porlalta de cuidado 
en fu labranza eftaua dcftruMa? no fe arrojaua á plan-
car otra nucua. ant.es-con diligencia .procuraua el reme-
dio, trabajando por boluerla a Ta antiguo Eftado, y qud 
no fe tefolola á plantalla de nueuo, hafta que claramente 
echaua de versque era irapoísiblc rcftituilla al fer qué an 
tes tenía,aiinque fucile co trabajo y vigilancia continua; 
'pero viftoefte impofsiblc no fe determieaua á plantar 
Viña nucua, fin arrancar primero U% vícimas raizes de la. 
antigua, y hazia arable fu terreno para femenrera de 
trigo': porque nb haziendoloafsi, vería fus campos to-
dos dentro de breuéS'dias cubiertos de vinas ííluéftrcj. 
Anadio Apolo a cfto,qucdeuia hazer Epíteto mucha re-
flexión en la peruerfa calidad de los tiempos modernos, 
Cn los quales viendofeclaramente codo el mundo apefta-
dode la enfermedad can perñiciofa delOs Politicos^cuya 
particular proíefsion cs ho dar credicoaquéllas naciones 
que tienenafedadaaparicncia:de extraor Imaria bSdad, 
Y afsi dcuia r e ^ l á r gra^eiTÍence,qiie la buena voluntad y 
X ían-
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fant-a intención qae tenia ,, c.n q-iercr tundai meuACc&a 
de E.dokos rcformados^la imerpretaiHn hipocrcfn, pre-
gonando (como fuelen) por placas y rincones,que Epicc« 
co Filofofoíle animo tan bié rcrap!atioíqueria..dardc m^-
•noála fetta-víeja EítqicSjdonde crací vltitm l (ola.p<tt1 
^ambición dehazeifeclprimerí)devoa pucua. . 
Q J I F A A P O L O POR I F S T A S -
cmfm el cargo de fuTeforero gtmral 4 
Gmhermo Bmieo^dale (amqmco gran* 
1 de commiíGíom deí& Monarquía deFran 
cío) a vn Cauaüero Efdaml noble,y emi-
nente Letrado.y-Decano del CoUaioáelos. 
grandes Sabios dejia Corte. 
A Y ISO L X I L ' ? 
O Vi'Iermo B'udco Parííjcnfc, que por fer tan perito 
^Jr en el conocimiento de las monedas, con mucho ere.-, 
dito y reputación exerció por algunos años en efta Cor-
te el íubiime-;cargodc Teloreru general de-ApolojLu-
nes, de mañana de improojTo, con gran perdida, de fu 
honra y r e p u t a c i ó n n o fofo leprluo fu Mageftad del 
oficio s .íino también ;-poi expreílo orden-íuyo fue .para 
fiqmpre defterradode Parnaíp,afrfenta tanto mas vergon 
^ofa^quanco fe djzc aucr íldo la ca ifa de tan eírrafio 
fencímienro el grauifsimo dplitqde cilar manchado de 
las modernas: herejías ,-^e -luelsn quimerear algunos, 
hombres ambic• oCv.s ^1 amcr-re.poi! 1 azer rebefar los vafe 
fallos de ílis P: iñeipes naturales, y .fon totalmente índigo 
de fer abismadas y aplaudidas por aquellos íujeres? 
' 5 , ' J qué 
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que hazicndo manificfta profeísion de íetras,dcuen mcf-
trar al mundo, nofolo conocer, fino también dsccítar 
los yerros populares de ios ignorantes, fuciles de í'er en-
gañados con las falacias de Jas impiedades heréticas, 
pív"/gofa luego en Pamafo auer fu ívíagcílad honra-
do con eile oficio la per fon a de vn Caualicro Eípahol 
crnfncnce lurifconfuíto , hombre en ¡a variedad y io-
caola de las letras can excelente como ;id mi rabie en 
Ja pureza de íascoílumbres, y en la íinecridad de vna V N 
da irreptehenfible, lo qualengendró grandes zelos en la 
SerenifsifíiaMonarquía de Franciavparecicndolc no aoia 
de refuitar en vtily prouecho íuyo, íercolocado en logar 
taneminence, y dedode facaca. tantoinícrcs^v.n pterfona-
ge Efpanol. Crecía ademas defto fas temores y fofpechas 
con el nacui al deíla tal pcríbna deinaíiadámente auíie-< 
ro.tenazdelo jai^o, inexorable} y que prefería la propia 
reputació y bué feruiciodc fu Principe á qaalqukra otro 
rclpcccy que en el Magiítradodel primer Sabio grande, 
que por largo tiempo exerciocó íinceridad de animoín-
corruptc,pococafo,ó ninguno auía hecho de la gracia, ó 
del cno)o,aun del mas poderofo Principe defta Corte. Y 
alsi para impedir la prouiííon de cargo ta ímporcancc^cé'-
forme la coílumbre de las Corees embio primero (i] bien 
con color de otros negocios) á la Mageílad de Apolo al-
gunos apasionados fuyos^que fingiendo fer perfonas co-
üdentesdeftc Cauallcro, y amigos z el o fes déla publica 
VtiHdad có el artificio délas alabancasle vituperaífen, y 
con el engaño de fauores fingidos 1c pcrfiguieílcn. Apo-
lo (á quien es muy notorio eiíc artiíiciofo y engañofo mo 
do de proceder) los echó fácilmente de fu prefencía. Vic-
do pues la miíma Marquia de Francia frufhado fu in-
tento, qnitofe la mafcara de la fimalacion corteíana, 
Y e^ vna audiencia extraordinaria , que cuno con Apo-
to > le moílró tan implacable enemiga del tífpanol, 
X z que 
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que (canto cftudian los Principes, en obferuar y faber la 
viday cofcúbres oe aqucllos,q en las grandesCcrtcs pus 
den fubir a grados íupremos) defdc el primer día que na-
ció hafta la edad en que fe hallaua, cuuo,exagcrar no fo-
1 amen te los mas granes defetos que auia cometido > fino 
las mas leaes imperfeciones fuyas. Apolo marauillado 
oyó el deligentc proceffo, fabricado de la Monarquía 
Fcanceía, fobre la vida y coftambres defte Cauallcro, 
y con aquella entereza , que es tan propia fuya, le icf-
pondio j que el no aborrecía tanto las imperfeciones 
en fus Letrados, que no conocicíTe , que vna v i f u d 
Eroica baftaua á borrar algunas leues deíbrdenes, pare-
eíendole tenia en ellos muy perfetos Miniftros porque 
era (u codvimbrcrecompenfar los vicios con las vrr tu-
des. Y" que el Cauallcro Eípañol (lo que feria enlode-
mis) no lo lo fe auia moflxado benemérito del oficio que 
lcdaaa,cn el cargo de Sabio grandeque con tanta íínce-
rídad-de animo, y valor de fu perfona por muchos'años 
exe^cio,fino cambien dequalquier otro lvíagirtraáo mas 
{ablime. Y que con qaitar del nueuo Senado de ¡os Sa-
bios efte feñaladoíujeto , quena hazer honra femé jan-. 
te á tan gcan Magiftrado. A ellas cofas replicó la M o -
narquía de Fíaticia.quc ios Sabios de Parnafo erandoze> 
y que harto campo'tenia fu Mageftad- para poder facis-
fazerr -a fu dcíeo, eligiendo otro en lugar defte negocio, 
tanto mis fácil,quanto los Sabios grandes eran todos fu-
jetos de exquiiltas letras, y fingular valor. De todos los 
circunílátes fe conoció cláramete,q auia Apolo recibido 
faino difmfto con eíta demafiadainílancia. Y respondió 
cnojado.qae era refolucion impía dífguftar y menofeabar 
la reputación álos Miniftros , que con fu dores y traba* 
jos auían merecido los cargos mas principales, y que 
qaanio los Principes intentauan facar de vn Sena-
do , ó de va Colegio algua fujeco para promouerlo 
al 
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il.gradQ fuperior, qc^rer eatrefacar y efcogcr el im% vüv 
.-twoío:, Í̂ ÍA negocio muy pelígrpfyi porqaecn ocaíiaiies 
. íaraqantesamim b&em mtcmiotiácl Príncipe Íq iníer-
precaua pircialUádíporqüe to ta l cafo d verdadcrojucs 
del vator de cada vqo era el largo difeurío del tiempo, T 
afsl ñ m á o el cal Caualiero Decano del Senado de los grá 
des Sabios,fe aucntajaua canco á íos demás en el mcreci-
inienco,que un aparente nota del Principe, no podía (ce 
dcíechado porrazo que en qualquier Senado merecía d 
primer lug^r, quien con continuos trabajos auía canfado 
y fadado macho tiempo.Precepto tan fantoy jufto,quc.ai 
ponto que inaiolabieitíente fcguardaua todo varo íabio^ 
virtuoíoy eminente fehalaua por termino y vltímo fío de 
fus trabajos el buen feruícío de fu Principe^ que hazicn-
dofe lo contrario con vi tima ruina de la adminiftnicion 
ds la reda julticía, y muchaconfuíionde todos los nego-
cios , aun fus Sabios grandes (Senado en que eftriuaua 
el buen goaietno de fu filiado) y todos los mas emi-
nentes Magiftrados (dexaodo c! honrado camino del 
merecimiento, y de ios frudiiofos trabajos) fe boluc* 
rían a cometer la petuerfa idolatría de adorar al que en 
la Corte le pudiera con mas fauores ayudar. Afsi que 
los granes rcfpetos que aula dicho, no por país ion que 
tenia ala pefíona deite Caualiero, por cílrechaobli-
gación de fus merecimientos, con el grado de Tefore-
ro quería premiarlos trabajosdefte tan fabio y benemé-
rito Miniího fuyo. Y animar defta fuerte á todos los 
otros Sabios grandes , a trabajar y fudar ganofos en 
fus cargos , pues vían; no folamente cierto y feguro fu. 
gremio 5 pero lo que mas importa puefto en las ma-
nos del Principe ; A codas citas cofas refpondia la 
Monarquía Francefa.quc fu Magcftad era fupremo fe-
ñor , y arbitro de Parnafodc los prcmios)y de las penas, 
yaí i í iu menofeabq de fa honra podía fauorccella en la 
X 3 jncr* 
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merced que le pedia. A eilanueua inftancia, con nota* 
ble alteración de animo refpondio Apolo: N i yo, ni otra 
alguna perfona en el mundo es fe ñor de aquel premio, 
que por los Píincipes )uftos fe fcnala a,los trabajos, y á 
'la virtud de los Miniftros aporqueias mas foblimes dig-
nidades dan los buenos Principes por obligación á ios 
fujetos benci-ncritos (bien que por fu modeftia y corteíia 
reconozcan ellos, que demana folamentc de la liberal^ 
dad de fus Principes) Y perfuadetc Monarquía Franec-
ia, queelfenor y:Ptiíicipc que' no premia al quelo tiene.--
merccidojcomece mucho mayor tirania, que aquel que 
fin ocal ion derrama la fangre de fus fubdicos * y les quita 
las haziendas. Defpues de tanrefuelta refpucíla replicó 
porfiada la Monarquía de Francia, que íicndoefte Le-
trado Efpañol de nación , neccíTatiamente fe feguia 
• auer de. fer fu; enemígo.í Fue tan -grande el enojo que: r©* 
cibio Apolo' en .fu:, animo 'por palabras femcjanies 5 que 
prorumpio eneftai.muy.encendido:Qnicaos de aquí vos 
que queréis haz-er del fe ñor en los-Eftados de otros, y id:; 
á bufear la corífídéocía ehlos vueftros , que yoen los 
míos me glorio de fer humilde efclaoo de los merccimieft 
tos ágenos ^que c|3ianáo cíbos;iíe.bafeaffcn fo1ainer>tc- eft 
vojraimftre, bien qué de fu natural fea aofteró, todavía 
Dios, que quiere que el que obra bien, reciba el galar* 
donqué fe ledeue > le hazc falir muy bueno y sgraded* 
do. Por el contrario, á los fujetos por quien fe ápafsio* 
nan los Principes, bufeando folamente en ellos ch ía co* 
lacion de las fupremas dignidades la confidencia, fu di* 
uina Magédad (verdadero Maéflfrode las .̂ mas eRfañas-
Metamorfoíis)'folamente"porreoofunáir el deprauado 
juizio de los hombres, ha hecho falir pérfidos,}7'tan cruel 
mente ingratos, que confio de las injurias mortales fe 
han vengado de ios beneficios recibidos, como á vtodos-
t% notorio pot can infelices excmplos como han fucedi* 
• - ' iT> '• ' do-
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%!d eriî s-' Gotees. Por tanto podéis creer .fírm:críicím% 
Ptincipcs del mando,qüc el obrar far ta y viituoíaíDeiítc 
fe ticue preferir á rodo humano interés. Porque quando 
ios Principes leuancauan á vn ingrato : pero conocido 
por benemeritOjCodoel vitapcrioesdel que recibe el be« 
nefeio, y exaltando á vn mdigoo,-toda la afrenta y dano 
;ci del Príncipe , que locamen.ce/f^ p e i í u a d i o , auia da 
rédbír •utilidád de los hombres obrando mal para coa 
<DlÓs.;: PĴ t ' ^ - ' ; ' ' i í r . ' •v• : í 1^ 
: M O N S £ N O R Í F J N D E L A 
• C í / 4 prefenta a Apolo f u 'VÚlifsimoGa* 
latieo.y h^Bagrades dificultades en muchas 
meioms en la promefa de guardar fus r.e~ 
- glasy ohf rruancia. 
A V I S O LXÍIT. 
# Onfeñor Reucrendtfsimo luán de la Cafa, que (co* 
XVÁ ra(> je |ia eferito) con extraordmaria porapa fuesd-
ímitido en Parnafo,derpues de auer viíitado los liuftní-
mos Poetas, y cumplido con todos los principales Le-
trados defta Corte , prefentó a Apolo fu tan vcil s tan 
diferetó y cor te fa no Garatcovquelu Mageftad alató. y 
•'cftimó canto, que- al punto-mandó^fo-gratses penas 
todas las Naciones politicas del vniuerfo, le guarda fleo 
y obfsTuaíTeti inuioíablemcnte» ordenando jtíntameQ-
fe al dicho Monfeñor, que luego compuíieíTe vea G*-
htea,pues fe conocía clatamente,quelas damas del pr^-
feiirefiglo tienen tanta necefsidad da Ce ten íús malas 
colambres corregidas como los hombres. Eftraño at-
boroto causo el edito entre los pueblos fiijétos al do? 
X 4 mif 
minio de Apolo; porque ni con ruegos, o i con amenápf-
'GettU t: jamas Fue poísib e icduxir los MarqucLanos á querer re-
mía m cibirlo^proceftanclo anim-í'imenre quecllauan refuelco, 
Italia á Jcfampararprimero !a patria,hijos^muger^y haziendas 
por fencí^uc dexar fu ¡cable coilumbre de honrar fus daeaos t o l a 
¡la ,y ^ púrez a del coi agón, amar los amigos con í t candidez del 
pocas ce- tmirnojno co las reueícncias y otras ceremonias coreefaf 
rimomas-n¿sz\*rznM&s dzme^^ dificultséíe halló en 
y cumplí, ere lo^ PdncipeS; porque la poderofa Monarquía de Fí an 
miento*. CÍA no quiíb jamas íujecarfe ala obícriiancia de las regías 
de Calateo,Nijíjtt& in quantum^tolcf auan fus guftos q 
refiielta,dixosqticria antes aíeder,q a ̂  bueoaxríap^a.q 
eftá fófamenteobíeruaíia co vha exterior apariencia. La 
fcmiifsima' Monarquía de Eípaii^ .proíBetiq (uj^tasíe .k 
. las reglas del GaUtceojCon canco q Monfóñof Xuan;dcla-
Cafa no prohibieffe,nícondcfta (Fe por rnaJa crianfa quá 
docomia có otros Principes cfteder la mano á| placo age 
Bosy tomar el mejor bocado, fin qoela notiííTen dcgolofa 
por auercomidoioda la parcedel vezlno a fú lugar. Los 
feíiores Venecianos dixeron,q prontamente acetarían el 
Ga lá teoxo¿au to5Monfeñü tdc la CafadccIaraíTcjqúc 
preténderc^t ta mdá diiigencia íáber los hechos ágenos, 
no era mala críá^a fino necesario termino político. Los 
Principes Italianos co gran prÓTitudabracaron e! Gala-
teo folamcnte d ie ron , q fin ícr temd^por ma1. criados, 
fe les cocedicHe poder comer á doscarn* os:pf ro T u 
idefeos iiizicro grande rufd«,pues q no fol amenté negará 
quererfujetarfe á lafobriedaditdíana ene í beucr. tras 
©b^íníidamente pidieron,q en el Ga'ateo (c dcelara He q 
eldemafíadobeuer y el embriagarfe á menudo, coftubre 
ta propia y ta natural délos Aíemancs,era vna debs maS 
•jwmeipales partes q cenia lagentcdeiii nación, v vno-dc 
los prlwrípnles rcquiÍJto«i q para fecundad de f s Eft-jdoS 
4¿uian lo^PxiiiCipcs y RepubiÉcas Át&&tWL\fa$ vaíTail^s 
La 
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La qaalJcnmaa cúino impefiinétc3y cocalmécc infame, 
fuecodenad »,e iinpugaadade todos ios hobresdo^ps de 
Paioalbj.y perí'aierádoen eíla pertinacia fueto muy excr 
tadas.y- rogaios,.á, fujetaffe alGaUccoei» cí pardcalar de 
JU fpbtkést^co, p] beu.er., pues por el inmoderado v.lo-del 
vmatygot fu ..ówiíiua embriaguez era feíiaíadoscon el de 
jdode.las oicj-n'c.s r.acíoaCbde £uropa. A |o q animofaméí 
Ccrfpjtca é>q nierc-vía mas fer llamados ebrios loshobrcs 
íobnosya.yi^lecdqcq- la |etuidübre:de algunos Principe^ 
t m propjas\dueíip» de fus acciqnes^cada.dia fe hall aya 
co aiayares criba eos «v-olcftados y opuniidos co.mayores 
imyofidor.o'y Un pedei fe i.Uimar ourilns ce lis bazieda j y 
alcocrario Je iiu. fei-,juzgados por fj»namcnr.: fabríoslos 
cb - ios (1r\: ci n i u i a, c¡ au kVio c en i d o i J i ge n i o- p 4 ra pon e r fe 
eíiliB^ttad^rcoiancábícn capricho paf a 
cnet la; y arvad i ero á fto, q j uxg au a por í-i 1 eos de j ui ¿lo 1 o s 
^ ao querían q í j embrh^aez .icio paebros dcA-lcmania^ 
fu¿Pieei v••.r.iadtm í 1 -.ciainí-coúc ta fnnof-is Repúblicas 
corno en ella veían.Poró sispeaidíeodo !a fecundad de 
•vnEíiado^y la fpz yníuerfal de los fabdícosdeia fidelidad 
de los Miní ftros de las Repúblicas, y de los Secretarios y 
C6fcjeros délos Principesjy de la pureza y íinceridad de 
los,animo$ de todos: q ote ra joyaroas.preciofa fe.podra de-
íéar ene! muni%q VCÍ cotlnuamencc en Alemania conel 
demañado vino q algunos ha beaido^bornitar los íntimos 
rf^eretosíy octetos pefam;éroí. délos ánimos de cada yno. • 
Dinero rnas,q ennla larga expet^écia fe auia venido axo. 
Sfeocercláramete q jos mejoresCoff jeros para fuspatrias 
c ía los 4eon la mucha copia de vino- q auia bcuido temé ' 
do oprimidos 'os inte re íjfcs o a r cí cu la re s, y a h ogad a j a mo r 
tal fnrrjfacíó 4 ^n iosaniTioc de mucho'- fucle engendrar 
la fobrieiadra lo Alenia hablaul con el corácea no como 
¿Kóflübta.los Icaíianos,y las demás naciones fot'mete co 
hveha á mcDcír. AdemiS q cilospiafunauan canto 
de 
- Amfos i d fsrndfo, 
de guerreros ;cómo codos conQcián-^pdr ló-qual;ho'|3fedlá 
con flema y paciencia cfcachar losco.ñfcj'.'S y delibera-
ciones de los hombres fo b ri o s»o rd ma r i a m í a c e llenos de 
tcroor-v xoba rd i a; v d e \*út vicioía circifti'fbeccíoa cubiér 
ta con el mineo Je -a prudencia, mas f -H -̂ie fos qucriÁn 
generofos y . r i i d i n -> iM£p;ririan ^" r un0 dÍJiíe c6-
fei > a ia p'.tria en ^yc as, fiim defpuci Je a'ucf beüidó 
mucho, conqiic encCodiánlücgo el cora$0$ <fegerierb-fi^ 
dad, por íer propria virtud deí tiíid 5:ecüár niás el temor 
del coTaboh8qiic quicar'e} jliizio dcicntendíoaiehco.- Por 
ifacít. de*0 ll0%"Alc'mánélténmiteíík^ázon,-DerecmcUimdk 
mor G£}'J'i:'*ccr/2 twtíiicis:} i^Wfif jhMr 'a^^Hatibúí ) & •'•aétft..endi]t 
Printt'pibusíde'f&&%%héffi in conmúys-
fmfÚlt'MÍ̂ M â'M ' h mh^íisUi^áre idfímflms cosi::** 
tionsspaftkt: dmmm/^ad'mdgñas ínualefiaf. ^prbfigii-ic-
ron, qhé:ü enere los Ale-manes ib incroduxeíTe la viciofa 
fob:i ' J "-.d it/ 'Am'i-t^e'titxi^en entré aqu^'ia íH "bí^íma 
y íióceiiTsimi oa^oñ le velan los coracbses fjiíbs , anl-
mos dobiaior, pchu :plt,izv5 icAz -s, hambres redoma-
dos y trak'oies., y krs r« J: O filfüs en n . arados con 
odiosecalr^s¿eamor noíinccío^de a" ''.a Naciones q 
fe glorian de fobrias.íbi? abundantes'Pullas, y-íecondiísi-
mos E^ipcos. Cbf i t.-.n verdadera,-1 nc los F.a^^í Í̂ ^ÚC 
porTaañc'igua pavera 7 c^niid'^i de ánimos libres 3 en 
la excelente vijtnd de fer iealc^ jan: ; re a fus Re yes ¡han 
lid o fiemo re donosos ene! mnnr\aer?ne< que dieron de: 
roano al v ib can loibic dclbeucr- y Cir.biia^.-.tfe á la T u -
defea»Te aüíaiidcxado licuar do aqneilas a'cr.ofiasj que' 
' eran bien manitieftas al mur do. Y f anejar bene-
ficio del genero humanó', fot de los ií^r^-xs f^ívos juz-
gada por tan ÍI:CC Jarta acuella^ci^'hrlí^ ere! p.'cho í á 
las perfon.ts, paVs'q'̂ e ih^imVíitc ievi^ííe el r.e.r<con 
de ciertos cmbuRcfof «fue íicndo'cn'lo int:rkT demo-
nioSi tod^'fuArtificie es íer fenldos por ^i%díésycon qu# 
fon-
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fuiítlamcnco podía niogusio vituperar el vio can prício-
fo ds embriagarle, cocandofe con las.ímoos, y viendofe 
Glarameoce , qae c! dernaílado vinobeatdotienc virtud 
de líazer los cuerpos diáfanos. Por'cftas razones, qire 
lacran loadasy apfoüadas de todos:, íentcnciov Apolo, 
^ 'cnel partlcalar-de beuer fobriamenrenofe-íujecaííé la 
• Nación •-A-íemana• al-Gtlaceo-,,pues en io-s Tudefcos el 
vicio deemborracharfe. era mas artificio del bien pu-
blicó, que vicio ds hombres particulares 3 conociendo 
clararticrite, que Cielos tiempos de paz y gaefra^aquelías -
•naciches pmdeViccmcncc fe aconfejan . que como ellos 
hmcnrmdihsmniydumjíngére ntfciunttConftHíiuntJum taci t Je 
•errare non pofint. ' • mor.Gsr, 
C O N O C E A P O L O Q ^ V E 
: algums hombres fe aprovechan del 'braga 
de los Santos Tribundhs, para-arminar 
. en ellos lo$ furtos de conocida bondad > ha* 
. Zjiendolos fumamenté a todos horribles, y 
f ara remediar • tan gran deforden, hs&e 
mm Congregación de los mas principalts 
- fu\etos dejie Ejiado ¡peroconinfeíi^e fu* 
wffh* 
AVISO L X I I I I . 
A Términos de tanca maldad ha llegado la perfidia de 
«os bombees q íe fíruen de los Sacrofancos Tribuna-
íes, ordenados para feguridad de los bucnos,y caftigo de 
lo* malo?; para peifcguir y afligir los hombres v i r t u c 
ios. 
fos. Üerordcn que infinicamente $ñig€ el infmo de% 
Magcftadjiio pudiendodefuerte alguna tolerar, vengan 
por malicia de gente can iniqua ius venerables Tribu» 
nales dcfkc Eftado á fer aborrecidos de los buenos, Y af-
fi determinó hazer la vlcima prueua > y ver fi ci genero 
iiumanopodia hallar el verdadero antidoto á can mor» 
tiícro veneno i con elegir (aura algunos días) los mejo-
res Poli cieos, lo j Filoíútos mas auentajados,y los mas ef-
dmados íujecos en prudcneia,quc cieñe elEítadodc Pac-
nafo, haziendolos encerrar todos en aquel quatto, que 
cí lá al lado de lafamofa Biblioceca Deifica, y mandóles 
sprecadamenceno falicíTende ninguna fuerce de aili3 fui 
que huuieíícncon deuidos'medicamentos curado llaga 
tan cncancerada.%y ü bien pareció á codos los hombres 
<id Parnafo fe podía en pocas horas concluir cfte negó- . 
cioj con todo eíl'oeftos Señores no abrieron las puercas 
de allí a ocho mefes ? y auiendo pedido acabo deilos au-
diencia de fa Mageftadje dixeron en cll^que defpues de 
auer cftado can largo ciempo encerrados en aquel guar-
ro, donde con particular acencíoo y diligencia aula exa-
minado mil pareceres, y maduramente ventilado infini-
tos arbicrios, no auian fabido, ni podido hallar algún ex-
pediente, para feaeramece poder cafiigar las faifas acufa 
dones, fin incurrir en el grauifsimo deforden de 
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; diligencia por venir en conocimiento de la 
verdadera caufa déla muerte repentina 
de Sócrates, a quien ejia mañana hallaron 
muerto enfo cama. 
A V I S O L x y . 
A Qj_e1 grao-Socrates Filoíhíb, Oráculo ele S abidurii, 
ayer noche fe acodo en fu cam i fano y bueno, y cíla 
maiima le hallaron tnacrco en ella ds repente. Sofpecha 
roncaíi codos parla inchacion del cadaner le anian da-
do veneno,prohijandoeíle délico a los FUcrophos Pe-
ripatecicos, antiguos emalos y enemigos de los Socráti-
cos*. Y canco mas crecieron las foípechas, quanto a codos 
es notorio, fon las íamofas armas del veneno muy fjmi-
liares á Ariíloteles Principe de tan gran fed i . Prendió-, 
fe la mifmi mañana cafi coefa la familia de Socrace^v dc-
íla no fe pudo facar mas, que auer vifto á Sócrates asni-
nas días anees muy angafciado5quexofo y íumamece feo-
tidode vnos íntimos dolores del animo, que leobliiramn 
á exclamar a menudo.O mundo corrupto, ó ligio depra-
uado, ó dcfventurado genero humano! Apolo que eftaua 
con extraordinario fendmiento por la perdida de tan gra 
Filofofo,. mando que con m icha diligencia íeabrieíle ei 
•cadauer,y fe miraíle,!'! las entrañas dauan indicio de ú-
rgun veneno, loqual hecho fueron hallados codos los ín -
tcilinos rebentados, por donde fe-vino a conocer clara-
mente, que de cal fuerce fe aula llenado del corrupto aire 
de efcandalos.de los infinitos dcfconciercos,y i numera-
bie-sdsfocdencs y abominaciones, que era forgoío ver en 
edad 
Auifosdel Varnafe, 
ccláá tsn dcprauada.que le auian hecho rebcntar. Cele-
bres exequias fueron luego hechas a. tan gran Vaton , y 
Marco Tulio Cicerón (muy apaíslonado de la fe da So-
crática) auiendo con vna elegante oración fumamente 
alabado U v e r d ad de I a do tr i na 5bond a d, y pu re za de cof-
cumbres de tan gran Filcfofcderramó mucha a brinda cía 
de lagrimas por la calamidad del figlo prefente,cnel qual 
ílendo prohibida con tanta íeucridad , poder fatirizar y 
dezir maUvieodo por otra pártelas perfenas honradas y 
virtuufís cada inftaore cofas muy merecedoras de íer vi 
tuperadus,eran toreados a ver, caliar,y rebentar. 
T A I S F A M O S A R A M E R A 
de los Poetas Cómicos es Admitida en Par-
nafa , y con mucha fatisfachn de Apolo 
di&e la vtiltdai que ella efperam caufar. 
enju Corte. 
A V I S O L X V L 
EN ef gran Confeio que ayer fe hizo de todos los Le-trados^ de ios-mas famofos perínnages que fe halla 
enefte Eftado/u^ron propueftos muchos fu jetos emmen 
tes en todas las Artes Liberales, nueuamente llegados á 
cfta Corte eó intento de atean^ar honrado lugar encllaj 
entre los qualesfuc propuefta, y aun co fauorables votos 
admitida Tais famofa Ramera de los fe ñor es Poetas Co-
micos,extraordinanamcnteayudada de PublioTerécio 
tan parcial fuyo,qconlos mas fublimes Poetas.defcubier 
tamente crano de f morcedla: Y íucedio,q mientras fe le 
abría las puertas de Patnafo, para q ella fe prefentaíTe de 
janee de Apolo, y del venerable Senado para darles las 
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¿ealdcH gradas del beneficio recibido, el Ilyftnfsimo íe-
|ot . Cardenal Al.cxandro Farneílo acompañado de vna 
nnikicud de Prelados amigos, y parciales fu y os feopufo 
áTa i s para impedille la entfada>exclaa)ádoc6 aira voz, 
que fi períbos cao indigna,y de quien no fe podía cfocrac 
.fiíicpub.icos eícendalos,fe admitía enParnafo,por no 
ver coo cao hedioda inmundicia profanado lugarsque ío-
Jsraentf eta habitación de períonas eminente^, o îe con 
fospalabras^ícmos^y buen excmplodc vida podían en-
/errar a todos faluda-bles documentos, quería en todp ca-
ÍP ialirfe luego de allí} y que fabia de muchas perforas 
virtuofis eftauan refuclcis de fceuille-en cfta fa d ^ r -
mlmciou. Mientras el Cardenal dezia eítas pa^/bras 
y fe aiíponía am toda Ríef9a pofsible , para echarla 
tuerade.k puerca, ayudada ella de vna numeróla efqua-
dra de Poetas, quehazian efpaldas á Terenciocon cal 
denuedo, que fe dio principio ávna muy pelicrrofa con-
tlenda^ero laaftüca Tars.quefabia bie cue de 
pendencias que.cn tiempos paífados fe aJianocafionndo 
por íu rerpetorJi^ptc auia recibido grandíísimos dif-
güitos, con agr^^b'es caricias dio a entender á todos, q 
de ninguna lucre? queria5m intencaua entrar con violen-
cia en Parnafo fino con guílo de todos, y particular-
mente con fatisfacionde aquellos IluftnTsimos y vireno, 
íifsimos Prelados: y que fi eran juzgados por dknos de 
la eitaocia de aquella Gorce los que podían d a / á otros 
cadenees confejos y documentos de prudcncía,queccn 
fuma injuOicia le negauan a ella la enerada oue a otros fe 
concedía; y fi bien eílaua enterada,que Por'términos de 
l iguroü juíticia ledeuia aquel lugar, noqueria alcanca-
lie fino porfingular fauorde aquellos fenores que mas 
fe.oimpedian; yque los que no defeauan^ veíia en Vzr-
mm que.deüa teman, que ninguna perfooa fe hallaua 
es 
JuifosMVarnafa* 
en todo el, a quien elía no pudiefle dar aui ios tan faítifc 
bles,quede ningún fabioFiloíbfo jamas fe podríancfpe-
rar tari tmporcántes y prudentes.^ que elláj no tanto por 
alcanzar inmortalidad a fu nombres defeaua habitar en-
tre Varones tanefclarccidos y eminentes , quant© por 
aproucchar a muchos, con andar perpetuamente amo* 
neftando á todos viuieflen modeftamente entre fus vc-
zinos, y huyeíTen como de la muerte el yerro intolerable 
de condenar en otro los vicios de qUe fu propia concien-
cia no fe hallaua limpia: aduertencia, que por no la suer 
tenido algunos habladores Cortcfanos.auían neciameri-
ce excitado algunas pefadumbres y rencillas ren que con 
gran deshonra fuya auian viftoracnofcabada íu reputa-
ción con infinito numero de calumnias. Y que los M i -
niftrosque iban al gouicrnodc las Prouincias no podían 
aprender de otra maeftra mas doda la importante y difi-
Cultofa Filofofia, de facar de vn gouiernodineros y repu-
tación, que delta; pues íbiamente las Taides fabian ex** 
lamente la fútil arce de pelar, con cal diligencia y dof* 
treza á ios hombres5que fin moftrar g^fero de íentimien 
todaua muchas roueftras de alegría, áncüya platica ella 
fe jactaua fer tan fingular, que muchás vezes auia vííto 
fus apafsionadosabrafarfemas ardietementede fu amor, 
quando auiendoles vfurpado la hazienda, y qúitadbles la 
falud , los auia embiado ai he fp i tal, y aun e (lando en tan 
miferable citado la fuerza del amor lafeibo, les obligó a 
cfcriuirla papeles. Que los codiciofos de las riquezas, 
que por todos caminos y modos fudauan íiempre en acu-
mular dineros, íbiamente de fu miferable cxemplo fe po-
dían defengahar, que los teforos acumulados por medios 
ilícitos, eran finalmente conuertidos en humo por la juf-
ta ira de Diosi porque de can gran fuma de dinero como 
ella auia facado de las venas de fus amantes, y délas in-
finitas riquezas de que derpojó tantas familias>ne le auia-
que-
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quedado ocra cofa, que aquellos trapos que todos vían 
traía lobrc íi : y que íí con el dinero, que le auia venido a 
las manos,huuíera alcanzado la bendición de Dios5conio 
auia tenido mil maldiciones de las gentes, que pudiera 
aucr igualado en riquezas las mas poderoías Princeías 
del vníuerfo. Y que de fu íemblantc, que también pare-
mia á fus amigos, de laslifonjas y ángimiencos con que 
íoiia engañar ios incautos mancebos ^que tracauan con 
ella J leñados de fu lifongera y apacible rifaron que encu^ 
bria el animo tirano, y la taxante nauajacon que rala fía 
medida* y deíToilaua fin piedad á quaíquicua, podían a-
prender a no fiarfe de las apariencias de ias amorofas ca-
ricias, y cortefesofrecimientos de algunos, á no enere-
garfe a nadio , primero no huuleíTe hecho del exada 
anotomia i parque muchas de fu portea quien reluzian 
las mexillas^patecia hermofo ei afpedo,y olorofoel alié-
to,quando defpucs las perfonas fagazes les quitauan los 
veftidos, y defeubrian lo intimo del animo, hallauan pcf-
íilenciafcs coftras llenas de afqucrofas llagas, de Hilólas 
vcrmiculofas de ánimos fingidos, de cora^nes en todo 
cftrerno engañofos, y infinitamente intercíTadoj. Bol-
uioGj dcfpaes Tais ai lluftrifsimo Cardenal Farncíio,y íc 
habló defta fuerte*. Y quien mejor que vos (lluftrifsimo 
feñor) quando en Parnafo yo aya abierto mi cafe deuiera 
frequentarmas mi efcuela ? Donde podriadts aprender 
Aquella importante virtud de la neutralidad, de que los 
fobrinos de losPapas como vos tienen tanta necesidad, 
ciencia que tare exada mente poíTeo, que juílifsimamcn-
te la puedo leer en la Cátedra . Porque en quanco yo viui 
en el mundo,no auiendo jamas eftado fin numerograndd 
de Panfilos mis enamorados, y por los zelos que reinar 
fuelcn entre los mancebos, todos encarnizados cntrefi; 
con todo eflp eon la fagacidadde mi ingenio^cen ta) def-
trezA he fa|?ido fiempre proceder con ellos, que mas les 
Y he 
Jmfos ielTarnafo* 
ht qinta¿o3que pucfto las armas en las manos.Y con cf* 
te aicificio Ue Tábido Tacar dcllos gran vdiidad/in perder 
jamas alguno, precepto raro,y artificio tan íingülar ,co* 
nio difícil de Ter pracicado, y en pcrTonas como V. S. 
IluílriTsima mucho mas necciTaiio que en m i , pues yo 
con las faenes cadenas de la laxuria traigo elhecha-
mence aprifionados mis amorotós amigos, mas V. S.. 
llaftnfsirna Tolo con el frágil hilo del agradecimiento 
tiene atados á los que ha colmado de beneficios, el qual 
con vna Tombrade pequeño diTgufto , que inaduetxlda-
mence Teles da, Te quiebra. Y también yo conozco mu-
chos vueííros iguales, que porauer cometido el yerro 
de cnamoraríe de vn Tu jeto particular V «0 ío10 hán 
arruinado Tus incereíles, íino también la foicunade a-
quel que pretendía leuantar. Porque con los grandes, 
zelos que caufaron en Tus amados tequazes , neciamen-
te leshanpuefto ias armas en las manos, con las quales 
han violentado á hombres (en todo lo demás muy agra-
decidos) á recambiar el defedo de la parcialidad con el 
vicio de la ingratitud. CoTas todas tan verdaderas, ad* 
ucrtencias tannecciiarias, qnefi (como conuiene) fue-
ran obTeruadas de perfr-nas como vos, jamas en vuef-
tros diígullos tendriades ccafion de quexares déla po-
ca fec de ios amigos, como ni del odio de vueftros con-
trarios, íiendo regla muy Tábida en perTonas Tcmcjantcs 
como yc,no tener el feo vicio de amar y fauoreccr a v» 
fujeto folo, el que quiere alcanzar el aplauTo vni-
uerfaldc muchos Tequazc* 
amigos Tuyos. 
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'AVIENDO LOS C E N S O R E S 
de Parmfo por orden de Apolo publica-
do vn rigurofo tdiffo contra los hipocri-
tas 7 por vn cafo graneparticuUr de que 
da noticia Platón , dan orden de mode-
rarlo. 
A Y I S O LXVIL 
nTEnicndo los públicos cenfores defte Hilado noci-
cía maniíicfta, queeicrcogcnc.ro de bondad nue-
iiaaicncc defcubierd en algunos de los graduados de Par 
nafo,es coda mezclada de artificiofa apariencia, y £n* 
•gíd^ íalfcdad > ys.que la infernal hipocrefia fe ve cada 
dia mas elaramence feñorcar ios ánimos de todos , á 
ü n que mal can concagiofo no apcílc á codo Parnafo, 
aura feis días , que por expreflb orden de fu Mageftad 
fe pablicó vnfeaeroedído contra los hipócritas. Peco 
causó grande efpanco y marauiila, que Placon (reputada 
de codos los fu jetos de Parnafo por la Idea de la pure-
2u,y verdadero excmplo de la bondad) fe prcfencaíle 
'ego delante del Tribuna) de los Cenfores, y claramen-
te fe opuíicífc a eoncradezir el edido tenido por can accr 
tad >;dizier)do con fu acoftumbrada libertad y entereza, 
que porta manifiefta ignorancia que los hombres mo-
dernoi mueftran en luzcr juicio cierto de la verdade-
ra calidad de las coftumbres de otros, era muy perni-
Ciofa refolucion defterrar de Parnafo coda aquella hipo-
crcíía^on que en cftos tiempos tan infelizes eran ta bien 
forjadas lasperfonas honradas á fuftentat fu rerucacion. 
Por-
AmJo£dé Fdrfmf^ 
Porqlos hobrcs fenzillos^os naturales clarosjlos anímoé 
librcsjenernigcs de lof artiíicios,y doblezeSique en tiem-
pos paíTados auian íido admirados , y honrados como 
SemidiorcsdelasgenteSínocranaGraeílimaáos por los 
hombresdel prcfence figío en grado tan fjbido, antes 
la noble virtud de dezir íiempre verdad, el buen termi-
no, y trato, y fiel cotreípondencia, no eran tenidas, ni 
juzgadas virtudes, íino vida relaxada, mal modo de pro-
cede?, coílutnbres incorregibles. Por lo qual los hombres 
de Tantas coftumbres ,que anees feguian el camino loa-
ble de bem vmere & l atar i , y los que fe moftrauan capi-
tales enemigos de la liipocrcíia , eran forjados a cenfer-
uar fu crédito con ella, teraerofos fe auian de perder con 
la vida virtuofa, y aísi pedían» fe les cnncedicíle el v ib de 
vn pequeño granode hipocrcíia.Pareció tan bien el coa-
fe jo de Platón á los feñores Cenfores, que al punto or-
denaron vn nucuoedidoque hiz^eron publicar, en que 
laftimados fumamente de ver en edad can depranada (co 
gran calamidad de los buenos, c infinita derdicha de los 
malos) ceníiirar mas las palaEbeas refueltas dichas eíi 
publico con llaneza po? algún hombre jouia l , qué 
qualquier otra maldad que los hipócritas modernos ha-
zianen fecreto , concedían i ic encía ( h bien no con a pro-
ü ación de Apolo) á todas las per fon as honradas y fenzi-
llas del vno y del otro fexo, para poder, fin incurrir en 
pena alguna, feruirfe dé la odaagefsima 
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^ E M V N á I F N T A D E A L G V N m 
Capitanes de mar fe hizjicronmuchus der 
cntos importantes a la milicia naual 9 los 
guales manda Apolo fe intimen a los Cor* 
tefanos, encargándoles la puntual obfer* 
uamia dellos. 
A V I S O LXVIIL ; 
T A.s muchas Tuntas, que caíí codos cftos días han hc-
cho ios Capitanes de mar de fu Mageftad, no menos 
c|ayer timieron fín Por lo qual el execlentifsimo Andrea 
de Oria co las inílicuciones q en ellas fe han eftablccido 
fe prefentó delante de Apolo^para q fu Magcftad las co-
firmaílejquando le huuieílen parecido acertadas.Sabefc 
por cofa cierta, q todas ellas fueron de mucha fatisfacion 
y agrado á fuMageftadrperoen paincuiar vn decreto he 
cho para los gaIeotes,por el quálTc les mandaua,q quado 
por los Comieres de fus galeras fucilen 2palcados,no pu-
dieífen bolucr la cara á mirarlosjni reparar los golpes, oí 
qu ex arfe del q los hierejy mucho.menosinjurkuJos Jfope 
na de lleuar{haziédo locotrario) los golpes d á l i l í é t i ío-
lofe íes mandaua,q ebn animo tan fufrkio y^tclenje lie-
uaífcii y tolcraílen los golpes y agotes.q ilí mucha/umif-
fion y paciencia obligaífe al Comitrc vfat mas cch ellos 
de piedad q de rigqr.Apolo defpues de auer alabado mu-
cho elle dccreto,<5uifó-q judicialmente Fucífe intimado á 
todas aquellas miferables perfonas, q por fus ocultos pe-
cadas eftátí por iuiEiodiuino condenados en Roma , o en 
otra partáLaUaro remo de la Cortejara o apxedao I fe-
Y I ' frir 
Autfos del Pama/o, 
frir con paciencia los golpes del mal craco, los acotes de 
• 4 | t | l l l o , quetrccib^n- délos Principes y ícñorcs en las 
.Cprccs.noiolo no tomando deíib o c a ü o n de murmursí, 
t ího Antes •fomendofc dello s, como de iriíhumcnco para 
coWaran lw en ias.ciibiilaGiones, y acrancar con mayoE -
bpQ si remo del buen feruicio, y con v ioícncar al Princi-. 
pe 4'e:xerciEai'masconeilo's ia iiberalidad5 el agradeci-
mlehco?y U apa¿ibiiidad,qoe á redoblarlos g o l p a délas 
defcortefiasjy los acotes de las afrencas; porque lasmur-
nKiraciones y querellas, y llamar en ios difguílos 'quc re-
ciben ingratos á fus Principes y feñores; de tal ílierte les 
prouoca á ira y e n o j ó l e )amas íerá galardonado,o pre-
miado por ellos, el que l legó a difguftarlos en la menor 
ocaíion:parecidos en efto á las maidieicnes y blasfemias 
que los galeotes echan á fus Comicres.que fon la verda-
dera piedra Ymande codos los palos que reciben; coía ta 
verdadera que tienen los Principes por máxima irrefra-
grable.que el enemigo defcubierco5y éiCortefanodifgu^ 
tadoj Biff'srtmt namme^mnfuhfimtía,. 
N A T A L COMES HISTORIADOR 
Latino, por auer dicho en vm comería-
fion de hombres doélos vna cofa que grs* 
zumenie ofendía el mimo, de Apolo, fue 
femmmenU cajiigado por Ju MagepÁ 
^ AVISO LXIX: 
^ mientras los dias paflados en los foportales de Mcl* 
l&y* pomenc Natal£oníe& Hiftoriador Latm0jco otros 
> ; "7̂  ~ hoai' 
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licrribres ¿ o á m defta Corte, diícorria acere > de iu:g lo-
na dcaq'icUos grandes Principen, que con-fus t ích. re-
cídob hecbo^ dexaron eterna taemoria en eí muodó? co-
mo es colíumbrc de los Hiftoríadorcs > la ocupíteion de 
yn Reino hecha por algún Principe podero(o} .fio ijca-
la alguno de bucea juiUcia , llamó gloriofa conqui íh : 
¡b q.t i l tiendo referido á Apolo por vno de agüel os ef-
pinrui malignosydequeTiempre cftuuolleno el aire,y 
la tierra, fu IVÍagcílad fe encendió en tanta ira contra 
N a t a l , que al inft.inte íc mandó meter en la carecí , y 
vfando con el de extraordinario rigor, le prohibió por 
tres anos la entrada en las Bibliotecas. Y bien que los 
m u principales Hüloiiadores defte Eí lado, ayan fu-
fiícado á fuMageí lad, fe digne de vfar algún genero 
de piedad y mifedeordia ,con perfona can docla, y de 
tantas prendas, no folamente fe rcfoluio Apolo a no 
querer perdonaílc, pero libremente d ixo , que no auíen-
do en ei mundo mayor maldad, que la impía licencia 
que muchos Principes auían cornado de vfurpar los Ef-
cados ágenos (acción que ha puefto el mundo en los la-
men ta bles defordenes, que tanto aflige al genero hu-
mano) le parecía fer atrociTsima maldad , auerfe ha-
llado en fu científico Eílado Letrado tan pérfida v i i -
fongero, que huuieífe llamado gloriohfsimas con-
quillas los impíos hurtos que fe cometen con 
vn millón decírcunílancias 
agrauantes. 
Y 4 H E -
AuifosddFsrmfol 
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: el vfo de vn pequeño grano de hipocrejía, 
que fe concedió i fus Letrados, es caufa 
de muchos efectos deprauados, y afsi le re-
me a por vn publico edidô y fulmina cotra 
los hipócritas penas fohremanera riguz 
rofas. 
A V I S O L X X . 
POr los ordinarios paíTados fe ha eferíco, que los dif-crecos hombres defta. Cores, qac figuen ei nobilifsi-
mo precepto debem víuere & Uta r t , por no fer notados 
con el dedo de U nuHciofa.y pcfsima canalla de aquellos 
hipoGcicas, que tienen en concepto de vida relaxada, y 
ds perniciofas cofttimbres. la noble virtud de la fenziilcz 
y pureza de cora 901"̂  les fue íbr^ofo pedir por medio de 
* Placan a los fe ñores Ccníbres, íe les díeíTe licencia^ara' 
poder íeruirfe de vn poco de hipocrefia ,1a qual con ín-
telize fuceíTo coníiguieronjporque luego echaron de ver, 
que el peruerfo vicio de la hipociefiarcs femejante á vna 
contagiofa enfermedud , de que a nadie fe les puede pe-
gar tan poco,quc en vn inftance no inficione todo fu cuec 
po, loque verdaderamente han experimentado las per-
donas referidasjquc ü bien tenían en fumo horror tan ne-
fando vicio, y odio mortal á los hipócritas; con todo eíTo 
folamentc aquella pequeña parte de vn grano de hipo-
creíia que tomaron,fue bailante para inficionar en pecos 
días fus puras y (¡ncerascoftumbres; porque tan fuerce-
mente fe enamoraron del crepito, y fe embriagaron d« 
1* 
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U reputación, que ia aparente modcftia, la íingida bon-
dad» 1 a ümaíada caridad Icscauíaua, que encuerpoy al-
n u fe entregaron á aquel horrendo vicic),qae poco antes 
tanrj aboininauan! y codo con tanto deC>r den de las co-
fas deíte Eiiado. que en pocos días todo Parnafo fe auia 
hipocricizado. Luego que Apolo conoció eílo j propufo 
íirmerneore extirpar deíde lavttíma raíz tan venenofa 
planta, y íabiendo que los canceres y Hagas aííílofadas 
tienen neceísidad de fer curadas con fuego, y con naua-
jas (vfj feuero de vn rigor extraordinario) defuerte, que 
el Martes de mañana hizo en todos los lugares públicos 
pregonar vn edido., en que rigurofamente mandaua á 
qualquiera perfona fujeca áfu jurifdicion, que dentro 
de tres díaspurgaífe el animo de la diabólica y peíti-
lencial inmundicia de la hipocreíia, declarandos que 
defdc entonces anulaua y quería, fucífe tenida por nin-
guna la. licencia que fus Cenfores auian concedido á los 
hombres vircuofos de! vfo de aquella pequeña parte de 
vn g^no de hipocrefia , y que pafiados los tres días, 
que por termino perentorio fcñalaua a cada vno, todos 
los que fe hallaCen culpados en rao infame delito, no 
folo los declaraua por manifieílos enemigos délas Se-
rení fsimas virtudes, por íncapazes de gloriofafama por 
inhábiles para confeguir honor alguno } fino también 
por hombres indignos de alabanza. Y que defde enton-
ces con toda la amplitud del poder que tenia fobre fus 
Letrados Jos declaraba por ignorantes. Demás .defto 
mandaua (folo a fin que monííruo tan horrendo en ade-
lante fueíie de los hombres vírtiiofos cuitado, derefta» 
do, y aborrecido) que los que fueilen conocidos por cul-
pados en tan atroz delito, como infieles miembros da-
ñados, y fegregados del cuerpo de los Letrados, pudicf-
fen fer deshorados, vitupeíados, c infamados de los Poe-
tas 
jinifés del Pamafoí 
cas-Satíricos con lu^Hioidazes vcrfos, y de ios Orala*' 
res con Cus picanres inuecliuas s y de los demás hombres 
í lodos con coda tuerce de armas apeas á vituperar la fa-
raa agena.fm incurrir en pena alguna:y que no folo qual-
quícr fuertc y calidad de tefliteonio, por muy inhábil que; 
fucile cnterameote, proiíaíle la acu i ación dada contra 
álgüno indiciado de can iníamé delito, fino que por qual-
quicr mínima feíial, con jetara, rofpcchajo indicio,súi|os 
muy remoco, que fe dcfcubrieflej o nctalTe en alguno, de 
hipocrefra.facfie licito á coda fuerce de hombres facudir-
le con los palos, herirle con las piedras: y que pata po-
der condenar qua'quiera de vicio femejance, tüeíTcn te-
nidas y reputadas por fuíiciences prueuas, el efcandalí-
zar fe mucho por cofas de poco momento, el hablar á 
menudo de la caridad, fm jamas dar limofna, traer vna 
pobre capa, y poírecr grande renca, aparecer pobre en 
3apla9a,y viuir en cafadeliciofamente, tener vna cudi-
Cia diabo'ica , y hazer oftencacion de vna dcuocicn An-
gélica; hablar repofado,y con U voz quebrada , y con 
color de vituperar los vicios pub ícos, dezir cruelmen-
te ma i de los particulares, traer el cuello caído lleno de 
humildad, y tener cl animo foberuio; predicar á ocios lo 
que manitíeftamentc fe ve que ellos no guardan. Pareció 
a los mayores Letrados deíte Eftado elcdido de fu Ma-
geftad demariadamcnce rigurofo, los qualcs a finde aílc»; 
gurar fu vida y fu reputación de la ignorancia del vulgo, 
que no tiene juizio para difeernir la bondad fiiigidadela 
verdadera, fe pi eícnturon delante de Apolo. á quien hi -
cieron inftaucia, que con muy feueras penas fueíTen per-
feguidos y caftigados los tallos hipocritas j n que ios ho-
bres fi«iceros,(as perfonas honradas corrieíTen peligro de 
íec ma'cracadassanrmádo que los Aftrologos ludiciaríos, 
y ios Hipócritas eran c ic tu raza de hoiabrcs; que íiem-
pre 
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pre fe deficrraua, y fíemprc fe vían las ciudades llenos 
dcilos, no ya por fáicarles poder a ios Principes paradef-
tcrrallosde ios Eíhdos, fino porque los mi finos Princi-
pes que ios prohibida, Ies acariciauan, y que la verdade-
ra triaca y vnlca receta para íanar la pcítede la hipare-
á a , era.qae ios Fnncíres m aíTen, acariciaíien, enriqne-
zicíícn.y icuantaílln fulos aquellos fujetos ambíciofos 
degiotia3 defeofiis de L buena gracia, q con cí íirrremc> 
recimieuto de la verdadera virtud afectauanias digoi. 
dades, riquezas, arniftad.y gracia de los Principes, y que 
los hipócritas que coa el manco de vna fanca humildad, 
con enganofo arcincio oculcauan vna diabólica foberuia 
con el velo dé la pobreza, vna fed iniaciabie del o io .éoñ 
fc ^ celo del mündojvna execrabie ambición 
demandare} vmiierfojdexaílen vluirenel eíladoque te-
niande la aparente humildad, de la fingida pobreza sd0 
la íimulada foledad deía vida retirada : confejo a lo me-
BOS en cfto bueno y excelente; porque con el que dauan 
los Prmcipes fegurosde no errar.- porque fi la piedad,hu^ 
mildad y defprccio de la vanidad del mundo, de que mu-
chos dellos hazenmanifiefta oftenwcion, eran verdade 
ras virtudes, y cofas que nacían del coiagon r con femé-
pote modo de proceder, leles daua cumplido güilo, íi 
faifas con fus mifmas armas, venían á fercaftigadosjpor-
que era cofa cierta y aueriguada, que con ninguna otra 
Cofa mejor dauan los Principes á conocer los hipoerrtas. 
^ue dexandoles coger (al modo de lascfpi-
naca$) en c! agua mifma que 
dellos faic. 
, Amfosddfarnafo 
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las playas de Lepantovm barca cargada 
de Arhitrijlas.por raz>o de vna cruel ho* 
rraf iay Apolo {fibim aborrece feman-
te fuerte de gente) manda files déhofpe* 
dage. 
A V I S O LXXI. 
V N A tetnerofa y tempeíluofa borraíca, P0^ los furío? ios aires del Cicrco Icuantada, derroto ios días pafr 
fados en las playas deLeapto vn baxeU cuyo naufragio, 
porque fe vio claramente venia cargado de paílagcros, 
acudieron codos los pueblos de aquella ribera, y fue a tan 
buen tiempo el focorro, que aunque la barca fe hizo pc-
dacos, fe faluaron mas de ochenta perfonas que auia den 
tro. Los quales fueron luego pororden de Apelo como* 
damence agafajadosjmaaáando/e les pregoncafle^uicíi 
eran, donde veniaivy para donde caminaban? Reípon-
dicron^ac todos eran Arbicriftas de I tal ia , de donde 
poco antes íeauian partido. Luego que fu Magcíladíu-
po cito, con tener wn benigno natural, eílnuo cafi arre-
pentido de la ayuda que les auiadado; porque es gran-
de el odio y aborrecimiento ;que tiene á efeos eneniigos 
del genero hmiiano , juzgando por indigaos de huma-
na coralfferacíon hombres tan pcrnicioíos, que noem-
plcauan la vida en otros exercicios, mas que en inuen-
tar los execrables tributos con que muchos Principes 
modernos deftruyen fus miferablesvaflallos. Pcroalgu-
ñas pegonas dodas dixcron.quc fi era cierto que tan g r í 
numero de Arbicriftas como aula arrojado aquella bo-
rrafca 
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rfafca» venia de Italia ncccí lammence, fe dcuian inferir 
cftás alegres nueuas en ParnaMeque los Principes I ta -
lianos prudente y gencrofaraente fe rcíoluicron en l im-
piar fus Eftados de la peftifera inmundicia de aquella 
peruerfa canalla. Mandó luego Apolo, que les pregón-
taíícn, con que ocafion fe auian partido de Italia, y para 
donde iban, a lo que lefpondieron, que auiendo ellos fe-
Jicifsimamentc dado en Italia íin a todas las fuciles 
inuenciones de aíToiar las haziendas de los vaíTalios, 
para enriquezer y aumentar las de los Principes, deípucs 
que al mayoreftremo,á que ha podido llegar todo el arti-
ficio de fus arbitrios, auian tirado el importante negocio 
de ios tributos, no les quedando ya en Italia materia pa-
ra poder obrar, auian corrido toda Francia y Efpaña, en 
cuyos nobiiifsimos Reinos fe auian portado defuerreque 
en entrambos auian dexado eterna memoria del nombra 
Fiorcnrino, y Ginoues; que defpucs auiendo imeotado 
enrraren Ingalacerra, en'los Paifesbaxos, en Alemania, 
y Polonia Prouincias llenas de oro, y de habitadores fu-
mámente ricos, y donde efperauan obrar grandes mara-
nillas, por fer gente dada ala embriaguez , á quejuíl-a-
mente podnamos llamar cucjas, que folamente por cier-
to reconocimiento de feñonodaiian áfus psílores poca 
lechsjfacadadcl común con muy corta medida y que (co-
rno en otras partes fe vía) no quieren coníentir fer orde-
nadas al beneplácito de fus dueños; luego que los cono-
cieron con fue^a y violencia los auian echado de fus tie-
rras.Por loqual ellos al modo de famofos TroyanoSjguia 
dos antiguamente de Eneas co aquel poqueño baxcl que 
todos auian vifto,andauan fulcádo el mar por hallar nue-
uas pueblos y tierras, donde por beneficio de los Princi-
pes.yde aquella perpetua deftruicion de los purb^os que 
cauta el reinar feguro, pudieíTen ejercitar fu talento , y 
abrir vna tienda 4e faj arbitrios. £ n acabado de oir efto. 
mu-
^uifosdelParnafol 
«luchos de los Letrados que cflauan prefentes, fe allegi 
ron á fu Mageíhcipidiendole hiziefle publica vengan^ 
en faaor de cantas nacionCs,q por la malicia deftos ladro-
nes auian los Principes auariétos aíTolado colas ñaua jas 
de exorbicanecs cribucos,ha2icndoies quemar con las re-
liquias q auian quedado de fu barca.Mas Apolo,cuyo aleo 
juiziorobrepuja á coda humana rabidiiria$lucgo q ^P^ ^ 
profefsion defta peruerfa gente, mandó /e mulcipic^ffen 
las cariciasy agafajos al hofpedage qfe les auia hecho.Y 
poco defpues mandó,íe Ies dieílen dineros, y muchas v i -
ruallasjy los embió a Conílancinopla3con orden de reda-
zir lf i pudieacn)con fus exorbitantes aibitrios el imperio 
OcomanocaDicalifsimo enemigo de fas buenas letras ai 
cftado dedeftruicion y dcfcfocracion de que fe glonauaa 
auer reduzido Erparía}Franciaye Italia. 
A N T O N I O P E R E Z A R A G O N E S 
prefenta k Apolo el libro de fus relacio-
ms , fu Magejiad no folamenté no le ace-
ta, fino antes manda fmjjtn luego quema* 
das. 
A V I S O L X X I I . 
A NconioPcrcz.Secrecario q fue de aquel granMonar-
^ ca de dos mundos el fenor Rey do Felipe Segundo co 
nociendo la mala opinión q grangeaua co el mundo el Se 
crecano)que fe aparca,ó rebela de fu Principe^lexanclolc 
difguftado,püco defpues q fue acogido en Francia, divul-
go para publico defeargo (uyo^quellas infelizes relacio-
nes de q lc ha refuiedocan gran deshonra. Pues quando 
^on íoda fuerce de aicificio dcuia procurar ocultallas, ^ 
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arremo a prsfcnt irlas á Apolo el lucuc? de mañana, que 
luego q v ic- el libro, y fe informó de quanto en ci fe coi.ce 
nia5dc tal lacree fe enojó contra el.que al inflante le hizo 
qacmaren metliodeía plaga. Ydixo a Antonio Pérez, 
que auia dado a fus relaciones el lugar el Parnafo que 
íiserecian , fofo a fín que los Secretarios de fu pone ro-
maífen exempio , y aprendieífen a preferir elfecreco,y 
la hJciidad del üicncioal precio de la vida, y al amor de 
la partía, y de fi mifmo. Porque afsi como merecía nom-
bre de aleuofo, el que en los muchos difguílos de fu ami-
go defeubria los fecreros comunicados en!a antigua amif-
wd, afsi era mil vezes digno de vituperio el Secretario, 
que por qualquier agrauio que le huuieífe hecho fu Prin-
dpe,ni;mifefl:auaaí mundo los fecreros q del auia coníia-
do.quando cítaua en fj graciados qualcs,no fofo efponta 
ne:nncnte,pcro ni forcado del torméco mas rigurofo,de-
uian j ama^icranadie defeubiertos. 
FFE^ P R E S O V N M E R C A D E R 
por la \upcía , y fin examen de fus culpas 
es condenado a gateras. 
-TTV A V I S O LXXIII. 
Mercader que en lacalíe mayor defta Corte te-
niavna fcñaladay rica tienda, quatródi.is ha que 
por los Aguaziíesdela Sala del Crimen fue preío^v cor-
que luego metieron al defdichado en vn calabozo, y p©. 
co defpues ledieron tormento, y condenaron a galeras, 
todo Parnafo quedó marauillado, que laexccuckm del 
caftígo cnefte tfifte Mercader,precedieífe a l a f abka 
m P^cefio.Corrc voz,aucrfe hecho todo a inftancia Je 
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los principales Monarcas del vniueríojcfiJcntcs en tWé 
Eftado3pc»r cílargrauemcnce ofendidos deíle hombre, q 
publicamente vendía el humo fino : mercad cria que pre-
tendían los Principes,quede ninguna fuerce pueda fer ve 
dida por hombres particulares: es empero cofa auengua-
da,que con el exeplo de can feuero cailigo quifieron ate-
morizar los demasiara que no pueda perturbarlos en ias 
cofas tocantes á fu juridicion, Y fí bien la gente vulgar 
juzgó por rigor demaílado el que fe vsó con cite merca-
der; con todo CÍTÜ los que interiormente penetran los in-
cerefTesdc los grandes Príncipesf han dicho,que antes le: 
auían caftigado muy amorofamcntejporq firuiendo el bu* 
mofino a los Principes ,cn muchas ocaíiones, de oro de 
veinte y quatro quilates fe agotarían muy ptefto todos 
íus teforos(aunque copíofos)quando moneda tan corrica 
te llegaíTe a fer tan poco eftimada de las géces, que fuef-
fen forcados los Principes a pagar loque deuen tndinc-
ro de contado^ como los demás de la plebe. 
E C H A N D O T O D O S D E F ^ K 
en Pama/o, que Bcrnardmo Rota famhfo 
Poeta Napolitsño era fümamenie amado 
de los mas doBos hombr es de todas las pro* 
fefsiontsM acufan delante de Apolo auer 
^adquirido por malos medios tan vniuerf^ 
; benimlkmia. 
A V I S O L X X I I I L 
T^Ernardino Rota noble Poeta Napoliwno,ic(3«?áfbni^ 
bro y admiración de codos los Lecrado^dcftü ^ i r t ^ 
ÉH5 
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es amado, y bu fe a do con canea cudicia de todo el Cole-
gio de los hombres doctos, que con embidiofo ticulo le 
llaman la delicia de Parnafo : y es cofa digna de admira-
clon y efpanco y que reinando entre ios Griegos y Lat i -
nos; entre ios Latinos y modernos Italianos, entre Mé-
dicos y Legiftas, entre Filoíofos Peripatéticos y Plató-
nicos, y eotré'Grámaticosjy toda fuerte de hombres do-
dosde^iuerras profefsiones, contiendas} y enemíftades 
ácerbífsimas, aya llegado el Rota á que le rindansno fofo 
cariaofos a íedos / ino también adoraciones. Y parecien-
d o á la mayor pareé de los dodos cofa nueua y prodi-
g!ora,quenofc hallafle cfta bencuolencia can hija de la 
virtud del animo en ninguno délos mas eminentes ío-
jetos del Colegio, fofpecharon, que las apariencias exce-
riores con que ganaua los afed-os comunes, no era virtud 
de animo candido, liberal, y fenzillo, fino fingimiento, y 
engano.y que los graDgeaua(comodizeeS vulgar) comic-
do á dos carrillos, vicio can defagradable á fu Mageftad. 
Por lo qual, aulendo fido acuíado en el Tribunal déla V i -
caria por hechizero dos diasha,que por algunos indicios 
le mandaron prender: y fucedío, que examinándole las 
guardas, fi traía algunas armas ecuí tas , le hallaron vn 
pape! con cantidad de eftoraquc, c incienfo. Seueropro-
ccíib fabrico el Fiícal del Crimen contra e l , y Apolo por 
informar fe mejor de lo que fe proceíiaua cenrro cñePoe 
ta' mando que le trtrxcllen ala Sala,dóde fu Magcííadle 
'preguntó,fi acafocncantaua los ánimos de'lds'honibrcs 
.co la magia de las adulaciones,© con los facrilegios de ha 
zerfe miniftrodelos vicios mas abominables délas ecces, 
o fi por vetura con fokla cadena de las virtudes táxftre-
chamentc predia á fus Letrados en Parnafojy fobre todo 
Je mandó.dixeíTejCn q minífterio fe feruia del efbraque v 
meienfo q le auian hallado. A eílo refpodío eí Rota, que 
el a u ^ a d q u i M é labeiieuolchcía deiodos los hombres 
2 dodos 
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dedos de Parnafojíolamencecon aborrecer d tomar poc 
fuyas las pendencias agenas, y que acraia á fi las volun-
tades, y fe bazia amable á todos con la preciofa. joya de! 
Ja íinceridad del animo y pureza de coragon,con no mof-
trarfe defeofode faber las vidas agenas3y con auer excr-
cicadoGempre con todas las per fon as, enrodó logar y 
tiempo la noble virtud de vcr.oír, y callar ios dcledos dt; 
fus caros, amigos, y compañeros, divulgado las acciones' 
deque podían adquirir gloria y reputación, y fobre todo 
viuir con cada vno, no con el propio, ííno con el natural 
ageno.Y finaimetc que para llegar á términos de fer ido-
latrado incenfauaá todos con el e(loraque de fus alaban-
§as,y có el incienfode dezir bie de cada vnc. Exclamó en 
conces Apolo, y dixo: O voíotros apafsionados y de ca;-
prichofas é indómitas ceruizes, aprended defte Vahío y 
prudente Poeta el arte can neceíTario y farnoíb a. los ho-
bres de acomodaros al genio y condición de aquellos con 
quien tratáis. Afsi fe vine en el mundOjCÍle es el arte ver-
dadero de traer tras fi las gentes,íiazcrfe cfclaoo de cada 
vno, poc llegar dcfpues al termino dichofo de mandar a 
todos. 
K L N O E I L I S S I M O 1 V L 1 0 
Cefar Efe aligero hir^o de dar depMos a 
vn carpintero por vnas pdlakrki inyjrio. 
fas. que te dixo^y qmxaiofe a l Corregidor 
deUcrusíd&d, y defpws a dpolo, recibe 
otro mayor y mas rigurofo cajiigo. 
. A V I S O : i j X x y . 
TVl io Cefar Efcaligero, Vsrounvjty. eminerre en íetraf 
mando los días pallados & vn carpintero, iuzieñe pa-
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rt faHbreria vnos curioíos cftantesj y luego que los hu-
no acabado, fe defaumieroo, no canco por el precio nu-
merofo, qu a neo por no venir conformes al arce, ni á la 
curioíidad. El carpintero, que era vn poco arrogante y 
acrcuido (natural coftiinibrcde hombres baxos, que co-
mo hechos atracar con fus fé enejan tes, quando hablan 
con perfona de rcípeco., fe le pierden acrcuídos, fin exa-
minar las palabras quedfzcn) dixo al Efcal'igero, que 
el tenia la falca tan cornun que fe halla entre los nobles 
de burlar de los pobres oficiales.Sintió el Efcaligcro tato 
eí leatrcuimiento, que al inftanre 1c hizo pagar rodo el 
dinero que le pedia, moftrando eftarmuy facisfechode 
fu obra, y del precio della, y luego le preguntó,ít cílaua 
bien pagado. Refpondiole que fi : pues folo refta aora(re-
pík^ el E fea ligero) que lo quede yo cambien, y la fatif-
facíonconíiíie fojamente en enfeñar á hablar vn pica-
ro arrogante ? y mandó a vn criado le dicííe de palos, 
porque deífa fuerte efearmencaffe de fu arreuimicnto. 
Exccutó el fruiente con puntualidad el mandato, y el 
mifcrable carpintero,viendofc maltratado, todo bañado 
en fangre fe prefentó al Corregidor, á quien fe quexó 
delexceífodel Efcaligcro.Eí Corregidor antes de delibe 
rar cofa alguna qaifo (como conuénia) intbrmarícence-
ramcntcdel fuccííb, y hecho la bidor Acia ofadia y po-
ca vrbanidad, mandó, le dieílen vnos tratos de cuerda; y 
executada la fentencia, andana el miferablc como loco 
dando vozes por todo Parnafojamétádofc roas de la raif-
ma juílicia q de la afrenta de los palos. Díuerfos parecc-
ressy juizios huuo entre los Letrados defta Corrcaccrca 
deftecaftigo,porque alguno? íumamente la abominaron, ' 
áiziendo,quccon tal modo de proceder fe daua ocaíion á 
la nobleza de maltratar y moleíbr la plebe, de quié es na 
curalmente contraria, y tan hecha á injuriarla. Y porque 
2 z los 
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los que aísi Jifcurriácra poco aficionados al Corregidor^ t 
prouocaro al carpintero á quexarfe delate de Apolodef-
re injuílocaftigo.Pero fuMageftad qyácftaua bien infor 
mado de lo q auia paitado, dixo difcrctatncncc á los emun 
los delCorregidor^ue mouieró al carpíntero,quc fe que-
rellaííc, que al pafo que aborrecía las infolencias, que la 
nobleza de fu Eftadovfaua contra la gente plebeya, fe 
difguftaua infinito,que los oficiales, y otros hombres 
viles pcrdíeííen el refpeto á las perfonas nobles, que 
viuen foío en el mundo para fer luftre y honra del, y que. 
e íbaan muy engañados los plebeyos, íl fe perfuadían, 
que cambien en Parnafo fe exercicaua aquella rlguro-
fa juílicia, que no hazia otro efeto, ílno hazer ioíolen-
te la vi l canalla , y que era fjma imprudencia atrope-
llar vn noble, por aucr con razón caftigado vn hom-
bre, b.axo que fe le. auía atreuido, pues antes era dig-
no de ícuera repreheníion, quando rciLlihmeóte hu-
uieíle difsimulado eí agrauio , y tanto mas quanto juz-
gaua graue inconusníence y defcieierto3 que íemejantes 
fu jetos como el Efcaligcio, pordifguftos recibidos de ta-
les perfonas, anduuieílcn por Tribunales, querellandofe 
y denunciando a Iuezes,y Efcnuanos. Y que alababa 1% 
(ingular prudencia que vsó el Emperador parios Quin* 
to,quandoen Toledo boluiendodci campo(donde fe auia 
hecho vnTorneo)para Palacio^con la Emperatriz íli mu-
ger, auiendoel Duque del Infantado dado vna cuchilla* 
da á vn Aguazií de Cortc;porque conla vara le auia 390 
tado cl cauallomo folamécc tuuo por acertado elno hazee 
fentimientode aquella acción hecha en vn oficial publi-
cojy en fu prefencia:mas co la prudente y acertada juíli-
cia. q fe deuc v far con vn noble, embió a dczir al Duque, 
ÍJ guftaua^qmadaíTe ahorcar aquel temcrarioiNoadmitió 
el Duque el ngor,antes co magnanimidad Eípanola.fupli 
x ó al Emperador le perdonaíle^y embió al herido quinie-
to$ 
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eos efcudos para que fc curaíTc. Añadió a efto A polo,que 
fíendo cres las felicidades que tenían concento el genero 
humano, es a faber, la paz, juílicia, y abundancia, íi los 
Principes que gouernauan el mundo no tenían circunf-
pccciondcuidaen adminiftrallasja fcuera juílicia engen 
draria aíciuez y foberuia en los viles, la paz vníuerfal ba-
ria cobardes los vaíílillos, y la mucha abundancia poco 
induftrioíbs los fubdíros, y los amigos del trabajo ocío-
fos,inútiles y vagamundos. Y que íiendo vcrdad,que los 
Príncipes eran los paftores del genero humano, el gana-
do la plebe, y los perros la nobleza3quc guardando el rc-
düjlc defendían de los lobos, era muyjufto y conforme a 
las leyes,y ncceíTarío en razón de buen gouierno,confer-
oar eftos valientes, y armarlos antes contra los lobos, co 
Jas carrancas de hierro de la generofidad)queco el temor 
de vna igual juítícia (can propia de hombres ignorantes) 
hazerlos tan inhábiles, que el mifmo ganado co los cuer-
nos de vna infufribleiníolencia tuuieíTe atreuimiento na 
ra maltratarlos. 
E L G R A N E M P E R A D O R 
Maximiliano primero di&e en vna lunfa, 
de los mayores Principes dejíe EJisdo.q la 
fefta de M ahorna era toda política, y a la 
Monarquía Romapa qpor ejie rejpetofe 
auia alterado, prueua delante de Apolo co 
claras y evidentes rabones auer dicho ver* 
dad. 
M A v i s o t x x v i . Teñeras los días pafladosel Emperador Maximilia-
no primero, el Rey de Francia Luis Vndezimo, el 
Z 3 
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Rey de Vngría Maclas Corvino, el Rey de PoIonliEf* 
tcuáíi Baten; y ci tamoío Andrés Gri t i Principe de U 
Repubuci de; Vcnccia ( ct mo es columbee de grandes 
Prir.cipev) juntJiiiencedifcurrian acerca de muy grauct 
materias , hizkron reparo fobre la grandeza del Impe-
rio Oc )mano, y mientras cada vno dezia fu fenrimien-
ta acerca de la verdadera tama de fu gouierno, el Empe-
rador M i x: mi 1 i a no I i br eme n ce con fe fs ó .que el conocías 
que en el Imperio Otomano reinauan muchos iníh'tutos 
militares dignos de admiracion/i bien la feda Mahome-
tana era en todos fus preceptos tan infamc9 afquerofa, y 
fucia,que totalmente parecía indigna de hombres i y que 
en. muchos inílituidorcs de fe das fe cchaua de ver vn 
clarodefeode piedad, bien que la religión por ellos di » 
•ulgada fueíle notonamete fal la;pero que los yeitos def-
róscales procedían fojamente de pura ignorancia délas 
cofas diulnas: pero que las infinitas impiedades que en 
la fedadeMaboniarevian }eran todas manificfbmcn-
te milicicfas, auicndofc moftrado eftc infame y fallo 
Profeta en dar la ley á fus fequazes mas perfeto poli-
tico que buen Teólogo: pues fe cchaua de ver clara-
fnente , que para ganar infinico numero de gente que 
lavabrafiííe , aína tenido mas cuenta con la formación 
de fu Alcorán, con dar buena fatisfacion al cuerpo rcue 
en bufear remedios para elalma, y con hazer vn Reino 
grande en la tierra, que con enfeñar los hombres aba-
nar el cielo; y que en las otras fedas fcauian fus Inf-
tituidores (por mejorar lascofas humanas) feruidodc 
Jos preceptos diuinos; empero ocultando, con grandes 
artificios f j impiedad, fulo afín quclos pucblos,vinien-
do á conocer fu fína hipocrefia, no fe efcandallgaíTcm 
peí o que Ma liorna fojamente por codicia de reinar f© 
auía impía , y defvcrgon^adámente reído de las cofas 
ía^ tadas , por hazer granées ias profanas. Eftas pala-
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fcras, bien que dichas enere can grandes Principes, he-
yon luego referidas ala Muntrquia Otomana, que de 
u\ fjerec Te fratia injuriada, que cnconcinentc hizo 
ber por vnBaxa al Emperador Maximiliano, que co-
do quanco auía dicho en vienperio de fu Rey , como 
cofa que la tocaua,quena defender con las armas, y 
en el mifmo inftance en que embió cfta embaxada, pufo 
apuncofunumerofo excrcico. Maximiliano, fin que le 
eayeííc el animo por lemejanre defafío, per alcanzar 
concra can poderofo enemigo aquellas ayudas de Ale-
roania , que de ordiiiario fe fucicn dar , ó dcfpues de 
paífada la necesidad , ó quando el daño cftá hecho, ín-
timo la Dieta en Racisbona. Apolo, que Fue luego 
auifado deíle ruido, á fin de apaciguar eílos dos gran-
des Monarcas, eldia figuience hizo juntar la AíTam-
blca general de codos Jos Principes, y luego que los tuuo 
prcfcntes,cn brcues palabras fe quexó del bárbaro proce 
dcrdcla MonarquiaOcomana,puestambie en Parnaíb, 
donde lasdifputas y opiniones folamence fe decidían con 
el inílmmencodela verdad, intentaua vfar de la fuetea. 
Luego dixo, q el intento con q auia hecho fe juntafle cíla 
nobilifsima Aífamblea^auiafido para que folodel mífrao 
Xíaximiliano Emperador fe oyefsé todas las razones q h 
auiá inducido a acufar la feda Mahometana coda por 00 
Hticajy luegofuMageftad mádó al Emperador dielícpriíi 
cipio a fu juftifícacio. Por lo qual Maximilianocó magef-
laddigna de fu pcrfona.comégó a hablar defta fucrte:Ef-
tas manifieftas razones me mouicrcn ha dezir, q la fe da 
Muhometana era toda política, dcfnuda,y manifíefta am 
bícion.inrercs (imple dereinar5cuyos infticuidores fuero 
toas ambiciofos que pios. La primera, que por no tener 
Mahom* eü fusexercicos aquel embarazo, y gafto del 
vfno.quc tanto fatiga álos Piincipcs Chriftianos poref-
íoprohibio a ios fequazci dc fu ley, que no le beuieíTcn: 
Z 4 prc-
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precepto todo poUdco,como aquel que efcufa al foídado 
Turco del gaíto que en la milicia Chriftíana es tan.ex-
CCÍSÍUO, y particularmente donde íe hallan (oldados Tu-
de ícoso de otras naciones Sctentriones}quc fuclen cou-
fumirmasén el bcuer}dc lo que gaftan en otras cofas nc-
ceíiarias al fjílento y veftido, y en la miTma prouííion de 
las armas. Demás dsfto las inmenfas veilidades quelos 
Principes reciben de la fobriedad de fus foldados, CÍ bien 
fon á todos muy notorias; en particular lo tengo yo mas 
conocido por experiencia,pues mientras tuue guerras en 
el mudo muchos mayores daños recibi de la embriaguez 
de mis Toldados Alemanes, que de las armas de mis ene-
migos. Añado á eílo,que donde entre los Turcos firuen 
los campos para fembrar de trigos, entre nofotros las me 
jores tierras eftán ocupadas de las viñas. El otro mas que 
policico ínítituto de la ley Mahometana, es, que eftando 
fundada toda la grandeza de vn Principe en la multitud 
délos vaíTallos, Mahoma á fin de confeguir can gran be-
neficio, con raro exemplo de libidinofa torpeza, concede 
en el Alcorán á fus fequazes, que en vn miTmo tiempo, 
peroendiuerfos lugares,íin encargar el alma, ni deterio-
rar la honra paeda tener muchas mugeres, y aquella mul-
titud de concubinas, que parece retraen mas la colum-
bre de las beftias, que imitan ios infticutos de los liebres, 
y que no folo es indigna de fer platicada de las gentes,pe 
roni aun honeílamenre nombrada.Ley verdaderamente 
porla infinita multitud de los hijos,que en el Imperio 
Otomano hazen a los padres de familias,totalmente po-
litica, pues la infinita copia de Turcos que produze, no 
. folamente firuede fuminiftrargran abundancia de carne 
humana alas carnicerías de las guerras Otomanas, fino 
también para confeguir el prouccho q nofotros los Prin-
cipes facamos de tener los vaíTaiios abatidos; porque el 
vfotaaGomun de agrauarlos>y moieílarlos conlas ex* 
ceí-
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ccfsiüas ímpoíiciones, con los codicioíbs tributos para 
abatirlos,y con la feaeridadde le jufticia(yá por nucftros 
Fifcales reduzidas á precio de dinero) fon cofas q en los! 
ánimos de nucftros fubditos engendra muy peruerfa fa*1 
cisfacion; y muchas vezes les obliga a rebeiarfe contra 
nofotres. Solo el fagaz y pérfido Mahorna fupo defeu-
brir camino, que jamas ningún político Legislador pudo 
hallar,para tener perpetuamente con güito y contento 
fuyo los vaflallos abatidos* Porque ííendo Fucrga, que do 
la gran cantidad de mugeres y concubinas nazca á los 
Turcos infinito numero de hijos; el político Mahoma , a 
fin de reduzir a fuma pobreza la mas rica y faculcofa fa-
milia, no cauo empacho? ni vergüenza de mandar en fu 
fu Alcorán,que los hijos baftardos, que fon tan abomi-
nables en todas las leyesj igualmente con los legitimos y 
naturales fean admitidos en la herencia de los padres.Y 
íi es verdad lo que muchas vezes he leido, y oido dczir, 
quevn fafteede Conftandnopla auia prefentado al Em-' 
perador Solimán creinca hijos varones , y que lamblatj 
hombre por fu mucha fecundidad famofo entré los Tur-
cos, le auian nacido en vna noche fola ocho hijos yy que 
auia dexado ochenta viuos á la hora de fu muerte: que 
herencia por rica y opulenta del mas poderofo Turco 
aura^que igualmente diuidida entre tantos hi jos,no ven-
ga a fer muy corta, y que no tenga perpctu iraeñtc las fa-
milias pobres y abatidas, y los hombres dellas en vna fu-
ma necesidad de mendigar con el exercicio de las armas 
el fueldode fu Principe? Y fi es también cierto loque no-
fotros cada dia experimentamos, que el foldado que no 
teme la muerte vence codas las dificultades, y fe opone á 
todos los peligros, y que al que ddprccia la vida, esdifi-
cultofohazer reíiftencia, quemas político y diabólico 
precepto fe podía fembrar entre los hombres por vn am-
lidofoLegiflador, para llegar en breuc tiépo a feñorear * 
todo 
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todo eí roun^O/que elle del hado que el maldltó Mahd* 
ma. dio a í u s í e q a A z e s ? Los qualcs de tan faifa dodr ína 
bmcamcRtc cngañados,crccn firmemente, que todos los 
hombres con díuinos caraderes, pero inuiíibles a los 
ojos humsnos.traea eferito en la Frente el día determina-
do c ineuitabie de fu raucrtc,lcy tan impía para con Dios, 
como fura amen te marauillofa para engrádecer vn Impe-
rio, que machas vezes foip a eftc infernal inftituto he a-
tribuido la grandeza del ImperioOtomano. Anadamo> i 
ellos el otre precepto tan poderofo para aumento de va 
Imperio, de que no es lícito a los Emperadores Otoma-
nos rcírituira Principe alguno aquel Reino, donde ayan 
fabricado alguna Mezquita (precepto xomo elaramence 
ven todos)dado fofamente para vencer la dificultad q los 
Principes tienen tan grande^e cófetuar los Eftados r.ue-
uamente conquiftadosjy para de tal fuerte hazerobílinar 
la Milicia en la defenfa dellos,q folamentecon las armas 
vencidas fe pierden aquellas Prouinclas,quc con lasar-
xnas vencedoras fueran conquiftadas. N i es menos que 
efte político, el precepto de prohibir a los Emperadores 
Otomanos el poder, ó para memoria de lu nombre,ó pa-
ra fepulturadc fus cuerpos, ó por zeío de piedad fabricar 
Mezquitas fin auer primerocoquiftado algunReino.Ley 
folametc inílituida para excitar los ánimos aun dclosroas 
cobardes y viles Emperadores Otomanos a la ambición 
de la gloria,y prorogacio del Imperio.Pero de quácos pre 
ceptos tengo contado, y de quantos puede otros fcñalar, 
ninguno á mi entender es mas politico;quc el de no admi 
tir en las Mezquitas el fexo femenino a orar: Ley impía, 
y que elaramence haze conocer á todos,q la feda de Ma-
boma,rnas que otra alguna de que halla o y fe aya tenido 
noticiare firuc tan dcfvsrgoncadamente del pretexto de 
la Religión poroc.ifion de reinar: porque que otra cofa 
contiene an ü elle precepto > faluo que auerfe Mahoma 
ralamente contentado de obligar á las cofas fagradas los 
hombres para recibir dellos el beneficio dela^Edclidad, 
obediencia,bládura de animo.y aquel freno de la piedad, 
quz en fus deprauados apetitos^moderandoías paístones 
¿el animo, íes tuerca a feguir el verdadero camino, y let 
obliga á no ofender á nadie: y por gozar de cma* vcilida-
ács$ que por beneficio del comercio de los hombres fe r e 
«iben de vna bien reglada República, Us quales no pro-
curo recibir de las mugeresiporque por la mayor parce no 
fon aptas para inquietar los EiLdos, ni poderofas para 
conqaiftailos y conferuallos; y fo(o a ñú que por la defef-
peracion deverfe deípojadas de la gloria del ciclo, no 
fe precipitaílcn en codo genero de torpeza, fe conten* 
tocondezir,quefi viuieíTcn caitamente, defpucs defta5 
f refeote vida irían a lugar, donde, íi no gozaíTcn de los lenes del cielo, por lo menos nocendrian algún traba-
jo : Doarina esnto m^s bcftiil,q.ianco jamas huuoLc-
giílador que cauieífc ofadia, para hazer la necia c i>-
norance diuifion de las almas mafculinas y femeninas. 
Acabo mi juílificacion con cita vi tima y principaíif-
fima ley política , que auiendo muy bien conocido 
Mahoma, quanto importe, para hazer grande vna Mo-
narquía, que los Emperadores dellagozaíTenác aque-
lla per reta obediencia de los vsíTailos, que es tan de» 
ailda á los que reinan, no fe empachó dedepJr, queno 
fé pueden faluar las almas de los que en cita vida por 
cielitos cometidos , ó por otros deméritos mueren en 
dcfgracía de fus Príncipes, como fi vn hombre por ma-
l o , y peruerfo que aya íido , con la contrición de fü$ 
culpas , con el arrepencimiento, y digna fatisFacion d--
lh%y no pueda rcconciliarfe con Dios quando tenga ofen 
Áiéo\o% hombres. Bien que cí colorvy la vcrgué^A de que 
wanifi-fomente fe vio cubierto el roítro de la Monar-
f ^ a Otomana, dícííeferialcs euidéntes defacoafufíot^ 
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ella con todo cíTo con fu acoftuoibrada ofadía, quería re* 
plica r.yqüanio auiendole Apolo echo fcáal, que cal la fie, 
le preguncó,í¡ era verdad, que la ley de Mahoma a u ú 
mandado.que los artículos de fu Alcorán no fe pu JicíTcn 
dííputar3 fino con la violencia de las armas fe deuiaofo-
lo defender, y auiendo la Monarquía Otomana refpon-
dido que fi, ie refpondio Apolo,quc ella mifroa auia a pro 
bado todas las cofas que auia dicho el Emperador Maxi-
tniliano. Porque afsi como las riquezas adquiridas coa 
honeftos trabajos y fudores de los hombres honrados, 
con los términos de juílida fe confaruauan y defendian, 
y las cofas robadas con la raifma violencia co que a otros 
auian fido tomadas fe perdían. Afsi la verdaddt las cofas 
diuinas fe defendia con razón , la mentira con la violen-
cia y obftinación. 
A N N E O S E N E C A DESPFES 
de auerpor efpacio de qmrenta anos con* 
timos leido en las Efcmlas publicas de 
Parnafo Filofojía moral, es \ubilado de 
Apolo.y queriendo dotar la Cátedra de vn 
riquifsimo cenfo de fus inmefas riquezas 9 
Jh Magejiadno le cocede licencia parapo* 
der ejecutarlo. 
A V I S O L X X V I T . 
p L ExGclentifsimo Anneo Séneca por mas de quaren-
ta años continuos, con infinita alabanza fuy a, e in-
creíble vtilidad publica, leyó en las Efcuelas de Parnafo 
Filofoíia moraljy la femana paffada(coínQÍ can beñcjaic. 
rito) 
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rico) le jubiló Apolo. Y íi bien muchos íujecos procura-
ron a mbiciofos tan fublime y honrado lugar, fu Magef-
tadprefirio á codos á Plutarco Chcronenfe. Pero auien-
(ío Séneca afsíftido con la riqueza de fu patrimonio, y 
con Real magnificencia á can honrofo cargo, porque ia 
períbna de Plutarco (qu e refpeco de la de Séneca) era de 
poco pelo, no ledefautorizaíTe^on liberalidad digna de 
fu inmenfo ceforo,la dotó de fe i s mil efcudcs de renta ca-
da ano: magnanimidad que con todos los dodos deftc 
Eftado le ha adquirido fama inmortal. Mas quando Sé-
neca tueá comunicar efte honrado incento a fu Magef-
tad, quando pensó alabaííe fumamente acción tan gcne-
rofa, contra la común efpcranga de todos la abominó, y 
reprehendió feuenunencc con eílas formales palabras: 
Séneca, enturbiar la fuente defpues de auer en ella muer-
to la fed, es indicio de animo perueríb. lamas pudiera 
perfuadirme, que vn hombre como tu huuieíle procura-
do por cal camino la ruina defta Cátedra, porcaya cau-
fa has (ido can honrado; porque en efta tu poco pruden-
te liberalidad fe deue fofamente alabar la buena inten-
ción, y famamence vituperar la obra, y como can pernio 
ciofa prohibirla. Los cargos que nccefsiran ferexerci. 
tados por fu] ecos de prendas y de valor, es a do-de íijma 
prudencia feñalarlcs rentas muy moderadas: porque fien 
doafsi (en pro del publico beneficio) ellos feran prouei-
dos de hombresj pero de otra fuerte con daño vniaerfal 
de mis Letrados los hombres ferán proueidos dellos. La 
Cátedra que has dexado con la poca renta que tenia, 
ferá ílempre procurada y pretendida de los Letrados de 
tu calidad: percíi efUuiiera dotada de tan grqeíla renta 
como tu intencauas, procurarían también los ignorantes 
alcan9alla con tanta fed y codicia, que con la videncia 
de ios fauores, que ellos cales, aun por medios infames 
fa-
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Caben aáquiri^íinó iwpofsiblejá ló menos feria cofa muy 
dificulcoíaquiurfelade las manos. 
D E S P V E S D E A V E R A Q V E L 
Caballero eminente lurijconjulto Efp¿t~ 
m i por tiempo muy breue exercitado con 
mucha loa fuya el cargo deTeforerogtne» 
ra l , entra en la feSiaEjiotca. 
A V I S O L X X V I I L 
COn can vuiucrral fatisiacíon auia aquel lunTconful-co Efpanol exercitado dos me fes Tolos el honor inco 
cargo de Teforero general de Apoio}qüe cada vno cop© 
cío cíaxam^nce, quan bien fe aconfcjan los Principes, 
quando alas dignidades faprcmas promueueo los fujeto-s 
Tacados de los Magiftrados poco inferiores, pues per-
fon a ge de canexquiíico juizio, de-ípises de auer repar-
tido con larga mano enere Tus mas domeftic-os amigos 
las precíofas riquezas -de fus varias refolociones >rc:iun-
•cio de ímproiU'íb en manos de fu Mage fiad el cargo de 
Teforero, encrandofe en la feda Eftofca. Muchos Le-
trados principales y ciDincntes defee Hilado , enrra-
nabíes amigos de can gloriofoy famofo varón, luego que 
oyeron cfta nucua,le fueron á bufear , y fe moítraron 
muy ñpefarados de que huuicfic dexado vn tan gra-
ne cargo , y de canea autoridad, pues con cílb nuia 
dado de mano a la ocaíion que cenia entre las íjyns 
'de iUiíirarfa áíi miímo 3 y da aprouechar y honrar á 
fus queridos amigos. Luego dcfpucs defto le pidieron, 
que 
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que repara ff3 , y coníijeraflc en el in:e-í3 de fu pro 
pía repauebn , la qua! con aquella no c í l .erj j , u ¡ 
irwgmada reíolucion cotalmenrc fe fepulMua , m e 
no folaniíotc fus émulos y enemigos, (ino cambien fus 
mayores amigos (y por ventura con juila caufa) podrían 
vituperar aquella acción .coma mas oca(5or,ad/de hu-
mor melancólico, de üu^ndad de animo, amigo de no 
uedades. de foooc.,, de nacaral d e f i g u a l ' ^ ¡ t i d >á 
de a n e ^ d e a c i a s . e incapaz de can arduos'" t 
texco incentaaa encubrir fu floxed va c ignora, c h l r f 
cofaí fe fabe> auer ccfpondido el CaSade con X • 
r.ngo hacha. no(c.oma aucis creído) es nucuo capricho 
Caoanngu. de W i c m con.cbida en mi ^ X t 
n«,...1;3ltao1,!Jid de hS cofas terrenas, mehizieron co-
f , que mera van dad, y ¡o que «ora (pnedadevit en H W-
rmo me?)he puefto en exefucion.nolo Uá en c i p r i a 
du de m, feca-duntóreen efta Corte, fo!„ á.fi" j / ^ f. 
en efta famoía fed, con toda U cumníja . p,.; v,lt'ar 
avn h o m b r é e o s F o c o o « e n í a X o r ^ ' ' ? . q"t 
de, cu-, • -m.?de i w b - j a , por falca de calentó no ap-
to a confegmr las dignidades mas fanrem.s, p' 
pacencu de no poder toletat ¡nS amarga difg .ftos de 
las Cortes , o por algun3 defefperacion , oue Í3S cafas 
aduetías de mi cafa M8 huuieffén ocalcna- o e f i Í ¡1 
wo, abtagafle yo la fefta Eftmca.íino foiamerré n i 
H m aquellos bienes, que de la íoliur a T v' t, of ^ 
para 
Auífosdel P<*rnajh, 
para d e>:crcic;o de ks leerás, nodefean otra cofa mas q 
jabee mucho. A ora que yo, por rcciraime á mejor vida, 
doy de mano al eíladotan fublimc , que afsi á los amw 
gos, como a los que no fon, es notorio, eftoy mas que 
fcgu roque alabarán mi reíoluciomporque entonces abra 
fa aíguno con infioica reputación fu y a ia pobregajquan-
do menofprecialas riquezas,ta vida folicaria^uandodc-
xa los negocios graues y prouechofos. Y entonces ios 
hombres de mi calidad con mucha gloria fu y a renuncian 
las pompas y vanidades del mundo, quando con fus hon-
rados trabajos y fudores han fabldo alean car en las Cor-
tes de ios grandes Principes los cargos mas principales, 
y las dignidades mas fupremas. 
P R E N D E N 4 C O R N E L I O 
Cacito por querella>qm contra el dieron 
runos grandes Principes, por ciertos anta-
jos pojii&os que ha&id muy perjudiciales 
á fí4 gouierno, y Apolo le pone en líber* 
tad. 
A V I S O L X X I X . 
i O R a n raarauilla causo á todo el Colegio de los dodos 
defta Corte la prifion que la noche paíTada »por or-
den cxpreíTode los feñores Cenforcs, fe hizo en la per-
fona de Cornelio Táci to , fujeto tan infigne en Parna-
fo, tan amadode Apolo,íu primer Confejcrode Eftado» 
Coronilla mayorjy Maeftro de las Sentencias de fu Ma-
geftad. Pero luego fe fupo^uer fido a inftancia de algu-
nos Principes poderofos,quc fentidos fumaraence labrad 
fe 
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Ce Tacíco dc la fedíciofa tnacena de fus Anales ciertos na 
tajos, q obrauan perniciofos efedos en daño délos Prín-
cipes; pues de cal fuerce adelgazaua la vifta de las perfo-
nas fimplcs^ue penetrando con ellos iasentrafiasjesha 
ziao ver fus Íntimos y mas ocultos penfamientos^nioító-
do (cofa para ellos intolerable) á los vaíTallos la pura ef-
fencia y calidad de fus ánimos, quales eran por dedentro, 
no qaaies fe esfor^auao á parecer por de fuera, con can-
tos artificios para poder reinar. Ayer de mañana el Le-
trado de ios mayores Monarcas que fe halla en eftc Efta-
do.parccío delante de los excclencifsimos feñores Ccnfo 
rci(entrc los quales quifo también interuenir Apolo por 
rcfpecode la perfona de Táci to que auiade fer juzgada)/ 
luego con gran exageración de palabras,dixo,comoá to 
dos los inteligentes de las cofas de Eftado era muy noto-
rlojq para la paz y quietud de los Reinos, muchas vezes 
eran focados los Principes hazer algunas acciones poco 
Ioables,y para cóferuarfe con los vaíialíos en aquel con-
cepto de buenos, en que era ncccíTario fer tenido el q rci-
na,íolian encubrir co los preciofos pretextos de fanca in-
tención todas fus tragas y artiíicios,de q no podría vfar, 
quando la verdadera intención de fus ánimos vinieíTe a 
fer de todos conocida; y que fi erapofsibleque los vaíTa-
IIos,í¡n fujetarfe al mando é imperio délos Principes, fe 
pudieíTen gouernar por íi mifmos,qucdc muy buena ga-
na renunciarían los Principes el nombre Real, y toda la 
autoridad del mando, como aquellos que ya finalmente 
cflauan defengañados, que los Principados no era otra 
cofa5que v n a carga in fopor ta ble, negee io ta n lleno de d i -
ficultades y peligros, que en aquellas fus lautas mefas 
tan embidiadasdelos hombres humildes, no guftauaiv 
bocado alguno fin mezcla, y refabio de mucho azibar. 
Pero q fi la experiécia auia hecho conocer a todos,quc el 
gouierno del genero humano/in la intetuéciode vnPrin-
Aa cipe 
. AulfosM farnafi, . 
¿Ipe fablo^que le ri|a/s ILenaríreodo de lamentables con 1 
fuíiones,conuenia mucho fe [es ccncedietTe codos'Jos me; 
dios juftos,que para góiictaar: fas fabdicos prcciíatócntc 
les era nccelTarios.Porquc ii ptra cultiuar los campos no 
fe negaoa á los agnculteres el bacy,eí arado, y apada, í i . 
nlfaftrc para cortar y cofer fe cocedia la aguj a y tixeras, 
y ai herrero el martillo y tenazas; porque razo íeauia de ' 
prohibir a los Monarcas poder en quaiquier tiepo echar 
poluo en los ojos de fus fabditcs,inftrumeDto mas necef- • 
fario,y medio mas. eficaz para gouernar IrnpcríoSjque ja-
mas pudo hombre político Inuétar por mayor, y mas cir-
cunfpedo Eftadiftaque huaicíTe íido. Lo que jamas los 
Principes podrían execatar por caufade Ja fedíciofa in-
ucncion de Tacito,vi6r.doíe claíamentcq con los perni-
ciofos antojos.labrados por hobre tan diabólico,no podía 
les Principes con canea ^.düdad y vcilidadcomo de an-
tes,echar poluo en los ojos de fas vaílallos.aunq fuelle dé-
lo mas fino y arrificiofo , fin que ellos echaílen de ver el 
engaño: pues demás del primerean danofoefe-ch^que fe 
fea dicho, de adelgazar la Yifta,hazia cambien el fegundo 
de á(TentarCe tan juibmence en las narizesde los hcbrcs,i 
como con canco daño íuyo experimenrauan. Afsi Apolo 
como el venerado Colegio de los Cenforcs tuuieran por 
muy verdaderas las querellas de los Monarcas,juzgando-
las por dignas de fer maduramente examinadas, yen el 
largo difeurío, q fobre negocio de tanta importacia fe hi-
zo, parece preualecio la opinión de aquellos que fentían 
fucíTe Tácito con fas efeandaloíos Anales, y pernicioías 
hiftorias echado del conforcio de los hombres. Pero fu 
Mageftad por no afrentar el Principe de los Hiftoriado» 
res políticos, y por no difguftar los hombres coicos, yca-
riofos, pi íuandoles de fus delicias, le agradó que fe noti-
ficaíTc a Tácito, que de los inílrumencos de aquellos an-
eojos,que realmente.eran perniciofos i los Principes, la-
braffe 
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feraífe los mcnos^c fuefíe posible 5 yqoefebre todo a-
t brieílc los ojcis á no comunicarlos, faino áperfonas efeo-
^IdaSfá Scccccarkis5y á Gofefcros déPdncipes.á quienes 
p ^ t o J f c m ^ p s r a fteilit^los gl buen goaíernode /lis 
^ítadosí.y. 'qycióbqcpiascojfa&^oi; loque cftiroaua ra 
^m&úv í t t ' M a g s ^ 4 ^ u g r d a i r c dciictdar par cédel/o^ 
•« a t ' t r e j híitobres. Widüíbs^ que en tiempos .turbuiécoi 
íe a? PK- 1̂ 05 él de luir.inoíbs Firoles., pues ella íímple 
loz^ui • cenímichaiacilídaá'fegcuernaua;quando 
a de-las leerás, fin la qual fe podía llamar 
• M f C M : O S A R R I E R O S Q V E 
¿ommbÁndo llemnk Paifaafhgran can. 
tid.i ¡tí babas ¿fueron ¡ re fospr lasmar-
A V I S O L X X X . 
tent., las guardas de! campo prendieron vnos « r i c 
ros» que heuausn áParnafo gran caníklad de habas le-
gumbre que ha mucho tiempo eftá ptohibida en losEf. 
tados de Apolo.pprque en muchas ocafiones que ha -mi. 
do echo de ver fe Mageftad,^ s!g.,naS p«foI$ deprg 
fojamente porddáhogar ias diabólicas pafsicnes a 
teman ocultas en el animoraa! .feOo Para con atemos' 
quenendofe feruir en el Senado della^auian caufado YÚ 
tuna nnna y perdición a (¡ya fu familia : Por lo qual de-
feando Apmode wnfcruaren&s Hitados la paz y c ó ^ r . 
v « dev i :rn.!Ci0fa 1;SUmbrC! T-mucho /vf , , , en 
devalasdeplomo.foSoparadetribatla reputación 
Jmfas M famafé> 
de los hombres vircadíos; Y de los mifmos arrieros fe vi -
no áfaber^uc eíla mercaduría ta prohibida embiaua de 
'altanos lagares gence ignorare y malicíofa a los pérfidos 
Cortcfanos 3cfte EftadOjque atendiendo roíamece al ar-
ce vergó^ofa de derramar las habas por las efe ale ras age 
nas,folo á fin que las perfonas ícnzillas fe quiebren la ca-
bega, por eftarlos tales firmemente perfuadidos,que con 
los pies de vna reda intención, y de vna Canta conciecia 
pueden feguramence caminar por todas partes. Todo lo 
qual h i fido caufa de quedar Apolo grandemente mará-
uillado de ver, que por mala calidad de los tiempos tan 
diabólicamente feayan llenado las Cortesde efpiritus 
malignos,y de hombres peruerfos, que ponen mayor cui-
dado y diligencia en menofeabar las vidas agcnas,quc en 
enmendar las propias. 
E L SOBRINO D E L P R I N C I P E 
de los Laconiospor muerte de fu fio kuelue 
a la fortuna de U vida prmada^y mutjlrá 
poco valor de animo en la mudanza de Ef* 
fado. 
A V I S O L X X X L 
E L fobrinodel Principe de los Laconios (que mien-tras futió de gloriofa memoria v iu io , con extraor-
dinaria autoridad gouernó aquel Eftado) aura dos dias^ 
que por la elección que fe hizo los me fes paliados de míe 
uó Principe, le fue foi^ofo bolucr á la vida priuada : y 
porque el priuar del gouierno á vn hombre.que por algu-
nos ciépos ha gu ílado de la golofina del mando e imperio, 
es cofa mucho mas cerriblc, que la feparacion del alma 
^ . ycucr' 
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y cuerpo, y'auiendofe vifto otras vczcs en Parnafo, que 
ladsmaíuda ambición de manda,rahoga defucrce les ef-
pirícus virales de la moderationdei aniino,quc ftiftcntan 
vina la virtud d d coraron de vn geoío bien eompueílo, 
que con efcaodalüfa repugoancia íe paíía dsi vnoal otro 
fiftado. Apolo mquido a piedad de fuceflos can laftirao-
fos, para poder íaluar en aquel tremendo, punto la repu-
cncicn de tan nobles y conocidos pcrfonagcsjia muchos 
años que inftituyó en Parnafo la cantanua compañía de. 
la piedad} en que los principales Filofofos morales cftan 
cientos. Y ais i la noche que precedió á la mañana, en 
quc cftc Príncipe auia de hazer acción can penofa, Mon-
feúor Reuercndiísimo Francifco Petrarca, con fu vtilif-
íimo libro De remediji vtriufquefortuna^ el doéhTsirno Ge 
ronimo Carda no con fu obra De v t i l i t ate cap senda ex ad-
uerfis\ y el dodiísimo Anneo Séneca. meritifsimo Prior 
de la compañía, con los do£tos eferitos del Sabio Boecio 
Seucnno De eonfolatione PhilofophU, fueron a bufear cfte 
Principe, á quien con largo rodeo de fentcnciofas pala-
bras anunciaron la terrible nueua de la mudanza, que la 
mañanaí iguienteauiadehazer alertado particular que 
antes cenia. Auifo realmente laftimofo, y que con canta 
alteración de aninmy comocion de efpiritu fue del oido, 
que con vozesque atrenauan a rodos, y Ilcgausn hafta 
el cielo, comentó á lamentaríe, y doler fe de fu peruerfa 
fortuna, pues á penas le auia hecho guftar ia dulzura del 
mandar, la fuauidaddel gouierno, é imperio, quando le 
precipitó en la mi feria de la vida priuada,haziendole to-
mar la amarga purga de cal mudanca: por lo qual d def-
díchado en el acerbo pafo de la agonía de tan gran in-
fortunio , muchas vezes encomendaua fu reputación k 
los feñores Confortadores, y con inftancia les pedia no 
fueíTeen aquella fu vergongofa calda defamparado. En-
tonces ScnecaiCard^Dí^y ^ipctrarcajcon increíble ca? 
Aa 3 ridad 
jímfosdel Varnafa 
rldad abrafaron cfte Príncipe, con forrándole anímofa-
meote a que moílraííc animo en cfta fu aducríidad: y pa-
ra rnas confolarle con toda fif indüftria/e puíieron á loar-
le la felicidad de la vidapriuada, los guftos ce la quie-
tud y íbfsicgoja bienaueacuranca de que muchos gozan 
con íolamence gouernarfe a fi m'iíinos, y a fus coíab.y mu 
chas vezes le hazian tepecir con el coraron aquellas pa-
T a c J í h M b z i s del Maeftrode las fencencias p o l í t i c a s ^ ¿ « r ^ S , 
I . tAan..qfMrmfubieéíumfortuna regenii cunfts onas: palabras fan-
dfsimas, que quando fon njafcadas porpaladar^quc fepa 
. bien guílai-delias el verdadero fabor, fon de tanca efica-
cia, que cuuieron ya fuerza de induzir el animo de gran 
Emperador Carlos Quinto , quando mas ocupado en la 
ambición de reinar, áretirarfe a vn Monaílcrio. Mas a 
eftos confuelos fe moíkana efte Principe tan duramente 
obllinado,quc dixo por muchas vezes a aquellos venera-
bles confortadores > que el anteponer la vida priuada al 
mandar, era vn paradoxo fobremíincra odíofot concepto 
que fe dezia con la boca, y que no falia del cora con , do-
ctrina,que los que i.ntentauan perfuadilla á otros, era los 
qiTC mas ladeteílauan. Venida la mañana fue cfte Prin-
cipe defpojado de toda la jurifdicíoo de fu mando, adoq 
hizo con tanta pafsícn de animo, que los Confortadores 
no pudiendo fudentar en el vinos los efpiricus de lá pade 
ciajtres vezes fe les defmayó entre las manos,y en ellas 
caÍJmuerto le licuaron fuera de Palacio dóde lucgo.qnc 
vio el cruel cfpcdacuto déla cafa priuada,le fobreuinicro 
mayores agonías, defuertc, que los feñores Confortado-
res traba jaron fumamenre por re Juzirlo á vfar en oca fío 
de tanto peligro.de aquella virtud de animo bien copuef-
to)quc los hombres de heroico valor faben moftrar en los 
cafos aduerfos, quando con grande alegría mueftran ha-
%er por libre elección del animo lo q forjadas de dura nc 
ccfsidad cftáa obligados a hazer. Pccocílc Pdncipc ca-
da 
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da fez mas defcfperado en fu infortunio3ran claramente 
fe cnojaua, que publicamente iíamaua á codos ingratos, 
defeonocidusj y claramente fe cchaua de ver, que mas 1c 
acormencaua el animo,y le afligía el coraron la felicidad 
del aucuo Príncipe^la grandeza de fus fobrínos ,1a proípc 
ridad de fus feruidores y amigos , q fu propia calamidad. 
A l punco q llegó á tocar los vrnbrales de la cafa pacerna, 
no cuno animo,niojos para vcrla.fíxandojos íiepre acras, 
y mirando adonde auia eftado ? no donde auia antes par-
tido. Y afsilcs feñores Confortadores haziendo ei viri-
mo esfuerzo por faluar la rcputaciodeftc Principejpuef. 
ta en tan cuídente peligro de perder fe, le vendaron los 
ojos, y por tener los pies firmes en el umbral de la puerrá 
defo cafa, los feñores Confortadores fueron forjados á 
licuarlo arriba en fas ombros.Masnotan preftoiefabic-
ron á la fala que (canto ei vino del mando, quando alga-
nos con demafia beuen del, altera los fentidos humanos) 
paefto delante de rodos ilamaua á grandes vozes los A -
gentesf y Embaxadores de los Principes,con quienes 
quería negociar, fin tener quc,y daua mueftras de querer 
continuar en gouernar ef mundo fin autoridad, y todo fe 
ocupaua en cofas graues5fin tenerlas entre manosjaccio-
nes todas en que aquel mal acón fe ja do Principe hizo co-
nocer á los circunftantcs, que machas vezes fon tenidos 
por Sabios Salomones algunos, colocados de la fortuna 
en la altura de fuprcmas dignidades, con abfoluca auto-
ridad de imperio, que bueltos defpues a la miferia de la 
vida priuada dan-de claro y cuídente teftimov 
nio, que no tenían mas fcíTo que 5 




D O N A I S A B E L D E A R A G O N 
Duquef4 de Milán, por hallar fe perpe-
tuamente perfeguida de fu contraria for-
tuna en la ciudad de Efefo fe redu&e a ef~ 
infeliciísimo. 
A V I S O L X X X t l . 
T A Sercnifsima Duquefa de Milán dona Ifabel de A -
ragon, que por auer perdido en pocos mefes , con ra-
ro excmplo de aduerfa fortuna, el abuelo, padre, herma-
no, y fobrino codos Reyes de Ñapó le s , y el Ducado de 
Milán pacrímonio de fu marido, y de fu hi jo , en la firma 
de ias carcas aliadla juftamcntc defpues de fu nombre de 
doña Ifabel de Aragón Duquefa de Milán (vlcima en las 
defgracias) porque quando la fortuna empieza vna fola 
veza perfeguir alguno, nodefeanfa de moleftarle hafta 
quelcfepulta viuo en el abifmo dclasmas lamentables 
calamidades y mifcrias.Y afsi efta fefiora ha ido fiemprc 
demancra deteriorando fu infelizc fuerte, que con lafti-
mofocxcmplodclasmudancas de las humanas grande-
2as,oydia en la ciudad de Efefo, que defde el primer dia 
que llegó á Parnafo efeogio por morada,fuftenca fu tribu-
ladavida con ci vil excrcicio de.andar por las calles 
vendiendo yefea, pedernal, y eílabon 
para encender fuego. 
G-.J 
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n V E V O S L E T R A D O S Q V E 
temen los rigores de la reforma, que de or* 
den de Apolo fe trata meuamente en Par* 
nafo, amotinados fe leuantan contra los 
fsñorts Reformadores ¡y con oportuno re-
medio de f u Magejlad fe apacigua ejic 
ruido. 
A V I S O L X X X I I I . 
T O d o s los que cftá n Tajéeos á la corrección de la refor-
ma, que de prefence con extraordinario rigor fe tra-
ta en Pama ib., aura ocho dias, que á las dos de la tarde 
amocinadamsnte fe leuancaron, y armados fe fueron al 
Palacio de los feñores Refoimadorcs, licuando configo 
muchas achas encendidas para poner fuego á la cafa, y 
quemarlos dentro dclla; los qualcs luego que finticron el 
ruido fe fortificaron lo mejor que pudieron, y vnos de las 
ventanas, y otros de la calle arrojando gran cantidad de 
faetas, comentaron vna fangrientay cruel efearamu^a, 
y la rabia de los de fuera llegó a tales terminos,qúe o faro 
poner el petardoá la puerta. Apolo luego que fue auifado 
dcffce atreuimiento y exceíFo, para impedir los inconuc-
nicntes que del fe podian originar, embió alia la guarda 
de los Archcros Poetas Prouinciales , capitaneada de 
gran Roofandro Francés, al qual ordenó notificaíTe de fu 
parce aquella gente deílllicílen del motín, y vimcíTen lúe1 
goáfa prefencia.fopena de feral mifmo inflante declara-
dos por ignorantesj porque quería faber deilos la verda-
dera caufa de fus difguftos. Obedecieron al inflante los 
amo-
Atufos del Varnafo, 
amotinados al mandüco dcía Mageftiíd J quienes pe* 
aucrícles prcíencado delante , preguntó íeucro y enoja* 
do: Sí eran ellos los temerarios é iníolentcs, que preten-
dían per fsucrar en el defenfrenamiento y abufos de fu 
lícencioía vida, fin querer confendr,que la tetorma los 
reduzga al camino de la virtud, donde íc conocían cla-
ramente andarían* tan apartados. Monarca foberano 
(replico luán Eícopa Napolitano en nombre todos ios 
que auian de fer reformados) noíotros confeílamos in-
genuamente a V. M a g e í b d , que nucílras culpas fon 
en calidad granes, en numero infinitas, y muy dignas 
de fer caftigadas, y no (como V. Magcftad fe per (lia-
de) tenemos odio a las Reformas , y a los Reformado-
res, que antes fumamente las amamos. Pero la rabia de 
ver, que cl íin de nueftros Reformadores cftálexos del 
pretexto con que han paliado fu zclo,nosba puefto en 
las manos eftas armas de defcfpcracion,qac V.Mageftad 
y los demás cllán mirando. Porque quandoios que pre-
tenden reformarnos coraozelantcs Médicos de nueftro 
bien nos hiziciTen conocer claramente, que no pretedil, 
ni querían de nofotros mas que nucílro pcouecho, con 
tanta voluntad nos fujetaramos al yugo de la Reforma, 
quanto qualquier peifona honrada dcue de todo cerneo 
amar la vida virtuofa.Mas ha ya mucho ticmpo,que def-
pues de tantas excoríiones citamos claramente defen-
gañados, que ellos feñores Reformadores Leñados tan 
eminentes, que canto aborrecen la vida pi iuada, y el ef-
tar fin dar pallo ala gran ambicion,que ocultan en fu ani 
roo. no por amor que nos tieneo,ni por zelodc quitar del 
mundo ios cfcanaalos intentan na/er cfla Reforma, fino 
fob por el ambiciofo fin de eftar perpetuamente con fe r-
uaíklc el mando fobre los pobres fubdítos. Ella cs,Prin^ 
cipe efciarecidola potifsítna caufa de tan antiguas y tan 
iredenta q ue xas, eílc el motiuo de Li rebelio de nueftros 
1 ' mk 
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ánimos endurecidos contra nueftros Reformadores, que 
filan íúíimcntc pe y fu adidos en peníar , que folarucrjce 
con d buenzelo,con la fama intención que execriormé^ 
te marníinlanjcn querer corregir aquellos vicios en ios 
homb' c^y echar aquella ignorancia del mundo,que can-
ta le afea» íes bafta,que nofotroj nos quexemos para afsi 
dar a entendcr,y perfuadir al mundo, que las quexas que 
tenemos de fu maí modo de proceder, nacen íbiamence 
de que no podemos tomar la purga de nueíha corrcccio, 
ni queremos lanar de ia enfetmedad denueftros vicios; 
fiendocodo can a! contrario, porque el hallarnos fuma-
mente agramados de la mala opinión, que mas de lo que 
fe permite fe tiene comunmente de nofocros, y viendo-
Hoscada dia mas oprimidos de lademaíiada autoridad 
de los validos, y maguares de Parnjfo, y que aunque a 
grandes vozes pidamos juílicia, ninguno ay que nos oi-
ga , nadie que fe compadezca, róaun nos efeuche vha 
palabra. Deftas caufas can laftimofas proceden los con^ 
tinuos y granes lamentos , que nofocros enfermas per-
petuamente leuantamos, teniendo mayer dolor y íen-
limiento de la medicina desproporcionada á nueílra 
enfermedad, que déla grauedad della: defechando y 
aborreciendo los Médicos , que en el curarnos no es 
fu ñn (comodeuia fer nueftra buena falud) í inoelquo-
tidiáno prouecho de exercitar fu mando , y mante-
ner con el fuftento de las agenas excoríioncs fu per-
petua ambición. Pero lo que mas me aflige es jufto(d 
Monarca de b luz) en elle nueftro íiglo can corrupto y 
áeprauado,empegar el importante negocio de la Re* 
forma por los hombres más defdichados y abatidos, 
que tiene Parnafo ? Nofocros (como fabe V. Mapeílad) 
por la mayor parte fomos GramatiquIHos muchos de 
tTTJn- PldoS R ^ 'res de Imprenta , Hvpodidarco - terJenUt 
^deidichados y pobresPoetas vulgares de camifcrable de Maef-
fer trvs. 
Auifos del Tarnafo, 
t icuna, qv'aimos de los c5cepcos}4 codo el día and a tros 
medigádodc ios fecüdos ingenios de los Poetas y Orado 
res Latinos, y íi en nueftras quocidianas neccísidades no 
fueílcmos largaraece focorridos dcla benignidad de nuef-
cro íiépre venerado Marco Ambroíio Cafepinójfino reci 
bicílcmos ci fuftécode la ab.üJácedefpcfa de nueílroCor 
nucopia, y el vcílidodelaguardaropa de Mario Nizo!:o, 
qocra fuerce de gente,por médiga q fad íe je podía Igua-
lar ala nueftra? Mas porhab ar con V. Mageftad con la 
libertad can propia de quien fe halla íepulcado en el to-
fo de la defefpcracion. Los latrocinios de Aufonio Galo, 
la execrable codicia, c i n me nía ambición de Séneca , la 
incorregible lengua de Marcial, la perfidia de Arííloce-
les, las defenfrenadas torpezas de Catufo, de Tibulo, y 
de Períio, la impiedad de Luciano, las torpezas de Oui-
dio, y íosnefandos amores de Virgilio , que perno o-
fender las ©aftas orejas de V.Mageííad,no es licito nom-
brar en cite lugar/on aquellos que fon fusdiílblucos v i -
cios,han conducido el eliado de Parnafo,á los rnifcrables 
términos en que todos le vemos; y cftos finalmente que 
con verdad y entereza podemos llamar folos y verdade-
ros Autores de cancos efcandalosjfon todos grandes per-
fonages, principales Varones de Letras, y en efta Corre 
tan poderofos, que fus vicios fon tenidos y cftimados po^ 
virtudes. Y loque nos conduce á mayor defefperacion, 
c;sJquc parece, que eftos nueftros Reformadores tienen 
mas refpcto y temor á perfonas cales, que aliento y ofa-
dia para corregir fus enormes vicios: ficndoafsi^quc V. 
Mageftad fe agrada fumamentc, que la jufticia que en fu 
científico Eftado hazc exercitar, fea femcjsnte á la gc-
nerolidad de los Falconcs, cuyo propio'inftindo es entre 
muchas palomas,que huelan delante dellos,ha hazer fo-
lo pre fa de aquella que echa de ver tiene alas mas velo-
xes. Y verdaderamente no foio parece imprudcncia,ma$ 
cofa 
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cofa fu mámente miferable,quc en vn cuerpo que ha reci 
do mortales heridas en los miébros mas principales , def-
pues;para fanarlo folamenteje fean curados los callos de 
los pies,y lauadós los carcañales con agua refada por los 
fcñoresReformadoresjCuyomal modo de proceder muef-
tra raa s^uercr hazer burla del mundo,que tener gana de 
corregir íus defctos.Y que curiofidad es efta tan diabóli-
ca, que con nofotros fe vfa, dedefeubrir con tanta curio-
íidad nueftras faltas, y hazer perder la reputacion,y buc-
nabpinian en que baila aora hemos vluido con todos,fin 
plantar en nueftros ánimos aquélla enmieda y virtud-, de 
que ellos quieren fer tenidos por tan grandes macftros? 
Y pues mueftran tener tanca compafsion de la paja q ven 
en nueftros ojos, porque no quitan primero la grueíla v i -
ga que tienen en los Tuyos? Caridad es diabólica (bueluo-
lo á repetir)fingir llorar los males ágenos? y de veras reic 
fe de las miferias propias. Y quien no fabc; que es cono-
cida cfpccie de crueldad poner el yerro en aquella heri-
da, que otrosjó no cieñen animo de curar, ó que conocen 
que ñola pueden fanar? Yquien no echa d'e ver los anos 
que han paíTado defde que los vicios de los hombres han 
córrumpldo las buenas coftumbres, que fe puede dczir 
con verdad5que eftc mundo aya nacido manco, y fea mea 
te eftropeado? Y Tiendo efto tan verdadero, no es igno-
rancia craflfa de nueftros Refurmadores,el aucrfe firme-
mente períuadido poder enquatro dias hazer caminar 
derecho al que ha nacido coxo de vna pierna ? Los ma-
le^Principe íobcrano, que no fe pueden curar ,1os abü-
fos ctívegezidos, que no efta en poder de los hombres 
enmendarlos^antes fon de las perfonas íábias y pruden-
tes di fs i mu la dos., que con importunos remedios exar-
cerbados, fiendocofa efcandalofa, y poco vt i l , y exem-
plar dar á conocer por coxo á las gentes, al q re efta en 
topinion de que no lo es /antes todos pienfao anda dere-
cho. 
rAmp>sJelFdrndp)¡. 
clio. De aqui es,qüe los hombres que tienen perfen caí 
ridad para con fus proximossantesque lleguen ai acto de 
defeubrir al mundo, ios defecos ágenoslos curan primera 
fecretamence; porque ninguoo fe vjo^unas, que,adqmr 
ricíTe para íi buena fama, con auer .quitada4aliónra age» 
na. Pero el dolor que mas quecodo nieiadiiftajCS TC^q.uü 
.para reformar los mendigos fe preponga VR hombre co.-
- tno Séneca, padre de aquellas ínmenfas riquezas s que el 
aciimuló como Dios fabe,para los humildes y abad-dos el 
infofente Arifcoteles, para los mucrcos-dchairibre el go« , 
lofo Marcial Y u es vi¿ídad,laque codo? cootella.inos.qiie 
- con poco froto perfuade v¿ Medico comilón al.eotcroi4 
. la diera, que bien fe puede efperar defta reforma r,enfs« 
ñandonos el hablar modeuo vn Marckl tan torpc>y íc% 
fuai en fus verías, el perdonar las injurias recibidas Arlí-
toccieS) que aun contra fu Principe vengó con el veneno 
.vnagrauio muy ligero: iacaftidad Ouidio padre d^ las 
Jaíciuiasjla piedad Luciano,que can claramente hazebor 
.la dcDiosjcI no tocar en losblenesagenos A u fon i o Galo, 
que tan tiránicamente faqued el E íjpto, que fe le auia 
dado en gouíerncj los honeítos amores de Virgilio, que 
auiendo con fus verfos celebrado tanto fu Alexis., quao-
to todos fiben, ca(i hizo fu infamia inmortal. Ningu-
na cofa, ó Principe, eco mayor videncia , y con mas a-
bundante fruto reforma el mundo, que el buen corcepy 
t o , que aquellos que-kao de fer reformados tienen de 
dos Reformadores, y del buen cxemplo de ios grandes, . 
paTrafbn que quis-o cu/a la cabera crtnma,fana'-y y i -
üifica todos los miembros del cuerpo debifltadoTy pórel 
•contrario 5 el que- cura folámente les pies para fanar el 
mal de la cabera, pierde el tiempo- y-ios dineros. Y"para 
que defta reforma íe laque el deíeado froto que todos los 
buenos defean y por muy efpecíal faoor Tuplicamos á V* 
-Mageftad (lo que per términos de yigurpfa jufticia no fe 
lies puede negar)nos fea licito auifar a ios feñores Refor-
\ ma-
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friadorcs, ¿e algunas cofas^ae nos parece conuicnc para 
aiimencode fu rep;icacion; para beneficio vniucría!,y pa-
ra que ellos tegan pkmGima autoridad de corregir nues-
tros vicios: porque procediendo nofotros con ellos coa 
términos de amor, y ellos con nofotros con mueftrasde 
candad, y caminando la reforma con los pies de laeíTcn-
cia^o con los de la aparicncia>producirá abundatifsimos 
frutos de enmienda de vida?y'mejoradas coftombres.BÍé 1 
que parecicífe á loscircunftantes5que auia e! Efccpa ha-
blado algo libremente en preferida de Apolo,cpn todo fu 
Magcftad, como tan judo, alabó el partido que auia pro-
P^eftoj y auiendo hedió que le di eñe el memorial de los 
rcquifitos y ct»ndiciónes qucptdíá.prímero defpidio mu-
cha gente de la Audicnci >,que le cercana,y luego por yn 
rderipto luyo cometió á fa Real Con fe jo caufa ta impor 
tátes con ampia autoridad de decidirla de hechojy de ra-
2OQS Sota ver t ía tefaéh infpeé'fct,omni^& quacunqueappella-
i k m remota,Muchas vezes en juiziocótradicorio fue ve-
tilada y diíputada la caufa, y bien q á la mayor parte del 
Coofiílonoparecicííe.muy juila la demanda délos Re-
formados; con tedo eílb dcfpues de vna larga diTputa que 
, liuuo entre cllos;auiendo fido admitido en el Confeioía-
cbme Monochio el mas principal entre aquellos C^wc-
jéros-,c6 muy enojado femblárc.é indignada voz.lcdixo: 
Vofotros con vueftra temeridad os aueisdado á conecér 
pórvna gauiila de hóbres infoléccs.puesaueis tenido atre 
nimíéto de q-jerer reformar ta fmiofos Poetas,y d graues 
Letrados defta Corre, cuyos nobres aü no ibis dignos de 
tomar enla boca, y co vueftra defverguenga no ton* a me a 
te aueis incurrido en el atroz deliro de lefe iMaieilacis, 
auiendo tan grauemente ofendido a vncftros fjpcrioies, 
iosquales ab immemoriabíii tépore & citra, fehalbn en 
pacifica poflefsiojv goza el ius qoeíitumde reformar á o-
tros/inpoder fer de algunos reformados,!)! importa q me 
^endo tftoá burla queráis viuir con vueftros caprichos; 
por-
Auifisddfarnáfo 1 
porque aun á ckfpecho vupftro aucis de fometer vucílros 
ueiVariados ciuendinri^ntos á ios facrofantos preceptos 
dé la naturaleza, que fin grandes tnifterios ordenó, que 
los pezes grandes coma los pequeñosjni es pofsiblc qui-
tara los mofeones la efpecial hipoteca que tienen fobre 
los bueyes flacos, íin deílruir rodo el cuerpo del derecho 
ciuil,donde ib faca que las reformaciones fe hizieron pa-
ra la vi l canallajy no para los grandes hombres. 
V I E N D O E L D O C T Í S S I M O : 
Anneo Séneca > que la Reforma que vl t i -
mámente híZjO en el pompofo faujio de fa 
cafa, y de fuperfona9ai4Ía fido mal enten-
dida en Parnafo en vna obra fumaments 
de todos alabada, expende fu inmenfa r i -
queza, 
A V I S O L X X X l I I l . 
COfa es verdaderamente digna de mucha confidera-cÍon,vcr los cícritósdelfapientifsmio Anneo Séne-
ca, llenos de preceptos tan Cantos, de documentos para 
la vida de las gentes tan excelentes, que parecen obli-
gan,a que juzguemos y eílimemos á fu Autor por hom-
brcdcpurifsimascoftumbres.yde vidainculpablc.ircon 
todo eííb cada día de tal fuerte perdiendo crédito,., que 
con la mayor parte de las perfonas dodas defta Corte, 
no cftá bien opinado,lo que llegando á fus oídos ,rczelo-
fo que los demafiados criados que tenia, el adorno de las 
alajas,la baxilla de piarada grandeza de vna Real guar-
daropajno foloconlos embidiofos y malignos émulos fu-; 
yo^. 
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yoSi /loo también con las perfonas de prendas fus apafsio 
nadas le menofeabafle la reputació,pocos días ha que fa-
jio del Palacio donde viuia,vendió codas las aíajas,piara, 
y guardaropa, y en vn mifmo día defpi i ío las tres partes 
de fu familia:rerolucicn.qiic de todos los doctos defte Ef-
tado fue iníinitamcnEe alabadaj y.causó,quc ia ya fepulta 
darepecaciooíjyarefucicaíle vina ejxJ,aopinión délas 
ge otes. íi bien en breuc tiempo boluio loeeo ániorir. Por-
que los fubtiiirsimos inueftigadores de las Cortes % q ne--
cefdtados de las cofas propias fe ocupan en eíqu 
los hechos ágenos, viníeron luego á faber, q Séneca auia 
ficoado codo el dinero q hizo de los ricos bienes q vendió 
en eenfos fcbremaneraquantiofosry afsi fucedio,q la me-
dicina q juzgo deuia fanar fu reputación de la calentura 
de la mala opinión, de que cílaua can oprimido, ngrauó 
canco el mal, que fe vio en peligro de aucr de hazer bfe-
ucmcnce.fus criftes y lamentables exequias.Conociendo 
pues por eftos accidentes, que el arte de la hipocreíia, q 
cmre;geoce ordinaria tan felizmente fe exercita, era co-
fa impoísiblc (falúa la repucacion) cxercitarla en la Cor-» 
ce l'ena de hombreSj que (ocupandofe mas en eivicio de 
faber deniaílado , que en la imperfección de parecer ig-
norantes) hazian juizío de la verdadera calidad de los 
naturales de las perfonas;, parlas obras, no por las pa-
labras, vino á per fiad ir fe , que era mas fácil fabricar vn 
re'oxdc hierro fin lima, que poder exercicar la hipocre-
íía entre-tan perfpicazcs ingenios, fin correr manifíefto 
peligro de fer al primer día deícobiertos de alguno dellos; 
y echando cambien de ver, que en vn hombre excefsiua-
meóte rico,y extraordinariamente auaro la profefsion de 
vna afectada bondad, era de poco crédito, por no ver la 
muerte de fus eícncoSjq can larga y honrada vida le.auiá 
dado» hizo la fantay celebre acción dedexarde vna vez 
el camino de las apariencias en que auia cnucjezido , y 
Bb co* 
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tomar el de la cffencia, q folamencc adquiere á todos los; 
que por el caminan la verdadera alabanca de la perfcda 
bondad.Prohijauafc en la Coree lacaufa defta mudahea 
a fas amigos de Seneca,quc dixeron a fu Mageftad, q no 
por auer quitadoeftc Fíioíbfo de fu mefa!a baxilla de pía 
tajdexo de continuar en comer los platos regalados, tan 
lautos,efplendidos,y cfquiíicos como de antes. Y fa Ma-
geftad dio á entende^q la verdadera reformación hecha 
de los Varones virtuofos,nocofiftiaen quitar de la mefa 
los platos de plata,fino en vfarlos platos de oro, y comer 
en ellos fobriay tépladamcnte Porloqual Séneca herido 
grauemente de tan aguda faeca, hizo la ílmca reíolucion 
de no querer fer mas murmurado de lasgétcs.Yafsi auié 
do folamentc referuado para fu veftido y íuftcnto vna nio 
derada renta, partió fus grandes riquezas de íicte millo-
nes y medio en quatropartes iguales, con las quaíes fari-
do otros caneos públicos hofpicales, que deí pucs dotó de 
gruclFas rencas,y quifo q en ellas con coda fuerte de buen 
tracamiento y comodidad fucífen curados, y fuftentados 
lasquacrofaerecs de focos verdaderamente miferablcs, 
de cuya abundada eftá el mundo lleno. El primero quifo 
{iruieíle para losdeíven£urados,qdefperdicianía hazíen 
da>confumen el feiTo, y pierden la repucacióenel arce de 
la alquimia.loccs verdaderamence miícrables.cuya falud 
toda anima druoca deuia cada día encemedara Dios. El 
fegüdo Fundo para aquellos necios,que data opera por me 
' dio de ios exorc'fmos y encantos anda buícando rcroros. 
En el tercero quifo que con ro la pofubic caridad fucilen 
curados aquellos locos viciofos, y dignos de feucro caftí-
go,q no curando fabsr las cofas ps liadas con la curio fa y 
vcil lecion de las hiíioí ias locamente fe perí'uaden poder 
con la vana Aftrologia íudiciaria adiuin ir las tucuras. El 
quarco hofpitalfundó para beneficio de aq uellos íimpíe^ 
q rcduzidoj de rico§ á pobiesjUn tener íi quiera vn quar-
£0; 
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m$@® ía mifma vanidad y íbberuia que tedian, quando 
gran ricos^eftan Gcmprc alabando y enoblczicndo ia no* 
blezadefuslinages, 
J F I E N D O ( C O N T R A E L 
ejiiiodela Carte Fdea) en vn encuentro 
publico pretendido la fuerfdpreceder a U 
reputación, efta fertnifsímadama conho-
nefí* y honrada refolucion* atiende a de-
fender fu honra puefla en tan gram pz~ 
ligro. 
A V I S O L X X X V . 
QV E l a fuercen todos los lugares públicos,y en qualquier ocaíion aya ficmprc concedido la piece-
dencia de la manoderecha á la reputación, es cofa muy 
fabida en Parnaío.Mas fucedio el otro día, que mientras 
Apolo folennemente hazia entrada enelfignode León 
lafaer^alincitadadc fu terrible narural,inclinado a iníb-
Icncias) tomó oíadiade querer preceder á la reputación, 
que fi en aquella ocafion, con fu admirable deftreza? no 
huuierafabido vencer encuentro tan | el grofo^ecibiera 
verdaderamente alguna notable afrentaiperoco tpdqef-
fo quedó fumamente diíguílada de la demafia y def-
verguenca, que efta enemiga fuya aula vfado contra 
ella. Por lo qual las perfonashoneftas y virraofasmuy 
deuotas,y aficionadas a tanhonefta Princefa , la ani-
maron, y excitaron ano tolerar en ninguna manera la in-
folcncia de aquella temeridad.diziedole fe acordaíTe era 
el braco derecho de todos los Potentados, y el vnico inf-
^ " Bb^ teu-
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frumento con q los Principes feñoreauan el mundo, q pof 
tanto cobraíTe anirao,y fe refoluieíTe de cobatir conaque 
lia temeraria^ folaméce co la mageftad de fu perfona, al 
primer encuentro auia de abatir de tal fuerte, que (como 
otras muchas vezes auia fucedido)c5 gra facilidad la auia 
de poftrar á fus pies. Con admirable fofsiegode animo,y 
co humanifsim is palabras rcfpondio la reputado a ellos 
íus queridos y virtuoíbs Gortcfanos, q ran alentadametc 
h anioiauan^cftimaua fumamenté la buena volumad q 
echaua de ver en cllosjperoqos no podia alabar ni feguir 
el con fe jo que le dauan;porqueeftn'uaníola maquina de 
fu poder, autoridad, y. grandeza, no en las fuerzas dé los 
exercitos armados, no en la fortaleza de los caftillos in-
cxpugnabIes5fino folaméte en hopinión délos hombres 
can incierta y variablc^ra nece,íLirio,q.en aquella fu ad-
ueríídad procedíeíTc con gra circunfpeccíon y admirable 
deílrcza:porq entre ella y la fuerfa auia muy gran difpa-
ridad3q eíta d c s b i r a r d a bolu i a fácil me n te a r e h azc rfc, y 
co mayor ímpetu acometía la feguda batalla,caco mas pe 
ligrofa pár¥el!a3qüáüo á£j ordinario poder añadiría lavio 
leda y enojo,y la vergüenza de ¡a prfmerá rota; pero q íi 
fucedieíTeq al primer encuentro co la autoridad de fu per 
fona,y con la Mtigeftad de fu viftarno abacicíTe fu enemi-
ga,que al modo de elefante.quc caído en tierra no puede 
mis leunncarfc,quedaua fotalmetc defpojada de aquella 
gi aridez a fuya que lecaufaua la pübuca veneración que 
1̂  tienen lasgcs:es:coní!dcradcnes tatoiñasneceflarias-, 
quanto riuia:experimérado no auer para elía cofa de mas 
pelígrOjC] COD la violencia de las armas querer eoaferuar 
p i ^ aqnr-l'a autoridad y reputación, q vía eftar W»da-
da'folamente en la opinión de las ¿cotes.Pero que al me-
nofcabodef i autoridad ella acudiría con los ordinarios 
remedios,y cen fas armas acoftumbradas vendría alas 
manos con la fuerza , y que feguramente venecria. 
Aña-
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Anadio á eflo^q la fucrlga vfaua contra ellas aquellos or-
minos de extraordinaria inío¡cncia;no porq fe le huuicu 
fe aumentado la potencia,fino porque por algunos defor-
dencs íay.os particulares, auia echado de ver le faitaua ei 
decorojiámageíkd y antigua veneración de las gentes. 
Luego que dixo eftas palabras, fe partióla reputación. y 
poco deí pues fe retiró á fu cafa^dedodeno íc ha viílo por 
áíguoos fes falinmas con fuma feucridad atendióá co-
rrcgíríeá fi rneíma.dando perpetuo deftierro a losintere 
fes paiticularcsjá que por auerfe Can manifíeftamete en-
tregado y fu jetado,conocia auia perdido mucho de fu ere 
dito: defpoes defto con la cícobu de vna rígida Reforma, 
íe ocupó todo en limpiar y barrer fu ca^de toda fuerte 
de inmundicia y baxczajdc donde defterró también la cu 
diciJ,ambiciü3 y quaJquíer otra perfona déshoneíla y ef-
cádalofa. Y luego que cfta Princcfa corrigio loi deíbrde-
nes particuiareb.vna mañana que fe auia de hallar prefen 
te a cierto aóto pub!ico,fe compufo y adornó toda de bó« 
d.íd de animo,pure2a de coraron, liberalidad , y de otras 
virtudes fu y as mas prcciofas,y con el nobilifiimo manto 
que fe pufo encima del entrañable amor y caridad para 
con las per fuñas benemeríras,apareció eo tanta Magef-
tad,adonde !a eftauan efperando fas otras fereoifsimas 
viitudes^excirando en todos can gran veneración y tefpe 
ty^ue la m\fma fuerza (tan grande fue el decoro q le en-
eró en el animo) comentó a temblar^ en aquella oca fió, 
nó folocon la deuida veneración le concedió la piecedé-
ciade la mano derecha, fino que llegó a canto,que con 
fumiísion feruil lepidio por fingular fauorlahomaílc 
condcxarla en aquella folemnídad ir de tras 
dellajlleuandolc la falda. 
B b j A F I E U -
Auifos dd Varmp 
[ á F I E N D O A L G F N O S 
Frmcipss de fia Corte prefmtado a-Apo*-
lo vn bbro de razjm de Ejiado, los Letra-
dos de Varnafo, que no aprmaron la diji* 
nicionxqueenelfedma.puhíieanQtranui 
u& aquellos Principes Jhhre 
A V I S O L X X X V Í . 
Vrá dos días , que con aplaufo vniuerfal los ma-
yores Principes defta Corte prelcncaron á Apolo 
vnlibro, que cracauade razón de Eftado, y hiz icron mu-
cha inftancia, que corno obra tan im por canee fe puíieíTa 
cn la Bíbiíoccca Deifica. Apoíoque conoce claraoien^ 
tejquanto los Príncipes abominan ios cícricos, que era-
cando .materias de Eftado defeubren y manifíeftan á la 
gente fimpie fus ánimos , fus coftumbres , y fus Inti-
mos fentimientos, quedó fum^mence marauillado, quan* 
do viojque ellos mifenos hazian inílancía que fe publl* 
cafíc; y como fu ele fuceder en (eme jantes cafos, íofpe* 
chó pmd'ntc ocultaíTcn algún intento ma!ordeíuerte, 
que conforme al ordinario eíli t'dcfta Corte el libro fue 
entrega Jo á los feoores Cenfores Bibliotecarios, que lo 
examinaron con tanto mayor diligencia» quanto tambi^ 
ellos eftauan fumametc tcmetofos de algún engaño, qufi 
luego echaron de ver de fuer te, que el día ííguientc refi-
rieron los feñores Ccfores á fu Magcftad^que eílos Prin-
cipes alababan tanto á la razón de Eftado, por rcfpeto (ie 
fe mucho ínteí es, pues tratando íolamcntede la política 
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fü génerc,no fe hazía en el mención de la razón de E(la-
do, q a e cftaua a codos prometiendo el EÍCUIQ. Y cofer cfl^ 
parte de la política, COR codo eílb el Autor del libro aíílu-
tamente,ó por ventura rogado y cocchado de los Prínci-
pesje auía dado la hermafa difínicion q n e á toda la po-
licica conucnia^uicndo dicho, la razón de Efiado era. 
vn conocimiento de medios aptos a fundar ^ a confermr yam~ 
f l ia r vnEftado: y con ella rebocada difínicion fcesfoc-
§aua hazer parecer á todos fercofa muy buena aquella 
razón de Eftado^que los hombres dedos y mas ternero-
ios de Dios,que enamorados délos Principes, auian l i -
bremente dicho fer vna ley de Satanás. Mucho defagra-
dó a Apolo la falfedad que auia vfado el Autor, y mandé 
al inflante, que el libro en todo lo demás muy elegante 
1c quitaíTe el citulade razón de Eftado,y lepufieílcel dc 
política, de loqual quedaron los Principes muy diígiifta* 
dos: pero lo que fu mamé te mas finderomfuc auer vn Po-
lítico de mucho porte refutadojy condenado con maraui 
llofas razones aquella difínicion por crronea:y publican-
do vna nucua^dixo fer la razón de Elba do, Vna. ley v t i l s 
los EfíadoSimai contraria entodo a la Ley deTtlos.y de losh® 
hres. Difínicion q e fer i ta con letras de oro, y de í pues da 
uada cnel pórtico Pcripatexico/ue de todos losLctfados 
de Parnafo can aprouada por fumamécc verdadera,como 
por todo eftiemo impía. Los Principes juzgando.q folo á 
defpccho Tuyo auia íidopublicada aquella diiiniciójde tal 
fuerce fe enojaron, q no falcó quien les acofejafle tomaf-
fen las armas contra codos aquellos Letrados,y decid ief-
fen colas armas can impórtate queftion; quando los mas 
fabios íbíTegaron los ánimos furiofos de los que efhuan 
mas coléricos.y vnanimamence fe prefenravu todos delá 
te de Apolo, donde el famoíifsímo Rcy .de Francia Luis-
Vndecirao,. hablando en oebrede rodo? á fu Maocí^ad. fe 
quexó muy fencido^dc qíe huuieílc dado por ÍCiLctrados 
Bb4 vna 
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vna icñnicion can impia y peruetía á la razón deEftaioJ 
la qua* íi ía Mageílad no mandaua juego reprouár, feria 
b iftnice para hazer en fusElládos vna teifsima confuíio, 
Rerpondioencoces Apolo ai Rey,quedefde íuegodecla-
saua la difiaicioo vlcim imcac¿ dada por fus Letrados a 
la razón de Etiado por íuinamsntc efcand ilofajV infinita 
monte impía; pero que para euícar los males,que por oca 
fion dclla podría nacer, no era buena medicina eí paliar* 
ia,co no auia hecho el Autor del libro con tan lindas pa-
labras, pues los males no fe curauan con ocuiraríos; y que 
.afsí el,como también los Principes del mundo,aurian c5-
feirado por muv verdadera la definición que aota tenían 
en tan gran horror, quando fe qui fie lien acordar, q al pun 
toque ellos hazian alguna acción por fu impiedad,íiima^ 
menee dífeordantede la Ley de Dios,y de los hombresiíl 
defpues acafo les p regun tauan jq íes auia mouido a obrar 
cofas tan impiamence in iquas , refpondian libremente., q 
lo auia hecho por razón de Eftado. Y boluiendeíe Apolo 
alRcy ledixo: Para enteraros biemafsi á vos,corao á los 
demás Principes que eftan prefentes de la verdad que di-
g o . q u i e r O í m e f i r u a d e exemplovna de vueftrasacciones, 
que os hará claramente conocer, q la difinicion de!a ra-
zón de Eftado pu b1 i cada por mi s Le erados ,qu c táobftina 
clámente impügna{s,es muy verdadera. Muy.bicn fabeis 
que vuedra primer muger fue hermana de Carlos Oda-
uo vaeílro anceceíTor^y también,íi os acordáis, entraftes 
en la c o n j u r a c i ó n hecha por Francifco Duque de Breta-
ña, por Carlos Duque de Borgoña, y por otros mochos 
Grandes y Señores contra el Rey de Fracia vueftro cuna 
do de quien fu i lies prefo,y mientras como á rebelde tra-
taua de qu i t a ros la vida , los cíicazes ruegos devueílra 
muger os la faluaron: también os acordáis, que auiendofc 
muerto Carlos poco defpues le fuceiiíles en el Reino, y 
que por cafaros eo la Reina viuda de Carlos, hiziíles di-
uof-
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ucrcio con vueftra primer mugcr,paliando cílo con pre-
texto, que el eíponíalicio que hizi íks con can gran Prin-
ceiía taefoi cido, coino fi la hermana de vn Rey tan gran 
de cuuieíTe neceísidad^e que fe hizicíTe violencia á alga 
no para qucXe cafatre con ella,Vos mifmo Luis,conocéis 
muy bien, que cfte diaorcionoconcuetda con la Ley de 
Dios, no con la de las gentes, Dezidme pues aorá,qae os 
mouioá echar del lecho conyugal aquella muger, déla 
qual vos miTmo confciTaftcs auer recibido la vida.El Rey 
entonces refpondio á Apolo ciaramence, que ta verdad 
era5que la razón de Eílado le auia ais i violécado a sfedar 
aquel inacrimonio, por tener la Reina viuda la nobilifsi-
nía doce del Eílado de Borgoña, á fin que con aquella can 
importañte Prouineia» de que en tiempos pafíádos aura 
la Francia recibido tan granes danos, no boluieíle a def-
uniríe del Reino. Ved mego (anadioentonces Apok»)co-
mo hiziftes vn cafarniento, que conociades , qoe no 
concordaua con la Ley de Dios , ni con la de los 
hombres, violentado de la razón de E fiado Exemplo 
can manificfto, que haze conocer á vos, ya todos ef-
cos Principes,fer muy verdadera hidifinicion que déla 
impla razón de Eftado han publicado mis Letrados: aora 
pues, que aueis venido a conocer claramente la fealdad 
y gran impiedad fuya, íabed , que el verdadero remedia 
que podéis y deaeis hazer; porque ella no os fea caufa de 
afrenca y deshonra, y á vueílros £ (lados de d a ñ o , es no 
vfarla; porque es muy defvergoncada hipocreíia, 
moílrar tener en mayor horror las feas 
palabras, que ías malas 
obras. i - : . 
PER-
Auífos del Parm/o; 
t E R S r A D I D O S A L G V N O S 
Principes, que el def wácn de ver fus Cor* 
íes d?famparadas de Cor tefanos, procede 
délas fatíras de Cefar Caporal i Poeta P¿ 
rufmo, hazjén injlancia co Apolo para que 
lasprúhiba>ylo alcanzan. 
A V I S O L X X X V H . 
\ i f lercolcsdc mañana delante de la Mage íhd de Apo 
lo,con mucho fencimicnto fe quexaró algunos Prin 
cipes, que las Corees que en tiempos paíTados cftaua en 
tanto aprecio y cftímacíon5qcaíi todos creian fe haliaua 
folo cnclías todo gaicro de comodidad para poder paflar 
alcgrcmecc la vida toda fuerte de dodrína para cnrtquc-
zetlos ánimos de heroicas virtudes, todaklicidad para 
llenarfe de riquezas y rublimes dignidades,aora erande-
íberte aborrecidas,q todos cómanmete las tenia y juzga 
t u por puros quebraderos de cabera, y públicos hofpira-
les de hombres dcfventurados: deque nncia andar los 
Principes folicicos ycanfados, mas de lo que imaginar fe 
puede, en bu fe a r y hallar hombres idóneos para la como-
didad de íü feruiciojvquc los pocosque veninn ala Cor-
to eran fu jetos muy floxos,y poco vrbanos, a quien la 
deíefperaciGn, hambre, y pobreca alexaua, y defterrsus 
de Cus cafas y patrias, deque procedía 5 que fi luego que 
ellos tales llcgauan á la Corte no cnríquezian y alcan-
zarían los grados mas fubllmes, y dignidades oías fupre-
mi s , que en fus ambiciofos ánimos auian antes conce-
bido, can prccipicadamence fe catregauan á vna bru-
cal 
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ta l impaciencia, que como potros cerriles ,y ciuallos 
desbocados por qualqukr ligera eípolada, ó pequeño 
a^occ, que recibían en las Corccs.tirandoprimero teme-
rarios acores a fu Principe y Tenor ,ckipues defempara-
uae deícorcefes el cargo y obligación de íeruirlos.Y que 
donde antiguamente los mas nobles feñores y Gauallc-
ros folamcnre con vn pequeño üpofento, con vna modc< 
rada ración de pan y vino recibían en las Cortes criados 
muy lucidos, y tu jetos de muchas prendas, que juzgauan 
y tenían efto por fama felicidad, aora no folo publicamen 
te fequexauandeíta efeazes, fino que aun las períbnas 
nsas inútiles nodudauande pedir y preceder muy gruef-
fos falarios. Deforden a que íino fe daua preílo remedio 
aula decaufar vnode dos inconueniences, g^que los Prin 
cipes en tiempo muy breue con fus Corres yermas auian 
de quedar fin feruicio» ó que para luplir el nueuo gafto de 
pagarlos falarios á los criados, alterándolas publicas al-
caualas, fe daría al pueblo ocafion de murmurar. Y que 
finalmente auiandeícubkrto,quc la caufa de cantos def-
ordenes, era folamence Cefar Caporal, que con aque-
llos fus tan fediciofos tercetos,compueftos en vituperio 
de las Cortes, no bailando auerlas entre todas las na-
ciones deshonrado, cada dia le vían andar por las pla-
cas hablando al oído á los que incencauan aplicar fe 
al feruicio de los Principes, cofas muy torpes y efean-
dalofas de las mi ferias de las Cortes. Parecióle á A-
pofojuílifsima laquexadelos Principes: y a fy por vn 
ediéto fu y o prohibió luego el capiculo de la Corte de a-
quel famofo Poeta. Luego que ios principales Letrados 
de Parnaíb oyeron la pubucicíon de tan riguroío eá\d:<y 
inftancemenre fipücaton á fu Magcftad, que fe digna fíe 
de ñopa fiar ad dan te en aquella refolucíon, pue? era tm 
ocaíionada para afligir los ánimos de f is queridos Lerra-
posjpero en vano fecanfaron,porque Apolo ie refpondio 
re-
Juifos del Varnafo* 
í-efcelco fe roíTegaíFcn , quede ninguna fuerce quería el 
bazer las Corees yermaSj pues eran la,,vníca piedra que; 
ahLiua. y ndclg t^aua los ingenios de IOÍ» hombrcs,y ver-
dadera cícuela en que muchos apr endian la vircuoía diíi-s 
mul.;cion,que es tan neccíldria a los que nauegan el vaf-
t J piélago de (le mando, la paciencias y íagazidad deque 
cftauao cotaimence faltos íos hombi.es>q en ella no auiani 
fido maltracados ry que fer ia vn boluer el mundo de pies 
acábe l a , intentar enuilezer á 'os Principes aquella fu 
tan corneóte moneda délas cfpcran^as, que feruia a ios 
Corteiaoos de muy rico faiario. 
C A S T I G A A P O L O SEFERA-
mente vn notorio Hipocriton que vino k 
dar en fus manos. 
AVISO LXXXVIII. 
T T A N íncenfo e implacable es el odio que la Mageílad 
•* de Apolo tiene al peruerfo vicio de i a hippcreíía, q 
defdeel punto que contraemos publicó el feucro edido, 
de que en los ordinarios paíTados tan largamente auisé, 
prometió muy grandes premios á los que a fus juezes de-
nunciaíicn fe me i a tes embulleros; y porque aura feis días 
íc tiene noticia de vno detlos,fu Mageílad mandó le prc« 
dieíTen, ylc truxeirea a fu prefencia, y auiendofe hecho 
aGi uego que le vio5le conoció por muy cabal y per fe d o 
bipocntJj y auiendolecon furnoenojodefnudado de to-
das las apjrienciasde fingimientos, y de vn gran nume-í 
rodé faifed ides, vítimamente le arrancó de los ombros 
la capa de oropel de la bondad fingida con que cíle mai-
ludo eílaua todo cubierto; y a los circunftances Lctraáosb, 
fu-
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fayos !c moíls ó en los puros términos de fu diabólica hlA 
pocrcíia 5 y luego rnandó^ue para eícarmienco de codos 
-las que aciciiden á can vergoncofamaldad, cfte embele-
cador atado pies y manos fueííc puerto á la puerta del 
Templo Deifico. lamas fue vifto de o jes humanos monf-
miOjni íisra. ni otra furia infernal mas horrenda y cfpan-
tofa, que efte pcr-ier-To embaidor) que por oculrar los vi-
cios verdaderos, fe feruia de la bondad fingida, y ment í ' 
toidi porqjc m los ojos de i b maligno, q^c de antes pa-
re:ian íob.e.n^n.'ra piad o ios, fe vio entonces vnamal-
á i á fiina nent^ra-idc en las palabras, que poco aula 
parecían toia la humildad del mundo, vna foberuia de ti-
rano en codos losados que de antes hazian folarhcnte 
oftentacionde conre-ocaríe con poco, y de efcandalizar-
fe de lo macho, vn hipo t.m grande de pofleer el mundo 
€'e ;r h q w p bhcamente -.(x-tlaua, que codo el genero 
humano rV ;T- forcado a mendigar e! fuíleaco de fu ma-
K K ^ 'm.i = d e í t - , fe le ecl:aai de ver vn natura! tan em-
qi -ninj j iMcofu^fcai ia mas incenfamentc,quc 
a nadie de! mundo huuieíle el Sol comunicado los rayos 
de fu luz yrefplandori fino folo a el5y á fus cof3s:Veidad 
tan pareóte y mánifiefta, que fe ectoia-de ver, que fu 
mooftruofc flaqueza era mas-dcafionada-de las felicida-
des a^cna?, que de las nr f ri ÍS Dr^piak defuerte, que fus 
tzn¡u rren i > y efpancafaia vi íb. i':;le :uiL!inador}qu.eel 
pueblo 00 oíaua entraren el Teoiplo pbr miedo y temor 
que « o í a de llegar a él. Los principales Letrados deíle 
Litado preguntanan marauillados.como era pofsible,quc 
los fraudalentos hipocrica^, coñ vn folo grano de almiz-
cle de aparente fántidad bbfuícíTéhcan oiorofa a los hora 
ores fímpíes |a obfeena hediondez de fus afquerofos ani-
11105 i!c"<5s de tan abominables maldades ? como con vn 
poco QC or0pe| de fingida bóndad podian ocultar vicios 
.«ncund-ós? Y mucho mas fcmarauillaron de la fimpli-
cidad 
JmfosddVarnafo 
Cidadde algunos hombres, que parece les falta la vida,y 
el juizio^quando engañados de los artificios de tan inFa* 
n)s canalla,corao locos van en feguimicnto de aquellos 
que por fus execrables maldades» como la peíte del raun-
do,merccen fu mámente fer abominados. 
D A S E A P E D R O A R E T I N O 
<vna cuchillada, y Apolo por el permffo 
natural de tan mordaz, y vicio/o Poeta 
manda, no fe forme procejfo deexcejjofeme 
\amc. 
A V I so LXXXÍX. 
BOluiendo la noche paíTada el fenor Pedro Aretino áfu cafa de viíirar a fu dilcdiCsimo Tic íano , fne 
faiteado de vn hombre, que íc dio vn feifsimo chirlo por 
la cara, que fe puede verificar, que es el vno por ciento 
que ha recibido eftc Poeta , piedra Yman de los puña-
les y palos, con que los ingenios tan prontos de ma-
nos 5 como el de lengua, le han ilñalado la cara,de tal 
fuerte,que parece vna bien delineada carta de nauc-
gar.Gran diíguftodio á Apolo cxccílofemejantcy man-
do al Fifcalde fu Hilado, que hizídle toda pofsible di-
ligencia para venir enconocimientodcl dclinqnentc;ex-
quiíitamente fue examinado el Aretino, que depufo.nQ 
fojamente no aucr conocido quien le auia herido, pero q 
ni aun fabía imaginarlo: es fama que haziendofe reía-, 
ciooa Apolo del examen del Aretino, mandó feal^af-
fe la mano, y no fe efcriuieíTe en lacaufadeaquel deli* 
t o : pues nofabiendoel Aretino imaginar quien le hu-
uicffe maltratado , fe feguia neceíTariamentc, que é 
tenía 
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tenia vno de aquellos dos grandes defetos, que no me» 
recen comparüonninguna, ó auer ofendido á tantoSjquc 
fe confandicífe con clnumeio de los enemigos, ó de ol-
ui Jai fe de aq idlüs a quienes auiahecho in jurias dignas 
a s.- . \ }% y v •: .;.:v •': . 
£ L C O R R E G I D O R D E 
Fdrmfo fe quexa a Apolo de los T r i m * 
v i ros ( Magijlrado que ha poco tnJUtu-
yo fu Magejiad) por amrfe entremetió 
do en fu \urífdicwn .publicando vn edifio 
contra, la defeompuejia libertad de algu-
nas mugeresyy otrosminijiros de la desho-
nejiidad. 
A v i s o xc . 
0 E r p u c s de aucrfefegnídomuchos y muy mifcrables 
cxep:os,ha venido Apolo á conocerdaramentcque 
deja imprenta (que folamete por facilitar l los ingenios 
cudicíoíbs de las buenas letras .el camino de aprender las 
roas i luí lrescfcdas^sdecréer^ne milagrofametc reuela 
da al CauayeroíuidcMaguciayre ímia el mal natural de 
algooos ingenjos,n-,) folodc inflrmmeto acomodado para 
Inficionar los ánimos hurmnos co la torpeza.co las inue-
aiuas^ coíaírapieiad de las herc^i;ís,ímoq también fe 
aprouechendella los ambíciofos por armas diabólicas pa 
rahazcrrcbelarlosvaflalíos de fus Principes naturales, 
con íafudablc, y (como ha moftrado el mifmo fuceflb 
f6 ,as cf0fas) diaíní> Confejo ha muchos anos inftituvó eí 
A r a b l e Magiftradode los Triunviros, cuyo oficio es 
ex-
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expurgar» y condenar á fuego los libros apeítsdcs (Je U 
impiedad, de la fedicion y de las torpezas $ que en los a-
iiimos humanos fon caufa de ia corrupción de las buenas 
cofturnbres. Y afsi aura tres d ías , que efte Magiílrado 
con graues y rigurofas penas prohibió á laj» niugercs laf-
cibas, á los miniftros deladeshoneftidad y rerpeza, y á 
lademasgente que viue co.difolutas coitumbres sque np 
fe atreukíTco á falirde fus cafas» felo á fin de cuitar ei g'ft 
uifsimo efcandalo de verlas foberbias y vanng'orioías 
paíTcar las calles en ricos coches, triun£ando de laocio-
fay lafeiba junen tud, pues facando de lós Priacipes con 
fus torpes vicios los premios, que fe deue ¡ i virrod de 
los hombres beneméritos, fon tales mqnílruos Indicios 
de viuiren compañía dejas .gentes. GEauemeiice feqoe-
xó á Apolodcííanouedad el Corregidorde Parnafc^por 
auer los Triunviros excedida loslimires de fu autoridad, 
vfurpando la jurifdicion agena. Hizo luego fu Mageftad 
llamar á la Audiencia Real los Triunviros3quc defendie-
do juílificadamente fa caufa» dixeron, que por el difeur-
fo del tiempo auian venido a conocer, que muebe mayor 
efcandalo dauá aun alas períonas modeftas y, viren oías, 
y á las mas apartadas de todo genero dedeshoneftidad, 
algunos torpes y déshoneftos libros viuoss que paíTeauan 
las calles, que por ventura cauíauá los M •.chaiuelos.Bo« 
dinos, Aretinos, y otros infames Efcdtpres de colas im-
pías, torpes, y peruerfas, que eílauan en muchas Biblio-
tecas efeondidos. Dcforden que tanto mas dcuia fe r co-
rregido, quanto en los ánimos humanos fe i ni pr i mía coa 
mas facilidad las defhoneftidades, que fe v ían en los v i -
uos , que las que fe leían en los muertos, cuyos libros 
prohibidos no leían muchos 5 ya llenados déla bondsd y 
hqneftidad propia deteftadora de tales torpezas, yá mo-
nidos del temor de la ira de Dios, ya por no auer mocha 
copia dellos, ya por falta de curiofidad > y lugar para lee* 
líos» 
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jíos. Pero que eftos ídolos hamanoSjalGagueteSjadulado-
resjy otros miniftros de los vicios de los Principes y feña 
res, poco cemerofos de la honra de Dios, y de fu propia 
reputación; libros viuos y cícandaloíbs j que cada día fe 
vian palear las calles, y que los hombres de íandfsimas 
coftumbrescontra fu propia voluntad» en las mas princi-
pafes fieftas del ano, con tanta alteración de fus ánimos» 
Siinqae virtuofosjno podían efeu farde leer,eftudiar,con-
templar,y venerar,íiendofor9ofoarmarfcd¿ virtud fobre 
humana á tan vehemente tentación : pues el que por la 
deshoneftaprefenciadetan vidofos monftmosde nata-
r'alczaino fe contaminaua, alómenos fe efeandalizaua y 
dsfeomponiade fus buenas coftumbres. 
POR C A R T A S C O G I D A S A 
Correofqm ciertos Principes émUauan 
al Lago Auemoyfe viene a conocer ¡que los 
odios que vemos reinar entre las naciones 
del vniuerfo fon oca[ionaios de los arti fi~ 
cios de fus Principes. 
A v i s o xcr. 
jC 'Ncre los confines de Pindo,y de Liberto^aíTealtearGn 
vn Correo extraordinario,que algunos grandes Prin 
cipes co mucha diligecia auian defpachado al Lago Aucr 
no. Creyero todos,por no auer fido el correo ofendido ni 
maltratado en fu perforia,auerfc hecho efte exceflb folo á 
fin de quitalle las cartas,como fe executó, pues folamete 
cntrefacaro el pliego q llcuaua dirigido a las furias infer-
nales Alcco,Tiíifo«c,y M cguera,las quales con grauifsi-
Cc mo 
Amfos del Varnap, 
tno efcandalo fe hadcfcuhierco. tienen íalanaáas algunos 
grandes Principesca fin que no íolo entre las naciones é.U 
uerlas, fino cambien muy de ordinario entre los fubditos 
de vn míímo Principe íiembren y exciten perpetuas guo 
rraSjContiendaSiCnemiftades,1/ difeordias. Y para mayor 
pena y fencimiento fe halló en el mifmo p' iego vna letra 
de cabio de diez mil e feudos parala paga de medio ano» 
Los vaílalíos fajetos aeftos Principes dier 5 cueca a Apo 
lo de feméjate tiranía por medio de vnos Diputadosjque 
le prcfcncaronlas miTmas carcas, quexandoíe de íus Prin 
cipes j pues nodcuiendo atender fino á la perpf tua paz, 
Ynion,y concordia^íO folo de fus fubditos pai ticulates,fi-
no cabicn de codas las naciones copraua á dineros ds con 
tado las aíTechan^as agenas^ fus propios males. Y q ja-
mas auiáaducrcido,q por folo los artificios y engaños de 
los Principes reiñauati entre diuerfas naciones las díuifio 
»cs y odios nacuralc5»que fon la verdadera raiz délos ma. 
les que tiene tan oprimídG y íacigadóel gencío humano*. 
exceíTos codos.y fealdadésjque íi fe dcftcrraüc del mudo 
fe gozarla de vna amigable pazencrc el Francés, Ingles, 
Tudefcojcaliano^ entre todos los hombres fe viera por 
experiencia vna perfeta vnion y concordia.Micncras los 
Dipucados fe quexauan cubrió fus ojos Apolo dé abunda 
tes y copióos lagrimas,q ocafionó la pena y fentimiento 
de loque oia,;pür lo qual creyeron los circuníhnces,auia 
de prorumpir en algún grá enojo cocra los Principes acu-
• fados de can inhumana cirania,qiiído empegó hablar def 
ta fuercc-.Ficlcs amigos mios,vueítra$ qnesas ion ta ver-
daderas,como granesj pero aduercid; quelos exccíTosdc 
q os cftais quexando no fon ocafionados del mal natural 
de los Principes,fino folanvínte délos fediciofos ingenios 
de los vaílallos que por fu inftabilídadno es pofsiblc alca 
car la paz del genero huraanoco otro medio mas feguro» 
que con fembrar enere las naciones iasdifeordias y diui-
íioocs 
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ñones de q aora tan acparganKncc os doléis,por auer he* 
cbo U brgae%peiíenem conocer á íosPíinc!|^s,q la g r l 
mac|üína de reinar cítrica coda en elfolido Fundameto de 
bien daiídír.Y es eoía clara que los v&ílailcs fin Principo 
que los goulerne, fe precipicariau pe r fi mifmcs en mas 
crwelvS rediciones de las que por rcfpetode la paz publi* 
ca^y por el bien vnfuerfal de codos fiembrl los Principes 
CBtre dlos: maics Codos (amigos caros) neceflarios bien, 
qtie ficto i n fin ico ver que la enfermedad de lasdifcordias 
vnitierrafcs, que reinaiv en el genero humano, no fe pue-
de ier curada con otro mas faludable medicamento q con 
ia amarga purga, que dszis inquieta canco vueftros elíd-
A J L I A D E N O B A R B A R O X A 
combatido de wiaJieraéorrafGa^az,e nm 
fragio enhsefcoUas Corfolarios,y Matu 
riño RamagafoCapita de guardia del gol 
fo de Lepamo^udiendole cmtmarpromra 
m venga aJus manos* 
A V I S O X C H . i 
^ R i a d e n o Barbaroxa famofo Pirata , aura algunos 
días hizo naufragio en los efcol¡osCorfolarios5coni 
batido de vna fiera borraíca, donde perdió muchos vaf-
fos.é infinita cantidad de hombresjperocólos pocos que 
efeáparon fe pufo al inítante a. reparar las galeras deftro* 
^adas que le auian quedado. Apolo Tiendo auifado deíla 
'«ina.mádo á MatunnoRagaínafoCapitádeguardiadcl 
golfo de Lcpanco facíTe luego a dcPtruír y cautluar efte 
Ce z pu-
Auifos delTarn^fo 
publico corano.Sabefe empero por cofa cierta^q e! fagaz 
Ragamafo encargó al punto á vn marinero muy confide-
te fu y o, fe palFaíle con coda pofsible diligencia y íecreto 
á los efcoÍlos,y auifaíTe á Ariadeno fe fueíTe de aquel lu-
gar.y fe íaluaífe én otro mas reguro lomas prefta que pu?. 
dieíic.Marauillad^el marinerode larefolucionde Raga 
n n í o j e preguntó,porque caufa procuraua tanto faluar la 
yídade vn capital enemigo fuyo,pudiéndole en la prefen 
te ocaíion oprimir con canta facilidadjy que fi folamentc 
por ahuyencarde las riberas de Lepanto a tan perniciofo 
cofario Je traía Apolo en las niñas de los ojosjquando to* 
talmente le huuieíTe debelado y deílruido,quc íu jeto por 
grande,fauorccido.y priuadoque fueífe fe podria igualar 
con el en Parnafo? Refpondio entonces Ragamafo: Ami-
gOj la grádeza en que me ves eftriua defuerce en el poder 
y vida deBarbaroxa,que nú puedo arruinar fu perfona /in 
total ruina de lamia; pues al primer diaque yo huuieíTe 
hecho error tangraiid^r^e verías en efta Corte el fujeco 
mas abacido y arrinconado delía, por razón que la fideli-
dad de los miniíleos caíi efta defterrada del mundo , mas 
por defeco é ingratitud del que manda, que por v icio de 
perfidia del que lirue.De^qui es, que los defordenes han 
paílado Can adelace, que el miniílro que en fu feruicio no 
pone por vltimo fin el tener a fuPrincipe perpecuamence 
necefsitado y dependiente de fu perfoha5mas tiene de bó 
dad que de fabiduria,y la moderna milicia ya efta por no-
forros Capicanesconuercida en vn pabi,iclQ, ̂ ato ,no ya 
por nueftro defeco, fi por el cruel vicio que muchos Prin* 
cipes tienen en íi encrañada de no eftingiar los 
fieltros finoquando 
Uueue. 
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P I D E N S O L I C I T O S A L A 
Monarquía de Fracia muchos mbUs vaf~ 
fallos fuyos, que conforme ala cojlumhre 
de lamble&a, de las Repúblicas y Seno* 
fias de Europajesfea licito exercitar la 
mercader ta} ella afrentofamente los def~ 
pide, 
A V I S O X C I I L 
A Vrá algunos días, que fueron muchos nobles Francc-
^ fes á viíicar la Scrcnifsima Libertad de Vcnecia, cu-
yas leyes admirables,y ordenes cxcelenccs(de que al prc 
fence no fe halla femejante entre las naciones del vniucr 
fo) con que encera, c incorrupta fe conferua, Ies fue de 
tanca admiración, quancoles íiruiode embidia, ver en-
tre otras grandezas el fingular priuilegio que gozan fus 
nobles y principales Senadores, excrcítando el negocio 
y craco mercantil, que los Reyes de Francia han decla-
rado por cofa fordída y v i l , parcciendolcs defatino eftat 
la nobleza de Francia tan firmemente perfuadida, fer el 
exercicio de las armas,quc de ordinario deftruye los pro-
pios bienes y riquezas, mas noble que el comercio y tra-
to , con que las cafas fe engrandecen y llenan de plata v 
oro. Por lo qual algunos efeogidos Caualleros fe prc-
fencarón ha pocos días á la Monarquía de Francia , á 
qui en humildes fuplicaron, que fe dignaíTe guftofa, de-
clarar por publico e d í d o , fer cofa de tanta honra áfus 
nobles Francefes atender al trato y comercio, quanco 
era tenido en iuma reputación en las famofas Republi-
Cc 3 cas 
Jatfos delParnafo, 
cas de Vcnecia, Genoaa, R igufa , L u c í , y ceras mili 
chas. Con can repentina demanda fe alecto fubre ma-
nera la Monarquía Francefa, y como {i la huuicíTeu pe-
dido alguna cofa deshonefta, con palabras ahenr^ds, y 
rojlro muy fañado echó de fi eílos Cauailcros, que juz-
ganiofemuy injuriados, por íer con cal fea cridad rae-
nofpreciada demanda que ceñían por can juila. Recu-
dieron luegoá Apolo,dándole cuenca de lo que auiaa 
paflTaJo confa Monarquía, y pidiendole,fc dignaíTe con^ 
cederles la gracia que pedían. lazgando Apolo por muy 
juílifícada fu demanda, embió a dezir a la Monarquía 
de Francia, que fino daua cumplida facisfacíon a los juf-
tos defeos de la nobleza de fu Reino , en el particular, de 
poder fin perdida de fu reputación excrcicar la mercan-
cía , ei no podía dexar de dar a fu precenfion guftofo 
dcfpacho. Luego que la Monarquía de Francia recibió 
efte recado (por remediar ía inmenfa ruina, que fentía 
precipiradamence caer fobre íi) pareció delante de Apo-
l o , y le dixo,fer notorio a fu Mageftad ? que el -verdadero 
fondaraento de fu grandeza, el mas feguro iníhumen • 
code fu poder, era lacfpadadc fu noblcza j a qual auicn-
do beuído con la iechc .la opinión , que la vileza del 
trato y mercancía era can propio de perfonas mecáni-
cas, como indecente a nobles Gauallcros, y la nobleza 
del arce militar, y exerclcio de Jas . armas eran tratos 
verdaderos, y propias mercancías de gente noble , no 
feria otra cofa, arruinar tan folidos funda meneos , que 
aniquilar totalmen te , no folola gran maquina del Rei-
no de Francia , fino también las poderoiifsimas Mo-
narquías de EQsafia,. Ingalaterra, Polonia, y otras, las 
ijuaks conociendo, y echando bien de ver ía ncccfsidad 
que tienen los Reyes, de tener perpetuamente la no-
bleza de fus Reinos armada con mifteriofos artificios, la 
auiaa fiempre defviado de los penfamiencos del trata 
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hifircantíl, teniendo por aucriguado,quc luego que la no-
bleza comcn^aílc á guftar lo dulce del prouecho, que fe 
coníígue del comercio, aunque aora fe conocicíie nacida 
folamentcparalas armas^preftofe verían arrojadas á los 
rincones dcíucafajanteponicndo las ganancias mercan-
Cilcs á los perpetuos difpcndios de la guerra. Y que el 
eteco que ci yfo de la mercancía hazia en los nobles, fe 
echaua claramence de ver en codas las Repúblicas, don-
de por codicia de coníemar viuos fus tráfagos, íe vían t » 
íumosfecto y dcmaíia inclinados a la paz. Demás defte 
aduerda á fu Mageftad,quanto ncccfsicaua de tener fa 
nobleza amiadá, porque auia experimencadoen las Q C ^ 
íjones mas impoitanccsrquc pocos nobles auian vencf-* 
do grandes exercicos compueftos de plebeyos; porqueoof 
aura comparación alguna enere el valor y lealtad de lab 
noblc2aJquc pelcaua por merecer la gracia dcI Pííocipc^ 
y por alcan9ar gloria y foma inraorta!, y la gen^e baxíj 
facada de las p^a s^ue íblo ceñían la efpada por eliní-: 
ícrable findeganarcl vilfucldodc tres efeudoscadame?. 
Agr£c%on y fitisfícicromm^cho a Apolo las ra^ai 
d-éla:M^nñrquia de Francia, por lo qual de allí a poca 
refpondíoá los Quialleros Francefes}qu€ auíán buclro 
por ei dcfpacho de f i | rcceníion , que auicndp^ccho 
d&wi clia madura rcikxion . j-J2gaua noconuenfr*, que 
la nobleza Áé Frarxia, famefa enere las naciones del 
vniuerfo, por aucr nacido para,el exerc.icio de la gue-
rra , y tener per verdadero elemento fuyo el manejo 
de las ^rmas , qujficíTe-aota efeurecer los rcfplando-
res de fu gloria, con la íordídez dé la ganancia del co-
merdo5y que los fines de las Repúblicas eran muy díucr-
fos de las Mcuiarquíasrporqnc elcxcrcicio de la mercan-
cía, que con fuquotidiana'ganancíaeuidentemente em-
Uizuz los animosjraziaodiofos ios diípcndíos é t lagnc-
«a^y^dcfamiaua-lás-tóanos- da lóV q^c fe g-pUcausn 
Ce 4 a íu§ 
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a faí intereíres,no Tolo era bueno, íinomarauiílofoen las 
Repúblicas, que viuiendo fiempre con perpetuos zelos 
de la Libertad, venían á fer muy fofpechoíos a fus pa-
trias los nobles, que eran conocidos por belicofos, é in-
clinados al exercicio de las armas* dcfcando.mas áfus.vSe 
nadares Cabios, prudentes,y amadores de la paz, que de* 
nu í la iamente Toldados, y dcfcofos del manejo de las ar-
mas. Con efta refolucion dcfpidio Cu Magcftad la noble-
za de Francia, y corre publica voz y fama en efta Corte, 
auer quedado tan fentidos ds la rcpal fa, que vno dellos 
dixo enojado: Santo y eterno Dios , q ie engaños j que 
hechizos fon cftos,con quela nobleza de las Monarquías 
es perpetúamcnte«:traida y larraílrada ? Yqué humano 
entendímfcnto puéde concebir,que ley de hombres man 
dar,;que jufticia de Dios peemitir, que ganar con el tra-
to y cómeteioy £ea de fi cofa afrentofa, y eí robar con ías 
armas _pac%otros fea tenidoi por noble y honrado exer-
cicio? • ^sfciqií) 'ÁiiiQup̂ î uU .. . .: 
C H R Í s r O F A L C O L O N , T 
otro* fampfhs defcukridoms del lsluem~ 
mundo, hd&en injiancia a Afolo, que aju 
Magnánima ofkdia fe decreie ta inmoTia? 
lidadjnoioalcdftfan, 
X Y I S O x c i l i l . 
D ArccicrGn en efta Corte de Parnafo los^tan famofos 
* defeubridores del mundo nueuo Cht iáoual Colon, 
Hernando Cortes, Magallanes, Pizarro, Vafeo de Ga-
ma, Ameríco Vcfpucio y otros muchos . lamas en figlos 
pafí»: 
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paíTados fe vio en Parnafo efpedaculo mas farnofoy a-
gradable, que la publica entrada, que ha dos días hizie-
ron cftos feñorcs, recibidos, acompañados, viíitados, re-
galados, liofpedados, y feruidos con tantas demonOra-
ciones de honra, y amor de los Poetas Pnncípes , qu a l i -
tas merecian Varones, que con inmenfós trabajos y pe-
ligros enriquezie ron el vniuerfocon ia noticia de vn nuc 
uo mundo.Mas fácil feria de creer, q de imaginarfe el con 
tentó que recibieron los dodos, por auer venido a cono-
cer clara y diítincamence, quanta, y quan grande fea la 
maquina de la tierra criada déla diuina O.nnipoccncia 
para la habitación de los mortales. Por lo qual Tolomeo, 
Varron/y ocrosGafcnografoSjComé^aró a fcequétar muy 
amenado !a cafadeftos feaores no pudíédo fatisfazer del 
todo á lacuciofidad infaciabledc ver las partes delAfsía, 
Africa, y America, con el Cabo de Bacnasfperan§a, y 
Eftrecho de Magallanes, que por tantos millares de a-
ños eOmiieron Incógnitos á la antigüedad.Las Aftrolo-
gos con el perfedoconocimiento que alcanzaron de las 
Eílrellasdci otro Polo , cumplieron baftántemenre fus 
defeos. Eígran Ariftotcles quedo infinitamente confu« 
fo ,quando le afirmaron eftos feñores, que la Zona ro-
rrida, no folo por el ardor del Sol no era. caliente, fino 
demafilidamcnte húmida, y habitada de gentes infinitas, 
pareciendolcs nouedad/que excedía á toda humana ma-
rauilla, oir,que fus habitadores entonces tienen el Ve-
rano rigurofamente frío y llauiofo. q.iando tienen al Sol 
perpendicular j viéndote por tales nouedadesclaramen-
te las mentiras, que afsi el , como las demás Filofofos 
auian efcrito.de la Zona tórrida, y quan enganofa cofa 
fea querer con las conjeturasv e indicios humanos, hazer 
ciertos y f^guros juizios delasmarauillas fabricadas de 
la^poderofamanode Dios, llenas de infinitos milagrosí 
y ies causó fumo güilo auer venido también á conocer ía 
ver-
Amjosm rdrmjO) 
•vcrtkderá canfa del crecimiento del Nilo,de que e l , f 
otros mucheb Filoíbfos dixeron grandes deíatines. In-
mortal glotía rcíultó a Séneca trágico de la marauiila y 
liouedad, que fe vía en Parnafo con la vifta de tales Va-
rones, vanaglcdando fe por codo ei, que infpirado de di-
urno furor Poético, ¿cas de mil y quinientos años an-
tes auia con fus famofos verfos profetizado tan gran 
defeubrimieoca, y a'gunos que ciendofe del , fe atrcuíc» 
ron ha dezir,quc lo quedixo en aquella tragedia, auia 
fido acafo, experimentaron el enojo de fu Mageftad,qus 
juzgando, auer (ido las Serenifsimas Mu fas ofendidas 
con eíla incredulidad, mandó habitaífen muchos anes-
entre ignorantes. Mayor gloria adquirió Dante Alige-
ro}por auer dicho afirmatiua mente en fus verfos, que en 
el P o l o . A l l i S ^ f n nodefeubierto en fu tiempo, auia va 
gran cruz ero. Tuuieron pues el Marres paíTado cílos 
iluftres y feñalados feñores publica Audiencia cola fa-
la Real, afsiftiendo con fu Magcílad las Sercoi^inias; 
Mufas, traídas también déla gullofa curiofídadjdc ver 
hombres, que tuuieron animo para no temer las encref-
padas olas del fariofo Océano? y de fu! car lo por golfos 
no conocidos, llenos debaxios y efcollos, aun en noches 
muy obícuras y renebro fas. Colon entonces (bcí^da la 
vi tima arada del trono Real de fu Ma^eOad, y las cf-
tremas orlas de las ropas de las Sereniísimas Msfas. y 
hecha vna profunda rcuerenGia al venerable Colegio 
délos Letrados) con vna magnífica oración en nombre 
fu yo, y de fus compañeros, ¿ixo,que auicndolos dos glo-
rioíifsirnos Reyes Católicos Fernando e Ifabcl con mu-
cha copia de o r o , y cFuÍJon de fangre echado de los no-
bles Reinos de Efpaiña la impía fedade-IVl ahcma', dcl-̂ 5 
bcróDíos'agradecido detal ferúitíojhater le;yító-rnsf ced' 
digna de can fe halada piedad,y que para el tal efero tmia 
prohibido en ligios pallados á la ofadia y curiofidad de 
loi 
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los hombres el dcrcubrimicnco del nueuo mundo, refer-
uaodoíc di-diaina Mcigcilad para recambiac eiaidknte 
Z€lode !.i honra de Dsosj.que vía en 3c|ucllos dos famo-
fos y poderoLs \\ yes, que nacidos para,prop.igar enere 
genles infieles b facrofanca Religión Chriftiana.con fu-
ma piedad yzsioU hizievoadelpacs(embrar entre tan--
tas gentes Idolatras'y que auiendo ya Dios concedido 
licencia á los hombres, para poder dcícubrirel mund© 
nueuo, el primero, y defpucs ios otros famofos Pilo-
tos y Capitanes, que efbuan prefenecs , con oíadia ín-
KiDrcal auian nauegado elvafto Océano , y defpucs de 
aucr de ícubímo nueuas y ampíífsimas Prbuincias , y 
ríquiAimos Reinos, íiguícndo el mifmo curfo, que con 
tancoi fjdores hazla fu Mageftad de Leñante á Ponien-
tc.auian felizmente rodeado todo el mundo. Por cuyos 
bien afortunados trabajos^no folo la Cofmografía, Aftro 
Ifigla.yMccheoros.fino también la Mcdicina,y otras iluf-
tres ciencias auia recibido ííngular aumentojy GUCdemás 
cte la cunofidad de vna inílnicadiucrfidad de cofkmibres 
defcubicrtas por ellos en vna inumerable multitud de na-
cienes, auianemiquezidoel antiguo mundo de Aroma-
ticas efpecias, de medicamentos faludables a la vida hu-
mana, y de tales riquezas, que auian hechocorrer perla 
Europa perpetuos nos de plata f oro, y de inumerable 
cantidad de piedras preciofas, y que en premio de tan 
ícnalados trabajos.de emprefa can difícultofa, pedían fo-
jamente fe concedicífc á fu nombre fama eterna , e in-
morca!, pues folo por adquirirla auian ofadamente em-
prendido, y felizmente conducido á fin, negocio que á 
los hombres mas anímofosdéla edad paiTada auia pa-
«endode tanto aíTombro y efpanco. Con fuma n e n c i í v 
T a f h 0yÓ Uc Pla£lc\c?c Co!on'V luego decreté fu M a 
|eftad.que can famofos Héroes fucíTen antepuertos á los 
tamofos Argonautas, y .que la gloriofa nao Vitoria, 
con 
Auifos del Pdmafo, 
con que Magallanes» primero que todos aula rodeado el 
mundo, fe puíicfle entre las Eftreilas fíxas del Fírmamen 
to, y que el nombre de Varones tan celebres fegrauaf-
(Q con inextinguibles caraderes en las tablas de la eter-
nidad. Y mientras Nicolao Pcrenoto gran Canciller 
Deifico eferiuia el decreto para intimarlo dcípues^ pare-
Cío en medio de la Real Audiencia Mario Molía Poe ta 
de mucha fama, (i bien eftaua harto disforme por la fal ' 
ta de pelo en la cabera y barba, haziendole mas monf-
truofo Ja falta de las narizes , y eftar lleno de gomas, 
coftras, y dolores, y moftrando á todos fus muchas lla-
gas, dixo con alta voz: cftos que veis en m icara (ó Mo-
narca de la luz, fon los nucuos mundos,ricos y coflum-
bres de las Indias: cftas las joyas, perlas, drogas, Aftro-
logia, Mcthcoros,Cofmograiia,y los ríos perenes de oro 
con que cftos nueuos, e infelizes Argonautas defeubri-
dores del Morbo Gálico (que por añadir a nüeftros ma-
les materia de rifa,parece han venido a Parnafo) han en-
riquezido y llenado el mundo: eftos fon los nueuos me-
dicamentos que han traído para apeftar el genero huma-
no, con vn mal tancontagiofo, cruel, y vergon^ofo^que 
ay gran difpuca entre los dc¿k)S , fife auentaja mas en 
afear el cuerpo, ó en menofeabar la reputación: con las 
joyas con que mi cara fe ve afeada, y llagada mi perfo-
na,han cftos temerarios enriquezido y adornado el mun-
do ; con eftas coftras,ctcrnos y crueles dolores que pa-
dezco han corrompido eftos fieros enemigos del genero 
humano nueftra naturaleza. Y luego boluiendofe a Co-
lon comen9Ó a quitar las ataduras délos bracos; pero 
las Screnifsimas Mu fas, por no contaminar con lavifta 
de cofas tan obfeenas fus purifsimos ojos, mandaron a 
los Archeros que no fe loconfinticíFeñ; el Molfaenton-
ces exclamó: Yo, Diofalsrlaftimofas^nomoílrateenefte 
Augufto lugar deshoneftidad alguQa, í¡ lamentables ca-
lanai-
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lamidadcsy. faneílas mifcrias de llagas traídas por cftas 
üuílres perlonas de fas magn ificos mundos nueuos, ocul-
tas á coda antigua ciragia .y medicina. Y como queréis 
vos, fcñor Colon j que puedan oler los hombres lafua-
uidad de losáronlas 3 que tanto os gloriáis, auer traído 
dé l a s Indias., fi el Morbo Gálico con que tan íuaue-
mence aueis perfumado el mundo, tiene tan capital ene-
migad con las narizes > N i fe con que cara podéis de-
zir, que Dios por premiar los meritos de vueftros po-
derofos Reyes, les aya galardonado con el mundo , que 
aueis defeubierto, íiendo mucho mas verdadcro>que la 
diuina juil:iciav por medio de vueftra temeridad, quifo 
fe truxeíTe á Europa- eíle peflifero mal para aqqtcmud 
de ios libidinofjs y deshoneílos. Ycomo teneis:animo 
para dezír auer enriquecido el mundo de drogas , íi la 
pimienta, canela y claoo, valen aora mas vn tercio de 
lo que antes valían : y pareceos., que fe puede llamar 
felicidad hueftra auer traído del n u e u » a l viejo mun-
do la gran cantidad de oro y placa de que os alabais, 
meraJes peftiferos, feminariosde codos nueftros males, 
q̂ue antes el no auerlos hallado feria nueftra fuma feli-
cidad: bien empero vos, y vueftros compañeros os po-
déis j ad ir de dos cofas gloriofas, vna que con la gran 
cantidad de oro j que os alabais auer t ra ído, pufiftes el 
mundo viejo engrande confuíkn, y cnvltima ruina al 
nueuo, conrauer en el incroduzido a! hierro. Pero de 
queíirue tan gran copia de oro á la Europa, fi las co-
fas neceflarias á la vida humana vemos cada día fuben 
de precio, y la pobreza de los pueblos fer cada vez ma-
yor? Y por no callar lo que mas odiofos osdeuc hazer 
a fu Magcftad, alas Serenifsimas Muías , y á cfte do* 
tTrifsimo y venerable Senado, no os mouio á tan peli-
^rora ydañofa emprefa honrada ambición , ni como fal-
wmence afirmáis defeo de gloria, que haze el nombre 
de 
Auifos del Varmfo, 
ác muclios ínroortiil y cccrr.o, fino que ínílígados de la 
codicia» picados de la efpucla de la vanagloiia , lle-
gados de la ícd del o to , de que fe bazc tanca eftima 
en vueftra pseria, temeriarsmente paOaftes las coiu-
ñas de Hercules', que la fabia antigüedad pufo por tcr> 
minos a la infaciablc curiofidad de los hombres. Por 
lo qual ( ó Rey de los Planetas) y por los malos cra-
camientos que tan,crueles y atreuidos hombres han 
hecho á los Indios, confumiendolos todos en las mi-
nas del oro, no Tolo merecen recibir de fu Mage íhd 
honra alguna, antes como perniciofos y fatales al ge-
nero humano, deucn fer deserrados de codo el Hila-
do de Parnaíb. Pareció a Apolo, y al venerando Co-
legio de los dodos » que el razonamiento del Molía 
am'a tenido fin digno de mayor confidctacion de lo que 
fe auian perfuadido al principio. Por lo qual en nom-
bre de fu Magcftad fe dio á Colon por vltima rcO-
puefta, que tomaílc el Morbo Gálico la plata y oro que 
auian traído de fus Indias , y cen fus compañeros fe 
faeíle luego ai punto de Parnafo j porque le parecía 
ganar mucho c^n la perdida de fu amíftad y compañía^ 
y que la felicidad del genero humano cítaua librada 
en la firmeza de viuir en vn mundo pequeño, pero lle-
no de hombres, no en la vanidad de poíTcer muchos 
mundos grandes.y todos por la mayor pares 
deshabitados de hombres,y {ola-
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M L E M E A T A D O R D E L A 
P rom neta de la Marca de Amona > em* 
biado a ejia Corteje quexa en publica AU 
diencta a fu M agejiad del infeliz, cafo q 
fmedio a fu patria >y Apolo confmgulares 
mué jiras de verdadera afición, le da reme 
dio competente.. 
A V I S O X C W 1 
g^L Orador Marquefano, que líeg^ a efta Corte lá 
íemani paífada, ayer acompañado de la mayor par-
te de la nobleza dclosdodos, hizo folenne y'publica 
p r a d a , y veftídodc v n Urgo y funeral capuz^eprc-
fenco al venerando Colegiods los dodos , y de W s de 
auer con pro^oda reuerencia venerado la Mageí laddc 
Apolo,hablo d e í k fuetee; Monarca fobcrano, y Pa. 
tírc de las buenas letras, y vcfocros Principes del ErZo* 
ejueme cílais oyendo,bien fabeis. que mientras las bue-
fias letras florecieron en el mundo, cambien mi patria 
la Marca fefoialode tal fuerte en ellas, que tuuo Fa. 
^a ama entre fus hijos, íaraofos Poetas, Filofofos. Ora-
dores .̂y otros grandes fujetos nada inferiores a los Man-
tuapos, Achcnienfcs, y Romanos, donde tal vez me-
recio íer por fus auentafados ingenios comparada con 
la tamofa Grecia , fecunda madre de todas las CKT-
cías : mas dcfpues,que las naciones barbaras eoibif-
tieron a Italia auiendo íldopor ellos fus mayores Le-
l n ^ ' ^ ^ í ^ laS bueoas ,ecras 0 ^ ^ s con los 
incendios de tan famofas Bibliotecas, en que perecieron 
Jos 
Amfos del Pdrnafb, 
los trabajos délos mas íubliaies ingenios, y caí! Ce perdió 
Ja nobiliísíma lengua Latina, de tal fuerte fe extinguió 
la raza de los dithongos, que de lia ruina nació la vi cima 
dcfolacion de lanobleProuinciade la Marca. Porque a-
uicndofc primero los nobles Marquefanos llamado P/-
ceniAEJtni de lafamofa ciudad de JEJi, defpues de la la-
mentable perdida, que he dicho de les dichongos/e que-
daron llamando Piceni A/n i , que verdaderamente me pa 
rece no.auer jamas fucedido áo t ra alguna^nación cala-
midad , que comparar fe pueda áe f tademi patria, pues 
por la perdida de vn dithógo rolo,de tal faerte quedó def 
pojada de fu antigua reputación, que los dcfgraciados 
Marquefanos jamas fe hallan en conuerfacion alguna de 
gente, política y cortefana , dondc luego no fe les dé en 
la cara con el afrentofo epíteto de afnos. Aquí con abuiv 
dantifsima copia de lagrimas dio fin el Embaxador a fu 
razonamiento, no fe hallando en toda la Sala perfona al-
guna docta, que no finricíTc la defgracia de los Marque-
fanos. Viendo, pues Apolo el cáfo infeliz detan nobre 
Prouincia,mouido á compafsion>mandó luego letrirxcf-
fen recado de efcriuir,y con propia mano reftituy ó a Ycíi 
el dithongo, mandando a Virgilio Regente déla Profo-
dia, hizicfle obferuar la primera filaba de Ycfi larga, y 
ordeno fus grauespenás,que nadie ofaíTe en adelante Ha 
mar afnos á los Marquefanos, por fer tan verdadero.quc 
la madre naturaleza auia con tan juíla medida fembrado 
por el vniuerfo la fimicntc afnal, que cada 
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L O S M A S P R I N C I P A L E S 
Políticos de Parnafo piden a la Monar-
quía Otomana les diga la cattfahorque a 
fus enemigos ha&e cortaguerra,eUa le ref 
¡onde yfatisfazj cumplidamente. 
A V I S O X C V I . 
D O R dar el Mcnantc cumplido gufto y fatisfacícn l 
aaiados corrcfpondicnccs, a quienes todas las cf-
cafecas embia gazeca de las nucuas, pone toda pofsiblc 
diligencia,por faber las cofas mas fecrctas que feprati-
can en Parnafo. Y afsi el otro día conoció , que ciertos 
Cortefanos grandes Eftadiftas, procuraron íolicitos al-
canzar Audiencia de la Monarquía Otomana, y eftuuo 
tan fobre auifo, que al punto que obtuuíeron licencia pa-
ra hablar áefta poderofa Reina, quifo curiofo acompa-
ñarlos por faber lo que querían , y oyó, que Sipion de 
Caftro llamado el Antefignano.de los modernos Polid-
cos, le pidio/fedignaíTc manifeftar afsi a el como á ios 
demás Eftadiftas, que eftauan prefentcs la verdadera 
caufa, porque teniacoftumbre hazer corta guerra á al-
gunos Principes enemigos fuyos, quando mas vitorio-
lo triunfaua dellos, y tenia mas fegura efperán^a de 
mayores Vitorias, y con.otros profeguirla hafta la v l -
timadeíTolacion y ruina. Oila entonces rcfponder mas 
política que bárbaramente en efta forma: Sabed (famo-
l a ^ r m a ^ l 4 1 3 ' ^ ^ ^ ^ c o f t u m b r e m i a no dexac 
v d X ^ t raa?0> ^ ^ x a r totalmente fujetas 
y aatruidas las naciones, aunque grandes, pero diuidi-
JDd das 
líos dci tamal o 
das en muchos Principados, en que Inl id reinar difeor-
diasy.Bicion^s; ds loqual Ceafló go^exemplo á.Gcccia, 
cuya diuiíion,e inreftinas difcortilas entre fas Pacenta-
dos confieírüi naeabneron la pac rea, y allanaron el ca-
mino á la conqaifta de can famafo imperio. D - la mifma 
Caerte,qaando comoías arm is contra vn Principe ío\ot 
a.qiíen ayan défamparado las amigos y confederados, 
jamas le doy treguas haí l i alcanzar del cumplida vito-
r í a , como di á encender á todos claramente en la expe-
dición que hize contra el Soldán de Egipto. Pcroquan-
do conozco^pcleocon Príncipe, que ó por propia poten-
cia, ó por la grandeza délos amigos confederados, no 
puedo en poco tiempo cocalmencc. ai ruinarlo, acoftum-
bro hazcrle corea guerra por muciias é imporcances cau« 
fas. Porque juzgo por fuma locura y defaciaojdeftruir los 
Eftados propios por conquiftar los ágenos, y dweftd por 
íocalmence errónea la opinión deiosque afírmao/er mas 
apeos a manejar las armas los medianos exercicos biexf 
difciplinados, que los muy grandss,como aquella,que ha 
caufado á muchos Principes fu vi rima ruina s y amo fo-
lamente el feguro, fi biencoftofomodo de vencer cenia 
inexanfta multitud de foídados •, y aísi íí hizJefle larga 
guerra envna Prouincia, quedaría afsl ella.como las de-
más ciudades, y pueblos circunuezinos tan yermos,def-
truidos y rematados, que jamas ferian de a^gun prouc-
cho. Y afsi ganada vna pequeña parte del Eftado que 
voy'conquiftando,fuelo combidarconla paz, afinque 
los pueblos fe reparen t n ella de los danos padecides en 
]a guerra. Lo que cambien me maeuchazer corta gue-
rra a algunos enemigos mios, es la impártante razoa 
de E í b d o , que allana y facilita las emptefas mas ar-
duas, de cmbeílir íiemprecon mis exercicos veceranos 
a pueblos poco guerreros, c ignorantes de la difcipHna 
njiücar: y aCi me contento, coa aucr ocupado alguna 
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pequera parce de fus cierras, quando veo, que el kfga 
exe c'cio de las arrtm ios va íuziendo aptos > no fulo á 
defender loque les ha quedado» fino tán^bíen á recu-
perar lo peedídof y con las meleras condiciones qae pue* 
¿ o , bufeo medios de paz ordinariaineoce defeados de 
jos q ie cfjcn guerra con enemigo poderofo : y es taa 
impoicaoce eftaaduerttncia mía^que me acrcuo a de* 
zir vq'ie.de i ja íbio reconozco la mayor parte de mi gran-
ea? porque ii'oguna conquifta,por grande que fea, ib 
-pueda juftamcnce comparar con la graue perdida que. 
•yu Principe hazc, quando con la obftinadaguerra de. 
rauchos años excretca áíu enemigo , y lehaze (aiir va-
le rofo en las armas. La platica defta dodrina exerd-
te en las contiendas, que de algún tiempo a cíla parte 
he tenido con los Emperadores de la Cafa de Auf-
tria , conteñtandornescon quitaíle vna parte dc fus Eí-
tados, íín intentar arruinallosdeltodo,afsipor la im-
pcpcAnce caufa que referí, de no cxcrcicar en la guerra 
los AleraaneSíy Vngaros,naciones yalercras3nacidas pa-
ra el cxerciciodc las armas, y por inftinco natural cu-
diciofas de los peligros déla guerra, fino tarpbien por-
que he venido á conocer con larga experieocia, que el 
diíatar los Impetios ? no confiftc (como neciamente 
creen muchos ambícioíbs.) en atraueiíar con ms exetf 
citoagraniDul.citüd de Prooiocias r.linO:,en..hazcr;fayas;. 
pocas, y efías con mucha feguridad. Porque<:on>o lafor-
taleza-saumento,y difpoíicion del-cucrpo^ humano no. 
confiftc en la jemaíiad^comida^ íino en lá moderadajy 
en la buena digeftion, afsi el aumento y fortaleza de vn 
Eí l ido no en las machis conqaiftás, lino en las pocas 
y feguras. Por razón ,que conferuar los Eftados nue-
uamente ganados por armab, es negocio no íblaoicnrc 
tt'abaiofojn^ocaíidificiiítorojprsncipálmeore quandojos 
tales fuá naturalmente bclicoí'os. Porque la mudanza' 
Auifos delParmfo, 
de Principe natural en eftraño, y particularmente quan-
do es de Religión, y nación diuerfa , cs tan pefada car-
ga a ios hombres; que con giran dificultad fe acomodan 
a Hejarla. Y afsi quando algún Principe ocupa parte 
del Eftado dcotros áquien no Tolo quedan faer9a$ p a-
ra defender lo redante del, fino también para recobrar 
lo perdido,todo lo que intenta conquíítar es de diíi-
cultofa y cafi impofsible digeílion. El fuftento mas grof* 
fero y duro de digerir, íi con moderación fe come del, fe 
cueze y digiere bien en el cftomago, afsi las tierras que 
leconquiíl:an,cuyos habitadores fon beücofos y crue. 
rrcros,y el Principe feconfema en fuma grandez.rdc-
uen fer moderadas, y pequeñas , fojo a fin que fe puedan 
digerir, y hazcrlos pueblosnueuamente fujetosdeenc-
migos amigos, de eftrangeros naturales. Vio también 
hazer corta guerra á los Principes, cuya ruina redunda 
en oprefsion y daño de otros 5 que por zelos de fus Ef-
tados tomarían luego las armas,por cuyo rcfpcco no c o n -
tinué la guerra, quehizcen Vngriacontra la Gafa de 
Auílria , porque los zelos de la perdida de Vicna, teni-
da y reputada por el antemural de Alemania, é Italia, 
oeafionarían cargar fobre mi todas las fuerzas vnidas 
del Imperio de Alemania, y de los Principes Italianos; 
Y-el gran yerro que cometí en la conquifta del Reino 
de Chipre, me hizo conocer claramente el daño que me 
puedencaufar las ligas de los Principes Chrifirianosjpor-
que porvna Isla, que puedo llamar yerma, perdí en la 
bualla Naual la reputación, que Dios fabe quando bol-
aere á cobrar: perdida queme hizo mayor tíaño,que me 
puedendar de prouecho fiece islas de Chipre. Los Poli-
ticos entonces dieron las gracias a la Monarquía Oto-
itiana,y ella le dixo, que éralas ocurrencias de fus dudas, 
le preguncaílen todo lo que quifiríTen, que muy ganofa 
\t% daría cumplida fatisfacíon i porque ellos fabian fola-
rnen-
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mente la Thsoríca poiicicaje^udiáda en los libros , n^Iá 
platica, que clla,bíen que ignorante dé las buenas letras, 
íügloriaaa ísber tambíen^porauerla aprendido en el ac-
:ruaI gouierfíó de los EHados, y manejo-de las armas, que 
*fe ?::vy:4 - á ícer laCachedra de Prima en las Efcuelas pu 
•-'blícasdeParnaíb. " . • • l [ 
L £ U F M I N C Í P £ É : : H > E R E D / -
r ^ i m i F *fdentts en Parnafo haẑ en a A~ 
púlogrc^de infancia a qm quite al Em-
perador -Tiberio de la ClaJJedelos Prm~ 
cipes jvjlrs, y le ponga en la dé los Tira-
nos,y 'Tik; ¿o delante de f u Magejiadde* 
Jimde \ujiifimdamentefucaufa. 
AVISO XCVII. 
A V R A mas de mil y quinientos años , que Tiberio 
^ *• ruccííor de Augufto fue admitido en Parnafo, don-
de alcancó lugar entre los Principes legidrnos y here-
ditarios , y viuio con canta gloria y.efplendor de íu nom-
bre, que los mayores Potentados de Parnafo iecuuie-
ron íiempre en concepto de Principe prudente, de ver-
dadero dechado de la vigi!ancia}de Confejero yOracu-
lo de todos los Principes, que traen entre manos el Im-
portante negocio de eftsblecer la tiranía de vn Eftado 
nucuamence conquiftado con el violeto gouícrno de vna 
cflraordinaria feueridad. Porque bien que deuan con-
teiiar codos auer (ido lalio Ceíar , el que pufo el primer 
tundamentoal vaftoedificiodcl Imperio Romano, Au-
gafto quien halla las cornijas de fu mayor g r a n d e z a ^ á 
D d j def-
er-
Amfos del T?am¿i f®,; \ 
d ^ u e s lasmuro^yOo fc dcue negarque Tiberio con fu 
mucha fagazidad, no le aya eílablecido y dado vit im^ 
perfección, quando auiendole felizmente traosfendo ea 
íli fobrino Caligula, le hizo hereditario enja fangre de 
los lulios y Ciaadios: Aceion verdaderam grande,, 
y digna folamence de aquel Xibsrio , que fabicndocon 
canta excelencia encubrir las pafsiones propias, fe dio 
a.coaocer.goLfapipfQ.^layfco enla . íudlarce de ocul^ 
tar íos maswirímos pcriC\mícnros n con cayos arcifíciós 
( íi dezir fe pnede ) cubrid el tecliG^de la belía.fabrica 
de la Monarquía Romana. Aura pues algunos, .dias, 
que concra can gran Monarca fe defeubrio vná pode-
íófa conjúracíon , trabada nwcho tiempó Ka, por ios 
mayores Principes defta Corte, que delante de la Ma* 
geílad de Apolo le acufaron ds Tirano, por auer en^per-
juizio de ios herederos de Aügufto ocupado con caá 
crueles medios el Imperio Romano f que gouernó vein-
te y dos años , con vna inaudira y barbara crueldad, 
moftrandofe implacable enemigo de la nobleza, cu-
dicíofo con los ricos Sanguinolento con los fu je tos de 
valor, e ingrato con los-que fielmente le auian ferui-
do. Agrauó mas tan feos cargos el importante tefti-
monio de Cornelio Táci to , cuyas modeftas acciones, 
fiendo conocidas en efta Corre por tan raras, no pudo 
contener la violenta pafsíon del odio contra Tiberio, 
teftiíícando con verdad pura delante fu Mageftad, que 
en el violento gouicrno deftc monílruo de naturaleza: 
"íacit, NohílitaSiOpes, omifsi, gefiique honores pro c r i m i m , & 
l ibr . t . ob v i r tu te i certifsimum exitmm. Altero fe Jumamente el 
Uífl, animo de fu Mageftad , con cargos tan atrozes , y 
dixo tcfjeltamcnte auia íido gran yerro poner tan cruel 
tirano en la iluftrc ClafTc de los Principes legirimos, 
y mandó^ luego fe incimaffe aTibct io , pareciefe al otro 
dia 
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<fía en íli prefeacia , para dcfcargaríc de tan atroces 
deiicos . Rcnouore en la prefeote ocaíion en la me-
moria de codos la infeliz fuerce de los Pnncipcs,quando 
los ve e! muodo caídos de fu Eftado y grandeza, vien-
do á Tiberio falir folo' de cafa j defamparado de codos 
fas Tcquazes y amigos , irfe á prcíencar á Tribunal ' 
d^ juícicia tan rigurofa^ Y fi bien juzgó por mani^ 
iieílo indicio de fu condenación , verfe can prefto de*» 
famparado de fus aliados y amigos; con todo edo cu-
rró animofo, e intrépido en la Sala. Recibióle fu Ma»1 
gcítad y codo el venerando Senado, con encero y feue-
ro fembíance, y el aviftas de tanto peligro fe moftro 
rtas ofado, y fe le aumentó la grandeza de fu animo. 
Callaron codos, y el Fifcal Egidio Boíio en prefencia 
de Tiberio leyó los gtaucs cargos que le hazían » man-
dándole comeri^affe luego fu defeargo j y afsi empeéó a 
hablar defta fuerce: Dos (Principe de ios dodos) leu íos| 
COCceífos de que mis contrarios me acufan, vttOj ique con 
malos medios ocupe el Imperio Romano, otro de aueiie 
gouernado, vfando de eftraña crueldad contra la noble-
za , y otros grandes fujetos de valor y merecimiento. 
El primero es cocalraente falfo, porque como fe me pue-
de oponer, que con engaños ocupaíTe yo el Imperio Ro-
mano, auiendóme Augufto dexado por heredero en fu 
teftamentó? Bien es^erdad, que cenia vinos a Augiífto 
Pofthumo fü hieco , y a Germánico dé fu faogretdcuefé 
emperodifcrétáménteconfiderar,nofue Ccauiano Ptin-
cipe can necib^que en negocio can importante,cómo era 
dexar dcfpues de fus dí as vn heredero fuccííbr de tan gra 
Imperio, fe dexaíTe engañar aun del rnas fagaz y fraudu-
lento ingeiiib. Aüiendómcipuds preferido a fus nietos, ná' 
todo-de fü fangré^iénfe deue creer, que algún impor-
«a-nce rerpéto y caüfa fupeti©r le obligaíTejy aunque en la 
^ ,4 • -prc-; ; v D d , 
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prefenteocafion (para mayor.gloriamia) pudiera ha-
zer alarde de los ingcnioíbs artificie; «qüc vse para ga-
nar ía afición y gracia de tan gran.Principe, eoncentorpe; 
folamence^condezic aquí , que ti Augultqhuuiera ha-
Ikdo -en 'os faje eos de íli fangre'las cai-jdades :qac í a b u 
fet neceírarias al que deuia ícr Ci herede roscón ías qua-
les procuré- yo mollrarme cumpHdamencc-dosado'j ni el-
anpr, qu-e dizc Tácito cauo Augufto a mi madre, ni fos • 
lUcnjas y artificios, bien que can finos, jarnas huuier.an 
bailado^ forgar.̂ fte pruácnsePri^cipe^ .hazercan cmcV 
acción,-.coni.-? kie priu-ar ías propios niecosr^or 4cxar he-
redero a vn citraíio. .Ni quiero paíkr ennlencio aquella 
acción mia tan-heroica, á que,, he prohijado íieimprc ta 
adquiLición d̂e! Imperio Romano, que pienfo caí! vio-
lento á 'Augufto á amarme encraniiblcmente..Bien fa-
ben codos, como dcfpues de la muerte Je Ivlarco Agri^: 
pa, me.casó Augufto coo fu hiju luha, y cambien no-¡ 
torio,quan torpe y drvUoneft^,me íaHo cíla Princefa,; 
pues ,vlcndQ|t5eitap:.rOÍ:cn4{4^#p|aJionr.a. de fu l^fcmia^ 
tan menorpreciado de ílilobémiaj me aproueche de la 
rnifma ocaíion ¡quemcinckaua á arruinar:todas las cf-; 
peran^as de mi buena forcupa ,que vía colmadas y flo-
recientes para coger adelante el gudofq fruto dellas: 
confiderandp, que fi (cómo el zelo deja honra rae vio-; 
lencaaa ) vengaua elafrentofo a^ulccdo de mí muger^ 
con fu muerte V!podria Auguílojqukarme?e] Imperio;! 
por el poco refpeto que auía tenido <a fu fangre, obli-
gándole por efto a oluidarfe de los byenos propoficos 
q ĵe tenia 4e p x altar mi per fon a y difeur riendo con-
migo i árgo tieippo ja muelía.;difcrenG}a que ay entre la 
in j u t i a que. recj be e l^ar idoi de, la ipugeride.figual fu ya 
en la grapd^a dcMinage yíly ^ t r g f l j i q j i e ^ jgualvfupc1! 
tomar Iji notable refolucion.cjq preferir la glfOfHH qus- nje > 
pod ía redundar deferEmperadot Romano ala afrenta 
de 
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délos públicos, y ai--cncofos cuernos que;ine ponía la-
lia. A cíic panto llcgau i Tiberio en fu dcícargo t quan-
do en la Sa!a fcoy.ó alca voz kepecírtres vczes. A y 
Traidor. Tiberio., juzgando; fe hablada con h\ > dixo al-
go enojado, que.aquella afrenta mas íc auiahecho á 
tan venerando Seaado,quc a íu pcrüina. Viendo Apo-
lo el poco refpeco ; y cemeraria oíadia ¿ fin faber el au* 
tor -raandó»fcbufcaíTe con coda poCsib e diligencia, lo» 
que luego fe executo, Y hallandoíe, que bcome Con-
do ia Marcafámofo Príncipe dé la faogre de Fran-
cia5auia hecho caí temeridad , raandó^ Apolo,Ic llcual-
fen á ia cárcel, pre.firiedo el defacaco que fe ¡e auia hecho 
a ia grandeza y f foíapía de aquel Principe . El Conde 
entonces proceíto publicam'cnce, que ni pordefacacar á' 
fu,M;igeftad 5 ni injuriar á Tiberio auia:dicho aquella^ 
palabra, fino folamence pordefahogac vn grauifsimo 
dolor, que cenia metido en fu pecho, y que folo á íi mef-. 
mo fe auia llamado traidor: pâ .s auiendo llegado a fer 
marido .Jê  la,deshonefta - Reina luana , co.n quien'al-: 
•can^p^nJhte- cLnobilifsíma 'Reino-- d.e • N.a pol e.s.,, au &' 
necíamence;procedido concraxliacomo fi.fuprk vnm 
fehora particular.j defaene,'que por ios- ;malos:craca- • 
mientas queda dio y vinosa perder con macha afrenta ̂  
y-deshonra fuya^muger, Reino, y,reputación:. íie^do-..: 
le-forjado, huir, de Nopolcs, é-irfe a íepulcan.vioo cñ 
vn Monafterio de Mongesen Francia, donde murknb 
rabia y peCidambre y que la m icha ragazidad.-dc .Ti-..' 
bcrio en cafo íemejanre, le auia aduertído auercooue*: ' 
nido mas a fu honor, vía ir en Ñapóle; Rey cornado,-
que honrado partí cular c n Franci a. Comp a d re i oftf A Jo-
!o de la miferia deílenoblc Canallero, y af.i\z par L>> 
clíeaQruQrquc aitia hecho á Tiberio , á q iíen m n.l ^ 
p^oiigaieírt en áezir fudefcargo, lo que hizo en ¿fía 
for-
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forma. Y porque el demafiado fufrimienco de la desfio-
nefta y afrcncoia vida de númugcr en Roma, fin duda 
alguna cmbileciera y menofcabara mi pcrfcDa con el 
Senado y paebioRGniano,coraquenomehüuÍ€ra can* 
íado menor daao (por yiuir con la efperanga de la gran-
deza que adquirí dcípucs ) que ia dcmonílradon de 
fentiroienío,quc hüuiera hecho por vengarme j entre 
cftos dos can pcligrofos eílremos, come e! medio, que 
en las dudofas teíoluciones es caula- á muchos de fu fe-
licidad; defaertejque por no hallarme prcícntc a cfta des-
honra mía , que ni podía vengar,ni tolerar auíentan- ' 
dome de Roma con color de íbfsicgo y quietud > me 
retiré a Rodas. Eíla modeftia mía , efte gran rcfpc-
to que tuue á la fangre de Auguftü fue la caufa prin-
cipal? y verdadera, que no folamcncc ie obligó á amar-' 
me, fino que cambien le for^ó hazer conmigo la de-
monftracion de extraordinaria beneuoíencia, qucdtf-
pues de fu muerte vio el mundo. Porque efte Princi-i 
pe tan prudente, como glotiofo, compadeciendofe de 
raí fuerte can abatida , y can fado de la infame vida 
de fu hija , hizo con ella la rigurofa demonftracion, 
que dcue tener por regla todo Principe fabio , para 
caftigar la deshoneftidad de fus hijas. Por lo qual, 
fi la paciencia , refpero, veneración, fingular obedien-
cia , y otros prudentes y arríficiofos medios, con que 
procuré ganar la gracia y voluntad de Augufto j y ca-
íi le forcé á enamorarfe de mis prendas , fon fraudu-
lentos engaños (como dizen mis contrarios a V . Ma-
geftad) remiróme al juizio de los que han de juzgar 
mi caufa. El ocro cargo que fe me hazC jes de la inhu-
mana crueldad que vsé en mi gouierno contra la no-
bleza Romana , que conííeííb íer verdadero, como tam-
bién lo fon la s palabras, que Tácito ha dicho contra mi.-
Pe* 
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Pero acerca dcfto fuplico humilde á V. Mageílad, exa-
mine prudente la diferencia que ay entre las crueldades 
que vfa vn Pdncipe nueuo, y las que exercica vnan. 
tigno y hereditario:, y íi por vicio de animo fiero , fe-
ditnto de fangre human i , fi por beftialidad de capri-
chofa fencridad huuiere hecho quitar á alguno la vida, 
defde aora mefujeto al rigor dé la ley Cornelia,como 
í i faeíle el mas vil y abatido plebeyo defte Eílado: pe-
ro fi por forcofa razón de Eftado he íído cruel contra 
la fangre de Auguílo, contra los gcanies Senadores, 
Capitanes de valor extraordinario; y finalmente con-
tra la propia virtud fupíicó á tan prudente y jufto Se-
nado con íide re la nccefsidad preciía, que los Principes 
líaeuos tienen , de vfar á pefar de fu gdíló del rigor 
y crueldad. Y en la prefente ocaílon pienfo, defen-
derme con la mifmi autoridad délas palabras que Ta^ 
cko mi acufador eferiue: diziendo , que la horren-
¿ a proíenpeion hecha por Aogufto (que confieíTo ex-
cedió todas las fierezas,y inhumanidades, que jamas 
intentaron los mas crueles y furiofos monftruos de la 
naturaleza humana) no nació de inclinación de ani-
mo fiero, fino fulamente de mera necefsidad de ra. 
zon de Eílado , pues los mifmos Autores la derefta-
ron fu mam en te : Sane proferiptíonem ciuium (eftas fon Tacit 
las palabras de Táci to) Ttlut/íoms agrorum > ñeque ipfis ¡ ¡ y j 
guidtm, qui fecerunt laudatas. Si efto es verdad, de-
MO yo fer condenado por la prudencia de auerme 
fabido cftablccer vn nueuo Principado , y ceñido 
g^mo , y valor de execucar los preceptos , que no 
fojo muchos Efcritores políticos , fino cambien el 
miímo Táci to publicamente enfeñaron. Y fies ver-
¿ad, que la piedad, clemencia, y manfedumbre fon gran-
í k s defeco* en vn Principe, quando vfa dcllas , con 
quien 
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quien en el perdón conferua el coraron lleno de rancórj 
. odio, fiereza, y eftimulos de venganza, quando yo ka. 
uiera dexado viuos á Agripa, Poílhumo, Germánico, 
y los demás fugetos de la íangre de Augufto, hallafc 
aquí entre codos alguno que crea 5 que hiiüieran eftos 
jamas fincerameivcc amado mi grandeza? Yfi es eftablc 
fundamento Político, que a lo que:ma's :deuen-atender 
los Principes, es ala feguridad de fu perfona, y de fu 
Reino, no confinciendo viuir en el, quien le pueck eau-
fac algúnrezelo, y filos cales no íe pueden tener por 
fegaros, mientras viuen en fu Eílado-, ios que .fccroa 
derpoíTeidos, los que pccter.den moftrar mayor derecha 
a él, aura alguno (aun de los menos intéligences de las 
cofas de Eftado) que no coníieíie conmigo, que lo quo 
me violentó raoilrárme tan íicro y cruel cbntra la fangre 
de Augufto, fue foio mera necéfsidad de política razoá 
de Eílado,no exeendon de animo mhumanoíPofque pm • 
dentementc es cruel el Principe quando (como dixo el 
Tácito mifmo Tacico) corre fericultim ex mifericordia. Demás 
libr. 3. defto,muchasmuertes violentas, que yo, y defpucs de mi 
BijL mandaron executar otros Emperadores contra los mas 
í chalados fu jetos del Senado Romano,noa nueftra cruel 
dad (como falfamente dizen los que aora me perfiguen) 
ledeue imputar, íi á la imprudente foberbia dé los ta-
les , pues viendo defterrada la Libertad de la patria, 
fueron can íbberbios, que jamas quiíreron veílir la to-
ga de la humildad, antes con necia obftinacion quí-
ílecon hablar libres en la feruidumbrexy mandar en la 
fujecion , prouocando cada día a fus Principes, a víar 
contra fus akiuos y duros naturales todo genero de fie-
reza y crueldad: y ais i jamas Tácito, Dion, Tranqui-
lo, o otro algún Hiftoriador, fe atreuio a efcriuír alguna 
. crueldad mia contra ciudadano Romano, ó otro fu jeta 
p l ^ 
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plebeyo, 6 de las Prouincias; porque los cales nunca me 
dieron juftacaufa defofpecha, dexando fulamente ef-
crito (lo queyocoofieí lb/erpura verdad) que yo per-
íeguia laaobleza mas infignedel Senado Romano , lo 
que hazia foto por abatirla? atemorizarla, difcordarla, 
d^favenirla entre fi , y forjarla á recibir toda la íerul-
dumbre, que echaua de ver fu mamen te d í a aborrecía. 
Q ^ } Político pues, poc mas pradico que fea, me po-
drá enfeñar mas acertados y acomodados medios, pa-
ra vfar contra la nobleza de algún Eítado , donde eftá 
la Libertad recien acabada, y extinguida, que no fola-
mente no qi íere -acomodar fu natural á la feruidum^ 
bre, fino que íoca y atreuidamente pretende también 
limitar al Principe la autoridad del mando , eonferuan-
do en la feruidumbre la foberbia de libre, y vn animo 
defeofo de venganza de la Libertad ocupada, quando 
le ofrezca ocaíion ? Dc íue r t e , que los verdaderos inf-
cruraeotos para eftablccerfe en los Eftados donde ha po-
co e extinguió la Libertad de vna República , fon las 
verdugos efpias y fifcales, porque la acción mas cruel 
le califica por prudente refolucion, quandoaílegiíra ía 
vida^Eftadüjy reputación del Principe nucuo. Tam-
bién fe deucconílderar , que los fujetos que en la Rc-
pubiiea Romana pretendían, y andauan/er conocidos 
por üjpenores á los demás en el valor de animo, y otras 
fenaladas prendas, no eran licuados del amor de la vir-
tud que es íola premio de fi mifma, ó de la modeft, 
nobleza del que fe contenta viuir, y morir como par-
ticular , fi ckidefco y ambición de aicancar el fequicode 
«Db.es, de adquirir el aura popular, y ganar la afición 
d ^ i n r ^ ^ - VeraadíÓ Tacito/muy apurada y 
dodrina que ninguno ha enfeñado mejor á ios Pr i ;7 
c^pes de mi calidad, que tu miímo,Pucs iXllZ 
diz es 
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dixes> no experimentan los Príncipes míenos cnenu' 
go mas peruerfo , y pemicioíb que el vaícrefo Sena-
dor, que le firue de iníhumenco la virtud para ha-
zer camino á la ambicien que tiene de reinar j potque 
derpues que en cus Anales pintarte las coílumbrcs del 
traidor de Scyano, dizes ku (ígüicntes palabras, que 
'tacita claramente proeuan mí intención : Falam compqfitm 
Uhr 4 fudor, intus fumma adípjcendi libido-, etufqp.e cauja mo-
A m , ' ^0 largitto, & hxus, fapiut indujtria, vtgUanita batid 
mi ñus noxia, quotíes parando (BJ*no finguntur. Y di-
xiíle bien ; porque en vn Eftado nuc uo , que no ha. 
aun reguramence venido á fer hereditario en va li-. 
nage , y donde la cumuituofa elección del Principe 
dá lugar aun á fu propio homicida para afpirar al Im-
perio ; los fu jetos grandes, los Senadores de pren-
das, y valor, y íuma mente benemericos, que los hom-
-b;cs par acular es admiran tanco , que los juzgan dig-
JIQS de emplear codo'fu amor en ellos, de las mas fi-
blímes dignidades , v de los mayores premios , ion 
{iimamente pemiciofos, y dignos de ícr aniquilados 
del fagaz ingenio del que reina : defuerte, que la ca-
lidad'del Imperio Romano , no menos defordenado 
•ca Ja faccfsion hereditaria , que ib mamen te tu muí-
tuoío en la elección^ de mi pedia el feuero modo de 
/proceder, que íblamcnce iré podía faluar la vida, y el 
Hitado. Ni. puedo imaginar, como aya quien juzgue 
por viciofa crueldad , la que ejercite contra la no-
bleza Romana , y otros fefialados fajetos del Impe-
rio, quando dcuicra fer condenado por notable de fe-
to indigno de mi pcríbna, vfar la clemencia , manfe-
dumbre, y apacibiddad', que lúe la total ruina de íu-
lio Cefar , cuyo Gn miferaye aduertidamente enfs-
ña á las iguales, que el Eftado que alguno ocupa con 
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tiranía y engaño, íe eíVablcze con extraordinaria fie* 
reza y crueULd, por caufa, que la nobleza de laRc-
pnbÜca tiranizada , fs íiruc folo de la clemencia del 
Principe nucuo. por excelente m^dio, para oprimirlo 
C'Ui las conjuraciones. Ni como deuia fer aprouccha 
algo la clemencia s piravapagir del c o r a s í Ja rabiaf 
el odio, el íntenfo de Ce o de vengar, aunque fea con 
riefgo de la vida, la Libertad ocupada. Muy juílifi-
cado pareció á ios luezes el de (cargo de Tiberio, y no 
folamente tuuicron , y dieron por bueno el reílamen-
ro de Auguro, y la legirim;i rjccfsion, fino que cam-
bien juzgaron , que íiendo el Principe nueuo no cnv. 
parencado con laiangte de Augufto, y hallandofe en 
el Senado Romano muchos fujecos mas auencajados 
por nobleza de lioage, fegun verdaderos términos de 
Tiranía política, fue forcofo vfar de crueldad i pues 
le falcaua la veneración y mageílad , que tanto va-
le a lo? qne fon nacidos de íangre Real , y hazerfe 
caoimo al Imperio con los puñales, y veneno, fiendo 
temido de los que prefumiendo mucho de fi mefmos, 
ofauan comparar fu prinada nobleza con la inroenfa for-
tuna del que reinaua, pues donde el vfo de la clemencia 
á .-as Principes escaufa.de fu ruina, el exercieio 
de vna extraordinaria fcueridad deuc 
fer juzgada por 
virtud, 
w : 
M A R -
Aulfos i d Varnafo, 
M A R C O B R F T O P I D E A 
Lucio Bruto le cnf me U perfección de la 
con\MrMion^quetmfelizjnente hizj> con~ 
tra los barquinos sy la falta de ta que el 
auia tan miferablementehecho contra Ce* 
far^y Luciofatisfa&c üfu defeo. 
A V I S O X C V I I L 
\ y f Arco Bruto, quecn cfta Coree de Parnafo viue con 
* ^ perpetua pena y fcfíCimiencoj de no le aucr íaiido 
felizmente el importante hecho que emprendió con la 
muerte del tirano Cefar* con que intentó recuperar la 
perdida de la Libertad Roma na, el otro dia fue a bu fea r á 
Lucio Bruto á quien eftrechamente rogó,le quifieíle de-
cIarar,porque caufa,auicndo fido entrambos licuados do 
vn mifmo gencrofo penfamiento, de poner la patria en 
Libertad,el efeto huuicíTe íido tan diuerfo ? Que le feria 
de fumo Gonfuelo conocer la excelencia que tuuo fu con-
juración , y la falta de la que el auia vrdido contra Cefar. 
El Mcnante,que por gran dicha fuy a fe halló prefente a 
cfta p regun ta rá fe auer rcfpondido Lucio Bruto a fu co-
pañero defta fuertc:No bafta, amigo Marco,para alcázar 
de los grandes hechos fama gloriofa , tener buena inten-
ción , fino que es también ncceíTario acompahalla de 
maduro juizio y prudencia. Aduierte hcrmano,que para 
purgar el Imperio Romano de los malos humores déla 
t i ranía , deque le v i cftar oprimido, imite feliz y pru-
dente 
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iScnce el Arre, que vían ios dodos Medicc^para repa-
rar la faiud al cwcrpo, oprimido de tabardillo, lo qual íl 
tu huuicras hecho, no folo no caerás en t\ grauc yétro, do 
quc rcfulcd tu ruina)ydela patria junramcntcjino qcon 
figuicrasia honra y gloria que me ha hecho inmortal en 
el mundo. Y afsi quando tome reíblució de poner nueftra 
patria en libcrtad.primeroconíiderc madúramete elcucr 
po enfermo del Eftado Romanojía cantidad y calidad de 
humoresjque le agrabauan en el mal de la feruídumbreyy 
eoroo Medico experimentado con los jarabes de las ma-
las fatisfáciones que cada dia i ha dando al pueblo Roma» 
nojandaua preparado la materia pecante, y coziendo los 
humores crudos, fue gran dicha mía, el lafcibo cxccíTty 
cometido con Lucrecia 5 porque ladcfenfrcnada autoría 
dad del Tirano Tarquino reduxo alpuebio Romano á 
tal aborrecimiento y dcfefpcraci6,qual yo andana defean 
do.-y afsi conociendo de la orina de las perpetuas que xas 
y ícncimiccos del pueblo, que la materia de la mala íatif-
facíon eftaua lindamence preparadajfolo co dos on^as de 
jaraberofadofolutluodela refolucion q tomc>haziédcmc 
cabera del pueblo Romanojquc ya eftaua impaciente c5 
la tolerancia de las fuerzas de la enferma República, fin 
dolor alguno de muertes violenta s, ó alteraciones de tu-
multos fe euacuaron los pefsimos humores de la tiranía, 
en cuyo lugar entró en nueftra común patria la falod de 
la Libertad,Pero tu ninguno deíbos tan importantes par 
ticulares, que eítoy dizicndo,coníidcrafte dcuidamentc. 
Pues entregándote con locasé indifcreta refolucio al ze-
lo de recuperar la Libertad perdida,fe te ofufeó defuerte 
Ja lübre del cntcdimieto.q te hizo precipitar euvna cruel 
feruidubre.y efto fuccdio.qnado la defazonada refolucio 
que tomaftc cotra Cefar en el Scnado3difte á la enferma 
Libertad Romana la vehemete mcdicina,c6pucfl;a deco 
loquintida^dc antiraonio^y de otros ingredietes violetos, 
jduifos del Párnafo, 
conque intentando eaacuar humures crudosr infíníro aí* 
tcraftc el m^i, que Tiendo primero cania de cu ruina, y de 
tus compañeros 9 lo fue cambien déla pcíVifera y lamen-
table prolcripcion ,qa2 tacalmencc aíToló la famola L i -
bertad Romana. Tan trillado como verdadero es eí prô -
berbio ,quedi¿e , no,fe bazen las coniuraciones por cu* 
rioíidaá ae mudar faerte de Principe, fino por el impor4-
tanteincetes ae mjdarla tiranía en Libertad : Y afsi en 
negocio de tanta importan cia es necelTa no, refrenar fea 
fi racimo eo el amor dé la patria^ en el defeo de la Liber-
tad, en el odio del ;pulalico Tirano^ y en 0110% reíperos, 
que en tal cafo fedeuen guardar, de los qualcs el mas 
importante cs,co/iride.rar con mucha diligencia y aten-
ción io¡> medios c o n r e e! Tirana ocupó la Libertad de 
la patria; porque mientras eftauieren ellos en fu vigor, 
10 fe deue tener por ciudadano zelofo de bien publi* 
co,fino por cruel enemigo^! que maquinando aílechan-
^as contra la vida deiTij?a«o , es caufa.a ius ciudada-
nos demás cruel fcraidunibre, y á la patria de mucho 
jnayor mal. Los barquinos con la afición quecon va-
fios artificios áuian grangeado del pucblo Ri mano, fe 
conferuauan en la víuipada tiranía, y quando con-fus 
crueldades, torpezas, y codicias la perdieron, fe aríui-
nó totalmente el fundamento de fu grandeza j y por efto 
no me fue difícultofo poner la patria en Libertad a porr 
que con mi conjuración no eché ios Tarquinos de Ro-
Ria, fino íolamente lesdi vn puntapfe,quandp vi. c^ia fo* 
bre ellos la maquina del odio publico- tiendo pues cofa 
manífiefta , que Cefar con el fauor grande que teuia 
de fu excrcito,de que tantos años fuecabe^a.y con lacf-
traña afición, que con fu efplendida, Liberalidad gano 
del pueblo Romano, tenia ocupada la Libertad, íi míen* 
tras eíb'niaua en efta.s dos ta (olidas vafas le m ĉafte',q.ue 
otra cola hizifte, que mudar l^perfon* de C e % (cuya 
ele-
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clemencia folo atendía asegurar fe en fu Eílaáo, perdo-
nando y honrando acodos) en la de AugultOsque auicn-
do viílo el mirerabic 6n, que con v far la indulgencia d d 
perdón hazen los T i ranos, para aflegurarfe peí pcíu amé-
te en íu dominio, juzgó camino mas feguro, ferairfc de U 
crueldad de aquella gran proferipcion, que fue folocau-
•fade cransfenr pacificamente, como cofa hereditaria, el 
Imperio Romano en la perfona de Tiberio, dclpues de 
auer reinado tan largo tiempo. 
£ L S O B R I N O D E L P R Í N C I P E 
de los Laconios pide a Apolo le aconfefeel 
modo de vida mas ednúeniente al crédito y 
reputación de f u perfona > que deueobfer-
mr en Lacoma donde tiene animo de v i -
uir. 
AV I S o XCIX. 
Tp L fobrlno del Principe de los Laconios» que (como fe 
^ efcríoin el ordinario paflado) por la repugnancia de 
de animo deílempíado5Con cfcandalo vniueríal del demí-
nfo.hizn'palíage ala vida priuada,fumamente afligido y 
difgaíbdo boluio cfta mañana á Parnafojy prcfentanüo-
fc delante de fa Mageftad con mucho fentimiéto y dolor 
de cora^onje dixo,qucya finalmente có mucha pena fu-
ya expenmentaua verdadero» loquefus íntimos y cates 
amigos le auian dicho tantas vczes,viuianla mayor par-
te de los hombres en el mundo tan faltos de la virtud del 
agradecimiento,que folamente amauan la forruna, ñola 
perfona de los Principes fus biécchorcs^icio dcccftablc, 
Ec a caufa 
Aulfos Je¡ ParttJp), 
caufa del horrendo cfpeci.iculo)que'£áxo afligía los ham* 
bres de prendas, viendo can cierta menee falcar los ami-
gos» Faltando la buena fortuna .que con mucha razón aula 
Tácito en fe nado el gran Tácito» que In futa erant aduerfa j pues 
lib. i z . el contrabajo y pena intolerable experimencaua íer de-
Ann. bil y frágil la cadena de la magnificencia, con que en el 
Principado de fu ció auia procurado aprender, y obligar 
eaíl infinito numero de amigos, de que efperaua recom-
penfa de fu agradecimiento. Y que íl era pura verdad (lo 
que con el auian experimentado otros fobrinos de Prin-
cipes elediuos) que el golpe de la ingtatiuul,la ofenfa de 
la defcortcíia, era la mas morral y cruel herida que poaia 
recibir vn animo noble, y el exercicio mas funeíto y la-
mentable que jamas fe podia excrcicar, crafembrar bc-
ncfícios,y coger fruto de defagradecímieco» mércela que 
no folo fu Mageftad, fino también coda perfona docta J 
vircuofa fe compadecicATcn del,y le ayudafíen con fus co-
fcjos.Y que viendofe en cíla t a n t e r r i b l e mudan9a de f o t 
tuna,no foíodefamparadode los que no cracauani cono-
cia,fino cabien laftimado de palabras,y burlado por obra 
de fus mas caros y mas obligados amigos, de quienes an-
tes cafi fe les rendía adoraciones, era cal fu afllccionjque 
no fe prometía de fu esRicrco y valor poder fobrellcuar, 
o fufrir can grande y eftraíía mecamorfofi: que afsi (pues 
¿uia fido for^ofo hazer el violento paíTage dcl.Principa-
d o á la vida priuada, y del mandar ai obedecer) defeaua 
fumamentc faber de fu Mageftad el modo que deuia ob-
feruar para poder viuir cnLaconia con alguna repucaclo. 
. Rcfpondiole Apolo,que en la Coree Romana(dondclos 
cxemplos de las mas heroicas vircudes Ungular y mara-
uiilofamcncecampeauan) fe informaíTe anees,eimicaíTc 
defpucs la magnanimidad y cfplcndor del gran Oduardo 
r Farnefio, cuya verdadera y Real gencrofidad, y profuía 
liberalidad para con todos, auia de tal fuerte enamorado 
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Je ^grandiofas prendas la Corte y nobleza Romana, 
quseo site i üíiníica-dcci-amas amado,venerado, y fer-
mdodcloqaea-jía (üa el gran Akxandro Cardenal Far 
. neíio en el Pontificado de iu gloríoíb tio Paulo Tercero. 
R e p i c j asilar espuerta el i^incípc. que eí con Tejo que 
fu M i g c í b d daua era tan verdadero, como a codos no* 
tono; pero que le parecía muy coíluíb , qus por canto 1c ^ 
• íuplicaiuJe cnfeftaíle otro mas barato f de menos gafto. 
RiofecnEoncés Apolo,y le dixo, que precender/erama-
do, honrado, feruido, y como Principe cortejado de los 
hombres, y tener eílrcchamente la bolfa, bodega y gra-
nero cerrados con e! candado de la efeafez, y con ía lia-
ue de la lacería, era can gran locura y vanidad, como io~ 
tentar abrir la puerta del cielo con la impiedad délas 
blasfemias :y que fupieíTcera muchos mas temerofo'/ 
formidable a las gentes e¡ Temblante de vnfordido aua-
nenro, que j a horrenda perfona de Luziferi fíendo por 
el contrarío la cfplcndidaíiberaiyad para con los ami-
gos deprendas y virtad, y el perpetuo patrocinio de los 
hombres, defendiéndoles, ayudándoles 5 y aliuiandolos 
en fus mayores oprefíones, virtuofas hechizerias, y pía 
dofos encantos con que fe fuelc hechizar las gentes . y 
que el aborrecía fum imente losauaricntos^ucporno 
hazer el corto gafto de echar los anhelos con las pe-
quenas iardinas, no tenían animo para auenturarfe 
a pefear ios grandes y.gruellos 
cíloriones. 
m 
Amfos dd Varmfo 
S A L E D E L A B I B L I O T E C A 
Deifica, fuera de fu ordimria cojiumhre, 
vn olor fmuifsmo> Apolo por certijicarft 
dejle milagro, auiendofe transferido per* 
fonalmmte aük, defmhre luego la caufa 
iíerdMeradedonde procedía. 
A Y I SO C. 
A V l i A fcis días i que de la Biblioceéa Dclfícáíco-mengo a falir vna fuauidad, y fragrancia de admi-
rable y excraordinario olor , que aumencandofe cada 
vez mas quedaron caíi todos.los eminentes fujetos 
cbfte Eftado atónicos y admirados con la oouedad de 
can gran marauilla, y no pudiendo acercar con la cau-
fa della jinftaton defeofos con fu Mageítad fe la qui-
íieíTe maiiifcftar, que también mouido de la nouedad 
del cafo la mañana figuiente muy temprano fe pafsó á 
la Biblioteca j y fi bien la fuauidad defte olor eftaua 
defuerte por todas partes cfparcida , que los Letrados 
no fabian aucrigu ir de que lugar particularmente fa-
lia. Apolo halló luego la verdadera fuente,donde ma-
naua j y afbi fe fue derecho al lugar donde en vna vrna de 
finifsimo criftal Oriental, embutida de rubíes, y de per-
las, fe conferuauan los eferitos , poco menos que di -
urnos del moral Séneca , y honrando primero eftos 
bienaucnturado.s trabajos, al^ó con entrambas manos 
la vrna, y luego fe boluio á fus mas efeogidos y ama-
dos Letrados (que juzgandofe por indignos de mirar 
cf-
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cientos de can cfqiiiíica excelencia, arrodillados en cie-
rra e íhuan con la cabega baxa) diziendoj O ingenios 
cudiciofos de honrada fama, y gloria de la nouedad de 
tanca fragrancia, quanca veis falir de can inmorcalcs 
trabajos de mi amanciísimo Anneo Séneca i £ftad(iem* 
prc ciercos, queíi convueftras cftudiofas vigilias que-
réis boluer el mundo de fancos precepcos olorofos, y 
queréis perfumar vueftras perfonas de gloriofa fama, 
csneceiTano,co'.novlcinnmence ha hecho Séneca, 
coníirmeis vueílra vida con loscfcritoj 
y vlas,Qbras conlas /**¿é¿> jfe 
palabras. 
•imr'x%~':" 11 /1 £ ^ ^ ' L ^ ' l r ' i U i 
SúliD eot & Detpa^ Vi rgn l honor & 
gloria mfeculafoculomm. 
CON PRIVILEGIO, 
E N M A D R I D , 
Por María de Quiñones. 
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